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A d m i n i s t r a t i v e Sciences of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences 
T h i s p a p e r a n a l y s e s t h e d e v e l o p m e n t of t h e H u n g a r i a n C o n s t i t u t i o n (Act X X of 
1919) us ing a c o m p a r a t i v e a n d h is tor ica l m e t h o d — bo th de lege lata a n d de lege ferenda. 
At t h e s a m e t i m e it e x a m i n e s t h e process of t h e i m p l e m e n t a t i o n of t h e C o n s t i t u t i o n . I t 
s t a r t s in t h i s respect f r o m t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e C o n s t i t u t i o n r e fe r r ing to t h o s e of 
i ts p rov i s ions which h i t h e r t o h a v e n o t or o n l y pa r t i a l ly been c a r r i e d in to effect o r t h e 
i m p l e m e n t a t i o n of wh ich wou ld r equ i r e f u r t h e r measu res . On t h e bas i s of t he a b s t r a c t 
r espec t ive ly concre to (casuist ic) c h a r a c t c r of t h e m e t h o d of legis la t ion t h e m a t e r i a l of 
legal n o r m s c o n t a i n e d in t h e C o n s t i t u t i o n is d i v i d e d in to t h r e e m a i n g r o u p s : 
1. social s t r u c t u r e 2. s t a t e s t r u c t u r e 3. p rovis ions d e t e r m i n i n g t h e r igh t s a n d 
du t i e s of c i t izens . Based , in p a r t , on th i s c lass i f ica t ion , bu t a l so e v o k i n g t h e f i r s t socia l is t 
C o n s t i t u t i o n s as well t h e p ro spec t i ve r e s u l t s of t h e d e b a t e s g o i n g on in t h e field of t h e 
socialist legal a n d po l i t i ca l sciences, it cons ide r s m o r e o v e r — in t h e pe r spec t ive of t h e 
d e v e l o p m e n t of t h e C o n s t i t u t i o n — a n e n q u i r y i n t o t h e e x t a n t s y s t e m of r egu l a t i on a s 
we l l - founded . Гп t h e c o n t e x t of t h e issues r e l a t i n g t o social s t r u c t u r e (Chap te r s I a n d I I of 
t h e C o n s t i t u t i o n ) t h e necess i ty of ce r t a in m o d i f i c a t i o n s is s u g g e s t e d t h u s p a r t i c u l a r l y a 
m o r e d i sce rn ing r egu l a t i on (as c o m p a r e d w i t h t h e word ing of t h e Cons t i t u t i on n o w in 
f o r c e ) r e g a r d i n g t h e class c o n t e n t of t h e S t a t e , t h e o rgan iza t iona l f o r m s of t h e exerc ise of 
power b y t h e S t a t e a n d social bodies, t h e s t e a d i l y m o r e p r o n o u n c e d c o n s t i t u e n t s of d i r e c t 
d e m o c r a c y (beyond t h e r e p r e s e n t a t i v e s y s t e m ) as well a s t h e r e spec t i ve t y p e s of t h e 
conso l ida ted ca tegor ies of social ist p r o p e r t y . W i t h i n t h e s cope of t h e p rob lems c o n c e r n -
ing S t a t e s t r u c t u r e t h e s ign i f icance of t h e a m e n d m e n t s t o C h a p t e r s I I I — V l l of t h e 
C o n s t i t u t i o n a n d t h o s e f e a t u r e s of t h e d e v e l o p m e n t of t h e N a t i o n a l Assembly , t h e P r e -
s ident ia l Counci l of t h e P e o p l e ' s Repub l i c , t h e Counci l of Min i s t e r s a n d t h e local c o u n c i l s 
a r e a n a l y z e d in de ta i l wh ich a r e no t dea l t w i t h in t h e C o n s t i t u t i o n b u t which because t h e y 
c o n s t i t u t e s a f e g u a r d s , shou ld be en t i t l ed t o f i n d express ion in t h e Cons t i t u t i on . W i t h i n 
t h e scope of t h e f u n d a m e n t a l r igh t s a n d d u t i e s of t h e c i t i zens (Chap te r s V I I I — I X of 
t h e C o n s t i t u t i o n ) a t t e n t i o n is d r a w n t o t h e possibi l i t ies of e x t e n d i n g t h e c a t a l o g u e of 
t h e r i g h t s of c i t izens, t o a m o r e exact d e t e r m i n a t i o n of t h e i n d i v i d u a l c h a r a c t e r of s o m e 
p a r t i c u l a r r igh t s a n d t o t h e necess i ty of a m o r e d i scern ing c o n s t i t u t i o n a l e n a c t m e n t of 
t h e legal s a f e g u a r d s of t h e f u n d a m e n t a l r i gh t s , in add i t i on t o t h e i r m a t e r i a l g u a r a n t e e s . 
T h e d e v e l o p m e n t of the H u n g a r i a n Cons t i tu t ion e m b r a c e s a very signi-
f i c a n t historical per iod. I t was enac ted in a period when H u n g a r y , in the course 
of a re la t ive ly peacefu l deve lopment t o w a r d s a people ' s democracy had a l r e a d y 
f i r m l y t a k e n to t h e road leading to t h e bui lding of social ism. We were — w i t h 
the except ion of t h e Const i tu t ion of t h e Pol ish People ' s D e m o c r a c y — the l a t e s t 
of t h e E u r o p e a n People ' s Democracies as regards t h e e n a c t m e n t of a social is t 
Cons t i tu t ion . 1 This involved t h e possibi l i ty of t a k i n g i n t o considerat ion in 
1
 C o n s t i t u t i o n s of a social ist t y p e h a d been enac t ed p r i o r t o 18 th Augus t , 1949 b y 
t h e F e d e r a l People ' s R e p u b l i c of Y u g o s l a v i a ( J a n u a r y 31, 1946), t h e Albanian P e o p l e ' s 
R e p u b l i c (March 14, 1946), t h e B u l g a r i a n Peop le ' s R e p u b l i c ( D e c e m b e r 4. 1947), t h e 
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r e s p e c t of the a c t u a l l ega l forms — bes ides t h e Cons t i t u t i on of the S o v i e t 
U n i o n — also the p rev ious ly enacted provis ions of t h e ne ighbour ing Peop le ' s 
D e m o c r a c i e s , which b e t t e r ref lec ted t h e condit ions of t h e t r ans i t i on per iod . 
At t h e same t i m e i t was t h e H u n g a r i a n Cons t i tu t ion which was a d o p t e d 
as f i r s t a t such a s t a g e of t h e d e v e l o p m e n t of the people ' s democra t i c S t a t e 
w h e n t h e ma jo r i ty of t h e means of p r o d u c t i o n had a l r e a d y come under social 
o w n e r s h i p , the S t a t e p o w e r of t h e working-c lass as well as t h e leading role 
of t h e Marxis t -Lenin is t p a r t y had been consol ida ted; f u r t h e r m o r e , it h a d been 
e l u c i d a t e d in theore t i ca l discussions t h a t t h e func t ions of t h e d ic ta to r sh ip of 
t h e p ro l e t a r i a t could b e carried in to e f f e c t while r e t a in ing t h e forms of a 
p e o p l e ' s democrat ic S t a t e . These aspects , as a m a t t e r of course , resul ted some-
t i m e s in t rends a f f e c t i n g t h e forms of a people ' s democra t i c S t a t e . There were 
n a m e l y instances w h e n cer ta in i n s t i t u t i ons , especially charac te r i s t i c of t h e 
t r a n s i t i o n period, were re lega ted in to t h e background a n d wh ich came to t h e 
f o r e subsequen t ly as r e q u i r e d by t h e exprer iences of t h e evo lu t ion (like e. g. 
s u p p o r t given to smal l -ho lders which h a d a l ready been inc luded again in t h e 
1952. Pol ish and R u m a n i a n Cons t i tu t ions ) . I n addi t ion , as r ega rds the s u b j e c t 
of S t a t e organizat ion, severa l o rgan iza t iona l p a t t e r n s were cons t i tu t iona l ly 
la id d o w n which shou ld be carried i n t o e f fec t only a t a m o r e advanced s t a g e 
of social is t bui lding. S imi la r ins tances a lso could be e v o k e d . This accoun t s 
a m o n g o ther th ings fo r t h e d e m a n d — e v e n a t t h e t ime of i t s or igin — t h a t in 
i t s b a s i c provisions t h e Cons t i tu t ion e m b r a c e t h e ent i re pe r iod of t h e t r ans i t i on 
f r o m capi ta l i sm to soc ia l i sm. As a consequence , in the pa s t t e n y e a r s t h e Consti-
t u t i o n has undergone v e r y few a m e n d m e n t s and has been h a r d l y modif ied re-
g a r d i n g i ts basic i n s t i t u t i o n s . Therefore t h e quest ion is a l m o s t obvious: can we 
r e a l l y speak of a d e v e l o p m e n t of t h e Cons t i t u t i on and if so, t o w h a t e x t e n t ? 
I n d e e d , as regards m e r e l y t h e formal mod i f i ca t i ons of t h e prov is ions of t h e Con-
s t i t u t i o n one can f ind o n l y ve ry scarce m a t e r i a l of f u n d a m e n t a l impor t ance t h a t 
w a s n o t deal t wi th in t h e course of t h e d e b a t e s on the a m e n d m e n t s in the N a t i o -
n a l Assembly , in s u b s e q u e n t legal wr i t i ngs on cons t i tu t iona l l aw or in the com-
m e n t a r i e s on the Cons t i t u t i on . I t is, howeve r , an u n d o u b t e d f a c t t h a t we do n o t 
y e t possess a comprehens ive analysis of t h e cons t i tuen t s of t h e d e v e l o p m e n t 
of t h e Const i tu t ion e n d e a v o u r i n g to look b e h i n d the ac tua l t e x t of t h e r e l e v a n t 
s t a t u t e s and to ou t l i ne t h e d e v e l o p m e n t i ndependen t ly of t h e a m e n d m e n t s 
a n d a l so to open u p t h e perspect ives of f u r t h e r changes ; a n analys is which, 
t h o u g h making no i m m e d i a t e p re tens ions de lege ferenda, m i g h t never the less 
h a v e la id down a p r o g r a m m e for f u t u r e research . The pe r iod of more t h a n t e n 
R u m a n i a n People 's R e p u b l i c (April 13, 1948), t he Checho-Slovak Repub l i c (May 9, 
1948) a n d the German Democra t i c Repub l i c (May 30, 1948). Of t h e Asiat ic Peop le ' s 
Democrac i e s , following W o r l d W a r I I , t he Democra t i c Republ ic of V i e t n a m (November 8, 
1946) a n d the People 's Democra t i c Repub l i c of Korea (September 8, 1948) h a d a lso 
e n a c t e d the i r Cons t i tu t ions p r io r to 18th A u g u s t , 1949. 
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y e a r s t h a t has e lapsed since t h e e n a c t m e n t of t h e Cons t i t u t i on though no t 
m a k i n g it a m a t t e r of urgency, in a n y case, pe rmi t s t o examine t h e issues 
w h i c h may p rove to be the f o r t h c o m i n g legislat ive t a s k s of t h e not too d i s t a n t 
f u t u r e , perhaps a l r e a d y of t h e n e x t two or th ree years . T h e changes which 
occur red in the l a s t t en years in t h e economic basis of our society a n d con-
sequen t ly in i ts composi t ion as well as in t h e me thods of socialist bui ld ing — 
n o t only in H u n g a r y b u t also in t h e socialist count r ies in general — m i g h t 
in themselves w a r r a n t an e x a m i n a t i o n of how in t h e m i d s t of such a sweeping 
social and economic t r a n s f o r m a t i o n t h e Cons t i tu t ion passed t en years ago 
could remain in fo rce wi th re la t ive ly so few modi f ica t ions . H a s t h e prac t ice 
of gove rnmen t a c t i v i t y not a c t u a l l y c rea ted such condi t ions wi th which t h e 
n o r m s of the Cons t i tu t ion migh t h a v e lost touch ? Should th i s not be t h e case 
h o w was the scope of the app l ica t ion of t h e provis ions of t h e Cons t i tu t ion 
e x t e n d e d , a u g m e n t e d in t h e course of t h e progress of socialist bu i ld ing? 
T h e fac t t h a t dur ing t h e las t t en yea r s several new socialist Cons t i tu t ions 
h a v e come into being 2 m a y be t h e source of f u r t h e r d e m a n d s for a perspec t ive 
examina t ion of t h e deve lopmen t of const i tu t ions . A l m o s t all socialist Consti-
t u t i o n s were s u b j e c t t o s igni f icant modif ica t ions . R e c e n t l y i t was expl ic i t ly 
p roposed by the X X I s t Congress of the Communis t P a r t y of t h e Soviet Un ion 
t h a t t h e Soviet Cons t i tu t ion be revised a n d t ho rough ly modi f i ed . 3 Though , 
in m a n y respects t h e Cons t i tu t iona l modi f ica t ions now re fe r red to and envi-
saged bring to t h e su r face special f e a t u r e s a n d ins t i tu t ions t h a t t a k e in to accoun t 
t o a f a r larger e x t e n t t h e charac te r i s t ics of the historical-social deve lopmen t 
of t h e par t icu lar countr ies , t hey , a t t h e same t ime, r e f l e c t also exper iences 
of a general cha rac t e r appl icable in every socialist c o u n t r y . 
T h e deve lopmen t of socialist social sciences, i nc lud ing t h a t of legal 
sciences, also p rov ides new aspec ts for t h e analysis of t h e d e v e l o p m e n t of t h e 
Cons t i tu t ion . T h e p a s t period has in general — bu t pa r t i cu l a r ly in our coun t ry— 
a special s ignif icance f r o m t h e p o i n t of view of t h e d e v e l o p m e n t of legal 
sciences. A much g r ea t e r va r ie ty of new legal fo rms for t h e regula t ion of social-
i s t S t a t e and legal ins t i tu t ions h a s been p ropounded in socialist legal sciences 
t h a n t en years ago. Besides, for a long t i m e — a lmos t un t i l r ecen t yea r s — 
a n a l y t i c studies of socialist Cons t i tu t ions preceding t h e Sovie t Cons t i tu t ion 
of 1936 had receded t o t h e backg round . T o d a y an increas ing n u m b e r of research 
s tud i e s give i n f o r m a t i o n on t h e exper iences gained f r o m t h e Cons t i tu t ion of t h e 
2
 The Polish People ' s Republ ic ( Ju ly 22, 1952), the R u m a n i a n People ' s Republ ic 
(second Const i tu t ion, Sep tember 24, 1952), t he Chinese People ' s Repub l i c (September 20, 
1954), t h e Democra t ic Republ ic of V i e t n a m (December 31, 1959), t h e Mongolian People ' s 
R e p u b l i c (third Cons t i tu t ion J u l y 6, 1960), the Czecho-Slovak Socialist Republ ic (second 
Cons t i tu t ion , J u l y 11, 1960). 
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 Report by N . S. K K U S H C H E V to the X X I . Congress of the Communist Party of the 
Soviet Union (A Szov je tun ió K o m m u n i s t a P á r t j á n a k X X I . Kongresszusa) , "Kossuth 
Pub l i sh ing House, B u d a p e s t , 1959, p . 139. 
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H u n g a r i a n Republ ic of Councils (enac ted in 1919) and of t h e 1924 Cons t i tu t ion 
of t h e Soviet Un ion . A b e t t e r knowledge of t h e social cond i t ions fo rming t h e 
basis of t h e a f o r e m e n t i o n e d m a y c o n t r i b u t e in m a n y re spec t s t o out l ining new 
p a t t e r n s of solut ion a n d e x t e n d t h e scope of the selection a m o n g ins t i tu t ions 
e m b o d y i n g socialist democra t i sm. 
While ana lys ing t h e d e v e l o p m e n t of t h e Cons t i tu t ion one mus t not l eave 
o u t of considera t ion t h e f ac t t h a t t h o u g h our Cons t i tu t ion laid down the r e su l t s 
a t t a i n e d in respect of t h e social sys t em including the class c o n t e n t of the S t a t e 
a n d did t h u s no t h a v e t h e e f fec t of a p rog ramme , it m a y be considered, a t t h e 
s a m e t ime, also as a p r o g r a m m e for the organizat ion of poli t ical power. These 
n o r m s of a p r o g r a m m a t i c cha rac te r inc luded in i t came i n t o force p a r t l y r ight 
a f t e r the e n a c t m e n t of t h e Cons t i tu t ion (such were e. g. t h e provis ions involving 
t h e change in t h e f o r m of g o v e r n m e n t ) a n d p a r t l y h a v e b e c o m e working in-
s t i t u t i ons in the p r ac t i c e only in t h e course of subsequen t y e a r s (as for ins tance 
t h e provisions r e l a t ing to t h e organiza t ion of the Local Counci ls and the J u d i -
ciary) .4 B u t one m a y f i n d provis ions a iming a t the i m p l e m e n t a t i o n of consti-
t u t i o n a l norms, original ly of a p r o g r a m m a t i c cha rac t e r even in m a n y f ie lds 
a f f e c t i n g the r igh ts of cit izens. This f ac t seems, on t h e one h a n d , t o reduce 
t h e scope of the p r o b l e m s of t h e s t u d y of the d e v e l o p m e n t of the Cons t i tu t ion 
( inasmuch as it p a r t l y res t r ic t s t h e l eng th of the per iod to be examined) 
b u t , on t h e o the r h a n d , it d raws a t t e n t i o n , so to say, t o t h e exp lora t ion of such 
h i d d e n reserves t h a t m a k e t h e f u r t h e r deve lopmen t of t h e S t a t e organiza t ion 
possible, j u s t now, w i t h o u t a n y modi f ica t ion of t h e Cons t i tu t ion (we shall 
r e f e r to these p rob lems in t h e fol lowing); s imul taneous ly , i t e x t e n d s the scope 
of t h e issues to be examined . For one has also to t o u c h upon the p rob l em 
how t h e s t a tu t e s i m p l e m e n t i n g the provis ions of the Cons t i t u t ion , issued in t h e 
d i f f e r e n t per iods of t h e last t en yea r s r eac t ed upon a m o r e comprehens ive con-
s t ruc t ion of the Art ic les of t h e Cons t i tu t ion or poss ib ly even upon then-
a m e n d i n g . 
S ta r t ing f r o m t h e aforesa id v iewpoin t one has, f i r s t of all, to t a k e in to 
cons idera t ion t h e Cons t i tu t ion as a whole or r a t h e r t h e sy s t em of the Consti-
t u t i o n . For t en yea r s th is has no t been a l te red . I t is m u c h m o r e di f f icul t t o give 
a de f in i t e answer to t h e ques t ion w h e t h e r a deve lopmen t in th i s direct ion can 
or c anno t be e x p e c t e d ? W h e n examin ig t h e sys tem of t h e Cons t i tu t ion we see 
a l r e a d y a t f i r s t s ight a ve ry logical a n d scientif ical ly wel l - founded sys tem. 
I t is commonly known , t h a t t h e sys tem of our Cons t i tu t ion was grea t ly in f lu -
enced by t h e Cons t i tu t ion of t h e Soviet Union of 1936. T h e salient f e a t u r e s 
of t h e present sys t em of the Sovie t Cons t i tu t ion were ou t l i ned in Soviet legal 
science in t h e ea r ly th i r t ies , t h a t is to say, in the y e a r s when in t h e Soviet 
4
 The Acts a n d m o r e i m p o r t a n t s t a t u t e s connected wi th t h e implementa t ion of 
t h e Const i tu t ion a r e t r e a t e d in deta i l b y B E É R — K O V Á C S A Magyar Népköztársaság 
Alkotmánya (The Cons t i tu t ion of t h e H u n g a r i a n People ' s Republ ic ) , Budapes t , 1959. 
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S t a t e , t h e only one of t h a t t y p e ex is t ing t hen in the wor ld , t h e e l imina t ion 
of t h e las t r e m n a n t s of explo i ta t ion was conduc t ed amids t a t ense class-struggle.5 
Considered f rom t h e ang le of our Cons t i tu t ion , th i s s t r uc tu r e m a y be expressed 
in t h r e e consecut ive g roups of n o r m s : 1. t h e social s t r uc tu r e inc luding t h e provi-
sions lay ing down t h e political a n d economic basis of t h e c o u n t r y ; 2. t he Con-
s t i tu t iona l provisions regard ing S t a t e s t r u c t u r e and 3. t h e f u n d a m e n t a l r igh t s 
5
 T h e format ion of some elements of th i s sys t em can be followed in t h e deve lopmen t 
of t h e socialist Cons t i tu t ions preceding t h e e n a c t m e n t of t he Cons t i tu t ion of 1936. T h e 
dec la ra t ion abou t " t h e r igh ts of the work ing a n d exploi ted peop le" cons t i t u t i ng t h e f i r s t 
p a r t of t h e First Cons t i tu t ion (July 10, 1918) of t h e Russian Soviet Federa l Socialist 
Republ ic , laid down t h e resul ts reached in t h e revolu t ion and a t t h e s a m e t ime t h e basic 
pol i t ical object ives of t h e Soviet power in a dec la ra t ive form. T h e second p a r t of t h e 
Cons t i tu t ion , ent i t led "Gene ra l Prov is ions" con ta ins t he general pr inciples of t h e s t ruc-
t u r e of t he Russian Fede ra t i on as well a s the r ights of citizens. I n t h e th i rd and largest 
I »art t h e s t ruc tu re of t h e organs of S t a t e , in pa r t s IV V—VI t h e issues connected with 
the r igh t t o vote, b u d g e t a r y law, a rmor ia l bearings, f l ag and the Capi ta l a re dealt w i th . 
T h e Const i tu t ion of t h e Hungar ian Repub l i c of Councils ( June 23, 1919) sums u p its 
ma te r i a l in an in tegra ted sys tem. T h e f irst par t ent i t led " F u n d a m e n t a l Pr inc ip les" 
discusses essentially t h e general issues of t he social sys tem, t he second r ights a n d du t i e s 
of workers which is t h e n followed b y t h e o the r provis ions of t he Cons t i tu t ion . The basic 
func t ion of the f i rs t Cons t i tu t ion of t h e Soviet Un ion ( J a n u a r y 31, 1924) consisted in 
laying down the f o u n d a t i o n of the Soviet Union and the main f ea tu re s of t he federal 
S t a t e o rgans . This de t e rmined also its s y s t e m . The declara t ion a n n o u n c i n g the founda t ion 
of t h e Soviet Union, f i gu r ing as the f i rs t p a r t of t he Cons t i tu t ion , m a y be considered a s a 
cons t i tu t iona l concept character iz ing t h e basic f ea tu res of t he social sys t em Chap te r s 
I a n d I I of Par t I I con ta in t he general provis ions re la t ing to t he Fede ra t i on and the legal 
g u a r a n t e e s of the federa l s t ruc ture , while t he n e x t chap te r s se t t le issues regarding t h e 
federal organizat ion of t h e S ta te . The f i r s t Cons t i tu t ion of t he Soviet U n i o n touches upon 
the S t a t e organizat ion of t h e several Federa l Republ ics only in so f a r a s it had t o lay down 
some u n i f o r m principles in this relation as t he gua ran t ee s of t he r igh ts of t h e federa t ion . 
Thus , in t he Const i tu t ion of 1924 t h e r e a re no provisions deal ing wi th t h e electoral 
s y s t e m or t he r ights of citizens. These ques t ions were t o be dec ided according to t h e 
Cons t i t u t ions of the single Federal Repub l ics even a f t e r t he founda t ion of t he Union . T h e 
Federa l Republics h a v e fu r the r developed t h e sys t em of their Cons t i tu t ions hav ing 
regard t o t he Const i tu t ion of 1924. T h u s , for ins tance, Chapte r I of t h e Const i tu t ion of 
the Russ i an Soviet Fede ra l Socialist Repub l i c (May 11, 1925) deals de l ibera te ly with t h e 
p rob lems of social sy s t em as a category of cons t i tu t iona l law and def ines in this connection 
t he sphe re of exclusive S t a t e ownership over de f in i t e m e a n s of p roduc t ion , t h e genera) 
f e a t u r e s of t he Soviet p o wer, the r ights a n d dut ies of cit izens as well as t h e problems of 
t he Russ i an Federa t ion . I n Chapters I I —IV t h e S t a t e s t r u c t u r e a n d in C h a p t e r s V I — V I I I 
t he electoral system, b u d g e t a r y law, f lag , a rmor ia l bear ings and t h e Capi ta l a re dea l t 
wi th . T h e Const i tu t ion of 1936 cont inued to develop th is sys tem b y g iv ing a precise legal 
form t o t h e provisions re la t ing to t h e e n t i r e t y of social s t r u c t u r e which , u p to then , had 
been laid down ra the r in a declara t ive m a n n e r a n d b y drawing in to t h e sphere of t h e 
issues connected wi th social s t ruc tu re also t h e regulat ion of all t h e t ypes of socialist 
p r o p e r t y which had been developed u n d e r t he condi t ions of accompl i shed social ism. 
T h e second chapter fo rmu la t e s in a m o r e d e t a i l e d a n d sys temat ic fo rm t h e general p rob lems 
connec ted with the federal sys tem of t h e Soviet Union and of t h e single Federal R e p u b -
lics. C h a p t e r s ГП —IX deal with t he issues of S t a t e organiza t ion; t h e cent ra l organs of 
S t a t e power and those of S t a t e a d m i n i s t r a t i o n of t h e Federal Repub l ics a n d Au tonom-
ous Repub l ics are t r e a t e d in a more deta i led m a n n e r t h a n they were in t h e Cons t i tu t ion 
of 1924. T h e direct in f luence of t he Cons t i tu t ion of 1924 is man i fes t in t h e fac t t h a t t h e 
Cour t s of Jus t i ce and t h e P rocu ra to r ' s Of f i ce a r e deal t wi th toge ther in C h a p t e r I, t h o u g h 
accord ing to the provis ions of t he Cons t i tu t ion of 1936 the P r o c u r a t o r ' s Off ice is t o b e 
d e f i n e d as a n organ s epa ra t ed f rom t h e Courts . These a r e followed b y Chap te r s X a n d 
XT regu la t ing the f u n d a m e n t a l r ights a n d du t i e s of c i t izens as well as t h e electoral sys tem, 
t h a t is a mater ia l of n o r m s which was n o t included in t he p rev ious Cons t i tu t ion of 
t h e U n i o n . 
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a n d du t ies of c i t izens including t h e right of vot ing . T h e r e a re views in recent 
Sov ie t wri t ings sugges t ing t h a t t h e p rob l em of t h e p ro p o r t i o n of these m a i n 
p a r t s a n d their p l ace wi th in t h e sy s t em of Cons t i tu t ion be reconsidered . 6 
W e do no t know w h a t will be t h e o u t c o m e of th i s d e b a t e b u t the p rob lems of 
s y s t e m may be i n f luenced b y th is cons idera t ion in H u n g a r y too . An e v e n t u a l 
mod i f i ca t i on of t h e s y s t e m involves, of course, o the r a spec t s too. T h u s for in-
s t a n c e t h e d i f f e r en t i a t i on be tween t h e range of topics t o be regula ted , going 
b e y o n d the division i n t o chapters , a n d t a k i n g into cons idera t ion the respect ive 
i n s t i t u t i ons might b y n o w be r ight ly requ i red hav ing in m i n d t h e resul t s of 
researches a l ready r e f e r r ed to , a n d accord ing ly t h e inclusion of several chap t e r s 
i n t o P a r t s . This m a y involve t h a t t h e P a r t s will be h e a d e d by a s u m m a r y of 
s u b s e q u e n t chap te r s . (Such a solut ion might be resor ted t o for ins tance in res-
pec t of t h e mate r ia l of S t a t e organiza t ion . ) I n add i t ion , social deve lopmen t in 
t h e socialist coun t r i e s in recent yea r s — also in H u n g a r y — increased t h e 
i m p o r t a n c e of severa l sub jec t s coming u n d e r regu la t ion which — being new 
ca tegor ies of i n s t i t u t i o n s — might h a v e a n impac t 011 t h e evolu t ion of t h e 
s y s t e m as well. T h u s for ins tance t h e increased p r o t e c t i o n of cons t i tu t iona l 
c o n d u c t and t h e ru le of law, the e x t e n d i n g sphere of jud ic ia l control over t h e 
a c t i v i t y of S ta t e a d m i n i s t r a t i o n , a more precise de f in i t i on of t h e sys tem of t h e 
sources of law (which was included in our coun t ry in severa l i m p o r t a n t s t a t u t e s 
p r o v i d i n g for t h e s y s t e m of t h e sources of law, like D e c r e e - L a w No 26 of 1954, 
O r d e r of the Council of Ministers N o 1070 of 1954. M. T.) a n d in genera l t h e 
e x t e n s i o n of legal s a f egua rds connec ted w i t h t h e e n f o r c e m e n t of t h e Cons t i tu -
t i o n might e v e n t u a l l y call for a s e p a r a t e P a r t cover ing t h e sa feguards of t h e 
Cons t i t u t ion . 
As a f u r t h e r s ign of t h e evolu t ion of t h e sys tem t h e changes occurr ing in 
t h e p reambles of social is t Cons t i tu t ions should also be po in ted ou t . As it is 
k n o w n preambles were no t included in socialist Cons t i tu t ions for a considerable 
" Cf. V. F . К о т о к : О sistieme nauki sovietskogo gosudarstvennogo prava. Sovietskoie 
g o s u d a r s t v o i pravo, 1959. No. 6, pp. 68 a n d foil. K o t o k deals w i t h t he sys tem of Soviet 
cons t i t u t iona l law a n d proposes in th i s c o n t e x t t o t rea t t h e n o r m s thereof in a sys tem 
d i f f e r e n t f rom t h a t of t h e Cons t i tu t ion . H e divides t he n o r m s of t h e valid cons t i tu t iona l 
l aw in to three g roups : 1) T h e sovere ignty of t h e Soviet people (including t h e economic 
bas i s of the sovere ignty of t h e Soviet people, t h e class s t r u c t u r e of Soviet society a n d t h e 
r e l a t i on of the pa r t i cu l a r classes to one a n o t h e r ; t he leading role of t h e P a r t y in t h e society 
a n d in t he S ta te ; t h e d i c t a to r sh ip of t h e working class a n d i t s S t a t e fo rma t ions ; t h e 
Sovie t Republics; t h e pol i t ical founda t ion of t h e Soviet U n i o n ; t h e f u n d a m e n t a l r ights 
a n d du t i e s of cit izens); 2) t h e sovereign independence of t he Soviet Republ ics ( the Russ ian 
t e x t uses the t e r m " s u v e r e n n o s t y " a n d consequen t ly d i sc r imina tes i t f rom t h e not ion of 
" s u v e r e n i t e t " m e a n i n g sovere ignty) ; 3) t h e organs of t h e Soviet S t a t e e m b o d y i n g t h e 
sove re ign ty of t he S t a t e which are des t ined to sa feguard t h e sovere ignty of t h e Soviet 
peop le a n d the sovereign independence of t h e na t ions . In t h e course of t he d e b a t e follow-
ing th i s s t u d y several wr i te rs criticized th i s classif icat ion, b u t t he re were also some 
c o m m e n t s connect ing t h e proposed sys t em wi th t h e problem of t h e fu r the r deve lopmen t 
or revision of t he p r e s e n t Cons t i tu t ion . (Cf. The debate on the study dealing with the system 
of the science of Soviet constitutional law. Sovietskoie g o s u d a r s t v o i p ravo . 1959. No. 6 pp . 
140—143.) 
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per iod of t ime. A p r e a m b l e was f i r s t i nc luded in the 1946 Cons t i tu t ion of t h e 
D e m o c r a t i c Republ ic of Vie t -Nam; p r a c t i c e between 1946 a n d 1949 does no t 
s h o w a clear t r end . Since t h e H u n g a r i a n Const i tu t ion was a d o p t e d in 1949 t h e 
inc lus ion of a p r e a m b l e in the C o n s t i t u t i o n has been s tead i ly gaining g r o u n d 
a n d in recent ly e n a c t e d Cons t i tu t ions p reambles fo rmer ly consist ing of a few 
lines h a v e assumed t h e form of d e c l a r a t i o n . In the longer p reambles or dec la -
r a t i ons not only t h e ach ievements a t t a i n e d in the bui ld ing of socialism a r e 
so lemnly assessed b u t general s t a t e m e n t s are laid down as t o t h e i n t e r n a t i o n a l 
pos i t ion of the respec t ive socialist S t a t e , i ts relation t o o t h e r socialist S t a t e s , 
to co-opera t ion in t h e f ie ld of economic , political and cu l t u r a l ac t iv i ty a n d t h e 
pe rspec t ives of C o m m u n i s m . The e x t e n s i o n of the p r e a m b l e has a bear ing on 
t h e evo lu t ion of t h e sy s t em insofar a s i t might relieve t h e posi t ive P a r t of t h e 
C o n s t i t u t i o n in m a n y respects, t o i n c l u d e norms which are in most cases of 
a p r o g r a m m a t i c or dec la ra t ive n a t u r e a n d which are m o r e suscept ib le of being 
laid d o w n in the word ing of a d e c l a r a t i o n . The system h a s y e t ano the r bea r ing 
on our Cons t i tu t ion a n d on socialist cons t i tu t ional deve lopmen t s t h a t h a v e 
t a k e n p lace in t h e m e a n t i m e . This, howeve r , concerns a l r eady t h e s t a t u t o r y 
ma te r i a l included in t h e par t icular C h a p t e r s and will t he re fo re be t r e a t e d in t h e 
de t a i l ed discussion of development . 
A n o t h e r issue touch ing upon t h e general f ea tu re s of t h e d e v e l o p m e n t 
of our Cons t i tu t ion a n d having a s i g n i f i c a n t bearing on t h e e n t i r e t y of t h e Con-
s t i t u t i o n is the e x a m i n a t i o n to w h a t a n ex ten t the Cons t i tu t ion is a b s t r a c t 
or casuist ic , concrete in respect of t h e social conditions r e g u l a t e d b y i t . A fa i r ly 
genera l charac ter i s t ic of socialist cod i f i ca t ion is t h a t it is no t casuist ic even 
in t h e ins tances w h e r e t h e mater ia l of specific b ranches of law are compr i sed 
in to one code.7 This pr inciple app l i e s t o a much higher e x t e n t in r e spec t of 
Cons t i tu t ions which a r e destined necessar i ly to r ema in in force for a l ong 
d u r a t i o n . Never the less th is abs t r ac t c h a r a c t e r of codi f ica t ion is no t u n i f o r m l y 
asse r t ed as regards t h e ent i re sys tem of t h e Const i tu t ion. T h e sys tem of n o r m s 
in t h e Cons t i tu t ion is t h e most a b s t r a c t in t h e above-men t ioned f i r s t a n d t h i r d 
pa r t s , t h a t is in t h e Chap te r s p r o v i d i n g for the social s t r u c t u r e a n d t h e r igh t s 
a n d du t i e s of citizens. Th i s is also d e m o n s t r a t e d by the sole f a c t t h a t t h e p rov i -
sions conta ined in t h e s e Chapters h a v e n o t been a m e n d e d a t all dur ing t h e l a s t 
t e n yea r s . The cen t ra l sys tem of n o r m s in t h e Cons t i tu t ion deal ing wi th S t a t e 
s t r u c t u r e contains exclusively n o r m s per ta in ing to S t a t e law. These n o r m s 
con ta in in a concrete w a y the s a f e g u a r d s in respect of compe tence a n d orga-
n iza t ion concerning t h e division of l a b o u r wi thin the s t a t e s t ruc tu re , of demo-
cra t ic cent ra l i sm; t h e s e norms s e r v o as guarantees a n d a re consequen t ly 
laid d o w n in a precise a n d positive f o r m . 
' C f . I . S Z A B Ó : A polgári törvénykönyv tervezete és a jogértelmezés (The Civil Code 
Bill a n d t h e I n t e r p r e t a t i o n of Law) P u b l i c a t i o n s of Depar tmen t I I of t h e H u n g a r i a n 
A c a d e m y of Sciences, V o l u m e VIII . No. 3. 1958. p . 206. 
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This more c o n c r e t e m e t h o d of r egu la t ion is essent ia l ly connected w i t h 
t h e f a c t t ha t a m e n d m e n t s t o the Cons t i tu t ion were f o r t h c o m i n g almost exclus-
ive ly in this f ield. T h e s e a m e n d m e n t s concerned Chap te r s I I I , IV, V and VI , 
t h a t is, wi th excep t ion of t h e P r o c u r a t o r ' s Off ice , t he e n t i r e t y of the cons t i tu -
t i o n a l provisions p r o v i d i n g for the o rgans of S ta te . In a d d i t i o n to the a m e n d -
m e n t s concerning t h e o rgans of S ta t e on ly one a m e n d m e n t is known, n a m e l y 
A c t I I of 1957 wh ich modi f i e s Articles 67 — 68 of the Cons t i tu t ion by a l te r ing 
t h e a r m s of the P e o p l e ' s Repub l ic in order t o b r ing i t in to b e t t e r ha rmony wi th 
ou r progressive n a t i o n a l t radi t ions . 
T h e ex t en t ( and p a r t l y also t h e sys tem) of t h e legal ma te r i a l comprised 
in t h e Const i tu t ions of t h e People 's Democrac ies was in f luenced in some measure 
b y t h e f ac t t ha t i t w a s t h e Const i tu t ion of t h e Soviet Union as well as i ts evol-
u t i on which was in t h e f i r s t place t a k e n in to considera t ion in the people ' s 
d e m o c r a t i c countr ies . However , t he Cons t i t u t i on of t h e Sovie t Union is — 
e v e n in respect of t h e organs of S t a t e — of t en con t en t w i th laying down 
o n l y f u n d a m e n t a l p r inc ip les and delegates a more specified legislation to t h e 
Cons t i t u t i ons of t h e pa r t i cu la r Union republ ics . These, as compared to t h e 
C o n s t i t u t i o n a t t h e P e o p l e ' s Democracies , con ta in for i n s t ance a much more 
m i n u t e regulat ion on t h e organizat ion and f u n c t i o n s of t h e local organs of S t a t e 
p o w e r . I t is pa r t l y f o r th i s reason t h a t in t h e Soviet U n io n during the l a s t 
40 y e a r s the legal f r a m e w o r k of t h e local Sovie t ' s ac t iv i ty could be ensured 
b y s t a t u e s based u p o n t h e Const i tu t ion w i t h o u t a n y special legislation regard-
ing local Councils. I n c o n t r a s t to the Cons t i t u t i on of the U n io n t h e Const i tu t ions 
of e ach Union R e p u b l i c include in a special Chap te r detai led provisions a b o u t 
t h e issues of the s a f e g u a r d s concerning t h e b u d g e t a r y sys tem while the g rea te r 
n u m b e r of the C o n s t i t u t i o n s of the Peop le ' s democracies — following t h e 
e x a m p l e of the C o n s t i t u t i o n of the Un ion — mere ly refer to t h i s in the c o n t e x t 
of t h e rules on t h e c o m p e t e n c e of the h igher organs of S t a t e admin i s t ra t ion . 
W h e n s tudying t h e legal mate r ia l connec ted w i th t h e Cons t i tu t ion of the U n io n 
a n d t h e Union R e p u b l i c s one must no t l eave ou t of considera t ion the f a c t 
t h a t since the e n a c t m e n t of the Cons t i tu t ion of t h e U n io n t h e s t rengthening 
of t h e independence of t h e Union Repub l i c s h a s — especially in recent years — 
c o m e in to prominence , a m o n g others, in t h e var ious d o m a i n s of legislat ive 
a c t i v i t y . This m a y e v e n t u a l l y have t h e resu l t t h a t our ins t i tu t ions will be 
t r e a t e d in the C o n s t i t u t i o n tak ing the Cons t i tu t ion of t h e Union as a bas is 
b u t nevertheless in a more detailed m a n n e r , as compared to the former . 
In the following t h e development of t h e Hunga r i an Cons t i tu t ion keeping 
in view its a b o v e - m e n t i o n e d division in to t h r ee p a r t s will be considered. 
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1. 
In our Cons t i tu t ion the basic f e a t u r e s of the polit ical s t r u c t u r e a re laid 
down in C h a p t e r I , while those of t h e social system a re d e t e r m i n e d in C h a p t e r 
II . These two Chap te r s contain, thus , j o i n t l y t h e basic rules on t h e social s t ruc -
tu re . 8 T h e Soviet Cons t i tu t ion of 1936, on which our Cons t i tu t ion was model led 
as t o i ts sys tem, comprises the two c o n s t i t u t e n t s of t h e social s t r uc tu r e in one 
C h a p t e r . T h e Cons t i tu t ions of the People ' s Democracies enac t ed a f t e r t h e Second 
Wor ld W a r t r ea t ed separa te ly for t h e f i r s t t i m e the provis ions re la t ing to t h e 
poli t ical s t ruc tu re , on t h e one h a n d , a n d those concerning t h e economic 
f o u n d a t i o n on t h e other . This shows t h e increased s ignif icance of S t a t e power 
in t h e fo rma t ion of t h e new socialist r e l a t ions of p roduc t ion in t h e course 
of t h e people ' s democra t ic deve lopment , b u t i t m a y also be t r aced back to t h e 
f a c t t h a t in t h e initial period of t r ans i t i on t h e political s u p e r s t r u c t u r e was 
more cons is tent ly character ized b y socialist fea tures t h a n t h e economic 
s t ruc tu re . In the f ield of polit ieal power t h e superseding of the explo i t ing classes 
had by then been essential ly concluded while within t h e economic s t r u c t u r e 
t h e exploi ters to be superseded were still p r e sen t in some s t r eng th . The keeping 
a s u n d e r of these two chap te r s may be j u s t i f i ed under t h e condi t ions of social-
ism — in add i t ion to t h e above — also b y t h e fac t t h a t t h i s m o d e of regula t ion 
br ings abou t a wider possibility for l ay ing down in a more discerning m a n n e r 
t h e poli t ical condi t ions a n d the p a t t e r n s des t ined for the wielding of polit ical 
power . 
a ) While examin ing in the c o n t e x t of Chap te r I of t h e Cons t i tu t ion 
t h e provisions regard ing t h e poli t ical bas is a n d the fo rms of i ts organiza t ion , 
a t t e n t i o n m a y also be d rawn to p rob lems of f u n d a m e n t a l impor t ance . B y pol-
itical basis is m e a n t t h e class c o n t e n t of S t a t e power and those organiza t ional 
p a t t e r n s of society and S t a t e t h rough wh ich S t a t e power is ac tua l ly exercised 
by t h e class forces holding S t a t e power . A m o n g the cons t i t uen t s of poli t ical 
power t h e class con ten t of the S t a t e is unequivoca l ly and expl ic i ty laid down 
in our Cons t i tu t ion . T h e provision t h a t "a l l power belongs to t h e work ing 
p e o p l e " def ines t h e wide class basis of p o w e r and , a t t h e s a m e t ime, by refer r ing 
to t h e S t a t e of workers and peasants , t o t h e leading role of t h e working class 
a n d to t h e t a sks of the Hunga r i an Peop le ' s Republ ic , it l ays down — in con-
f o r m i t y wi th Lenin ' s def ini t ion of t h e d i c t a to r sh ip of t h e p ro le t a r i a t — t h a t 
our coun t ry is a people ' s democra t ic S t a t e discharging t h e func t ions of t h e 
d i c t a to r sh ip of t h e p ro le ta r ia t . T h e provis ions of t h e socialist Cons t i tu t ions 
enac t ed since then lay down in several respec ts the class basis of people ' s 
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 Of these two chap te r s it is only t h e second t h a t bears t h e t i t l e : Social Order ; t h i s 
is p a r t l y d u e t o t h e fac t t h a t a t the t ime of t h e e n a c t m e n t of t he Cons t i tu t ion t h e t e r m i n -
ology was no t y e t se t t led . 
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d e m o c r a t i c S t a t e power in a more discerning way; 9 ind ica t ing a t t h e same j u n c -
t u r e t h a t a f t e r h a v i n g laid down t h e f o u n d a t i o n s of socialism the role of t h e 
intelligentsia will be s t r eng then ing a n d t h u s t h e wording of t h e Cons t i t u t i on 
r e f l ec t s t h e f a c t t h a t side by side wi th t h e working-class a n d peasan t s t h e 
intelligentsia has also a share in S t a t e power . However , as t o t h e cons t i tu t iona l 
r egu la t ion of t h e organiza t ional p a t t e r n s of t h e poli t ical f o u n d a t i o n — consider-
ing e i ther t h e o rgan iza t iona l f o rms of t h e S t a t e or those of society — no s t a n d 
can bo a d o p t e d in such an unequ ivoca l ly a f f i r m a t i v e w a y . I t is not b r o u g h t 
o u t clearly enough in t h e p resen t word ing of Chap te r 1 in our Cons t i tu t ion 
t h a t in our S t a t e t h e exercise of power is no t f ounded s imply on a r ep resen t -
a t i v e sys tem b u t on a S t a t e o rgan iza t ion of essent ial ly of t h e council t y p e a n d 
combin ing t h e r e p r e s e n t a t i v e sys t em and direct democra t i c p a t t e r n s al ike. Al-
t h o u g h one could a d o p t t h e view t h a t th i s is a d e q u a t e l y deal t wi th b y a r e fe rence 
t o e lec ted depu t i e s : t h e elected depu t i e s a re no t r ep resen ta t ives in t h e old sense 
of t h e word, w h i c h is borne ou t a lso b y t h e nex t Chap te r s of the Cons t i tu t ion 
w h e r e t h e r igh t t o recal l t he deput ies , t h e d u t y of t h e l a t t e r to repor t t o t h e i r 
-electors etc. a re in general laid down. Th i s shows t h e over-al l prevalence of t h e 
socialist sys tem of represen ta t ion , t h e f a c t n o t w i t h s t a n d i n g t h a t in ce r t a in 
respec t s t h e old t e r m s like e. g. " M e m b e r of P a r l i a m e n t " have been r e t a i n e d 
in t h e Cons t i tu t ion . A t the same t i m e t h e f ac t t h a t work ing people — b e y o n d 
t h e election of depu t i e s — a re d r a w n b y our S t a t e in to t h e exercise of p o w e r 
t h r o u g h a n u m b e r of ins t i tu t ions of d i rec t democracy is def in i te ly one of t h e 
p r inc ipa l f e a t u r e s of t h e poli t ical f o u n d a t i o n a n d should be included in t h e 
ru les re la t ing to t h e polit ical f o u n d a t i o n . T h e r e is a reference to th is e f fec t 
in t h e Cons t i tu t ion i t is t rue , in a n o t h e r place, n a m e l y in i ts provisions on 
Loca l Councils: Sec t ion 32 lays down t h a t t h e Councils d i rec t ly draw t h e pop -
u l a t i o n in to t h e m a n a g e m e n t of pub l i c a f fa i rs . T h a t , however , is not only t h e 
f u n d a m e n t a l p r inc ip le of Local Councils b u t also t h a t of t h e func t ion a n d s t ruc -
t u r e of our en t i r e S t a t e organizat ion, consequen t ly a general pr inciple w h i c h 
shou ld have i ts p l ace in t h e sphere of poli t ical f o u n d a t i o n de te rmin ing t h e 
pr inc ipa l f e a t u r e s of S t a t e organiza t ion . (Fai l ing th i s it migh t appea r as if t h e 
-organs of S t a t e p o w e r were no t d i rec t ly au tho r i zed to set u p p a t t e r n s of m a s s 
o rgan iza t ion b u t a s if t h e y were ab le t o enl is t t h e co-operat ion of the masses 
on ly b y m e a n s of i n t e r m e d i a t e o rgan iza t iona l f o rms of t h e society ins tead of 
of those t h e S t a t e . ) P rac t i ce a n d l i t e r a t u r e have , however , p roper ly i n t e r p r e t e d 
t h e p u r p o r t of t h e t e r m " d e p u t y " b y e x t e n d i n g it in a sense referr ing indeed t o a 
f o r m of S t a t e o rgan iza t ion which is based u p o n t h e Local Councils. The ques t ion 
m a y be raised w h e t h e r we do no t d e n y t h e d i f ference be tween cons t i tu t iona l 
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Repub l i c a n d Sect ion 1 of t he Cons t i tu t ion of t h e Mongolian People ' s Republ ic . T h e 
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f o r m s of t h e Sov ie t Union, on t h e one h a n d , a n d of t h e People ' s Democrac ies , 
o n t h e other , b y asse r t ing t h a t t h e exercise of power in the People ' s Democrac ies 
is based upon " a S t a t e o rgan iza t ion of counc i l " - type . I n m y opinion, i t 
wou ld be a m i s t a k e to draw such a conclusion. N o b o d y denies i t n o w a d a y s 
in H u n g a r y a n d in t h e o ther Peop le ' s Democrac i e s t h a t power is exercised — 
r a n g i n g f rom t h e h ighes t to t h e lowest o r g a n s — wi th in t h e form of counci ls . 
S ince t h e e n a c t m e n t of the Cons t i tu t ion our S t a t e s t r uc tu r e has been deve lop-
ing in the d i rec t ion of a more cons is tent asser t ion of i ts council fo rm. Bes ides , 
t h e popu la r d e m o c r a t i c form is m a i n t a i n e d , t h o u g h it h a s i t s roots no t in t h e 
c o n s t i t u e n t s of S t a t e s t ruc ture la id down b y l aw b u t in t h e divergencies ex is t -
ing in the doma in of the m a c h i n e r y b o t h of S t a t e a n d society as well a s in t h e 
d i f f e r i n g per iods of development a n d in t h e charac ter i s t ics occasioned b y t h e 
d i f f e r e n t course of historical deve lopmen t . 
The pr inc ip les of the ope ra t i on of t h e Cons t i tu t iona l legislation r e g a r d -
ing S t a t e s t r u c t u r e have to be d e a l t w i th f r o m a n o t h e r angle too. T h e m o s t 
comprehens ive pr inc ip les of o p e r a t i o n are b y the i r ve ry concept coupled w i t h 
t h e S ta te -o rgan iza t iona l p a t t e r n s of t h e pol i t ica l founda t ion . These a re t r e a t e d , 
a s a rule, in e v e r y socialist Cons t i tu t ion b u t fern the mos t p a r t in an ind i r ec t 
w a y , th rough t h e defini t ion of t h e pa r t i cu l a r p a t t e r n s of S t a t e o rgan iza t ion 
w i t h o u t laying s t ress on these or sys t ema t i ca l ly poin t ing out t h a t these p r in -
ciples of o p e r a t i o n arc concomi t an t w i t h t h e polit ical f o u n d a t i o n . 
O n l y t h e mos t r ecen t ly enac ted socialist Cons t i tu t ions ( the Polish, Chinese , 
Czecho-Slovak a n d Mongolian) r e f l ec t a t e n d e n c y to po in t ou t s t ra igh t in t h e 
f i r s t Chapter of t h e Const i tu t ion cer ta in s igni f icant f ea tu re s of the p r inc ip les 
of S t a t e — or p r o b a b l y also social — ac t iv i ty . T h u s t he re a re references in t h e 
Pol i sh Cons t i tu t ion to the ru le of law (Section 4), in t h e Cons t i tu t ion of t h e 
Chinese People ' s Republ ic t o democra t i c cent ra l i sm a n d equa l i ty of n a t i o n s 
(Sect ions 2 a n d 3), in the Cons t i tu t ion of t h e Czecho-Slovak Socialist R e p u b l i c 
t o drawing t h e masses into t h e a c t i v i t y of t h e S t a t e (Article 2), to t h e l ead ing 
role of the p a r t y (Article 4), t o socialist rule of law (Article 17) a n d to d e m o -
c ra t i c cent ra l i sm (Article 18), in t h e Cons t i tu t ion of t h e Mongolian P e o p l e ' s 
Repub l i c to democra t i c centra l ism as well as t o drawing the masses i n t o S t a t e 
a c t i v i t y (Article 5) a n d to socialist rule of law (Article 7). 
This t e n d e n c y of the mos t r ecen t cons t i tu t iona l deve lopmen t is obv ious ly 
r e m a r k a b l e also w i t h respect to t h e d e v e l o p m e n t of t h e H u n g a r i a n Cons t i t u t ion . 
The r egu la t ion of the socia l -organizat ional p a t t e r n s of t h e pol i t ical basis 
ra ises similar p r o b l e m s re la t ing to m a t t e r s of pr inciple a n d system. T h e p rob-
lems of social-organizat ional p a t t e r n s inc lud ing t h e leading role of t h e P a r t y 
a n d t h e cha rac te r of t h e P o p u l a r F r o n t m o v e m e n t , a re — for t h e t ime be ing — 
n o t conta ined in Chap te r I of our Cons t i tu t ion , b u t in t h e con t ex t of t h e 
f r e e d o m of a s s e m b l y in Sect ion 56 of C h a p t e r I X provid ing for t h e r i gh t s 
a n d dut ies of ci t izens. I t can n o longer be d i s p u t e d b y now t h a t t h e i m p o r t -
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ance of these p rob lems po in t s far b e y o n d t h e way in which t h e f r e e d o m of 
a s sembly is r egu la t ed a n d t h a t is why t h e y shou ld be deal t w i th in the i r e n t i r e t y 
wi th in t h e domain of t h e polit ical basis of ou r S ta te . 1 0 I n t e re s t ing conclusions 
m a y b e d r a w n f r o m t h e s tudies into t h e d e v e l o p m e n t of social-organizat ional 
p a t t e r n s pe r t a in ing to t h e sphere of t h e pol i t ica l basis. In H u n g a r y i t is one 
of t h e charac te r i s t i c f e a t u r e s of the social-organizat ional p a t t e r n s which d i f fe r 
f r o m t h e o the r Peop le ' s democracies, t h a t besides the p a r t y of the work ing 
class t h e r e is no o the r p a r t y in ex i s t ence .The exis tence of t h e par t ies cha rac t e r -
istic of t h e f i r s t per iod of t h e people 's d e m o c r a t i c deve lopment has essent ia l ly 
come t o an end in t h e second period. Some of their leaders became m e m b e r s 
of t h e G o v e r n m e n t , it is t rue , as well as of t h e centra l organs of the P o p u l a r 
F r o n t m o v e m e n t , t h e cen t ra l a n d local o rgans of t h e par t ies themselves , however , 
did n o t ca r ry on a n y a c t i v i t y whatsoever . I n October 1956 more t h a n f o r t y 
d i f f e r e n t pa r t i e s were f o r m e d and a m o n g t h e m reappeared also t h e democra t i c 
pa r t i e s which had been ac t ive in the f i r s t pe r iod of the people ' s democra t i c 
d e v e l o p m e n t . B u t i t b e c a m e manifest even in t h e shor t per iod of the i r ex is t -
ence t h a t in view of t h e s i tua t ion which h a s emerged as a resu l t of his tor ical 
evo lu t ion , in our condi t ions a mu l t i -pa r ty s y s t e m could no t con t r ibu te t o b u t , 
on t h e con t r a ry , would h inder the d e v e l o p m e n t of socialism. This p r o b l e m 
was se t t l ed — also w i t h respect to i ts theore t ica l aspect — b y t h e V l l t h 
Congress of t h e H u n g a r i a n Socialist W o r k e r s ' P a r t y . " T h e quest ion was ra ised 
w h e t h e r a one -pa r ty or a mu l t i -pa r ty s y s t e m should be es tabl ished in t h i s 
c o u n t r y . F o r t h e p o p u l a r democra t ic s y s t e m — as a t y p e of t h e d i c t a to r sh ip 
of t h e p ro l e t a r i a t — t h e leading role of t h e p a r t y of the working class is a m a t t e r 
of p r inc ip le and a genera l law. The p r o b l e m w h e t h e r a one -pa r ty or a mul t i -
p a r t y s y s t e m should prevai l is no t a ques t ion of principle following f r o m a 
genera l law bu t a p rac t i ca l political p rob l em to be decided on t h e g round of t h e 
pol i t ical a n d social condi t ions of the g iven coun t ry . In th i s coun t ry i t was 
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ways by t h e socialist Cons t i tu t ions now in force. T h e Const i tu t ions enacted d u r i n g t h e 
f i rs t per iod of people 's democra t i c deve lopment ( the Albanian, t h e f irst R u m a n i a n a n d 
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proved a t the t i m e of t h e counte r - revo lu t ionary upris ing t h a t in our c i rcum-
s tances a sys tem of m a n y par t ies would bring gr i s t t o t h e mill of counter -
revolu t ion and th i s is why we re jec ted i t . Ins tead of t h e sys tem of m a n y 
par t ies we have deve loped the Popu la r F r o n t u n d e r t h e leadersh ip of the P a r t y . 
T h e P o p u l a r F r o n t is su i tab le and capab le of poli t ical ly un i t ing t h e c o m m u n i s t 
and those n o n - p a r t y member s who a re holding identical views as to t h e 
f u n d a m e n t a l goals : t h e building of socialism, t h e s t r eng then ing of the Peop le ' s 
Democracy and t h e defence of peace. T h e more recen t pos i t ive exper ience 
of t h r ee years p r o v e s t h a t the P o p u l a r F r o n t led by t h e P a r t y is a m o v e m e n t 
wi th solid a c h i e v e m e n t s to i ts record a n d is capab le of ra l ly ing beside t h e 
communi s t s also t h e non -pa r ty s t r a t a of publ ic ac t i v i t y i r respect ive of the p a r t y 
to which they had fo rmer ly belonged or whe the r t hey were members of no 
p a r t y a t a l l ." 1 1 
This s i tua t ion , as it has t h u s developed, is in i ts en t i r e ty in h a r m o n y 
with t h e Cons t i t u t i on which in i ts Sect ion 56 — wherein beyond provid ing 
for t h e f reedom of a s sembly the social-organizat ional p a t t e r n s of the political 
f ounda t ion are laid down no men t ion is m a d e to a n y p a r t y besides the p a r t y 
of t h e working class. I n addi t ion to var ious t r a d e unions, w o m e n ' s organizat ions , 
y o u t h organiza t ions , professional, scientif ic etc . mass-organiza t ions t h e 
P o p u l a r F r o n t is i nc luded as an i m p o r t a n t ra l lying organ of social ac t iv i ty . 
" T h e H u n g a r i a n Peop le ' s Republ ic shall ca r ry out i ts f u n c t i o n s relying on t h e 
organiza t ions of t h e class-conscious work ing people . I n o rder to defend t h e 
order of the Peop le ' s Democracy , to t a k e increasingly par t in t h e building of 
socialism, to e x t e n d cu l tura l educat ion , to i m p l e m e n t the r igh t s of the people 
and to cu l t iva te i n t e rna t iona l sol idar i ty , t r ade unions, democra t i c women ' s , 
y o u t h and o the r mass-organiza t ions shal l be fo rmed by t h e working people, 
t he forces whereof shal l be un i ted by t h e Democra t i c P o p u l a r Fron t . 1 2 In t he se 
organiza t ions t h e close co-operation a n d democra t i c u n i t y of t h e indust r ia l , 
agr icul tura l and in te l lec tua l working people shall be carried in to effect . T h e 
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Szocialista M u n k á s p á r t VII . Kongresszusának jegyzökönyve) , Budapes t , I960, pp. 33 — 34. 
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 In this concept of the Cons t i tu t ion t he cha rac te r of t he Popu la r F ron t a s 
a polit ical m o v e m e n t is manifes ted by laying emphas is on its " r a l l y i n g " charac ter a n d 
by t h ru s t i ng into p r o m i n e n c e its political a ims . The par t played by t h e Popular F r o n t 
m o v e m e n t in the social mechanism of t he polit ical founda t ion is es tabl ished by the ru les 
a d o p t e d by the 1960 Congress of t he Pa t r io t i c Popu la r F r o n t which in its in t roduct ion 
lays down in c o n f o r m i t y with the text of t h e Cons t i tu t ion : " A s a result of the work of 
building the c o u n t r y b y our l iberated people, a work t h a t has lasted for more t h a n o n e 
and a half decade, it is t h e Patr iot ic Popu l a r -F ron t which t o d a y embodies the b road 
social rallying call ing upon the working people of our c o u n t r y t o ca r ry ou t their t a s k s 
unde r t h e gu idance of t he working class a n d its r evo lu t ionary p a r t y , the Hunga r i an 
Socialist Workers ' P a r t y a n d relying on t h e worker-peasant a l l iance ." I t is then s t a t e d : 
" T h e Patr io t ic Popu l a r Front Movement is guided b y t h e H u n g a r i a n Socialist Worker s ' 
P a r t y and is s u p p o r t e d by the mass-organizat ions . Each mass-organizat ion and eve ry 
Hungar i an citizen m a y be admi t t ed and m a y t ake par t as a m e m b e r of t he organs of 
t he Popular F ron t p r o v i d e d he (she) agrees with a n d u n d e r t a k e s to pe r fo rm the t a s k s 
of t he Popu la r F r o n t . " (Chapter I. Section 2) 
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w o r k i n g class, r e ly ing on the democra t i c u n i t y of t h e people a n d gu ided b y i t s 
v a n g u a r d , shall be t h e leading force of all S ta t e a n d social a c t i v i t y . " 
A special s t u d y would be r e q u i r e d t o examine to w h a t an e x t e n t t h e p re -
requ i s i t e s for th is cons t i tu t iona l legis la t ion existed a t t h e t i m e of t h e e n a c t -
m e n t of the Cons t i t u t i on and to w h a t a n e x t e n t t h e leav ing o u t of t h e p a r t i e s 
t h e n exist ing f r o m t h e Cons t i tu t ion c a n b e considered as realist ic. I t is, howeve r , 
n o t t o be doub ted t h a t there is a de l i be ra t e polit ical concept r e f l ec ted in t h e 
w o r d i n g of the Cons t i t u t i on which e v e n now — t h o u g h u n d e r a l t e red cond i t ions 
in consequence of t e n years of d e v e l o p m e n t — t r u l y expresses t h e a c t u a l 
s t a t e of social m e c h a n i s m . 
b ) In the sphe re of the most essent ia l f ea tu res of t h e economic s t r u c t u r e , 
C h a p t e r I I of t h e Cons t i tu t ion de f ines b y legal m e a n s t h e t y p e s of p r o p e r t y 
a n d t h e most genera l object ives of economic policy in t h e t r ans i t ion per iod 
f r o m capital ism t o socialism, t h u s declar ing also f o r m a l l y t h e p r o g r a m m e 
of t h e building of social ism which u n t i l t h e n had been f o r m u l a t e d only in t h e 
p r o g r a m m e of t h e P a r t y and the P o p u l a r F r o n t a n d in t h e decisions of t h e 
P a r t y congresses respec t ive ly , to be t h e will of t h e S t a t e . T h e basic c o n s t i t u e n t s 
of t h e object ives of economic policy l a id down in t h e Cons t i tu t ion h a v e remained 
va l id in an u n c h a n g e d fo rm. Their v a l i d i t y is no t a f f e c t e d b y t h e change in t h e 
m e t h o d s of economic control e i ther w h i c h has evolved since t h e n . T h e e r rors 
in economic pol icy d id no t resul t f r o m t h e Cons t i tu t ion b u t a m o u n t e d to a 
v io l a t i on of t h e bas ic principles la id down in a theore t i ca l ly we l l - founded 
m a n n e r in the Cons t i tu t ion . T h a t is w h y the decisions of t h e P a r t y in J u n e , 
1953 out l ining t h e w a y leading to t h e correct ion t h e er rors in economic pol icy 
w h i c h h a d been c o m m i t t e d in p r ev ious years were b a s e d in t h e ma in on t h e 
g r o u n d of the Cons t i t u t i on . As a proof of th is i t m a y suf f ice to re fe r t o t h e fact-
t h a t Art ic le 5 of t h e Cons t i tu t ion e n a c t e d in 1949 h a d a l r eady con ta ined t h e 
s a l i en t fea tures of t h o s e cons t i tuen t s of t h e basic economic law of socialism 
w h i c h were p laced in t h e centre of i n t e r e s t in pol i t ical economy only several 
y e a r s la ter . I t is su f f i c i en t t o r e m e m b e r t h e f a c t — w i t h o u t ana lys ing the gener -
a l ly k n o w n d i f fe rence be tween t h e l a w s of economics on t h e one h a n d a n d t h e 
p rov i s ions of law on t h e o ther — t h a t t h e g r a d u a l a t t a i n m e n t of t h e 
r e q u i r e m e n t s of t h e basic economic l a w of socialism does not requi re t h e 
a m e n d m e n t of t h e Cons t i tu t ion b u t o n l y gives e f fec t t o t h e pr inciples which 
w e r e previously la id d o w n in i t as p rov i s ions of law. 
As regards some of i ts details, p a r t i c u l a r l y in r e spec t of a m o r e discern-
ing de t e rmina t ion of t h e specific t y p e s of p rope r ty some modi f i ca t ions m a y , 
h o w e v e r , a l ready b e requ i red b y now. F o r ins tance, t h r e e t y p e s of socialist 
o w n e r s h i p of t h e m e a n s of p roduc t i on a r e laid down in t h e Cons t i tu t ion , v iz . 
S t a t e , publ ic a n d co-opera t ive p r o p e r t y . A t the t ime of t h e e n a c t m e n t of t h e 
C o n s t i t u t i o n the t h e n e x t a n t mun ic ipa l p rope r ty , t h e Sov i e t -Hunga r i an Mixed 
E n t e r p r i s e s as well a s t h e means of p roduc t i on owned b y social o rgan iza t ions 
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o the r t h a n co-opera t ives w a r r a n t e d t h e d i s t inc t ca tegory of publ ic p r o p e r t y . 
As a consequence of t h e f i r m e s t ab l i shmen t of the homogenous S t a t e p r o p e r t y 
th i s d is t inct ion, as r ega rds the m e a n s of product ion, lost i ts i m p o r t a n c e . 
This ca tegory is no t used as a rule, in social is t Const i tut ions, t h o u g h publ ic p r o p -
e r ty as a t y p e of p r o p e r t y which is n o t pr imar i ly exercised over t h e m e a n s 
of p roduc t ion is known even now: i t is i nc luded in this sense even in our Civil 
Code.1 3 There fo re i ts ma in t enance in t h i s m o r e res t r ic ted sense m a y be j u s t i -
f ied even now. 
T h e Cons t i tu t iona l regula t ion of t h e objects cons t i t u t i ng exc lus ive 
S t a t e p r o p e r t y in a more s ignif icant p r o b l e m . A t the t i m e of the e n a c t m e n t 
of t h e Cons t i tu t ion the i r scope was no t y e t clearly evolved; t h u s an a t t e m p t 
was m a d e in t h e Cons t i tu t ion to def ine t h e i r scope pr imar i ly t h r o u g h t h e f o r m s 
of economic ac t i v i t y ins tead of the ob j ec t s of proper ty . Th i s raises, h o w e v e r , 
a n u m b e r of diff icul t ies in t h e f ield of s u b s e q u e n t legislation. This m a y a c c o u n t 
for t h e f ac t fo r ins tance , t h a t the ob jec t s u n d e r exclusive S t a t e p r o p e r t y a r e 
no t de f ined in t h e Civil Code on the bas i s of the categories adop ted in t h e 
Cons t i tu t ion . Th i s double way of r egu la t ion m a y resul t in legal u n c e r t a i n t y 
in th is ve ry i m p o r t a n t f ie ld which is in t h e na tu re of a sa feguard in r e spec t 
of t h e bui ld ing of socialism. To wit, these provis ions re f lec t which are t h e m e a n s 
of p roduc t ion in t h e g iven period of d e v e l o p m e n t t h a t — t h o u g h coming u n d e r 
t h e sphere of social p r o p e r t y — can on ly b e included in t h e ca tegory of S t a t e 
p rope r ty , t h e m o s t consis tent ly socialist t y p e of p roper ty . This is t h e f u n d a -
m e n t a l reason w h y in every socialist S t a t e this topic is p r imar i ly l eg i s la ted 
in t h e Cons t i tu t ion . B u t th is m a y also exp l a in t h a t in t h e pa r t i cu la r social is t 
S t a t e s t h e r a n g e of these objects of p r o p e r t y is the wider t h e more r e c e n t 
period of socialist bui lding was reached in which their Cons t i tu t ion was e n a c t e d . 
Of course, cons t i tu t iona l legislation has d i f f e r e n t legal s ignif icance unde r t h e con-
di t ions of comple ted socialism on the one h a n d a n d in the pe r iod of t r ans i t ion o n 
t h e o ther . U n d e r t h e condi t ions of c o m p l e t e d socialism t h e r a n g e of t h e o b j e c t s 
of exclusive S t a t e p r o p e r t y is def ined in t h e Const i tu t ion as a rigid no rm which 
m e a n s t h a t fai l ing a fo rmal a m e n d m e n t t o t h e Cons t i tu t ion the i r r a n g e can 
be ne i ther res t r i c ted nor ex tended . W h e r e a s unde r the condi t ions of t r a n s i t i o n 
i t m u s t necessari ly occur t h a t in course of subsequen t na t iona l iza t ions in a 
given case a s t a t u t e of lower grade m a y e x t e n d the r a n g e of t h e ob j ec t s o f 
exclusive p r o p e r t y even w i thou t a n y a m e n d m e n t to t h e Cons t i tu t ion . T h i s 
h a p p e n e d in H u n g a r y when larger t e n e m e n t houses were na t iona l ized or f o r 
13
 T h o u g h t h e technical t e rm "pub l i c p r o p e r t y " is no t used in t h e t e x t of t h e 
Civil Code a n d is explici t ly re jec ted in its p r e a m b l e . Cf. t he t ex t of t h e ministerial m o t i v a -
t ion t o Sections 88 — 93 a n d 168— 178. The Civil Code of the Hungarian People's Republic, 
Budapes t , 1959 (A Magyar Népköztársaság Po lgá r i Törvénykönyve) , p p . 73 a n d 131. On t h e 
o ther h a n d , t h e specific cha rac te r of t he p r o p e r t y of social organism a n d the fac t t h a t t h i s 
can be ident i f ied ne i ther wi th S t a t e p r o p e r t y n o r wi th co-operat ive p r o p e r t y is acknowl-
edged there in . (Cf. Section 179), t hough th i s t y p e of p roper ty is n o t men t ioned in Sec-
t ions 88 — 98 deal ing wi th t h e d i f ferent t ypes of p r o p e r t y . 
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i n s t a n c e when p h a r m a c i e s and c inemas b e c a m e S ta te p r o p e r t y . Like in s t ances 
cou ld be evoked a lso f r o m the prac t ice in o the r People ' s democracies, b u t it 
m a y also be p o i n t e d out t h a t a m e n d m e n t s to this e f fec t were la ter ca r r i ed 
o u t in every social is t Const i tu t ion. This resu l t s f r o m t h e f ac t t h a t — even in t h e 
t r ans i t i on per iod — in every ins tance when t h e restr ict ion of the range of t h e s e 
o b j e c t s of p r o p e r t y m a y come up, cons t i tu t iona l legislat ion in force m a y be 
cons idered as r igid law. In this con t ex t t h e laying down in the Cons t i tu t ion 
of t h e results o b t a i n e d is in the n a t u r e of a sa feguard even under the cond i t ions 
of t ransi t ion.1 4 T h e p rob lem of new legis la t ion regarding t h e objects of exc lu-
s ive s ta te p r o p e r t y is raised, under our condi t ions, also b y the s t r eng then ing 
of t h e co-operat ive m o v e m e n t and t h e ex tens ion of the scope of the economic 
ac i t i v i ty of co-opera t ives . 
The c o n t e n t of t h e cons t i tu t ional provis ions 011 t h e types of p r o p e r t y 
w a s ex tended a lso b y the evolut ion of p r o p e r t y types in o ther fields. I t is 
k n o w n tha t in t h e f o r m a t i o n of the ca tegor ies of the types of p roper ty M a r x i s t 
pol i t ical economy d rew a def ini te d iv id ing line be tween t h e ownership of t h e 
m e a n s of p r o d u c t i o n on the one h a n d and of t h e art icles for personal use on t h e 
o t h e r . Accordingly , such proper ty t y p e s a re be ing developed by socialist legal sys-
t e m s for the r e g u l a t i o n of forms of ind iv idua l p r o p e r t y which ref lec t th is d i s t inc-
t i o n in an a p p r o p r i a t e manner . The p a r t i c u l a r socialist count r ies adop t t h e m o r e 
discerned fo rms of indiv idual p r o p e r t y t h e more a d v a n c e d condit ions of t h e 
bu i ld ing of social ism were a t t he t i m e w h e n the i r Cons t i tu t ions were e n a c t e d . 
F o r instance, t h e Sov ie t Cons t i tu t ions of 1918 a n d of 1924 contained no p rov i -
sions a t all on ind iv idua l p rope r ty a l t h o u g h , in the Soviet legal sys tem t h e 
d i f fe ren t ia t ion b e t w e e n the var ious t y p e s of indiv idual p roper ty had b e e n 
or ig ina ted r e l a t i ve ly early p r o m p t e d b y t h e Civil Code enac ted in 1922. As a 
resu l t of this d e v e l o p m e n t three d i s t inc t categories of individual p r o p e r t y 
a r e def ined in t h e Cons t i tu t ion of 1936, t h a t is: t he personal p roper ty of c i t izens 
on the i r ar t icles fo r personal use, t h e p r o p e r t y of small-scale p roducers on 
t he i r imp lemen t s a n d in the collective f a r m s , the personal p roper ty of t h e 
14
 In t he cour se of socialist deve lopment , t h e extension of t h e range of t he o b j e c t s 
of exclusive S t a t e p r o p e r t y is manifest also in t h e relat ion of t he var ious Soviet Cons t i tu -
t i o n s to one a n o t h e r ( t he range of the ob jec t s u n d e r exclusive S t a t e proper ty , for ins tance , 
is m u c h wider in t h e Cons t i tu t ion of 1936 t h a n was in t he Cons t i tu t ions of Union R e p u b -
lics, t he Cons t i tu t ion of 1918 or in t h e Cons t i tu t ions enacted b y t h e Union R e p u b l i c s 
a f t e r 1924: Cf. e. g . Section 5 of the Cons t i tu t ion of 1936,Section 3 of the Cons t i tu t ion of 
t h e Russian Soviet Federa l Socialist Republ ic ) . B u t the condi t ions of t rans i t ion a r e 
ou t l ined in a m u c h m o r e conspicuous m a n n e r in t h e Cons t i tu t ions of t he People 's Demo-
crac ies . enacted in t h e var ious periods of t he i r deve lopment . Thus , for instance t h e f i rs t 
peop le ' s democra t i c Cons t i tu t ions do n o t l ay down a t all t h e exclusive S ta te owne r sh ip 
of factories , m a j o r indus t r i a l enterpr ises a n d m a n y of those ob jec t s of p rope r ty which 
were included in t h i s c a t e g o r y in a la ter per iod of deve lopmen t . O u r Const i tut ion a l r e a d y 
includes , the f a c t o r i e s a n d m a j o r indust r ia l en terpr i ses . The range of these ob jec t s was 
f u r t h e r widened in t h e Polish and R u m a n i a n Cons t i tu t ions of 1952, a n d finally t he Czecho-
s l o v a k Cons t i tu t ion inc ludes also a long ser ies of cu l tura l a n d san i t a ry ins t i tu t ions in 
t h e ca tegory of t h e o b j e c t s of exclusive S t a t e p r o p e r t y . I t , thus , goes — to some ex t en t 
b e y o n d the so lu t ions k n o w n in the p rev ious socialist Cons t i tu t ions . 
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ko lkhoz households on t h e ar t ic les fo r personal use a n d on minor ag r i cu l tu ra l 
i m p l e m e n t s . T h e f i r s t people 's d e m o c r a t i c Const i tut ions 1 5 p rov ide p ro tec t ion 
f o r t h e d i f fe ren t t ypes of ind iv idua l p rope r ty only wi th in t h e sphere of t h e 
homogenous ca tegory of p rope r ty acqu i r ed by work. T h e mixed t y p e of pro-
p e r t y evolved in th i s ca tegory r e f l ec t ed t h e condit ions where th i s d i f fe ren t ia t ion 
w a s no t adop ted in e i ther b ranch of t h e legal system. T h e more recen t p o p u l a r 
democra t i c Cons t i tu t ions def ine p r o p e r t y relat ions in a m o r e discerning m a n n e r 
a lso in th is r ega rd ; 1 6 t h u s our Civil Code also m a k e s a d is t inc t ion be tween 
pe r sona l p rope r ty on t h e one h a n d a n d t h e p roper ty of small-scale p roduce r s 
o n t h e o ther . 1 7 I t is obvious t h a t t h i s t r e n d of deve lopmen t should be inc luded 
in t h e provisions of t h e Cons t i tu t ion as well. 
W h e n considering t h e p rospec t ive const i tu t ional evo lu t ion it should be 
b o r n e in mind t h a t t h e cu l tura l a n d educat ional f u n c t i o n of t h e S t a t e has 
s ign i f i can t ly been ex t ended bo th in t h i s count ry a n d in o t h e r socialist S t a t e s . 
I t is clear t h a t p rev ious socialist Cons t i tu t ions have con ta ined provis ions on 
n o t on ly the economic a n d o rgan iza t iona l func t ion of t h e S t a t e bu t also on i ts 
ro le i n cu l ture a n d educa t ion ; t h e f a c t is however, t h a t t h e def in i t ion of t h e 
c u l t u r a l f unc t i on has no t only b e e n coupled with t h e rules 011 economic t a s k s 
b u t has , t o a cer ta in e x t e n t , come t o a place behind t h e l a t t e r . Provis ions in-
c luded in recent ly enac ted Cons t i t u t i ons imply t h a t a cons t i t u t i ona l s e t t l emen t 
of t h e f inanc ia l , organiza t ional a n d legal safeguards se rv ing t h e objec t ives t o 
s a t i s f y t h e ever increasing d e m a n d s of society in respect of a h i g h - s t a n d a r d 
c u l t u r e and e d u c a t i o n and t h e deve lop ing of science t h a t it has been rendered 
poss ib le t o include these a m o n g t h e provisions 011 t h e social o rder . 
I n t h e sphere of t h e cons t i t u t iona l legislation r ega rd ing economic condi-
t ions , t h e provis ions of the mos t r e cen t l y enacted socialist cons t i tu t ions re fe r -
r ing to t h e basic principles a n d organ iza t iona l p a t t e r n s of economic a d m i n -
i s t r a t i o n m a y be s ignif icant f r o m t h e aspec t of the H u n g a r i a n cons t i tu t iona l 
d e v e l o p m e n t as well. I t is u n d o u b t e d t h a t unt i l recent ly t h i s issue was accorded 
a re la t ive ly res t r i c ted place in t h e socialist Const i tu t ions . I n t h e f i r s t Sovie t 
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 T h e Cons t i tu t ion of t h e B u l g a r i a n People ' s Democracy (Section 10) b y " p r i v a t e 
p r o p e r t y aqui red b y w o r k a n d t h r i f t " , t h e f i r s t Const i tu t ion of t h e R u m a n i a n People ' s 
R e p u b l i c (Section 9) by " p r o p e r t y a c q u i r e d by w o r k " , t h e f i r s t Cons t i tu t ion of t h e 
Czecho-Slovak Republ ic (para [2]Sect ion 158) b y "personal p r o p e r t y " , d e n o t e b y differ-
e n t technical t e rms in general t he s ame k ind of p roper ty acqu i red b y work , a n d p ro tec t 
t h e s a m e t y p e of ind iv idua l p r o p e r t y which is t e rmed in ou r Cons t i tu t ion b y t h e no t ion 
of " p r o p e r t y acqu i red b y w o r k " . 
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 The Cons t i tu t ion of t h e Pol ish People ' s Republic d is t inguishes u n d e r t h e t e r m 
of " ind iv idua l p r o p e r t y " (Section 12) t h e p r o p e r t y of small-scale p roduce r s f rom persona l 
p r o p e r t y specially p ro tec t ed b y t h e Cons t i t u t ion (Section 13). Essen t ia l ly similar p rov i -
s ions regarding th is issue aye t o be f o u n d in t he Const i tu t ion of t h e Czecho-Slovak Socialist 
Republ ic (Sections 9 — 10), while in t h e Cons t i tu t ion of t h e R u m a n i a n People ' s Repub l i c 
t h e personal p r o p e r t y of co-opera t ive f a r m e r s on their ind iv idua l plot (Section 9), t h e 
p r o p e r t y of small-scale p roducers (Section 10) and the personal p r o p e r t y r ight of cit izens 
(Section 12) is known in keeping with t h e Soviet Cons t i tu t ion . 
17
 Cf. Sections 91 a n d 92 of Act N o . IV of 1959. 
2 Acta J r r ld ica IV/1—2. 
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C o n s t i t u t i o n this s u b j e c t or a t leas t t h e de t e rmina t i on of i t s basic principles 
was de l ibera te ly o m i t t e d . Lenin, a t t h e V t h Congress which discussed t h e Con-
s t i t u t i o n referred especia l ly to the f a c t t h a t t h e codif ica t ion of t h e basic f o r m s 
of economic-organiz ing ac t i v i t y was h a m p e r e d b y lack of experience.1 8 Th i s 
m a y pr imar i ly a c c o u n t f o r the f ac t t h a t t h e f i r s t Sovie t Cons t i tu t ion refer red 
t o t h e organizat ional f o r m s of economic a d m i n i s t r a t i o n mere ly b y enumera t ing 
t h e Peop le ' s Commissa r i a t s . In t h e Cons t i tu t ion of t h e H u n g a r i a n Republ ic 
of Counci ls enacted in J u n e 1919, th is issue was dea l t wi th m o r e in detail as t h e 
r e s u l t of assessing of t h e Soviet deve lopmen t till t hen on t h e one h a n d a n d 
d o m e s t i c experience o n t h e other . Thus , fo r ins tance , in Sect ions 33 — 37 the re 
a r e de ta i led provis ions con ta ined r ega rd ing t h e s t r u c t u r e a n d competence 
of t h e People ' s S u p r e m e Economic Council . I n t h e 1924 Cons t i tu t ion of t h e 
Sov i e t Union p rov id ing for in the f i r s t place, t h e cen t ra l o rgans of the Union 
th i s f i e ld of legislat ion is omi t t ed possibly also on accoun t of t h e condi t ions 
of t r ans i t i on then p reva i l ing in t h e Sovie t Un ion . T h e Cons t i tu t ion of 1936 
a n d i t s a m e n d m e n t s r e f e r r e d for a long while t o t h e cent ra l o rgans of economic 
a d m i n i s t r a t i o n mere ly b y enumera t ing t h e minis t r ies in charge of the af fa i rs 
of n a t i o n a l economy. T h e sys tem of t h e provis ions of t h e Cons t i tu t ions of t h e 
peop le ' s democracies h a s been in f luenced t h e r e b y to a ce r ta in e x t e n t wherein 
t h e condi t ions of t r a n s i t i o n — b e y o n d t h e sa feguards i nhe ren t in p lanned 
e c o n o m y — had no t p rov ided a f a v o u r a b l e g r o u n d for l ay ing down the basic 
p r inc ip les of the o rgan iza t ion of economic admin i s t r a t i on . I n the Sowiet 
U n i o n , in the course of t h e decentral is ing of economic admin i s t r a t i on t h e 
P e o p l e ' s Economic Counci ls were inc luded in to t h e Cons t i tu t ion b y the amend-
m e n t of F e b r u a r y 12, 1957 as new te r r i tor ia l organs of economic admin is t ra t ion 
f u n c t i o n i n g as c o r p o r a t e bodies. I n t h e m o s t r ecen t socialist Const i tu t ions 
e n a c t e d in the a d v a n c e d per iod of t h e bu i ld ing of socialism in add i t i on to defin-
ing t h e general p r inc ip les of the S t a t e s t r u c t u r e stress is la id on t h e dist inct ive 
p r inc ip le s of economic admin i s t r a t ion . T h u s , for ins tance , on t h e s t rength 
of Ar t i c les 11 and 12 of t h e Cons t i tu t ion of t h e Czecho-Slovak Socialist Republ ic 
t h e s t r u c t u r e of economic organizat ions is governed b y t h e pr inciples of demo-
c ra t i c central ism. Th i s Cons t i tu t ion con ta ins a re ference t o t h e par t ic ipa t ion 
a n d cons t ruc t ive i n i t i a t i ve of t h e work ing people, social o rgan iza t ions and above 
all t h e t r a d e union m o v e m e n t in d i rec t ing na t i ona l economy, as well as to t h e 
a c t i v e par t ic ipa t ion on t h e largest scale of t h e work ing peop le in d ra f t ing a n d 
c a r r y i n g out plans. I n Ar t i c le 81 of t h e Cons t i tu t ion of t h e Mongol ian People ' s 
R e p u b l i c the p a r t i c i p a t i o n of the work ing people in economic admin i s t ra t ion 
is i nc luded among t h e f u n d a m e n t a l r igh t s of citizens. I t m a y be assumed t h a t 
in t h e socialist Cons t i t u t i ons this new f ie ld of legislat ion will be f u r t h e r ex tended 
in t h e f u t u r e . As f a r a s t h e H u n g a r i a n cons t i tu t iona l d e v e l o p m e n t is concerned, 
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t h e general pr inciples of t h e organiza t ion of economic a d m i n i s t r a t i o n a n d — 
in th is sphere — t h e f ea tu re s of t h e par t i c ipa t ion of t h e masses expressed 
b y s teadi ly s t r eng then ing organizat ional f o r m s n ay be considered as suscep t -
ible of being laid down at least in general out l ines . 
2. 
a ) The Chap te r s t r ea t ing S t a t e s t r u c t u r e a re h e a d e d b y t h e provis ions 
re la t ing to t h e h ighes t o rgans of S t a t e power including t h e N a t i o n a l Assembly . 
As r ega rds t h e d e v e l o p m e n t of t h e Cons t i tu t ion , these provis ions dese rve 
special a t t e n t i o n because , a f t e r t h e e n a c t m e n t of t h e Cons t i tu t ion , the c h a n g e 
in t h e f o r m of g o v e r n m e n t of the coun t ry h a s been based u p o n t h e m . T h e s e 
provisions, crowning t h e democra t ic deve lopmen t a d v a n c i n g since t h e l iber -
a t ion , m a d e t h e N a t i o n a l Assembly t h e sole r ep resen ta t ive of sovere igni ty , 
e l imina t ing t h e r e b y t h e r ema inde r of t h e separa t ion of t h e b ranches of S t a t e 
power in t h e exercise of S t a t e power on t h e h ighes t level a n d in t h e e n t i r e 
s t r u c t u r e of t h e S t a t e . T h e signif icance of th i s change was expl ic i t ly p o i n t e d 
o u t in a special Act.1 9 T h e organiza t ion a n d t h e compe tence of t h e N a t i o n a l 
Assembly laid down in t h e Cons t i tu t ion h a s n o t been a m e n d e d u p to now, 
which proves t h a t t h e provis ions of t h e Cons t i tu t ion ensure va r i ed possibi l i t ies 
for t h e evolut ion of t h e Na t iona l Assembly ' s ac t iv i ty which p e r h a p s h a v e n o t 
been exhaus t ed in the i r en t i r e ty even now; though a ce r ta in a d v a n c e m a y b o 
n o t e d in this f ie ld too. I n Resolu t ion I of 1956 of t h e N a t i o n a l Assembly p a r t -
icu lar ly i m p o r t a n t r e q u i r e m e n t s as t o t h e a d v a n c e m e n t of t h e ac t i v i t y of t h e 
N a t i o n a l Assembly h a v e been laid down. On t h e basis of t h e Cons t i tu t ion th i s 
Reso lu t ion p ronounces i tself once m o r e in f a v o u r of the " c o u n c i l " fo rm of t h i s 
s u p r e m e organ of S t a t e power. 
S t a r t i ng f r o m t h e f u n d a m e n t a l charac te r i s t ics of t h e " counc i l " fo rm t h e 
Na t iona l Assembly e v a l u a t e d in th i s Reso lu t ion i t s a c t i v i t y car r ied on till t h e n 
a n d de te rmined t h e direct ion of i t s f u r t h e r evolut ion . Legis la t ive ac t i v i t y is 
de f ined as i ts m o s t i m p o r t a n t t a sk which, however , c anno t e x h a u s t t h e en t i r e 
scope of i ts dut ies . I t h a s to def ine i ts posi t ion regard ing t h e i m p o r t a n t p rob -
lems of bo th foreign a n d domest ic policy a n d in t h e de t e rmina t ion of t h e gene-
ral direct ion of S t a t e ac t iv i ty . I t h a s t o t a k e p a r t in ensur ing t h e i m p l e m e n t -
a t ion of t h e provis ions of law as well as in t h e control of t h e en t i re m a c h i n e r y 
of g o v e r n m e n t a n d to induce t h e cit izens of t h e coun t ry for t h e i m p l e m e n t a t i o n 
of t h e provis ions of law, etc . I t t h e n refers in a direct m a n n e r as well t o t h e 
" c o u n c i l " fo rm of P a r l i a m e n t by po in t ing ou t t h a t when de te rmin ing in t h e 
Cons t i tu t ion t h e p lace to be occupied in t h e S t a t e s t r uc tu r e b y t h e N a t i o n a l 
18
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Assembly as well a s i t s scope of a u t h o r i t y a n d in te rna l s t ruc tu re , t h e his tor ical 
exper iences of t h e S ta te -c rea t ing a c h i e v e m e n t s of t h e g r e a t Soviet Un ion were 
successful ly app l i ed . A t t h e same t i m e t h i s Resolu t ion po in t s out t h a t t h i s 
deep ly democra t i c w a y of the exercise of sup reme S t a t e power is no t u n k n o w n 
in our progress ive t r ad i t i ons e i ther . 
The r e q u i r e m e n t s of the " c o u n c i l " f o r m are man i f e s t also in those p rov i -
sions of th is Reso lu t ion which, b e y o n d ex tend ing t h e scope of legislat ive ac t -
i v i t y and lay ing d o w n in a s t a t u t o r y f o r m t h e rules of c o n d u c t concomi tan t witl i 
t h e f u n d a m e n t a l r igh t s a n d essential du t i e s of citizens, t e n d towards a signi-
f i c a n t ex tens ion of t h e scope of t h e d i rec t ing a n d control l ing ac t i v i t y of t h e 
N a t i o n a l Assembly ; t h e Council of Minis ters , t he Pres iden t ia l Council, t h e 
P r e s i d e n t of t h e S u p r e m e Court a n d t h e P rocura to r -Gene ra l a re b o u n d t o 
r e p o r t regularly t o Pa r l i amen t . T h e provis ions on t h e r igh ts of depu t i e s 
ex t end ing t h e c o m m i t t e e s of P a r l i a m e n t a n d m a k i n g t h e m func t ion regul-
a r ly — m u s t be considered as s a f e g u a r d s of the same k ind . S u m m i n g i t 
u p , there can be no d o u b t t h a t th i s Reso lu t ion t e n d s de l ibe ra te ly t o w a r d s 
developing those charac ter i s t ics of our N a t i o n a l Assembly which po in t t o t h e 
" c o u n c i l " f o rm, t h e possibi l i ty of w h i c h is a m p l y w a r r a n t e d wi th in t h e l imi ts 
of t h e Cons t i tu t ion . T h e deve lopmen t of t h e ac t iv i ty of t h e Na t iona l Assembly 
was cons iderably a d v a n c e d by t h e new s t and ing orders la id down in Resolu-
t ion No. 2 of t h e N a t i o n a l Assembly of 1956, which was t h e f i r s t since t h e enac t -
m e n t of t h e C o n s t i t u t i o n which in t h e ac t iv i ty of t h e N a t i o n a l Assembly 
cons is ten t ly p u t i n to effect t h e consequences following f r o m t h e c h a r a c t e r 
of t h e sup reme o r g a n of S t a t e power in a S t a t e s t r u c t u r e of " counc i l " f o r m . 
I t does no t fol low in the leas t f r o m t h e aforesaid t h a t in t h e long r u n con-
s t i tu t iona l provis ions re la t ing to t h e N a t i o n a l Assembly could not be a f f ec t ed 
b y a new t r e n d of deve lopmen t . One f i e ld of law to be e x a m i n e d f r o m th is angle 
is t h e in t e r r e l a t ion be tween t h e N a t i o n a l Assembly a n d the Pres ident ia l 
Council of t h e Peop le ' s Republ ic , t h e o t h e r being t h e in te r re la t ion be tween 
t h e Na t iona l Assembly a n d social m e c h a n i s m . T h e r e l a t ion of t h e Na t iona l 
Assembly to t h e Pres iden t ia l Council of t h e People ' s R e p u b l i c should be men-
t ioned f i r s t of all . A l though there were tendencies s imilar t o ours in t h e f i r s t 
people ' s democra t i c Const i tu t ions , we a r e b y now a lmos t a lone w i th t h e solut ion 
t h a t a body — t h o u g h elected a n d a c c o u n t a b l e to t h e s u p r e m e r ep re sen t a t i ve 
o rgan — consis t ing of 21 — t h a t is of r e l a t ive ly few — m e m b e r s is au tho r i zed 
b y posit ive l aw to s u b s t i t u t e the d i r ec t ly elected s u p r e m e organ of S t a t e power 
in every m a t t e r — w i t h the sole e x c e p t i o n of t h e a m e n d m e n t of t h e Con-
s t i tu t ion . 2 0 T h e need for an a m e n d m e n t in th is case is requ i red also b y t h e 
20
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gradua l ly evolving p rac t i ce which po in t s t o t h e fac t t h a t t h i s po ten t ia l ly v e r y 
wide sphere of a u t h o r i t y is not m a d e use of by t h e P res iden t i a l Council of t h e 
Peop le ' s Repub l ic a n d t h a t those issues a re coming more a n d m o r e of ten i n t o 
p rominence in t h e a c t i v i t y of t h e s u p r e m e organs of S t a t e power which can b e 
dea l t wi th only by P a r l i a m e n t . Thus , fo r instance, t h e P res iden t i a l Council 
of t h e People ' s Repub l i c is au thor ized b y l aw — on the s t r e n g t h of i ts genera l 
subs t i t u t i ng a u t h o r i t y — to a m e n d t h e Acts passed b y P a r l i a m e n t ; however , 
in general , such cases had been few a n d in recent years were of a qui te small 
n u m b e r . The Pres iden t ia l Council of t h e People ' s Repub l i c h a s no t m a d e use 
of i t s r ight of subs t i t u t i on in respect of t h e enac tmen t of t h e B u d g e t and Ac t s 
on t h e P lan . Depu t i e s following in t u r n are no more ins ta l led in vacancies 
b y t h e Pres iden t ia l Council of t h e Peop le ' s Republ ic b u t b y t h e Cha i rman of t h e 
N a t i o n a l Assembly. 2 1 T h e prac t ice m a y be considered a s c lear ly es tabl ished 
t h a t t h e Pres iden t ia l Council of t h e People ' s Repub l i c c a n n o t s u b s t i t u t e 
N a t i o n a l Assembly in proceedings connec ted wi th t h e i n t e r n a l organizat ion 
of t h e l a t t e r a n d w i th t h e r igh ts a n d du t ies of deput ies . Th i s deve lopmen t 
in itself m a y be t h e s t a r t ing point fo r t h e se t t l ement of t h e in te r re la t ion be-
tween the Pres iden t ia l Council and N a t i o n a l Assembly a l t h o u g h i t is p robab le 
t h a t th is issue o u g h t to be app roached f r o m ano the r angle . I t is no t the exclu-
sive r igh ts of N a t i o n a l Assembly in re la t ion to an organ genera l ly au thor ized 
t o subs t i t u t e i t t h a t should be de f ined , b u t — in accordance wi th t h e t r end 
developed in t h e socialist S ta t e s — those i t ems should bo e n u m e r a t e d which 
would m a k e u p t h e sphere of a u t h o r i t y of t h e Pres ident ia l Council of the Peo-
p le ' s Republ ic . T h e r e b y t h e general au thor i za t ion of t h e P res iden t i a l Council 
of t h e People ' s Repub l i c t o a c t as a subs t i t u t e would necessar i ly come to 
a n end . 
Ano the r set of p rob lems is t h e re la t ion of the Na t iona l Assembly to t h e 
social mechan i sm inc luding pa r t i cu la r ly t h e Pa t r io t ic P o p u l a r F r o n t . On t h e 
s t r e n g t h of t h e provis ions of the Cons t i tu t ion now in fo rce t h e Pres ident ia l 
Council of t h e People ' s Republ ic m a y s u b m i t proposi t ions as t o t h e election of 
t h e members of G o v e r n m e n t . I t can be ascer ta ined , however , t h a t t h e Pa t r io t i c 
P o p u l a r F r o n t p l ays a n i m p o r t a n t p a r t no t only in f o r m i n g t h e proposi t ions 
r e l a t ing to t h e m e m b e r s of G o v e r n m e n t b u t also in p u t t i n g fo rward propo-
si t ions as to t h e elect ion of the off ic ia ls of Pa r l i amen t a n d t h e members of t h e 
P e r m a n e n t Commit tees . 2 2 This r e p e a t e d a n d almost co n t i n u a l pract ice m a y 
be out l ined also in t h e wording of t h e Const i tu t ion . 
The Cons t i tu t iona l provisions r e l a t ing to the P re s iden t i a l Council h a v e 
been a f fec ted b y two a m e n d m e n t s . B y t h e one the o rgans of S t a t e power , 
inc lud ing the Pres iden t ia l Council a re b o u n d to ac t as r ega rds t h e modif ica t ion 
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of t h e regional division of S t a t e admin i s t r a t i on , while i t is la id down in the o t h e r 
t h a t t h e Pres ident ia l Council " d i r e c t s t h e work of t h e local organs of S t a t e 
power on the h ighes t l eve l " (an a m e n d m e n t to § (1) Sec t ion 20 of the Con-
s t i t u t i on , carried by A c t No. V I I I of 1954) .The tasks of t h e Pres ident ia l Council 
t o be pe r fo rmed in t h i s f ie ld a re ou t l i ned in detai l in t h e second Act (Local 
Counci ls Act No. X of 1954) based u p o n t h e a foresa id a m e n d m e n t to t h e 
Cons t i tu t ion . I t is c lear f r o m these provis ions t h a t t h e Pres iden t ia l Council 
h a s par t icu la r ly s ign i f i can t dut ies in respec t of t h e g r a d u a l and sys temat ic 
d e v e l o p m e n t of t h e f u n c t i o n s of t h e councils as o rgans of S t a t e power a n d a s 
mass-organiza t ions . B o t h tasks h a v e special s ignif icance in a s teadily develop-
ing a n d s t reng then ing s t r u c t u r e of councils which was b r o u g h t in to being on t h e 
bas is of s t a tu t e s b y m e a n s of the ac t s of the S ta te . 
I t is pa r t ly connec ted t he rewi th t h a t long a n d h a r d work last ing for 
y e a r s is needed un t i l t h e en t i r e ty of socie ty a n d all t h e u n i t s of the govern-
m e n t mach inery recognize a n d are ab l e t o m a k e use of all t h e advan t ages in-
h e r e n t in council o rgan iza t ion . The cont ro l a n d organiza t ion of th is deve lopmen t 
can on ly be t h e d u t y of t h e supreme S t a t e organs as t h e m a t t e r in ques t ion 
in t h e given case is t h e advanc ing of t h e r igh t s of S t a t e p o w e r a n d t h e f u n c t i o n 
of organizing t h e masses which lie ou t s ide t h e sphere of in teres t of S t a t e 
admin i s t r a t i on p roper . T h e organs of S t a t e admin i s t r a t i on a re a lways inclined, 
i n s t e a d of se t t ing in mo t ion co rpo ra t i ve organs w i th a wide membersh ip , 
t o s u b s t i t u t e the reso lu t ions thereof or organizing a c t i v i t y a m o n g the masses 
b y s imple a d m i n i s t r a t i v e measures . T h e r e is no d o u b t t h a t , in principle, in a 
socialist s t a te t he r e is a n d canno t be a n y an t agon i sm be tween t h e o rgans 
of S t a t e power on t h e one h a n d a n d t h o s e of the a d m i n i s t r a t i o n on the o ther . 
Never the le s s in r ea l i t y — exac t ly because of t h e imper fec t ions of the admi -
n i s t r a t i v e mach inery — such controvers ies a re conceivable j u s t as in the course 
of a c t u a l working processes some cont rovers ies m a y of course develop be tween 
t h e leaders and those w h o are led a n d be tween the cont ro l l ing and control led 
o rgans . I t is, t hus , t h e m o r e to be r e g r e t t e d t h a t th i s sphere of a u t h o r i t y of t h e 
P res iden t i a l Council is even t o d a y on ly a reserve des t ined for developing 
t h e local organs of S t a t e power t h a t h a s no t been m a d e fu l l use of up to now. 
T h e A m e n d m e n t t o t h e Cons t i tu t ion a f f ec t i ng this sub j ec t h a s only been par -
t ia l ly implemen ted . 
Ano the r reserve of th i s kind of t h e a u t h o r i t y of t h e Pres ident ia l Council 
t h a t h a s not been e x h a u s t e d u p to now is t h e provis ion con ta ined in pa ra (2) 
Sec t ion 20 of the Cons t i tu t ion . U n d e r t h i s rule the P re s iden t i a l Council of t h e 
Peop le ' s Republ ic is au tho r i zed to dec lare void or a m e n d a n y provision of law, 
decision or measure pa s sed by t h e o rgans of S t a t e p o w e r t h a t are c o n t r a r y 
to t h e Cons t i tu t ion or in ter fere w i t h t h e in teres ts of t h e working people . 
T h i s provision con ta ins two cons t i tu t iona l safeguards . One serves to lay down 
t he un l imi ted r ight of supervision a n d control of the s u p r e m e organs of S t a t e 
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power over all t h e o rgans of S t a t e admin i s t r a t i on and over t h e local o rgans 
of S t a t e power ; while f r o m a n o t h e r a spec t i t ref lec ts indeed t h e r igh t of com-
p la in t of a general c h a r a c t e r appe r t a in ing to evert ' cit izen a n d poin ts to t h e 
fac t t h a t we h a v e in our S t a t e s t ruc tu re a supreme organ of S t a t e power which 
— a t individual r eques t s — can redress even the ac ts of t h e h ighes t organs of 
S t a t e admin i s t r a t ion . This , of course, r epresen t s only a n except ional pos-
sibil i ty of i n t e rven t ion in t h e ac t iv i ty of t h e g o v e r n m e n t m a c h i n e r y in such 
ins tances when , for some unforeseeable reason, t h e sa t i s fac t ion or pro tec t ion 
of a claim or in te res t — which is declared b y t h e socialist S t a t e t o be p ro tec ted 
by law — was l awfu l ly or un lawfu l ly t u r n e d down by e v e r y a u t h o r i t y . I t is 
connected the rewi th t h a t in t h e socialist S t a t e s t h e P re s id ium or t h e P r e s i d e n t 
of t h e Republ ic , p e r f o r m i n g the f u n c t i o n s of the Head of S t a t e , is also t h e 
supreme a u t h o r i t y in m a t t e r s a f fec t ing t h e r ight of c o m p l a i n t of cit izens. 
Th i s charac te r of t he i r a u t h o r i t y is also expressed by d e p a r t m e n t s , g r o u p s 
or o ther sections in the i r off ices consist ing of correspondingly h ighly qual i f ied 
lawyers . These o rgans w a r r a n t t h e ob jec t ive examina t ion on an a p p r o p r i a t e 
level of the compla in t s a n d ac t in ind iv idua l cases as s a fegua rds in p ro tec t ing 
ci t izens aga ins t such red t a p e measures which t hey m a y exper ience on accoun t 
of t h e errors of t h e g o v e r n m e n t mach ine ry or — in p a r t i c u l a r cases — even 
a s a consequence of legis lat ive shortcomings. This i n s t i t u t i on is fu l ly suscept-
ible of m a k i n g t h e b road masses of ci t izens feel t h e s u p r e m e organs of S t a t e 
power nearer t o themse lves . I t canno t be said for cer ta in t h a t h i t h e r t o the t r e n d 
in organizing t h e r i gh t of compla in t has proceeded in t h e r igh t d i rect ion. W e 
h a v e m a d e e x p e r i m e n t s of the mos t va r i ed k ind in solving t h e p rob lems 
of t h e p rocedure of h a n d l i n g compla in ts w i t h o u t t ry ing , however , to explo i t 
in a n app rop r i a t e m a n n e r th is u l t i m a t e a n d mos t exped i en t reserve a l t h o u g h 
th i s was provided to us b y t h e Cons t i tu t ion ten years ago wi th in t h e a u t h o r i t y 
of t h e Pres ident ia l Council of t h e Peop le ' s Republ ic . 
Wi th in t h e scope of C h a p t e r I I I of t h e Cons t i tu t ion a n o t h e r t e n d e n c y 
is t o be t a k e n in to cons idera t ion which was una f f ec t ed b y t h e a m e n d m e n t s 
of t h e Cons t i tu t ion b u t expressed in t h e legislation t a k i n g p lace since t h e 
e n a c t m e n t of t h e Cons t i t u t i on and m a y be of significance concerning i ts f u t u r e 
deve lopmen t . I n t h e evolu t ion of t h e in te r re la t ion be tween t h e sup reme organs 
of S t a t e power (Nat iona l Assembly and t h e Pres ident ia l Council) a n d t h e govern-
m e n t a f u r t h e r s t r eng then ing of democra t i c principles is ind ica ted b y those 
legislat ive a c t s which — wi thou t a n y fo rma l a m e n d m e n t t o t h e Cons t i tu t ion — 
gradua l ly e x t e n d t h a t f ie ld of S t a t e ac t iv i ty in domains where t h e supreme 
( representa t ive) o rgans of S t a t e power a re exclusively au tho r i zed to legislate 
or t a k e ac t ion. T h e word ing of the Cons t i tu t ion will no t be a f f ec t ed even in t h e 
f u t u r e by t h e c o n s t i t u e n t s of this deve lopmen t . Thus , fo r ins tance , based 
on the provision of t h e Cons t i tu t ion prov id ing t h a t t h e a c t s of the Council 
of Ministers c a n n o t run coun te r to t h e ac t s of P a r l i a m e n t a n d those of 
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t h e Pres ident ia l Council of t h e Peop le ' s Repub l ic (para (2) Section 25 of t h e 
Const i tu t ion) 2 3 , t h e scope of social r e l a t ions which can a n d m u s t be regula ted 
exclus ively b y t h e sup reme organs of S t a t e power is necessar i ly ex tended b y 
e v e r y new legis lat ive a c t of t h e s u p r e m e organs of S t a t e power w i thou t a n y 
r e s o r t to a cons t i tu t iona l a m e n d m e n t . F r o m t h e angle of our Cons t i tu t iona l 
d e v e l o p m e n t th i s process is pa r t i cu l a r ly s ignif icant because t h e e n a c t m e n t of 
t h e Cons t i tu t ion m e a n t a posi t ive s t a r t i n g point for t h e deve lopmen t of t h e 
s y s t e m of the sources of law a n d of t h e spheres of a u t h o r i t y regard ing legis-
l a t i on . To wit , a f t e r t h e e n a c t m e n t of t h e Cons t i tu t ion t h e legislat ive a u t h o r i t y 
of t h e gove rnmen t was no longer r e s t r i c t ed b y t h e Ac t s passed prior to t h e 
Cons t i tu t ion . The g o v e r n m e n t was ves t ed wi th t h e power of issuing orders 
in eve ry m a t t e r , save t h e sub jec t s exp l ic i ty de t e rmined in Sect ions 10 a n d 20 
of t h e Cons t i tu t ion as well as in o the r disposi t ions of t h e Cons t i tu t ion as belong-
ing to t h e a u t h o r i t y of t h e s u p r e m e organs of S t a t e power , or r a t h e r in v iew 
of t h e a l te red cha rac t e r of t h e f o r m of g o v e r n m e n t ( f rom th i s t i m e on t h e govern-
m e n t func t ioned as a n execu t ive -opera t ive organ of t h e sup reme organs of 
S t a t e power) — in respec t of f o r m e r Ac t s t h e v iewpoin t developed t h a t t h e 
A c t s passed before t h e Cons t i tu t ion could be a m e n d e d even b y s t a tu t e s of a 
lower grade . N a m e l y , t h e g rade of t h e ru le b y which a g iven issue is t o be 
r e g u l a t e d m u s t be dec ided on t h e g r o u n d of t h e Cons t i tu t ion s t a r t ing f r o m t h e 
c o n t e n t a n d s ignif icance of t h e a c t u a l social re la t ion. F r o m t h e angle of t h i s 
decision i t is only of secondary i m p o r t a n c e w h a t r ange of m a t t e r s had been 
cons idered — on t h e g round of ru les of publ ic law in fo rce before the enac t -
m e n t of the Cons t i tu t ion a n d repea led b y t h e l a t t e r — as so-called m a t t e r s 
coming under t h e legislat ive body. 2 4 
The a u t h o r i t y of t h e sup reme organs of S t a t e power was ex t ended a n d 
t h a t of t h e g o v e r n m e n t a n d of t h e a d m i n i s t r a t i v e organs subo rd ina t ed to t h e 
f o r m e r was res t r i c ted — also w i t h o u t a need for Cons t i tu t iona l a m e n d m e n t s 
b y those legislat ive ac ts , which ve s t ed t h e Pres iden t ia l Council wi th new 
spheres of a u t h o r i t y (e. g. Act No. V I of 1957 on c i t izenship; Decree L a w No. 
20 of 1951 a n d subsequen t ly Decree L a w No. 25 of 1959 in m a t t e r s connec ted 
w i t h t h e approva l of nomina t ions t o v a c a n t ecclesiastic pos t s ; Act No. V I I 
23
 Al though t h e Cons t i tu t ion l i te ra l ly establishes th i s h ierarchical relat ion on ly 
in respect of t he Acts, Decree Laws a n d t h e Orders of t he Council of Ministers, th is was 
r i g h t l y ex tended b y t h e i n t e rp re t a t i on of t h e Const i tu t ion — s t a r t i n g f rom t h e p lace 
occupied by the s u p r e m e organs of S t a t e power in t he s t r u c t u r e of t he S ta te as well as 
f r o m t h e principle of t h e un i t y of S t a t e power — t o all legislat ive (normat ive a c t s 
of t h e said organs . (Cf. B E É R — K O V Á C S — S Z A M E L Magyar Államjog (Hungar ian Const i t -
u t i o n a l Law), B u d a p e s t , 1960. p . 338; I . SZABÓ, A jogszabályok értelmezése (The In t e rp re -
t a t i o n of Legal Rules) , B u d a p e s t , 1 9 6 0 . p . 2 9 7 . ) . 
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 Cf. I . S Z A B Ó : A Magyar Népköztársaság jogfejlődésének sajátosságairól (About t h e 
Charac ter i s t ic F e a t u r e s of t h e Legal D e v e l o p m e n t in t h e H u n g a r i a n People ' s Republ ic) , 
Á l l am és Igazgatás , 1956. p . 407; L.SZAMEL, A jogforrások (The Sources of Law), B u d a p e s t , 
1958. p . 154. 
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of 1957 on t h e elect ion of the members of t h e People ' s Cent ra l Control C o m m i t -
tee etc.)25 
In t h e course of t h e extension of t h e sphere of a u t h o r i t y of the s u p r e m e 
organs of S t a t e power also such issues of a cons t i tu t iona l cha rac te r came i n t o 
prominence which — in t h e course of subsequen t deve lopment — may be t a k e n 
in to account as t o be posi t ively laid down also in the t e x t of t h e Cons t i tu t ion . 
L e t us again ci te some examples only: on t h e s t reng th of Decree L a w No.. 
26 of 1955 — a f t e r t h e coming in to force of th is Decree Law-cr imes can on ly 
be def ined b y Ac t s of Decree Laws, t h a t is b y t h e ac ts of t h e supreme o rgans 
of S t a t e power ; on t h e s t reng th of Decree L a w No. 9 of 1959 only the Pres i -
dent ia l Council of the People ' s Respubl ic is au thor ized to m o d i f y a n y e l emen t 
of t h e organiza t ion of t h e Pub l i c P rosecu to r ' s D e p a r t m e n t ; on the s t r e n g t h 
of p a r a (3) Sect ion 8 of Act No. IV of 1960 t h e Pres iden t ia l Council of t h e 
People ' s R e p u b l i c shall declare t h e se t t ing in a n d ceasing of a danger g r a v e l y 
th rea t en ing t h e secur i ty of t h e S t a t e (which makes possible the exercise of 
emergency powers laid down by t h e said law). 
b) T h e a u t h o r i t y organizat ion a n d s t ruc tu re of t h e supreme o r g a n 
of S t a t e admin i s t r a t ion , viz. t h e Council of Ministers is dea l t wi th in C h a p t e r 
IV of the Cons t i tu t ion . This is t h e C h a p t e r containing t h e grea tes t n u m b e r 
of a n d t h e m o s t s ignif icant a m e n d m e n t s . I t is ref lec ted also b y the cha rac t e r 
of these a m e n d m e n t s t h a t in a s t ruc tu re based upon the pr inciple of t h e u n i t y 
of S t a t e power , a s t r uc tu r e being essential ly of "counc i l " t ype , the Council 
of Minis ters as t h e execut ive-opera t ive o rgan of the sup reme organs of S t a t e 
power a n d t h e g o v e r n m e n t of t h e c o u n t r y does a work of immense signif-
icance in respec t of t h e en t i r e ty of social mechanism. I t was direct ly a f f ec t ed 
b y every m a j o r change in t h e S t a t e — a n d social mechanism of our P e o p l e ' s 
Democracy . 
Proceeding in accordance wi th t h e sy s t em of the Cons t i tu t ion , the c h a n g e 
in the n a m e of t h e Council of Ministers is t o be considered in t h e f i r s t p l a c e . 
Af te r t h e coun te r revo lu t ion Section 1 of Act I I of 1957, while ma in ta in ing t h e 
t e r m of "Counci l of Minis ters" , s u p p l e m e n t e d i t by add ing t h e des igna t ion 
of " t h e R e v o l u t i o n a r y Gove rnmen t of W o r k e r s a n d P e a s a n t s " . B y the c h a n g e 
in t h e t e rm of t h e Council of Ministers th i s a m e n d m e n t t o t h e Cons t i t u t i on 
t h e f a c t was aga in stressed — which, however , h a d been laid down in t h e f i r s t 
Sect ions of t h e Cons t i tu t ion — t h a t our S t a t e is a S t a t e of Worke r s and P e a s -
an ts , reviving t h e r e b y also t h e glorious t r a d i t i o n s of the in te rna t iona l work ing -
class m o v e m e n t . Following t h e Grea t Oc tober Socialist Revo lu t ion of 1917 
t h e r evo lu t iona ry g o v e r n m e n t presided over by Lenin had been named f i r s t t h e 
25
 The extens ion of t he a u t h o r i t y of t h e Pres ident ia l Council carried out in p a r t 
also by legislative ac t s is discerned in deta i l b y A. Á D Á M , A Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa (The Pres ident ia l Council of t h e H u n g a r i a n People 's Republ ic) , B u d a p e s t , 
1959. (pp. 265 a n d following). 
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" P r o v i s i o n a l R e v o l u t i o n a r y G o v e r n m e n t of Worke r s a n d P e a s a n t s " a n d it 
was on ly la ter t h a t t h e t e r m "Counci l of P e o p l e ' s Commissars ' became genera l ly 
a d o p t e d . This change of name, however , did not m o d i f y e i ther t h e sphere 
of a u t h o r i t y or i ts p lace in the S t a t e s t r u c t u r e , or the s t r u c t u r e of t h e Council 
of Minis ters . 2 6 
A c t No. VI of 1953, while a m e n d i n g Section 23 of t h e Cons t i tu t ion , 
c h a n g e d t h e p rev ious composi t ion of t h e Council of Minis ters a n d r a n g e d 
t h e Cha i rman of t h e Nat iona l P l a n n i n g Off ice wi th t h e m e m b e r s of t h e 
Counci l of Ministers . B e h i n d this seemingly laconic a m e n d m e n t lies an i m p o r t -
a n t modi f i ca t ion of t h e func t iona l f o r m s a n d working m e t h o d s of t h e Council 
of Minis ters . I t r e f lec t s , in the main , t h e t a k i n g over by t h e Council of Minis ters 
of t h e d i rec t control of t h e o rgan iza t ion of t h e na t iona l economy. Till t h e n , 
th i s t a sk had been p e r f o r m e d by t h e Council of Ministers t h rough the Peop le ' s 
E c o n o m i c Council , a n organ b rough t i n t o exis tence pr ior t o the e n a c t m e n t 
of t h e Cons t i tu t ion (Act No. X V I of 1949). Though t h e People ' s E c o n o m i c 
Counci l was s u b o r d i n a t e d to t h e Council of Ministers a n d i ts m a j o r ac t s h a d 
to b e a p p r o v e d b y t h e la t t e r , t h e m a j o r i t y of t h e m a t t e r s connected witl i 
e conomic control were i ndependen t ly admin i s te red by i t — though i t was 
a c c o u n t a b l e t o t h e Council of Minis ters . Thus , a g rea t p a r t of t h e f u n c t i o n a l 
o r g a n s ass is t ing economic control as, fo r ins tance , t h e Cent ra l Bureau of Sta-
t is t ics , t h e Na t iona l P l ann ing Off ice e tc . were not di rect ly subord ina ted to t h e 
Counci l of Minis ters but. t o the Peop le ' s Economic Council . As a consequence 
of t h e dissolut ion of t h e People ' s E c o n o m i c Council (Decree Law No. 20 of 
26
 I t is a n o t h e r m a t t e r t h a t t he Council of Ministers has even u p to now p e r f o r m e d 
s u c h t a s k s which exceed t h e supreme cont ro l over t he S ta te admin i s t r a t i on a n d fall in to 
t h e sphe re of wha t is t e r m e d gove rnmen ta l a c t i v i t y . Such is, fo r instance, i ts f u n c t i o n 
c o n n e c t e d wi th t h e s t r eng then ing of t he c a p a c i t y of na t iona l de fence or wi th t h e de ter -
m i n a t i o n of t he genera l gu idance in t h e sphe re of relat ions wi th foreign s ta tes which a r e 
p a r t l y p repa r ing t h e w a y for t h e ac t s of t h e s u p r e m e organs of S t a t e power a n d p a r t l y 
m a y be considered also as a n independent a c t i v i t y . I n some of t h e socialist Cons t i tu t ions 
t h i s sphe re of a u t h o r i t y of t h e sup reme o rgans of S t a t e admin i s t r a t i on is laid d o w n in 
d i s t inc t provisions. (Cf. fo r instance, p a r a d) , e) Section 68 of t h e 1936 Const i tu t ion of t h e 
Sov ie t Un ion , Section 47 of t he Cons t i tu t ion of t h e R u m a n i a n People ' s Republ ic , Section 
32 of t h e Cons t i tu t ion of t h e Polish People ' s Repub l i c a n d Section 43 of t h e Cons t i tu t ion of 
t h e B u l g a r i a n People ' s Republ ic ) . I t is to be m e n t i o n e d here t h a t in our Const i tu t ion a m o n g 
t h e du t i e s of t h e Council of Ministers t h e r e is n o reference t o t h e d u t y of d r a f t i n g t h e 
l ong - t e rm na t iona l economic plans a n d t h e S t a t e budge t to b e a p p r o v e d year ly b y t h e 
N a t i o n a l Assembly . N o d o u b t , these a re expressed , in t he last resor t , also in legislat ive 
ac t s , t h u s t h e r ight of t h e Council of Minis ters t o in t roduce Bills includes also t h e r ight 
t o p r e p a r e t he na t iona l -economic p lans a n d t h e budge t . Never theless , we consider it 
i m p o r t a n t t o lay p a r t i c u l a r stress on th i s d u t y , because t h e y a r e ac t s of e x t r a o r d i n a r y 
i m p o r t a n c e of t h e s u p r e m e organs of S t a t e power going beyond t h e usual process of 
p r e p a r i n g legislation a n d moreover t h e obl iga t ion of the Council of Ministers t o p r e p a r e 
a n d a p p r o v e t h e S t a t e budge t and Bills is emphas ized by t h e f ac t t h a t it is laid down in 
t h e Cons t i tu t ion i tself . T h a t is the s t a r t i n g p o i n t e.g. of t h e Cons t i tu t ion of t h e Pol ish 
Peop le ' s Republ ic , enac ted in 1952, which in Sect ion 32 includes b o t h of these t a sks . 
(Cf. I . KOVÁCS A minisztertanács működési területei és helye állami szerveink rendszerében 
[The Scope of Ac t iv i ty a n d the Place of t h e Council of Minis ters in t h e S t r u c t u r e of 
O u r S t a t e Organs] , R e p r i n t f rom Állam és Igazga t á s . 1956. No. 6, p . 7.). 
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1952) t h e d i rec t f u n c t i o n of economic con t ro l had to be re f l ec ted to an increased 
e x t e n t in t h e compos i t ion of t h e Council of Ministers too. T h u s , t h e C h a i r m a n 
of t h e Na t iona l P l a n n i n g Office, who h a d func t ioned till t h e n as a m e m b e r 
of t h e Peop le ' s Economic Council, b e c a m e a member of t h e Council of Ministers , 
whi le be tween t h e sessions of the Counci l of Ministers t h e F i r s t Vice-Chairman 
of t h e Council of Minis ters pe r fo rmed t h e du t ies deriving f r o m t h e co-ordinat ion 
of t h e Ministr ies of a n economic c h a r a c t e r . 
T h e e n u m e r a t i o n of Ministries was conta ined in Sect ion 24 of t h e Const i tu-
t ion as d r a f t e d or iginal ly, t hus eve ry s ignif icant change in t h e S t a t e o rgan-
izat ion necess i ta ted a n a m e n d m e n t t o t h e Const i tu t ion if i t involved t h e disso-
lu t ion of Ministries or t h e modif ica t ion of t h e duties of Minis tr ies a f fec t ing also 
the i r n a m e . This process is m a r k e d b y A c t No . IV of 1950, Ac t No . I of 1951, Ac t 
No . I I of 1952, Acts N o . I V and VI of 1953, Acts No. I l l a n d No. V I I of 1954, 
A c t No. I I of 1955 a n d Act No. I l l of 1956. Final ly t h e word ing of Sect ion 
24 was a m e n d e d b y Act No. I I of 1957 t o the effect t h a t while omi t t ing t h e 
e n u m e r a t i o n of Ministr ies the t a sk of t h e es tab l i shment of Ministries was 
r e f e r r ed to s epa ra t e Acts . The reby t h e requ i rements con ta ined in Sect ion 10, 
deal ing wi th t h e a u t h o r i t y of the N a t i o n a l Assembly, were also sat isf ied. 
I n th i s Art ic le t h e organiza t ion of Ministr ies , together w i t h t h e modi f i ca t ion 
of the i r a u t h o r i t y a n d the i r dissolut ion is declared to be w i th in t h e a u t h o r i t y 
of t h e Na t iona l Assembly . Thereby t h e need for f r e q u e n t a m e n d m e n t s to t h e 
Cons t i t u t i on was also ended . The p r e s e n t wording of Sect ion 24 m a k e s i t possible 
t o omi t here t h e ana lys i s of the change in t h e Ministries r e f l ec t ed in t h e devel-
o p m e n t of the Cons t i tu t ion , whereas , on t h e other h a n d , we h a v e to call 
a t t e n t i o n to t h e f a c t t h a t t h e ques t ions connected wi th t h e Ministr ies a re p rob-
lems a f fec t ing t h e Cons t i tu t ion . As a consequence of p l a n n e d economy, in a 
socialist S t a t e t h e ques t ion which b r a n c h e s of S t a t e admin i s t r a t i on a t t a i n 
t h e level of na t iona l economy and a r e in a position to raise the i r p rob lems 
wi th in t h e Council of Ministers, t h e s u p r e m e organ of S t a t e admin i s t r a t ion , 
h a s a s ignif icance a f f ec t i ng the social, economic and cu l tu ra l life of t h e en t i re 
c o u n t r y . The ideal solut ion in theory w o u l d be, of course, if all t h e t a sks which 
a re s igni f icant f r o m t h e angle of t h e social, economic a n d cul tura l life of t h e 
c o u n t r y were emphas i sed formal ly t o o a s organized in s epa ra t e b r a n c h e s 
o n t h e level of na t iona l economy. T h i s requ i rement is, however , necessar i ly 
l imi ted b y the f ac t t h a t t h e mate r ia l possibili t ies and m o s t s ignif icant needs 
of a pa r t i cu la r per iod def in i te ly r equ i r e t h e thrus t ing in to p rominence of one 
t a sk or t h e o ther . T o t r e a t all t he t a s k s on the same level would necessari ly 
r ende r more d i f f i cu l t or even impossible t h e concent ra t ion of all t h e ava i lab le 
resources on t h e sa t i s fac t ion of t h e m o s t i m p o r t a n t needs . Besides, a n exag-
g e r a t e d division in to b ranches r e n d e r s co-operat ion bo tween in t e rconnec ted 
b ranches more d i f f i cu l t even in the r e l a t i ons whore th i s wou ld be indispens-
a b l e for t h e successful discharging of du t ies . 
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I n a bourgeois S t a t e — besides ob jec t ive f ac to r s — t h e aspects of party-
pol i t ics and t h e s h a r i n g of power pos i t ions m a y largely in f luence the se t t ing 
u p of ministries, t h e s e fac tors m a y o f t e n even p lay a p r e d o m i n a n t role. I n a 
social is t S ta te , however , t he necessi ty of se t t ing u p s epa ra t e branches on t h e 
l eve l of the na t iona l economy can on ly be de te rmined in eve ry case by a com-
p rehens ive scientif ic ana lys is based u p o n t h e examina t ion of t h e most i m p o r t a n t 
necessi t ies and t a s k s of t h e period in ques t ion . Thus , t h e se t t ing up or the dis-
so lu t ion of a m i n i s t r y is to be considered in every case as a n i m p o r t a n t a c t of 
pol icy which r equ i re s t h e app rop r i a t e p r e p a r a t i o n of t h e modi f ica t ion car r ied 
a s well as a de ta i led mot iva t ion the reof before t h e s u p r e m e r ep re sen ta t ive 
o r g a n . Hence, t h e e n u m e r a t i o n in t h e Cons t i tu t ion of t h e Ministries m a y 
c o n t r i b u t e t owards t h e s tabi l i ty of t h e S t a t e s t ruc tu re a n d m a y prevent , t o a 
c e r t a i n ex ten t , i l l -considered reorganiza t ions a n d mergers of b ranches or e x a g -
g e r a t e d divisions i n t o branches . This is a p r imar i ly theore t i ca l solution of t h e 
p r o b l e m in t h e course of which, it is t r ue , p rac t ica l impl ica t ions were also t a k e n 
i n t o considerat ion. T h e concrete exper iences in the course of our const i tu t ional 
d e v e l o p m e n t , howeve r , po in ted to t h e f a c t t h a t t h e e n u m e r a t i o n of ministries: 
in t h e Cons t i tu t ion could not p r e v e n t f r e q u e n t a n d no t a lways well-founded 
reorganiza t ions . I t o f t e n occurred t h a t — m a k i n g use of t h e a u t h o r i t y of sub-
s t i t u t i o n vested in t h e Pres ident ia l Council which, however , does not i nc lude 
t h e r i gh t of a m e n d i n g t h e Cons t i tu t ion — t h e reorganiza t ion of ministries w a s 
ca r r i ed out w i t h o u t de lay , fo rmal ly v io la t ing t he r eby t h e Const i tu t ion. W h a t 
w a s le f t to be done b y Nat ional Assembly was mos t ly t h e m e r e approval a n d 
cons t i tu t iona l f o r m u l a t i o n of the modi f i ca t ion which h a d been carried t h rough , 
a n y w a y . The ob j ec t i ve of the a foresa id a m e n d m e n t was to avo id this fo rmal 
v io l a t ion of t h e C o n s t i t u t i o n its f r e q u e n t amend ing , m a k i n g al lowance t h e r e b y 
a l so for the e n d e a v o u r s t end ing t o w a r d s speedy modi f ica t ions in the s t r uc tu r e 
of S t a t e admin i s t r a t i on . On the o the r h a n d , t h e excper ience of t h e recent t h r e e 
y e a r s shows t h a t t h e r e were never so f e w reorganiza t ions of admin i s t r a t i ve 
b r a n c h e s as since t h i s a m e n d m e n t was a d o p t e d on t h e s t r eng th of which 
i m m e d i a t e ac t ions could no t be d e e m e d as con t r a ry t o t h e Cons t i tu t ion . 
T h i s poin ts to t h e f a c t t h a t — pa r t i cu l a r ly unde r the condi t ions of t rans i t ion — 
t h e whole of th is i ssue is subo rd ina t ed to t h e polit ical m e t h o d s of t h e pe r iod 
in quest ion. Thus , t h i s a m e n d m e n t c a n n o t be d i sapproved of in pr inc ip le . 
I t is t o be added t h a t socialist Cons t i tu t ions general ly con ta in a n enumera t ion 
of t h e Ministries w i t h t h e except ion of t h e Polish Cons t i tu t ion , enacted in 1952, 
a l t h o u g h the cons t i t u t iona l legislat ion regard ing t h e Minis tr ies has not t h e 
s a m e significance in all t h e socialist S ta te s . I n t h e Soviet Un ion , for ins tance , 
b e c a u s e of the f ede ra l charac te r of t h e S t a t e th is m a y h a v e — beyond the said 
r a t i o n a l aspects — also a signif icance as a safeguard . F r o m t h e angle of t h e 
r e spec t ive r ights a n d in ter re la t ion of t h e Un ion a n d t h e Union Republ ics 
i t is no t wi thou t i m p o r t a n c e which b r a n c h is organized as a Ministry of t h e 
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Uni on (which wi th a cent ra l ized organiza t ion exercises cont ro l bo th w i th in 
t h e t e r r i t o ry of t h e en t i re Un ion a n d also in the ter r i tor ies of t h e Union R e p u b -
lics), which m e a n s t h a t t h e b r a n c h is subord ina ted , a p a r t f r o m the cen t ra l 
o rgans of t h e Union , also to t h e Council of Ministers and to t h e supreme o rgans 
of S t a t e power of t h e U n i o n Republ ic or which b ranches a r e not connec ted 
wi th t h e Council of Minis ters of t h e Un ion , their p roper a u t h o r i t y being con-
f ined to the respect ive U n i o n Republ ic . I n the People ' s Democrac ies as non-
fede ra t ive S ta t e s t h e sa feguard ing aspec t of this p rob l em has no re levance . 
T h e a m e n d m e n t t o Sect ion 25 of t h e Cons t i tu t ion is connected wi th a 
more consis tent d e v e l o p m e n t of the " counc i l " fo rm of ou r S t a t e s t ruc tu re . 
T h e f o r m a t i o n of t h e sys tem of councils raised a n u m b e r of admin i s t r a t ive -
o rgan iza t iona l p rob lems cont inua l ly requi r ing measures of one k ind or t h e o the r . 
Th i s necess i ta ted t h a t t empora r i l y — a t leas t in t h e per iod of t h e s t r eng then-
ing a n d consol idat ion of t h e Councils — the Councils a s t h e local o rgans 
of S t a t e power should be subo rd ina t ed no t only to the s u p r e m e organs of S t a t e 
power b u t also to t h e Council of Ministers as the execu t ive -opera t ive o rgan 
of t h e l a t t e r . This t r ans i t iona l s tage was re f lec ted by t h e original wording of 
Sec t ion 25, ex t end ing t h e a u t h o r i t y of t h e Council of Minis ters also to t h e r igh t 
of repeal ing a n d a m e n d i n g t h e ac t s of t h e local organs of S t a t e power, a l t h o u g h 
t h e principle, t h a t in a s t r uc tu r e of " c o u n c i l " cha rac te r t h e organs of S t a t e 
power canno t be subo rd ina t ed b u t to o the r organs of S t a t e power , was t h e r e b y 
v io la ted . Therefore , in t h e course of t h e consolidat ion of ou r Councils, s imul-
t aneous ly wi th t h e e n a c t m e n t of the second Local Councils Act , t h e cons t i tu t -
ional a m e n d m e n t carr ied o u t by Act No. V I I I of 1954, t h i s a u t h o r i t y of t h e 
Council of Ministers was abol ished. On t h e o the r hand , it is a m a t t e r of const i t -
u t iona l s ignif icance t h a t b y Act No. X of 1954 the Council of Ministers was 
au thor ized to suspend t h e en fo rcemen t of un lawfu l ac t s of t h e Local Councils, 
cons t i tu t ing t h e r e b y an i m p o r t a n t g u a r a n t e e of a u n i f o r m control over t h e 
s t r u c t u r e of S t a t e admin i s t r a t i on . I n t h e Sovie t Union for ins tance , th is sphere 
of a u t h o r i t y is accorded to t h e Council of Ministers of t h e Republ ics b y t h e 
Cons t i tu t ion of t h e Union a n d not by those of the Republ ics . 2 7 
Among t h e provis ions a f fec t ing t h e Council of Minis te rs m a y be f o u n d — 
beyond t h e aforesa id — a n u m b e r of t e m p o r a r y in s t i t u t i ons whose in te rpre-
t a t i on by prac t ice a n d in wr i t ings — w i t h o u t violat ing t h e no rms of t h e Con-
s t i tu t ion — t e n d e d in a more consis tent m a n n e r indeed t o w a r d s t h e f o r m of 
Councils. This too is w o r t h y of a t t en t i on f r o m the angle of t h e f u r t h e r develop-
m e n t of t h e Cons t i tu t ion . These t e m p o r a r y ins t i tu t ions a re in general con-
nected wi th the co rpora t ive cha rac te r of t h e Council of Minis ters . 
T h e supreme execu t ive-opera t ive organs, g o v e r n m e n t s a n d Councils of 
Minis te rs of t h e socialist S t a t e s a re invar iab ly co rpora te organs. Their cor-
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p o r a t e character a s se r t s itself so cons is ten t ly t h a t t h e a u t h o r i t y of the Council 
of Ministers belongs in i ts en t i r e ty t o t h e corpora te b o d y i tself , while s ingle 
m e m b e r s have no ind iv idua l a u t h o r i t y der iving f r o m th i s qua l i ty of the i r s . 
I f t h e y have ind iv idua l a u t h o r i t y all t h e same, t h a t be longs t o t h e m as person-
a l l y responsible h e a d s of t h e pa r t i cu l a r b ranches of a d m i n i s t r a t i o n ; t h e y a c t , 
howeve r , in this c a p a c i t y as organs subo rd ina t ed to t h e Council of Minis te rs 
a s a corpora te body . The re fo re i na smuch as there a re provis ions in the socialist 
Cons t i tu t ions deal ing w i th t h e ind iv idua l a u t h o r i t y of min is te rs , t he l a t t e r is 
d e f i n e d through t h e d e t e r m i n a t i o n of t h e sphere of a u t h o r i t y of the min i s t r i e s 
u n d e r their control.2 8 Hence , such m e m b e r s of t h e Council of Ministers who d o 
n o t head any a d m i n i s t r a t i v e b r a n c h h a v e — in pr inciple — no i n d e p e n d e n t , 
i nd iv idua l a u t h o r i t y b u t are au thor i zed be tween t h e sessions of this c o r p o r a t e 
b o d y to per form p a r t i c u l a r du t ies on behal f a n d u n d e r t h e control of t h e 
Counc i l of Ministers ac t ing wi th in t h e l a t t e r ' s au th o r i t y . ( I t is ano the r m a t t e r 
t h a t some s ignif icant r igh t s a re accorded in t h e socialist Cons t i tu t ions to t h e 
C h a i r m a n of t h e Council of Ministers , which r ights a r e connec ted wi th t h e 
d e t e r m i n a t i o n of t h e personal compos i t ion of the Council of Ministers, t h e 
p r e p a r a t i o n of i ts sessions a n d t h e cont ro l over t h e decisions passed; t he se , 
howeve r , never a f f e c t t h e co rpora te c h a r a c t e r of the Council of Ministers w h i l e 
in func t ion . ) Pr ior t o t h e l ibera t ion , in H u n g a r y t h e g o v e r n m e n t was no t a 
c o r p o r a t e organ even if in some ins tances i t ac ted as such. A f t e r the l ibera t ion , 
t h e t r a n s f o r m a t i o n of t h e g o v e r n m e n t in to a corpora te o rgan s t a r t ed a t once 
b u t t h e Chai rman of t h e Council of Minis ters h a d still some ind iv idua l r i g h t s 
e v e n a t the t ime of t h e e n a c t m e n t of t h e Cons t i tu t ion . B e f o r e t h e e n a c t m e n t 
of t h e Const i tu t ion, fo r ins tance , as r ega rds those cent ra l a d m i n i s t r a t i v e o r g a n s 
w h i c h did not o p e r a t e as ministr ies , t h e P r i m e Minister w a s regarded in t h e 
l a w t h e n in force as a D e p a r t m e n t a l Minis ter . T h u s t h e ind iv idua l a u t h o r i t y 
of t h e Chai rman of t h e Council of Minis ters was de f ined b y t h e Cons t i tu t ion 
b y l ay ing down his t h e n exis t ing posi t ion regard ing t h e con t ro l of these o r g a n s 
accord ing , a t t h e s a m e t ime, t o h im t h e r igh t t o issue decrees in this sphere of 
a u t h o r i t y (para (3) Sect ion 26). Otherwise , t h e C h a i r m a n of t h e Council of 
Minis te rs , while p e r f o r m i n g these dut ies , is — as also in respec t of his w h o le 
s p h e r e of au tho r i t y — subo rd ina t ed to t h e corpora te b o d y , j u s t as a n y o t h e r 
m e m b e r of the Council of Ministers. H i s decrees issued in t h i s sphere a re con-
s idered as d e p a r t m e n t a l decrees, t h u s — besides t h e a c t s of the s u p r e m e 
o r g a n s of S ta te p o w e r — t h e y shall n o t con t ravene t h e o r d e r s and decis ions 
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of t h e Council of Minis ters ei ther . S ince t h e enac tmen t of t h e Cons t i tu t ion t h e 
co rpo ra t e charac te r of t h e Council of Minis ters has g r a d u a l l y come to t h e fo re . 
T h e control over t h e organs of S t a t e admin i s t r a t i on wi th a na t ion-wide s p h e r e 
of a u t h o r i t y t h a t do no t opera te a s Ministr ies is genera l ly pe r fo rmed e i t h e r 
d i rec t ly b y the co rpo ra t e body itself or t h r o u g h one of i t s m e m b e r s des igna ted 
b y i t a n d ac t ing wi th in its a u t h o r i t y . T h u s the t r a n s f o r m a t i o n of t h e Council 
of Minis ters can be r ega rded as essent ia l ly concluded in t h i s respect too. 
T h e i n t e rp re t a t i on of the provis ion of the Cons t i tu t ion de te rmin ing t h e 
a u t h o r i t y of t h e Council of Ministers t o t a k e direct measures or to give ins t ruc -
t ion t h r o u g h i ts m e m b e r s in a n y m a t t e r per ta in ing t o t h e sphere of S t a t e 
admin i s t r a t i on is connec ted wi th t h e corpora te cha rac t e r of the Council o f 
Minis te rs (Para (1) Sect ion 28). The p r e s e n t wording of t h e Cons t i tu t ion r e n d e r s 
possible even t h e b r o a d e s t i n t e r p r e t a t i o n going as far as t o a l low the Council of 
Minis ters to au tho r i ze a n y of its m e m b e r s t o proceed in w h a t e v e r m a t t e r coming 
w i t h i n t h e a u t h o r i t y of t h e Council of Ministers, even t o issue n o r m a t i v e a c t s 
as, fo r ins tance , orders or decisions of t h e Council of Minis ters . I n the course o f 
d e v e l o p m e n t there was a period w h e n b o t h pract ice a n d legal l i t e ra tu re in te r -
p r e t e d th i s cons t i tu t iona l m a n d a t e in such a broad m a n n e r . I n recent yea r s , 
however , in order t o s t rengthen t h e corpora te cha rac t e r of t h e Council o f 
Minis ters , a more res t r ic t ive i n t e r p r e t a t i o n a n d pract ice has developed to t h e 
e f fec t t h a t decisions a n d orders of t h e Council of Minis ters can only be passed 
by t h e said body in pleno. I n the course of t h e f u r t h e r d e v e l o p m e n t of t h e Con-
s t i t u t i on i t m a y obviosu ly be t a k e n i n t o considerat ion t o prec lude t h e pos-
sibil i ty of such a b r o a d i n t e rp r e t a t i on b y d ra f t i ng more exac t ly t h e cons t i t -
u t iona l provision in quest ion. 
T h e provision uphold ing t h e legal responsibi l i ty of Ministers in a d d i t i o n 
to the i r general pol i t ical responsibi l i ty m a y also be cons idered as an i n s t i t u t i o n 
of t r a n s i t o r y cha rac te r . Namely , on t h e s t r eng th of t h e Cons t i tu t ion t h e m o d e 
of i m p e a c h m e n t of t h e Chai rman, t h e Depu ty -Cha i rman a n d members of t h e 
Council of Ministers shal l be d e t e r m i n e d b y a separa te law ( P a r a (2) Sect ion 27). 
T h e m a i n t e n a n c e of legal responsibi l i ty is implied also in a n o t h e r provis ion of 
t h e Cons t i tu t ion re fer r ing to the re l i ev ing of Ministers i n s t ead of the i r recal l 
( P a r a (2) Section 23) expressing t h e r e b y t h a t t h e y can be e x e m p t f rom inpeach-
m e n t on ly by a n a c t of t h e supreme o r g a n of S t a t e power . N o Act laying down 
t h e special proceedings of i m p e a c h m e n t has been passed u p to now. Otherwise , 
s imilar provisions can be found in severa l previously e n a c t e d people 's d e m o -
cra t ic Cons t i tu t ions too , 2 9 bu t the a fo resa id spécial legislation has not been passed 
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in t h e s e countr ies e i t he r . I t can also be s t a t ed , t h a t — a p a r t f rom the sa id 
e x c e p t i o n s — th i s i n s t i t u t i o n is u n k n o w n in t h e socialist Const i tut ions . T h e 
q u e s t i o n of the respons ib i l i ty of Ministers is se t t led by provis ions on their recal l 
o r in some ins tances b y criminal p rocedure . This , however, does not mean t h a t 
t h e uphold ing of t h i s t e m p o r a r y ins t i t u t ion could not be t a k e n into consider-
a t i o n on the g round t h a t f r equen t ly ac t s of leading func t ionar ies , wi thout be ing 
q u a l i f i e d str ict ly a s cr imes as def ined in t h e Penal Code, m a y nevertheless 
c a u s e immense h a r m . Also in the course of socialist cons t i tu t iona l deve lopment 
t h e de te rminá l ion of a n except ional a n d increased responsibi l i ty i ncumben t 
u p o n t h e highest of f ic ia ls , e. g. m e m b e r s of t h e gove rnmen t , might be consi-
d e r e d leaving t h e r i g h t of recall u n t o u c h e d a n d while sa feguard ing the pos-
s ib i l i ty of their i m p e a c h m e n t wi th special guaran t ies , possibly b y referring i t t o 
t h e supreme organ of S t a t e power. I n t h i s case an in s t i t u t i on of t e m p o r a r y 
c h a r a c t e r which is n o t opposed to t h e general charac ter i s t ics of the o rgan-
iza t iona l p a t t e r n of t h e "counc i l " t y p e m i g h t be re ta ined a n d could become a n 
i n t e g r a l par t of t h e socialist S ta t e s t ruc tu re . 
An addi t iona l e l e m e n t which m a y be observed in t h e course of the m o s t 
r e c e n t socialist cons t i t u t i ona l deve lopmen t should be a t t a c h e d to t h e in-
s t i t u t i o n of min is te r ia l responsibi l i ty. N a m e l y , the de t e rmina t ion in the Con-
s t i t u t i o n of the i n s t i t u t i o n of Ministerial boards . The i n s t i t u t i on of Ministerial 
b o a r d s bears ou t t h e f a c t t h a t in the socialist organizat ion of t h e S ta te cer ta in 
e l e m e n t s of collect ive conduc t should be ma in t a ined — wi th in the l imits of 
t h e condit ions p reva i l ing — even in r e spec t t o the o rgans unde r the control 
of one -man leadersh ip . This accounts for t h e fac t t h a t t h e ins t i tu t ion of t h e 
b o a r d s of the P e o p l e ' s Commissar ia ts was laid down b o t h in the f i rs t Sovie t 
Cons t i t u t i on of 1924 of t h e Soviet Un ion (Sections 56 — 57) ensuring t h e r e b y 
t h e r i g h t of the m e m b e r s of t h e boards t o lodge pro tes t s — w i t h o u t a delaying 
e f f e c t — against t h e ac t s of the Poep le ' s Commissars . Th i s t ype of boa rds 
c e a s e d to exist in 1934 when i t was r ep laced by the i n s t i t u t i on of the Councils 
of Peop le ' s Commissars which, however , l acked the said g u a r a n t e e s of a con-
s t i t u t i o n a l force. T h i s a f f ec t ed also t h e a p p o i n t m e n t of t h e members of th i s 
b o d y . (That is w h y in t h e Const i tu t ion of 1936 no ment ion is m a d e of the boa rds 
a n d though in 1938 t h e boards were reorganized in a w a y approaching t h e 
p r e v i o u s forms, t h i s d id no t proceed as f a r as to be inc luded in the Con-
s t i t u t i o n . ) Beyond t h e ex tens ion of t h e pr inc ip le of collective leadership and t h e 
r e p e a t e d emphas iz ing of i t s significance t h e t r e n d of d e v e l o p m e n t is d i rec ted 
t o w a r d s an increas ing role of t h e boards . These organs wh ich have developed 
l iable t o penal ty if in t h e exercise of their d u t y t h e y wilfully or b y serious negligence 
c o n t r a v e n e the C o n s t i t u t i o n or o ther Ac t s " . T h e indic tment is i n t roduced by the Pres i -
d i u m of Par l iament , wh i l e cr iminal proceedings a r e ins t i tu ted b y t h e Nat ional Assembly . 
T h e deta i led t r e a t m e n t of t h i s m a t t e r was moreove r just i f ied b y t h e fac t t ha t the m e m b e r s 
o f g o v e r n m e n t were a p p o i n t e d personally b y t h e H e a d of the S t a t e . 
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in t h e m a j o r i t y of socialist countr ies , and also in this c o u n t r y , p rov ide some 
g u a r a n t e e s in respect of minis ter ia l decisions. Thus , in a f u r t h e r period of con-
s t i tu t iona l deve lopmen t , even the laying down in t h e Cons t i tu t ion of t h e f u n d a -
m e n t a l principles of the i r organizat ion a n d func t ion is n o t inconceivable . 3 0 
с ) Chap te r V of t h e Cons t i tu t ion which conta ins r e l a t i ve ly few modi f i -
ca t ions ref lec ts in a genera l m a n n e r t h e deve lopment in t h e f ie lds of t h e local 
o rgans of S t a t e power as t o i t s salient f ea tu res . E a c h of these a m e n d m e n t s was 
p rov ided b y Act No. V I I I of 1954 as a resul t of t h e fac t t h a t t h e l V t h Congress 
of t h e P a r t y a d o p t e d a n analys is of t h e deve lopment of t h e organizat ion of 
Councils which had t a k e n place since 1950, po in t ing out , a t t h e same t ime, those 
d o m a i n s where t h e organiza t ion and work of the Councils were to be f u r t h e r 
enhanced . B y the a m e n d m e n t to Section 29 of the Cons t i tu t ion changes in 
respec t of the te r r i tor ia l devision of the Councils were r e m o v e d f r o m t h e a u t h o r -
i t y of t h e organs of S t a t e admin i s t r a t ion a n d refer red t o t h e organs of S t a t e 
power . This Section — even in i ts a m e n d e d f o r m — does n o t re f lec t t h e con-
s iderably a l tered posi t ion in t h e system of t h e local o rgans of S t a t e power of 
t h e Capi ta l and of t h e t o w n s hav ing an a u t h o r i t y equal t o t h a t of t h e Count ies . 
I t is likely t h a t in t h e course of f u r t h e r deve lopmen t th is will be def ined in t h e 
Cons t i tu t ion itself. This m a y af fec t also t h e a m e n d m e n t t o Section 30 of t h e 
Cons t i tu t ion in which t h e var ious grades of t h e local o rgans of S t a t e power a r e 
e n u m e r a t e d in ma in ly an hierarchical order in accordance w i th the un i t s of 
regional division. 
T h e a m e n d m e n t t o Section 31 b rough t a b o u t a new g u a r a n t e e of t h e 
deve lopmen t of t h e economic a u t o n o m y of t h e Councils b y refer r ing — of 
course wi thin t h e l imits of t h e nat ional economic plan a n d b u d g e t — the d raw-
ing u p of the local economic p lans and budge t to the a u t h o r i t y of the Councils. 
I n t h e previous t e x t on ly t h e p repa ra t ion of the f o r m e r h a d been pro-
v ided for. 
The a m e n d m e n t s t o Sections 33 a n d 34 organized m o r e consis tent ly t h e 
ins t i tu t ion of dual subord ina t ion suppor t ing t h e principle of democra t i c cent ra l -
ism character is t ic of t h e "counc i l " sys tem on a basis b e t t e r serving t h e devel-
o p m e n t of t h e sys tem of Councils. Name ly , t h e possibi l i ty of giving orders t o 
' t h e Execu t ive Commi t t ees also by o the r organs t h a n t h e Councils and t h e 
e lected superior E x e c u t i v e Commit tees was no t prec luded in t h e original word-
ing of t h e Cons t i tu t ion . This lack of provision ent i re ly dissolved t h e dua l 
subord ina t ion of t h e E x e c u t i v e Commit tees by enabl ing va r ious admin i s t r a -
t ive organs to in te r fe re wi th the func t ions of t h e E x e c u t i v e Commit tees also in 
t h e course of the i r rou t ine work. This wore a w a y the r igh t s of t h e Council a n d 
30
 The above-men t ioned t endency seems to be proved b y t h e ac tua l Cons t i tu t ion 
of t h e Mongolian People ' s Republ ic which s t a n d s for t he j o in t asser t ion of personal 
responsibi l i ty a n d of t h e pr inciple of " b o a r d s " in t h e direction of minis t r ies and genera l ly 
of t he supreme organs of a na t ion-wide au tho r i t y . 
3 Acta Jur idica IV/1—2. 
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of t h e Execu t i ve C o m m i t t e e a n d t h e r e b y local a u t o n o m y as well. I n Sect ion 
34 t he re is a c learer f o r m u l a t i o n laid d o w n of the pos i t ion of the o rgans of 
a d m i n i s t r a t i o n s u b o r d i n a t e t o t h e E x e c u t i v e Commi t t ee , m a k i n g i t c lear 
t h e r e b y t h a t in sp i te of the i r being t h e o rgans of the E x e c u t i v e Commi t t ee t h e y 
a r e subord ina ted n o t only to t h e E x e c u t i v e Commi t t ee b u t also to super ior 
a d m i n i s t r a t i v e o rgans . P rev ious ly t h e d u a l subord ina t ion of these organs could 
b e asser ted only t h r o u g h t h e E x e c u t i v e Commit tee , t h e r e b y divest ing t h e 
a d m i n i s t r a t i v e o rgans of the i r i ndependence a n d i n d e p e n d e n t responsibi l i ty 
o n t h e one h a n d , a n d provid ing on t h e o t h e r hand , no a p p r o p r i a t e poss ibi l i ty 
f o r t h e superior o rgans of t h e respec t ive b r a n c h to i n t e r v e n e in cases when 
m e a s u r e s t a k e n b y a n a d m i n i s t r a t i v e o rgan jeopard ized t h e a t t a i n m e n t of 
n a t i o n a l in teres ts . 
These cons t i tu t iona l a m e n d m e n t s were mater ia l ized in a n u m b e r of s t a -
t u t e s which, b e y o n d sa t i s fy ing t h e r e q u i r e m e n t s of a m e n d i n g t h e Cons t i tu t ion , 
a s s e r t e d more cons i s ten t ly a n d comprehens ive ly t h e f u n d a m e n t a l democra t i c 
pr inc ip les con ta ined in t h e Cons t i tu t ion . Ac t No. I X of 1954 on t h e elect ion 
of t h e members of Councils abol i shed t h e sys t em of co-opt ion which h a d been 
i n t r o d u c e d prev ious ly b y v io la t ing — in the i r essence — t h e principles con-
t a i n e d in t h e Cons t i t u t i on a n d which m a d e i t possible t o b e a m e m b e r of t h e 
Counci l w i thou t be ing elected b y t h e popu la t ion . I n add i t i on , ins tead of t h e 
f o r m e r p ropor t iona l r ep resen ta t ion , t h e elect ion of t h e m e m b e r s of Counci ls 
w a s based b y th i s A c t u p o n ind iv idua l const i tuencies , t h e r e b y th rowing m o r e 
i n t o prominence t h e " d e p u t y " cha rac te r of t h e Member of Council as i t s t r i c t ly 
o u t l i n e d his sphere of a u t h o r i t y a n d t h e circle of e lectors depu t ing h im. T h e 
loca l a u t o n o m y a n d t h e pa r t i c ipa t ion in t h e exercise of S t a t e power of t h e 
Counci l was e n h a n c e d b y a n u m b e r of sa feguards laid d o w n in Act No. X of 
1954. I t abol ished t h e f o r m e r provis ions accord ing to which i t h a d been poss ible 
t o subs t i t u t e t h e Council b y t h e E x e c u t i v e Commit tee . 3 1 
The f r a m e w o r k ac tua l ly laid d o w n in t h e Cons t i tu t ion provides a m p l e 
possibi l i t ies for t h e d e v e l o p m e n t of our Councils. The i r cha rac te r as mass-
organ iza t ions a n d o rgans of S t a t e power , t h e consol idat ion of the i r a d m i n i s t r a -
t i v e mach ine ry a n d t h e deve lopmen t of the i r economic a u t o n o m y h a v e been 
f o r a long t ime secured wi th in t h e legal f r a m e w o r k laid d o w n by t h e C o n - , 
s t i t u t i o n , a g r ea t p a r t of t h e possibil i t ies of which h a v e n o t been a d e q u a t e l y 
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 The cons t i tu t iona l a m e n d m e n t re la t ing t o t h e local o rgans of S t a t e power f o u n d 
a n exhaus t ive analys is in t h e legal l i t e r a tu re suppor t ing t h e p r e p a r a t i o n and imp lemen t -
a t i o n of the Second Council A c t ; we the re fo re deemed it permiss ible t o omit i ts de ta i led 
t r e a t m e n t in th is p a p e r . S tud ies deal ing wi th t h e ques t ion in de ta i l : I . K O V Á C S , Tanácsaink 
továbbfejlesztésének elméleti alapjairól (On t h e Theoret ical F o u n d a t i o n s of t h e F u r t h e r 
D e v e l o p m e n t of ou r Councils). T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Köz lemények , 1 9 5 5 ; О . B I H A R I , 
Tanácsválasztás és a tanácsok tömegkapcsolatai (Council E lec t ions a n d t h e Re la t ion of 
Counci l s to the Masses). Tá r sada lmi Szemle, 1 9 5 4 ; F . T O L D I , Uj tanácstörvényünk (Our N e w 
Counci l Act). J o g t u d o m á n y i Köz löny , 1 9 5 4 ; L . S Z A M E L , AZ uj tanácstörvény (The N e w 
Counci l Act) . T á r s a d a l m i Szemle 1954. 
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e x h a u s t e d , as ye t . W e refer only t o one or two ins tances in th is connect ion . 
On t h e s t r eng th of t h e Cons t i tu t ion , local social ac t iv i ty is control led b y t h e 
Councils h u t those l inks in t h e chain wh ich could a d e q u a t e l y secure th is a r e 
w a n t i n g as ye t . T h e provision of t h e Cons t i tu t ion , fo r ins tance , which l a y s 
down t h a t t h e Councils re ly d i rec t ly on t h e popula t ion a n d secure the a c t i v e 
pa r t i c ipa t ion of t h e working masses in t h e solution of pub l i c dut ies m a k e s 
possible t h e deve lopmen t of t h e mos t d i f f e ren t i a t ed fo rms of mass-organiza t ion . 
I n t h i s connect ion reference should b e m a d e to the o rgan iza t ion of mass-meet -
ings, t h e fo rma t ion of associat ions (which, as the cons t i t u t i ng e lements of t h e 
Councils a re necessari ly e x e m p t f r o m e v e r y other a d m i n i s t r a t i v e control) , t h e 
va r ious commi t tees organized in t h e e lec t ion distr icts of t h e Councils, t h e f o r m a -
t ions of mass-organiza t ions which m a y b e set u p side b y side w i th the d e p a r t -
m e n t s wi th in t h e b r anches of a d m i n i s t r a t i o n or even tua l ly t h e organs suppor t -
ing t h e work of d e p a r t m e n t s ves ted w i t h a consul ta t ive a u t h o r i t y or in some 
ins t ances even w i th t h e r ight of pass ing resolutions.3 2 N a t u r a l l y , th is does no t 
p rec lude t h e possibi l i ty t h a t in some m a t t e r s of detail f u t u r e deve lopmen t m a y 
ra ise t h e necessi ty of cons t i tu t iona l a m e n d m e n t s w i thou t , however , a f fec t ing 
t h e f u n d a m e n t a l i n s t i t u t ions of t h e sy s t em of councils. 
d ) T h e a m e n d m e n t s to Chap te r s V I a n d V I I laying d o w n t h e f u n d a m e n t a l 
pr inciples of the organiza t ion of t h e Cour t s a n d the P r o c u r a t o r ' s Off ice m a y be 
s u m m e d u p in brief . T h e only a m e n d m e n t to these C h a p t e r s is con ta ined in 
Ac t N o . I V of 1950. This Act abol i shed t h e High Cour t s of Jus t i ce h a v i n g 
f u n c t i o n e d till t hen as judic iary organs w i t h o u t a n y c o u n t e r p a r t s on t h e s a m e 
level a m o n g t h e organs of S t a t e power . U p to now, t h e provis ions of t h e Con-
s t i t u t i o n regard ing t h e Jud i c i a ry h a v e on ly been par t i a l ly imp lemen ted . T h u s , 
for ins tance , t h e pr inc ip le of e lect ing j u d g e s has so fa r on ly been carr ied o u t 
in r e spec t t o the m e m b e r s of t h e S u p r e m e Court and no t a s r ega rds the j u d g e s 
of t h e Coun ty Cour t s a n d those of t h e D i s t r i c t Courts. Th i s is one of the reserves 
of t h e legislat ion on t h e Cons t i tu t ion wh ich should be a t t a i n e d in the f u t u r e . 
B e y o n d th is there a re a n u m b e r of provis ions s t reng then ing t h e posit ion occu-
pied b y our J u d i c i a r y in the S t a t e s t r u c t u r e (this posi t ion was of a m a j o r 
s ignif icance also pr ior t o these provis ions) which m a y b e laid down in t h e 
Cons t i tu t ion . Thus , fo r instance, Reso lu t i on No. 2 of t h e N a t i o n a l Assembly 
of 195633 au thor izes t h e Pres iden t of t h e Supreme Court t o t a k e p a r t — w i t h 
a de l ibera t ive voice — in t h e s i t t ings of t h e Na t iona l Assembly ; the H e a d of 
t h e s u p r e m e organ of t h e Jud i c i a ry can t h u s call a t t e n t i o n in t h e course of t h e 
s i t t ing of the sup reme organ of S t a t e p o w e r to the special a spec t s of t h e J u d i -
c ia ry a n d judicial ac t iv i ty . 
32
 Tendencies of th i s k ind a re shown, for instance, in Sect ion 95 of t he new Czecho-
s l o v a k Cons t i tu t ion . 
33
 Section 21. Orde r of Proceedings in t h e Nat ional Assembly . 
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e ) To the cons t i tu t iona l provis ions regard ing the P r o c u r a t o r ' s Off ice n o 
a m e n d m e n t s were passed . The P r o c u r a t o r ' s Off ice was organ ized as la te a s in 
1953, t h a t is four y e a r s a f t e r the e n a c t m e n t of the Cons t i tu t ion . The Decree 
L a w on the P r o c u r a t o r ' s Office did no t ra ise a n y problem of m a j o r significance 
wh ich would requ i re a n y cons t i tu t iona l a m e n d m e n t . Never the less the re a r e 
some questions of deta i l which m a y even tua l ly necess i t a te cons t i tu t ional 
a m e n d m e n t s . Fo r i n s t ance , according t o t h e wording of t h e Const i tu t ion, t h e 
m e m b e r s of the P r o c u r a t o r ' s Off ice a re a p p o i n t e d by t h e P rocura to r -Genera l , 
whi le on the. s t r e n g t h of t h e P r o c u r a t o r ' s Off ice Act in force , t h e a p p o i n t m e n t 
of t h e Deput ies of t h e P rocura to r -Genera l fal ls wi th in t h e competence of t h e 
Pres iden t ia l Council.3 4 N o doubt , th i s does n o t diminish b u t , on the, con t ra ry , 
increases the cons t i t u t iona l gua ran tees of t h e s t ruc tu re a n d independence of 
t h e P rocura to r ' s Of f i ce ; still, th is fo rma l ly cont ravenes t h e Const i tu t ion a n d 
t h e r e f o r e it would b e r i g h t if th is solut ion, which is d i f f e ren t f rom the a c t u a l 
t e x t , were laid down in t h e Cons t i tu t ion . I n t h e same way , t h e provision in t h e 
Cons t i tu t ion d e t e r m i n i n g t h e scope of t h e organs placed u n d e r the control of 
t h e P rocura to r ' s O f f i c e as regards t h e ru le of law, is no t precise enough. At, 
p r e sen t , t he reason f o r g ran t ing t h e r igh t of supervision over social organiza-
t ions is de termined b y a mere reference to t h e t e rm " o t h e r o rgans" . The devel-
o p m e n t of the ex t r a - cons t i t u t i ona l ex tens ion of t h e a u t h o r i t y of the P rocu ra -
t o r s t o the effect t h a t a t proscnt t h e P rocu ra to r -Gene ra l a n d his organs a r e 
a u t h o r i z e d to a t t e n d w i t h a del ibera t ive voice t h e s i t t ings of every corpora t ive 
o r g a n of S ta te power o r S t a t e a d m i n i s t r a t i o n is also i m p o r t a n t . This is a signif-
i c a n t r ight the d e v e l o p m e n t of which is in keeping w i t h t h e in tent ions la id 
d o w n in the Cons t i t u t i on ; i t would t he re fo re be possible t o include it in t h e 
Cons t i tu t ion . 
3. 
T h e t h i rd g r o u p of norms: t h e f u n d a m e n t a l r igh ts a n d dut ies of ci t izens 
a s wel l as the rules r ega rd ing universa l suffrage 3 5 a n d t h e e lectoral sys tem re-
spec t ive ly have n o t b e e n amended u p to now. Therefore — o m i t t i n g the detai ls — 
we shall confine ourse lves only to a f ew r e m a r k s re la t ing t o the en t i re ty of 
r i gh t s a n duties. 
T h e legislation regard ing t h e r igh ts a n d dut ies of ci t izens s trongly re f lec t s , 
in one respect, t h e specif ic fea tu res of t h e t rans i t ion f r o m capi ta l i sm to social-
34
 Decree Law N o . 9 of 1959, pa ra ([3] Sect ion 18). 
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 The range of t h o s e who have the right, t o vote a n d of t hose who are eligible t o 
bo clected was e x t e n d e d , w i thou t a n y a m e n d m e n t to t he Cons t i tu t ion , by Decree L a w 
N o . 23 of 1952 p rov id ing for t he imp lemen ta t ion of Act IV of 1952, t e rmed the Ac t on 
F a m i l y Law by reduc ing t h e limit for full age — which is at t h e s a m e t ime the age l imit 
fo r t h e right to vo te — f r o m 20 to 18 years (Decree Law No. 23 of 1952, Section 21). T h e 
implemen ta t ion of t h e provis ions of t he Cons t i tu t ion regarding t h e electoral sys tem a r e 
dea l t wi th in detai l in a p a p e r . P. S C H M I D T , Hatályos választási rendszerünk kialakulása 
(The Development of O u r Electoral Sys tem Now in Force). J o g t u d o m á n y i Közlöny, 1958. 
p p . 357 and following. 
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i sm. Name ly , in respec t of some pa r t i cu la r l iberties a n d civil r ights i t does 
no t base itself on t h e equa l i ty of ci t izens before the law b u t r e f l ec t s t h a t per iod 
of t h e d ic ta to r sh ip of t h e p ro l e t a r i a t w h e n some e lements of t h e society h a d 
been necessari ly res t r i c ted b y i t . Th i s is t h e reason why s o m e r igh t s are g r a n t e d 
only to t h e work ing people in t h e Cons t i tu t ion . Such are t h e r i gh t to educa t ion , 
t h e f r eedom of speech, t h e f r e e d o m of press, t h e f r eedom of assembly as well 
a s t h e f reedom of associat ion. 
U n d e r t h e condi t ions of fu l ly developed socialism th i s d i f fe ren t ia t ion is, 
of course, d iscarded , j u s t as t h e Sovie t Const i tu t ion — on t h e basis of t h e 
equa l i t y of t h e ci t izens before t h e law — ful ly ensures t h e s e r igh ts t o e v e r y 
ci t izen. N a t u r a l l y , in t h e course of t h e bui lding of socialism a solution is a lso 
conceivable sa feguard ing — b y o t h e r m e a n s — even in t h e per iod of t r ans i t ion 
t h a t these r igh t s could no t be used aga ins t t h e work ing people . Thus , fo r 
ins tance , in t h e Polish Cons t i tu t ion a n d also in t h e R u m a n i a n Cons t i tu t ion 
t he se r igh ts of t h e citizens a re t r e a t e d in general bu t , a t t h e same t ime, the i r 
m a t e r i a l g u a r a n t e e s a re ensured only to t h e working people , t h u s p rec lud ing 
t h e possibi l i ty of these r ights being used aga ins t the work ing people. 
The re is ye t ano the r issue of f u n d a m e n t a l impor t ance , s ignif icant f r o m 
t h e angle of long- te rm deve lopmen t which also presen ts i tself in connect ion 
w i t h t h e legislat ion dealing w i th t h e var ious fo rms of civil l iber ty or m o r e 
precise ly with t h e p rob lem w h e t h e r t h e y should bo cons idered as ind iv idua l 
or collective l ibert ies . At f i r s t s ight , t h e individual c h a r a c t e r of these l iber t ies 
a p p e a r s to be ind i spu tab le . Never the less , experience has shown t h a t in p rac t i ce 
t h e p rob lem w h e t h e r t h e pa r t i cu la r l ibert ies a re of an i nd iv idua l or a collect ive 
cha rac t e r is n o t unequivoca l ly clear. This is no t mere ly t h e consequence of 
deficiencies in t h e ac t iv i ty of t h e g o v e r n m e n t mach ine ry b u t i t is also con-
nec ted wi th t h e unsolved s t a t e of ce r ta in theoret ical p rob lems . There a re re fer -
ences in t h e works of t h e classics of Marxism-Leninism ind ica t ing as if t h e y 
considered these l ibert ies ( toge ther w i th the mater ia l a n d legal g u a r a n t e e s 
p e r t i n e n t to t h e m ) as r ights of a pr imar i ly collective cha rac te r . Thus , fo r 
ins tance , Lenin in t h e d r a f t of t h e resolut ion on the f r eedom of t h e press, w r i t t e n 
i m m e d i a t e l y a f t e r t h e G r e a t Oc tober Socialist Revo lu t ion , po in ted o u t t h e 
fol lowing: " t h e G o v e r n m e n t of t h e Worke r s a n d P e a s a n t s m e a n s by t h e f ree-
d o m of t h e press t h a t t h e press b e l ibe ra ted f rom the y o k e of capital , t h a t t h e 
paper-mi l l s a n d p r in t ing works be nat ional ized, and t h a t eve ry group of citi-
zens a t t a in ing a cer ta in n u m b e r ( ten t housand , for ins tance) b e equal ly a u t h o r -
ized to use a n a p p r o p r i a t e p a r t of t h e avai lable p a p e r s tocks and p r i n t i n g 
faci l i t ies ." 3 6 Th i s concept of civil l ibert ies was u n d o u b t e d l y closely r e l a t e d t o 
t h e in te rva l condi t ions then prevai l ing in the Russ ian Sov ie t Repub l i c a n d a lso 
to cer ta in syndical is t endeavours which were no t p roper ly recognized or e lu-
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c i d a t e d in those t imes . I n t h e period preceding the e n a c t m e n t of the f i r s t Soviet 
Cons t i t u t i on one could recognize a t t e m p t s by t h e so-called lef t -wing com-
m u n i s t s aiming a t t h e abo l i shment of t h e individual r igh t s of citizens and sub-
s t i t u t i n g them b y t h e r igh t s of cer ta in groups , co rpora t ions or communi t ies 
of cit izens.3 7 This d i s p u t e was se t t led — in ano the r r e spec t — b y t h e f i r s t 
Sov i e t Const i tu t ion in f a v o u r of t h e m a i n t e n a n c e of t h e ind iv idua l r ights of 
c i t izens. The t r e n d of deve lopmen t fol lowing upon t h e e n a c t m e n t of t h e Con-
s t i t u t i o n also poin ts t o t h e f ac t t h a t t h e va r ious political l iber t ies are considered 
b y t h e socialist coun t r i e s as r ights of a n ind iv idua l ch a r ac t e r . If so, th is should 
necessar i ly be laid d o w n in socialist Cons t i tu t ions . 
T h e cons t i tu t iona l legislation r ega rd ing the s a f egua rds of var ious civil 
r igh t s , including t h e in t e r re l a t ion of legal a n economic g u a r a n t e e s , is also roo ted 
in t h e f i r s t Soviet Cons t i t u t i on . I t is a genera l charac te r i s t i c of socialist Con-
s t i t u t i ons , including also our own, t h a t t h e ac tua l i m p l e m e n t a t i o n of the r igh ts 
of c i t izens is s u p p o r t e d b y mater ia l g u a r a n t e e s as well. This , however , does no t 
a t a l l involve t h a t legal gua ran tees a r e overshadowed or abandoned . T h e 
legis la t ive me thod r e g a r d i n g socialist Cons t i tu t ions is even t o d a y essential ly 
i den t i ca l wi th the one app l i ed in respect of t h e 1918 Cons t i t u t i on of t h e Soviet 
U n i o n . I n the Soviet Cons t i tu t ion of 1918, ins tead of a de ta i led enumera t i on 
of legal guarantees , s t ress was laid, in t h e f i r s t jtlace, u p o n l ay ing down ma te r i a l 
g u a r a n t e e s emphas iz ing t he r eby t h e comple te ly new cha rac t e r of socialist 
Cons t i tu t ions . Accordingly , the legal g u a r a n t e e s of t h e i m p l e m e n t a t i o n of t h e 
economic gua ran tee w e r e n o t laid down e i the r . Unde r t h e prevai l ing condi t ions 
of class-struggle a n d u n d e r t h e economic condi t ions a t t h e t i m e of the e n a c t m e n t 
of t h e f i r s t Soviet C o n s t i t u t i o n this was a n inevi tab le so lu t ion jus t i f i ed in t h e 
f i r s t p lace by t h e f a c t t h a t socialist legal rules were lack ing no t only in 
r e spec t to the r ights of cit izens b u t also in o the r doma ins of the life of S t a t e 
a n d society. I n t h e course of the deve lopmen t of the p a r t i c u l a r socialist coun-
t r i e s t h e mater ia l p re - requis i tes of t h e legal gua ran tees of t he se r ights , as well 
a s t h e possibili ty of t h e inclusion of these gua ran tees in to t h e Const i tu t ion , 
w e r e subs tan t ia l ly c h a n g e d , fac i l i ta t ing t h e r e b y a more de ta i l ed cons t i tu t iona l 
legis la t ion. At p resen t , in t h e socialist count r ies — including H u n g a r y — a large 
n u m b e r of legal i n s t i t u t i o n s serving the i m p l e m e n t a t i o n of t h e r ights of oitizens 
h a s developed w i t h i n t h e legal sys tem as a \\ hole. T h e y sa feguard t h a t t h e 
c i t izens in respect t o pol i t ica l l iberties a n d to economic, social a n d cu l tura l 
r i g h t s as well, in cases of a n in f r ingemen t or r epud ia t i on of these r ights can 
i n v o k e t h e app rop r i a t e legal facilities m a d e avai lable b y t h e S t a t e . I n t h e course 
of cons t i tu t iona l development , t he mos t i m p o r t a n t c o n s t i t u e n t s of these legal 
g u a r a n t e e s d ra f t ed in a more discerning w a y should obv ious ly occupy the i r 
a p p r o p r i a t e place in t h e legislation deal ing wi th the r igh t s of citizens. 
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I n connect ion wi th t h e r ight of ci t izens there is y e t a n o t h e r ques t ion to 
be t a k e n in to considerat ion. T h e progress in t h e bui lding of socialism a n d t h e 
g r o w t h of t h e a b u n d a n c e of mate r ia l goods provides ever increasing possibi-
lities for t h e sa t is fact ion of t h e economic, social and cu l tu ra l needs of t h e p o p u -
la t ion. Hence a deta i led analys is could in several respec ts reveal t h e man i -
f e s t a t i on of new f u n d a m e n t a l r ights of ci t izens or r a t h e r t h e s ignif icant ex ten -
sion of the r igh ts laid down in t h e Cons t i tu t ion , involving also t h e basic no t ions 
thereof . As a n example , we would refer he re to the f ac t t h a t t h e inviolabi l i ty 
of t h e homes of citizens is known not on ly in t h e legal sys t ems of t h e Sovie t 
Un ion a n d of the o the r People ' s Democrac ies b u t we too h a v e a legal ru le in 
which th i s is laid down. Or, for example , in the course of our progress t h e 
laying down of t h e r igh t t o ma in t enance as a r ight inc luded in t h e Cons t i tu t ion 
becomes more a n d more conspicuous, all t h e more so because t h e r equ i r emen t s 
der iving f r o m th is r ight a re being sa t i s f ied b y our economic system in ever 
widening fields.3 8 
* 
I n t h e main , t h e t r ea t i se on t h e deve lopmen t of t h e Cons t i tu t ion m a y be 
conc luded a t th i s j u n c t u r e . I t migh t be said t h a t the ana lys i s of t h e perspec t ives 
of t h e deve lopmen t of t h e Cons t i tu t ion has , t o a cer ta in e x t e n t , a conserva t ive 
cha rac te r , a t least in so f a r as i t is too closely connected w i t h our Cons t i tu t ion 
now in force. This however , mere ly p roves t h a t our Cons t i t u t i on conta ins in 
f ac t , al l t h e cons t i tuen t s which m a y be considered wi th good reason as t h e base 
of f u t u r e deve lopment . Besides I h a v e s t r iven de l ibera te ly to deal only w i th 
those e lements of t h e perspec t ive deve lopmen t t h e p re l imina ry condi t ions of 
which h a v e a l r eady a p p e a r e d as r ipe a n d w i t h those which a r e mani fes t in t h e 
p rac t i ce of S t a t e a n d social life even w i t h o u t being la id down in t h e Con-
s t i tu t ion . On t h e o the r h a n d , i t should be t a k e n in to cons idera t ion t h a t th is sub-
j e c t — because of i ts e x t e n t — cannot be e x h a u s t e d a t t h e f i r s t approach . I n t h e 
per iod to come, i t will be t h e task of t h e e n t i r e t y of legal a n d poli t ical sciences 
t o deal m u c h more cons is tent ly wi th t h e legal aspects of t h e Cons t i tu t ion , t o 
asce r ta in t h e possibili t ies which are i nhe ren t in our Cons t i tu t ion a n d to sa t i s fy 
t h e r e q u i r e m e n t s of f u r t h e r deve lopment , f u r t h e r m o r e t o out l ine in g r ea t e r 
deta i l t h e f u r t h e r perspec t ives of cons t i tu t iona l deve lopmen t . 
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 Otherwise, ï h e scope of t h e r ights of c i t izens to be laid d o w n in the Cons t i tu t ion 
m a y bo inf luenced in o the r respects too p a r t l y b y t h e results of t h e d e b a t e now in progress 
a b o u t t h e sys tem a n d types of t he r ights of ci t izens and p a r t l y b y t h e t endency in t h e 
mos t recent socialist Cons t i tu t ions point ing to t h e gradual ex tens ion of these r ights . T h e 
d e b a t e a b o u t t h e ca ta logue a n d sys tem of f u n d a m e n t a l r ights s t a r t e d relat ively ear ly in 
socialist cons t i tu t iona l law wri t ings, in connect ion wi th t h e cr i t ic ism on t h e t e x t - b o o k 
on cons t i tu t iona l law edi ted b y I . P . T R A I N I N et alii and pub l i shed in 1948 in Moscow. 
More recen t ly a deta i led analys is of this issue, m a k i n g a n u m b e r of proposi t ions in respect 
b o t h t o t h e sys tem a n d the ca ta logue of r ights , is t o be found in t h e above-ment ioned 
p a p e r b y V . F . IVOTOK. 
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Развитие Венгерской Конституции 
и . КОВАЧ 
Пользуясь .методами сравнения и исторического подхода, автор статьи анализирует 
развитие Конституции Венгерской Народной Республики (Закона № XX от 1949 г.)"— 
de lege lala и de lege ferenda. Вместе с тем автор рассматривает процесс реализации Консти-
туции, исходя, в связи с этим, из толкования положений Конституции, которые до сих 
пор не осуществлялись или осуществлялись только частично, требуя принятия дальней-
ших мер для их осуществления. В соответствии с абстрактным или конкретным (казуисти-
ческим) характером способа регулирования, нормативные материалы Конституции авто-
ром разделены на три основные группы, а именно на нормы, регулирующие 1. общественный 
строй, 2. государственный строй и 3. права и обязанности граждан. Частично на основе 
приведенного выше группирования и учитывая опыт первых социалистических конститу-
ций, а также ожидаемые итоги дискуссии в области социалистического государственного 
права с точки зрения перспективы развития конституций автор считает обоснованным 
пересмотр нынешней системы регулирования. В связи с вопросами, относящимися к об-
щественному строю (главы I и II Конституции), автор выдвигает необходимость более 
дифференцированного по сравнению с действующим текстом конституции регулирования 
вопросов, относящихся к классовому содержанию государства, государственно- и общест-
венно-организационным формам осуществления власти, все возрастающим элементам не-
посредственной демократии, выходящим за пределы системы представительства, а также 
к регулированию отдельных типов укрепленных социалистических форм собственности. 
Что касается вопросов государственного строя, автор подробно анализирует значе-
ние изменений в главах I1I-VII Конституции, а также те элементы развития Государствен-
ного Собрания, Президиума Народной Республики, Совета Министров й местных советов, 
которые до сих пор не были закреплены Конституцией, и которые ввиду их гарантийного 
характера должны быть отражены в конституции. По вопросу об основных правах и обя-
занностях граждан (главы VIII—IX Конституции) автор выдвигает возможность расши-
рения перечня прав граждан, вместе с тем необходимость более четкого конституционного 
закрепления некоторых прав как правомочий индивидуального характера, указывая так-
же на необходимость более дифференцирэваннэго регулирования правовых гарантий, 
обеспечивающих основные права граждан наряду с материальными гарантиями. 
Die Entwicklung der ungarischen Verfassung 
I . K O V Á C S 
I n der Abhand lung wird die En twick lung der ungarischen Verfassung (Gesetz X X . 
v . J . 1949) mit einer vergleichenden und geschichtlichen Methode — de lege lata u n d de 
lege ferenda — analys ier t . Zugleich wird der Verlauf der D u r c h f ü h r u n g der Verfassung 
un te r such t und in diesem Kreise, von der Auslegung der Verfassung ausgehend wird auf 
solche Sätze derselben hingewiesen, die sich bisher nicht , oder n u r teilweise durchgesetz t 
h a b e n und deren Durchse tzung noch weiterer Massnahmen bedar f . Auf Grund des abs t rak-
t e n bzw. konkre ten (casuistischen) Charak te r der Regelungsart wird das Normenmater ia l 
in der Abhandlung in drei H a u p t g r u p p e n gereiht : Regeln, die die Lage 1. der Gesell-
schaf tsordnung, 2. der Staa tsorganisa t ion und 3. der Rechte imd Pf l ich ten der Staa ts -
bürger festlegen. Teils auf Grund dieser Gruppierung, aber auch auf die ersten sozialisti-
schen Verfassungen, weiterhin auf die zu e rwar tenden Ergebnisse der in der Staatsrechts-
wissenschaft ge führ ten Diskussionen hinweisend, hä l t der Verfasser auch die Ü b e r p r ü f u n g 
des gegenwärtigen Regelungssystems in der Perspekt ive der En twick lung für beg ründe t . 
I m Zusammenhang mi t den die Gesel lschaftsordnung be t re f fenden Fragen (Kapi te l I . 
u n d I I . der Verfassung) deu te t er auf die Notwendigkei t einiger Modifizierungen h in . So 
insbesondere auf die im Verhäl tnis zum gel tenden Verfassungstext differenziertere Rege-
lung vom Klasseninhal t dos Staates , der s taa ts- u n d gesellschaftsorganisatorischen F o r m e n 
de r Machtausübung, über das Ver t re tungssys tem hinaus der sich s te ts s tä rkenden Ele-
m e n t e der unmi t t e lba ren Demokrat ie , so wie der einzelnen T y p e der sich gefest igten 
sozialistischen E igen tumsformen . Un te r den Fragen der Staatsorganisat ion analysiert er 
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eingehend die B e d e u t u n g der in don Art ikeln I I I — V I I der Ver fassung erfolgten A b ä n d e -
rungen u n d jene E l emen te der En twick lung dos Präs id iums d e r Volksrepubl ik , d e s 
Minis terra ts , der ört l ichen Volksver t re tungen , d ie bisher kons t i tu t ione l l nicht fes tge legt 
wurden , jedoch ihrem garant ie l len Cha rak te r nach im Tex t der Ver fassung Ausdruck zu 
gewinnen beanspruchen . Im Kreise der g rundsä tz l i chen Hechte u n d Pf l ich ten der S t a a t s -
bürger (Kapitel V I I I —IX) lenkt er die A u f m e r k s a m k e i t auf die Möglichkeiten, d ie d ie 
R i c h t u n g zur En twick lung des Ka ta logs von S t aa t sbü rge r r ech t en andeu ten , auf d ie 
präz isere konst i tu t ionel le Fes t se tzung einzelner Hechte mi t Bezug au f deren k o n k r e t e n 
I n h a l t , u n d neben den mater iel len Garan t i en au f die Notwendigkei t einer d i f ferenzier teren 
konst i tu t ionel len Regelung der recht l ichen Garan t i en der G r u n d r e c h t e . 

Об определении типа государства 
П. Х А Л А С 
профессор юридического факультета университета (Печ) 
Введение статьи посвящено анализу метода классификации и рассматривает приме-
нение к определению типа государства метода классификации марксистско-ленинской 
философии. В связи с этим автор критикует обычные методы буржуазного определения 
государства, и прежде всего методы субъективной социологии и чистого учения о праве. 
Под понятием типа государства марксистско-ленинская теория государства пони-
мает исторически создавшиеся типы государства, т. е. организацию власти классовой 
диктатуры, соответствующей исторически сформировавшемуся экономическому строю. 
Статья анализирует вопрос о влиянии объективных н субъективных моментов развития 
общества на формирование исторических типов государства, рассматривая вместе с тем 
также проблему связи между общественными формациями и типами государства. 
Автор рассматривает проблему перехода одного исторического типа в другой. 
Исходя из учения В. И. Ленина о демократической диктатуре рабочих и крестьян, автор 
анализирует связь между двумя этапами развития народно-демократического государства. 
I 
1. Определение типа государства представляет собой логический про-
цесс, определенную классификацию, для которой необходимо установить 
т а к о й принцип деления , исходя из которого мы м о ж е м отнести я в л е н и я , 
имеющие одинаковые качества к определенным к л а с с а м , подклассам и груп-
пам. Т а к о й принцип деления н е л ь з я вывести из самой логики. П р и н ц и п 
д е л е н и я д л я классификации следует всегда выводить из теории познания , 
логический процесс классификации определяется моментами теории позна-
ния . Вопрос р а с к р ы т и я принципа деления является в конечном счете вопро-
сом мировоззрения ; решение вопроса о монистическом или плюралистическом 
х а р а к т е р е принципа деления з а в и с и т от признания или отрицания н а л и ч и я 
в я в л е н и я х всеобъемляющих общих закономерностей, от того, что рассматри-
ваем ли эти закономерности к а к источники материального мира или ж е к а к 
источники духовного д в и ж е н и я . П р и таких у с л о в и я х к л а с с и ф и к а ц и я пере-
стает быть простым логическим процессом и становится частью борьбы мате-
р и а л и з м а с идеализмом. В случае о т р и ц а н и я наличия в я в л е н и я всеобъемляю-
щ и х закономерностей и их материального х а р а к т е р а к л а с с и ф и к а ц и я полу-
чила бы произвольный х а р а к т е р . В этом случае деление явлений, п о д л е ж а -
щ и х классификации носило бы либо монистически-идеалистический х а р а к -
тер , либо плюралистический х а р а к т е р , т. е. деление могло бы произойти по 
бесконечному р я д у признаков, причем выбор и установление основы д е л е н и я 
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о п р е д е л я л и с ь бы с о о б р а ж е н и я м и целесообразности и субъективного х а р а к -
т е р а лица , проводящего классификацию. 
И з сказанного вытекает , что при о т р и ц а н и и о х в а т ы в а ю щ и х природные 
и общественные я в л е н и я объективных з а к о н о в нельзя найти прочного прин-
ц и п а деления и к л а с с и ф и к а ц и я государств; они могит проводиться в таком 
с л у ч а е по различным г р у п п и р о в к а м , соответствующим п р о и з в о л у лица, про-
в о д я щ е г о к л а с с и ф и к а ц и ю . Произвол означает здесь, естественно, отнюдь не 
о б р а з мысли классифицирующего лица , т а к к а к действия подобного рода 
всегда имеют определенные общественные к о р н и и д а ж е с а м а я произвольная 
к л а с с и ф и к а ц и я и с х о д и т в конечном счете из определенной позиции теории 
п о з н а н и я . К л а с с и ф и к а ц и я государств теорией марксизма-ленинизма в зави-
симости от исторически создавшихся типов, я в л я е т с я п р я м ы м последствием 
материалистической д и а л е к т и к и , и отвергает к а к идеалистический монизм, 
т а к и плюрализм, р а в н о к а к и позитивизм. 
Б у р ж у а з н а я н а у к а государства, исходя д а ж е из монистического идеа-
лизма , не в состоянии найти прочного п р и н ц и п а для д е л е н и я государств, 
поэтому она определяет типы государств частично эмпирическим, частично ж е 
с п е к у л я т и в н ы м способом, используя для этого внешние п р и з н а к и государств. 
Т а к и м образом п е р в ы й основной п р и з н а к антимарксистской типизации 
государств состоит в делении государств по формальным признакам . Из чего 
в ы т е к а е т такое д е л е н и е ? Ответ на этот вопрос требует учета идеалистической 
к о н ц е п ц и и соотношения формы и с о д е р ж а н и я . В соответствии с идеалисти-
ческой концепцией ф о р м а считается неизменным элементом действительности. 
Ф о р м и р у я понятие, м ы ш л е н и е выделяет этот неизменный элемент действи-
т е л ь н о с т и из образа вещи. В конечном счете форма я в л я е т с я источником 
в с я к о г о изменения, которое п о я в л я е т с я в развитии с о д е р ж а н и я . Форма у 
Аристотеля , о к а з ы в а ю щ а я неизмеримое в л и я н и е и на «современную» филосо-
фию и теорию г о с у д а р с т в а , представляет собой вечное и неизменное существо 
определенного предмета , которое существовало и до возникновения данного 
предмета , существует и теперь и будет существовать , несмотря на то, что от-
д е л ь н ы е признаки предмета , может быть, изменились. Ф о р м а является не 
всегда очевидной, о н а д а ж е в качестве возможности в состоянии определить 
действительность к а к в стадии прогресса, т а к и в стадии регресса . Проявле -
ние формы, ее п р е в р а щ е н и е из духовного состояния в о щ у щ е н и е означает 
прогресс , и возврат ф о р м ы из сферы о щ у щ е н и я означает регресс . Т а к и м обра-
зом форма представляет собой о щ у щ е н н у ю действительность , о п р е д е л я ю щ у ю 
с у д ь б у содержания , с у д ь б у материи. Е с л и форма я в л я е т с я неизменной, веч-
ной, то содержание п о д л е ж и т изменениям, вызванным м ы с л ь ю творчества, 
м ы с л ь ю формирования .
1
 Форма представляет собой причину , а содержание 
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— последствие. Содержание действительно представляет собой мост между 
бытием и небытием. Если форма связана с понятием неизменности и вечности, 
то содержание находится в тесной связи с понятием изменения. В этих преде-
лах придерживается Аристотель принципа единства формы и содержания, 
хотя он предполагает наличие формы форм, т. е. чистой, свободной от мате-
рии формы. Рассматривая концепцию Аристотеля, мы можем сделать вывод, 
что его классификация выражает стремление к лучшему типу, т. е. означает 
оценку . В этом отношении понятие типа означает идеальный тип, выражаю-
щий то, что должно быть осуществлено, то, «чего люди ожидают от государст-
ва». И несмотря на то, что ход мысли Аристотеля содержит целый ряд мате-
риалистических моментов, что касается вопроса о типизации, он отыскивает 
понятие идеального типа. Основателем идеального типа в области теории 
государства считается Платон. Отличие идеального типа государства Аристо-
теля (самой лучшей формы государства) от идеального типа Платона состоит 
в том, что тип Аристотеля показан не в виде утопии, а к а к опирающийся на 
действительные экономические и политические отношения общества отно-
сительный тип государства. Если понятие типа государства выражает у 
Платона, а затем у Агоштона и позже у утопистов созданное спекулятивным 
способом государство, стоящее над всеми эмпирическими формациями госу-
дарства, то идеальный тип Аристотеля, связывающий понятие справедливости 
с политическими стремлениями среднего класса данного периода, имеет 
непосредственную связь с идеальным типом, т. е. с полисом. Хорошая, самая 
л у ч ш а я форма государства является гарантией самого справедливого госу-
дарственного и общественного строя. Идеальный тип к а к результат различ-
ных соображений, направлен на идеальное сочетание естественного права 
и государства. 
Эмпирическое деление государств в конечном счете вытекает из мета-
физического разделения явлений общества. Отличие эмпирической концеп-
ции от идеального понятия типа государства в конечном счете состоит в том, 
что она требует только выделения и перечисления признаков явлений и деле-
ние относит к типизации. В соответствии с этой концепцией наука государства 
призвана, исходя из признаков государственных отношений, формулировать 
эмпирические типы, а именно возможно большое число их разновидностей в 
зависимости от разнообразной природы эмпирических отношений. Эмпири-
ческое деление государств возможно при использовании социологического 
метода, который стремится группировать государства на основе самовольно 
выбранных, тождественных или подобных друг другу общественных отно-
шений. Эмпирическое деление государств проводится т а к ж е путем опреде-
ленного сопоставления регулирующих внутренние порядки государства 
правовых норм, т. е. конституций.
2 
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2. Особенность б у р ж у а з н о г о социологического метода з а к л ю ч а е т с я 
в его субъективном х а р а к т е р е . Это значит , что представители б у р ж у а з н о й 
социологии, п о л ь з у я с ь своими приемами, -не могут в ы б р а т ь из отношений 
с л о ж н о й общественной действительности то основное, п р и помощи которого 
в о з м о ж н о подойти к четкому делению общественной ж и з н и в целом по еди-
н о м у принципу. В т р у д е «Кто такие д р у з ь я народа? и к а к они воюют с с о ц и а л -
демократами?» В. И . Л е н и н дал р е з к у ю к р и т и к у субъективизма б у р ж у а з н о й 
социологии . 
«Я у ж е у к а з ы в а л , что с точки з р е н и я старых (не д л я России) э к о н о -
мистов и социологов понятие общественно-экономической формации совер-
шенно лишнее: они т о л к у ю т об обществе вообще, спорят с Спенсером о том , 
что т а к о е общество вообще, к а к о в а ц е л ь и сущность общества вообще и т . п . 
В т а к и х р а с с у ж д е н и я х эти субъективные социологи о п и р а ю т с я на а р г у м е н т ы 
в р о д е тех, что ц е л ь общества — выгоды всех его членов, что поэтому справед-
л и в о с т ь требует к а к о й - т о организации, и что несоответствующие этой идеаль -
ной организации п о р я д к и я в л я ю т с я ненормальными и подлежащими у с т р а -
нению. . . Вы видите, что этого социолога (Михайловского) интересует т о л ь к о 
т а к о е общество, которое удовлетворяет человеческой природе , а совсем не 
к а к какие-то там общественные формации, которые притом могут быть осно-
в а н ы на таком несоответствующем «человеческой природе» явлении, к а к 
порабощение большинства меньшинством. Вы видите т а к ж е , что с точки 
з р е н и я этого социолога не м о ж е т быть и речи о том, чтобы смотреть на разви-
тие общества к а к на естественно-исторический процесс.»
3 
Социологический метод, п о к а з а в ш и й столько разновидностей, с к о л ь к о 
было юристов этого н а п р а в л е н и я (о классовых к о р н я х которого было у ж е 
в ы ш е сказано), т о л ь к о усилил агностицизм б у р ж у а з н о й н а у к и государства . 
Н о т а к о й ж е агностицизм х а р а к т е р е н т а к ж е для т и п и з а ц и и правовых норм. 
Д а л е е , и по вопросу о типизации современная б у р ж у а з н а я н а у к а х а р а к т е р и -
з у е т с я дискуссией м е ж д у методологическим дуализмом и методологическим 
монизмом. К о р н и к а к методологического моиизма, т а к и методологического 
д у а л и з м а или п л ю р а л и з м а сводятся к дуализму или плюрализму т е о р и и 
п о з н а н и я , к агностицизму . 
П р и таких у с л о в и я х , р а с с м а т р и в а я типизацию «чистой» социологии 
и л и «чистой» н а у к и п р а в а , мы в ы н у ж д е н ы сделать вывод о том, что все эти 
«монистические» н а п р а в л е н и я о п и р а ю т с я на дуализм теории познания. 
Марксистско -ленинская т е о р и я государства д о л ж н а обратить особое 
в н и м а н и е на теории, т р а к т у ю щ и е государство главным образом к а к „социоло-
г и ч е с к о е " явление . Все эти теории совпадают в том, что они исходят из одного 
из идеалистических, исторических, философских и социологических способов 
обоснования вопроса об обществе, р а з в и т и я общества и возникновения 
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истории права. Опасный характер всех этих теорий состоит прежде всего в 
том, что исходя из трактовки государства как категории социологии, они 
часто делают уступки марксистской терминологии. Представители этих 
теорий признают определенную часть марксистской теории, отвергая вместе с 
тем ее существенные моменты, хотя по содержанию эти „социологические" 
теории, будучи рассмотрены с точки зрения теории познания, представляют 
собой такие ж е агностические и метафизические теории, к а к трактовка типа 
государства в свете учения о праве, т а к к а к они по сути дела выражают то ж е 
самое мировоззрение другими средствами и методами. 
Д л я того, чтобы понять социологические теории, необходимо указать 
на типизацию Еллинека , согласно которому государство к а к институт людей 
должно исследоваться в его отношении к обществу.
4
 Государство требует 
прежде всего «исследования социологического характера». Общество высту-
пает у Еллинека к а к коллектив людей т.е. существующая духовная связь 
людей во внешнем мире. Его теория имеет целью оправдать психическую не-
обходимость существования государства. Государство представляет собой 
политическое сообщество, имеющее цель устанавливать сотрудничество лю-
дей, причем государственное принуждение осуществляется в государствен-
ных интересах. Государство представляет собой единство цели. Исторический 
ход развития государства обуславливается именно изменением этих целей. 
Тип государства к а к предмет учения о государстве выражает троякое поня-
тие. Во-первых: тип государства выражает идеальный тип, во-вторых эмпи-
рический тип, а в-третьих: исторический, т.е. существующий тип госу-
дарства . 
Исторический метод учения о государстве Еллинека вытекает из эволю-
ционистской концепции истории. Институты подчиняются изменениям, т а к 
к а к сознательная человеческая деятельность, изменение целей человека и 
новые цели влекут за собой изменение имеющихся институтов и возникнове-
ние новых. Ни один из институтов не возникает без целеустремленной воли 
людей.
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По мере исторического исследования все яснее становится то, — что 
вообще кажется естественным фактом, — что все институты являются послед-
ствиями сознательной деятельности людей, но вместе с тем все институты в 
результате изменения целей отрываются от основной причины своего возник-
новения, приобретая вид независимости от воли людей. Помимо изменения 
целей, необходимо указать и на другое обстоятельство, играющее роль в 
развитии институтов общества. Деятельность человека может вызвать по-
следствия, которые не поддаются проверке, а именно отдельные действия 
4
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м о г у т иметь п р я м ы е , нераздельные цели, известные исполнителям данных 
действий, но в конечном счете им могут быть неизвестны другие ж е л а т е л ь н ы е 
и л и н е ж е л а т е л ь н ы е последствия этих действий. Это объясняет то, что разви-
т и е к а ж е т с я часто органическим, естественным, независимым от воли чело-
в е к а процессом. И н с т и т у т ы требуют д л я своего сохранения , вследствие их 
психического х а р а к т е р а , именно неразрывной деятельности человека, ведь 
институты в действительности представляют собой нечто иное, к а к планомер-
но согласованную совокупность в о л е и з ъ я в л е н и й людей. 
Т а к и м образом «социологический» метод Е л л и н е к а опирается на идеа-
листическую к о н ц е п ц и ю развития истории . Государство возникает не на 
определенной ступени экономического развития , а в результате обществен-
ной целесообразности, в результате в о л е и з ъ я в л е н и я человека . 
Выше было показано , что при возникновении институтов общества 
м а р к с и з м не отрицает , а наоборот, п р я м о предполагает непосредственную 
р о л ь различных в з г л я д о в , непосредственных целей и непредвиденных послед-
ствий, в основе к о т о р ы х лежат , однако, в соответствии с теорией марксизма 
объективные , н е з а в и с я щ и е от воли человека законы, охватывающие весь 
х о д развития общества . При таких у с л о в и я х ж и з н ь общества определяется 
не волевым моментом, п р о я в л я ю щ и м с я в ж и з н и общества в р а м к а х необходи-
мости, которой в о л я подчиняется, х о т я она оказывает влияние , содействует 
и л и препятствует осуществлению необходимых последствий; цели, намечен-
н ы е обществом, о п р е д е л я ю т с я в конечном счете созданием материальных 
у с л о в и й существования , и это вызывает т а к ж е непредвиденные последствия.® 
Исходным п у н к т о м каждой «социологической» концепции я в л я е т с я 
н а л и ч и е определенного взгляда на возникновение государства — генетичес-
к о е определение государства . Генетическое определение государства, осно-
вывающееся на идеалистической теории познания , делает невозможным вы-
я с н е н и е д а л ь н е й ш и х вопросов. Т е о р и я Е л л и н е к а , о б ъ я с н я ю щ а я возникно-
в е н и е государства психическими причинами , волевыми актами, несмотря 
на усилия , н а п р а в л е н н ы е на разграничение от теории естественного права , 
в конечном счете ведет к рационалистической концепции естественного п р а в а . 
Что касается возникновения государства , он делает различие м е ж д у 
первичным и вторичным возникновением государства . Первичное возникно-
в е н и е государства к а к института, а вторичное — возникновение нового госу-
д а р с т в а в среде у ж е возникших государств . Слишком трудно определить 
— пишет Е л л и н е к — тот момент, с которого можно говорить «о первичном 
способе существования» государства. Н а ш и представления о государстве 
имеют в виду господствующие над поселившимися людьми государства. Вооб-
щ е допустима т а к а я точка зрения, по которой в с я к а я организационная фор-
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Ma, имеющая характер господства, представляет собой государство. Ход 
формирования государства, происхождение которого у ж е не может быть 
раскрыто, не объясняется даже распределением труда; возникновение об-
щества людей, признанного государством, связано с поселением людей. 
Стабильный характер экономических и государственных отношений 
ведет т а к ж е к формированию права, поэтому государство и право исторически 
связаны друг с другом с момента своего возникновения. Что касается вопроса 
о вторичном возникновении государства, выдвигается концепция, согласно 
которой факт их возникновения не имеет никакой связи с областью права . 
Такие государства являются последствиями самого изменения фактов, в 
частности последствиями изменений, вызванных внешними властями. Смысл 
разработки вопроса о типах государства объясняется их несомненным глу-
боким влиянием на «современное» государство, с которым они связаны исто-
рически, неразрывной исторической последовательностью. 
Т а к а я типизация возможна по Еллинеку вследствие наличия опреде-
ленных прочных общих признаков развития государств, наблюдаемых в 
одинаковой сфере культуры. 
Историческое деление не может не опираться — пишет Еллинек — на 
исследование вопроса о соотношении индивида к государству, на исследова-
ние вопроса о месте индивида в этом соотношении. Е л л и н е к подчеркивает, 
что исторический тип государства может объясняться теорией государства 
только с одной стороны, со стороны соотношения индивида и государства. 
В результате этого вопрос о типе государства действительно выходит за 
пределы области «социологии», а исторический тип превращается в типиза-
цию в соответствии с историческим развитием субъективных прав. Из этого 
вытекает потом, что Еллинек в качестве исторических типов государства 
указывает на типы древне-восточного, греческого, римского, средневекового 
и современного государства. При таких условиях исторический тип государ-
ства у него выступает в полном отрыве от борьбы классов с одной стороны, 
а с другой — в свете позитивистской истории развития частной и публичной 
правоспособности. Это значит возврат к позиции, согласно которой анализ 
общества выводится из права и государственного устройства. 
Таким образом Еллинек в конечном счете проводит типизацию госу-
дарств с точки зрения конституционного права. К этому следует добавить 
еще следующее: эволюционистский взгляд на историю вместе с позитивизмом 
замазывает т а к ж е значение возникновения и революционного появления 
новых типов государства. Возникновение «современного государства» объясня-
ется противоречием между императором и народом, м е ж д у светской и церков-
ной властью; противоречия между феодальными классами и буржуазией не 
наблюдается, а он видит только юридическое проявление этого противоречия 
вместе с его отображением в философии. Еллинек считает, что современное 
государство возникло в момент возникновения абсолютной монархии. 
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Это п о л о ж е н и е содержит в себе и общее наблюдение и о т р а ж а е т немец-
к у ю специфичность. Общее наблюдение з а к л ю ч а е т с я в том, что основы бур-
ж у а з н о й государственной машины действительно возникли в период феодаль-
ного абсолютизма.
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Возникновение современного государства отождествляется с возник-
новением «современного» государственного аппарата , что означает, однако , 
нечто иное, к а к смешение п о н я т и я государства с его о р г а н а м и . Такое смеше-
ние понятия часто наблюдается у представителей «социологического» взгляда 
на государство, д л я которого х а р а к т е р е н субъективизм. 
Специальная немецкая особенность приведенного п о л о ж е н и я з а к л ю -
ч а е т с я в том, что при у с л о в и я х немецкой действительности, после с в е р ж е н и я 
революции 1848 г. вопрос о развитии капитализма решается не путем рево-
люции , а сверху — путем победы прусского абсолютизма. Явно это хотел 
п р и з н а т ь т а к ж е Е л л и н е к , у к а з а в ш и й на абсолютную м о н а р х и ю к а к на сред-
ство ликвидации феодальных сил и сословного общества, к а к на средство 
перехода к обществу, которое основывается на р а в н о п р а в и и г р а ж д а н . 
«Чистая» к о н ц е п ц и я социологии противопоставлена дуалистической 
концепции государства . Из возникновения чистой социологической теории , 
из развития «современного» конституционного государства возможно сделать 
«прогноз» насчет его дальнейшего развития . «Чистое» социологическое на-
п р а в л е н и е частично принимает понятие класса д л я типизации , т р а к т у я го-
сударство в первую очередь в качестве классового государства , но понятие 
к л а с с а отнюдь не совпадает с понятием класса в соответствии с теорией м а р к -
сизма. Здесь класс в ы р а ж а е т не п р о д у к т частной собственности, возникшей 
вследствие распределения труда , а совершенно иное я в л е н и е субъективного 
х а р а к т е р а . Возникновение классов связывается с одной из форм н а с и л и я , 
определяющего т а к ж е распределение труда . На все социологические направ -
л е н и я наиболее глубокое влияние о к а з а л о расистское т о л к о в а н и е дарвиниз-
ма , а главным образом социология Гумпловиса и Ратценгоффера .
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считает , что возникновение и развитие государства представляют собой исто-
рические факты. В с я к о е государство возникает в результате столкновения 
р а з л и ч н ы х народностей, угнетения одного племени другим. Возникновение 
государства я в л я е т с я последствием борьбы дуализма императора и побеж-
д е н н ы х ; суть государства я в л я е т с я вечной, неизменимой. Неизменимые приз-
н а к и его — с одной стороны император и господствующие, а с другой — под-
данные , «правящие и управляемые.» Суть государства , по его мнению, состоит 
в насильственно созданном и сохраненном распределении труда м е ж д у от-
д е л ь н ы м и частями организованного в целое общества. Т а к и м образом у Гум-
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пловиса распределение труда представляет собой продукт насилия , в связи 
с чем отдельные г р у п п ы людей з а с т а в л я ю т другие г р у п п ы выполнить их 
воли в ц е л я х выполнения ими определенного труда . Эта т е о р и я п о я в л я е т с я 
у Ратценгоффера в измененном виде постольку , поскольку государство я в л я -
ется результатом объединения двух общин (Geme inscha f t ) . О д е р ж а в ш е е 
победу племя л и к в и д и р у е т побежденное , однако л и к в и д а ц и я совершается не 
в материальном смысле, а политически ,т . е. ликвидируется самостоятельность 
побежденных в общественном мире. ( В л и я н и е теории Гумпловиса и Ратцен-
гоффера о т р а ж а е т с я в работе Ф р а н ц а Оппенгеймера, вышедшей на свет 
впервые в 1912 г., а вторично в 1923 г.9) К н и г а Оппенгеймера я в л я е т с я фаль -
сификацией теории классового государства . Согласно Оппенгеймеру все 
исторически известные государства , получившие определенное значение 
ввиду верховной власти, пространства и богатства, я в л я ю т с я классовыми 
государствами, п р е д с т а в л я я собой и е р а р х и ю подчиненных д р у г другу «групп» 
или классов . Все эти классы и г р у п п ы имеют различные п р а в а и они испол-
няют различные обязанности . Государство возникает к а к средство групп , 
о д е р ж а в ш и х при помощи н а с и л и я победу, д л я защиты их п р о т и в внутренних 
бунтов и внешних нападений; основное значение власти состоит в эксплуата -
ции побежденных в экономическом отношении. Оппенгеймер считает, что 
государство я в л я е т с я организацией политических и экономических средств. 
Он выдвигает следующие типы государства : примитивное феодальное госу-
дарство , морское государство, развитое феодальное государство , конститу-
ционное государство. Ясно, что т а к а я т и п и з а ц и я не имеет н и к а к о й связи с 
объективными закономерностями, определяющими исторические типы госу-
дарства . Ввиду того, что Оппенгеймер не м о ж е т выбрать из общественных 
отношений отношения решающего х а р а к т е р а , его типизация не что иное, к а к 
«чистый» субъективный идеализм. 
3. Д л я современной б у р ж у а з н о й науки и в отношении типизации весь-
ма х а р а к т е р н ы м я в л я е т с я ее чрезмерный эклектизм. Это несомненно м о ж е т 
быть установлено на основании сопоставления двух книг А. Грабовского.
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Выводы книги А. Грабовского , написанной до победы гитлеризма , примыкают 
к и р р а ц и о н а л ь н ы м позициям, он ж е возвращается после второй мировой 
войны к Оппенгеймеру и иной позиции «чисто социологического» х а р а к т е р а . 
Т и п и з а ц и я государств в первой его книге в связи с успешным наступлением 
немецкого фашизма п р е ж д е всего обоснована различием м е ж д у «Rechtss taa t» 
и «Machts taa t» (Dase ins typen) . Н а х о д я с ь под влиянием ф у н к ц и о н а л ь н о й 
теории и, более того, теории интеграции, он выходит в этой книге из внешних 
и внутренних ф у н к ц и й государства . Н а у к а политики рассматривает , — пи-
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шет А. Грабовский, — прежде всего вопросы внешней и внутренней поли-
тики государства. Внутренняя политика государства относится к опреде-
лению норм, регулирующих внутренние отношения государства, а внешняя 
политика охватывает отношения государства к отдельным другим и всем 
остальным государствам. Над понятием внутренней политики подразуме-
вается правовая политика, а над понятием внешней — политика власти. 
Цивилизованные государства, — пишет А. Грабовский, — являются право-
выми государствами, которые находятся под господством права не только 
в области законодательства и правосудия, но также в области 
государственного управления . Возникновение правового государства 
связано с созданием организации правосудия; независимые судьи впервые 
выступили против произвола. Ввиду господства целесообразности в области 
государственного управления , решающим фактором административных 
актов долгое время являлось свободное усмотрение административных орга-
нов. Но что касается правового государства, здесь и государственное управ-
ление в целом подчиняется праву. Эта система завершается организацией 
конституционного суда. Нельзя забывать о том, что значение целе-
сообразности в администрации, вынужденной решить отдельные вопросы 
гораздо быстрее, всегда будет больше, чем в области правосудия. Но возра-
жение, что неправильно различать правовое государствао от государства 
«власти» потому, что правовая организация построена на отношениях власти 
и право само отличается от других общественных норм именно своим при-
нудительным характером, А. Грабовский отвечает следующим образом: 
право, будучи продуктом определенного развития общества и власти, нера-
зрывно связано с внутренними отношениями власти государства, причем пси-
хическая и механическая власть государства в отношении индивида проявля-
ется именно посредством права. Власть только вызывает специальный 
характер права, которое не является тождественным с властью; придание 
специального х а р а к т е р а праву властью государства не делает его тождест-
венным с понятием, носящим название власти, господствующим во внешне-
политических отношениях государства. Дело в том, что власть представляет 
собой противоположность права, такое проявление жизни , которое не учиты-
вает у ж е существующих норм. Отношения власти опираются на совсем иную 
область, как право, они коренятся «в фактическом,» «естественном»; право 
представляет собой продукт культуры, а государство, которое переплетено 
правом, является правовым государством, противоречащим поэтому всему, 
что является «естественным.» Итак, внутренние борьбы за власть в пределах 
правового государства представляют собой явления не правового, а обществен-
ного характера, которые содержат в себе правовые формы подобно тому, 
к а к курицы содержат в себе яйца. Между тем внешние борьбы за власть, 
несмотря на то, что они могут проявляться в правовых формах, в действи-
тельности лишены правовой тенденции. Теория А. Грабовского имеет целью 
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провозгласить приостановление классовой борьбы для осуществления завое-
вательных намерений немецкого империализма. Г р а ж д а н е считают, пишет 
А. Грабовский, свое государство всегда правовым государством, так как они 
смотрят на него, находясь внутри его, а иностранные государства считаются 
ими государствами власти. Он признает «до определенной степени» правду 
теории марксизма о борьбе классов, но правительства должны заботиться 
о классах. Борьба классов имеет значение только в области внутренней 
политики. А что касается внешней стороны, осуществляется лозунг «родина 
стоит над всеми классами и партиями». 
Нет сомнения, что такая позиция выражает позицию политических 
кругов, вполне согласных с успешным наступлением немецкого империализ-
ма, которые ж е ла ли , однако, смягчить «формы» Гитлера, поддерживая в 
конечном счете успехи наступления и победу гитлеризма. Различение между 
«правовым государством» и «государством власти» давно известно буржуаз -
ной литературе. А. Грабовский совершает, однако, попытку, которая 
направлена, в соответствии с требованиями возродившегося в период 
между двумя мировыми войнами немецкого империализма, на создание 
особой системы, охватывающей его субъективную идеалистическую конце-
пцию по вопросу о типизации правового государства и государства власти. 
Он несколько отклонился от своей первоначальной концепции в книге, 
написанной после второй мировой войны. 
Что касается вопроса о типизации государства, он опирается на Оппен-
геймера и еще более на Й. Буркхардта . Государство по своему возникнове-
нию является классовым государством, возникновение которого связано с 
грабительским образом жизни пастушеских народов. Противоречие 
между городами и народами-пастухами раскрывает тайну возникновения 
государства. С древних времен в период кризиса хозяйства пастухов массы 
огромных степей Азии хлынули на мирных земледельцев. Они напали на 
Китай, Индию, край Каспийского и Черного моря, продвигаясь и дальше 
этих краев. Они подчинили себе население этих краев в качестве рабов, при-
дав своему господству постоянный характер . Что касается объяснения даль-
нейшего развития, он оперирует с вопросом о связи крови, селения и дружбы. 
Эти «связи,» будучи продуктами определенной культуры, оказались у ж е 
развитыми в более тонкой общественной организации побежденных стран 
во время их порабощения. Из смешения новой организации господства и 
прежней организации высшей ступени развития возникло именно государст-
во, опиравшееся на экономический базис водного хозяйства. При таких об-
стоятельствах А. Грабовский придерживается теории о завоевании, и если 
он д а ж е принимает классовый характер государства, он выводит это из стол-
кновения народов различных профессий. Подсобные его формулы (связь 
крови, селения и дружбы) происходят из теории Тэннъеса. Признание клас-
сового характера государства у А. Грабовского получает дальнейшее разви-
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тие в связи с типизацией, с указанием на отношения древнего классового 
государства, государства водного хозяйства, рабства, классового государства 
и сословного государства, а т а к ж е на классовые различия капитализма. Эти 
противоречия, однако, как пишет он, не имеют определяющего х а р а к т е р а , 
а они ликвидируются в понятии «He ima t s s t aa t , Vater landss taa t» , которые 
по его мнению не учитываются марксизмом. Он теперь настаивает на мысли 
амбиваленции государства, оттесняя только немного на задний план понятие 
«Machtstaat», поставив вместе с тем на передний план типы «Heimatss taat» , 
«Vaterlandsstaat .» Он выдвигает теперь освещение цели государства (Staatsra i -
son). Цель государства (Staatsraison) нечто иное, как моральная точка зрения 
народа , убеждение народа в праве и бесправии, в необходимом и желанном, 
к р а т к о говоря «в образе жизни в целом», поэтому цель государства не 
может сводиться исключительно к целям капиталистического класса. Нет 
сомнения, что А. Грабовский, сопоставляя понятия »государство-родина« и 
«государство-классы», здесь т а к ж е возвращается к теперь у ж е современному 
прикрытию классового характера государства, подобно тому, к а к он это сде-
л а л в первой из своих книг, в которой выразились ничем не прикрытые стрем-
ления империализма. Здесь он выступает как искатель третьего пути, что 
явно связано с изменением положения автора и немецкой действительности, 
а мы вполне согласны с автором по вопросу о том, что основные концепции 
его отнюдь не изменились. 
Типизация государств с точки зрения субъективистской социологии 
и философского взгляда на историю интересно отражается в работе Ганса 
Навиаского.
1 1
 Исходя из субъективно-социологической концепции, он обна-
р у ж и в а е т основу различения между государствами в противоречии м е ж д у 
соответствующим индивидуализму рационализмом и соответствующим кол-
лективизму эмоционализмом (иррационализмом). Индивидуализм совпадает 
с рационализацией мышления, а коллективизм — с эмоционализмом и волюн-
таризмом; это значит, что речь идет о параллельности и противоречии 
индивидуального и разума, коллектива и чувства (воли). Поэтому, что касает-
ся политической мысли, здесь либерализм и социализм к а к тенденции про-
тивопоставлены авторитарной системе и национализму (фашизму). Рассмот-
р е н н а я нами книга выводит объяснение типов существования государства, 
исходя из субъективного ядра, из просвещенного абсолютизма. 
В период просвещенного абсолютизма всевластие государства, его 
всеобъемляющая мудрость, забота государства, просвещенное сословное 
государство противопоставлены атомистической, индивидуалистической 
концепции государства. Точнее — просвещенный абсолютизм представляет 
собой одну из комбинаций всевластия государства с определенным индиви-
дуалистическим взглядом, позволяющий, помимо всеобъемляющей деятель-
1 1
 Н. N A W I A S K Y , Staatstypen der Gegenwart. S t . Gallon, 1934. 
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ности государства, свободное осуществление деятельности индивида частного 
характера . Работа Навиаского посвящена идеализации государства просве-
щенного абсолютизма. 
Далее, типами государства указаны старое либеральное государство, 
современное демократическое государство, либеральное государство и 
государство одной партии. Выдвигая свои принципы, Навиаский неспособен 
применить их последовательно. Хотя он исходит из рассмотрения современ-
ного государства, в конечном счете он проводит только соответствующую 
упомянутым принципам, но даже с этой точки зрения не всегда успешную 
группировку отдельных теорий государства. Т а к например, он не признает 
социалистического типа государства, под социалистическими взглядами он 
излагает программу Веймарской Социалдемократической Партии, а в теоре-
тическом отношении «Эрфуртскую Программу» и некоторые виды ее оппорту-
нистского извращения. 
Следует отметить, что в связи с анализом понятия государства одной 
партии Навиаский обнаруживает различие между фашистскими партиями 
и коммунистической партией, стараясь, хотя не на принципиальных началах, 
но все ж е честно отделить их друг от друга . Несмотря на то, что наш автор 
в связи с социалистическим государством не обнаруживает нового типа 
демократии, не обнаруживает факта освобождения социалистическим госу-
дарством у ж е с самого начала своего возникновения миллионов угнетенного 
населения от ужасного рабства и ига капитала , он все ж е обнаруживает 
различие хотя бы в связи с целями государства, и нет сомнения, что он под-
ходит к данным вопросам с определенной предусмотрительностью, отказы-
ваясь от послушного применения фраз врагов большевизма. 
Типизация Навиаского имеет еще следующую любопытную сторону. 
В вышедшей после окончания второй мировой войны книге (Allgemeine 
Staats lehre , Köln, 1945) он снова делает различие между идеальным типом 
и эмпирическими типами государства, возвращаясь таким образом к типиза-
ции по концепции идеи и «общественной действительности» государства. 
Поводом для обнаружения идеального типа государства с л у ж и т стремление 
обеспечить единство Германии. 
Нет сомнения, что осуществление идеи единства Германии, истинными 
борцами которой являются теперь рабочий класс, передовой отряд рабочего 
класса и массы трудящихся , вызывает в наш период еще более ужасные чувст-
ва буржуазных либералов, чем когда-то в период Маркса. Несмотря на это, 
все-таки з аслуживает внимание указанная концепция потому, что она пока-
зывает, что кроме общественной реальности государства, современная немец-




 Н . N A W I A S K Y , Allgemeine Staatslehre. Berl in , С Р . eme 1925. J . B I N D E R , Philo-
sophie des Hechts. Ber l in . 1925. p. 39. «. . . Die I d e e des S taa te s b e d e u t e t immerhin , d a s s 
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4. Определяя типы государства, марксистская теория государства от-
вергает в качестве основного метода типизации т а к ж е типизацию, соответ-
ствующую конституциям, правовым нормам или определенным группам 
правовых норм, регулирующих внутренние порядки государств. Произволь-
ный характер этого метода типизации точно так ж е ясен, к а к в случае типи-
зации при помощи социологического метода. Конституция является право-
вым выражением основных политических взглядов, отражающих данные 
производственные отношения. Конституция , будучи основой нормативного 
правопорядка , является отражением государства к а к политической органи-
зации, а не его копией (такая копия д а ж е немыслима), о т р а ж а я , к а к правило , 
исправленную и закрепленную к а р т и н у государства. Конституция к а к осно-
ва нормативного правопорядка, к а к субъективное, выраженное в правовых 
нормах отражение объективного существования государства, чрезвычайно 
определяется и имеющимися средствами правовой формулировки. 
Ж е л а я подчеркнуть правовой х а р а к т е р государства, школа чистого 
учения о праве выдвигает в качестве центральной проблемы теории политики 
вопрос о делении форм правительства . 
Основой ж е деления форм правительства является сопоставление к о н -
ституций. Задача теории политики — провести типизацию на основе тождест-
венных признаков конституций. К е л ь з е н проводит деление форм правитель-
ства на две основные группы, на группы демократических и авто-
кратических форм правительства. О п и р а я с ь на такое деление, он видит 
тип «современного государства» в либеральном и тоталитарном государстве. 
Известно, что Маркс еще в 1875 г. указал на то, что игра понятием 
«современного государства» и «современного общества» есть грубое извра-
щение. Маркс указал на то, что современным обществом является капитали-
стическое общество, которое налицо в к а ж д о й из культурных стран, которая 
более или менее освободилась от остатков среднего века. Это общество было. 
более или менее видоизменено в результате особого исторического развития 
отдельных стран, было претворено в ж и з н ь в более или менее развитой форме. 
Фикции «современного общества» и «современного государства» были отвер-
гнуты Марксом не только потому, что эти фикции не имеют ни исторического, 
ни конкретного характера , а т а к ж е из-за обобщения, лишенного всякого 
содержания.
1 3 
der ompr ische S t aa t , d e r m a g im einzelnen ges t a l t e t sein, wie immer , d a m i t er au f Gül t ig -
ke i t A n s p r u c h machen k a n n , dass er all d ie M o m e n t e e n t h a l t e n muss , die wir a u s de r 
I d e e en twicke l t haben , w e n n er ein r i ch t iger S t a a t sein soll, u n d von diesem Gesichts-
p u n k t lassen sich immerh in , ilie empir i schen S t a a t s t y p e n , die u n s in der Geschichte d e r 
Völker u n d S t aa t en u n d in der S taa t s theor ie begegnen, einer P r ü f u n g unterz iehen , inwie-
wei t sie diesen F o r d e r u n g e n entsprechen.» 
1 3
 К . М А Р К С — Ф . Э Н Г Е Л Ь С , Избранные произведения. Москва, 1955, том II с. 23 
Маркс занимает следующую ПОЗИЦИЮ: «Однако, несмотря на пестрое разнообразие их форм, 
различные государства различных цивилизованных стран имеют между собой то общее, 
что они стоят на почве современного буржуазного общества, более или менее развитого 
капиталистически. У них есть поэтому некоторые общие существенные признаки. В этом 
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Т а к и м образом современное государство до возникновения социалисти-
ческого государства означало у Маркса определенный тип государства , а 
именно б у р ж у а з н о е государство. 
И т и п и з а ц и я государства используется Кельзеном д л я того, чтобы 
замазывать и з а в у а л и р о в а т ь классовую сущность государства, ведь «совре-
менное государство» в наше время означает еше более чем р а н ь ш е , 
только абстракцию, лишенную всякого с о д е р ж а н и я , не означает больше, 
чем существование во времени. Наше в р е м я я в л я е т с я периодом сосущество-
вания государств социалистического и б у р ж у а з н о г о типа . В начале X I X в е к а 
рядом существовали б у р ж у а з н а я Ф р а н ц и я и феодальная п р у с с к а я м о н а р х и я . 
Только наиболее решительные политические с л у ж и т е л и феодализма осмели-
вались назвать б у р ж у а з н о й страной п р у с с к у ю монархию, а и то т о л ь к о в 
определенный период ее развития. Подобно тому, к а к не м о ж е т существовать 
«вчерашнее государство» в качестве общественного понятия или правового 
понятия , т а к ж е не может существовать и понятие «современного государства». 
Современное государство в ы р а ж а е т различное государственное устройство 
к а к общественной, т а к и правовой точек з р е н и я ; эти различные типы госу -
дарства могут быть сопоставлены, но в с я к а я абстракция в форме обусловлен-
ного только определенным периодом времени типа к а ж е т с я отнюдь невоз-
можной . Ясно, что деление этого рода использует типизацию д л я того, чтобы 
порочить клеветой советское государство и страны народной демократии . 
Ведь в соответствии с противоречивым х а р а к т е р о м демократии и а в т о к р а т и и 
выдвигается п а р а л л е л ь н о с т ь либерального и тоталитарного государства , 
при помощи которого стремятся поставить з н а к равенства м е ж д у с о ц и а л и -
стическим и фашистским государством. А К е л ь з е н у хорошо известно р а з л и ч и е 
м е ж д у фашизмом и социалистическим государством, д а ж е по вопросу о 
классовом х а р а к т е р е , по крайней мере ему известно, что классовое с о д е р ж а -
ние социалистического государства полностью отличается от классового 
с о д е р ж а н и я фашизма. Т а к Кельзен констатирует факт, что «большевизм» 
(чем он называет содержание социалистического государства) возник в 
результате социалистической р е в о л ю ц и и на основании идеи М а р к с а 
о классовой борьбе и диктатуре пролетариата , при у с л о в и я х р е в о л ю -
ционной обстановки после первой мировой войны. Кельзен к о н с т а т и р у е т 
т а к ж е , что с о д е р ж а н и е социалистического государства составляет р е в о л ю -
ция пролетариата .
1 4
 Между тем он видит основы фашизма в среднем к л а с с е , 
и хотя это п о л о ж е н и е соответствует концепции правых социалдемократов и 
явно антинаучно , оно все-таки не совпадает с указанным Кельзеном классо -
вым содержанием социалистической революции и социалистического г о с у -
смысле можно говорить о «современной государственности» в противоположность тому 
будущему, когда отомрет теперешний ее корень, буржуазное общество.» 
1 4
 Н . K E L S E N , General Theory of Law and State. Cambridge, 1 9 4 9 . X X X I I I , p . 283, 
3 0 2 - 3 0 3 , 308. 
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дарства. Несмотря на это, Кельзен применяет средства ложного отождествле-
ния. Говоря о способе осуществления национального правопорядка, Кельзен 
сопоставляет либеральное государство X I X века тоталитарному. Помимо 
этого, он связывает это деление с типизацией со стороны форм правительства. 
Основой деления является у пего политический строй. Определяя полити-
ческий строй, он руководствуется «идеей свободы». Исходя из такого ложного 
принципа деления, он сопоставляет друг другу автократические и демокра-
тические формы правительства. Демократией является — пишет Кельзен, 
— государство с господством демократических принципов, а автократией 
является государство, в котором преобладают автократические принципы. 
Вот, снова появился мелкобуржуазный лозунг «чистой демократии», этот 
бессодержательный политический лозунг, часто использованный, начиная от 
Каутского , против советского социалистического государства, а затем против 
стран народной демократии, лозунг, сущность которого была разоблачена 
В. И. Лениным. Дело в том, что идея политической свободы сама по себе и 
сама за себя является немыслимой и бессодержательной, без одновременной 
постановки вопроса о том, для кого обеспечена политическая свобода. 
Все эти логические скачки, приемы ложного отождествления и сме-
шения понятий необходимы Кельзену для того, чтобы отнести под понятие 
автократии, н а р я д у с абсолютной монархией, конституционной монархией 
и президентской республикой, т а к ж е советское социалистическое государство 
и народные демократии, конструируя для них специальное подразделение 
автократии — понятие государства одной партии. 
Вот, один из крайне «объективных» и слишком «научных» приемов кле-
ветнического наступления на Советский Союз и народные демократии; нет 
никакой политики, а есть только моменты нормативного характера,все-таки 
получается тонко изготовленное средство клеветы. Это и называется «чистой» 
наукой, хотя оно нечто иное, как «чистая» фальсификация. 
Юридический формализм и метод типизации в соответствии с конститу-
циями в конечном счете ведет к логистике. Объединение агностицизма с логи-
стикой наблюдается в концепции. В. Буркхардта .
1 5
 Исходным пунктом В. 
Б у р к х а р д т а является т а к ж е правовая природа государства, Буркхардт ста-
вит перед правопорядком требование — быть построенным в соответствии с 
последовательно возведенной системой; это требование имеет в этом смысле 
чисто формально-логический характер; дальнейшее требование к правопо-
р я д к у — соответствовать этическим требованиям справедливости, — это 
ж е требование является практическим. По вопросу о практичности он 
возвращается к теории Штиммлера о правильном праве. Буркхардт отвергает 
не только возможность деления в соответствии с общественным содержанием, 
но т а к ж е возможность деления по формам государства, отказываясь таким 
15
 VV. BiTRCKHARDT, Methode und Si/stem des Rechts. Zürich, 1936, p . 147, 213, 
215, 244. 
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образом т а к ж е от традиционного деления Аристотеля. Дело в том, что деление 
Аристотеля опирается на понятие лучшей формы государства, выдвигая 
таким образом в конечном счете практическое требование по вопросу о фор-
мальном делении. Б у р к х а р д т считает, однако, что деление Аристотеля не 
соответствует практическим требованиям, т ак как к демократии отнесены, 
например, совсем иные требования в коммунистическом государстве, к а к в 
государстве, опирающемся на свободу договоров и частную собственность. 
Б у р к х а р д т во многих отношениях близко подходит к познанию различий 
по содержанию. Но познание этих различий используется Буркхардтом для 
того, чтобы выдвинуть ложное противоречие. 
Ход его мысли следующий: он выражает сомнение по вопросу о возмож-
ности делить, типизировать государства в соответствии с конституциями. 
Он задает вопрос, какой цели служит типизация? 
Типизация к а ж е т с я ему в первую очередь вопросом удобства, вопросом 
практичности. Если возвести историческую формулу, — пишет Буркхардт , 
— на уровень типа, то следует рассмотреть в связи с отдельными государст-
вами определенного периода только особенности, отличающиеся от типов. 
А если налицо достаточное количество таких типов, новые явления могут 
быть отнесены к одному или другому из известных типов, а если это окажется 
невозможным, то следует создать новый тип; так говорят некоторые о городе-
государстве системы цехов, полицейском государстве, конституционном 
парламентарном государстве или корпоративном государстве. Бесконечный 
ряд типов может быть создан таким образом — к а к это вытекает из хода 
мысли указанного рода, — причем это может оказаться целесообразным, но 
оно не ведет к прочному делению. 
Б у р к х а р д т стремится найти способ систематизации, который удовле-
творил бы требованию логической цельности, независимо от всех исторически 
определенных форм и всех других (идеальных) типов. Такое деление возмож-
но, — пишет Буркхардт , — только при условии, что конституции составлены 
т а к ж е в соответствии с определенной системой, поэтому в результате их сопо-
ставления выяснится только то, что имеются ли пробелы или логические 
противоречия внутри системы, которые они сами выбирали. В таком случае 
«правильность» содержания конституций не имеет значения, а логическая 
цельность зависит от характера вопросов, охваченных конституцией, от 
способа их решения конституцией. Природа конституций и в связи с этим 
основа деления по Буркхардту зависит от широты сферы частного распоря-
жения, признанной конституциями. 
Государством, обеспечивающим возможность осуществления частной 
автономии в различных пределах, является правовое государство, которому 
противопоставляется «социализированное» государство как государство, 
исключающее частное распоряжение. В последнем государстве, пишет 
Б у р к х а р д т — нет личной свободы. Эти два основных принципа пронизывают 
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в конечном счете т а к ж е конституции . Л о ж н о е противоречие м е ж д у правовым 
и социалистическим государством ведет т а к ж е здесь к ф а л ь с и ф и к а ц и и сущ-
ности социалистического государства . П р и таких у с л о в и я х частно-правовой 
и формально-логический подход к вопросу здесь о п я т ь ж е имеет целью 
с л у ж и т ь , по сути дела , п р а к т и ч е с к о й политической цели . 
Н е о т р и ц а я произвольный х а р а к т е р такого д е л е н и я , агностицизм 
Б у р к х а р д т а в конечном счете получает в ы р а ж е н и е в скептическом у т в е р ж д е -
н и и о том, будто все известные способы деления государства обосновывают 
вывод , согласно которому нет прочной основы для д е л е н и я ; сколько теоре-
т и к о в , столько в о з м о ж н о способов р е ш е н и я этого вопроса . В области теории 
государства нет возможности у с т а н о в и т ь или познать т и п ы подобно тому, 
к а к нет такой возможности т а к ж е в литературе и искусстве . 
Скептицизм Б у р к х а р д т а весьма х а р а к т е р е н для беспомощности и без-
выходности юридического , рационалистически-формалистического направ -
л е н и я б у р ж у а з н о й н а у к и государства . 
I I 
1. Под понятием типа государства м а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я т е о р и я 
государства понимает исторически с л о ж и в ш и е с я типы государства , т. е. 
государственную о р г а н и з а ц и ю классовой диктатуры, соответствующую исто-
р и ч е с к и с л о ж и в ш е м у с я экономическому строю. 
Определение исторического т и п а государства я в л я е т с я последствием 
п р и м е н е н и я в качестве метода диалектического и исторического материализ-
м а . Д и а л е к т и ч е с к и й и исторический м а т е р и а л и з м исходит из существования 
в м а т е р и а л ь н о м по своей природе мире объективных з а к о н о в природы и об-
щ е с т в а , в ы р а ж а ю щ и х общие тенденции развития.
1 6
 У п о м я н у т ы е объективные 
з а к о н ы охватывают ж и з н ь природы и общества, в ы р а ж а я необходимые пре-
д е л ы развития . М е ж д у з а к о н а м и п р и р о д ы и общества имеются , однако, су-
щественные р а з л и ч и я . Одно из этих р а з л и ч и й состоит в том, что люди, со-
с т а в л я ю щ и е общество, сами т в о р я т свою историю в пределах необходимости, 
в ы д в и г а я определенные задачи и цели; д л я них х а р а к т е р н о определенное 
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 К . М А Р К С , Капитал, т. I, Москва, 1949, с 8: «Моя точка зрения, что я смотрю, 
на развитие экономической общественной формации как на естественно-исторический про-
цесс.» Ср. Ф. Э Н Г Е Л Ь С , Dialektik der Natur. Berlin, 1952. p. 327 —328 — Ф. Э Н Г Е Л Ь С 
Аити-Дюринг, Отдел первый. Философия. III. Подразделение. Априоризм; законы при-
роды и общества рассматривают развитие общественных формаций в качестве естественно 
исторических процессов (объективная причинная сторона). — В . И . Л Е Н И Н , Сочинения, 
т. 1, Москва, 1941, с. 122 — В. И. Л Е Н И Н , Сочинения, т. 14, Москва, 1947, с. 299. — Ср. 
В . И . Л Е Н И Н , Философские тетради. Москва, 1947, с. 116-128; замечания В.И. Ленина 
к работе Гегеля «Наука логики». Ср. работу Е . M O L N Á R , A történelmi materializmus filo-
zófiai alapproblémái (Философские основные проблемы исторического материализма), Буда-
пешт, 1955, в которой анализируется понятие закона, закономерности и тенденции и 
совершается попытка, направленная на классификацию законов. 
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стремление. После разложения первобытно-общинного строя в классовом 
обществе возможно говорить о целях, исторических задачах и стремлениях 
классов. Наряду с объективными закономерностями развития общества ска-
занное выражает субъективную сторону общественного развития. 
В рамках учения о базисе и надстройке диалектический и исторический 
материализм объединяет объективную и субъективную сторону явлений 
общественной жизни, раскрывая вместе с тем различие и соотношение этих 
двух сторон. 
Решающей для определения понятия типа государства является объек-
тивная сторона, из которой следует исходить при решении данного вопроса. 
«Совокупность... производственных отношений составляет ... реальный 
базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка...»
17 
Как уже выше указано, по отношению к совокупности производствен-
ных отношений государство выступает как политическое учреждение; опре-
деление основных признаков государства, основывающееся на таком же 
экономическом базисе, является тождественным, ведь экономическая струк-
тура определяет субъективную сторону, политические и правовые взгляды 
и соответствующее политическим взглядам важнейшее основное политичес-
кое учреждение — т. е. государство. 
Точнее: основные тождественные признаки отдельных государств, отли-
чающиеся от других элементов, следует искать не в самых формах государства, 
в их правовых конструкциях или методах государственного руководства, 
а в экономической структуре, определяющей отдельные элементы надстройки, 
т. е. в элементах, находящихся за пределами «политики», «права». Познание 
объективной стороны, т. е. учение о базисе и надстройке создает адекватную 
с действительностью возможность для типизиции государств. В этом отноше-
нии понятие типа государства дает ответ на вопрос о том, господству какого 
класса служит государство при наличии определенной экономической струк-
туры. К этому следует еще добавить, что в условиях антагонистических клас-
совых обществ, основывающихся на различных исторических формах частной 
собственности, экономически сильнейший класс, захвативший экономическое 
руководство, рано или поздно становится, как правило, также носителем 
политической власти, хозяином государственной машины. 
При таких условиях тождественное качество экономического базиса 
общества сточки зрения господства создает такие институты государственной 
власти, для которых характерны тождественные общие признаки.
18
 Указан-
ная объективная необходимая сторона, которая существует независимо от 
воли людей, и которая отражает определяющую роль общественного бытия 
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 К . М А Р К С — Ф . Э Н Г Е Л Ь С , Избранные произведения, т. I , Москва, 1 9 5 5 , с. 322. 
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 Речь идет, таким образом, не о выборе общих признаков, а о необходимой причин-
ной связи между экономической общественной формацией и государством как политичес-
кой надстройкой. 
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по отношению к сознанию и общественной практике, и далее, общественный 
тип государства раскрывают необходимую и причинную обусловленность 
общественного развития. Таким образом при наличии данной, определенной 
экономической структуры непременно возникают общие, объективные при-
знаки определенных групп государств, выражающиеся в классовом содержа-
нии государства, в его общественных и политических функциях, а также в его 
формах. 
Материальное единство мира и его проявление в явлениях природы и 
общества, включая единство противоположностей, законы движения мате-
риального мира различаются по способу их проявления в том, что действие 
законов общества осуществляется через сознание человека как часть его воли, 
проявляясь в ходе общественной практики. При таких условиях определяю-
щая роль базиса осуществляется посредством деятельности человека, фор-
мирующей историю. 
Наряду с определяющей ролью объективной стороны, является чрезвы-
чайно важным значение субъективной стороны в жизни и развитии общества. 
Действия людей и классов совершаются в определенное время и на опреде-
ленном месте, независимо от того, известны ли им объективные закономер-
ности или неизвестны. Общественная практика, однако, в конечном счете 
развивалась и развивается на основе объективных законов. 
«...человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно 
может разрешить, так как при ближайшем рассмотрении всегда оказывается 
что сама задача возникает лишь тогда, когда материальные условия ее реше-
ния уже существуют или, по крайней мере, находятся в процессе становле-
ния.»
19 
Здесь Маркс раскрывает связь между задачами, поставленными одним 
из элементов субъективной стороны, т. е. волей и объективной необходимостью, 
указывая, что формирование субъективной стороны в конечном счете носит 
необходимый характер. 
Необходимой предпосылкой общества является человек с целеустрем-
ленной деятельностью, с представлением цели, а это именно отличает человека 
от других активных существ природы. Труд является основной формой целе-
сообразной человеческой деятельности. 
...«Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исклю-
чительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие 
операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет не-
которых людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей 
пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из 
воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается 
результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении 
19
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человека, т. е. идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано 
природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая 
как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен 
подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме напря-
жения тех органов, которыми выполняется труд, в течение всего времени 
труда необходима целесообразная воля, выражающаяся во внимании, и при-
том необходима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего своим содер-
жанием и способом исполнения, следовательно, чем меньше рабочий наслаж-
дается трудом как игрой физических и интеллектуальных сил».
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Помимо задачи, на субъективной стороне выдвигается значение целей, 
и притом значение целей классов, а не государства. Итак, человек, будучи 
одним из элементов производительных сил, осуществляет целесообразную 
деятельность уже в самом процессе производства. Целесообразная деятель-
ность в этой наиболее общей форме заключает в себе влияние наиболее близ-
кого и непосредственного результата труда как представления живой цели, 
но она вызывает также другие, «наступающие только позже последствия, 
действие которых начнется в результате медленного повторения и накопле-
ния». Представление цели, будучи сведенное к самой простой форме, в ходе 
целесообразной человеческой деятельности представляет собой основное 
средство формирования воли, что непосредственно связано с сохранением 
физического существования. Эта связь обнаруживается, однако, не только в 
такой простой форме, а также в более сложной форме и степени. Областью 
общественной жизни, в которой мы проводим свои исследования, является 
государство, оно связано с теми, независящими от воли человека объектив-
ными основными отношениями, с теми производственными отношениями, в 
которые люди вступают в процессе производства независимо от своей воли 
и которые соответствуют состоянию производительных сил.
21 
Еще при генетическом определении государства было доказано, что 
государство является объективным продуктом производственных отношений. 
Но этот продукт является также последствием целеустремленной, охваты-
вающей непосредственное представление цели, пренебрегающей перспектив-
ными последствиями деятельности людей, последствием общественной прак-
тики. Государство, будучи объективным продуктом производственных отно-
шений, содержит в себе также возможность относительных ошибок, т. е. 
возможность неадекватного отражения объективной стороны, объективных 
общественных законов. 
Значение субъективной стороны здесь состоит в том, что для осущест-
вления целей и стремлений обществом и отдельными классами общества соз-
даются также определенные средства, и в первую очередь средства полити-
ческого характера, оказывающие чрезвычайное влияние на объективную 
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 К. М А Р К С — Ф. Э Н Г Е Л Ь С , Сочинения, т. 23, Москва, 1 9 6 0 , с. 1 8 9 . 
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 Ср. К. М А Р К С — Ф . Э Н Г Е Л Ь С , Избранные произведения, т. I, Москва, 1955, с. 312. 
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сторону. Из этого вытекает также то, что проявление политических взглядов 
логически предшествует политическим учреждениям; взгляды, относящиеся 
к государству, предшествуют созданию государства или непосредственно 
связаны с его возникновением. Из этого вытекает также то, что не может быть 
государства без существования взглядов на политическое руководство об-
ществом. 
«...Государство представляет собой первую идеологическую власть над 
человеком. Т. е. государство, как только оно становится самостоятельной 
властью в отношении общества, сразу создаст новую идеологию.»
22 
Классы и их стремления имеют, однако, значение не только для господ-
ствующего класса державшего в своих руках государственную машину и 
формулирующего господствующую идеологию, но также для угнетенных 
классов антагонистического классового общества. В процессе формирования 
сознания здесь также имеют решающее значение объективные производст-
венные отношения. Однако, цели и стремления направлены именно на из-
менение объективного положения, поэтому часто бывает неясно, что основой 
целей и стремлений являются объективные противоречия, скрывающиеся 
в данных производственных и общественных отношениях, и притом выступает 
на передний план только субъективная сторона. В этом отношении субъек-
тивная сторона имеет большое значение по вопросу о революционном 
изменении типа государства.
23 
Приведенная субъективная сторона в конечном счете ведет таким обра-
зом к вопросу о связи между государством и революцией, выдвигая вопрос 
о смене одного типа государства другим, диктатуры одного класса диктату-
рой другого.
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2. При таких условиях, в связи с определением типа государства основ-
ная решающая задача состоит в обнаружении прочного, научно обоснован-
ного принципа деления, который исключил бы случайные факторы при груп-
пировке государств.
25
 Принципом деления могут быть только внутренние 
начала, исходящие из того, что объективные закономерности общественных 
производственных отношений охватывают определенные группы государств. 
Таким образом основой группировки государств является объективная 
сторона, наличие не зависящих от воли человека производственных отно-
шений, обусловленных состоянием производительных сил. Историческая 
форма производственных отношений создает возможность для исторической 
типизации государств, исключающей использование произвольных методов 
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в определении типа государства. К этому следует добавить то, что историчес-
кая типизация не представляет собой единственного метода типизации госу-
дарств, она не исключает применения другого способа типизации, но она яв-
ляется основным методом классификации государств, определяя всякий 
другой способ классификации тем, что она устанавливает основные исто-
рические типы государств в зависимости от исторического развития произ-
водственных отношений. Она дает таким образом историческое деление, 
и создает, например, объективмо-научную основу для формального деления.
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Специфический характер производственных отношений, с другой сторо-
ны, заключается в том, что они представляют основную форму общественной 
жизни по сравнению с производительными силами, как основным содержа-
нием общественной жизни. Историческая связь между производительными 
силами и производственными отношениями определяется внутренней законо-
мерностью, законом противоречия и соответствия производственных сил и 
отношений. Как известно, действие этого закона ведет к революционному 
изменению производственных отношений; до наступления указанного рево-
люционного изменения производственные отношения показывают, наряду 
с постепенно накапливающимися количественными изменениями, сравнитель-
ную качественную стабильность, охватывая в данном виде определенные 
исторические эпохи в целом. Смена одних производственных отношений дру-
гими предполагает наличие определенного переходного периода между мими. 
Познание указанного объективного закона позволяет установить основ-
ные формы исторически создавшихся производственных отношений. Истори-
чески мы различаем — как это известно, — пять основных типов производ-
ственных отношений — первобытно-общинные, рабовладельческие, феодаль-
ные, капиталистические и социалистические производственные отношения. 
Наряду с основными типами производственных отношений наблюдаются так-
же типы производственных отношений переходного характера. Исторические 
тины производственных отношений могут считаться основными потому, что 
решающим для них является место основных классов в производстве и их 
отношениек к производительным силам. 
При таких условиях производственные отношения показывают чрез-
мерное упрощение, выражая соотношение основных классов общества. На-
ряду с основными формами и внутри них наблюдаются, однако, связи чрез-
мерной сложности. Структура отдельных классов показывает чрезмерное 
разнообразие, охватывая разнообразные слои, с одной стороны, а с другой 
наряду с основными классами наблюдаются широкие слои общества, кото-
рые не могут включаться ии с одной из категорий основных классов. Как 
известно, соотношение классов чрезмерно упростилось при капитализме, но 
это отнюдь не позволяет считать любой из основных классов капиталистичес-
26
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кого общества единообразной массой. Наряду с основными классами нельзя 
не учитывать общественную роль т. н. средних слоев населения. Экономи-
ческая и политическая роль средних слоев населения особенно воз-
растает в переходной структуре производственных отношений. Ведь для 
переходного периода развития характерно наличие в производственных 
отношениях целого ряда элементов новых производственных отношений наря-
ду с большим количеством остатков старых. Исходя из этого, наряду с иссле-
дованием основных типов производственных отношений и ясным указанием 
на их решающее место в истории, нельзя пренебрегать также и вопросом о 
месте средних слоев населения в производстве, об их роли в экономике и об 
их политическом значении. По сравнению с ложным характером вопроса 
в целом, типизация означает, естественно, определенное упрощение. Дело 
в том, что при определении исторических типов государства мы руководствуемся 
основными производственными отношениями. Но это становится возможным 
также потому, что при определении вопроса о соотношении классов в общест-
венном сознании в конечном счете отражаются основные производственные 
отношения. Основные производственные отношения определяют политические 
взгляды господствующего класса, в том числе взгляды на государство, а так-
же само государство в качестве учреждения. Основные производственные 
отношения оказывают не только влияние, но являются прямо созидательной 
силой в отношении тех взглядов, которые относятся к политике, — концен-
трированному выражению экономики и которые через политические взгляды 
относятся также к властной организации общества, к организации власти 
общества. Политика как теория руководства обществом, в этом смысле выра-
жает отношение исторически определенного класса к своим руководителям 
и всем другим классам общества, прежде всего к противостоящим ему клас-
сам и средним слоям населения. Таким образом проникнутый противоречия-
ми экономический строй в конечном счете создает такой порядок власти, 
который стремится разрешить указанные противоречия. 
Способ разрешения этих противоречий имеет исторический характер. 
Они разрешаются различным образом в рабовладельческом, в феодальном и 
в буржуазном обществе. При разрешении указанных противоречий государст-
во как средство политического руководства имеет решающее значение, соот-
ветствующее классовому обществу данного государства. Попытки, направ-
ленные на разрешение этих противоречий, в конечном счете, остаются не-
удачными во всех антагонистических общественных формациях; конфликты в 
ходе исторического развития приводят к общественным революциям. (В 
пределах данного исторического типа, в отношении государства все это про-
является прежде всего в связи с формами государства.) 
В связи с классификацией государств, таким образом, речь идет о 
выдвижении основных закономерностей; об использовании сущности воп-
роса в качестве принципа деления, о пренебрежении отличиями как второ-
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степенными явлениями. Исходя из этого, в связи с основными формациями 
общества, в зависимости от производственных отношений, мы говорим в 
соответствии с марксистско-ленинской теорией государства о рабовладель-
ческом, феодальном, капиталистиьеском и социалистическом типах госуда-
рства. Указывая на эти 4 типа государств, для типизации государств мы ис-
пользуем историческое изменение производственных отношений, опираю-
щихся на существование классов. В качестве принципа деления использу-
ются объективные закономерности, вытекающие не из самого государства, 
а из общественных производственных отношений, определяющих государ-
ство, имеющих решающее значение для сути государства. 
Наряду с исторической типизацией возможно, однако, в более харак-
терном смысле, в соответствии с производственными отношениями, установить 
два основных типа. Такими основными типами государства являются эксплуа-
таторский и неэксплуататорский, социалистический тип государства. 
Чем различаются логически исторические основные типы государства? 
Различие состоит в том, что отношения людей в процессе производства могут 
быть отношениями, выражающими сотрудничество и взаимную помощь 
освобожденных от эксплуатации людей, или отношениями господства и под-
чинения, или, наконец, отношениями перехода от одной формы производствен-
ных отношений к другой. Отношения взаимной помощи выражают равенство, 
между тем отношения господства и подчинения выражают отношения власти. 
Отношение власти, связанное с определенной степенью развития производи-
тельных сил, появляется прежде всего как экономическая власть. Все формы 
отношений господства и подчинения в ходе истории выражают прежде всего 
экономически-властные отношения людей, т. е. отношение эксплуатируемых 
и эксплуататоров. Политическое осуществление возможностей, вытекающих 
из указанных отношений власти, требует наличия политических средств как 
со стороны эксплуататорских классов, так и со стороны экслуатируемых. 
В течение всего исторического существования отношения господства и подчи-
нения отражаются в политической власти одного класса над другим, несмотря 
на то, что речь идет в основном об экономической власти одного класса над 
другим. В связи с этим мы можем констатировать, что экономические отно-
шения вызывают политические отношения власти везде, где речь идет в основ-
ном об отношениях подчинения и господства; в этом смысле политика явля-
ется концентрированным выражением экономики. При таких условиях мы 
имеем все основания сказать, что отношения экономического подчинения 
и экономической власти выражаются в особой политической организационной 
форме. Отношения господства и подчинения классов, т. е. определенных 
групп людей, не остаются только в экономической области, но проникая 
через сознание, выступают как политическая организация общества. Полити-
ческая организация общества в этом отношении представляет собой форму 
по отношению к экономической власти общества, а государство является 
5 * 
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политическим средством для обеспечения экономической власти. В соответ-
ствии с изменением производственных отношений в ходе истории изменяются 
и типы государства и в связи с этим под определенным историческим типом 
государства понимается совокупность особенностей, отражающих тождест-
венные производственные отношения, т. е. в ы р а ж а ю щ и х классовый характер 
государства. К этому следует добавить, что политика является господством, 
диктатурой определенного класса над другим классом или несколькими 
классами, охватывает всю политическую структуру общества, причем госу-
дарство является концентрированным выражением указанной политической 
структуры; оно является машиной, средством, которое с л у ж и т политической 
диктатуре, вытекающей из экономии и ей подчиненной и располагающей 
относительно — самостоятельной способностью принимать волевые ре-
шения. 
Разве такое положение одинаково относится к рабовладельческому, 
феодальному, буржуазному и социалистическому государству? 
Если общественные производственные отношения являются отноше-
ниями подчинения и господства или отношениями сотрудничества и взаимной 
помощи, то это проявляется не в историческом типе государства, а в таком 
делении, в котором определенная форма политической власти выражает в 
рабовладельческом, феодальном и буржуазном государстве отношения эко-
номического подчинения и господства, а в социалистическом государстве — 
отношения взаимной помощи и сотрудничества. Отношения взаимной помо-
щи и сотрудничества в социалистическом государстве выступают как отрица-
ние отношений господства и подчинения. Политическая организация, возник-
шая как надстройка над производственными отношениями сотрудничества и 
взаимной помощи, являясь важнейшим средством власти—- социалистическое 
государство, которое с точки зрения своей общественной роли, является отри-
цанием всех предыдущих типов общества, опирающегося на эксплуатацию 
и угнетение. Исходя из сказанного, мы различаем две основные группы типов 
государства— исторически формировавшуюся основную группу государства 
эксплуататорского типа, охватывающую все возникшие в ходе истории госу-
дарства, осуществляющие политическую власть определенного эксплуататор-
ского класса общества, закрепляющие таким образом общественные отноше-
ния подчинения и господства основными политическими учреждениями 
(государственной организацией, государственной машиной); прежде всего 
определение государства социалистического типа выражается совершенно 
в противоположной формулировке — социалистическое государство является 
государством, свободным от всякой эксплуатации. Далее, социалистическое 
государство, государство диктатуры пролетариата с точки зрения своей 
общественно-политической роли является средством ликвидации эксплуата-
ции всякого рода и построения социалистического и коммунистического об-
щества, опирающегося на принцип взаимной помощи. В этом смысле проявля-
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ется основное, качественное различие между социалистическим и эксплуата-
торским государством. В другом смысле, однако, социалистическое государ-
ство является также средством определенного класса, средством диктатуры 
пролетариата для угнетения бывшего эксплуататорского меньшинства; ка-
чественное различие здесь состоит в том, что социалистическое государство 
является средством заинтересованного в построении социализма большинства 
населения, причем его острие направлено против бывшего эксплуататорского 
меньшинства. Далее, сама диктатура пролетариата является средством, 
имеет переходный характер в том смысле, что только при ее помощи может 
быть ликвидировано деление общества па антагонистические классы и про-
ведено преобразование отношений господства и подчинения, — которые по 
сути дела являются экономическими отношениями, — в отношения сотруд-
ничества и взаимной помощи. Таким образом социалистическое государство, 
в том смысле, что оно не является эксплуататорским типом, представляет 
собой средство осуществления зависящей от объективных производственных 
отношений тенденции сотрудничества и взаимной помощи и вместе с тем 
средство для ликвидации отношений господства и подчинения. В этом смысле 
является социалистическое государство последней государственной формой 
политической власти. Ликвидация отношений господства и подчинения 
влечет за собой также ликвидацию связанных с этими отношениями полити-
ческих и организационных форм. Все это предполагает также изменение 
сознания человека. Изменение человеческого сознания происходит в резуль-
тате познания объективных законов, которые вносятся в сознание путем 
воспитания (понятие воспитания используется здесь в самом широком 
смысле). 
Сопоставление государств социалистического и эксплуататорского 
типа, в виде самой широкой абстракции, указывает само по себе только на 
следующие моменты: а) на тождественные признаки государств эксплуататор-
ского типа на протяжении всего исторического развития независимо от места, 
времени и конкретной формы производственных отношений. Такое отож-
дествление признаков весьма полезно. Оно показывает, что все государства 
эксплуататорского типа основываются на одной из исторически определен-
ных форм эксплуатации, являясь всегда органом насилия над большинством 
населения в руках исторически определенного класса, т. е. меньшинства 
населения, представляя собой средство для сохранения эксплуатации, т. е. 
господства эксплуататорских классов в любом направлении, в области как 
экономики и политики, так и идеологии; б) отождествление признаков экс-
плуататорских государств показывает вместе с тем, что государство социали-
стического типа представляет собой средство преобладающего большинства 
населения в период перехода к социализму, являясь по сути дела средством 
власти всего общества после построения социализма. 
Социалистическое государство является средством устранения препят-
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ствий и общественных сил, стоящих на пути осуществления тенденции сотруд-
ничества и взаимной помощи; далее, оно опирается на производственные отно-
шения, свободные от всяких форм господства и подчинения. В свете указан-
ного сопоставления социалистическое государство выдвигается как госу-
дарство нового типа. 
Определяя, однако, типы государства, нам нельзя удовлетвориться 
указанной абстракцией. Мы должны раскрыть те особые признаки, которые 
проявляются в историческом осуществлении отношений подчинения и господ-
ства с одной стороны, а с другой — взаимной помощи и сотрудничества. Исхо-
дя из этого, мы должны особо определить закономерности, определяющие и 
обуславливающие в условиях рабовладельческой, феодальной и капитали-
стической формаций государство как орган политической диктатуры, так 
как основной метод типизации марксизма состоит в делении в соответствии с 
историческими типами государств. Посредством такого деления обнаружи-
вается связь общего с особенным, с единичным, в форме конкретного осуще-
ствления. Историческая типизация состоит в делении исторически возникших 
государств в зависимости от того, какой класс имеет в своих руках основную 
форму политической власти. Только в результате определения исторического 
типа государства возможно обнаружить закономерности, позволяющие 
установить точные правила в отношении способа возникновения и форму 
государства. Вопрос о типизации государств по сути дела является вопросом 
о раскрытии точных правил, которые не могут быть установлены иначе, толь-
ко исходя из содержания государства как органа насилия определенного 
класса. Вопрос о типе государства, т. е. о его классовом содержании нераз-
рывно связан с вопросом о его форме. Все государства появились в ходе 
истории в определенной форме; формы государства считаются формами, зави-
сящими от типа государства как содержания. Рассматривая вопрос о причин-
ной связи между типом и формой государства, нельзя не учитывать и то, что 
напоавленная на осуществление определенной непосредственной цели клас-
совая (человеческая) деятельность оказывает чрезвычайное влияние на созда-
ние той или другой формы. 
3. Классики марксизма всегда указывают на связь вопроса о классовом 
содержании государства с вопросом о форме государства. Маркс объявил 
Парижскую Коммуну «наконец найденной формой, при которой возможно 
осуществление диктатуры пролетариата». В этом проявляется наблюдение 
в двух направлениях. Одно из этих наблюдений состоит в том, что определен-
ному типу государства соответствует определенная форма, которую сле-
дует обнаружить, познать, раскрыть, выдвинуть из всех форм, которые имеют-
ся налицо, и применить как адекватную форму, предполагающую таким 
образом сознательную деятельность людей; в другом же направлении наблю-
дается то, что данное классовое содержание определяет не только тип, но 
также форму государства. 
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В. И. Ленин писал о советах, что они представляют собой «новую форму, 
вернее новый тип государства».
27
 В связи с этим положением нельзя гово-
рить о применении неточной терминологии, так как речь идет о том, что наря-
ду с необходимой связью между формой и содержанием единство содержания 
и формы является законом также связи между типом и формой государства, 
который осуществляется, однако, диалектически, путем сознательной деятель-
ности людей, которые заведомо выбирают, отыскивают, обнаруживают и 
применяют определенные формы. Это обосновывает то, что государство, яв-
ляясь по сути дела средством политической власти определенного класса, 
показывает большое разнообразие с точки зрения организационного развития 
и формы, т. е. способа организации власти.
28
 Развитым формам производствен-
ных отношений соответствует определенный развитый тип государства. В 
этом случае данные производственные отношения носят признаки, которые 
для них в конечном счете характерны в данных исторических условиях в 
соответствии с состоянием производительных сил. Определить здесь тип 
государства сравнительно легко — исходя из рабовладельческого, феодаль-
ного или капиталистического характера сложившихся производственных 
отношений мы имеем несомненно все основания говорить о рабовладельчес-
ком, феодальном, буржуазном государстве, так как классовое содержание 
такого государства уже на первый взгляд ясно. Классовое господство опре-
деленного государства может быть ясно определено до тех пор, пока не идет 
речь о периоде перехода к новым производственным отношениям. После того, 
как производственные отношения превращаются в переходные, уже сложнее 
решить вопрос о типе данного государства. После свержения прусско-немец-
кой революции 1848 г., в специфических условиях прусского капиталистичес-
кого развития в Германии была совершена смена феодальных производствен-
ных отношений капиталистическими, а само государство превратилось в 
результате капиталистического экономического строя в специально буржуаз-
ное государство, носящее на себе ряд признаков и остатков феодализма. С 
такими особенностями вступило немецкое государство в период империализ-
ма. При таких условиях, оценивая организацию Бисмаркской Германии и 
определяя государство переходного периода, мы не должны учитывать, 
помимо основной формы производственных отношений также и специфи-
ческие феодальные черты экономического строя.
29
 Равным образом можно 
ссылаться и на пример английской конституционной монархии, возникшей 
на основе классового союза феодализма и верхушки буржуазии, которая по 
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 В . И . Л Е Н И Н , Избранные произведения, т. II, Москва, 1 9 4 6 , с. 20. 
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 В . И. Л Е Н И Н , Сочинения, т. 2 4 , Москва, 1 9 5 0 , с. 1 9 — 2 2 . Избранная форма явля-
ется, естественно, в конечном счете необходимой, но необходимость осуществляется в 
человеческой практике, в революционной борьбе классов. 
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своей природе до наступления периода английской промышленной революции 
не могла еще считаться развитым буржуазным государством, и которая отра-
жала силу феодальных классов и неразвитое еще состояние буржуазии. Как 
известно, руководящей политической силой английской конституционной 
монархии после «победоносной» революции стал класс помещиков (который, 
естественно, изменился по сравнению с классом помещиков периода Тюдоров 
и Стюартов), и только в период укрепления промышленного капитализма 
выступила на передний план буржуазия как руководящий класс. 
Изменение классового содержания конституционной монархии привело 
к тому, что в начальный период эпохи Виктории полуфеодальное и полубур-
жуазное государство превратилось в государство буржуазного типа. Высшая 
точка этого развития наблюдается в период быстрого продвижения импери-
ализма в Англии в конце XIX века. 
В связи с социалистическим государством вопрос о переходном типе 
государства выдвигается в качестве вопроса о первом этапе развития народно-
демократического государства, так как государство диктатуры пролетариата, 
— несмотря на то, что диктатура пролетариата представляет собой государ-
ство политической формы перехода от капитализма к социализму, — является 
не переходным типом государства, а политической надстройкой, опирающейся 
на полную или частичную общественную собственность на средства произ-
водства, и поэтому в связи с типизацией особые проблемы не возникают. 
С точки зрения соотношения властных отношений между классами про-
блема переходного типа государства связана с особым вопросом о содержании 
классового союза. Начиная от того периода развития народной демократии, 
когда пролетариат стал исключительным носителем государственной власти, 
вопрос о типе государства в условиях диктатуры пролетариата, выражающей 
союз определенных классов, стал полностью ясным. Рабочий класс выступает 
в этот период уже как носитель власти, а союз классов выражает союз веду-
щего класса и тех, в отношении которых осуществляется руководство. В 
этом смысле политической основой диктатуры пролетариата, по своему содер-
жанию, является союз рабочих и крестьян. 
Великая Октябрьская Социалистическая Революция непосредственно 
поставила на повестку дня вопрос о диктатуре пролетариата, но вопрос о 
революционном переходе к диктатуре пролетариата в качестве возможности 
выдвигался уже заранее, еще в выступлениях Маркса, Энгельса и Ленина. 
Посмотрим, что говорили Маркс и Энгельс в связи с демократическими 
революциями домонополистического капитализма? 
Маркс толковал подъем революционного движения в Германии после 
свержения революции 1848 г. так, что следующая революция будет демокра-
тической революцией, которая будет вестись за цели не либеральной буржуа-
зии, а мелкобуржуазных демократов; она будет демократической революцией, 
поскольку мелкобуржуазная демократия вынуждена будет обратиться про-
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тив сговорившейся уже с феодализмом буржуазии. Базис мелкобуржуазной 
демократической партии складывается из большинства буржуазного насе-
ления городов, мелких предпринимателей, промышленников, торговцев, 
ремесленников, следующей за ними буржуазии и сельскохозяйственного 
пролетариата. Здесь впервые в истории выдвигалась несомненная формули-
ровка союза рабочего класса и бедных крестьян (передача подвергнувшихся 
конфискации владений в государственную собственность, вопрос о больших 
сельскохозяйственных хозяйствах), в этом революционном походе револю-
ционная рабочая партия выступает в союзе с мелкобуржуазной демократией 
против группы, которую хочет свергнуть. Что касается вопроса о цели рево-
люции, партия пролетариата, которая должна превратиться в самостоятель-
ную организацию, не может удовлетвориться требованиями мелкобур-
жуазной демократии, она должна вести борьбу за свои собственные цели. 
Классическая теория Маркса о перманентной революции может быть 
сформулирована следующим образом: 
Демократическая революция представляет собой одну из вех рево-
люционной борьбы, имеющей целью завоевать власть пролетариата в резуль-
тате того, что рабочий класс становится также участником завоеванной де-
мократической революцией власти, используя ее для развития революции 
в направлении к социалистической пролетарской революции. 
В этом смысле характеризовал Энгельс венское восстание марта 1848 г., 
указав на то, что венская революция продвигалась вперед, опираясь на еди-
нообразную волю народа в целом. Буржуазия, — за исключением банкиров 
и спекулянтов — включая мелкую буржуазию, и рабочие, без исключения, 
вместе поднялись против правительства, окруженного ненавистью всего 
населения настолько, что поддерживавшее его ничтожное меньшинство 
дворян и князей-маммон в результате первого наступления революционных 
масс, рухнуло. 
Вопрос о демократической революции выдвигается в новой форме, но 
снова как исходный вопрос пролетарской революции, также и в критике 
«Эрфуртской программы». Все это входило в мир возможностей, несмотря 
на то, что подобную картину можно было наблюдать в начальный период 
Парижской Коммуны, до тех пор, пока ей не изменила республиканская 
буржуазия вместе с мелкой буржуазией. 
По новому поставил и разработал этот вопрос В. И. Ленин в условиях 
империализма в связи с событиями революции 1905—1907 гг. Рассматривая 
конкретные исторические условия в работе «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции», В. И. Ленин остановился на вопросе о демо-
кратической революции, развивая дальше ряд вопросов теории перманентной 
революции. 
В этот период создались многочисленные предпосылки победы демокра-
тической революции в России. В результате наступления новых исторических 
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условий, возникновения империализма, чрезвычайного обострения классовой 
борьбы, повышения революционной сознательности пролетариата, широкого 
распространения крестьянских бунтов и сравнительной слабости русской 
буржуазии стало возможным выступить с требованием — рабочий класс 
должен стать ведущей силой демократической революции. Идея, выдвигаю-
щая, чтобы пролетариат и его партия руководили революцией народов, чтобы 
они направляли ход революции, пронизывает красной нитью труд В. И. Ле-
нина. В. И. Ленин учил, что среди всех классов пролетариат больше всего 
заинтересован в обеспечении окончательной победы и в дальнейшем продви-
жении буржуазно-демократических революций. 
Чрезвычайно важное значение имеет учение В. И. Ленина о создавшейся 
при руководящей роли рабочего класса государственной власти в демократи-
ческой революции: «Решительная борьба над царизмом есть революционно-
демократическая диктатура пролетариата и крестьянства» — писал В. И. 
Ленин.
30 
В. И. Ленин указал на то, что диктатура, только оставив за собой целый 
ряд разнообразных ступеней революционного развития, может затронуть 
основы капитализма, но пролетариат принимая участие в демократической 
революции, в соответствии со своими силами, сразу может начинать переход 
к социалистической революции.
31
 В. И. Ленин видел возможность создания 
такого демократического перехода не только в «Двух тактиках,» но также 
в ходе мировой войны в целом.
32 
Вопрос о рабоче-крестьянской демократической диктатуре как содер-
жании особой переходной государственной власти, выдвигался, таким обра-
зом, и до Великой Октябрьской Социалистической Революции. 
Идеи В. И. Ленина, изложенные в труде «Две тактики», чрезвычайно 
важны и по вопросу о типизации государства. В отличие от метода формаль-
ной логики, использующей формулу «либо... либо», В. И. Ленин поставил 
вопрос о социалистической революции диалектически «постольку ...посколь-
ку». Демократическая революция в условиях империализма, поскольку 
исторические условия содействуют этому, может перерасти в социалистичес-
кую революцию, в диктатуру пролетариата, в связи с этим государственная 
власть может превратиться в государство диктатуры пролетариата (почти 
лишним кажется снова подчеркнуть известные особенности этого изменения, 
например, слои буржуазной государственной машины). 
Это становится особенно ясным, если мы подходим к вопросу о власти, 
- анализируя его важнейшую сторону, вопрос о единстве воли. 
Говоря о революционной и демократической диктатуре пролетариата 
и крестьянства, В. И. Ленин указал на то, что отдельные лица отрицают воз-
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можность рабоче-крестьянской диктатуры, так как власть, которая должна 
быть создана, по их мнению будет лишена характерного для диктатуры един-
ства воли. В. И. Ленин писал: 
«Это возражение несостоятельно, ибо оно основано на абстрактном, 
«метафизическом» толковании понятия «единая воля». Бывает воля единая в 
одном отношении и неединая в другом.» 
Далее: «У революционно-демократической диктатуры пролетариата 
и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое 
— самодержавие, крепостничество, монархия, привилегии. В борьбе с этим 
прошлым, в борьбе с контрреволюцией возможно «единство воли» пролета-
риата и крестьянства, ибо есть единство интересов.»
33 
Возможность перерастания революционной и демократической рабоче-
крестьянской диктатуры в диктатуру пролетариата стала действительностью 
только в результате победы Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люции, в ходе китайской революционной освободительной борьбы, китайской 
демократической революции. В новых исторических условиях демократи-
ческая революция приняла на себя также характер национальной антиимпе-
риалистической освободительной борьбы. 
Мао Цзе-Дун разделил ход китайской революции на две фазы еще в 
период борьбы против японской оккупации. Первой из этих двух фаз явля-
ется период демократической революции, а второй — период социалистичес-
кой революции. В связи с первой фазой он указал на то, что это есть револю-
ционная борьба уже не за старую, т. е. буржуазную демократию, а за новую 
демократию, демократию нового типа. Первой фазой является период превра-
щения колониального, полуколониального и полуфеодального общества в 
демократическое, а второй — период дальнейшего развития революции, пе-
риод построения социалистического общества.
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Мао Цзе-Дун, анализируя ход китайской революции, указывает на то, 
что с 1917 г. китайская революция являлась демократической революцией 
нового типа не только по своей цели, но и с точки зрения общего фронта 
мировой революции она составляет часть пролетарской социалистической 
мировой революции. 
С точки зрения общественного и экономического содержания, револю-
ция первой фазы трактуется им как буржуазно-демократическая революция, 
так как ее цели и требования открыли путь для капиталистического развития. 
С политической точки зрения во главе этой революции стоит рабочий 
класс. По своей цели, революция создала государство диктатуры всех клас-
совых союзов. Ввиду того, что руководящей силой революции стал рабочий 
класс и сама революция имеет целью превратить колониальное, полуколо-
33
 В . И. Л Е Н И Н , Избранные произведения, т. I , Москва, 1946, с. 5 1 0 . 
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ниальное и полуфеодальное общество в независимое демократическое общест-
во, принимая на себя, таким образом, антиимпериалистический и антифеодаль-
ный характер, социалистическая революция частично опирается на преды-
дущую фазу революции, являясь ее дополнением, ее запасом. 
Уже сама первая фаза китайской революции (которая сама делится 
на ряд дальнейших меньших фаз) в международном отношении представляет 
собой часть социалистической мировой революции. Какое классовое содер-
жание имеет созданная демократической революцией государственная 
власть? Она опирается на силу, состоящую в классовом союзе пролетариата, 
крестьянства, интеллигенции и мелкобуржуазных слоев населения. 
Мао Цзе-Дун подводит итоги рассмотрения вопроса о типизации госу-
дарства следующим образом: «...республика повой демократии отличается 
с одной стороны от буржуазных республик старого, европейско-американ-
ского типа, республики буржуазной диктатуры.» 
Для колониальных и полуколониальных стран в этом своем труде Мао 
Цзе-Дун объявил первую фазу развития народно-демократической республи-
ки переходной, необходимой, обязательной формой развития. 
Что касается вопроса о структуре экономики, Мао Цзе-Дун указал на 
то, что крупные банки, крупные промышленные и торговые предприятия 
должны перейти в государственную собственность, а вследствие руководя-
щей роли пролетариата государственный уклад хозяйства приобретает социа-
листический характер, являясь руководящей силой народного хозяйства. 
Помимо этого, имеются и различные разновидности капиталистического 
уклада.
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В этом положении заслуживает особое внимание то, что уже первая 
фаза развития народной демократии, — несмотря на то, что она является 
объединением целого ряда антиимпериалистических классов для осущест-
вления общей диктатуры, — в национализированной области хозяйства 
приводит к созданию социалистического уклада, т. е. в области экономической 
структуры — несмотря на то, что основы капитализма прямо не затронуты, 
— возникает некапиталистический, социалистический уклад хозяйства. 
Мао Цзе-Дун определяет диктатуру классов первой фазы народно-де-
мократического развития шире союза рабочих и крестьян, так как он называет 
государство первой фазы диктатурой всех революционных классов для подав-
ления контрреволюции и предателей народа. 
Что касается вопроса о развитии стран народной демократии Средней 
и Юго-Восточной Европы, здесь первая фаза развития продолжалась гораздо 
короче, чем в Катайской Народной Республике. Первая фаза, т. е. период 
революционно-демократического преобразования в странах народной демо-
кратии Средней и Юго-Восточной Европы началась в 1944—1945 гг. и окон-
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чилась в 1948—1949 гг. Для этого развития характерно тесное переплетение 
элементов демократического и социалистического преобразования; руково-
димая рабочим классом народная власть быстрыми темпами приступила так-
же к ликвидации важнейших основ капитализма; вслед за освобождением 
эти страны народной демократии приступили к созданию социалистических 
основ своего хозяйства. 
Наряду с изменением экономической структуры, частично путем содей-
ствия этому изменению, частично же в результате этого изменения в этих стра-
нах была создана новая государственная организация, хотя старое админи-
стративное деление сохранилось вместе с прежней организацией местных 
органов на первой фазе развития. Но все эти организационные формы посте-
пенно приобрели пролетарское социалистическое содержание. Рабоче-кресть-
янская демократическая диктатура и выходящий за пределы широкий союз 
классов, из-за сравнительно развитого состояния этих классов сумела преоб-
разовать государственную власть быстрыми темпами с помощью новых орга-
низационных форм и создать таким образом одну из разновидностей диктату-
ры пролетариата. 
On the Definition of State Types 
by 
P A U L H A L Á S Z 
T h e in t roduct ion of t he paper dea l s wi th t he m e t h o d of classif icat ion and t r e a t s 
t h e classification m e t h o d of t he Marxis t -Leninis t phi losophy in respect of t he def in i t ion 
o f s t a t e types . I n this c o n t e x t the m e t h o d s usua l ly a d o p t e d in bourgeois writ ings, in t h e 
f i r s t place those of sub j ec t i ve sociology a n d «reine Rechts lehre» a r e sub jec ted to cr i t ic ism. 
In t he Marxis t -Lenin is t theory of s t a t e by s t a t e types a r e m e a n t t h e types of s t a t e s 
a s developed in t he course of history, t h a t is, t h e power organisa t ion of class d ic ta to r sh ip 
c o n f o r m i n g to the his tor ical ly evolved s y s t e m of economy. 
An analysis is con ta ined in the p a p e r on the inf luence exer ted by t h e objec t ive a n d 
s u b j e c t i v e factors of social development on historical s t a t e t ypes ; f u r t h e r m o r e inquir ies 
a r e m a d e into t he p rob l em of the connec t ion be tween social fo rms a n d s t a t e type . 
T h e au tho r discusses t he p rob l em of t he t rans i t ion f rom a historical t y p e in to 
a n o t h e r one. S ta r t ing f r o m Lenin 's d o c t r i n e on the worker -peasan t democra t ic d ic ta tor -
sh ip he analyses t he re la t ion between t h e two stages in t h e evolu t ion of t he people 's 
democra t i c s ta te . 
Über die Definition des Staatstyps 
von 
P . H A L Á S Z 
Die Abhand lung beschäf t ig t s ich einlei tend mi t der Methode der Klassif izierung, 
bespr ich t die auf die Def in i t ion des S t a a t s t y p s bezügliche A n w e n d u n g de r Klassifizie-
r u n g s m e t h o d e der marxis t i sch- leninis t i schen Philosophie. Anschliessend werden die in 
d e r bürger l ichen L i t e r a t u r üblichen Me thoden der B e s t i m m u n g des S t a a t s t y p s , vor a l lem 
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die Me thode der s u b j e k t i v e n Soziologie u n d der reinen Rech t s l eh re einer K r i t i k u n t e r -
wor fen . 
I n der marxis t isch- leninis t ischen S taa t s theor ie werden u n t e r dem Begriff des: 
S t a a t s t y p s die geschicht l ich sich herausgebi lde ten T y p e n des S t a a t e s ve r s t anden , das-
heiss t d ie der geschicht l ich sich en twicke l ten Ordnung der W i r t s c h a f t e n t s p r e c h e n d e 
Machtorgan isa t ion der K l a s s e n d i k t a t u r . D ie A b h a n d l u n g befass t sich mit der W i r k u n g , 
die die ob jek t iven u n d s u b j e k t i v e n F a k t o r e n der Gesel l schaf tsentwicklung auf die Ausbi l -
d u n g de r geschichtl ichen S t a a t s t y p e n a u s ü b e n , und u n t e r s u c h t das P rob lem des zwischen 
den Gesel lschaf ts formen u n d dem S t a a t s t y p bes tehenden Z u s a m m e n h a n g e s . 
D e r Verfasser be sp r i ch t die F r a g e des Überganges von einem his tor ischen T y p in 
e inen ande ren . Auf G r u n d der leninis t ischen Lehren übe r die demokra t i s che Dikta tur -
der Arbe i t e r und B a u e r n , p r ü f t er den Z u s a m m e n h a n g der zwei En twick lungsper ioden 
d e s vo lksdemokra t i schen S taa te s . 
De Г «exterritorialité» 
( R e m a r q u e s à l 'ar t icle 7 d u n o u v e a u Code péna l hongrois) 
p a r 
E . U S T O R 
chef de sec t ion a u Min i s t è r e des Affa i res é t r a n g è r e s 
L ' é t u d e s ' o c c u p a d a n s sa p r e m i è r e p a r t i e de la n o t i o n d e l '«exter r i tor ia l i té» e t d e 
ses a n t é c é d e n t s d a n s l 'h i s to i re de la sc ience . E n s u i t e elle d o n n e u n e esquisse d e s e f f o r t s 
d o n t le b u t é t a i t e t e s t a u j o u r d ' h u i e n c o r e la codi f ica t ion des ques t i ons c o n c e r n a n t les 
i m m u n i t é s d i p l o m a t i q u e s , su r le t e r r a i n i n t e r n a t i o n a l e t d a n s celui du d ro i t h o n g r o i s . 
I . 
Dans le l angage jur id ique hongro i s l 'usage du m o t «exterr i tor ia l i té» 
pour désigner le s t a t u t jur idique pa r t i cu l i e r des d ip lomates es t fo r t r é p a n d u . 
Nos lois anciennes e t modernes s 'en se rven t également . L 'a r t i c le 5 de l ' anc i en 
Code pénal (Loi V de 1878), dé j à abrogé , d i t : «En mat iè re d ' ex te r r i t o r i a l i t é , 
les règles du dro i t in te rna t iona l son t à appl iquer .» L a no t ion e t l ' express ion 
f u r e n t reprises p a r la Pa r t i e générale de no t re Code péna l ac tuel (Loi I I d e 
1950), don t l ' a r t ic le 7 ma in t i en t la règle laconique de l ' ancien code avec le 
t e x t e su ivan t : «La responsabi l i té péna le des personnes bénéf ic ian t de l ' ex te r r i -
tor ia l i té ou de l ' i m m u n i t é personnel le e s t régie pa r les t r a i t é s ou c o n v e n t i o n s 
i n t e rna t i onaux , ou à dé fau t de ceux-ci , p a r la c o u t u m e in te rna t iona le .» 
Des disposi t ions d 'une i m p o r t a n c e fondamen ta l e son t contenues d a n s la-
loi X V I I I de 1937, jusqu ' ic i non abrogée , p o r t a n t disposi t ions re la t ives a u x 
«règles procédura les en mat iè re d ' ex te r r i to r ia l i t é e t d ' i m m u n i t é personnel le», 
sans que la loi définisse les not ions d o n t il s 'agit . L ' exposé des mot i fs d u p r o j e t 
de ce t t e loi d i t c e p e n d a n t : «Les souvera ins e t les chefs d ' E t a t , les d i p l o m a t e s 
e t les r ep ré sen tan t s des E t a t s a u x conférences in te rna t iona les , e t e n f i n les 
m e m b r e s de cer ta ines cours de jus t ice in te rna t iona les bénéf ic ien t de pr iv i lèges 
é t endus , connus sous le nom d 'ex te r r i to r ia l i t é , t a n d i s que les consuls e t les 
fonct ionnai res consulaires bénéf ic ien t d ' une immun i t é personnel le d o n t l ' é t en -
due e s t plus res t re inte .» 
Le t e rme «exterritoriali té» f igure c o n s t a m m e n t p a r m i les t e rmes t e c h n i -
ques usés pa r no t r e législation récen te . Des «personnes bénéf ic ian t de l ' ex t e r r i -
toriali té», voire des «organes i n t e r n a t i o n a u x bénéf ic ian t de l ' ex ter r i tor ia l i té» 
son t ment ionnés n o t a m m e n t p a r les règles de droi t su ivan t e s : ar t ic le 32 d u 
Décret- loi No 39 de 1955 sur l ' a ssurance-malad ie des t rava i l leurs ; ar t ic le 2 d u 
Décre t gouve rnemen ta l No 71/1955 (XI I . 31.) M. T. p o r t a n t r èg lement d ' a p p l i -
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c a t i o n de ce dern ier Décret- loi ; art icle 1e r d u Décret-loi N o 40 de 1958 sur les 
pens ions de r e t r a i t e des t ravai l leurs , a r t ic le 35/1956 ( IX. 30.) M. T. sur le louage 
d e locaux affectés à l ' h a b i t a t i o n . No t r e législat ion fiscale e t douanière emplo ien t 
la m ê m e terminologie . 
Nous avons p a r con t re une règle de dro i t i m p o r t a n t e qui ne fa i t pas usage 
d u t e r m e d ' ex te r r i to r i a l i t é . C'est l ' o r d o n n a n c e N o X X . К . T. E . du Conseil 
d e g o u v e r n e m e n t r évo lu t ionna i re de no t r e Répub l ique des Conseils, p o r t a n t 
la d a t e du 27 m a r s 1919 e t relat ive à la «protect ion par t icul ière accordée a u x 
a g e n t s d ip lomat iques e t aux au t res r e p r é s e n t a n t s des E t a t s étrangers.»1 
I I . 
L 'emploi du t e r m e «exterri toriali té» dans les t ex te s légaux est, bien 
e n t e n d u , loin d ' ê t r e une spécialité hongroise . D u Recueil des t ex tes publ iés 
p a r le Secrétar iat de l 'O . N. U.2 il résulte , en e f fe t , que la législation de nombreux 
E t a t s désigne pa r le n o m d 'ex ter r i to r ia l i té les privilèges, exempt ions e t i m m u -
n i t é s revenant a u x souvera ins et aux r e p r é s e n t a n t s d ip lomat iques é t rangers . 
Ce n ' e s t cependant p a s une règle sans excep t ion , ni dans les législations des 
p a y s socialistes, ni d a n s celles des p a y s capi ta l i s tes . Le Règ lement de l 'U. R . S. S. 
r e l a t i f a u x r e p r é s e n t a t i o n s d ip lomat iques e t consulaires des E t a t s é t rangers 
n ' emplo ie pas le t e r m e «exterritorialité» e t la législation de plusieurs a u t r e s 
E t a t s — n o t a m m e n t celle de la R o u m a n i e — s 'abs t ien t éga lement d 'en faire 
u s a g e . 
U n certain c h a n g e m e n t peu t ê t re cons t a t é dans la terminologie des lois 
t chécos lovaques . L ' a r t i c l e 6 de la p rocédure criminelle p romulguée par la loi 
1
 Publiée le 30 m a r s 1919, a u 5 e No (le la «Tanácsköztársaság» (La Républ ique des 
Conseils) . Ré impr imée d a n s le recueil: A Magyar Tanácsköztársaság jogalkotása (La 
législation de la République Hongroise des Conseils (Budapes t , 1959. p. 75.) 
Voici le t e x t e d e ce décret d ' u n e concision et d ' u n e aus té r i t é révolut ionnai res : 
§ 1-
Les ci toyens ét r ange r s sé jou rnan t sur le te r r i to i re de la Répub l ique Hongroise des 
Consei ls en mission officielle, avec le consen temen t du comissaire du peuple a u x 
a f f a i r e s étrangères, bénéf ic ien t de la p ro tec t ion spéciale du Conseil du gouvernement 
Révolut ionnai re . Leur pe r sonne est inviolable et t o u t e personne leur doit la plus g rande 
p r é v e n a n c e . 
Ces délégués son t m u n i s d 'un cer t i f icat spécial délivré par le comissaire du peuple 
a u x af fa i res é t rangères . 
§ 2. 
Les insignes ( d r a p e a u x et blasons) des E t a t s é t rangers sont inviolables et ne 
p o u r r o n t être enlevés d e force par personne, s ' i ls sont utilisés pour désigner le domicile 
ou les bureaux des ressor t i s san t s é t rangers m e n t i o n n é s à l 'ar t ic le 1er. 
S 2. 
Quiconque n ' o b s e r v e r a pas les d ispos i t ions d u présent décre t , sera jugé p a r le 
t r i b u n a l révo lu t ionna i re lequel, su ivant la g r a v i t é de l 'acte, p o u r r a prononcer m ê m e 
la pe ine capitale. 
- Lois et règlements relatifs aux privilèges et immunités diplomatiques et consulaires. 
(ST/LEG/SER.B/7 ) 
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87 du 12 jui l le t 1950 prévo i t , en effet , des e x c e p t i o n s concernan t «les personnes 
jouissant de l ' ex te r r i to r ia l i té et de l ' i m m u n i t é personnelle» t a n d i s que la nou-
velle règle de droi t a y a n t succédé à sa p lace ( l 'ar t icle 5 de la loi d u 19 décembre 
1956 sur la procédure criminelle) ne pa r l e p lus d 'ex ter r i to r ia l i té e t accorde 
l ' exempt ion a u x «personnes bénéf ic ian t d ' i m m u n i t é s e t privilèges d ip lomat iques 
ou d ' i m m u n i t é personnelle.» La même t e n d a n c e se manifes te d a n s le fa i t que 
le t ex t e du 31 octobre 1924 des Pr inc ipes f o n d a m e n t a u x des lois pénales de 
l 'Union Sovié t ique e t des Républ iques fédérées parle encore de ressor t i s san ts 
é t rangers jou issan t de l ' ex te r r i to r ia l i t é (a r t . 1e r), t andis que les Pr incipes 
f o n d a m e n t a u x publiés le 25 décembre 1958 dés ignent les m ê m e s personnes 
(ar t . 4, 2e a l inéa) de la manière s u i v a n t e : «représentants d ip loma t iques des 
E t a t s é t r ange r s e t au t res ressor t issants de ces E t a t s qui a u x t e r m e s des lois 
et des t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x en v igueur ne son t pas soumis à la compétence 
judiciaire des t r i b u n a u x soviétiques.» 
I I I . 
L a créa t ion de la no t ion de l ' ex te r r i to r i a l i t é est a t t r i buée généra lement 
à Grot ius . Le problème d u s t a t u t j u r i d i q u e part icul ier des a m b a s s a d e u r s 
p réoccupa i t cependan t les juristes m ê m e a v a n t Grot ius e t dans leurs ouvrages 
on p e u t r e t r o u v e r déjà cer ta ines t races de l ' idée de l ' exter r i tor ia l i té . 3 
E n se r é f é r an t au d ro i t romain, Gro t i u s considéra c o m m e une double 
f ict ion, 1° que les ambassadeu r s sont iden t i f i é s avec ceux qui les envoien t e t 
2° qu' i ls son t considérés comme se t r o u v a n t en dehors des f ron t i è r e s de l ' E t a t 
qui les a reçus . 
Le passage y relatif e t souvent ci té e s t le su ivan t : «Je suis donc p le inement 
persuadé que les peuples o n t t rouvé bon de fa i re ici en la personne des ambassa -
deurs, une except ion à la cou tume reçue p a r t o u t , de regarder comme soumis 
aux lois du p a y s tous les é t rangers qui se t r o u v e n t dans les t e r res de la dépen-
dance de l ' E t a t . De sor te que selon le d ro i t des gens, comme un ambassadeur 
représente, p a r une sorte de fict ion, la personne même de son maître, il est aussi 
regardé, p a r une f ict ion semblable, comme étant hors des terres de la puissance 
auprès de qui il exerce ses fonctions : e t do là v i en t qu' i l n 'es t p o i n t t e n u d 'obser-
ver les lois civiles du p a y s é t ranger où il d e m e u r e en ambassade . . ,»4 
La fo rme originaire d u t e rme de l ' ex ter r i tor ia l i té p e u t ê t r e r e t rouvée 
dans le Diges te de Jus t i n i en . P a r m i les règles de compétence on y t rouve , 
3
 C O N B A D U S B R U N N U S : De Legationibus, 1 5 4 7 . V I L L A D I E O O : Tractatus de Legato, 
] 5 4 8 . P A S Q U A L I : Legátus, 1 5 9 8 . A V A L A : De iure et ojficiis belli 1 5 8 2 , e t en par t icu l ie r 
P I E R R E A Y R A U L T : L'Ordre, Formalité et Instruction Judiciaire 1 5 7 6 . Ci té p a r M O N T E L L 
O O D O N : liases of Diplomatie Immunity, W a s h i n g t o n 1 9 3 6 . p. 6 8 . 
4
 G R O T I U S : De jure belli ас pacis, Ii v. I I . ch . 18. § IV. 8 . (Traduc t ion Barbeyrac , 
t . 2, p. 19). 
6 Acta Ju r id i ca 1V/1—2. 
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e n ef fe t , la p h r a s e su ivan t e : «Extra territórium ius dicenti impune non paretur.» 
Ce qui veu t dire q u ' e n dehors du t e r r i to i re du juge (c. à. d. du t e r r i to i re d e 
sa jur idict ion) on p e u t désobéir sans ê t r e puni . 5 
C'est la p h r a s e qui es t citée pa r Bynke r shoek , 1200 ans après J u s t i n i e n , 
p o u r expl iquer le s t a t u t jur id ique des ambassadeu r s . Le souverain n ' a p a s 
le d ro i t de juger les ambassadeur s accréd i tés chez lui, car ceux-ci ne son t p a s 
ses suje ts . L ' a m b a s s a d e u r garde son domicile d 'or ig ine e t ainsi il n ' e s t p a s 
soumis à la ju r id ic t ion du souverain qui le reçoi t ; il r es te donc en dehors de l a 
jur id ic t ion te r r i to r ia le de ce dernier.6 V u que l ' a m b a s s a d e u r est le r e p r é s e n t a n t 
de son propre souvera in , il a dro i t a u m ê m e t r a i t e m e n t que celui qu ' i l r e p r é -
sen te . Or, il es t impossible d ' imaginer q u ' u n souvera in se soumet te à la v o l o n t é 
d ' u n au t re souvera in , même s'il p énè t r e dans le t e r r i to i re de ce dernier. A c a u s e 
de ceci, t o u t aussi b ien le souverain d o n t il s 'agi t , que l ' ambassadeur qui le 
représen te sont à considérer comme n ' a y a n t pas q u i t t é le lieu de leur rés idence . 7 
Le t e rme lu i -même de l ' ex te r r i to r ia l i t é — écr i t en u n mot — es t né p l u s 
de cent ans ap rès Oro t ius . Il f u t e m p l o y é pour la p r emiè re fois p a r Chr i s t i an 
W o l f f , dans la fo rme «extraterritorialitas»8 e t c 'es t chez G. F . Mar t ens qu ' i l 
a p p a r a î t comme «exterri toriali té» en f rança is , e t «Exterr i tor ia l i tä t» en alle-
m a n d . 9 
Vat te l c o n s t a t a éga lement que les a m b a s s a d e u r s «ne relèvent p o i n t de la 
J u r i d i c t i o n du p a ï s où ils sont envoyés» 1 0 e t que «au moins dans tous les cas 
ord ina i res de la vie, l 'Hô te l d ' un A m b a s s a d e u r es t considéré comme é t a n t h o r s 
d u Terri toire , aussi b ien que sa personne». 1 1 Selon lui, d u m o m e n t que l ' a m b a s -
s a d e u r e t son pe r sonne l sont i n d é p e n d a n t s d u pays qu i les reçoit , l ' a m b a s s a d e u r 
possède ipso facto le d ro i t de ma in ten i r l ' o rdre p a r m i son personnel e t , c o m m e 
il d i t , «quelques-uns veu len t que ce t te Au to r i t é s ' é t ende ju squ ' au droi t de v ie 
e t mort».1 2 Mais V a t t e l n ' e s t pas disposé à inclure la pe ine capitale p a r m i les 
«cas ordinaires» e t il ne pense pas que « l 'Ambassadeur puisse faire e x é c u t e r 
u n coupable dans son Hôte l . Car une exécu t ion de ce t t e na tu re es t u n a c t e 
de Supér ior i té Ter r i to r ia le , qui n ' a p p a r t i e n t q u ' a u Souvera in du païs» — écr i t - i l , 
e t il a j o u t e m ê m e : «. . . si l 'Ambassadeu r es t r é p u t é hors du Terri toire , auss i 
b i en que sa maison e t son Hôte l ce n ' e s t q u ' u n e façon d ' expr imer son i n d é p e n -
dance e t tous les Dro i t s nécessaires a u légi t ime succès de l 'Ambassade : c e t t e 
f i c t ion ne p e u t e m p o r t e r des Droi ts réservés au Souvera in . . ,»12 a 
5
 Liber I I . titulus I , De iurisdictione 
6
 De Foro Legcitorum tam in causa civili quam criminali, 1721. Chap. I e r . 
7
 Ibidem : Chap . I I I . a r t . I X . 
8
 Jus gentium, 1749. 
9
 Précis du Droit des Oens Modernes de l'Europe Fondé sur les Traités et l'Usagey  
1801. M. Ogdon p . 76. 
10
 Le droit des gens, 1758, Tome I I . L i v . IV, Chap. VI I I , a r t 110. 
11
 Ibidem : C h a p . I X . a r t . 117. 
12
 Ibidem : a r t . 124. 
12
Г Ibidem : a r t . 124. 
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IV. 
Grot ius , Bynkershoek e t Va t t e l ne son t que des f igures de premier p l a n 
dans l ' immense l i t t é r a tu re fo rmée p e n d a n t des siècles r e l a t i v e m e n t au s t a t u t 
jur id ique des ambassadeurs . 1 3 Mais ce n ' e s t pas seulement l ' i n t é r ê t sc ient i f ique 
du su j e t qui poussa les a u t e u r s à exposer leurs idées y re la t ives . E n e f f e t , 
en ce t te mat iè re , les d i f fé rends jur id iques é t a i en t t rès f r é q u e n t s , ava ien t s o u v e n t 
u n g r a n d re ten t i s sement , e t p r o v o q u a i e n t même des conf l i t s d ip lomat iques . 
Les t endances des écrits f u r e n t n a t u r e l l e m e n t dé terminées p a r l ' a p p a r t e n a n c e 
pol i t ique ou l ' i n té rê t personnel de leur au teur . 1 4 
A v a n t Gro t ius il y a v a i t encore des au teu r s qui sou t ena i en t que d a n s 
le p a y s où l ' ambassadeu r à é té accrédi té , il é t a i t jus t ic iable pour des dé l i t s 
qu ' i l y a v a i t commis e t p o u v a i t ê t r e poursu iv i en jus t ice pour ses d e t t e s . 
Toutefois , après que l 'usage d 'ér iger des représen ta t ions d ip lomat iques p e r m a -
nentes d e v i n t général , la t e n d a n c e p récon i san t l ' exempt ion e t l ' immun i t é t o t a l e s 
des a m b a s s a d e u r s dev in t d o m i n a n t e , ce qui cor respondai t a u mieux à la p r a t i -
que qui se f o r m a i t au cours des X V I e e t X V I I e siècles. 
A ce t te époque b e a u c o u p d ' a m b a s s a d e s é t r angères fonc t ionna ien t à 
Madr id , à Venise, à R o m e e t en au t r e s villes, e t leur su i te a r m é e occupai t des 
qua r t i e r s en t ie rs de ces villes. Les a m b a s s a d e u r s on t é té considérés comme les 
r ep ré sen t an t s personnels des souvera ins qui les on t accrédi tés . Les a m b a s s a d e s 
exposa ien t sur la façade de leur hôtel les armoir ies de leur souvera in e t à l ' i n t é -
r ieur d ' u n te r r i to i re dél imité p a r des a rmoir ies e t des d r a p e a u x , elles se r e n d i r e n t 
i ndépendan t e s de la volonté d u souvera in qui les a reçues e t des au tor i tés de 
celui-ci. Les qua r t i e r s d ip lomat iques d e v i n r e n t des r e fuges des gens e n d e t t é s 
e t des criminels, car là le pouvo i r judic ia i re local ne les p o u v a i t pas a t t e i n d r e . 
L a no t ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é d o n n a à cet é t a t de choses une express ion 
p las t ique , e t ce t t e not ion a bien su rvécu la s i tuat ion qu 'e l le ré f lé ta i t . D a n s 
la doctr ine , l ' ex ter r i tor ia l i té dev in t la base théor ique des privilèges d ip lomat i -
ques e t l ' a r g u m e n t pr inc ipa l en leur f aveur . N o m b r e u x é t a i e n t les a u t e u r s 
qui ense igna ien t que la résidence de l ' ambassadeur , l ' a m b a s s a d e u r même a ins i 
que son personnel r évê tu des droi ts d ' ex te r r i to r ia l i t é (c. à . d . les d ip lomates) , 
13
 Voir la b ibl iographie: Immunities in International Law, éd i t ée p a r la b ib l io thèque 
d u Pala is de la Pa ix à la H a y e , Leyden , S i j thof f , 1 955. 
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 A L B E R I C O G E N T I L I écr i t son ouvrage De legationibus, a p r è s qu' i l f u t inv i té p a r 
la reine E l i s abe th d 'Angle te r re à donner son av i s sur l ' a f fa i re de l ' a m b a s s a d e u r d ' E s p a g n e , 
Mendoza. Mendoza é ta i t u n des o rgan i sa teurs d u complot m o n t é c o n t r e la reine E l i s a b e t h 
en f aveu r de la re ine Marie d 'Ecosse . 
R I C H A R D Z O U C H E écr i t en 1 6 5 7 son l ivre. (Solutio quaestionis veteris et novae, 
sive de legati delinquentis judice compétente dissertatio.) C'est su r la b a s e de son avis j u r i -
d ique q u ' o n exécu ta Don P a n t a l e o n Sa, f r è re homicide de l ' a m b a s s a d e u r du P o r t u g a l 
à Londres . ) 
A B R A H A M W I C Q U E F O R T , a m b a s s a d e u r c o n d a m n é pour e sp ionnage écrit d a n s s a 
pr ison son l ivre p a r u en 1676 e t in t i tu lé : Mémoires touchant les ambassadeurs et minis-
tères publics. D a n s ce l ivre il e n t r a en lice avec passion pour l ' inv io lab i l i t é des a m b a s s a -
deurs . 
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n o n o b s t a n t le f a i t de se t rouver sur le t e r r i to i r e de l ' E t a t p a r lequel ils on t é té re-
çus, deva ien t ê t r e considérés en droi t c o m m e s'ils é t a i en t en dehors de ce t e r r i -
to i re . Е е plus, selon les par t i sans de la doct r ine de l ' ex ter r i tor ia l i té , t ous les 
privilèges, f aveur s e t immuni tés d i p l o m a t i q u e s é ta ien t la conséquence du fa i t 
que légalement l ' ambas sadeu r et l ' a m b a s s a d e se t r o u v a i e n t en dehors du ter r i -
to i re de l ' E t a t . E n ce qui concerne le s t a t u t des r ep ré sen t an t s d ip lomat iques , 
c e t t e idée domina i t long temps e t m ê m e a u XIX e , voire a u X X e siècles elle 
a v a i t des défenseurs passionnés.1 5 
Mais, à la su i te du r en fo rcemen t de l ' idée de la souvera ine té é t a t i que , 
le concept de l ' ex te r r i to r ia l i té dev in t le cible d ' a t t a q u e s de p lus en plus vigou-
reuses . Dé jà a u X I X e siècle les a u t e u r s démont rè ren t u n après l ' au t re que 
l ' ex te r r i to r ia l i t é — t o u t en a y a n t ca rac té r i sé bien des s i t ua t ions qui on t r égné 
ou moyen-âge ou a u commencemen t de l 'ère moderne — n ' é t a i t plus a p t e 
d u t o u t à exp l ique r ou à mot iver le s t a t u t jur id ique pa r t i cu l i e r des d ip lomates , 
ca r la f ic t ion m ê m e de l ' ex ter r i tor ia l i té a v a i t besoin d ' ê t r e prouvée . L ' ex te r r i -
to r ia l i t é f u t a t t a q u é e non seulement e n t a n t que m o t i v a t i o n théor ique des 
i m m u n i t é s d ip lomat iques , mais les con t rad ic t ions in t r insèques e t la n a t u r e 
t r ompeuse de ce t t e f ic t ion furen t é g a l e m e n t soulignées. Les a r g u m e n t s invoqués 
con t re la théor ie , la not ion et l ' express ion même de l ' ex te r r i to r ia l i té f i r e n t 
leur appa r i t i on dans la doctr ine il y a p l u s de cent ans e t depu i s lors ils se ré-
p è t e n t dans les monograph ies e t t r a i t é s d ' u n e manière p lus ou moins détai l lée 
e t véhémen te . A la lumière des ouv rages occ iden taux modernes , ces ob jec t ions 
p e u v e n t ê t re r ésumées en ce qui su i t : 
La no t ion de l ' ex ter r i tor ia l i té e s t p le ine de con t rad ic t ions . Selon la f ic t ion 
qui es t à sa base , l ' ambassadeu r doi t ê t r e considéré c o m m e n ' a y a n t pas q u i t t é 
le t e r r i to i re de l ' E t a t accréd i tan t , a lors que sa t âche e s t de le r ep résen te r 
d a n s l ' E t a t qui l ' a v a i t reçu; or, à ce t t e f i n sa présence sur le terr i toi re de l ' E t a t 
où il a é té accrédi té , e s t p o u r t a n t ind ispensab le . Toutes les fois que l ' ambassa -
d e u r r ev i en t dans son propre pays , les privilèges e t i n d e m n i t é s don t il joui t 
cessent d 'ex is te r . Si la f ic t ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é é ta i t v r a i e dans le sens que 
le r e p r é s e n t a n t d ip loma t ique doit ê t r e censé de résider sur le ter r i to i re de l ' E t a t 
a cc r éd i t an t , il en résu l t e ra i t des conséquences qui d ' u n e p a r t l ' empêchera ien t 
d ' exe rce r ses fonc t ions e t , d ' au t r e p a r t , r end ra i en t sans ra ison les privi lèges 
e t i m m u n i t é s d ip loma t iques dont il p r o f i t e . E n effet , le r e p r é s e n t a n t d ip loma-
t i q u e n ' a besoin d ' ê t r e protégé que lo r squ ' i l se t rouve d a n s le pays qui l ' a v a i t 
reçu . S'il n ' e s t p a s d a n s ce pays, s'il se t r o u v e en dehors d u ter r i to i re de celui-ci, 
d a n s son p rop re pays , son E t a t n ' a p a s besoin d ' y ê t re r ep résen té ; c 'est seule-
m e n t dans les p a y s é t rangers qu ' i l e n a besoin.16 
1 5
 L ' é n u m é r a t i o n des au t eu r s a n t é r i e u r s voir chez J Ó Z S E F Á L D Á S Y : A követek 
területenkívülisége [L 'ex te r r i to r ia l i t é des a m b a s s a d e u r s . B u d a p e s t , 1896]. 
1 6
 S I R C E C I L H U R S T : Les immunités diplomatiques. Recue i l des Cours de l 'Aca-
d é m i e de Droit i n t e r n a t i o n a l à La H a y e 1926. t . 12, pp. 145 et 146. 
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L a f ic t ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é es t inut i le , vague, fausse e t p a r t a n t dange-
reuse. L 'usage de ce t e r m e doi t ê t re banni , car il n ' es t pas a d é q u a t e , ni à l ' idée, 
n i à la s i tua t ion qu ' i l e s t des t iné à t r adu i re , à désigner.1 7 L a fausse té de la 
f ic t ion p e u t ê t re d é m o n t r é e p a r ce qui su i t : 
1° L ' a m b a s s a d e u r n ' a aucun pouvoi r de jur id ic t ion péna le sur sa sui te . 
Si u n des membres de l ' a m b a s s a d e commi t une in f rac t ion , il e s t r envoyé dans 
son pays d 'origine p o u r y ê t re jugé. 
2° Les délits c o m m i s à l ' ambassade p a r des personnes qui ne jouissent 
p a s de l ' i m m u n i t é d i p l o m a t i q u e re lèvent de la jur id ic t ion de l ' E t a t sur le 
t e r r i to i re duquel l ' a m b a s s a d e se t rouve . 
3° Si la f ic t ion é t a i t opé ran te , on dev ra i t recour i r à la p rocédure d ' e x t r a -
di t ion p o u r obteni r la l ivra ison d ' u n criminel réfugié dans l ' hô t e l d ' une a m b a s -
sade, ce qui es t c e p e n d a n t cont ra i re à la p r a t i q u e c o n s t a n t e . L ' a m b a s s a d e u r 
l ivre le criminel t o u t s i m p l e m e n t à la police locale ou donne son consen tement 
à son a r res ta t ion d a n s les locaux de l ' ambassade . L 'hô t e l de l ' ambassade ne 
s au ra i t p a s servir d 'as i le . 
4° «L'exterr i tor ia l i té» de l 'hôte l de l ' ambassade n ' a aucune inf luence 
sur la na t iona l i t é des e n f a n t s q u ' y naissent . 
5" Les mar iages célébrés à l ' ambas sade ne saura ien t p a s ê t re considérés 
c o m m e a y a n t pris p lace à l ' é t ranger . 
6° Les con t ra t s civils conclus à l ' a m b a s s a d e ne p e u v e n t non plus ê t r e 
r é p u t é s comme é tabl i s à l 'é t ranger . 1 8 
Toutefois , m ê m e d a n s la doctr ine bourgeoise du d ro i t i n t e rna t iona l du 
X X e siècle il y a des dé fenseur s de la théor ie de l ' ex te r r i to r ia l i t é . Tel es t n o t a m -
m e n t R a o u l Genet , d o n t les a r g u m e n t s c e p e n d a n t sont p e u conva incan t s e t 
f o n t p l u t ô t l ' impress ion de phrases creuses. Selon lui, on ne gagne rien en aban -
d o n n a n t la notion de l ' ex te r r i to r ia l i t é e t en p a r l a n t à sa p lace d ' inviolabi l i té 
e t d ' i ndépendance . E n réal i té , ces droi ts ne compé ten t p a s au r ep ré sen t an t 
d ip lomat ique , mais o n t leur origine dans le carac tère r ep ré sen t a t i f de celui-ci. 
L ' e n v o y é d ip loma t ique — di t Genet — es t le r e p r é s e n t a n t de son ma î t r e ; 
il es t sa bouche , sa voix , sa pensée e t ses yeux , prolongés p a r dessus les f ron-
tières interposées . . . U n e fois admise la f i c t ion de la r ep ré sen t a t i on — sout ien t 
Gene t — l ' ex te r r i to r ia l i t é n ' a rien plus de f ict i f , elle e s t une réal i té ju r id ique , 
elle es t une véri té év iden te . Mainteni r l ' idée t radi t ionnel le de l ' ex te r r i to r ia l i té 
e s t d ' une g rande i m p o r t a n c e , car elle est une not ion jus te , d igne de foi e t admi -
r a b l e m e n t commode. 1 9 
1 7
 F A U C H I L L E : Traité de droit international public, Par i s , 1 9 2 6 . Vol. 1 / 3 , p . 04. 
1 8
 V O I E : C H . R O U S S E A U : Droit international public, Par is , 1 9 5 3 , § 4 2 7 e t M . S I B E R T : 
T r a i t é de Droi t i n t e rna t iona l publ ic , 1951. Vol. I I , p . 20. 
19
 Traité de Diplomatie et de Droit Diplomatique. Paris, 1921. Vol. I, p . 421—422. 
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Plusieurs a u t e u r s bourgeois modernes , t o u t en a p p o r t a n t une c r i t ique 
à la f ict ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é , r e c o m m a n d e n t t o u t de m ê m e de la ma in ten i r 
e n usage pa r r e spec t des t r ad i t i ons . 2 0 
V. 
Dans la doc t r ine ju r id ique de la Hongrie buorgeoise , le p roblème de 
l ' ex te r r i to r ia l i t é occupa i t une p lace r e l a t ivemen t i m p o r t a n t e . E n 1853 dé j à 
u n e communica t ion f u t p résen tée à l 'Académie des Sciences de Hongr ie p a r 
T i v a d a r Pau le r , sur «l 'exterr i tor ia l i té des ambassadeurs» e t publ iée pa r l ' éd i t eu r 
G . Emieh . P a u l e r avec une a r g u m e n t a t i o n t irée du d ro i t na tu re l a d h é r a à la 
man iè re de voir selon laquelle la f ic t ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é est à r e j e t e r . 
«Tout d ' abord il e s t év iden t — écr i t Pau l e r — qu' i l n ' y a aucune analogie e n t r e 
les nat ions v i v a n t dans leur p r o p r e te r r i to i re e t les a m b a s s a d e u r s e x e r ç a n t 
l eu r s fonct ions d a n s des pays é t r angers , sous la p ro tec t ion des au tor i tés locales; 
o n peu t y a j o u t e r encore que l ' i ndépendance de la mission d ip lomat ique es t 
s u f f i s a m m e n t ga r an t i e pa r les l imi tes na ture l les de la ju r id ic t ion terr i tor ia le . . . 
D a n s son p rop re domaine , l 'Egl ise exerce ses fonc t ions d ' u n e manière au to -
n o m e ; en ma t i è re de foi elle e s t i n d é p e n d a n t e de l ' E t a t , sans qu 'on la consi-
dè re ou qu 'on l ' a i t j amai s considérée comme ex te r r i to r ia le . Pou rquo i dev ra i t -on 
d o n c recourir à ce t t e f ic t ion p o u r donner aux a m b a s s a d e u r s des ga ran t i e s 
ju r id iques a s s u r a n t le l ibre exercice de leurs a t t r i b u t i o n s ? E t ceci d ' a u t a n t p lus 
q u e dans ce d o m a i n e les d i f f icu l tés éventuel les sont faciles à éliminer, v u que 
les droi ts des envoyés d ip loma t iques son t soutenus i n d i s c u t a b l e m e n t p a r leur 
ca rac t è re sacré e t inviolable. Celui qui ne t i endra i t p a s en respect ces droi t s , 
n e se sent i ra i t géné dans son ac t ion illégale même pa r une m u l t i t u d e de f ic t ions , 
é t a n t donné que ce n ' e s t pas le n o m b r e des règles de d ro i t , mais leur a u t o r i t é 
mora l e qui es t seule capable de r envo y e r l ' a rb i t ra i re d a n s les l imites t r acées 
p a r la justice, la ra ison e t la loi. E n ef fe t , rien n ' e s t p lus dangereux que de 
voulo i r é tabl i r des pr incipes de d ro i t , qui, incapables de se main ten i r à cause 
d e leur fausseté , obscurc issent m ê m e la lumière de la v ra ie justice, d i m i n u e n t 
l ' a u t o r i t é et le respec t qui lui son t dus e t sont ind ispensables pour l ' ex is tence 
de t o u t e société humaine.» 2 1 
D'ail leurs, de ces cons t a t a t i ons Pau le r ne t i re p a s la conséquence qu ' i l 
s e ra i t nécessaire d 'év i te r l 'usage m ê m e de l ' express ion «exterri toriali té». 
20
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Cet te nécessi té es t préconisée plus t a r d avec f e rme té p a r József Áldásy qu i 
professe, sous au t r e s aspects aussi, des idées ré format r ices . Selon lui «. . . la 
f ic t ion es t indiquée seulement là où elle facilite rée l lement la compréhens ion , 
où elle donne une expl ica t ion . Là où elle p e u t induire en er reur , il es t m i e u x 
de l ' év i t e r en t i è r emen t . Nous ne saur ions pas utiliser la f ic t ion, car elle ne 
p résen te p a s la s i tua t ion réelle avec e x a c t i t u d e ; elle désigne t a n t ô t plus, t a n t ô t 
moins de ce qui serait nécessaire. El le désigne plus, en t a n t que l ' a m b a s s a d e u r 
n ' e s t p a s e x e m p t d 'une manière absolue du pouvoir de l ' E t a t de sa rés idence; 
elle i nd ique d ' a u t r e p a r t moins , car la s i tua t ion qu'elle p résen te ne cor respond 
pas à ce r ta ines exempt ions absolues. E n ef fe t , l ' a m b a s s a d e u r es t e n t i è r e m e n t 
e x e m p t d u pouvoi r de jur id ic t ion correct ionnelle de l ' E t a t te r r i tor ia l ; que lque 
soi t le cr ime qu ' i l a commis, l ' E t a t de sa résidence n ' a pas le droi t de le p u n i r , 
a lors que les E t a t s , dans des cas n o m b r e u x , pun issen t cer ta ines in f r ac t ions 
m ê m e si elles on t é té commises à l ' é t r ange r pa r des é t r angers . L ' a m b a s s a d e u r 
e s t u n é t r anger , selon la f ic t ion il demeure à l ' é t r anger , c 'es t donc là qu ' i l 
c o m m e t le déli t , e t malgré ceci l ' E t a t de sa résidence s ' abs t i en t de le p u n i r . 
E n é c a r t a n t complè t emen t ce t t e f ic t ion, la quest ion se pose, s'il n ' é t a i t 
pas i nd iqué de renoncer même à l 'usage du mot «exterritoriali té», é t a n t d o n n é 
que le m o t p rê te en lu i -même à l ' équ ivoque . A cet te ques t ion nous ne p o u v o n s 
r épondre que par l ' a f f i rmat ive . . .»22 
Áldásy ne professa pas le nécessi té de la suppression des immuni t é s diplo-
ma t iques , comme on pour ra i t le c o m p r e n d r e d ' ap rès une é tude d ' I s t v á n 
Szászy; 2 3 il p roposa seulement de donner a u x immuni t é s d ip lomat iques le n o m 
de «privilèges» au lieu de celui de l ' ex ter r i tor ia l i té . Szászy appor t e d 'a i l leurs 
une cr i t ique bien fondée à la f ic t ion de l ' exter r i tor ia l i té , sans faire c e p e n d a n t 
des ob jec t ions contre l 'usage du t e r m e même . 
P a r cont re J e n ő Asztalos, d a n s une monographie volumineuse de t e n -
d a n c e conservat r ice e t réac t ionna i re p o r t a n t le t i t r e «L'exterri torial i té»,2 4 
e n t r e en lice avec la manière de voir d 'Áldásy . Selon lui «. . . o n doi t considérer 
c o m m e complè t emen t f aux les e f fo r t s de József Áldásy , qui fu lmine a v e c 
a m e r t u m e cont re les dro i t s d ' ex te r r i to r ia l i t é — considérés pa r lui comme de 
privilèges d u moyen âge — e t insiste pour l 'égali té des droi ts . E n s o u t e n a n t 
quo le t e r m e ne ref lète pas la s i tua t ion réelle avec exac t i t ude , il qualifie d ' a b s u r -
d i t é le m o t " ex t e r r i t o r i a l i t é " en p récon i san t l ' emploi d u mot "p r iv i l èges" , 
ma lgré que les deux mo t s on t le m ê m e d é f a u t de ne pas expr imer le sens vér i -
t ab le des exempt ions . E n effe t , il e s t é v i d e m m e n t t o u t aussi bien i n e x a c t 
de p r é t e n d r e que les personnes en ques t ion soient «extra territórium», c o m m e 
il es t i nexac t aussi que l ' ex te r r i to r ia l i té soit un «privilège» dans le vra i sens 
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d u mot . Tous les d e u x de ces t e r m e s t r o u v e n t leur jus t i f i ca t ion seu lemen t 
d a n s la p r a t i q u e e t d a n s leur n a t u r e conventionnel le .» 
Les manuels de dro i t in te rna t iona l publ iés en Hongr ie a v a n t la l ibéra t ion 
dés ignen t l ' ensemble des privilèges e t i m m u n i t é s d ip loma t iques — ou bien 
la f ranchise de l ' hô t e l seulement — a v e c le n o m «exterri toriali té»; il n ' y a 
que le manue l de Lász ló Buza qui r e m a r q u e en p a s s a n t q u ' a u lieu d ' ex te r r i -
to r i a l i t é il serai t p lus correct de se serv i r d u t e rme «immunité».2 5 
VI. 
L a doctr ine sovié t ique re je t é g a l e m e n t la théorie de l ' ex ter r i tor ia l i té e t 
elle ne r e c o m m a n d e n o n plus le m a i n t i e n de ce t e rme . D a n s son g rand ouvrage 
sur les immuni t é s d ip lomat iques D. Б . Lévine 2 6 expose avec g r a n d e abondance 
de détai ls l 'h is toire de la théorie de l ' ex te r r i to r ia l i t é e t , ap rès avoir ana lysé 
la l i t t é r a t u r e ainsi que la p ra t ique judic ia i re e t d ip lomat ique y relat ives, r é sume 
les a r g u m e n t s m i l i t a n t en faveur d u r e j e t de la théor ie de l ' ex te r r i to r ia l i té 
c o m m e il su i t : 1° L a no t ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é n ' e s t q u ' u n e f ic t ion, ce qui 
n e p e u t pas fo rmer la base du droi t pos i t i f . 2° L a not ion de l ' ex te r r i to r ia l i té 
e s t seu lement le symbo le d 'une cer ta ine s i tua t ion ju r id ique e t ne saura i t p a s 
m o t i v e r t h é o r i q u e m e n t ce t te s i tua t ion . . . Les ef for ts t e n d a n t à créer à l ' a ide 
de la not ion de l ' ex te r r i to r ia l i t é des bases ju r id iques pour l ' i m m u n i t é d ip loma-
t i q u e appara i s sen t d u p o i n t de vue de la logique comme u n e petitio principii. 
3° D a n s le passé, la n o t i o n de l ' ex te r r i to r i a l i t é ava i t encore u n cer ta in fon-
d e m e n t ra isonnable , ma i s à nos jours elle es t anachron ique e t contraire a u x 
p r inc ipes du droi t mode rne . A cause de ceci, elle condu i t dans la p r a t i q u e 
à des conclusions e r ronées e t se p r ê t e à l ' équ ivoque . 4° El le es t super f lue e t 
i nu t i l e . La f ic t ion es t incapable d ' exp l ique r tou tes les i m m u n i t é s e t laisse 
n o m b r e u x privilèges d ip lomat iques d é p o u r v u s de fondemen t . 5° Elle es t nocive 
e t dangereuse , car en mat iè re de pr ivi lèges elle p e u t servir de p ré t ex t e à des 
p r é t e n t i o n s exagérées dépassan t les l imi tes des i m m u n i t é s d ip lomat iques 
r e c o n n u e s pa r la p r a t i q u e e t sert en m ê m e t e m p s à jus t i f ier les abus en mat iè re 
d ' i m m u n i t é . 
Dans le doma ine d u droi t de l éga t ion — écri t Lévine — une t r ad i t i on 
h i s to r ique tenace se mani fes te dans l ' e f f o r t qu 'on déploie p o u r conserver 
u n e no t ion qui ne cor respond plus au d ro i t e n vigueur . D'a i l leurs , pour a u t a n t 
qu ' i l s 'agisse de G e n e t e t d ' au t res a u t e u r s semblables, on p e u t r e m a r q u e r 
encore l ' inf luence des idées de cer tains g o u v e r n e m e n t s bourgeois qui disposent 
de privilèges d ip loma t iques très é t e n d u s dans cer tains p a y s semi-coloniaux. 
26
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Ces gouve rnemen t s ne veu len t pas renoncer à une not ion qui clans des c i rcon-
s tances favorab les p e u t mot iver le ma in t i en de leurs privilèges. 
Lév ine f in i t ses expl icat ions en c o n s t a t a n t que la théor ie de l ' ex t e r r i -
tor ia l i té a r empl i sa mission p e n d a n t son apogée a u x X V I I e e t X V I I I e siècles. 
Au X I X e siècle elle é t a i t dé jà en opposi t ion avec les besoins de la vie e t les 
t endances dominan t e s de l ' évolut ion du droi t . A u j o u r d ' h u i elle existe s eu l emen t 
comme u n res te d u passé. 
VI I . 
La ju r i sprudence des t r i b u n a u x e t la p r a t i q u e suivie pa r les E t a t s d a n s 
les t r a i t é s e t dans la d ip lomat ie fourn issen t beaucoup d 'exemples i n t é re s san t s 
pour démon t r e r que la f ic t ion de l ' ex te r r i to r ia l i té es t su rannée e t i m p r o p r e 
à résoudre des ques t ions controversées. A no t r e regre t , nous ne pouvons p a s 
nous lancer ici — si sommai remen t que ce soit — dans u n exposé de c e t t e 
p r a t i que . 
VII I . 
On a essayé à main tes reprises de réun i r dans une forme écrite les règles 
coutumières du droi t in te rna t iona l re la t ives a u x immun i t é s d ip loma t iques 
e t de les encadre r dans un sys tème organique , pour les codifier f i na l emen t p a r 
la conclusion d ' u n t r a i t é in te rna t iona l . Ces essais de codif icat ion fou rn i s sen t 
en règle générale une mat iè re précieuse p o u r cons ta te r la s i tua t ion d u d r o i t 
i n t e rna t iona l qui ex is ta i t au m o m e n t où ces essais o n t é té ent repr is , — m ê m e 
s'ils ne sont pas arr ivés j u squ ' à une codif ica t ion. L 'espace nous m a n q u e p o u r 
nous occuper ici des in i t ia t ives privées — y compris les p ro j e t s élaborés p a r 
l ' I n s t i t u t de dro i t i n t e rna t iona l ainsi que les t r a v a u x p répa ra to i r e s de g r a n d e 
valeur de la codif icat ion envisagée pa r la Société des Na t ions . Nous d e v o n s 
donc nous con ten te r des t r a v a u x qui o n t eu lieu en ce t te mat iè re au sein de 
l 'Organ isa t ion des Na t ions Unies . 
P a r m i les organes des Nat ions U n i e s c 'est la Commission d u d r o i t 
i n t e rna t iona l qui s 'occupa de la p r épa ra t i on de la codif icat ion des règles 
de droi t re la t ives a u x privilèges e t i m m u n i t é s d ip lomat iques . P e n d a n t sa 
session de 1957, la Commission discuta e t r e m a n i a le p r o j e t de convent ion p r é -
pa ré p a r son r a p p o r t e u r spécial M. Sands t röm. A sa session de 1958 la Commis-
sion s 'occupa de nouveau de la quest ion e t , en t e n a n t compte é g a l e m e n t 
des observa t ions présentées pa r les g o u v e r n e m e n t s des E t a t s - m e m b r e s , 
é labora u n n o u v e a u p ro je t . Le mot «exterri toriali té» ne f igure ni dans le t e x t e 
d u p ro j e t d u r a p p o r t e u r spécial, ni dans celui du p ro j e t de convent ion d e u x 
fois r eman ié e t f i na l emen t a d o p t é pa r la Commission. 
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Au cours de la session de 1957 la ques t ion f u t soulevée s'il ne fa l la i t 
p a s que la Commiss ion se p r o n o n ç â t exp l i c i t ement au su j e t du f o n d e m e n t 
t h é o r i q u e des i m m u n i t é s d ip lomat iques . Le m e m b r e égypt ien de la Commission, 
M. E l -Er i an , en se ra l l i an t à la t e n d a n c e dirigée au r e j e t de la not ion de l ' ex t e r -
r i tor ia l i té , déclara a u cours des d é b a t s que «la doctr ine con tempora ine ne per -
m e t t a i t plus de fonde r le droi t i n t e r n a t i o n a l sur une fiction.»27 
P a r m i les m e m b r e s de la Commiss ion c 'es t seu lement Sir Gera ld F i t z -
maur i ce qui s ' e x p r i m a dans le sens que la théorie de l ' ex te r r i to r ia l i té n ' e s t 
p a s e n t i è r e m e n t dépassée. Même lui déclara à une cer ta ine occasion que la 
t héo r i e de l ' ex te r r i to r ia l i t é ne rés is ta i t pas à u n examen approfondi ; 2 8 à une 
a u t r e occasion c e p e n d a n t il sou t in t que de ce t te théor ie cer ta ins é l émen t s 
su rv iva i en t t o u j o u r s , n o t a m m e n t en ce qui concerne la no t ion de la f ranch ise 
de l 'hôtel .2 9 M. 2 o u r e k , le membre t chécos lovaque de la Commission (et prési-
d e n t de la session de 1957) déclara qu ' i l ne saura i t pas p a r t a g e r l 'opinion de 
S i r Gera ld F i t z m a u r i c e au su je t de «l 'exterri toriali té». Il i nd iqua que la base 
de la f ranchise de l ' hô te l ne consiste p a s nécessa i rement dans l ' ex te r r i to r ia l i t é . 
El le repose sur d e u x au t res théor ies aussi , n o t a m m e n t sur celles du ca rac tè re 
r ep résen ta t i f e t de l ' i m m u n i t é r é s u l t a n t de l ' i n té rê t de la fonct ion, c o m m e 
ce r t a ines r ég lemen ta t ions na t ionales p e r m e t t e n t de le voir . I l d i t éga lement 
q u e si la théorie de l ' ex ter r i tor ia l i té é t a i t ment ionnée , il fa l la i t préciser qu 'el le 
a é t é abandonnée . 8 0 
La Commission décida de fa i re accompagne r les ar t ic les de son p r o j e t 
de b re fs commenta i r e s . E n ce qui concerne la par t ie re la t ive aux privi lèges 
e t i m m u n i t é s d ip lomat iques , le c o m m e n t a i r e rappel le que trois théor ies o n t 
exercé une in f luence sur le déve loppemen t des privilèges e t immun i t é s en ques-
t ion , n o t a m m e n t . 
1° la théorie de l'exterritorialité, d ' ap r è s laquelle les locaux de la mission 
d i p l o m a t i q u e c o n s t i t u e n t une sor te de p ro longemen t du ter r i to i re de l ' E t a t 
a c c r é d i t a n t ; 
2° la théorie du caractère représentatif qui fonda ces privilèges e t i m m u -
n i tés sur l ' idée que la mission d i p l o m a t i q u e personnif ie l ' E t a t a cc r éd i t an t . 
3° la théorie de d'intérêt de la fonction» qui just i f ie les privilèges e t i m m u -
n i tés comme nécessaires pour que la mission puisse s ' acqu i t t e r de sa fonc t ion . 
Le c o m m e n t a i r e cont inue c o m m e il su i t : 
«La Commission s 'est inspirée de ce t te dernière idée pour résoudre les 
p rob l èmes au s u j e t desquels la p r a t i q u e ne fou rn i t pas de direct ives précises, 
t o u t en ne p e r d a n t pas de vue le ca rac t è re représenta t i f du chef de la mission 
27
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e t de la mission elle-même.»3 0" Il en r é su l t e c la i rement que par ce t ex te , qui 
f u t a d o p t é à l ' unan imi té , 3 1 laOommission d u droi t in te rna t iona l re je ta la théor ie 
de l ' ex te r r i to r ia l i t é . 
Or, la Commission du droi t i n t e rna t iona l n ' e s t pas une corpora t ion infail-
lible. P e n d a n t les t reize ans de son ac t i v i t é il a r r iva i t p lus d ' u n e fois que 
les p r o j e t s élaborés pa r la Commission3 2 o n t p rovoqué de cr i t iques jus t i f iées 
e t que l 'Assemblée Générale des N a t i o n s Unies, t o u t en ne les r e j e t a n t p a s 
fo rme l l emen t , les ava i t mis à l ' écar t avec t o u t le respec t qui leur é t a i t dû . 
D a n s t o u t ces cas cependan t , les r a p p o r t s soumis à l 'Assemblée ne représen-
t a i e n t p a s l 'opinion de l 'ent ière Commission, mais seu lement celle d ' une p a r t i e 
d e ses m e m b r e s e t f u r e n t adoptés à la m a j o r i t é des voix. 
L 'on sait , que la Commission d u dro i t in te rna t iona l f u t formée en vue 
d u déve loppemen t progressif e t de la codi f ica t ion du dro i t in te rna t iona l . Elle 
e s t composée de v ing t -e t -un membres , (le nombre des m e m b r e s é t a i t élevé 
à v ing t - c inq par l 'Assemblée Générale de l ' O N U en 1961) qui a u x t e rmes de 
l ' a r t . 3 des S t a t u t s de la Commission do iven t jouir d ' u n r é p u t a t i o n généra-
l emen t reconnue dans le domaine d u d ro i t in te rna t iona l . Les membres de la 
Commiss ion sont élus pa r l 'Assemblée générale pa rmi les cand ida t s p résen tés 
p a r les E t a t s - m e m b r e s . Q u a n t à l 'é lect ion, compte doit ê t r e t e n u non seu lemen t 
des qua l i t és personnelles des cand ida t s , mais aussi de l 'exigence que la Commis-
sion d a n s son ensemble représente les pr inc ipa les formes de la civilisation ainsi 
que les sys tèmes jur id iques les plus i m p o r t a n t s du monde (ar t . 8.). Ac tue l lement , 
ce t t e exigence ne se fa i t pas valoir e n t i è r e m e n t , car la p lace qui compé te ra i t 
à la Chine popula i re es t usurpée par la fac t ion de T c h a n g Kaï -Cheque . Il no 
sau ra i t ê t r e considéré non plus comme une répar t i t ion équi tab le des sièges, 
que les sys tèmes de dro i t socialistes son t i n su f f i s ammen t représentés . 
Mais, malgré cela, il es t clair, que si ce t te Commission se rallie avec 
u n a n i m i t é à une thèse du droi t i n t e rna t iona l , on peut accep te r que ce t te thèse 
e s t confo rme à l ' é t a t ac tue l de ce dro i t . 
Le fa i t , que la Commission, en r e j e t a n t la doct r ine de l ' ex te r r i to r ia l i t é 
e t en s ' a b s t e n a n t d ' employer ce t te express ion , se t r o u v a i t réel lement dans 
c e t t e s i tua t ion , es t démon t r é d 'a i l leurs p a r ce que ni dans les obse rva t ions 
écr i t es présentées pa r les g o u v e r n e m e n t s a u su j e t du p ro j e t , ni au sein de la 
6 e Commission (commission jur idique) de l 'Assemblée Générale des N a t i o n s 
Unies , aucune voix ne se f i t sentir con t re la manière de voir de la Commiss ion. 
Lors de la Conférence de Vienne de 1961 sur les re la t ions e t i m m u n i t é s 
d ip lomat iques , le pr incipe de «l 'exterri torial i té» e t l ' emploi de ce t te express ion 
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" Rapport de la Commission du Droit international sur sa deuxième session. 
Assemblée générale . Documen t s officiels de la t re iz ième session, s u p p l é m e n t no 9 (A/3859), 
p . 17. 
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n ' o n t po in t t rouvé de défenseur . Bien a u contra i re , les délégués, qui on t pris* 
la pa ro l e au cours de la discussion qu i a eu lieu dans la commission p lén iè re , 
o n t a d o p t é , en ce qui concerne lesbases théor iques des immuni tés d ip lomat iques , 
l ' op in ion de la Commiss ion du dro i t i n t e rna t i ona l . Au cours de la discussion 
l ' op in ion t rès jus te a é t é expr imée qu ' i l n ' e s t pas nécessaire de s ' é tendre su r 
les dé ta i l s des ques t ions théor iques dans une convent ion des t inée à r ég lemen te r 
les re la t ions d ip loma t iques e t que «c'est a u x professeurs de droi t qu ' i l a p p a r -
t i e n t de se p rononcer sur la théorie».32" Néanmoins , une allusion a u x b a s e s 
t h é o r i q u e s a é té a j o u t é e a u t e x t e d u p r é a m b u l e de la Convent ion de V i e n n e 
sur les relat ions d ip lomat iques («. . . le b u t desdi ts privi lèges e t i m m u n i t é s 
e s t n o n pas d ' a v a n t a g e r des ind iv idus mais d ' assure r l ' accompl issement e f f icace 
des fonc t ions des miss ions d ip lomat iques en t a n t que r e p r é s e n t a n t s d ' E t a t s . . .») 
qu i cor respond e n t i è r e m e n t à la concept ion sou tenue pa r la Commission d u 
d ro i t i n t e rna t iona l . 
I X . 
L ' a c tua l i t é de ce que nous venons d 'exposer v ien t d u fa i t , que le p r o j e t 
d u n o u v e a u Code péna l , soumis à la discussion pub l ique p a r le Décre t n o . 
3131/1960 du G o u v e r n e m e n t , r e p r e n d — d a n s une rédac t ion à peine modif iée — 
la disposi t ion ci-dessus citée de la P a r t i e générale du Code pénal re la t ive à 
l ' ex te r r i to r ia l i t é . Ce t t e solution a p p a r a î t peu heureuse . 
L a législation socialiste doit , en e f fe t , sa t isfa i re a u x exigences de la s impli-
ci té e t de l ' intell igibil i té, soulignées avec e m p h a s e pa r Lén ine même. L ' u s a g e 
d ' u n t e r m e f ict i f , a p t e à induire en e r r eu r non seu lement le publ ic mais aussi 
les ju r i s tes peu versés dans le dro i t i n t e rna t iona l , ne sa t i s fa i t é v i d e m m e n t 
p a s à ce t t e exigence. 
L a n a t u r e t r o m p e u s e du m o t ex te r r i to r i a l i t é se révèle de la manière la p lus 
f r a p p a n t e à propos d u p rob lème de l 'asi le d ip lomat ique . E n ef fe t , si les locaux 
de la mission d i p l o m a t i q u e é ta ien t considérés, même p a r f ic t ion seu lement , 
c o m m e pa r t i e du t e r r i to i r e de l ' E t a t a c c r é d i t a n t , ceci condui ra i t i név i t ab l emen t 
à la reconnaissance d u d ro i t de l 'asile d ip loma t ique . Or, il es t notoire, que ce t t e 
i n s t i t u t i o n du moyen-âge es t considérée p a r t o u t — à la seule except ion du sys-
t è m e de droi t régional des E t a t s de l ' A m é r i q u e la t ine — comme une ins t i t u t ion 
p é r i m é e e t cont ra i re a u droi t i n t e r n a t i o n a l moderne . Il es t u n des devoirs 
d u r e p r é s e n t a n t d ip loma t ique de ne p a s s ' immiscer dans les af fa i res in té r ieures 
de l ' E t a t de sa rés idence, comme il e s t d i t exp l i c i t emen t dans le P r o j e t de-
c o n v e n t i o n rédigé en 1958 pa r la Commiss ion de droi t in te rna t iona l . Or, on 
p e u t d e m a n d e r à ju s t e t i t re , s'il y a des af fa i res qui re lèven t plus s t r i c t emen t 
du d o m a i n e de la ju r id ic t ion in té r ieure des E t a t s que l 'exercice du pouvo i r 
de ju r id ic t ion correct ionnel le sur leur te r r i to i re? L 'hô te l de l ' ambassade fa i t 
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p a r t i e du te r r i to i re de l ' E t a t , sur le t e r r i to i re duquel l ' ambassade se t r o u v e 
e t la p rop r i é t é d u sol e t du b â t i m e n t (dominium) ne les t r ans fo rme p a s en 
une pa r t i e d u te r r i to i re de l ' E t a t acc réd i t an t . Le droi t de propr ié té a p p a r t i e n t 
à l ' E t a t a c c r é d i t a n t en base d u droi t matér ie l de l ' E t a t e t avec le con t enu 
dé t e rminé p a r ce droi t . Or, ce droi t ne r e v ê t j amais l ' E t a t a cc réd i t an t de la 
jur id ic t ion sur l ' immeuble (impérium). P a r t o u t , l 'asile d ip lomat ique q u ' o n 
of f re doi t ê t r e considéré u n grave abus de la f ranchise de l 'hô te l e t en m ê m e t e m p s 
la violat ion de la règle, su ivan t laquelle ce dernier doi t servir exc lus ivement 
à des f ins d ip lomat iques . 3 3 Lorsque ce t t e règle es t violée p a r l ' E t a t a c c r é d i t a n t 
e t lorsque ce dernier , pa r une in te rven t ion grossière dans les affaires in té r ieures 
de l ' E t a t te r r i tor ia l , s ' insère dans le r a p p o r t in terne de droi t public qui exis te 
e n t r e l ' E t a t te r r i tor ia l e t la personne soumise à son pouvoi r de ju r id ic t ion 
correct ionnelle , alors l ' E t a t a cc r éd i t an t c o m m e t u n des actes les p lus g raves 
de la v iola t ion du droi t in te rna t iona l . 
U f a u t t en i r compte du fa i t aussi, q u ' e n droi t in te rna t iona l on d o n n a sou-
ven t le n o m ex te r r i to r ia l i t é à la s i tua t ion privilégiée que des E t a t s eu ropéens 
•et amér ica ins se sont assurés dans ce r t a ins pays du Proche- e t de l ' E x t r ê m e -
Or ien t p a r les t r a i t é s di ts de cap i tu la t ion . Il es t cer tain, que la forme de l ' ex te r -
r i tor ia l i té r é s u l t a n t de ces t ra i t és é t a i t une ins t i tu t ion réac t ionnai re d u colo-
nial isme, quelle que soit l 'opinion qu ' on p e u t avoir sur son origine. Or, ce t t e 
in s t i t u t ion a p p a r t i e n t désormais i r r évocab lement au passé. Les E t a t s a s p i r a n t 
à l ' i ndépendance s 'en sont débarrassés p a r t o u t . La jur id ic t ion consulaire e t les 
d ro i t s ex t e r r i t o r i aux qui l ' a ccompagna ien t sont abolis. Malgré tous les e f fo r t s 
déployés p a r les puissances impérial is tes e t colonialistes, même les dern iers 
restes de ce t t e espèce de droi ts ex t e r r i t o r i aux sont en voie de d ispara î t re . 3 3 " 
A une époque où l ' idée maî t resse d u droi t i n t e rna t iona l es t celle de la 
souve ra ine t é des E t a t s , t ou t e s les in s t i t u t ions ineon pa t ib les avec cet te dernière 
d o i v e n t d i spara î t r e . L 'emplo i même d 'express ions contra i res à l ' idée de la 
souvera ine té , ne s a u r a i t ê t re a u c u n e m e n t just i f ié . 
Il n ' y a aucun mot i f de supposer que not re législation fai t encore usage 
d u m o t ex te r r i to r ia l i t é pour le mot i f d ' ê t r e a t t achée — en opposi t ion avec 
le monde en t i e r — à la théor ie de l ' ex te r r i to r ia l i t é . C 'est év idemment la force 
d e l ' h a b i t u d e qui l 'a poussé à ma in t en i r ce t te expression. Or, au milieu de la 
t r a n s f o r m a t i o n révolu t ionna i re de n o t r e législation, l ' h a b i t u d e n ' e s t p a s un 
obs tac le inf ranchissable . 
Selon le manue l de droi t i n t e rna t iona l de nos univers i tés aussi,34 il se ra i t 
p lus correct , si au lieu d ' ex te r r i to r ia l i t é on par la i t d ' i m m u n i t é d ip loma t ique . 
N o t r e législat ion dev ra i t éga lement a d o p t e r cet te manière de voir. 
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X. 
A propos de l ' a r t ic le 7 d u p r o j e t d u Code pénal la ques t ion se p o s e 
e n c o r e de savoir si ce t e x t e donne lieu ou non à supposer que chez nous on v e u t 
m a i n t e n i r l ' exempt ion des d ip lomates de la ju r id ic t ion pénale conce rnan t la p r o -
c é d u r e seulement ou bien les règles de fond d u d ro i t criminel aussi? Le p r o b l è m e 
f u t soidevé dé jà p a r .Jenő Asztalos, en connex i t é avec l ' a r t ic le 5 de l ' anc ien 
Code péna l (Loi V de 1878). «Si on regarde le Code pénal hongrois — écrit-il — 
de p r e m i e r abord il nous p a r a î t cer ta in , que le Code e x e m p t e les p e r s o n n e s 
ex te r r i to r i a l e s des règles de fond aussi, é t a n t donné que ce privilège f i g u r e 
d a n s le (Jode des règles de fond du droi t p é n a l (a r t . 5.) e t ainsi selon les règ les 
r a t ionne l l e s de l ' i n t e r p r é t a t i o n de la loi il f a u t supposer que ce sont p r é c i s é m e n t 
les d isposi t ions de ce Code, au su je t desquel les le législateur a voulu p r é v o i r 
u n e exception.»3 5 
De ce t te disposi t ion de l 'ancien Code pénal Viktor Szondy3 6 t i ra u n 
a r g u m e n t i m p o r t a n t p o u r é tabl i r sa thèse s u i v a n t laquelle le Code pénal h o n -
grois a u r a i t a dop t é la théor ie de l ' i m m u n i t é des règles de fond . 
Or, en ce qui concerne le problème de l ' i m m u n i t é d ip lomat ique en m a t i è r e 
de d r o i t pénal , à la lumière des t r a v a u x de codif ica t ion poursu iv is au sein d e 
l 'O. N . LJ. on p e u t se faire l ' image s u i v a n t e : 
L e Mémoire p r é p a r é pa r le Sec ré t a r i a t de l 'Organ isa t ion au su je t d e s 
r e l a t i ons e t i m m u n i t é s d ip lomat iques 3 7 consacre un bref chap i t r e à l ' i m m u n i t é 
des d ip loma te s de la ju r id ic t ion criminelle de l ' E t a t te r r i tor ia l . Il souligne q u e 
la complè t e i m m u n i t é de l ' agen t d ip loma t ique de la jur id ic t ion criminelle locale 
se ju s t i f i e p a r f a i t e m e n t pa r les nécessités de sa fonct ion e t il rappel le à ce t 
é g a r d le célèbre d i c t u m de Montesquieu , selon lequel «la raison, t i rée de la 
n a t u r e de la chose, n ' a p a s permis que ces a m b a s s a d e u r s dépendissent du sou-
v e r a i n chez qui ils son t envoyés , ni de ces t r i b u n a u x . Ils sont la parole du p r i n c e 
qui les envoie e t ce t t e paro le doi t ê t re libre». . . «On pour ra i t leur impu te r d e s 
cr imes , s'ils p o u v a i e n t ê t r e a r rê tés pour des cr imes; on p o u r r a i t leur suppose r 
des de t t e s , s'ils p o u v a i e n t ê t re a r rê tés pour des det tes .» (De l 'E sp r i t des lois , 
l iv. X X V I . chap. X X I . ) I l es t tou te fo is é v i d e n t que l ' i m m u n i t é de jur id ic t ion 
cr iminel le ne di t p a s que l ' agen t d ip loma t ique puisse c o m m e t t r e des c r imes 
e t dé l i t s sans en encour i r la responsabi l i té . L ' i m m u n i t é de jur id ic t ion — d i t 
le Mémoi re — es t une mesure de p rocédure qui ne touché p a s au fond e t la 
responsab i l i t é de l ' a g e n t fau t i f reste ent iè re . Le g o u v e r n e m e n t auprès d u q u e l 
il e s t accréd i té n ' e s t p a s p r ivé des moyens d ' a c t i o n à son égard . Il p e u t d e m a n -
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der son r appe l . 11 p e u t confiner le c o u p a b l e dans son hôte l e t le faire recon-
duire , avec les égards dus à son rang , à la f ront ière , ou p e u t d e m a n d e r le gou-
v e r n e m e n t que l ' a g e n t représente, d ' e n g a g e r des poursu i tes d e v a n t les t r i b u -
n a u x na t ionaux . 3 8 
E n ce qui concerne l ' immuni t é de jur idic t ion criminelle, le r a p p o r t d u 
r a p p o r t e u r spécial e t les p ro je t s a p p r o u v é s p a r la Commission a d o p t e n t la m ê m e 
thèse ca tégor ique . 
L e r a p p o r t S a n d s t r ö m , pour m o t i v e r ce t t e immuni té , se con t en t e de dire 
que t o u s sont d ' accord pour r econna î t r e q u ' a u x agents d ip loma t iques l ' i m m u -
ni té de jur id ic t ion doi t ê t re accordée. 
Aussi ce t te i m m u n i t é est-elle a s su rée p a r les p ro je t s de 1957 e t de 1958 
de la Commission. Les commenta i res à ces p ro je t s soul ignent que l ' i m m u n i t é 
de la jur id ic t ion criminelle est to ta le , a lors qu 'en ce qui concerne l ' i m m u n i t é 
de la jur id ic t ion civile elle compor te ce r t a ines except ions (af fa i res c o n c e r n a n t 
des immeubles , des successions etc.) . 
E n ce qui concerne les règles de f o n d d u droi t pénal de l ' E t a t t e r r i to r ia l , 
les p r o j e t s ne con t i ennen t aucune d i spos i ton part icul ière, mais seu lement des 
disposi t ions générales relat ives à t o u t e s les règles de droi t , de n ' i m p o r t e quelle 
n a t u r e , de l ' E t a t en quest ion. Les d e u x p r o j e t s prévoient en e f f e t que 
«Sans p ré jud ice de leurs pr ivi lèges e t immuni tés d ip lomat iques , t o u t e s 
les personnes qui bénéf ic ia ient de ces privi lèges e t i m m u n i t é s o n t le devo i r 
de respecter (souligné pa r l ' au t eu r !) les lois e t règlements de l ' E t a t accrédi ta i re .» 
(Art . 40 d u p r o j e t de 1958.) 
Ce t e x t e es t le r ésu l t a t de discuss ions laborieuses qui o n t eu lieu dans 
la Commission. Le p r o j e t Sands t röm e t l ' a m e n d e m e n t p roposé p a r M. Pad i l l a 
N e r v o par la ien t «de se conformer» a u x lois, expression qui f u t ensu i te changée 
sur propos i t ion d u m e m b r e soviét ique, M. Tounkine en «respecter». 
Tounk ine a expl iqué 3 9 qu' i l n ' e s t p a s correct d ' i n t e rp r é t e r l ' i m m u n i t é de 
la jur id ic t ion criminelle comme p l a ç a n t l ' agen t au-dessus des lois. D ' a u t r e 
p a r t , dit-il , une a f f i rma t i on en sens con t r a i r e , c 'est-à-dire cons i s tan t à déclarer 
que l ' agen t d ip lomat ique doit obéir à t o u t e s les lois de l ' E t a t , sera i t incor rec te 
éga lement . 
L e président 2ou rek a observé4 0 q u e l ' agent d ip loma t ique est en pr inc ipe 
soumis a u x lois de l ' E t a t de sa rés idence, excep té les lois qui ex igen t de l ' agen t 
des p res t a t ions personnelles (p. ex . e n cas de calamités pub l iques ) . 
E n t e n a n t c o m p t e de la d isposi t ion ci-dessus citée d u P r o j e t de conven-
t ion adop tée à l ' u n a n i m i t é pa r la Commiss ion du dro i t i n t e r n a t i o n a l ains^ 
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q u e des t r a v a u x p répa ra to i r e s du P r o j e t , a u c u n dou te ne p e u t subsister con-
c e r n a n t la n a t u r e d e l ' i m m u n i t é pénale , laquelle, selon la manière de voir de la 
Commis ion éga l emen t , es t de n a t u r e p rocédura le e t ne signifie aucune i m m u n i t é 
d e s règles de fond d u droi t pénal . 
Même si au X X e siècle, la thèse cont ra i re é ta i t le p lus répandue (Viktor 
S z o n d y insista m ê m e en 1931 pour l ' i m m u n i t é de fond), au jou rd 'hu i , dans la 
d o c t r i n e du droi t i n t e rna t iona l , c 'es t la thèse de la Commission du droit in te r -
n a t i o n a l qui d o m i n e . L ' e x a c t i t u d e de ce t te thèse p e u t ê t re soutenue — e n t r e 
a u t r e s — par les a r g u m e n t s qui su iven t : 1° L ' a c t e d ' u n diplomate , con t ra i re 
a u x règles de f o n d d u droi t pénal de l ' E t a t te r r i tor ia l cons t i tue ce r ta inement 
u n dél i t . Contre u n te l acte, la défense légi t ime est admise ; les personnes y 
p a r t i c i p a n t qui ne jou issen t pas de l ' i m m u n i t é d ip loma t ique sont des complices, 
c o n t r e lesquelles la poursu i te correct ionnel le p e u t ê t re engagée. 2° Même si à 
c a u s e de la v io la t ion des disposi t ions de sa loi pénale , l ' E t a t terr i torial ne sau-
r a i t procéder c o n t r e le d ip lomate p a r la voie judiciaire , il p e u t bien procéder 
p a r la voie d i p l o m a t i q u e (il p e u t élever une p ro t e s t a t i on , p e u t déclarer le diplo-
m a t e «persona n o n g ra ta» etc.) 3° Les règles policières (police de la c irculat ion 
e t similaires) ob l igen t nécessai rement les d ip lomates aussi . Les règles du d ro i t 
p é n a l destinées à a s su re r l 'ordre publ ic sur un p lan p lus élevé les obligent donc 
à p l u s for te ra i son . 4 1 4° Au cas où l ' E t a t a cc r éd i t an t renonce à l ' i m m u n i t é 
d e son envoyé e t d o n n e son a s s e n t i m e n t à ce qu ' i l soit jugé pa r les t r i b u n a u x 
d e l ' E t a t de sa rés idence , ces dern ie rs app l ique ron t sans dou te non seu lement 
l e u r p ropre droi t de procédure , ma i s aussi leurs p ropres règles de fond. 5° C 'es t 
é g a l e m e n t sur la ba se de leur p rop re droi t de fond que les t r i b u n a u x de l ' E t a t 
d e la résidence c o n d u i r o n t la p rocédure , lorsque celle-ci es t engagée ap rè s 
l a cessat ion de l ' i m m u n i t é du r e p r é s e n t a n t d ip lomat ique . L ' i m m u n i t é f ini t avec-
la cessat ion des f o n c t i o n s du d ip loma te e t son d é p a r t de l ' E t a t de sa résidence, 
c ' e s t -à -d i re après l ' exp i ra t ion d ' u n délai équi tab le accordé à cet te fin. (Toute-
fo i s l ' immuni té ne cesse pas conce rnan t les ac tes accomplis en quali té o f f i -
cielle.) 
X L 
Ne sont pas appl icables a u x d ip loma te s les sanc t ions pénales r a t t a c h é e s 
à cer ta ines ob l iga t ions établies en m a t i è r e fiscale, douaniè re e t d ' assurances 
socia les ou p r é v o y a n t des p res ta t ions personnel les en mat iè re de can tonnemen t , 
e t c . , les règles j u r i d i q u e s p r é v o y a n t les obl igat ions en ques t ion n ' é t a n t p a s 
obl iga to i res pour e u x . Les d ip lomates sont éga lement e x e m p t s des sanc t ions 
p é n a l e s qui ne s o n t pas appl icables du t o u t a u x ressor t i ssants é t r angers . 
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 Pourquoi l ' a m b a s s a d e u r serait- i l obligé de condui re son chien à la laisse e t 
e x e m p t é en m ê m e t e m p s de respecter les lois pénales? Á L D Á S Y , op. cit. p . 45. 
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C'es exempt ions c e p e n d a n t ne sont p a s des véri tables excep t ions à la règle 
de la force obligatoire des lois pénales de fond , car les fa i t s cons t i tu t i f s de ces 
in f rac t ions exc luen t que leurs au teu r s pu i s sen t ê t re des d ip loma tes . 
I l y a une opinion, selon laquelle le d ip lomate serait e x e m p t non seulement 
de la jur idict ion, mais aussi des règles de fond d u droit de l ' E t a t de sa résidence 
concernan t tovs les actes accomplis par lui en qualité off icielle.112Cette opinion pou r -
ra i t jus t i f ier d ' une manière sa t i s fa isante la p r a t i que généra lement suivie qui con-
sidère qu ' au su j e t des ac t e s accomplis l ' immuni té du d ip lomate ne cesse pas, m ê m e 
lorsque sa qual i té e t sa fonct ion de d ip loma te au ro n t pris f in . I ) u po in t de vue d u 
droi t pénal cet te opinion es t cependan t con t red i t e par le fa i t que l ' E t a t te r r i tor ia l 
n ' e s t en aucun cas obligé de tolérer des ac tes contraires à ses lois pénales e t il 
es t au tor i sé d 'en t i re r des conséquences d o n t nous avons p a r l é p lus h a u t . Ceci 
est conforme à la p r a t i q u e universe l lement suivie. La terminologie de la Commis-
sion du droi t i n t e rna t iona l , selon lequel les règles du droi t i n t e rne de l ' E t a t 
te r r i tor ia l sont à respec ter , signifie dans le domaine du droi t p é n a l l ' abs ten t ion 
de la violat ion des lois pénales, donc leur observat ion. 
X I I . 
Selon la doc t r ine de l ' ex ter r i tor ia l i té les d iplomates ne sont pas soumis 
aux lois de l ' E t a t de leur résidence, lois don t la val idi té e s t pour la p l u p a r t 
l imitée au ter r i to i re de cet E t a t . 
Le m e m b r e au t r ich ien de la Commission de droi t i n t e rna t i ona l Verdross 
a r e m a r q u é avec raison (séance 412, al. 18) que le p a r a g r a p h e 1 e r de l ' amende-
ment (de M. Padi l la Nervo) — selon lequel les fonc t ionna i re s d ip loma-
t iques ont le devoir de se compor t e r d ' u n e manière compa t ib l e avec l ' o rd re 
in tér ieur de l ' E t a t accrédi ta i re e t de se conformer à ses lois e t règlements — 
é t a i t des plus i m p o r t a n t s , «puisqu'il repousse la vieille théor ie de l ' ex te r -
ritoriali té». 
Si nous repoussons éga lement ce t t e théorie , il f a u t le fa i re ressortir d a n s 
le Code péna l hongrois aussi . Il f au t donc que la règle en ques t ion soit rédigée 
de la manière qu'elle assure exc lus ivement e t c la i rement u n e i m m u n i t é procé-
durale seulement , ou bien qu'elle soit suppr imée comme n ' é t a n t pas à sa p lace 
dans un code r é g l e m e n t a n t le droi t péna l de fond. 
Les codes p é n a u x tchécos lovaques e t polonais p e u v e n t servir d ' exemple 
de cet te dernière solut ion. 
L a première solut ion es t adop tée p a r les principes f o n d a m e n t a u x des Codes 
p é n a u x de l 'Union Sovié t ique e t des Républ iques Fédérées , p romulgués le 25 
décembre 1958 e t i n d i q u a n t c la i rement la direction de l ' évolu t ion du d r o i t 
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 Voir le projet du Harva rd Univers i ty , Vol. I. p. 137. 
7 Acta Juridien IV/1—2. 
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s o v i é t i q u e . L ' a r t i c l e 1 e r d e s p r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x d e 1924 p o u v a i t ê t r e 
i n t e r p r é t é e n c o r e c o m m e u n e i m m u n i t é d e s r èg le s d e f o n d 4 3 ; les n o u v e a u x 
p r i n c i p e s f o n d a m e n t a u x , p a r c o n t r e , o n t q u i t t é c e t t e v o i e e t a s s u r e n t a u x 
d i p l o m a t e s u n e i m m u n i t é p r o c é d u r a l e s e u l e m e n t . 4 4 , 4 5 
О внетерриториальности 
Е . У Ш Т О Р 
Первая часть статьи занимается с понятием и научной предисторией «внетеррито-
риальности.» После этого очерчивает те стремления, которые были направлены и теперь 
направляются — как на международном уровне, как и в рамках венгерского права — на 
кодификацию вопросов, относящихся к привилегиям дипломатов. 
Uber die «Exterritorialität» 
v o n 
E . U S T O R 
I n der Einle i tung befass t sich die A b h a n d l u n g mit dem Begriff der «Exterr i toria-
l i tä t» und dessen Werdegang im Zuge der Geschichte des Völkerrechts . Anschliessend 
werden jene Bes t rebungen geschildert, die sich auf die Kodi f ika t ion der Vorrechte d e r 
Dip lomaten bezogen bzw. beziehen — sei es auf internat ionaler E b e n e oder im R a h m e n 
des imgarischen inneren Rech t s . 
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 Sur le terr i toi re de l 'Union Soviét ique chaque personne — à l 'exemption des 
ressort issants é t rangers jouissant du droit de l 'exterr i tor ial i té — r é p o n d des délits conformé-
m e n t aux lois penales d u lieu où l 'acte a é té commis. 
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 Voici le t ex t e de l ' a r t . 4 des Pr incipes F o n d a m e n t a u x : «Quiconque aura commis» 
u n crime sur le ter r i to i re de l 'Union Soviét ique, sera poursuivi conformément à la loi 
péna le du lieu où le cr ime a été commis. 
On aura recours à la voie d ip lomat ique pour régler les quest ions concernant les 
poursui tes pénales cont re les agents d ip lomat iques des pays é t r angers ou contre d ' a u t r e s 
ressor t issants é t rangers qu i on t commis u n cr ime sur le ter r i to i re de l 'Union Soviét ique 
e t qui, en ver tu des lois en vigueur et des accords in te rna t ionaux , ne sont pas soumis 
en mat ière criminelle à la juridict ion du t r ibuna l soviétique.» 
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 C'est à la sui te de la parut ion de la présente é tude d a n s une revue hongroise 
en novembre 1960 q u ' a é té promulgée la loi hongroise V de 1961 sur le nouveau code 
péna l do la Républ ique Popula i re Hongroise. Voici le t ex te de l 'ar t ic le 7 du code pénal : 
«La mise en cause en mat ière criminelle des personnes bénéf ic ian t des immuni tés 
diplomatiques ou d ' au t r e s immunités personnelles, sera réglée pa r les accords in te rna t ionaux 
(Conventions) ou bien, à d é f a u t de tels, on su iv ra les règles de la p ra t ique in ternat ionale . 
D a n s les questions concernan t la pra t ique in ternat ionale , la déclara t ion du minis t re d e 
la Jus t i ce servira de base.» 
Целенаправленность и умысел в уголовном праве 
П. ВАРНА 
профессор юридического факультета университета им. J1. Этвеша (Будапешт) 
Взгляды автора на место целенаправленности в науке уголовного права отличаются 
от концепции, которая может считаться почти общепринятой. Его исследования опи-
раются на данные науки социалистической психологии. Эти данные позволяют познавать 
психологические моменты, предшествующие тем отдаленным процессам мотивировочной 
деятельности, которые для уголовного права интересны не только с точки зрения 
умысла субъекта, но и целенаправленности. В результате исследований автор приходит 
к выводу о том, что целенаправленность может быть определена не только как квали-
фицированная форма умысла, но и как самостоятельная форма вины. Основой опреде-
ления понятия является сознание автором отдаленной и ближайшей цели целенап-
равленного поведения. Непосредственная цель поведения подчиняется отдаленной цели. 
Раскрытие сущности и правовой природы целенаправленности не 
кажется представителям науки уголовного права задачей, для которой было 
бы необходимо проводить особые исследования в области общей части уголов-
ного права. Ввиду того, что наши взгляды на место целенаправленности в 
науке уголовного права отличаются от позиции, которая может считаться 
почти общепринятой, для более глубокого освещения соотношения умысла и 
целенаправленности необходимо критически кратко изложить очерк развития 
упомянутых понятий права. Очерк главным образом затрагивает моменты, 
могущие иметь связь с целенаправленностью, как правовым понятием. 
I. Проблема степени вины наблюдается уже в источниках права рабо-
владельческого римского государства. Римскому праву были известны две 
степени вины — умысел (dolus) и неосторожность (culpa). Основой деления 
вины на эти две степени служил анализ вопроса о том, предвидел ли винов-
ный последствия своего деяния или нет. В соответствии с этим для характе-
ристики умысла (dolus) действовала формула intelligere et intendere (предви-
деть и умыслить). В процессе применения права уже тогда стало ясным, 
что упомянутые две неподвижные формы вины не являются достаточными 
для уточнения степени умысла лица, совершившего данное деяние. В качестве 
вспомогательной конструкции создавались понятия cupiditas, luxuria, lascivia, 
culpa lata и др., означавшие, однако, прежде всего степени ослабления умысла. 
Феодальным уголовным правом был узаконен принцип объективного 
вменения, опиравшийся на пресловутые начала схоластической философии, 
воспринятые из канонического права. (Versanti in re í Ili ci ta imputantur omnia, 
quae sequuntur ex delicto.) Юристы среднего века, несмотря на то, что они 
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исходили из основ и принципов римского права, все же расширили сферу 
понятия классической уголовной ответственности. Согласно их мнению ответ-
ственность должна наступать за желание последствий определенного деяния 
в том смысле, что лицо, совершившее определенное неразрешенное деяние, 
должно отвечать и за возможные, вытекающие из этого последствия. Разви-
вался принцип, согласно которому вытекающие из умышленного преступле-
ния последствия должны быть рассмотрены так, якобы лицо, совершившее 
преступление, желало их наступление, и оно должно нести ответственность 
за все последствия, не только за те, которые имели непосредсвенно умышлен-
ный характер, но и за те, которые были умышленными только косвенно, т. е. 
оно должно отвечать за все последствия, которые как правило, являются 
результатом совершенного преступления. Так возникла конструкция т. н. 
косвенного умысла (dolus indirectus), которая впоследствии оказала влияние 
на буржуазное уголовное право и его теорию и являлась для них характерной 
в течение продолжительного времени.
1 
В связи с упомянутыми вопросами представителями науки буржуазного 
уголовного права составлялись огромные, едва ли обозримые литературные 
материалы. В этом отношении прежде всего наблюдалась активность немец-
ких и австрийских юристов. Что касается вопроса о бытии, все они выступали 
с теориями, опиравшимися на идеалистическую философию, но по вопросу 
о свободе человеческой воли не было согласия между ними.
2 
Различные взгляды легли в основу возникновения конкурирующих 
между собой четырех теорий умысла, а именно теории воли, представления, 
сознания и мотивов. 
Определенное руководство для нашей темы дает теория представления, 
передовые представители которой (Лист и Франк) исходили из позиции детер-
минизма. В соответствии с этой теорией воля человека не может быть направ-
лена на причинение запрещенных уголовным правом последствий, а может 
вызвать только движение тела (мышцы) лица, совершающего определенное 
деяние, т. е. вызвать то движение, в результате которого наступали запре-
щенные уголовным правом последствия. Нельзя хотеть или не хотеть сами 
последствия, их можно только предвидеть. Тот, кто предвидел последствия, 
одобрил их тем, что он, предвидев их, совершил данное деяние. Для умысла 
достаточно, таким образом, хотеть движение с одной стороны, а с другой — 
предвидеть последствия, вытекающие из данного деяния. Последствия были 
причинены умышленно также тогда, когда виновный предвидел их как воз-
1
 Ср. А. F i n g e r , Das Strafrecht, Том I. Берлин, 1912, p. 391. И A. M i r i c k a , О фор-
мах вины и их законодательном урегулировании. Прага, 1902. р. 9—49. 
2
 Одна часть их исходила из позиции индетерминизма, а другая из позиции детерми-
низма. Такое существенное различие в мнениях дало повод чрезмерно подчеркнуть дейст-
вительное значение воли человека с одной стороны, а с другой — отрицать необходимость 
создать такие институты, которые призваны содействовать раскрытию сущности уголовной 
ответственности и ее делению по степеням в данной спорной области. См. подробно 
М и н с к а , цитированное произведение. 
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можные, но он, даже будучи уверен в том, что последствия явно (в качестве 
необходимости) наступят, не отказался от совершения деяния, значит, оп 
одобрил наступление этих последствий. Умысел такого рода назывался кос-
венным умыслом. Последствия были причинены умышленно также тогда, 
когда виновный предвидел их как необходимые, даже если последствия не 
являлись целью деяния. Умысел такого рода назывался прямым умыслом. 
Наконец по теории представления последствия были причинены умыш-
ленно тогда, когда они являлись целью деяния, несмотря на то, что предвидел 
ли их виновный как необходимые или только возможные последствия своего 
деяния. Умысел такого рода назывался целенаправленностью. Таким образом 
в основном признавались три степени умысла, самая высшая из которых 
считалась целенаправленностью. 
Что касается вопроса о формах вины, буржуазные представители науки 
уголовного права группировались в зависимости согласия или несогласия с 
изложенными теориями. Из взглядов литераторов венгерской юридической 
науки достаточно указать на те из них, которые попытались ближе осветить 
содержание понятия целенаправленности. 
Финкеи считал, что при применении психологического понятия умысла 
в области уголовного права необходимо использовать следующие моменты: 
а) знание деяния и всех фактических обстоятельств его законного состава; 
о) представление о причинной связи между деянием и его последствиями; 
в) представление о последствиях деяния.3 
Т. п. этической концепции придерживались Л. Дегре и Андьял, посколь-
ку они считали умышленно действующим лицо, которое заведомо совершал 
деяние, считающееся с точки зрения этики злым.
4 
Э. Геллер — он почти один в литературе — различал две степени целе-
направленности. Первую степень он называет направленностью. Его опреде-
ление указывает на разграничение прямого умысла от целенаправленности 
следующим образом: «Умышленное деяние считается целенаправленным 
деянием, если лицо, совершившее деяние, вызвало определенное последствие 
для того, чтобы оно наступило, т. е. если сам результат, являющийся послед-
ствием деяния, является самоцелью. Целенаправленным является, например, 
3
 СМ. F . F i n k e y , A szándék fogalma és ismérvei a büntetőjogban (Понятие и призна-
ки умысла в уголовном праве). Будапешт, 1899, р. 16. 
4
 Истолкуя значение выражения «заведомо», A n g y a l — указал на следующее: лицо, 
совершившее деяние, знало или, как это возможно ожидать, могло знать признаки своего 
деяния, вызывающие социально-этическое осуждение. В связи с политическими преступле-
ниями он указал на следующие элементы умысла: представление о последствиях, 
сознание противопоставления обязанностям или возможность такого сознания и мотиви-
рующее действие представления о последствиях. Автор здесь указал на целенаправлен-
ность, хотя он считал, что целенаправленность выходит за пределы указанных элементов, 
— по его мнению целенаправленность является необходимым элементом законного состава 
антигосударственных преступлений ( Р . A n g y a l , AZ állami és társadalmi rend hatályosabb 
védelméről szóló 1921. évi I I I . te. [Закон № I I I . от. 1921 г. сб усилении защиты государ-
ственного и общественного строя], Будапешт, 1928, р. 49). 
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умышленное убийство тогда, если виновный имел целью вызвать смерть 
жертвы (в случае убийства из мести); между тем не целенаправленным, а 
только умышленным является убийство в случае, если виновный убил чело-
века для совершения грабежа. Целенаправленность весьма близка к dolus 
directus, но от которого она все-таки отличается: последствие — в случае 
dolus directus возможно является только промежуточным, а не необходимой 
конечной целью.»
5 
Геллер называет другую, более тяжкую степень целенаправленности 
особым умыслом, который он отождествляет с известным литературе понятием 
dolus specialis. Согласно Геллеру «это отличается от целенаправленности тем, 
что оно имеется налицо в случае, если виновный совершил деяние не ради 
самого последствия, а ради достижения определенной цели, выходящей за 
пределы последствия. Таким образом различие состоит в том, что в случае 
особого умысла цель деяния не является самоцелью, как это бывает в случае 
целенаправленности, а представляет собой только промежуточную цель, 
которая является средством по отношению к конечной цели; в силу послед-
него момента dolus specialis становится подобным прямому умыслу, от кото-
рого он, однако, также различается, а именно потому, что с последствием 
деяния не всегда связано последствие, достичь которого стремилось лицо, 
совершившее деяние. Dolus specialis имеется налицо именно в случае, если 
лицо, совершившее деяние, имело в виду такое особое дополнительное дейст-
вие результата.»
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Из аргументации Геллера видно, что целенаправленность и особый 
умысел он в основном считает формами вины, нельзя, однако, считать их 
разграничение от умысла убедительным. Пример целенаправленности, ука-
занный Геллером, противоречит концепции Геллера, ведь т. н. убийство с 
целью грабежа является явно целенаправленным преступлением (согласно 
Геллеру только умышленным преступлением), между тем в составе умышлен-
ного убийства не обнаруживается особая целенаправленность, умышленное 
деяние здесь совершается для достижения непосредственной цели. Форма 
вины, которую Геллер называет особым умыслом, приближается к определе-
нию понятия целенаправленности. Достоверность определения, однако, ослаб-
лена утверждением о том, что с последствием деяния виновного не всегда 
связано то последствие, которого, совершившее деяние, стремилось достиг-
5
 Пример Геллера: По делу Томаса виновный поджег корабль не для того, чтобы 
он сгорел, а для того, чтобы он получил страховую сумму; таким образом по отношению к 
уничтожению корабля его умысел являлся прямым, но его деяние не было целенаправлен-
ным ( Е . H e l l e r , A magyar büntetőjog általános tanai [Общие учения венгерского уголов-
ного права], Будапешт, 1945, р. 143). 
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 Heller указал также на наличие преступлений, в связи с которыми определенный 
dolus specialis входит в элементы законного состава. Так, при краже dolus specialis 
заключается в цели незаконного присвоения, при вымогательстве в цели незаконного 
получения имущественной выгоды, при мошенничестве в цели получения имущественной 
выгоды и т. д. ( H e l l e r , цитированное произведение, р. 144). 
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путь. Понятие особого умысла, таким образом, становится подобным понятию 
dolus eventualis. На основании изложенного, позиция Геллера по вопросу о 
целенаправленности — даже если она содержит правильное ядро — не может 
считаться теоретически уточненной позицией. 
II. Подвергая анализу венгерскую юридическую литературу периода 
после освобождения страны, мы считаем нужным отметить следующее: 
Шультейс видит суть целенаправленности в направленности волевого 
решения на достижение определенной цели. Он излагает, что большинство 
предусмотренных нормами уголовного законодательства законных составов 
преступлений осуществляется при наличии умысла. При такого рода пре-
ступлениях безразличным является то, что ради какой цели совершено пре-
ступление. Однако при некоторых законных составах важно именно то, с 
какой целью совершено преступление, так как если умышленное деяние совер-
шается не с целью, указанной в законном составе преступления или вытекаю-
щей из него, нельзя говорить об осуществлении законного состава данного 
преступления. Целенаправленность может выходить за пределы деятельности, 
но деяние и в этом случае направляется к цели и законный состав преступле-
ния осуществляется и без действительного достижения цели. Это получает 
выражение в следующих фразах норм уголовного законодательства: «с целью», 
«для того», «деяние, направленное на...... Поскольку целенаправленность — 
даже выходящая за пределы законного состава в узком смысле — руководит 
волевым решением, деяние должно считаться целенаправленным.
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Т. Горват различает особый умысел и целенаправленность. Он, различая 
контрреволюционные и обычные преступления, указывает на то, что контр-
революционный умысел является необходимым моментом субъективной 
стороны законных составов контрреволюционных преступлений. Сущностью 
целенаправленности он считает то, что превышает пределы умысла, и которая 
указывает на то, чего виновный хотел достигнуть при помощи совершенного 
преступления. Таким образом среди элементов целенаправленности он пра-
вильно обнаружил сознание двойственности цели. Его мнение по вопросу 
о контрреволюционных преступлениях о том, что умысел при таких преступ-
лениях имеет «морально особый характер», указывает в основном на то, что 
между умыслом такого рода и целенаправленностью поставлен Т. Горватом 
знак равенства, несмотря на то, что он правильно проводит различие по сте-
пени между особым умыслом и целенаправленностью.
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В учебных материалах юридического факультета в качестве форм вины 
' Е . S C H U X T H E I S Z , A bűncselekmény tana (Учение о преступлении), Дебрецен, 
1 9 4 9 , р . 1 9 — 2 0 ) . 
8
 См. подробно Т . H O R V Á T H , AZ ellenforradalom bűnözése ellen folytatott harc né-
hány büntetőjogi vonatkozása (Некоторые уголовно-правовые моменты борьбы с преступ-
ностью контррвеолюции). Журнал Jogtudományi Közlöny (Вестник юридической науки), 
1 9 5 7 , № 4 — 6 ; ср. Р . B A R N A , AZ állam belső biztonsága elleni bűntettek (Преступления 
против внутренней безопасности государства), Будапешт, 1958, р. 133. 
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указаны умысел и неосторожность. В связи с субъективной стороной пре-
ступления о целенаправленности деяния говорится так, будто она тождест-
венна с dolus specialis. Не раскрывая сущности целенаправленности, 
элементом всех умышленных преступлений считается здесь стремление, 
направленное на достижение определенной цели, но двойственный 
характер цели здесь не обнаруживается.
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Что касается психологических составных частей содержания целе-
направленности, в этом отношении в области венгерской литературы мы 
встречаем краткое указание только у JI. Вишки. Если даже мы не можем 
согласиться с его исходным пунктом, мы считаем возможным использовать 
его утверждения для наших выводов по вопросу о месте целенаправ-
ленности в науке уголовного права. Вишки считает, что целенаправ-
ленное совершение преступления является одним из случаев т. н. 
dolus specialis. Он считает, что «...целенаправленность не может считаться 
одной из разновидностей умысла, она не затрагивает умысла, она является 
только специальным развитием содержания сознания виновного, — 
затрагивая вопрос об умысле только по объему, — и выражает стрем-
ление, направленное на реализацию цели субъекта преступления. Мы 
уже подчеркивали значение целенаправленности виновного с точки 
зрения оценки степени вины. Такую оценку дает законодатель тогда, когда 
он, предусматривая в качестве одного из элементов состава преступ-
ления непосредственную или косвенную цель преступления, уже заранее 
предусматривает тип повышенной вины. При отсутствии такого элемента 
законного состава преступления оценка такого рода должна быть дана 
судьей. Такое положение действует также в отношении мотива, который 
связан с вопросом об умысле, еще в более отдаленной степени, так как роль 
мотива проявляется прежде всего посредством цели, путем избрания цели.»
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В указанных утверждениях, с которыми впрочем можно согласиться, 
наблюдается — на наш взгляд противоречие в том, что если Вишки смотрит 
— и правильно — на целенаправленность как на один из типов повышенной 
вины, он ее не считает ни видом умысла, ни отдельной степенью вины. Факт, 
однако, состоит в том, что любой из этих выводов может быть сделан только 
в результате психологических исследований, раскрывающих соотношение 
умысла и целенаправленности. Перед такими исследованиями необходимо 
кратко указать на взгляды некоторых зарубежных представителей социали-
стической науки уголовного права по вопросу о целенаправленности. 
111. Все социалистические правовые взгляды на вопрос о соотношении 
умысла и целенаправленности опираются на материалистическое понятие 
вины. 
9
 М. K Á D Á H , Büntetőjog. Általános rész (Уголовное право. Общая часть. Том 1 ) , 
Будапешт, 1958, р. 141—142. 
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 L . V I S K I , Szándékosság és társadalomra veszélyesség (Умысел и общественная 
опасность), Будапешт, 1959, р. 254. 
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Что касается вопроса о степени вииы, советское социалистическое 
уголовное законодательство с самого начала различало две степени умысла 
и неосторожность. В связи с особыми законными составами преступления 
была сформулирована также целенаправленность, прежде всего в связи с 
контрреволюционными преступлениями. Содержание контрреволюционной 
целенаправленности — это направленность умысла лица, совершившего 
преступление, на свержение, подрыв или ослабление советской власти. 
Среди взглядов, получивших выражение в социалистической юриди-
ческой литературе по вопросу о соотношении умысла и целенаправленности, 
заслуживает внимание мысль отдельных польских авторов о том, что мотив 
деяния имеет значение в качестве одного из элементов законного состава дан-
ного преступления. Это проявляется в том, что мотив представляет собой 
в таком случае один из элементов вины. Цель может придавать определенный 
смысл поведению (действию или бездействию) человека, а в таком случае 
только поведение, совершенное для определенной цели, может считаться 
преступлением. Такие целенаправленные преступления не могут быть совер-
шены с эвентуальным умыслом. 
Целенаправленность отождествляется авторами — ссылаясь на 
учение французских и итальянских криминалистов — с dolus specialis. 
Вместе с тем они выражают мнение, согласно которому по сравнению с 
dolus directus — dolus specialis не представляет собой отдельную разновид-
ность умысла. Целенаправленность является сокращенным выражением, 
определяющим цель как дополнительный элемент, причем эта цель стоит 
перед человеком, действующим с прямым умыслом, если законодательством 
предусмотрено наличие целенаправленности.
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Авторы правильно указывают на основной элемент целенаправленности, 
т. е. на предварительное определение виновным окончательной цели, следо-
вательно, на целенаправленность деяния. Однако они не освещали двойствен-
ный характер цели, не освещали психологические факторы возникновения 
и осуществления данной цели. 
Один из польских авторов Тадеус Тарас изложил свои взгляды о соот-
ношении умысла и целенаправленности в связи с шпионажем. Разграничивая 
умысел и целенаправленность, он подчеркнул следующее: «Есть определенные, 
т. н. имеющие определенную направленность или целенаправленные преступ-
ления, которые могут быть совершены только с прямым умыслом. Лицо, совер-
шившее преступление такого рода, несомненно хотело совершить данное 
преступление, оно действовало целенаправлено, у него имеется умысел, на-
правленный на достижение определенной цели. Ограничение умысла только 
умыслом такого характера всегда точно предусмотрено содержанием данной 
11
 A n d r e j e v , L e r n e l l , S a v i c k i j , Prawo käme Polski Lidowej, Warszawa, 1950. 
Непублпкованные переводы Института государства п права, Будапешт, №448 , р. 217. 
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нормы права.» Автор вместе с тем подчеркнул, что проблема целенаправлен-
ности преступления находится в непосредственной близости с проблемой 
вины. Сознание цели преступления, определяя поведение виновного при со-
вершении, преступления, может повлиять на наиболее цельное установление 
его вины и определение степени его общественной опасности. Автор дает 
самостоятельное определение целенаправленности, согласно которому «целе-
направленность представляет собой вытекающее из настроения и взглядов 
стремление и желание, побуждающее людей к совершению того или иного 
действия или поведения. Она выражает отношение человека к общественной 
среде и направляя его поведение, придает его деянию соответствующее клас-
совое содержание». 
Тарас видит, например, основание разграничения контрреволюцион-
ного умысла и контрреволюционной целенаправленности в следующем: 
Под целью преступного деяния, — являющейся понятием, отличным от целе-
направленности — должно пониматься то, чего виновный желает достигнуть 
в результате совершения своего преступного деяния. Между целенаправлен-
ностью и целью преступления имеется внутренняя связь, так как под влия-
нием целенаправленности поставит виновный перед собой цель и формулирует 
умысел, который в результате «активизации целенаправленности» осущест-
вляется путем преступного деяния. Контрреволюционный умысел возникает 
только из-за контрреволюционной целенаправленности, что имеет решающее 
значение с точки зрения вопроса о том, было ли совершено контрреволюцион-
ное преступление. Контрреволюционная целенаправленность является целе-
направленностью врагов народной Польши, аэто является необходимым эле-
ментом субъективной стороны преступления шпионажа.
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Мы должны отметить, что вопрос о целенаправленности не разработан 
ни одним из представителей социалистической юридической литературы 
так обстоятельно, как это наблюдается в труде цитированного польского 
12
 См. подробно T A D E U S Z T A R A S Z Борьба социалистического уголовного права с 
шпионажем. Annales Univers i t a t i sMar iae Curie-Sklodowska, 1 9 5 4 . T o m I . l u s , p . 267 — 342. 
Люблин 1954. Непубликованные переводы Института государства и права,Будапешт, №391., 
Автор указал также на то, что точное определение целенаправленности деяния оказывает 
решающее влияние на установление степени общественной опасности личности виновного 
и совершенного им действия, а также на точное определение характера виновного и совер-
шенного преступления. При этом следует опираться на диалектическую связь между субъек-
тивными и объективными элементами преступления, учитывая прежде всего цель преступ-
ного деяния, степень общественной опасности преступления и морально-политическую 
личность виновного. Целенаправленность деяния в связи с отдельными преступлениями 
не является указанным конститутивным элементом законного состава преступления — 
она не имеет решающего значения с точки зрения возникновения преступления, а ее значе-
ние учитывается только при назначении наказания. Как, например, при убийстве. В связи 
с другими преступлениями целенаправленный характер деяния является с точки зрения 
возникновения данного преступления решающим, существенным элементом законного 
состава данного преступления, причем характер целенаправленности определяет характер 
самого преступления. Именно в сферу таких преступлений входит шпионаж как контрре-
волюционное преступление, одним из конститутивных элементов которого является контр-
революционная направленность. 
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автора. Если с большинством его аргументов можно согласиться, то возра-
жение вызывает тот факт, что он отождествляет прямой умысел с целенаправ-
ленностью, хотя он правильно определяет сущность целенаправленности, 
поскольку считает, что предопределенная виновным цель вызывает у него 
решение совершить данное преступное деяние (causa efficiens). Кое-где появ-
ляется также смешение элементов цели и мотива. Подвергая критике извест-
ную литературе буржуазного уголовного права классификацию, разделяю-
щую целенаправленность на альтруистическую с одной стороны, а с другой 
— на эгоистическую, он обобщает другие категории так, что целенаправлен-
ность делится на целенаправленность, вытекающую из мести, ненависти, 
жажды, наживы, страха, огорчения, жестокости, легкомыслия; с делением 
такого рода, однако, не может согласиться социалистическая наука уголов-
ного права. 
Взгляды автора на разграничение умысла и целенаправленности — хо-
тя только поверхностно — затрагивают также соотношение психологиче-
ских составных частей: «Умысел означает, что данное лицо полностью сознает 
характер общественной опасности последствий своего деяния, оно желает 
наступление этих последствий или сознательно допускает их наступление. 
Целенаправленность деяния означает желание и стремление, вытекающие из 
настроения и взглядов человека, выражающих его отношение к окружающей 
общественной среде, побуждающие человека к совершению того или другого 
деяния или поведению. Целенаправленность означает психологическую 
цель, представляющую собой движущую силу поведения виновного, опре-
деляющую деяние человека.»
13 
Особо учитывая разнообразные причины возникновения целенаправ-
ленности, необходимо тщательно проанализировать процесс, который, явля-
ясь отражением объективной действительности материального мира, происхо-
дит в психике виновного в момент совершения преступления. Решению дан-
ного вопроса, использованию итогов психологических исследований в обла-
сти уголовного права — в частности в связи с степенями вины —может содей-
ствовать только социалистическая наука психологии. 
IV. Главные факторы духовной жизни человека, т. е. познание, чувство 
и воля не могут существовать в отрыве друг от друга. Решению, принятому 
по поводу определенного поведения, предшествуют мысли и чувства. Каждый 
духовный процесс происходит в рамках определенной деятельности. Это 
одинаково относится к волевым, познавательным и эмоциональным процессам. 
Однако деяние в психологии не всегда означает поведения, получающего 
выражение непременно в внешнем движении. И неподвижный человек может 
выполнить определенную деятельность, он может иметь цели, он может 
напрягать волю. Для духовной жизни человека, таким образом, характерно 
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взаимодействие процессов познания, процессов эмоционального и волевого 
х а р а к т е р а независимо от того, совершает ли данный субъект внешнее движе-
ние тела или нет. 
Ж и з н ь человека происходит во внешней деятельности. Деятельность скла-
д ы в а е т с я из ряда действий. Те стадии деятельности, в которых поведение чело-
века направляется заранее определенной целью, мы называем сознательным 
действием. Выполнению сознательных действий человеком предшествует 
выбор между отдельными способами действия. Выбор между способами дейст-
вия реализуется путем принятия решения и исполнения действия. Выбор, 
решение и действие к а к стадии реализации сознательного действия называ-
ются волевыми процессами в психологии. Та сторона духовной жизни (пси-
хики) , которая получает выражение в этих действиях, — это воля. Т а к и м 
образом воля является процессом духовной жизни, который проявляется в 
сознательном действии человека, в действии, которое осуществляется в 
интересах достижения заранее определенной цели. 
Д л я уголовного права прежде всего важно то, что от волевого решения 
зависит , совершает ли данный субъект преступление или нет. Принятию воле-
вого решения и вследствие этого совершению деяния предшествует сложный 
психический процесс, от которого в существенной степени зависит то, на что 
объективно направлено исполняемое деяние. Решающее значение в этом 
психическом процессе имеет мотив и появляющееся в сознании субъекта 
д е я н и я представление о цели. В ходе исследования психического процесса 
м о ж н о получить ответ на два существенных вопроса —- по какой причине и 
д л я какой цели совершено деяние? 
Совершению преступления предшествует, как правило, внутренняя 
борьба , происходящая в чувствах и мыслях субъекта. На одной стороне 
проявляются мотивы — антисоциальные страсти, враждебные воздействия, 
соблазн, вызванный случаем и т. д., а на другой — моральная сила личности, 
ее характер , имеющий весьма большое значение по вопросу о том, к а к о е 
волевое решение — положительное или отрицательное будет принято в отно-
шении совершаемого деяния. 
Действие человека имеет определенные мотивы и цели. Мотивы побуж-
дают человека к совершению действия, а направление действия как его окон-
чательный результат определяется целью. Назначение цели представляет 
собой, однако, наиболее сознательный момент действия человека, к которому 
человек направляется определенными мотивами. Не может быть никакого 
определения цели без определенных мотивов. Без сознания мотивов нельзя 
освещать истинный смысл деяния, х а р а к т е р его направленности. 
Самым общим мотивом, побуждающим человека к совершению действия, 
я в л я е т с я какая-нибудь потребность человека, которая с точки зрения психо-
логии может иметь материальный или духовный характер. Сфера моральных 
потребностей с удовлетворением и развитием материальных потреб-
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ностей пропорционалыю растет. В категорию самых общих мотивов 
могут быть включены т а к ж е виды мотивов, которые д л я уголовного права 
интересны с точки зрения субъекта. Уголовно-правовое значение упомяну-
тых категорий мотивов, соответствующих соотношению бытия и сознания, 
состоит т а к ж е в том, что в результате искаженных представлений о соотно-
шении бытия и сознания возникший в сознании субъекта конфликт может 
вызвать возникновение мотивов, действующих в направлении изменения 
бытия субъекта. Такие мотивы могут содействовать принятию решения, вы-
зывающего такое действие, которое представляет собой наиболее прегнантное 
наступление в направлении изменения бытия, т. е. они могут содействовать 
совершению антигосударственных (контрреволюционных) преступлений. 
Стремление, направленное на удовлетворение потребностей, не прояв-
ляется, однако, непременно в внешнем движении, в внешнем действии. Этому 
могут предшествовать желание и тоска, направленные на удовлетворение 
данной потребности. Тоской в психологии называется неясное стремление, 
которое не направлено на определенный предмет и не связано с ясно опреде-
ленной целью. Желание качественно больше тоски. Ж е л а н и е — это у ж е более 
сознательное стремление в сторону определенного предмета или цели. Эти 
понятия сами по себе не касаются уголовного права, т а к к а к само ж е л а н и е 
не представляет собой категории уголовного права д а ж е тогда, когда созна-
тельное стремление в психике направлено в сторону охраняемого правом 
объекта или преступной цели. Однако следует подчеркнуть, что переход тоски 
в сознательное желание — это первая из предпосылок сознательного действия, 
в котором у ж е проявляется воля человека. Активное желание содержит в 
себе не только мысль о цели, а т а к ж е мысль о средствах, необходимых для 
достижения цели, кроме того, т а к ж е сознание возможности осуществления 
цели вместе с стремлением, направленным — хотя еще в мышлении — в сторо-
ну цели. Таким образом активное желание представляет собой основу воле-
вого акта человека. Источники активного желания возникают на основе 
потребностей. На основе потребностей создаются чувства человека, об-
щественный мотив, интересы, уверенность и мировоззрение человека. 
Приведенные источники означают мотивы действия человека — хорошего и 
нехорошего в одинаковой мере, или содействуют его возникновению. 
Психология делает различие м е ж д у сознательным и бессознательным 
движением, поэтому необходимо различать сознательное и бессознательное 
действие. Сознательное действие различается от бессознательного тем, что 
у сознательного действия непременно налицо два момента — а) предваритель-
ное сознание цели и стремление, направленное на ее достижение, б) готовность 
к совершению действия. Павлов показал, что умышленные действия имеют 
характер условных рефлексов. Умышленное движение возникает на основе 
временных связей, возникших заранее в коре мозга. Специальными испыта-
ниями доказано, что моторизированный анализатор, т а к ж е как и другие 
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анализаторы, м о ж е т быть временно, у с л о в н о связан с различными р а з д р а -
ж е н и я м и . Р а з д р а ж е н и я , вызывающие д в и ж е н и е , стимулы д в и ж е н и я , м о г у т 
б ы т ь весьма отдаленными, а т а к ж е косвенными, но их действие п р е д с т а в л я е т 
собой необходимую предпосылку д в и ж е н и я . Особенность у м ы ш л е н н ы х дви-
ж е н и й состоит в особой роли слова к а к р а з д р а ж е н и я . «Сигналами, вызываю-
щ и м и умышленные действия» я в л я ю т с я слова внутренней речи. Т а к и м обра -
з о м умышленные действия человека неразрывно с в я з а н ы с деятельностью 
второй сигнальной системы, р е г у л и р у ю щ е й деятельность первой с и г н а л ь н о й 
системы.
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У м ы ш л е н н а я деятельность человека состоит, к а к п р а в и л о , из с л о ж н ы х 
действий. Д е й с т в и е представляет собой самостоятельную единицу д е я т е л ь -
ности, которая сама по себе вытекает из определенного мотива и н а п р а в л е н а 
на определенную цель . Степень умысла в умышленном действии человека 
по психологии м о ж е т быть различной. П с и х о л о г и я р а з л и ч а е т сознательные 
и импульсивные действия в качестве основных типов действия . Последние 
совершаются , к а к правило , под в л и я н и е м бурных чувств. Здесь нет я с н о г о 
с о з н а н и я цели действия . Однако воля п р о я в л я е т с я в определенной степени 
в к а ж д о м действии, а по мере роста его умышленного х а р а к т е р а возрастает 
и сознательная н а п р а в л е н н о с т ь действия в сторону определенной цели, его 
обусловленность волей . 
Сеченов и П а в л о в у к а з а л и на то, что и волевые действия о б ъ я с н я -
ю т с я определенными причинами. В волевых действиях о т р а ж а ю т с я у с л о в и я 
ж и з н и , а т а к ж е — в положительном и л и отрицательном направлении — 
выдвинутые обществом требования . 
Волевыми а к т а м и в узком смысле называются в психологии те действия , 
к о т о р ы е с о д е р ж а т в себе преодоление определенного п р е п я т с т в и я . 
Внутренние п р е п я т с т в и я с к л а д ы в а ю т с я из возникающих в подготовке 
и процессе действия , борющихся друг с д р у г о м чувств и представлений к а к 
а к т и в и з и р о в а н н ы х элементов сознания . В о л я п р о я в л я е т с я именно в том , 
что человек м о ж е т принудить себя к совершению намеченного им действия , 
он м о ж е т преодолеть духовные мотивы, препятствующие п р и н я т и ю р е ш е н и я 
по поводу действия . Т а к и м образом в о л я представляет собой фактор, н а п р а в -
л я ю щ и й действия, сознательно р е г у л и р у ю щ и й поведение. 
К а к выше у к а з а н о , воля тесно с в я з а н а с другими я в л е н и я м и духовной 
ж и з н и . Огромными д в и ж у щ и м и силами воли я в л я ю т с я чувства . Поэтому 
" Т е п л о в , Психология, перевод на венгерский язык, Будапешт, 1952, р. 129, ср. 
VisKi, цитированное произведение, р. 35—36. Автор указывает также на то, что, исходя из 
данных новых психологических исследований советских ученых можно сделать вывод о 
том, что движения тела, простые и сложные движения, действие и наконец деяние и дея-
тельность предполагают различные психические процессы, различные волевые акты. 
Не только внешнее проявление, но и психические процессы отличаются друг от друга, 
продвигаясь от простого к сложному. Этот вопрос подробно изложен в труде С . Ц. А н е н -
KOBA, Успехи советской психологии (Перевод на венгерский язык, Библиотека марк-
систских знаний), Будапешт, 1949, р. 32. 
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предпосылкой осуществления воли является познание, оценка и направление 
чувств. Воля тесно связана с мышлением, вследствие чего умышленное дейст-
вие является обдуманным действием. Д р у г и м и словами: предпосылкой совер-
шения волевого действия является предварительное познание цели и средств. 
Прежде чем совершить действие, связанное с движением тела, человек совер-
шает действие в мысли. Однако действие в мысли состоит не только в познании 
цели и средств, а т а к ж е в сложных процессах вмешивания различных возмож-
ностей. Эти процессы оканчиваются принятием решения. За действием в 
мысли после принятия решения следует совершение действия. Поэтому сог-
ласно психологии волевый акт может быть разделен на а) подготовительную и 
б) заключительную стадию. 
Между подготовительной и заключительной стадией совершается фор-
мирование умысла, выражающего волевое решение в психологии и вместе 
с тем в уголовном праве, представляющего собой согласно психологии внутрен-
нюю готовность действовать в будущем в определенном направлении и опре-
деленным способом. Воля проявляется у ж е в принятии решения, а еще более 
в процессе исполнения волевого решения, первым положительным пунктом 
которого является умысел, представляющий собой подготовку с в е р ж е н и я 
действия. Непременными звеньями волевого акта являются, таким образом, 
принятие решения и умысел, но важнейшим пунктом волевого действия 
является действительное исполнение принятого решения. 
Подготовительная стадия волевого действия, которая кончается при-
нятием решения, приобретает характер борьбы мотивов, если возникли внут-
ренние препятствия. Внутренние препятствия проявляются в конфликте 
противоречащих друг другу стимулов. Борьба мотивов содержит в себе 
взвешивание, оценку противоположных стимулов (желания , склонности, 
чувства и т. д.). Борьба мотивов направлена на принятие решения по вопросу 
о том, следует ли совершить действие в соответствии с намеченной целью или 
нет. Способ совершения действия в этой борьбе имеет еще, к а к правило, второ-
степенное значение. Д л я уголовного права , однако, значение имеет и указан-
ный психологический процесс с точки зрения признаков и особенностей 
объективной стороны отдельных преступлений. 
Борьба мотивов происходит всегда между сознанием и чувством долга 
и противоречащими долгу побуждениями. Воля проявляется в том, что она 
решает борьбу мотивов и принуждает совершить такое действие, которое 
направлено в сторону намеченной цели либо в соответствии с чувством долга, 
либо против него. 
Волевыми качествами человека являются те, которые а) относятся к 
мотивам волевого действия, б) связаны с принятием решения, б) характерны 
для исполнения решения. 
Сознательность решения и действия выражает то, что человек руковод-
ствуется при своем действии сознательными побуждениями, отражающими 
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определенные в з г л я д ы и убеждение . И с т и н н а я сознательность является выра-
ж е н и е м развитой воли, однако д л я уголовного права особенно важно и то, 
что воля отдельных л и ц легко подчиняется в л и я н и ю воли других лиц, преодо-
л е в мотив противодействия . Среди признаков воли в а ж н е й ш у ю роль играет 
решительность , в ы р а ж а ю щ а я способность к совершению действия во-время 
и с устойчивостью. Решительность представляет собой основу волевых к а -
честв , она тесно с в я з а н а с другими качествами разума, критической способно-
с т ь ю , быстротой м ы ш л е н и я и т. д. Решительность тесно связана с волевыми 
качествами, и г р а ю щ и м и особую роль в процессе исполнения , с энергичностью 
и выдержкой , п р е д с т а в л я ю щ и м и способность преодолеть препятствия на п у т и 
к намеченной цели . Д л я уголовного права особенно в а ж н о и то п о л о ж е н и е 
психологии, с о г л а с н о которому воля поддается формированию, воспитанию, 
п е р в о й решающей предпосылкой которого я в л я е т с я формирование мировоз -
з р е н и я , развитие чувства коллективизма , воспитание в духе коллективизма.
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Воля, к о т о р а я я в л я е т с я х а р а к т е р н о й чертой умысла и принятия реше-
н и я , требует исследования т а к ж е с точки з р е н и я способа ее осуществления 
в связи с п р и н я т и е м соответствующего решения в т а к и х самостоятельных 
д е й с т в и я х , которые представляют собой органически связанные друг с дру-
гой звенья деятельности , и которые н а п р а в л е н ы в сторону общей цели. К а к 
у ж е указано, с т о ч к и зрения исполнения действия во внешнем мире согласно 
у ч е н и ю психологии решающее значение имеет п р и н я т и е решения, которое 
относится не т о л ь к о к отдельным действиям, совершаемым непосредственно 
после п р и н я т и я решения , а т а к ж е к основному н а п р а в л е н и ю и х а р а к т е р у 
п р о д о л ж и т е л ь н о г о действия к а к деятельности, состоящей из н е с к о л ь к и х 
р а з л и ч н ы х стадий. Д р у г и м и словами, п р и н я т и е решения связано с вопросом 
о том, в какой перспективе видит человек выполняемые задачи . Если т о л ь к о 
б л и з к и е задачи п о б у ж д а ю т человека к действию, задачи , не включающие в 
с е б я требующие большого обозрения задачи принципиального х а р а к е р а , то 
п с и х о л о г и я говорит о близкой мотивировке . М е ж д у тем, человек в определен-
ной своей деятельности руководствуется не только ж е л а н и е м осуществить 
т о л ь к о одну з а д а ч у к а к непосредственную цель, а целой системой подчиняю-
щ и х с я друг д р у г у задач . Если деятельность человека обуславливается не 
близкими, а более отдаленными, большими задачами принципиального х а р а к -
т е р а , то п с и х о л о г и я говорит о деятельности отдаленной мотивировки. П р и в е -
д е н н а я отдаленная мотивировка п р и н у ж д а е т человека , представляющего 
собой субъект уголовного права , познать в отдельных з в е н ь я х всей деятель -
ности те стадии, которые приведут к конечной цели. Умышленное действие, 
направленное на осуществление самостоятельных звеньев деятельности, 
имеет подчиненный х а р а к т е р с точки з р е н и я д о с т и ж е н и я конечной цели . 
Общественное з н а ч е н и е всякой деятельности человека заключается именно 
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в том, что, несмотря на то, к а к у ю л и ч н у ю цель ставит он перед собой, итоги 
его деятельности о к а ж у т действие — либо в п о л о ж и т е л ь н о м , либо в отрица-
тельном смысле — на само общество.
1 6 
Н а м и было у к а з а н о на то, что подготовительная стадия волевого дей-
с т в и я включает в себя борьбу между мотивами, борьбу м е ж д у долгом и проти-
воречащему долгу побуждением. К постановке целей п р и н у ж д а ю т определен-
ные мотивы. Однако соотношение мотивов в целом м о ж е т измениться. Осу-
ществление задачи к а к цели может превратиться т а к ж е в мотив деятельности. 
Здесь совпадают конечная цель и основной мотив, п о с к о л ь к у познание конеч-
ной цели превращается в мотив действия . Взаимодействие мотивов и цели, 
т . е. процесс п р е в р а щ е н и я цели в мотив к а к процесс мотивировки , вызывает 
полезные или вредные д л я общества последствия в зависимости от того, к а к у ю 
р о л ь играют в борьбе м е ж д у мотивами те духовные свойства, которые х а р а к т е р -
ны д л я отдельного человека . Х а р а к т е р человека я в л я е т с я с л о ж н ы м сплете-
нием его личных качеств, причем развитие х а р а к т е р а зависит прежде всего 
от условий общества, в которых п р о ж и в а е т человек, естественно, не в данный 
момент, а в течение всей своей жизни . Личность человека : его характер , сфера 
его интересов, его способности о т р а ж а ю т проделанный им жизненный путь . 
А в формировании личности человека решающее значение имеет его мировоз-
зрение , т. е. система его взглядов на естественные и общественные я в л е н и я , 
действующие в непосредственной среде человека. В мировоззрении отдель-
ного человека о т р а ж а е т с я индивидуальное познание им общественного миро-
воззрения. Согласно учению Маркса сознание я в л я л о с ь с самого начала про-
д у к т о м общества и останется таковым до тех пор, пока люди будут существо-
вать. Взгляды, формировавшиеся в ходе жизни отдельного человека, опреде-
л я ю т образ его ж и з н и , его деятельность , его действия, я в л я ю щ и е с я полез-
ными или вредными д л я общества. 
Исходя из итогов психофизиологических исследований прогрессивных 
ученых, н а у к а социалистической психологии делает возможным познать те 
психологические моменты, которые предшествуют процессам, отдаленной 
мотивировочной деятельности, которые для уголовного права интересны с 
точки з р е н и я не т о л ь к о умысла субъекта , а т а к ж е целенаправленности . 
П о л ь з у я с ь своими специальными методами, психология все больше р а с к р ы -
вает закономерности сложности психики, но она довольствуется определением 
умысла к а к внутренней готовности человека действовать в будущем в опре-
деленном направлении , определенным способом. Х о т я психология говорит 
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о степенях умысла, о том, что он осуществляется сильнее или слабее, ей все-
т а к и не известно особое понятие «целенаправленности,» которое создано нау-
к о й уголовного права . 
Внимания з а с л у ж и в а е т ряд положений проф. Рубинштейна, изложенных 
в его психологическом труде немецкого издания 1958 г., имеющих связь 
рассматриваемыми нами понятиями мотива и целенаправленности в уголовном 
праве . И проф. Рубинштейн раскрывает соотношение мотива и цели, исходя 
из психологического исследования действия человека. Его основная мысль 
состоит в том, что действие человека не является изолированным действием, 
а оно представляет собой часть деятельности человека, часть деятельности 
общества. Он показал , что общественная организация действий человека и 
объективный факт распределения труда предполагают определенный х а р а к -
тер мотивировки. По мере роста сознательного характера действия человека 
формировались конвергенция и дивергенция между мотивами и целью дейст-
в и я . В общей деятельности человека он различает мотив от цели так, что если 
мотив стимулирует удовлетворение личных потребностей, то цель служит 
удовлетворению потребностей общества. Он считает, что процесс дивергенции 
мотива и цели зависит от разделения интересов общества и личности. Крити-
ческие моменты, вызывающие изменение жизненного пути, зависят от 
личности, а т а к ж е от объективных условий. Он видит единство деятель-
ности в единстве конкретно достигаемой цели и побуждающих к дости-
ж е н и ю этой цели мотивов. Д л я соотношения отдельного действия и состоящей 
из ряда действий деятельности характерно то, что мотивы и цели деятельно-
сти по сравнению с отдельными действиями в большей степени имеют всеоб-
щ и й и интегрированный характер. Процесс деятельности человека опреде-
л я е т с я объективной логикой разрешаемых задач. На единство деятельности 
оказывают влияние в качестве целей основные задачи, которым подчиняются 
частные, более незначительные задачи. Автор в основном указывает на про-
цесс ближащей и отдаленной мотивировок, на соотношение которых опира-
ются наши соображения , которые проводят различие м е ж д у умыслом и 
целенаправленностью. 
V. Если наука уголовного права почти с самого начала своего возник-
новения познала, что подойти к исследованию основ и составных частей умысла 
к а к степени вины следует с точки зрения психологии, то едва была сделана 
попытка , направленная на то, чтобы обнаружить в науке психологии те 
составные части целенаправленности, которые отличают ее от умысла. Такого 
рода исследование с нашей стороны, имеющая только характер попытки, 
предоставляет возможность для того, чтобы сделать определенные выводы 
д л я освещения соотношения умысла и целенаправленности, а именно: 
а) Действиями отдаленной мотивировки в уголовном праве соответству-
ют те виды поведения, которые являются к а к субъективно, т а к и обеъктивно 
целенаправленными. Волевое решение в психическом процессе его возникно-
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в е н и я было вызвано — подчиняясь в л и я н и ю различных мотивов — представ-
лением о такой конечной цели, к о т о р а я может быть достигнута только совер-
шением ряда действий нескольких стадий. 
б) Целенаправленными я в л я ю т с я т а к ж е те виды поведения, в процессе 
ф о р м и р о в а н и я которых происходил процесс к а к б л и ж а щ е й , т а к и отдаленной 
мотивировки . 
в) Н а у к а уголовного права д о л ж н а стремиться, используя данные 
исследования психологии — определить понятие целенаправленности как 
степени вины. 
Если мы признаем, что умысел к а к понятие уголовного права о п и р а е т с я 
па психологическое понятие умысла — а это является мнением большинства 
представителей литературы уголовного права , — и к а к степень вины п р о я в -
л я е т с я в том, что виновный осознал общественно опасные последствия своего 
д е я н и я и ж е л а л или допустил наступление этих последствий, то р а в н ы м 
образом может быть сделана попытка , направленная на определение целе-
направленности к а к степени вины. 
Сущность целенаправленности заключается — на н а ш в з г л я д — в том, 
что субъект не только предвидел, не только осознал общественно опасные 
последствия своего деяния , а его представление об общественно о п а с н ы х 
последствиях к а к прямо намеченной цели деяния получило господствующий 
х а р а к т е р по отношению к п р о т и в о п о л о ж н ы м мотивам процесса мотивиров-
ки, осталось единственным ф а к т о р о м принятия волевого решения . 
Выводы в связи с соотношением умысла и целенаправленности , относя-
щиеся к общей части уголовного права , были нами сделаны прежде всего 
д л я освещения субъективной стороны законного состава антигосударствен-
ных (контрреволюционных) преступлений. 1 7 
В связи с раскрытием признаков , характерных д л я субъективной сторо-
ны законного состава антигосударственных (контрреволюционных) преступ-
лений
1 8
 выдвигалась глубоко з а т р а г и в а ю щ а я общие п о л о ж е н и я уголовного 
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п р а в а п р о б л е м а с о о т н о ш е н и я у г о л о в н о - п р а в о в о г о у м ы с л а и ц е л е н а п р а в л е н -
н о с т и . И с с л е д о в а н и я , п р о в о д и м ы е с п р и м е н е н и е м о т д е л ь н ы х п о л о ж е н и й 
н а у ч н о й п с и х о л о г и и , в ы д в и г а ю т н е о б х о д и м о с т ь ш и р о к о р а с к р ы т ь п р а в о в у ю 
п р и р о д у ц е л е н а п р а в л е н н о с т и п у т е м т е о р е т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й . Н е о б х о д и м о 
б ы л о с д е л а т ь в ы в о д о т о м , что ни о д и н и з п о л у ч и в ш и х в ы р а ж е н и е в л и т е р а т у р е 
и т е о р и и в з г л я д о в п о в о п р о с у о ц е л е н а п р а в л е н н о с т и у г о л о в н о г о п р а в а не 
я в л я е т с я д о с т а т о ч н ы м д л я того , ч т о б ы о с в е т и т ь с у щ н о с т ь и з н а ч е н и е ц е л е -
н а п р а в л е н н о с т и в ц е л о м . И з л о ж е н и е — х о т я бы т о л ь к о в в и д е о ч е р к а — и с т о -
р и и н а у к и о ц е л е н а п р а в л е н н о с т и с д е л а е т в о з м о ж н ы м т а к ж е в ы в о д о т о м , 
ч т о ц е л е н а п р а в л е н н о с т ь д о л ж н а с т а т ь п р е д м е т о м н а у ч н о г о а н а л и з а в к а ч е с т в е 
самостоятельной ф о р м ы в и н ы . И с х о д я и з и с с л е д о в а н и я п с и х о л о г и ч е с к и х 
п р о ц е с с о в , о ц е н к и н а у ч н ы х в з г л я д о в , с о п о с т а в л е н и я о т д е л ь н ы х о с о б ы х з а к о н -
н ы х с о с т а в о в п р е с т у п л е н и й , мы м о ж е м д а т ь с л е д у ю щ е е о п р е д е л е н и е ц е л е -
н а п р а в л е н н о с т и : 
«Целенаправленно действует лицо, которое для достижения заранее 
намеченной им, общественно опасной цели совершает подчиненное этой цели 
такое поведение, непосредственные вредные последствия которого оно осу-
ществляет дм конечной цели.» 
P u r p o s e a n d I n t e n t i n C r i m i n a l L a w 
b y 
P . B A R N A 
T h e concepts of t h e a u t h o r in respect of t h e place occupied b y pu rpose in the science 
of c r imina l law are a t v a r i a n c e with t he ideas a lmos t general ly professed . His inquir ies 
a r e b a s e d on the resul t s of t h e science of socialist psychology. Re ly ing on these results t h e 
d i s c e r n m e n t of t he psychologica l an t eceden t s of the m o t i v a t i n g psychological process 
h a s been rendered poss ib le ; these an teceden t s concern criminal l aw no t only in respect of 
t h e ind iv idua l ' s i n t e n t b u t also its purpose . T h e a u t h o r ' s conclusion is, as a result of his 
enqu i r i e s tha t pu rpose m i g h t be defined n o t m e r e l y as a qual i f ied f o r m of t h e in ten t b u t 
a l so as a n independen t c a t e g o r y of cu lpabi l i ty . Th i s concept is r o o t e d in t he recognit ion 
t h a t in respect of p u r p o s e f u l conducts a n i m m e d i a t e a n d a d i s t a n t purpose m a y b e 
d i s ce rned . The i m m e d i a t e p u r p o s e of the c o n d u c t is submi t t ed t o t h e d i s t an t one. 
Le bu t et l'intention en droit pénal 
p a r 
P . B A R N A 
Les vues de l ' a u t e u r concernan t la p lace que le bu t de l ' i n f r ac t ion occupe d a n s 
la science du droi t p é n a l d i f fè ren t de la m a n i è r e de voir géné ra lemen t adoptée . Les 
recherches de l ' au t eu r son t fondées sur les r é s u l t a t s de la science social is te de la psycho-
logie, résu l ta t s qui p e r m e t t e n t de reconnaî t re les an técéden t s psychologiques des processus 
l o i n t a i n s de l ' ac t iv i té d e mo t iva t ion qui in té ressen t le dro i t péna l non seulement d u 
p o i n t de vue de l ' i n t e n t i o n d u su je t de l ' i n f r ac t ion mais aussi du po in t de vue de l 'objectif 
de ce dernier . Les r eche rches de l ' au teur abou t i s sen t à la conclusion que l 'object if de 
l ' i n f r a c t i o n peut ê t re cons idé ré non seu lement c o m m e une fo rme qual i f iée de l ' in ten t ion , 
m a i s aussi comme u n e f o r m e propre de la cu lpab i l i t é . La dé f in i t ion donnée pa r l ' au t eu r 
e s t basée sur le fait que , e n ma t i è r e d ' a t t i t u d e s dirigées à un ce r t a in b u t , on peu t t o u j o u r s 
r e c o n n a î t r e un objec t i f p l u s éloigné et u n ob jec t i f plus proche . L 'ob j ec t i f immédiat d e 
l ' a t t i t u d e est s u b o r d o n n é à l 'obejet i f plus é lo igné. 
Die iiista causa traditionis im römischen Recht 
v o n 
F . B E N E D E K 
A d j u n k t an de r F a k u l t ä t f ü r S t a a t s - u n d R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n d e r U n i v e r s i t ä t Pécs 
I m Gefolge d e r L e h r e n S a v i g n y s v e r b r e i t e t e s ich, tei ls übe r se ine A b s i c h t e n h i n a u s , 
d i e A u f f a s s u n g , d a s f o r m l o s e Ü b e r e i g n u n g s g e s c h ä f t des römischen R e c h t s , d ie t r a d i t i o 
sei d e m Wesen n a c h abstrakt gewesen , d a ih re ü b e r e i g n e n d e W i r k u n g a n ke ine a n d e r e 
B e d i n g u n g g e k n ü p f t w a r , a ls a n d e n v o r h a n d e n e n Ü b e r e i g n u n g s w i l l e n (an imus t r a n s -
f e r e n d i e t a d q u i r e n d i domin i i ) be ide r P a r t e i e n u n d das s die in d e n Quel len e r w ä h n t e 
i u s t a c a u s a t r a d i t i o n i s n u r d ie A u f g a b e h a t t e , als I n d i c i u m f ü r d a s V o r h a n d e n s e i n j e n e s 
W i l l e n s zu d i e n e n . 
G e g e n ü b e r d iese r A u f f a s s u n g g e l a n g t d e r Ver fasse r a u f G r u n d se iner Quel len-
s t u d i e n zu d e m S t a n d p u n k t , d a s s d ie J u r i s p r u d e n t e n i m römischen R e c h t d ie Gült igkei t 
d e r Ü b e r e i g n u n g w o h l a n d a s t a t s ä c h l i c h e B e s t e h e n einer sog. i u s t a causa t r a d i t i o n i s 
k n ü p f t e n , d a r u n t e r a b e r in d e n e inze lnen P h a s e n de r römischen R e c h t s e n t w i c k l u n g Ver -
sch i edenes v e r s t a n d e n . 
I n de r E p o c h e d e r N a t u r a l w i r t s c h a f t ü b e r t r u g die T r a d i t i o n d a s E i g e n t u m s r e c h t 
n u r insofe rn , a ls sie a u f ein gültiges Rechtsgeschäft m i t a n e r k a n n t ü b e r e i g n e n d e r W i r k u n g 
g e g r ü n d e t war . 
D a s R e c h t d e r w a r e n p r o d u z i e r e n d e n , s k l a v e n h a l t e n d e n r ö m i s c h e n Gese l l schaf t 
g a b d iese s t a r r e A u f f a s s u n g de r i u s t a c a u s a a id ' u n d a n e r k a n n t e d e n Ü b e r n e h m e r d e r 
W a r e a u c h d a n n a ls E i g e n t ü m e r , w e n n d a s zu G r u n d e l iegende R e c h t s g e s c h ä f t w e g e n 
i rgende ines Feh l e r s u n g ü l t i g war , v o r a u s g e s e t z t , da s s ein consensus zw i schen den P a r t e i e n 
d a r ü b e r b e s t a n d , we lchen G e s c h ä f t s t y p u s sie z u r G r u n d l a g e d e r Ü b e r e i g n u n g w ä h l t e n . 
Diese L ö s u n g s a g t e d e n A n s p r ü c h e n d e s ges t e ige r t en W a r e n v e r k e h r s be s se r zu, n a c h d e m 
sie d e n Ü b e r n e h m e r u n d d ie wei teren E r w e r b e r gegen d ie E i g e n t u m s k l a g e d e s V e r ä u s s e r e r s 
s c h ü t z t e . U m die u n b e g r ü n d e t e n V e r m ö g e n s v e r s c h i e b u n g e n a u s d e n Ü b e r t r a g u n g e n m i t 
u n g ü l t i g e r R e c h t s g r u n d l a g e zu v e r h i n d e r n , b a u t e n d i e R e c h t s g e l e h r t e n d a s Sys t em d e r 
condictiones sine causa a u f . 
N a c h k lass i schem r ö m i s c h e m R e c h t b e s t a n d a lso die K a u s a d e r T r a d i t i o n in n i c h t s 
a n d e r e m als im E i n v e r s t ä n d n i s de r P a r t e i e n h ins ich t l i ch eines G e s c h ä f t s t y p s als e ine r 
A b s i c h t , d ie de r S t a a t se inerse i t s a ls se ine r U n t e r s t ü t z u n g würd ig , a l s iusta a n e r k a n n t e . 
Die K o d i f i k a t i o n v e r r ä t , da s s a u c h d a s j u s t i n i an i s che R e c h t a n d e m P r i n z i p d e s 
k a u s a l e n C h a r a k t e r s d e r T r a d i t i o n f e s th i e l t . N u r l ä s s t sich, nach M e i n u n g des Ver fasse rs , 
be i den b y z a n t i n i s c h e n R e c h t s g e l e h r t e n d ie N e i g u n g e r k e n n e n , d i e c a u s a t r ad i t i on i s , 
u n t e r V e r k e n n u n g ih re r N a t u r , d u r c h den a n i m u s t r a n s f e r e n d i d o m i n i i z u e rse tzen . 
I . 
E s gibt wenige F r a g e n des römischen Rech t s , deren Ver s t ändn i s d e m 
heu t igen J u r i s t e n so viel Schwier igkei ten bere i te t , wie jene , was die R ö m e r 
u n t e r den W o r t e n causa, iusta causa v e r s t a n d e n und was wir u n t e r diesen 
Ausdrücken , denen wir au f Sch r i t t u n d T r i t t begegnen, zu ve r s t ehen h a b e n . 
Dieses P r o b l e m b e s c h ä f t i g t die W i s s e n s c h a f t seit den Glossa to ren , ohne dass 
es ge lungen wäre , sich in einer c o m m u n i s opinio doc to rum zu einigen. Dieser 
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Misserfolg h a t seinen l e tz ten Grund da r in , dass diese W o r t e auch in den Quel-
len selbst Verschiedenes bedeuten . Besonder s die Rech t sge l eh r t en geb rauchen 
sie in sehr ve r sch iedenem Sinn, ohne anzugeben , welche B e d e u t u n g der causa 
sie im konkre ten Fa l l vor Augen h a l t e n . 1 
Diese Mehrdeu t igke i t im W o r t g e b r a u c h des A u s d r u c k s causa h a t die 
Rech t swi s senscha f t des Mit te la l ters ve ran lass t , du rch verschiedene Dis t inkt io-
nen 2 (causa vera — causa p u t a t i v a , causa proxima — causa r emo ta usw.) die 
r i ch t ige Auslegung in den konkre ten Fä l l en zu ve r suchen . Doch abgesehen 
d a v o n , dass diese Un te r sche idungen n i c h t dazu t a u g t e n , das Wesen der Sache 
zu erfassen, f ü h r t e n sie in der P a n d e k t e n - R e c h t s w i s s e n s c h a f t — die bes t reb t 
w a r , u n t e r B e n ü t z u n g der Quellen u n d ih rem Gewände ein auf fes te Begr i f fe 
a u f g e b a u t e s S y s t e m des Zivi lrechts auszua rbe i t en — dazu , dass m a n ba ld 
diesen bald jenen Sinn der causa zur Grund lage n a h m u n d dass m a n c h e darin 
die Absicht , andere den Beweggrund de r Pa r t e i en f ü r ihr Vorgehen, eine Rechts-
grundlage. oder ga r ein Rechtsverhältnis (Rech tsgeschäf t ) dar in e rb l ick ten 
u n d jene Fälle, auf die ihr kons t ru i e r t e r Begriff n ich t pass te , als i rgendwelche 
A u s n a h m e n b e h a n d e l t e n . 
F ü r uns, die wir im römischen R e c h t eine h is tor i sche Ersche inung, den 
rech t l i chen Ü b e r b a u de r Sklavenhal te rgese l l schaf t e rb l icken und den Ka tego-
r ien keine zeitlose G e l t u n g beimessen wollen, sondern ge rade im Gegenteil , 
i h r e geschicht l iche Ro l l e fes tzuste l len suchen, bes t eh t die Aufgabe dar in , die 
k o n k r e t e n B e d e u t u n g e n des Ausd rucks causa in den Quel len zu bes t immen , 
zugleich aber auch zu un te rsuchen , welche g rund legenden Erkenn tn i s se der 
rech t l ichen ju r i s t i schen D e n k u n g s a r t sich jeweils d a h i n t e r verbergen u n d 
welchen inneren Z u s a m m e n h a n g die verschiedenen k o n k r e t e n B e d e u t u n g e n 
au fwe i sen ; im L a u f e unserer U n t e r s u c h u n g e n werden wir sehen, dass die 
causa keine feste, dogmat i sch u m g r e n z t e , en t sp rechende wissent l iche Bedeu-
t u n g ha t t e , 3 sondern , dass das W o r t v o n den Rech t sge l eh r t en zumeis t ge rade 
d o r t ve rwende t wurde , wo sie zur Beze ichnung der e r w ä h n t e n recht l ichen 
Z u s a m m e n h ä n g e ü b e r keine umfassende , einheit l iche Vors te l lung v e r f ü g t e n . 
I h n e n ist die K a u s a »ein Wort , das al les und jedes b e d e u t e n kann, was m a n 
1
 Es wurde m e h r f a c h versucht , d ie Bedeu tungen des A u s d r u c k s causa lexikalisch 
zusammenzus te l l en ; s iehe besonders M . V O I G T , Über die condictiones ob causam. 1 8 6 2 . 
p p . 1 — 5 1 ; V . G E O R G E S C O , Essai sur le mot »causa« dans le latin juridique. Rev i s t a Classica 
V I / V I I . 1 9 3 4 — 3 5 . E i n e erschöpfende A u f z ä h l u n g ist, wie dies E . H . K A D E N zu t re f fend 
fes ts te l l t , unmöglich (ZSS 5 8 , Bd . 1 9 3 8 . p p . 3 0 7 - 3 0 8 ) . Die häuf igs ten Bedeu tungen 
f i n d e n sich bei H . G . H E U M A N N —E. S E C K E L , Handlexikon zu den Quellen des römischen 
Rechts. 9 . Aufl . , 1 9 0 7 . u n d R . L E O N H A R D , Causa. P W R E H I . B d . , p p . 1 8 0 9 - 1 1 . 
2
 Darauf können wir hier nicht au s füh r l i ch eingehen, ebensowenig wie auf die 
s o g e n a n n t e Lehre des t i t u l u s u n d modus . Diesbezüglich verweisen wir auf F . H O F M A N N , 
Die Lehre vom titulus und modus aquirendi und von der iusta causa traditionis. Wien , 
1873. p p . 3 — 59 u n d I . G . F U C H S , Justa causa traditionis in der romanistischen Wissen-
schaft. Basel, 1952. p p . 5 — 26. 
3
 W . XV. B U C K L A N D u n d A . M c N A I R , Roman Law and, Common Law. Cambr idge , 
1936, p . 174. 
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n ich t nähe r bezeichnen k a n n oder will« — sagt Pflüger* u n d ta tsächl ich liesse 
sich die Vie ldeut igkei t dieses Ausd rucks nu r mi t jener des Wor tes res ve r -
gle ichen. 
Die Rech t sge leh r t en geb rauchen — wie dies die Quel len zeigen — die 
K a t e g o r i e der causa me i s t dann , wenn sie die Aufeinanderfolge , genauer gesag t 
die wechselseit ige Bed ing the i t , Abhäng igke i t zweier Rech t se r sche inungen 
he rvorheben wollen. Dies br ingen sie sehr häuf ig d a m i t z u m Ausdruck, dass 
sie die eine Rech t se r sche inung als die causa der a n d e r e n bezeichnen. Diese 
Ü b e r t r a g u n g der kausa len Anschauungsweise in die J u r i s p r u d e n z geschah 
jedoch keineswegs voll bewuss t ; wir h a b e n es mehr nur m i t einer gelehrigeren, 
also f ü r damals wissenschaf t l icheren G e w a n d u n g von d u n k e l geahn ten Z u s a m -
m e n h ä n g e n zu t u n . 
E i n Anwendungsgeb ie t der causa-Kategorie f i n d e t sich bei den R e c h t s -
ge lehr ten im R a h m e n der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g , wo die causa neben der 
traditio den wei te ren T a t b e s t a n d b e d e u t e t , den die Rech t swi s senscha f t zur 
t r ans l a t iven W i r k u n g der Trad i t ion e r forder te , wobei de r Ausdruck o f t m i t 
dem Beiwor t iusta v e r b u n d e n wird . 
Dieses P r o b l e m h a t auch v o m Ges ich t spunk t des modernen R e c h t e s 
nennenswer t e B e d e u t u n g . H e u t e un te r sche ide t nämlich sowohl die Gesetzge-
b u n g als auch die Rech t swis senscha f t meh r oder minder scharf zwischen d e m 
Verpf l i ch tungs - bzw. Obl iga t ionsgeschäf t und dem G e s c h ä f t über den Eigen-
tumsübe rgang , die m a n als ein spezifisches Geschäf t b e h a n d e l t , das sich u. a . 
d a d u r c h kennze ichne t , dass es eine Verfügung e n t h ä l t . D e r Z u s a m m e n h a n g 
zwischen den be iden ist h e u t z u t a g e ziemlich locker, besonder s nach dem d e u t -
schen BGB, wo das Verp f l i ch tungsgeschä f t im T a t b e s t a n d übe r den E i g e n t u m s -
übe rgang gar n i ch t e r w ä h n t wird.5 I n d iamet ra lem Gegensa tz dazu e rb l i ck t 
d a s f ranzösische R e c h t schon du rch die Ta t sache des Obl iga t ionsgeschäf t s 
al lein den E i g e n t u m s ü b e r g a n g als vollzogen und b e t r a c h t e t die Trad i t ion n ich t 
a ls Rech t sgeschä f t . 
N a c h d e m sich a b e r be ide E x t r e m e auf das römische R ech t be rufen u n d 
die B e g r ü n d u n g ihrer Lösung dar in zu f inden glauben, b le ib t zu un t e r suchen , 
welchen S t a n d p u n k t das römische R e c h t in dieser F r a g e ta t sächl ich e i n n a h m . 
M a n muss also p r ü f e n , welche T a t b e s t ä n d e bei den R ö m e r n als causae g a l t e n 
u n d somit den E i g e n t u m s ü b e r g a n g begründen konn ten , f e r n e r welche E l e m e n t e 
des T a t b e s t a n d e s der sogenann ten causa die R ö m e r zur t r ans la t iven W i r k u n g 
de r Trad i t ion e r f o r d e r t e n : ob sie den E i g e n t u m s ü b e r g a n g bei der t r ad i t i o n u r 
bei Vorliegen eines rechtsgül t igen causa -Ta tbes tandes a n e r k a n n t e n , oder a u c h 
4
 H . P F L Ü G E K , Zur Lehre vom Erwerbe des Eigentums nach römischem Recht. Mün-
c h e n und Leipzig, 1937. p . 112. 
6
 Der § 929 des Bürgerl iehen Gese tzbuchs verlangt z u m Übe rgang des E i g e n t u m s , 
nebon der Ü b e r g a b e der Sache, n ichts anderes als »die E i n i g u n g der Par te ien übe r den 
E igon tumsübergang« . 
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s o n s t . Ferner ist zu p r ü f e n , wie sich die iusta causa zu d e m animus transferendi 
et aeeipiendi dominii d e r Quellen ve rh ie l t u n d im Z u s a m m e n h a n g d a m i t be-
s o n d e r s die F rage , w ie fe rn die T rad i t i on als abstraktes Rech t sgeschä f t ga l t . 
I I . 
Dass die T r a d i t i o n , u m ein zivilrechtl iches E i g e n t u m zu erzeugen, eines 
a l s iusta causa beze ichne ten , v o r a n g e h e n d e n oder beg le i t enden U m s t a n d s 
b e d a r f , f inden wir in dieser prinzipiellen, a l lgemeinen F o r m n u r an einer einzi-
g e n Stelle ausgesprochen : 
D. 41, 1, 31, pr Paulus libro 31 ad edictum: 
N u n q u a m n u d a t r a d i t i o t r ans fe r t domin ium, sed i t a , si vendi t io a u t ali-
q u a i u s t a causa praecesser i t , p rop te r q u a m t rad i t io sequere tur . 6 
D e r Tex t gilt in seiner heut igen Ges t a l t v ie l fach als in te rpol ie r t . 7 Ta t säch -
l i ch berecht igen so a l lgemeine E r k l ä r u n g e n der Quellen zu e inem Verdach t , 
g e r a d e mi t Rücks ich t a u f die kasuis t i sche E ins te l lung des klass ischen Rech t s , 
a u f seine Abneigung gegen Regeln. 8 I m vor l iegenden Fal l sprechen aber auch 
e r n s t l i c h e A r g u m e n t e f ü r die Or ig inal i tä t des Textes . So e r sche in t eine wenig-
s t e n s grundlegende V e r ä n d e r u n g dieser Quel le vor a l lem d a r u m als unwahr -
schein l ich , weil sie in i h r e r heut igen F o r m dem notor i schen Bes t reben der 
K o m p i l a t o r e n wider sp r i ch t , bei der T r a d i t i o n die K a u s a z u g u n s t e n des an imus 
t r a n s f e r e n d i dominii zu ve rdrängen . 9 Das s das F r a g m e n t d e m Wesen nach 
d ie A n s i c h t der R e c h t s g e l e h r t e n wiedergibt , zeigt sich a u c h da ran , dass die 
k l a s s i s chen Quellen, die u n s ausserha lb der jus t in ian i schen Kompi l a t ion 
i m m i t t e l b a r h in te rb l i eben sind, so vor a l l em die pos tk lass ischen Auszüge a u s 
d e n In s t i t u t i onen des Ga ius sowie aus den Regu lae des U lp i anus , Ähnl iches 
b e s a g e n . 
1. Gaius II, 19—20. N a m res nec m a n e i p i ipsa t r ad i t i one pleno iure a l te-
r ius f iun t , si m o d o corporales s u n t e t ob id r ee ip iun t t r ad i t i onem. 
6
 D a s aliqua ist h ier a ls alia qua zu ve r s t ehen , d a ja auch die vend i t io selbst einen 
F a l l d e r ius tae causae t r a d i t i o n i s dars te l l t . Manche g lauben aber h ier ein Tex tve rde rben 
i m L a u f e der Abschre ibungen oder gar eine bewuss te T e x t v e r ä n d e r u n g , eine In te rpo la t ion 
zu e n t d e c k e n , auf der G r u n d l a g e , dass die B y z a n t i n e r gerne den A u s d r u c k aliquis s t a t t 
alius b e n ü t z e n . ( F . E B R A R D , Die Digestenfragmente ad formulám hypothecariam und 
die Hypothekarezeption. Leipzig , 1917, p . 82). E s bes teh t j edoch ke in unbed ing te r 
Z w a n g z u dieser H y p o t h e s e , d a wir diesem Sinn des aliqua bei den Rech tsge lehr ten auch 
a n a n d e r e n Stellen begegnen . So geb rauch t beispielsweise Ulp ianus D . 3, 4, 2: si munieipes 
vel aliqua universitär . . ., d a s aliqua o f fenkund ig in der B e d e u t u n g alia, da auch das 
m u n i e i p i u m eine univers i tas , eine ihrer U n t e r a r t e n dars te l l t . 
7
 Vor allem P . D E F R A N C I S C I , Il trasferimento délia propriété. 1 9 2 4 . p p . 1 5 3 — 1 5 4 ; 
P . B O N F A N T E , Corso di diritto romano. I I . 2 . , Tor ino , 1 9 1 8 . p . 1 8 2 . 
8
 Siehe diesbezüglich F . S C H U L Z , Prinzipien des römischen Rechts. München, 
1934, p . 28. 
9
 F ü r den klassischen C h a r a k t e r des Tex tes p l äd ie r t F . P R I N G S H E I M mi t dem Argu-
m e n t , d a s s darin keine Z a h l u n g des Kaufpre i ses ge fo rde r t wird, was d i e Byzan t ine r als 
e ine B e d i n g u n g für den E i g e n t u m s ü b e r g a n g emptionis causa a n s a h e n . Der Kauf mit 
fremdem Geld. 1916, p . 61. 
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20. I t a q u e si t ibi vostem vei a u r u m vei a r g e n t u m t r a d i d e r o sive ex 
vendi t ionis causa sive ex dona t ion i s sive quavis al ia ex causa, s t a t i m 
t u a f i t ea res, si modo ego eius dominus sim. 
2. Ulpiani Epitome 19, 7. T rad i t io p rop r i a est a l ienat io r e r u m nec m a n -
cipii. H a r u m re rum domin ium ipsa t r ad i t ione ad p reh en d im u s , scil icet 
si ex ius t a causa t r ad i t ae s u n t nobis. 
Als wei terer S t ü t z p u n k t können noch die In s t i t u t i onen des J u s t i n i a n u s 
herangezogen werden : 
Inst. 2, 41. Sed si qu idem ex causa donat ionis a u t dot is a u t qua l ibe t a l i a 
ex causa t r a d a n t u r , sine dub io t r a n s f e r u n t u r : v e n d i t a e vero e t t r a -
d i t ae non al i ter empto r i a d q u i r u n t u r . . . 
Aus diesen T e x t e n geh t also h e r v o r , dass in der klass ischen Zei t h a u p t -
sächlich die emptio venditio, die donatio u n d die dos als causae der T rad i t i on in 
B e t r a c h t k a m e n . Dass aber d a m i t der U m k r e i s der als iusta causa a n e r k a n n t e n 
T a t b e s t ä n d e keineswegs e rschöpf t war , i s t deut l ich da ran zu e rkennen , d a s s 
sich P a u l u s auf die aliae iustae causae b e r u f t . U n t e r diesen »aliae causae« h e b t 
sich vor a l lem die causa solvendi he rvor , deren Ausdruck übr igens n u r g a n z 
vere inzel t v o r k o m m t . 
Die Aufzäh lung ist also o f f enkund ig exempl ika t iv , j a Schönbauer f i n d e t , 
dass eine t a x a t i v e Aufzäh lung gar n ich t möglich wäre, d a es seines E r a c h t e n s 
zahllose causae g a b und sich jedwede wi r t scha f t l i che Zie lse tzung der P a r t e i e n 
zur B e g r ü n d u n g des E igen tumsübe rgangs eignen konn te , fa l ls sie der P r a e t o r 
u n d spä te r der du rch den Rech t sge lehr ten u n t e r s t ü t z t e I u d e x als der s t aa t l i chen 
U n t e r s t ü t z u n g würd ig oder wenigstens als e r l a u b t a n e r k a n n t e . 1 0 Wir s ind 
jedoch der Meinung, dass sich Schönbaue r hier wesent l ich den W a r e n v e r k e h r 
m i t den Peregr inen vor Augen h ie l t u n d n i ch t genügend au f die h i s tor i sche 
E n t w i c k l u n g b e d a c h t war , als er die B e d e u t u n g des Typus-Zwanges u n t e r -
schä t z t , der im römischen Ver t r ags rech t das ganze klass ische Z e i t a l t e r 
b e h e r r s c h t e . 
Das ius g e n t i u m , das sich auf den W a r e n v e r k e h r mi t den Peregr inen bezog , 
k e n n t näml ich ta t säch l ich keine B i n d u n g des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s auf G r u n d 
der Trad i t ion a n gewisse causae, sondern es a n e r k a n n t e den E i g e n t u m s ü b e r -
g a n g auf G r u n d jeder beliebigen Zweckse tzung der Pa r t e i en , die als T r ä g e r 
ihres Übere ignungswil lens denkba r war . 1 1 W e n n beispielsweise der P e r e g r i n e 
1 0
 E . S C H Ö N B A U E R , Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtsm 
Wissenschaft. 25. Bd . , 1932, p p . 188 f f . 
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 Hinsicht l ich jones prinzipiellen Unte r sch ieds zwischen d e m E i g e n t u m s e r w e r b 
iuris civilis u n d iuris gentium, dass er d o r t n u r auf Grund b e s t i m m t e r G e s c h ä f t s t y p e n 
erfolgen k a n n , w ä h r e n d hier jedwede Abs ich t de r Par te ien d a z u en t sp r i ch t , s. O. KAR-
L O W A , Römische Rechtsgeschichte. I I . Bd . , Leipzig, 1901. p p . 417 f f . 
Zur B e g r ü n d u n g des E igen tumsorwerbs n a c h ius gen t ium s. GAIUS, Nihil en im t a rn 
conveniens est na tu ra l i aequ i t a t i q u a m v o l u n t a t e m domini volent is r em s u a m in a l i u m 
t r ans fe r r e r a t a m haber i (D. 41, 1, 9, 1) 
122 F. Benedek 
seine Sache e inem römischen Bürge r als fiducia ü b e r t r u g , so e rwarb dieser 
d a s E i g e n t u m , o b w o h l sonst die f i d u e i a zwischen R ö m e r n keine ius ta causa 
t rad i t ion i s war . 1 2 D a s s die Trad i t ion n a c h ius gen t ium a n keine Causa-Typen 
g e b u n d e n war , g e h t a u s einigen Quel len hervor , in denen sieh die T r a d i t i o n 
u n t e r den iuris gentium adquisitiones au fgezäh l t f i n d e t , und die nu r den 
Übere ignungswi l l en des t r ad ie renden E i g e n t ü m e r s b e t o n e n , ohne das E r -
fo rde rn i s der causa t r ad i t ion i s ü b e r h a u p t zu e rwähnen . So vor a l lem: 
D. 41, 1, 9, 3 Gaius libro 2 verum cottidianarum sive aureorum: 
H a e q u o q u e res, quae t r ad i t i one nos t r ae f i u n t , i u re gen t ium nobis ad-
q u i r u n t u r : nihil en im tarn conveniens est na tu ra l i aequ i t a t i , q u a m volun-
t a t c m domin i vo len t i s rem suam in al ium t r ans fe r r e r a t a m haber i . 
Ganz a n d e r s lag die Sache bei der T rad i t i on nach d e m ius civile im enge-
r e n Sinn. H ie r h e r r s e h t e n icht nur u r sprüng l ich , sondern das ganze klassische 
Ze i t a l t e r h i n d u r c h e ine grössere S t renge , i ndem das ius civile nur einen ziem-
lich engen U m k r e i s de r wi r t schaf t l i ehen T a t b e s t ä n d e als ius tae causae ge l ten 
Hess, also als solche, au f deren G r u n d l a g e durch eine t r a d i t i o rei ncc manc ip i 
qui r i ta r i sches E i g e n t u m erworben w e r d e n k o n n t e . Mit der Kompl iz ie rung des 
P r o d u k t i o n s v e r h ä l t n i s s e s konn ten sieh na tü r l i ch die R ö m e r n ich t dagegen 
verschliessen, den U m k r e i s dieser causae zu erweitern, doch t a t e n sie das 
o f f e n b a r nur von Fa l l zu Fal l , u n t e r d e m Druck der w i r t s cha f t l i chen Bedür f -
nisse und h ie l ten u n e n t w e g t an dem P r i n z i p der typ i s i e r t en causae fes t . So 
a n e r k a n n t e n die Rech t sge l eh r t en ers t im L a u f e des I I . J a h r h u n d e r t s v. u . Z. 
d a s Pr inzip , dass a u c h die litis estimatio u n d der Tauschvertrag (permutatio) 
i u s t ae causae b i lden , sich also dazu e ignen, bei einer t r ad i t i o auf ihrer Grund lage 
qu i r i t a r i sches E i g e n t u m hervorzurufen . 1 3 
12
 W . E R B E , Die Fiduzia im römischen Recht. Weimar , 1 9 4 0 . p p . 1 2 f f . 
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 Unsere Quellen e rwähnen auch wei te re ius tae causae, wenn auch von geringerer 
B e d e u t u n g , wie die n o x a e dedit io, t r ansac t io , f ide icommissum. 
Die noxae deditio (Ulp. D. 6, 2, 5; P a u l u s D. 41, 2, 3, 25) bi ldete in der klassi-
s chen Zeit n u r insofern eine K a u s a der T r a d i t i o n , als m a n H a u s t i e r e res пес mancipi in die 
n o x a übergeben k o n n t e . E r s t die noxae ded i t io de r Sklaven u n d der Haus t i e re m a c h t e den 
E r w e r b e r z u m boni ta r i schon E i g e n t ü m e r . I n diesen Fä l l en b i lde te also die n o x a e 
d e d i t i o bloss eine iusta causa usucapionis. U n d d ie noxae dedi t io des filiusfamilias k o m m t 
d a r u m nicht in B e t r a c h t , weil diese schon l ängs t nu r m e h r ein maneipium b eg ründe t e . 
Die Rech t sge l eh r t en a n e r k a n n t e n a u c h die transactio a ls ius ta causa . Paulus 
s a g t : quod transactionis nomine datur . . . non repetitur (D. 12, 6, 65, 1.; Siehe a u c h 
Paulus D. 44, 2, 31 u n d Pomponius D . 41, 3, 29). Die K o n s t i t u t i o n des Diocletianus u n d 
Maximianus vom J a h r e 294 besagt also wesent l ich n ich ts Neues , wenn sie die T r a n s a k t i o n 
a u c h ausdrückl ich u n t e r den iustae causae possessionis e r w ä h n t ; ex causa t ransac t ion is 
h a b e n t e s ius tam c a u s a m possessionis u sucape re possun t (C. 7, 26. 8.). 
Doch f r a g t es sich, ob die Rcch t sge lehr ten der klassischen Zeit das fideicommissum 
ü b e r h a u p t als K a u s a a n s a h e n . F ü r die Zeit n a c h Cons tan t inus k a n n ihr dieser C h a r a k t e r 
n ich t bes t r i t t en werden , d a der Kaiser zugleich mi t der A b s c h a f f u n g der F o r m e n des 
Vermäch tn i s ses v e r f ü g t e , dass jede Z u w e n d u n g in einem t e s t a m e n t u m oder in e inem 
codici l lus c o n f i r m a t u s ebenso als Legat wie a u c h als F ide ikommiss gelten k a n n (C. 6, 
37, 21.). Es scheint , dass Modestinus u m die M i t t e des I I I . J a h r h u n d e r t s das f ideicommis-
s u m als K a u s a a n s a h , d a er entscheidet »f rue tus , qui post adquisitum ex causa fideicom-
missi dominium ex t e r r a pere ip iuntur . a d f ide icommissa r ium per t inere . . .« (D. 
22, 1, 42.). 
Die in st a causa traditionis im römischen Recht 1 2 3 
Sehr beze ichnend ist es jedoch und d ien t zum U n t e r b a u des Gesagten , 
au f welche Ar t sich diese A n e r k e n n u n g durchse tz te . Die permutatio gilt bei 
Celsus noch als kein ver t ragl iches Rech t sve rhä l tn i s und er b e t r a c h t e t d a h e r 
bei Ev ik t i on der g e t a u s c h t e n Sache ihren Gegenwer t als unge rech te Bereiche-
r u n g der anderen P a r t e i (D. 12, 4, 16 in f ) . Ulpianus b e k e n n t sich jedoch schon 
zu einer fo r t schr i t t l i cheren Auf fassung : er b e t r a c h t e t den Tauschve r t r ag als 
contractus und sieht die Möglichkeit e iner K l a g e nach Analogie jener K lagen 
vor , die den Käufer bei Mängeln der g e k a u f t e n Ware oder bei ihrer E v i k t i o n 
se i tens Dr i t t e r s chü t zen (D. 21, 1, 19, 5 ); Ulp ianus b e h a n d e l t also die p e r m u -
t a t io noch im R a h m e n der empt io vendi t io , während wir ih r bei Pau lus schon 
a ls se lbs tändigem c o n t r a c t u s und d a m i t als se lbs tändiger iu s t a causa begegnen 
(D. 19, 4, 1, pr.).1 4 N o c h bezeichnender t r i t t dies bei der litis aestimatio hervor . 
Die J u r i s t e n des klass ischen Zei ta l te rs such ten auch hier die F rage d a d u r c h 
zu lösen, dass sie die li t is aes t imat io dem K a u f v e r t r a g gle ichste l l ten. Julianus 
sp r i ch t dies auch prinzipiel l aus : »qui litis aes t ima t ionem suf fe r t , emptor i s loco 
h a b e n d u s est« (D. 25, 2. 22, pr.) . Die Auf fassung des Ju l i anus fass te ba ld 
Wurze l und b e s t i m m t e endgül t ig die dogmat i sche Grund l age f ü r die B e h a n d -
lung der F rage der litis aes t imat io . 1 5 
Dieses kasuis t i sche Sys tem der ius tae causae t radi t ionis t r äg t — wenn m a n 
dabe i ü b e r h a u p t von e inem Sys tem sprechen k a n n — keineswegs dazu bei, 
d i e Ü b e r s i c h t zu e r le ich tern ; doch darf m a n n ich t vergessen, dass sich die F a k t o -
ren der römischen Rech t sen twick lung , a n f a n g s der P r a e t o r u n d spä te r die 
Rech t sge leh r t en , n i ch t durch theore t i sche Über legungen , sondern durch die 
Bedür fn i s se des p r ak t i s chen Lebens lei ten Hessen. Die Systematisierung der 
ausgebi lde ten Rech t s in s t i t u t i onen auf G r u n d b e s t i m m t e r Kennze ichen u n d 
wechselseit iger Z u s a m m e n h ä n g e bl ieb den späteren J a h r h u n d e r t e n vorbeha l -
11
 P . DE FRANCISCI, Synallagma. Stor ia С d o t t r i n a dei cosidet t i con t r a t t i innomi-
n a t i . Pav ia , I . 1913. p p . 41 f f . ; P H . M E Y L A N , Origine et nature de l'action praescriptis 
verbis. Lausanne , 1919. p p . 10 — 53; P . C O L L Í N É T , Le rôle de la doctrine et de la pratique 
dans le développement du droit romain privé au Bas-Empire. R. H . D . 8. vol. , 1929. p p . 30 f f . 
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 Nach E . L E V Y werden die zivi l recht l ichen Ar ten des E igen tumserworbs d u r c h 
d ie litis aes t imat io n ich t ersetz t , sondern es war de r Beklagte , der nach dem Urtei l d ie 
litis aes t ima t io bezahl te , in allen Fäl len au f die E r s i t zung angewiesen. Die litis aes t ima t io 
bi ldet also n u r eine ius ta causa usucapionis . (Die Enteignung des Klägers im Formular -
prozess. Z. S. S. 42. Bd . , 1921. pp . 470 ff . ; Ebenso L . W E N G E R , Institutionen des römischen 
Zivilprozessrechts. München , 1925. p. 142). 
Paulus e rk l ä r t a b e r ausdrückl ich , dass der Beklag te mi t der Bezahlung der litis 
ae s t ima t io sofort das E i g e n t u m a m Klagegegens tand erwirbt , wenn dieser dem K l ä g e r 
gehör t e : »Eins rei, q u a e per in rem ac t ionem pe t i t a t an t i a e s t i m a t a est , quan t i in l i tem 
ac to r iuraver i t , d o m i n i u m statim ad possessorem pe r t i ne t : t ransegisse enim c u m eo e t 
decidisse videor oo pre t io , quod ipse const i tui t .« (D. 6, 1. 40.) Dies gal t im klassischen 
Roch t o f fenbar nu r f ü r d ie res nec manc ip i . J e n e Stellen, d ie (wie e twa D . 41, 4, 2, 21.) 
e ine Er s i t zung vorschr ieben, d ü r f t e n ursprüngl ich von res manc ip i gehande l t haben u n d 
H . S I B E R mein t , die Kompi l a to ren h ä t t e n vergessen, die Er s i t zung du rch den sofor t igen 
E igen tumserworb zu erse tzen. (Römisches Privatrecht. Berlin, 1928. p . 100, A n m . : 
14.) An der E n t s c h e i d u n g des Pau lus zeigt es sich übr igens deu t l i ch , wie wenig Gewicht 
die Rechtsge lchr ten au f die awimws-Seite der t r ad i t io legten, wenn sie einen K a u s a -
T y p u s f anden , in den sie den Fall hineinzwingen k o n n t e n . 
1 2 4 /<'. Benedek 
t e n . Diese Aufgabe w u r d e haup t säch l i ch d u r c h die Leh re r der Rech t s schu len 
des spätklass ischen Ze i ta l t e r s bzw. der postklass ischen Zeit verrichtet.1® 
Die heute noch übl iche Dre i te i lung der causae t r ad i t ion i s (causa solvendi, 
causa donandi, causa credendi) wi rd jedoch schon von Gaius a n g e s t r e b t 
(3,174: solvendi causa ; 3,124: c redendi causa), u n d t r i t t vielleicht noch be-
w u s s t e r bei Maecianus (D. 1, 67, 4) u n d Martianus (D. 46, 3, 39) hervor . 1 7 
Die Kategor ie de r causa t r ad i t ion i s w u r d e n icht d u r c h die Theorie , son-
d e r n d u r c h die Gese tzgebung u n d R e c h t s a n w e n d u n g ausgebi lde t . F ü r uns fo lg t 
d a r a u s , dass wir au f unse re r Suche nach dem allgemeinen Begriff der T r a d i -
t i o n s k a u s a auch unsererse i t s vore r s t die in dieser E i g e n s c h a f t a n e r k a n n t e n 
e inze lnen causae a u s zwei Ges i ch t spunk ten zu p rü fen h a b e n , näml ich : 
a ) in welchen Fä l l en u n d u n t e r welchen Bed ingungen die R ö m e r die ein-
ze lnen konkre ten i u s t a e causae vorl iegen sahen u n d 
b) wieviel sie v o m ganzen T a t b e s t a n d des Grundgeschä f t e s im Fa l l e de r 
e inze lnen causae f ü r er forder l ich u n d zugleich f ü r h inre ichend hiel ten, u m die 
t r a n s l a t i v e W i r k u n g der T rad i t i on anzue rkennen . 
W i r wollen unse re A u s f ü h r u n g e n m i t der causa solvendi beginnen, da ihre 
K e n n t n i s auch das Ver s t ändn i s der übr igen er le ichter t . 
1. Traditio solvendi causa.16 U n s e r e ers te F r a g e g e h t also dah in : w a n n 
b e t r a c h t e t e n die R ö m e r die t r ad i t io als solvendi causa e r folgt , als eine E r f ü l -
l u n g . E s gibt eine Auf fa s sung , die in dieser causa einen Sammelbegr i f f s ieht 
u n d m e i n t , dass die T r a d i t i o n i m m e r u n t e r den Ti te l der solutio fä l l t , bezie-
hungswe i se der E i g e n t u m s e r w e r b u n t e r diesem Ti te l e in t r i t t , wenn j e m a n d 
a u f G r u n d einer v o r a n g e h e n d b e s t e h e n d e n V e r t r a g s v e r p f l i c h t u n g leis tet . So 
Bonfante: »se la t r ad iz ione è s t a t a r e a l m e n t e p recedu ta d a u n a convenzione 
g i u r i d i c a m e n t e obbl iga tor ia , non è q u e s t a la ius ta causa, bensi t a i e è la solutio, 
il p a g a m e n t o dell 'obligazione.«1 9 D e m widerspr ich t j edoch unseres E r a c h t e n s 
der U m s t a n d , dass be i der empt io vend i t io der T rad i t i on se lbs t zwar ein V e r t r a g 
v o r a n g e h t , der den V e r k ä u f e r zur Ü b e r g a b e der W a r e v e r p f l i c h t e t , u n s e r e 
Que l l en aber in d iesem Fa l l die T r a d i t i o n t r o t z d e m n ich t als solvendi, sondern 
a l s venditionis causa bezeichnen. 
E t w a s enger sehen wir den Gel tungsbere ich der causa solvendi be i 
Eisele20 u n d in seiner Gefo lgschaf t bei Beseler21 sowie bei Siber22 gezogen. I h r e r 
16
 E . SCHÖNBAUER, Kritische Vierteljahresschrift. 25. Bd. , 1932. p p . 188 f f . 
1 7
 H . L A N G E , Das kausale Element im Tatbestand der klassischen Eigentumstradition. 
Leipz ig , 1930. p . 42, A n m . 7. 
18
 Das ist der A u s d r u c k , wie ihn die Quellen geb rauchen ; die W o r t e »solutionis 
causa« f inden sich in d e n Digesten insgesamt a n drei Stellen (D. 45, 1, 56, 2; D . 46, 1, 23 
u n d D. 46, 3, 98, 5.) j edesma l im Z u s a m m e n h a n g solutionis causa adiectus. 
1 9
 P . B O N F A N T E , Istituzioni di diritto romano. 8. ed. Milano, 1925. p . 265; ausser-
d e m Corso di diritto romano. I I . vol . 2. R o m a , 1928. p . 182. 
2 0
 F . E I S E L E , Civilistische Kleinigkeiten I I I . ( Jher ings J a h r b ü c h e r 23. B d . , 
1885, 6. I . ) . 
21
 G. von B E S E L E R , Miscellanea : Traditio und Causa. Z. S. S. 45. B d . 1925. p . 255. 
22
 H . S I B E R , Festgabe für Rudolf Sohm. München-Leipzig, 1915. p . 17. 
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Auffas sung nach erfolgt der E i g e n t u m s e r w e r b nur d a n n solvendi causa , w e n n 
der t r ad i t io eine obligatio ad dandum, a lso eine Ver t r agsve rp f l i ch tung v o r a n g e h t , 
die j e m a n d e n zu einer datio, also zur Ü b e r t r a g u n g des zivi lrechtl ichen E igen -
t u m s v e r p f l i c h t e t . Diese schliessen also die Trad i t ion auf Grund der e m p t i o a u s 
d e m Bereich der solvendi causa aus , was sie der Auf fas sung der R e c h t s g e -
l eh r t en des klassischen Zei ta l ters n ä h e r br ingt . Auch gegen sie gilt j edoch de r 
E i n w a n d — ebenso wie gegen die A u f f a s s u n g B o n f a n t e s — , dass unsere Que l l en 
a u c h von einer »solutio« ungeschuldeter Sachen ( indebi tum) sprechen. N u n 
k a n n aber bei der solutio indebi t i ke ine R e d e d a v o n sein, dass der T r a d i t i o n 
e ine obl igat io voranginge , wo schon die B e n e n n u n g a n sich darauf h inwe i s t , 
dass es sich hier u m keinerlei Ver t ragsverhä l tn i s se u n d da raus e n t s p r i n g e n d e 
Verb ind l ichke i ten h a n d e l n kann . 
I n unse ren Quel len wird die solut io als die causa der t r ad i t io n u r d o r t 
e r w ä h n t , es heiss t nu r dor t , dass die t r ad i t io solvendi causa erfolgte , w o ein 
formaler K o n t r a k t auf da t io e r fü l l t wird . Solche F o r m a l k o n t r a k t e g i b t es a b e r 
in der klass ischen Zei t nur zwei: die stipulatio u n d das legatum per damnatio-
nem.2 3 E r f o l g t j edoch die t r ad i t io au f G r u n d von solchen R e c h t s g e s c h ä f t e n , 
wie e twa die donatio, dos, permutatio, noxae deditio, divisio, so läss t sich die 
t r a d i t i o nicht als solut io auf fassen , d a diesen R e c h t s g e s c h ä f t e n im klass ischen 
Ze i t a l t e r noch ke ine Vertragswirkung z u k o m m t . W e n n also j e m a n d m i t d e m 
a n d e r e n übe re ingekommen ist, dass er ihm ein Geschenk, eine Mi tg i f t , e ine 
Tauschsache , eine res nec manc ip i als noxa g ib t , dass sie das M i t e i g e n t u m 
tei len u n d dessen Gegens tände g e t r e n n t in Sondere igen tum übe rgeben , so 
k a n n m a n die t a t s äch l i ch erfolgte t r a d i t i o n icht als eine Erfüllung von solchen 
R e c h t s g e s c h ä f t e n be t r ach ten , sondern es wurden diesfalls die g e g e b e n e n 
R e c h t s g e s c h ä f t e selbst als die causae der t r a d i t i o bezeichnet.2 4 Diese 
a u f den e r s t en Blick viel leicht unlogisch wi rkende K a t e g o r i e n b i l d u n g 
e r k l ä r t sich n i ch t a u s dem m a n c h m a l wirkl ich m a n g e l h a f t e n Sys temat i s i e rungs -
vermögen der R ö m e r , sondern beweis t eher , dass sie das Gebiet des Z iv i l r ech t s 
i n s t i nk t iv fo lger icht ig du rchdach t en . D a s klassische R e c h t b e t r a c h t e t n ä m l i c h 
d ie fo rmlosen Schenkungs- u n d Mi tg i f t sversprechen noch als nuda pacta. Sie 
zeugen ke ine ac t io u n d wo die ac t io f eh l t , k a n n auch von keiner ob l iga t io die 
Rede sein. Ähnl ich liegt die Sache bei den übrigen a n g e f ü h r t e n R e c h t s v e r h ä l t -
nissen. I n diesen Fä l l en s t and n ich t e inmal der Par te i , die das p a c t u m e r f ü l l t e , 
e in A n s p r u c h au f F o r d e r u n g der Gegenle is tung zu, sondern sie k o n n t e d ie t r a -
d ie r t e Sache höchs tens mi t einer Bere icherungsklage au f der Grund lage z u r ü c k -
fo rdern , dass sie die t r ad i t io in Hinb l i ck auf eine res, das heisst auf eine Gegen-
23
 Die e r schöpfende Aufzäh lung der Quellen s. bei A. E H R H A R D T , Justa causa 
traditionis. 1930. p p . 49 — 51; besonders b e d e u t s a m ist d a r u n t e r die Stelle D . 31, 66, 3. 
in dor P a p i n i a n u s die Solution der s t ipu la t io u n d des l ega tum per d a m n a t i o n e m aus-
drückl ich Seite a n Seite e r w ä h n t . 
24
 P . B o n f a n t e , La »iusta causa« delVusucapione e il suo rapporte colla »bona 
Jides«. (: Scr i t t i giuridici vari i . I I . vol. , Tor ino , 1926. p . 499:). 
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l e i s t u n g vollzogen h a b e (dat io ob rem), d ie a b e r n icht e inge t rof fen sei. D i e 
A n e r k e n n u n g solcher Ü b e r e i n k o m m e n als R e a i k o n t r a k t e , also a b h ä n g i g von 
de r E r f ü l l u n g se i tens e iner Par te i , e r fo lg te e r s t im postklass ischen Rech t , m i t 
de r Ausb i ldung der T y p e n der / n n o m m e d k o n t r a k t e . 2 5 
I m W i d e r s p r u c h zu Bonfan t e gesch ieh t a lso im römischen R e c h t die Ü b e r -
e i g n u n g nicht in j e n e n Fä l len solvendi causa, w o der t rad i t io ein t a t säch l i ches 
V e r t r a g s v e r h ä l t n i s v o r a n g e h t , und auch n i ch t dann allein, w e n n sich dieser 
V e r t r a g auf eine d a t i o r i ch te t , wie dies Eisele b e h a u p t e t , sondern auch d a n n , 
w e n n j e m a n d ohne vo rangehendes V e r t r a g s v e r h ä l t n i s das E i g e n t u m s r e c h t a n 
d e r Sache in dem Bewusstsein über t ragen will, dass er d a m i t eine Ver t rags-
v e r p f l i c h t u n g e r f ü l l t . 
N a c h Lange e r s che in t die causa solvendi als Terminus t echn icus ers t im 
spä tk lass i schen R e c h t , o h n e auch dama l s noch zu al lgemeiner A n e r k e n n u n g 
zu gelangen,2 6 was er d a r a u s folgert, dass wir den Titel pro soluto ers t bei 
P a u l u s und seinem Schü le r Hermogen ianus e r w ä h n t f inden. U lp i anus h ingegen 
k o n n t e , nach Lange , diesen Titel noch n i ch t g e k a n n t haben , sons t h ä t t e n d ie 
K o m p i l a t o r e n in d a s E d i k t k o m m e n t a r bei de r Aufzäh lung der Ti te l der a c t i o 
P u b l i c i a n a n icht die v o n P a u l u s s t a m m e n d e n W o r t e vel solvendi causa e inge-
schoben . 2 7 
Die r ichtige E r k l ä r u n g f ü r den U r s p r u n g (und zugleich f ü r die E n t s t e -
hungsze i t ) des R e c h t s t i t e l s causa solvendi f i n d e t sich unseres E r a c h t e n s bei 
Röbel, der den U r s p r u n g der causa-Rolle de r sulutio im a l t römischen H a f t u n g s -
r e c h t sucht.2 8 I m a l t e n Zivi lrecht ge l ang t e n ä m l i c h der Schu ldner du rch d ie 
so l lenne S c h u l d ü b e r n a h m e im Wege der F o r m a l g e s c h ä f t e in einen solchen 
Z u s t a n d der Verb ind l i chke i t (iuris v i n c u l u m ) , a u s dem er sich nu r d u r c h 
ein eigenes, gleichfal ls sollennes Lösungsgeschäft (solutio) bef re ien konnte . 2* 
D a r a u s , dass sich d a s G e s c h ä f t zur A u f h e b u n g der Verb ind l ichke i t von j e n e m 
seiner B e g r ü n d u n g so wei tgehend ve r se lbs t änd ig t e , e rk lä r t es sich dann , da s s 
die R ö m e r bei der S u c h e nach der causa de r t r a d i t i o n icht bis au f die Beg rün -
d u n g der Verb ind l i chke i t , auf die s t ipu la t io oder auf das l e g a t u m per d a m n a -
t i o n e m zurückgr i f fen , sondern hier die causa t rad i t ion is in der solutio se lbs t 
zu f i n d e n g l a u b t e n . 3 0 
2 5
 P H . M E Y L A N , Origine et nature de faction praescriptis verbis. Lausanne , 1 9 1 9 . 
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 H . L A N G E , Das kausale Element im Tatbestand der klassischen Eigentumstradi-
tion. Leipzig, 1930. p . 44. I m Gegensatz zu L a n g e m e i n t jedoch H . P F L Ü G E к, dass d i e 
W o r t e solvendi causa in D . 41, 1, 36. ge rade d u r c h die Kompi l a to ren gestr ichen u n d 
d u r c h die Wor te stipulatio u n d testamentum e r se t z t w u r d e n . 
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 S. Dig. 6, 2, 3 — 5. U l p . und Paulus . 
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 E . R A B E L , Grundzüge des römischen Privatrechts. 2. Auf l . D a r m s t a d t , 1 9 5 5 . 
p p . 66 f f . 
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 J a es genüg te d ie ta t säch l iche E r f ü l l u n g n i c h t e inmal spä t e r zur A u f h e b u n g d e r 
obligatio, falls das f o r m a l e Befre iungsgeschäf t u n t e r b l i e b . ( S . S . S O L A Z Z I , ITestinzione 
delf obbligazione nel diritto romano I . Napoli , 1935. p . 15.). 
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 Ähnlich A. E H R H A R D T (Justa causa traditionis. 1930. p p . 49 ff .) u n d W . K U N -
K E L (Römisches Privatrecht. 3. Auf l . 1949. p . 128); über die E i n w ä n d e von S C H U L Z 
gegen E h r h a r d t siehe Z. S. S. 52. Bd . 1932. p . 546. 
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Demzufolge ve rb le ib t die ve rb ind l i chke i t sbegründende s t ipu la t io b z w . 
das l e g a t u m per d a m n a t i o n e m im H i n t e r g r u n d , ihre Gül t igke i t oder Ungü l t ig -
ke i t k o m m t bei de r P r ü f u n g der t r ans l a t iven Wi rkung der t r a d i t i o n ich t in 
B e t r a c h t , das heisst sie wird — m i t dem gebräuchl ichen A u s d r u c k — als e ine 
causa remota b e t r a c h t e t gegenüber d e m Solut ionsgeschäf t a l s causa proxima. 
N a c h dieser Fes t s t e l lung , dass die R ö m e r bei der t r a d i t i o auf G r u n d des 
legatum per damnationem und der stipulatio n ich t diese Geschä f t e , sondern 
die solut io zur Grund l age der Ü b e r e i g n u n g nahmen , b le ib t noch zu p r ü f e n , 
Avas die Quellen v o m Solutionsgeschäft selbst e r forder ten , n ä h e r gesagt , ob sie 
auf de r Gül t igkei t dieses Geschäf tes b e s t a n d e n oder aber ob die Rechtsge lehr -
ten den E i g e n t u m s ü b e r g a n g auch bei einer ungültigen solutio ge l ten Hessen. 
Gaius sagt diesbezüglich das Fo lgende : 
I I . 84: »I taque si debi tor pecun iam pupil lo solvat , fec i t q u i d e m p e c u n i a m 
pupill i , sed ipse non l ibe ra tu r , qu ia nu l lám obl iga t ionem pupi l lus s ine 
tu to r i s a u c t o r i t a t e dissolvere po tes t , quia null ius rei a l ienat io ei s ine 
tu to r i s a u c t o r i t a t e concessa es t : sed tarnen si ex ea pecun ia locuple t ior 
si t e t adhuc p e t a t , per excep t ionem doli mali s u m m o v e r i potest .« 
D e r Schuldner bezah l t also seine Geldschuld an den pup i l lus ohne Zus t im-
m u n g des Vormunds ; wird nun der pupi l lus dadu rch z u m E i g e n t ü m e r ? W e n n 
nu r eine gültige solut io die causa der t r ad i t io bilden kann , so e r w i r b t der pup i l -
lus kein E i g e n t u m s r e c h t an dem ihm solvendi causa i ibergebenen Geld. I m 
gegebenen Fall i s t n u n die solutio zu H ä n d e n des pupi l lus ungül t ig , da de r 
pupi l lus » nullam obligationem sine tutoris auctoritate dissolvere potest«. T r o t z d e m 
e r k l ä r t Gaius r u n d w e g , dass der pupi l lus zum E i g e n t ü m e r wurde , w o m i t 
gesag t ist , dass d u r c h eine ungül t ige solutio der ta t sächl ich bes t ehenden Schu ld 
die t r ad ie r t e Sache übere igne t wurde . 
Es bleibt nur noch die Frage, ob das Eigentum auch übergeht, wenn die 
Ungültigkeit der solutio darauf beruht, dass schon ursprünglich keine^ Schuld 
bestand, also im Falle der soganannten solutio indebiti? 
Bei der traditio einer ungeschuldeten Sache kann eigentlich von einer 
wirklichen solutio keine Rede sein,31 da keine Verbindlichkeit vorhanden ist, 
die der Schuldner zu erfüllen hätte. Trotzdem reden unsere Quellen von der 
solutio des indebitum, wie wir das bei Gaius sehen. 
Gaius III, 91: is quoque , qui non d e b i t u m aeeepi t a b eo, qui per e r ro-
r em solvit, re ob l iga tur ; n a m p ro inde ei condici po t e s t si p a r e t cum d a r e 
oportere , ac si m u t u u m aeeepisset . 
Die traditio ist also gültig, falls der tradens irrtümlich, von error befangen 
erfüllt, in dem Glauben, dass er die Sache schuldet, obwohl er in Wirklichkeit 
kein Schuldner des aeeipiens ist. Trotzdem geht das Eigentumsrecht auf den 
letzteren über, den man nach Gaius als Darlehensnehmer zu betrachten hat 
31
 P . Voci , » Ius ta causa traditionis« e »iusta causa usucapionis«. S tud ia et D o c u -
m e n t a His tór iáé et I u r i s . 15. vol. 1949. p p . 141 f f . 
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u n d v o n dem m a n die Sache nur wie ein Dar lehen im W e g e der condictio (in-
debiti) zu rück fo rde rn k a n n , n icht a b e r im Wege der , d e m E i g e n t ü m e r vorbe-
h a l t e n e n rei v ind ica t io ; diese condict io ist da rauf ge r i ch te t , dass der accipiens 
d i e Sache dem t r a d e n s zu übere ignen (zurückzueigenen) habe . 
Die Vorbed ingung zur E r h e b u n g der condict io b i lde t de r error des t r adens ; 
f a l l s ke in I r r t u m vor l ieg t , sondern der t r a d e n s bewusst ungeschulde t e r fü l l t 
h a t , b le ib t die cond ic t io ausgeschlossen, da es sich d a n n im Grunde um eine 
S c h e n k u n g (donatio) hande l t . 3 2 D e r E i g e n t u m s ü b e r g a n g h a t sich na tür l i ch 
a u c h diesfalls vol lzogen. 
W ä h r e n d es a u s d e m G e s i c h t s p u n k t des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s gleichgül-
t ig i s t , ob der t r a d e n s a u s I r r t u m ungeschu lde t e r fü l l t oder weiss, dass er seine 
Z u w e n d u n g n ich t schu lde t , ist be im accipiens seine Gutgläubigkeit e r fo rder t . 
F a l l s näml ich der E m p f ä n g e r die solvendi causa übe rgebene Sache im bösen 
G l a u b e n a n n i m m t , so e rwi rb t er ke in E i g e n t u m s r e c h t , da , wie Scaevola sagt , 
»furtum fit, cum quis indebitos nummos sciens aeeeperit« (D. 13, 1, 18). 
I m Fal le der traditio solvendi causa bedarf es also ke iner Gül t igke i t der 
so lu t io : zum E i g e n t u m s ü b e r g a n g g e n ü g t es, wenn dem accipiens das Nich tbe-
s t e h e n der Schuld (der Verb ind l ichke i t ) u n b e k a n n t is t . D e r I r r t u m oder die 
K e n n t n i s wirkt sich b e i m indebi te solvens nicht auf den E igen tumsübe rgang , 
s o n d e r n nur auf sein Rückforderungsrecht aus, ebenso wie be im Zahler zuhanden 
d e s pupi l lus sine tutoris auetoritate. D a s heiss t also: fa l ls sowohl der t r a d e n s wie 
a u c h der accipiens de r Meinung sind, m i t der t r ad i t io e ine auf dat io ge r ich te te 
Verb ind l i chke i t zwischen ihnen a u f z u h e b e n , so e rwi rb t de r accipiens das Eigen-
t u m s r e c h t an der ü b e r g e b e n e n Sache , n u r auf G r u n d dieser gemeinsamen 
A n n a h m e . Mithin l ieg t im Fa l le der solutio die causa der t rad i t io in n ich ts 
a n d e r e m als in dem E i n v e r n e h m e n , im consensus der P a r t e i e n hinsichtl ich der 
A b s i c h t der solutio.33 
E s sei nu r k u r z d a r a u f hingewiesen, dass die L ö s u n g der F r a g e des Ü b e r -
g a n g s oder Nich tÜbergangs des E i g e n t u m s wohl auch s t a rk durch p rak t i sche 
G e s i c h t s p u n k t e bee in f lu s s t war , wie z u m Beispiel d a d u r c h , dass den accipiens 
i m Fa l l e des Nich tÜbergangs die, m i t einer rei v ind ica t io ve rbundene litis 
a e s t i m a t i o bedrohen k o n n t e , was bei g u t e m Glauben in de r Mehrzahl der Fäl le 
e i n e unbill ige S a n k t i o n b e d e u t e t h ä t t e . 
2. Traditio donandi causa. D e n Begr i f f der donatio fassen die Rech t s -
g e l e h r t e n bedeu t end enge r auf als den römischen Dona t ionsbegr i f f im wei teren 
S inne , der alle unentgeltlichen Z u w e n d u n g e n (so die Ver le ihung der civitas, 
d ie manumiss io , die he red i t as , das l ega tum) umschl iess t . Dieser engere, wis-
senschaf t l i chere Dona t ionsbegr i f f b e s c h r ä n k t e sich 1. auf die Rech t sgeschäf t e 
32
 H . SIBER, R ö m i s c h e s Rech t in Gr imdzügen fü r die Vorlesung I I . Römisches 
l'rivatrecht. Berlin, 1928. p . 75. 
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 W . KUNKEL, Einigung über den schuldbefreienden Charakter der Leistung 
(Römisches P r iva t r ech t 3. A u f l . 1949. p . 127.) 
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inter vivos u n d schloss 2. a u d i von diesen die unentge l t l i che Über lassung des 
Geb rauchs einer Sache sowie die unentge l t l i che G e s c h ä f t s f ü h r u n g , die sich 
n a c h den Regeln des commodatum depositum und mandatum r i ch te ten , aus dem 
Umkre is der dona t io aus. 3 4 
Die Klass iker e rb l icken in der dona t i o keine se lbs tänd ige Ver t rags fo rm, 
sondern ein spezif isches Merkmal, das j ede r Vermögenszuwendung : der Ü b e r t r a -
g u n g von Sachenrech ten , der Ü b e r n a h m e von Verb ind l ichke i ten , der Er las -
sung von Schulden a n h a f t e n k a n n (donat io dando, ob l igando , l iberando).3 5 
Die dona t io ist also e ine Abstraktion: die Gle ichscha l tung verschiedens ter 
Rech t sgeschä f t e auf G r u n d des einzigen gemeinsamen Merkmal s , dass sie e ine 
unentgeltliche Z u w e n d u n g en tha l t en . 
N a c h d e m sich bis ins pos tk lass isehe Recht h inein die Schenkung in die 
gleichen Rech t sgeschä f t e kle idete wie die entgel t l ichen Z u w e n d u n g e n , b e d u r f t e 
es eines Kennze ichens , u m die dona t i o von den sonst igen Zuwendungen zu 
un te rsche iden . Dieses Kennze ichen lag in der Ein igung der Pa r t e i en über die 
Unentge l t l i chke i t des Rech t sgeschäf t s , das heisst h ins icht l ich der causa 
donandi. Die Quel len sprechen o f t v o n einem animus donandi, doch dass sie 
n ich t e infach den Schenkungswil len des Schenkers d a r u n t e r ve rs tanden , son-
dern den Konsens de r Pa r t e i en betreffs der Schenkung, g e h t aus D. 12, 1, 18, 
pr . he rvor , wo U l p i a n u s im E inve r s t ändn i s mi t J u l i a n u s den Bes tand einer 
dona t io leugnet , fal ls der Akzipient die ihm mit Schenkungsabs i ch t überge-
bene Sache als D a r l e h e n ann immt . 3 6 
Das Schenkungsversprechen w a r bis Jus t in ian , de r die formlosen Schen-
kungsve r sp rechungen k l agba r m a c h t e , nu r dann verb ind l ich , wenn es in e ine 
stipulatio gekle idet war . Hier ist es die St ipulat ion, die den Charak te r der 
Schenkung t räg t , d ie ta t sächl iche Übere ignung erfolgt schon solvendi causa. 
E s ist eine v i e lums t r i t t ene F r a g e , ob zur Gül t igke i t der tradito ex causa 
donationis auch die donatio an sich gül t ig sein muss te . Wi r ve r fügen ü b e r 
ke ine Quelle, die diese F rage ausdrück l ich entschiede. J e n e Gelehrten, die 
sich f ü r die N o t w e n d i g k e i t einer gültigen donat io e insetzen, 3 7 g ründen ih re 
Ansicht auf einen Ausspruch des Paulus: 
D. 41, 6,1 Paulus libro 54 ad edictum: 
P r o dona to is usucap i t , cui dona t ion i s causa res t r a d i t a est : nec suf f ic i t 
opinari , sed e t d o n a t a m esse opor t e t . 
34
 W . KUNKEL, Römisches Privatrecht. 3. Aufl . 1949. p . 246. 
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Paulus erklärt jedoch nur bezüglich der usucapio, dass die Ersitzung 
pro do?mto eine gültige donatio erfordert und der Glaube der Parteien nicht 
genügt. Gerade darum ist für uns die Stelle besonders wertvoll, aus der wir 
erfahren, dass das Eigentum an den mit der Absicht einer donatio mortis causa 
tradierten Sachen schon zu Lebzeiten des Schenkers auf den Beschenkten 
übergeht. 
D. 39, 6, 35, 3. Paulus libro 6 ad legem lui. et Pap.: 
Ergo qui m o r t i s causa dona t , q u a p a r t e se cogi tât , n e g o t i u m gerit, scilicet 
u t , cum conva lue r i t , r e d d a t u r sibi : nee d u b i t a v e r u n t Cassiani , quin condic-
t ione repeti pos s i t quasi re n o n secu ta p rop te r h a n c r a t i onem, quod ea 
quae dan tu r i t a d a n t u r , u t a l i qu id facias, a u t u t ego al iquid fac iam, 
a u t u t Lucius T i t i u s , a u t u t a l i qu id op t inga t , e t in ist is condict io sequi tur . 
D e r mortis causa -Schenker h a t die Sache bei Lebze i t en d e m Beschenkten 
t r a d i e r t . Paulus e r k l ä r t , dass der Schenke r im Fal le seiner Genesung, quasi 
re non secuta das G e s c h e n k , wie bei e inem I n n o m i n a t s k o n t r a k t , mi t t e l s condict io 
z u r ü c k f o r d e r n k a n n ; d a s E i g e n t u m s r e c h t is t also, n a c h Pau lus , auf den 
B e s c h e n k t e n übe rgegangen . N u n wi rd a b e r die mort is causa donat io zu Leb-
z e i t e n des Schenkers n i c h t gült ig, n i c h t pe r fek t , n a c h d e m wir von Ulpianus 
wissen , dass »non videtur perfecta donatio mortis causa facta antequam mors 
insequatur« (D. 34, 6, 32), woraus sich anderse i t s ergibt , dass zur Gül t igkei t 
d e r t r ad i t i o dona t ion i s causa keine gü l t ige Schenkung, sonde rn dass nur die 
Ü b e r e i n s t i m m u n g de r Pa r t e i en h ins ich t l ich des S c h e n k u n g s c h a r a k t e r s der 
t r a d i t i o vorliegen muss . 3 8 
3. Traditio credendi causa. De r F a c h a u s d r u c k credere b e d e u t e t in unseren 
Q u e l l e n die Ü b e r g a b e e iner Sache in der Absicht , dass d a r a u s eine Verpf l ich-
t u n g des Akzipienten en t s t eh t , n ä m l i c h die Sache in specie oder in genere 
z u r ü c k z u e r s t a t t e n : »Numeratio, qua id ipsum agitur, ut is, qui accipit, confestim 
obligaretur« (D. 12, 1, 19, pr.).39 
Die Jur i s ten de r klass ischen Ze i t g e b r a u c h t e n die Beze ichnungen crédi-
tant, traditio credendi causa bei diesen, in H o f f n u n g e iner k ü n f t i g e n Gegen-
l e i s t u n g erfolgten Ü b e r t r a g u n g e n , n u r f ü r das mutuum, w ä h r e n d sie die übr igen 
F ä l l e a ls »dare ob rem«, »ob rem datio« bezeichneten . Die »res« bedeu te t h ier 
j e n e , v o m Akzip ien ten e r h o f f t e L e i s t u n g , in deren E r w a r t u n g der T r a d e n t 
s e ine da t io v o r n a h m u n d a n deren E r f ü l l u n g er in teress ier t i s t . Diese res k a n n 
in e i n e m moralisch i r r e l e v a n t e n oder g a r in einem moral isch gebil l igten Zweck 
b e s t e h e n (res non i n h o n e s t a D. 12, 4 , 1 pr . ) , aber auch in e iner moralisch ver-
w e r f l i c h e n Absicht (res t u rp i s D. 12, 5, 1, pr.) , die sich in e inem dare oder 
38
 G. von B E S E L E R , Miscellanea: Traditio und Causa. Z. S. S. 45. B d . 1925. p. 225. 
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 Ähnlich Paulus (D. 44, 7, 3, 1.): N o n sat is a u t e m est d a n t i s esse nummos e t 
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facere des Akz ip ien ten verwirkl icht . 4 0 D ie Tradi t ion au f G r u n d einer causa 
u n t e r s c h e i d e t P o m p o n i u s scharf von d e n Fäl len, wo diese »ob rem« e r fo lg t : 
Dl. 12, 6, 52. Pomponius 1. 26 ad Quintum Mucium: 
Da ra us a u t ob causam a u t ob r e m : ob causam p r a e t e r i t a m , v e l u t i c u m 
ideo do, quod a l iquid a t e consecu tus sum vei qu ia a l iquid a t e f a c t u m 
est , u t , e t i amsi fa lsa causa sit, r e p e t i t i o eius pecun iae non sit : ob r e m 
vero d a t u r , u t a l iquid s equa tu r , q u o non scquente repe t i t io c o m p e t i t . 
Die Sche idewand erbl ickt P o m p o n i u s also darin, dass die causa in de r 
Vergangenhe i t , die res in der Z u k u n f t l i eg t . Diese ve rgangene K a u s a ist a b e r 
n i ch t s anderes als ein Rech t sgeschä f t , e ine causa ex qua traditur, das also der 
T r a d i t i o n vo rangeh t . 4 1 Mit der A u f f a s s u n g der causa a ls R e c h t s g e s c h ä f t l ä s s t 
sich die zielgemässe res t a t säch l ich schwer auf einen geme insamen N e n n e r 
b r ingen . Soba ld m a n aber auch die c a u s a als eine kausa l e Vere inba rung , d a s 
heiss t als Ziel b e h a n d e l t , erl ischt die Be rech t igung der U n t e r s c h e i d u n g , d a h e r 
g e b r a u c h e n die spä t e ren Quellen die A u s d r ü c k e res u n d causa auch gemisch t , 
a m beze ichnends ten viel leicht P a u l u s in D. 12 ,5 ,9 , p r . : »quamvis propter 
rem datum sit et causa secuta sit«, womi t sich die B e d e u t u n g der beiden A u s d r ü c k e 
a n dieser Stel le völlig deckt . Diese E n t w i c k l u n g zeigt sich in der jus t in ian i schen 
K o d i f i k a t i o n dar in , dass der klassische Ausdruck ob rem datio in den Diges ten 
d u r c h die K a t e g o r i e causa data causa non secuta (D. 12, 4) u n d im Codex d u r c h 
die K a t e g o r i e ob causam datorum (C. 4, 6) abgelöst wird.4 2 
Die res als zukünftiges Ziel war fallweise auch schon im Zivilrecht als 
Tatbestand zur Begründung von Verbindlichkeiten anerkannt, und zwar 
bei der dos, der donatio sub modo und der donatio mortis causa. Bei diesen 
Geschäften können daher für die Tradition zwei Gesichtspunkte gelten: 
man kann sie als traditio dotis beziehungsweise donationis causa, zugleich 
aber auch als ob rem datio betrachten. 
Die T a t b e s t ä n d e des do ut des u n d des do ut facias rege l t aber das Zivil-
r e c h t a l lgemein n ich t als K o n t r a k t e , sondern es g e w ä h r t dem T r a d e n t e n im 
Fa l l e der NichtVerwirkl ichung des »res« eine condictio au f R ü c k g a b e der m i t 
der datio vol lzogenen Leis tung. Der Praetor begann diese R e c h t s v e r h ä l t n i s s e 
a u s dem G e s i c h t s p u n k t des V e r t r a g s b r u c h s zu regeln, i n d e m er f ü r die F o r -
d e r u n g der Gegenle is tung eine in factum actio gewähr te , bis sie schliessl ich 
in der pos tk lass ichen Zei t als contractus innominati b e h a n d e l t w u r d e n . 4 3 
4 0
 F . S C H W A R Z , Die Grundlage der Condictio im klassischen römischen Recht. Mün-
s te r -Köln , 1952. p p . 169 f f . 
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S inn . Siehe G. von B E S E L E R , Miscellanea: Traditio und Causa. Z. S. S. 45. Bd . 1925. p . 438. 
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 F . S C H W A R Z , o p . c i t . p p . 1 2 3 f f . 
4 3
 P H . M E Y L A N , Origine et nature de l'action prasscriptis verbis. L a u s a n n e 1 9 1 9 . ; 
demgegenüber v e r t r i t t P . D E F R A N C I S C I d i e Ansicht , dass die I n n o m i n a t k o n t r a k t e e rs t 
im V. J a h r h u n d e r t d u r c h die actio praescriptis verbis s ank t ion i e r t wurden . ( S y n a l -
lagma, Storia e dottrina dei contratti innominati. I . Pavia , 1913. p . 39). 
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Schliesslich k a n n es v o r k o m m e n , class die »res«, in deren Absicht d e r 
T r a d e n t die da t io v o r n a h m , u n m i t t e l b a r gegen die B e s t i m m u n g des ius civile 
ve r s tö s s t , wie bei de r datio ob turpem rem. Die t u r p i t u d o l iegt vor, fal ls e in 
V e r h a l t e n die mora l i sche Auf fassung der römischen Gesel l schaf t ve r l e t z t , 
i n d e m a) eine V e r u r t e i l u n g wegen eines solchen Verha l tens die infamia aus lös t 
o d e r b ) das V e r h a l t e n gegen die Vor sch r i f t en der ka iser l ichen Reformgese tz -
g o b u n g zum Schu tze der boni mores oder a b e r c) gegen j ene N o r m e n vers töss t , 
d ie s ich in der R e c h t s p r a x i s zum Schu tze der I n t e g r i t ä t des Famil ienlebens a u s -
g e b i l d e t haben.4 4 
Die R e c h t s g e l e h r t e n e rach ten die »res« f ü r t u rp i s , wenn j e m a n d 
d u r c h den E m p f a n g der Leis tung gegen die gu t en S i t t en vers töss t ebenso 
wie in den Fä l len , w o der T r a d e n t ge le i s te t h a t , u m ein solches Verhal ten zu 
v e r h i n d e r n , also boi e iner turpitudo aeeipientis. Hie r k a n n , unabhäng ig d a v o n , 
ob sich das v o r g e s t e c k t e Ziel ve rwi rk l i ch t oder n icht , d ie Sache im Wogo 
de r condictio ob rem zu rückge fo rde r t w e r d e n : quod si turpis causa aeeipientis 
fuerit, etiamsi res secuta sit, repeti potest (D. 12, 5, 1, 2), im Gegensatz zur 
L e i s t u n g auf G r u n d e iner res honesta, die n u r ita repeti potest, sie res propter 
quam datum est, secuta non est (D. 12, 5, 1, l)-45 
Bei einer turpitudo aeeipientis a n e r k a n n t e n also die Rech tsge lehr ten 
d e n E i g e n t u m s ü b e r g a n g hinsicht l ich des ob rem datum, n u r be t rach te ten sie 
d e n E i g e n t u m s e r w e r b des Akzip ien ten n i c h t als endgültig, sondern als e inen , 
de r sich mi t te ls cond ic t io rückgängig m a c h e n liess. Diese condictio w u r d e 
a b e r dem T r a d e n t e n verweiger t , wenn die da t io seinerseits t u r p i s war, ebenso 
wie be i einer beiderseitigen turpitudo. I n diesen Fä l len war also der E igen tums-
ü b e r g a n g ob rem turpem def ini t iv . 
4. Traditio emptionis causa. E b e n s o wie die donatio u n d die dos ist a u c h 
d ie e m p t i o vend i t io e ine rechtsbegründende K a u s a , k a n n also den Erwerb v o n 
dinglichen R e c h t e n (E igen tumsrech t ) ebenso begründen , wie die E n t s t e h u n g 
v o n obligatorischen R e c h t e n . Die e m p t i o vend i t i o b i ldet die K a u s a des E igen -
t u m s e r w e r b s be im sogenann ten Barkauf; be im Konsensualkauf jedoch e r s t 
v o n d e m Augenbl ick a n , als die T r a d i t i o n vollzogen ist . Die empt io vend i t io 
a n sich bildet abe r , a l s Konsensua lve r t r ag , n u r die causa obiigandi, die eino 
Ver t r agsve rp f l i ch tung ins Leben ru f t . 4 6 D a r a u s e rgäbe sich unserer heu t igen 
A u f f a s s u n g nach, da s s m a n von einer T r a d i t i o n u n t e r d e m Rochts t i te l des 
K a u f e s (emptionis causa) nur be im B a r k a u f roden k ö n n t e , während be im 
Obligationskauf die T r a d i t i o n der W a r e in E r f ü l l u n g einer Ver t ragsverb ind l ich-
k e i t . also solvendi causa erfolgte. T r o t z d e m b e t r a c h t e t e n die Römer nicht d ie 
4 4
 M . K Ä S E R , Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht. 
Z. S. S. 60. B d . 1940. p p . 103 f f . 
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 F . S C H W A R Z o p . c i t . p p . 1 6 9 f f . 
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 P . B O N F A N T E , Le singole »iustae causae usucapionis« e il titolo putativo. (Scri t t i 
g iu r id ic i vaii i I f . Tör in o, 1926. p p . 575 ff .) 
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Solutionsabsicht, sondern den Kaufvertrag (emptio venditio) selbst als die 
causa der traditio,47 wofür wir die Erklärung bei Ulpianus finden. 
D. 18, 1, 25, 1. Ulpianus libro trigesimo quarto ad Sabinum: 
qui vendidit necesse non habet fundum emptoris facere, ut cogitur qui 
fundum stipulant i spopondit. 
Wer die Lieferung einer Ware im Wege der stipulatio verspricht (sti-
pulanti spopondit), ist verpflichtet den Stipulator mit der Übergabe zu ihrem 
zivilrechtliehen Eigentümer zu machen, das heisst das Eigentumsrecht an 
der Sache, wenn es ihm noch nicht zustand, vor ihrer Übergabe zu erwerben 
und, wenn es sich um res mancipi handelte, die mancipatio oder die in iure 
cessio vorzunehmen. Wer aber eine Sache verkauft, ist nicht verpflichtet, ihr 
Eigentum zu übertragen (fundum emptoris facere). In dieser Hinsicht unter-
scheidet sieh also die Erfüllung einer auf stipulatio gegründeten Schuld scharf 
von der Erfüllung jener, die sich auf eine emptio gründet: die Verpflichtung 
des Promissors besteht in einem dare rem, das heisst in der Übertragung des 
Eigentumsrechts, jene des Verkäufers nur in einem facere, also in der Über-
lassung des Besitzes an der Sache und in der Schaffung der Grundlagen für 
die Ersitzung des Käufers. Die Verbindlichkeit zu einer datio entsteht mithin 
nur aus der stipulatio (und aus dem legatum per damnationem) nicht aber 
aus der emptio venditio. Ebenso aber, wie die Symmetrie zwischen Verbind-
lichkeit und Erfüllung im ersten Fall dazu zwingt, die daiio-Verbindlichkeit 
durch eine datio zu erfüllen, kann umgekehrt die Erfüllung einer Verbindlich-
keit, die sich nicht auf eine datio, sondern auf ein facere richtet, nicht in einer 
datio, sondern nur in diesem facere bestehen. 
Doch weist auch die rechtliche Regelung der obligatorischen Verbind-
lichkeiten aus der emptio venditio Unterschiede auf, wenn man einerseits die 
Verbindlichkeiten des Verkäufers, anderseits jene des Käufers betrachtet. 
Dass die emptio venditio zwei Erfüllungspfichten von verschiedener recht-
licher Natur in sich vereint, sehen wir aus der prägnanten Formulierung des 
Paulus. 
I). 19, 4, 1, pr. Paulus libro trigesimo secundo ad edictum: 
Sicut aliud est vendere, aliud emere, alius emptor, alius venditor, ita 
pretium aliud, aliud merx... multumque differunt praestationes. Emptor 
enim nisi nummos accipientis fecerit, tenetur ex vendito, venditori 
sufficit ob evictionem so obligare, possessionem tradere et purgari dolo 
malo: itaque si evicta res non sit, nihil debet. 
Während also der Käufer seinen Verpflichtungen ex vendito nach-
gekommen ist, wenn er die Haftung für den Fall der Eviktion übernommen, 
den Besitz der Ware übergeben und den dolus malus vermieden hat, besteht 
47
 So E . R A B E L , Grundzüge des römischen Privatrechts. 2. A u f l . Basel, 1955. p p . 
66 f f . u n d W . K U N K E L , Römisches Privatrecht. 3. Auf l . 1949. p . 127. 
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die Verp f l i ch tung des K ä u f e r s dar in , die als K a u f p r e i s f igur ierenden Ge ld -
s t ü c k e ins E i g e n t u m des Verkäufers zu übe r t r agen , also in einer datio.48 
Die E r k l ä r u n g f ü r diese sonderba re S t r u k t u r des K a u f v e r t r a g s ist in den 
geschicht l ichen E i g e n h e i t e n der E n t w i c k l u n g der e m p t i o vend i t io zu suchen.4 9 
D e r K a u f v e r t r a g h a t sich als Konsensua lve r t r ag b e d e u t e n d spä te r ausgebi lde t 
als die s t ipulat io, wahrschein l ich im L a u f e des I I I — I I . J a h r h u n d e r t s v. u. Z., 
a lso u m die Zeit, a ls R o m in in tens ivere H a n d e l s v e r b i n d u n g e n mi t den Völ-
k e r n der M i t t e l m e e r k ü s t e t r a t . D a m a l s k o n n t e n die Aus l ände r noch ke ine 
s t i pu l a t i o e ingehen, d a sie sakralen C h a r a k t e r t rug , a b e r auch nach ih re r 
P ro fan i s i e rung noch l a n g e ein actus legitimus blieb, ein Rech t sgeschä f t a lso , 
das n u r inter cives v e r w e n d b a r war . M a n benöt ig te also zur Abwicklung des 
i n t e rna t iona l en W a r e n v e r k e h r s einen R e c h t s g e s c h ä f t s t y p u s , bei dem diese 
H inde rn i s se n icht vo r l agen . Der pe reg r ine Verkäufe r k o n n t e natür l ich den 
K ä u f e r n ich t zum zivilrechtlichen E i g e n t ü m e r machen ; dieser konn t e sich d a s 
römische E i g e n t u m s r e c h t nur durch usucapio e rwerben . Spä te r wurde der 
K o n s e n s u a l k a u f v o n den Römern a u c h u n t e r e i n a n d e r ge rn benütz t . Man 
b e g n ü g t e sich bezügl ich des Verkäufers d a m i t , dass er die Lage der Er s i t zung 
schuf u n d ve rz ich te t e da rauf , dass er den K ä u f e r z u m E i g e n t ü m e r mache , 
was zweifellos b e l e b e n d auf den W a r e n v e r k e h r wi rk te , weil dami t auch der 
(gutgläubige) K a u f u n d Verkauf von W a r e n ermögl icht w a r , die gar n icht im 
E i g e n t u m des V e r k ä u f e r s s tanden u n d m a n keinen l ibr ipens u n d keine Zeugen 
he ranz iehen muss te . 
Viel wurde a u c h ü b e r die Frage d e b a t t i e r t , was bei de r traditio emptionis 
causa de r Ausdruck causa bedeute : ob a u c h hier das Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r 
die causa des K a u f e s genüge oder ob a u c h die Gültigkeit des obl igatorischen 
K a u f g e s c h ä f t s e r fo rder l i ch sei. Das P r o b l e m ist noch w e i t a u s n icht beruh igend 
en t sch ieden , da wir in dieser Frage ü b e r ke ine ver läss l ichen Quellen v e r f ü g e n 
u n d a u f blosse V e r m u t u n g e n angewiesen sind.5 0 
Die Ver t re ter de r Ansicht , dass m a n das dü r f t ige Quel lenmater ia l , das 
uns ü b e r die causa t r ad i t i on i s h in te rb l i eben ist, aus den causae usucapionis 
zu e rgänzen habe, b e h a u p t e n , es müsse e ine gül t ige e m p t i o vend i t io b e s t a n d e n 
haben . 5 1 Sie berufen s ich auf Paulus, de r e rk lä r t , es k ö n n e n u r jener pro em-
p t o r e ersi tzen, der die Sache ta tsächl ich g e k a u f t h a t u n d dass es n icht genüge, 
w e n n einer bloss v e r m u t e t , pro e m p t o r e zu besitzen. 
18
 V. A R A N G I O - R U I Z weist jedoch r i ch t ig da rau f hin, dass p rak t i s ch t ro t zdem die 
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D. 41, 4, 2, pr. Paulus libro 54 ad edictum: 
Pro emptore possidet, qui re vera emit, nee sufficit tantum in ea opi-
nione esse eum, ut putet se pro emptore possidere, sed debet etiam 
subesse causa emptionis... 
Nach Hazewinlcel-Suringa erfolgt der Übergang des Eigentums bei 
einer traditio venditionis causa auch dann, wenn der Kaufvertrag ungültig 
war. Wo die Quellen als causa der traditio die emptio venditio verlangen, 
verstehen darunter nicht den obligatorischen Kaufvertrag, sondern die kauf-
mässige Übertragung, die causa traditionis ist somit auch hier nur das kausale 
dingliche Übereinkommen bezüglich der Übereignung.52 Schulz beruft sich zur 
Stützung dieser Ansicht auf mehrere Quellen und hält besonders die folgende 
Erklärung des Julianus für ausschlaggebend.53 
D. 18, 1, 41, 1 Julianus libro tertio ad Urseivm Ferocem: 
Mensam argento copertam mihi ignoranti pro solida vendidisti impru-
dens: nulla est emptio pecuniaque eo nomine data condicetur. 
Es verkauft also jemand einen Tisch mit silberner Hülle an einen anderen 
als kompaktes Silber, ohne dass einer von ihnen diesen Mangel kannte. Der 
Kauf ist natürlich infolge des error in materia nichtig und der Kaufpreis kann, 
nach Julianus, mittels condictio zurückgefordert werden. Nachdem aber die 
condictio den Eigentumsübergang zur unerlässlichen Vorbedingung hat, so 
folgt daraus nach Schulz, dass der Eigentumsübergang kein gültiges Kauf-
geschäft erfordert, sondern dass es genügt, wenn die Parteien die Sache im 
Einverständnis hinsichtlich der Kaufabsicht tradieren.54 
Unseres Erachtens lässt sich diese Folgerung aus dem Text des Julianus 
nicht begründen. Er spricht nämlich nur von einer condictio des pretium und 
hat somit auch nur die Frage des Eigentumsüberganges am Kaufpreise ent-
schieden. Von einer condictio hinsichtlich der mensa argento coperta, also der 
Ware erwähnt aber der Text kein Wort. Das scheint aber dafür zu sprechen, 
dass dem Verkäufer hier die rei vindicatio zusteht; denn wenn man ihm auch 
zur Rückforderung der Ware die condictio geboten hätte, so wäre im Text 
neben dem Kaufpreis auch die Ware erwähnt. 
Nun wäre es denkbar, dass man von der Übereignung des Kaufpreises 
auch auf einen Eigentumsübergang an der Ware schliessen könnte. Dem 
widerspricht jedoch die erwähnte eigentümliche Struktur des römischen 
Kaufvertrags, bei dem die datio des Käufers dem factum des Verkäufers gegen-
übersteht und noch mehr der Umstand, dass die praktisch denkenden Römer 
62
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die Frage des Eigentumsübergangs am Gelde nicht aus dem Gesichtspunkt 
der traditio, sondern aus jenem der consumptio betrachteten.55 
Zu einem ähnlichen Ergebnis führen uns die gleichlaufenden Entschei-
dungen von Norva, Sabinus und Cassius, die Paulus zitiert. 
/ ) . 18, 1, 57, pr. Paulus libro 5 ad Palutium: 
Dornum emi, cum cam et ego et venditor combustam ignoraremus. 
Nerva Sabinus Cassius nihil venisse, quamvis area maneat, pecuniamque 
solutam condici posse aiunt.. . 
Das v e r k a u f t e H a u s war also noch vor dem Abschluss des K a u f v e r t r a g e s 
a b g e b r a n n t , w o v o n a b e r weder der V e r k ä u f e r noch der K ä u f e r wuss ten . 
N a c h Ansicht de r Rech t sge l eh r t en k a m kein K a u f zus tande , obwohl d a s 
G r u n d s t ü c k e r h a l t e n bl ieb, und dahe r k a n n der K a u f p r e i s (pecunia so lu ta) 
m i t t e l s condictio zu rückge fo rde r t werden ; es h a n d e l t sich also auch hier n i c h t 
u m die Frage des E i g e n t u m s ü b e r g a n g e s a n der Ware. 
Daher g l auben wir den r icht igs ten S t a n d p u n k t dar in zu f inden, dass wir , 
w e n n es auch a l lgemein n ich t angängig ist , aus der Gül t igke i t der causa usu-
capionis auf die G ü l t i g k e i t der causa traditionis zu schliessen, dennoch b e i m 
K a u f v e r t r a g da r aus , dass f ü r den E i g e n t u m s ü b e r g a n g an der Ware die Gül t ig-
k e i t des Rech t s t i t e l s der Ers i tzung e r f o r d e r t war , h ins icht l ich der causa tra-
ditionis das gleiche fo lgern . 
I I I . 
1. Bis in die Z e i t der Glossatoren re ich t die Lehre zurück , die im L a u f e 
der ganzen Gesch ich te der P a n d e k t i s t i k bis z u m A u f t r e t e n Savignys als vo r -
h e r r s c h e n d gel ten k a n n , und die besag t , dass u n t e r der, bei der T rad i t i on 
n e b e n der Ü b e r g a b e des Besitzes er forder l ichen iusta causa, ein auf Übere ig-
n u n g abgezieltes, obligatorisches Rechtsverhältnis zu ve r s t ehen sei. Aus den 
W o r t e n in D. 41, 1, 31, p r . venditio aut aligna iusta causa praecesserit zog m a n 
die Folgerung, dass diese ius ta causa d e m A k t der t r ad i t io auch zeitlich n o t -
w e n d i g vorangehen müsse , ferner , dass das als causa f igur ierende Rech t s -
v e r h ä l t n i s gültig sein muss , d a m i t die T r a d i t i o n eine Ü b e r t r a g u n g des Eigen-
t u m s bewirke.56 
Dieses Prinzip zwingt aber nach beiden Richtungen hin zu Konzessionen. 
Beim Bargeschäft muss man auf die Forderung des zeitlichen Vorangehens 
65
 J . G. F U C H S , Justa causa traditionis in der romanistischen Wissenschaft. Basel , 
1952. p p . 27 ff . 
5li
 Die seit d e m Mi t t e l a l t e r spr ichwört l iche These »iusta causa praecedero debet« 
k e h r t d e m Wesen n a c h bei F . L. K E L L E R wieder , der die causa als ein Rech t sgeschä f t 
b e t r a c h t e t , dem die T r a d i t i o n folgt (Pandekten. 2. A u f l . Leipzig, 1867. I I . Bd . p . 283); 
ebenso behaup te t G. HUGO, dass »der Ü b e r g a b e eine persönl iche Forde rung wirklich 
vorhergehen musste« (Civilistisches Magazin. 3. Auf l . I . Bd . pp . 193 ff.). 
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verzichten, und dahe r unterscheiden die Glossatoren nach Aris to te les zwischen 
e inem tempore praecedens u n d einem ratione praecedens, wobei sie hier die causa 
praecedens n icht zeit l ich auffassen, sondern als ein Rech t sgeschä f t , dem A k t 
der t radi t io , das »seiner N a t u r nach«, »logisch« vorangeht . 5 7 Andererse i t s zwang 
die Anerkennung des E igen tumsübe rgangs bei der solut io indebi t i in den 
Quellen dazu, bei der traditio solvendi causa auf die F o r d e r u n g der Gül t igke i t 
des als ius ta causa fung ie renden Rech t sgeschä f t s zu ve rz i ch t en . Daher u n t e r -
scheidet die Glosse: d ie causa k a n n eine vera, u n d e ine putativa sein; bei 
ungeschulde ter Z a h l u n g geh t das E i g e n t u m auch auf G r u n d der l e t z te ren 
über.5 8 
Die Rech t swissenschaf t des Mi t te la l te r s g laubte , m i t dieser Dis t ink t ion 
die a l t e Lehre zu r e t t e n . Dabei be s t eh t abe r zwischen der tempore und der 
ratione praecedens causa n icht nur der einzige Un te r sch i ed , dass sich d a s 
Vorangehen bei der e inen zeitlich, bei de r ande ren logisch v e r s t e h t , ebensowenig 
wie sich die causa vera von der causa putativa nur d a d u r c h un te rsche ide t , 
dass es sich dor t u m ein gültiges, hier n u r u m ein, von den P a r t e i e n v e r m u t e t e s 
Rechtsgeschäft h a n d e l t . In beiden Fä l l en werden q u a l i t a t i v verschiedene 
Ersche inungen in e inem Begriff verschmolzen. Bei de r r a t i o n e p raecedens 
causa k a n n gerade von e inem Vorangehen n ich t die R e d e sein, da ja die Schaf -
f u n g dieser K a t e g o r i e eben der E r k e n n t n i s ihr Dasein v e r d a n k t , dass bei 
Bargeschä f t en kein zei t l icher A b s t a n d zwischen t r ad i t io u n d causa vor l iegt . 
Ebenso wurde die K o n s t r u k t i o n der causa p u t a t i v a d u r c h die Zwangs lage 
he rbe ige führ t , dass be i der solutio indeb i t i das R e c h t s g e s c h ä f t als solches 
feh l t . Bei beiden Bogr i f f spaaren ist also die d i f ferent ia specif ica ver fehl t , d a 
Ersche inungen m i t verschiedenen Begr i f f smerkmalen u n t e r dem gleichen 
Begriff zusammengefas s t werden. Mit der Aufs te l lung der obigen Dis t ink t ionen 
wurde durch die korr ig ierenden Beisä tze letzt l ich ein neuer Begriff geschaf -
fen, der Begriff der subjektivierten causa , doch geschah dies so ge t a rn t , dass es 
die Schöpfer selbst n i ch t merkten.5 9 
Auch in der m o d e r n e n Romani s t ik f i n d e t sich die Auf f a s sung v e r t r e t e n , 
dass die E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g im Wege der t r ad i t io n u r auf Grund e ines 
gül t igen Rech tsverhä l tn i s ses erfolgen k a n n . Dies suchen Rabel60 u n d in seiner 
Gefolgschaf t Ehrhardt,61 von der Analogie zwischen der iusta causa traditionis 
u n d der ius ta causa usneapionis , genaue r gesagt der iusta causa traditionis ad 
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 So VuÜeius, de r e rk lä r t »hie t i tu lus , haoe causa est conven t io t r ad i t ionem . . . 
natura et p lu r imum e t i am t empore antecedens«. (Jurisprudent ia romana. 1628. p . 379.) 
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 Die iusta cawsa-Glosse zu D. 41. 1. 31. p r . lautot : »alioquin si dicas ex p u t a t i v a 
non t rans fe r re d o m i n i u m : t o t u s t i t . de condic . inde . r e p u g n a r e t : qu i t i t u lu s habe t l ocum, 
q u a n d o t r a n s f e r t u r d o m i n i u m alicuius ex p u t a t i v a causa«. 
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 Über die R ü c k w i r k u n g e n der so ges ta l t e t en Begriffe a u f d ie recht liche Denkungs -
a r t s . G . S C H W A R Z , Új irányok a magánjogban (Neue Richtungen im Privatrecht) B u d a -
pes t 1911. p p . 73 f f . 
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 E . R A B E L , Grundzüge des römischen Privatrechts. 2. A u f l . Basel , 1955. 
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usucapiendum a u s g e h e n d , d a m i t zu beweisen, dass sich die t rad i t io u n d die 
u s u c a p i o auf ein u n d dieselbe causa g r ü n d e n , da diese in be iden Fäl len der 
k o n k r e t e Ausdruck der iusta causa possidendi sei. D e m n a c h g ä b e es ein S y s t e m 
d e r ius tae causae , d e m bald e ine civilis possessio, ba ld ein boni tar isches , 
bez iehungsweise zivi l recht l iches E i g e n t u m en t spr ing t . N a c h d e m abe r die 
Q u e l l e n f ü r die E r s i t z u n g ausdrück l i ch die Gül t igkei t des Rech t sve rhä l tn i s ses 
zwischen den P a r t e i e n vorschreiben, m u s s auch die t r a d i t i o eine gült ige causa 
z u r Grundlage haben . 6 2 
Natür l i ch h a t es auch R a b e l b e m e r k t , dass die E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g 
i m Fa l l e der solutio indebiti n icht in sein Sys tem h ine inpass t . Die »Abstrakthei t« 
d i e s e r causa b e t r a c h t e t er als Ausnahme u n d e rk lä r t sie a u s de r Geschichte der 
r ö m i s c h e n solutio6 3 wogegen sich eben fa l l s vorbr ingen läss t , dass ein du rch 
A u s n a h m e n d u r c h b r o c h e n e s Prinzip n i ch t mehr das gle iche bedeu t e t ; de r 
R a b e i s c h e Begriff de r ius ta causa l ä s s t sich nicht ha l t en . Gegenüber dieser 
s t a r r e n Auslegung de r ius ta causa d r i n g t schon bei Donellus64 die Auf fa s sung 
d u r c h , dass die Gle ichse tzung der causa m i t einem, der t r a d i t i o vo rangehenden 
g ü l t i g e n R e c h t s v e r h ä l t n i s u n h a l t b a r is t , dass sie also d u r c h einen Begr i f f 
e r s e t z t werden muss , welcher der N o r m i e r u n g en t sp r i ch t , die sich aus den 
Z u s a m m e n h ä n g e n de r Quellen he raus lesen lässt.65 
2. Doch w a r es Savigny66 v o r b e h a l t e n , der a l t en Theor ie den entschei-
d e n d e n Schlag zu ve r se t zen . G e g e n ü b e r der B e h a u p t u n g , dass der t rad i t io no t -
w e n d i g eine Verb ind l i chke i t zur Ü b e r e i g n u n g vo rangehe , dass also die 
t r a d i t i o i m m e r e ine solut io bi lden müsse , b e r u f t er sich auf die Schenkung, bei 
d e r das E i g e n t u m s r e c h t auch in E r m a n g e l u n g einer solchen obligat io übe rgeh t . 
6 2
 A. E H R H A R D T b e r u f t sich zum Beweis der I d e n t i t ä t der i u s t a causa t rad i t ion is 
m i t de r iusta causa usucapionis auf die K o n s t i t u t i o n des Dioc le t i anus vom J a h r e 294: 
Ex causa transactionis habentes iustam causam, possessionis usucapere possunt (C. 7, 26, 
8.) . Die Stelle b e t r a c h t e t näml ich die i. c . usucapionis als eine U n t e r a r t der i. c. posses-
s ion i s . [Op. cit. p . 25.] D a s t r i f f t auch zu, n u r folgt aus der Ta t sache , dass etwa die e m p t i o 
s o w o h l der Trad i t ion a ls a u c h der E r s i t z u n g u n d der possessio zu r Grundlage d ienen 
k a n n , noch keineswegs, dass an die causa in al len der drei Fä l l en die gleichen Anforde-
r u n g e n gestellt w u r d e n . 
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 E . RABEL, Grundzüge p p . 66 f f . 
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 H . D O N E L L U S , Commentarii de iure civili. IV. 16. 7. (6. A u f l . Nürnberg , 1822). 
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 Bei der B e h a n d l u n g jener R e c h t s g e s c h ä f t e , die normale rweise zu einer Übe r -
e i g n u n g führen, wirf t H . D O N E L L U S die F r a g e au f , was mis berech t ig t , neben der Ü b e r g a b e 
d e s Besi tzes u n d d e m ü b e r e i n s t i m m e n d e n Übereignungswil len noch ein dr i t t es E r fo r -
d e r n i s aufzustel len, obwohl die I n s t . 2, 1, 4. kein solches e r w ä h n e n . Nihil tertium praeter 
ilia duo (requiri tur) — a n t w o r t e t Donel lus , d a die causa n u r d ie F u n k t i o n ha t mt 
voluntatem confirmet . . . ostendatque, unde illa intelligatur«, d a n n se tz t er for t : »nihil 
interest, utrum. praecedat re vera, an opinione tradentis. Nam si causa praecedens requiritur 
solum, ut hinc declaretur voluntas transferentis: d icendum est , q u o c u n q u e alio m o d o 
c o n s t a r e poter i t , voluisso q u e m rem s u a m t rans fe r re , e t iamsi ve re causa non subesse t , 
s i t r a d i d e r i t , n ih i lominus t ranstul isse . . . causa ad probationem tantum exigitur«. Bei 
D o n e l l u s zeigt sich a lso ers tmal ig die A u f f a s s u n g , dass die K a u s a ein blosses Beweis-
m i t t e l , ein indicium sei, a u s dem m a n a u f d e n Übercigmmgswil len der Par te ien schlie-
s s e n k a n n , und dass somi t d ie Rech t swi rkung der Tradi t ion n ich t a n d a s Bestehen einer 
K a u s a gebunden ist . 
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 F R . C . von S A V I G N Y , Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen 
Rechts. I — I I . Bd . Ber l in 1 8 5 1 - 5 3 . 
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D a s Wesen der ius ta causa bes teh t da r in , dass die P a r t e i e n übe re ins t immend 
den Ü b e r g a n g des E i g e n t u m s wollen, was Gaius (D. 41, 1, 9, 3) und in seinem 
Gefolge die I n s t i t u t i o n e n (2, 1, 40) d a m i t begründen , dass »nihil... tarn 
conveniens est naturali aequitati, quam voluntatem domini volentis rem suam 
in alium transferre ratam haberi«. 
I n der Frage , wie sich diese B e h a u p t u n g e n mi t j enen Ste l len ve r t r agen , 
d ie zur t r ad i t io das Beisein einer iu s t a causa ver langen, g ib t uns Sav igny 
Folgendes zu bedenken : bei der t r ad i t i o p f l eg ten die P a r t e i e n ihren Ü b e r -
eignungswil len n ich t ausdrück l ich zu e rk lä ren . Das w ä r e ebenso wie heu te , 
a u c h f ü r die R ö m e r bei so einer a l l täg l ichen H a n d l u n g wie die Trad i t ion viel 
z u a b s t r a k t , zu h o c h t r a b e n d gewesen. D a h e r muss m a n , u m in Zweifelsfäl len 
z u en tsche iden ob dieser Wille b e s t a n d oder nicht , d ie begle i tenden, ve r -
weisenden U m s t ä n d e der t r ad i t io berücks icht igen , näml ich die Absichten u n d 
Zweckse tzungen der Pa r t e i en , das he iss t das an die T r a d i t i o n g e k n ü p f t e 
Rech t sgeschä f t . Gerade dar in liegt die w a h r e B e d e u t u n g der ius ta causa , da 
sich nu r aus dieser verlässl ich da rauf schliessen lässt , ob die Pa r t e i en eine 
Ü b e r t r a g u n g des E i g e n t u m s beabs ich t ig t haben , wie be im K a u f und Tausch , 
o d e r n ich t , wie bei der Miete und V e r w a h r u n g . Bei de r Schenkung geh t der 
Schenkungswi l le k la r aus den e inhei t l ichen, äusseren E r sche inungen des Ver-
ha l t ens hervor . Diesen Wil len h a t t e de r T r a d e n t , bevor er die Sache übe rgab , 
und n a c h d e m sich seine Abs ich t der N a t u r der Sache nach auf eine E i g e n t u m s -
ü b e r t r a g u n g r i ch ten muss te , bi ldet sich eine ius ta causa der Trad i t ion . 
Die beiden G r u p p e n der Quel len s tehen daher , n a c h Savigny, mi t e inan -
de r n ich t in Widersp ruch , sondern fassen die Sache nur von zwei verschiedenen 
Se i ten auf . E i n Teil der Quellen schre ib t nämlich zur t r a d i t i o den Übere ig-
nungswi l len vor u n d b r i n g t d a m i t d a s Wesen der S a c h e unmittelbar zum 
Ausdruck . Andere T e x t e e r fordern e ine ius ta causa u n d bezeichnen d a m i t 
d a s Kennzeichen des Willens, den das begle i tende R e c h t s g e s c h ä f t der t r a d i t i o 
e n t h ä l t . Sav igny zufolge e rk l ä r t sich d a r a u s auch, w a r u m die Quellen das 
E r fo rde rn i s der ius ta causa nu r bei de r t rad i t io e rwähnen u n d bei der m a n -
c ipa t io n ich t . Bei der manc ipa t io b i lde t es nämlich einen essentiel len B e s t a n d -
tei l der Geschäf t s fo rmel , dass die P a r t e i e n ihren Übere ignungswi l len e rk lä ren 
(mnum esse aio bzw. Schweigen des Manzipanten) , w ä h r e n d bei der t r a d i t i o 
die Übere ignungsabs i ch t sel ten in W o r t e n zum A u s d r u c k k o m m t , sondern 
meis t nu r aus der ius ta causa gefo lger t werden kann. 6 7 
Aus der obigen B e d e u t u n g der iu s t a causa folgt abe r , dass bei der T r a -
d i t ion die Übe re ignung a n u n d f ü r sich, ohne Rücks ich t a u f die causa zu R e c h t 
b e s t e h t und dass sie sich nu r mi t e iner eigenen obl igator ischen Klage , m i t 
de r condictio a n f e c h t e n lässt . Die T r a d i t i o n ist daher ein abstraktes dingliches 
Rech t sgeschäf t . 
8 7
 F R . C . von S A V I G N Y , Obligationenrecht I I . pp . 259 — 60. 
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In Gefolgschaft Savignys strichen die Vertreter der Theorie der »abstrak-
ten Tradition« die Unabhängigkeit der traditio von der causa noch mehr 
heraus68 und begründeten diesen Standpunkt, ausser mit jenen Quellen, die 
von der causa als Erfordernis neben der traditio schweigen69 damit, dass das 
Eigentumsrecht an der tradierten Sache auch bei einem dissensus der Parteien 
hinsichtlich der causa also trotz des Umstandes übergeht, dass sich die Parteien 
über das cler Tradition zu Grunde liegende Rechtsgeschäft in Irrtum befinden 
(error in negotio), vorausgesetzt, dass hinsichtlich des Gegenstands der Tradi-
tion beiderseits der animus transferendi atque adquirendi domini vorliegt. 
Dies geht nämlich aus einer berühmten, vielumstrittenen Entscheidung des 
Julianus hervor. 
1). 41, 1, 36 Julianus libro tertio deeimo digestorum: 
Cum in corpus quidem quod traditur consentiamus, in causis vero 
dissentiamus, non animadverto, cur inefficax sit traditio, veluti si ego 
68
 Insbesondere P . H U V E L I N , Cours élémentaire de droit romain. I . vol. Paris , 1 9 2 7 ; 
P. 494; E . CUQ, Manuel des institutions juridiques des romains. 2. ed . Par i s , 1928. p . 276; 
P . F R . G I R A R D , Manuel élémentaire de droit romain. 7 . ed. Par is , 1 9 2 4 . p . 3 0 6 . 
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 Die Stellen, d ie d a s Er fordern i s der iusta causa u n e r w ä h n t lassen und die m a n 
d a h e r als Argument f ü r die Abstraktheit de r T rad i t i on a n z u f ü h r e n p f l eg t , sind die fol-
g e n d e n : 
1. D. 41, 1, 9, 3. Ga ius : H a e quoquores , q u a e t rad i t ione n o s t r a e f i u n t , iure g e n t i u m 
n o b i s a d q u i r u n t u r : nihi l on im tarn convenions est na tu ra l i a e q u i t a t i q u a m vo lun t a t em do-
m i n i volent is rem s u a m in a l ium t r ans fe r re ra t a m haber i . Dieser T e x t des Gaius aus d e n 
R e s co t t id ianae f i n d e t sich fas t wörtl ich in den I n s t . 2, 1,40. wiedergegeben, in deren Para-
phrase Theophilus d ie A b s t r a k t h e i t der T rad i t i on a u c h he rvo rheb t . L a u t Theophi lus s ind 
n ä m l i c h zur Gült igkeit d e r Übere ignung dre i Dinge nöt ig : 1. лдаура аш/mrixór-traditio, 
2. ôeonôryv tlvai TÓV TQaÔLzevovra. 3. yivyrj той ßovBo&ai noifjaai beanorpv TÓV kapßdvovza. 
(1. pragma somatikon-traditio, 2. despoten einai ton traditeuonta, 3. psyche tou bulesthai 
poiésai despoten ton lambanonta). Die ius ta causa wird also n ich t e r w ä h n t . ( C . F E R R I N I , 
InstitutionumGraeca paraphrasisTheophilo Antecessori vulgo tributa. Milano, 1883., 1897.) 
2. D. 44, 7, 55. Javolenus: I n omnibus rebus , quae d o m i n i u m t r a n s f é r a n t concur ra t 
o p o r t e t affectus ex u t r a q u e p a r t e c o n t r a h e n t i u m ; n a m sive ea vend i t i o sive dona t io s ive 
c o n d u c t i o sive qua l ibe t a l i a causa con t r ahend i fu i t , nisi a n i m u s u t r i u sque consen t i t , 
p e r d u c i a d ef fec tum id q u o d inchoa tu r n o n p o t e s t . 
P. D E F R A N C I S C I e r k l ä r t diese Stelle f ü r eine »bru t ta cos t ruz ione scolastica bizan-
t ina« (Trasferimento delta proprietà. Paris , 1924. p . 202:); f ü r in terpol ie r t ha l ten sie a u c h 
A . P E R N I C E , Z. S. S. 9. B d . 1888. p . 204; G. von B E S E L E R , Beiträge zur Kritik der römi-
schen Rechtsquellen. B d . I I . Tüb ingen . 1911. p . 71 ; F R . P R I N G S H E I M , Animus donandi. Z. S . 
S . 42 . Bd . 1921. p p . 276 — 77; P . B O N F A N T E , Scritti giuridici varii. I I I . Torino, p . 109; 
S. R I C C O B O N O , La formazione délia teoria generale del contractus. (Studi B o n f a n t e I . 
M i l a n o . 1930. pp . 150 f f . u n d p . 107.) Unseres E r a c h t e n s woll te J a v o l e n u s n u r besagen, 
d a s s j ede r Vert rag d e n K o n s e n s der Pa r te ien e r fo rder t , was d a n n die Kompi la to ren a u f 
d i e Eigentumsübertragung bezogen. Dies geh t d a r a u s hervor , dass J a v o l e n u s auch d i e 
locatio conductio e r w ä h n t , obwohl hier von einer Übere ignung ke ine R e d e sein kann , so 
d a s s d ie Kompi la toren diese W o r t e wohl n u r a u s I r r t u m im T e x t be lassen konn ten . 
3. C. 2, 3, 20: T r a d i t i o n i b u s et u sucap ion ibus domin ia r e r u m , non nudis p a c t i s 
t r a n s f e r u n t u r . ( K o n s t i t u t i o n des Dioelet ianus v o m J a h r e 293.) Auch hier wird a lso 
k e i n e causa vorgeschr ieben, woraus aber na tü r l i ch noch kein a b s t r a k t e r Charak te r d e r 
T r a d i t i o n hervorgeht ; es h a n d e l t sich n u r d a r u m , dass die K o n s t i t u t i o n die B e d e u t u n g 
d e r Ü b e r g a b e h e r v o r h e b e n will, d a dama l s u n t e r E inwi rkung des griechischen R e c h t e s 
d i e S i t t e ü b e r h a n d n a h m , d ie Tradi t ion du rch e infache P a k t e zu ersetzen. (So a u c h 
F R . P R I N G S H E I M , Der Kauf mit fremdem Geld. Leipzig. 1 9 1 6 . p p . 5 0 f f . ) 
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credam me ex testamcnto tibi obligation esse, ut fundum tradam, tu 
existimes ox stipulatu tibi cum debcri. Nam et si pecuniam numeratam 
tibi tradam donandi gratia, tu earn quasi creditam accipias, constat 
proprietatem ad te transire nec impedimento esse, quod circa causam 
dandi atque accipiendi dissenserimus. 
Es handelt sich im Text um zwei Tatbestände. Im ersten Tatbestand 
übergibt A das Grundstück, da er meint, dass er dessen Übergabe auf Grund 
eines legatum per damnationem verpflichtet sei, in dieser Absicht an B, der 
hingegen glaubt, dass es ihm A aus einer stipulatio schuldet; im anderen Tat-
bestand übergibt С eine Geldsumme an D als Geschenk, die D hingegen als 
Darlehen übernimmt. Die Parteien befinden sich also im Missvorständnis 
über den juristischen Zweck der traditio, doch ist, dem Text nach, die traditio 
trotzdem efficax, der tradierte fundus, beziehungsweise die pecunia numerata 
wird übereignet. Die traditio besteht also nicht nur unabhängig von der 
Gültigkeit des vorangehenden Obligationsgeschäftes, sondern es bedarf zu 
ihrem Bestand nicht einmal der Übereinstimmung der Parteien circa causam 
dandi atque accipiendi. 
So eindeutig der Text auch auf den ersten Blick erscheint, entstand 
schon zu Ende des vorigen Jahrhunderts mehrfacli der Verdacht, dass die 
Entscheidung der Stelle doch nicht von Julianus stamme, sondern, dass sein 
Text durch die Kompilatoren des Justinianus verballhornt wurde, um ihre 
eigenen Ansichten mit dem Namen des Rechtsgelehrten zu decken. 
So gelangt schon Lenel70 aus der Erwägung, dass Julianus im ersten 
Tatbestand des Fragments von der traditio eines fundus spricht, zu der Folge-
rung, dass, da der fundus zur Zeit des Rechtsgelehrten eine res maneipi war, 
im Text ursprünglich das Wort mancipatio an Stelle der traditio gestanden 
haben und dieser dementsprechend ursprünglich wohl so gelautet haben dürfte: 
Cum in corpus quidem quod (maneipatur) consentiamus, is causis vero 
dissentiamus, non animadverto cur inefficax sit (mancipatio), veluti 
si ego credam me ex testamcnto tibi obligatum esse ut fundum (maneipio 
dem), tu existimes ex stipulât о eum debcri. 
Daraus klärt es sich dann, Lenel zufolge, warum Julianus dein dissensus 
hinsichtlich der causa keine Bedeutung beimass: er kam nämlich bei der man-
cipatio, als abstraktem Rechtsgeschäft tatsächlich nicht in Frage, während die 
Kompilatoren im Laufe der Verarbeitung diesen Umstand einfach vergassen.71 
Beseler jedoch gab den Standpunkt Lenels, den er anfangs teilte,72 später 
auf und verweist treffend auf die Unwahrscheinlichkeit der Annahme, dass 
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Julianus auf die Erklärung einer so selbstverständlichen Sache, wie es damals 
der abstrakte Charakter der mancipatio war, Worte vergeudet hätte.73 Julianus 
spricht also, im Gegensatz zur Meinung Lenels, im Urtext doch von einer 
traditio und denkt dabei offenbar an eine traditio fundi provinciális, als einer 
res nec mancipi. Will das nun besagen, dass das Eigentum am tradierten 
Grundstück, trotz des Missverständnisses hinsichtlich der causa übergeht, dass 
also der dissensus in causa die translative Wirkung der traditio nicht berührt ? 
Die Antwort auf diese Frage wird uns — so meinen wir — durch Julianus 
selbst erleichtert, der hier das Wort causa in der Mehrzahl gebraucht, während 
es im zweiten Tatbestand der Stelle in der Einzahl steht, womit Julianus 
gleichsam anzudeuten sucht, dass er den Ausdruck causa in zweifachem Sinn 
verwendet: er meint damit vor allem den Rechtsgrund der Übereignung 
(donandi causa — credendi causa), gleichzeitig aber auch das obligations-
begründende Rechtsgeschäft selbst (ex stipulatu, ex testamento). Nachdem aber 
die traditio sowohl bei der stipulatio, als auch beim legatum per damnationem 
solvendi causa, also zur Aufhebung der Verbindlichkeit erfolgt, besteht zwischen 
den Parteien kein echter, auch die fachwörtliche causa berührender dissensus, 
falls der Tradent vermeint, die Sache auf Grund eines Damnationslegats zu 
schulden, während der Akzipient glaubt, dass sie ihm auf Grund der stipulatio 
gebührt; vorausgesetzt bleibt nur, dass beide in dem Bewusstsein handeln, 
dass die traditio fitndi provinciális zur solutio einer zwischen ihnen bestehenden 
obligatio stricti iuris erfolgt. Diese Solutionsabsicht (solvendi causa) bildet 
daher die wirkliche causa, in der die Parteien übereinstimmen und der dissen-
sus bezieht sich bloss auf die Grundlage des obligationsbegründenden Rechts-
geschäfts (die causa obiigandi). Daraus folgt aber, dass die Tradition des 
Grundstücks kein abstraktes Rechtsgeschäft darstellt und dass sich die Worte 
circa causam dandi atque accipiendi dissenserimus in Wirklichkeit gar nicht 
auf die traditio beziehen, und somit auch nicht zum Beweis der Theorie der 
abstrakten traditio heranziehen lassen. 
Auf den ersten Blick scheint auch der Tatbestand des zweiten Satzes 
der Stelle mit dem ersteren in Verwandtschaft zu stehen. Die Anhänger der 
abstrakten Tradition haben es jedoch mit richtigem Sinn erfasst, dass wir 
es hier mit einem ganz anderen Fall zu tun haben: wenn jemand Geld (pecunia 
numerata) einem anderen schenkungsweise. (donandi gratia) übergibt und 
dieser das Geld als Darlehen (quasi mutuam) übernimmt, so handelt es sich 
nicht mehr um ein und dieselbe causa, sondern um zwei verschiedene causae, 
nämlich über die causa donandi und die causa credendi. Wenn aber die Über-
eignung trotz des dissensus der Parteien zu Recht besteht — wie dies Julianus 
auch ausdrücklich erklärt —, obwohl hier die causa infolge dieses dissensus 
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a b h a n d e n k o m m t , so ist dami t , ihres E rach t ens , n i ch t s ande res bewiesen, 
als dass die t r ad i t io ein abstraktes Rech t sgeschä f t ist . 
Don Anhänge rn des Pr inz ips der a b s t r a k t e n T r a d i t i o n widerse tz t sich 
Eisele mi t der in te ressan ten B e g r ü n d u n g , dass J u l i a n u s , seines E r a c h t e n s , 
auch im zweiten T a t b e s t a n d das E r fo rde rn i s des kausa l en C h a rak t e r s d e r 
t r ad i t i o n icht preisgibt .7 4 So viel ist r ich t ig — sagt Eise le —, dass m a n a l l -
gemein von keiner causa sprechen k a n n , wenn die eine P a r t e i a n eine Schen-
k u n g , die andere abe r an ein Dar lehen d e n k t , nur h a n d e l t es sich in dem gegebe-
nen Beispiel u m einen speziellen Sachve rha l t : d a r u m näml ich , dass ge rade d e r 
tradens schenken m ö c h t e u n d der aeeipiens a n ein D a r l e h e n denk t , w a s 
d e m Missvers tändnis zwischen den P a r t e i e n eine ganz a n d e r e N o t e g ib t . H i n -
sichtl ich des Endergebnisses in der Vermögens lage des A k z i p i e n t e n k a n n m a n 
näml ich das Verhä l tn i s der causa donand i zur causa c redendi a u c h rein quantita-
tiv au f fassen : die dona t io begre i f t als mains das c r e d i t u m als minus in sich, 
j a die causa credendi k a n n sich, wie Eise le meint , a u c h gradatim der causa 
donand i nähern . W e n n näml ich j e m a n d eine S u m m e als unverz ins l iches 
Dar l ehen auf 10, 50, 100 oder 1000 J a h r e hergibt , so f ä l l t dieses Dar lehen d e r 
Schenkung u m so nähe r auf je längere Zei t es ve r ab re i ch t wurde . D e m e n t -
sprechend lässt sich die dona t io cer tae pecuniae auch a ls ein zinsenloses D a r -
lehen auf unendl iche F r i s t be t r ach t en . Dass dieser G e d a n k e n g a n g den römi -
schen Rechtsge lehr ton n ich t ganz f r e m d war , g l a u b t Eisele auch mi t e ine r 
E n t s c h e i d u n g des P o m p o n i u s u n t e r b a u e n zu können. 7 5 
Dig. 19, 2J52 Pomponius libro 31 ad Quintum Mucium: 
Si decern tibi locem fundum, tu autem existimos quinque te conducere, 
nihil ag i tu r : sed e t si ego minoris me locare sensero, t u pluris t e c o n d u -
cere, u t i q u e non plur is er i t conduct io , q u a m q u a n t i ego pu t av i . 
Pompon ius ve rne in t also das Z u s t a n d e k o m m e n des P a c h t v e r t r a g s , 
w e n n der locator das G r u n d s t ü c k u m 10 ve rpach ten , es de r conduc to r a b e r 
u m 5 pach ten will, b e j a h t es jedoch im umgekeh r t en Fa l l , n a c h d e m bezüglich 
des minus (5) der consensus zwischen den be iden vorl iegt . N a c h Eiseies Ans i ch t 
h ä t t e Ju l i anus , ähnl ich wie Pompon ius , auch sagen k ö n n e n : nihil agitur, 
wenn der T r a d e n t ein Darlehen geben will, während de r Akz ip ien t a n e ine 
Schenkung d e n k t ; fal ls abe r der T r a d e n t schenken will u n d der Akz ip ien t 
ein Dar lehen a u f n e h m e n möchte , so ist das Dar lehen z u s t a n d e g e k o m m e n 
u n d un te r diesem Ti te l is t auch der E i g e n t u m s ü b e r g a n g e r fo lg t , n a c h d e m h i n -
sichtl ich des minus (des m u t u u m ) ein consensus zwischen den Pa r t e i en b e s t e h t . 
Man k ö n n t e e inwenden, dass einer, der ein D a r l e h e n a u f n e h m e n will , 
ve rmut l i ch auch geneigt ist , die angesuch te S u m m e in S c h e n k u n g zu n e h m e n 
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u n d dass daher J u l i a n u s auch das Vorliegen einer donatio h ä t t e fes ts te l len 
k ö n n e n , wie auch P o m p o n i u s von der V e r m u t u n g ausgeht , dass einer, der f ü r 5 
v e r p a c h t e n möchte , a u c h f ü r 10 dazu geneigt ist . Dem e n t g e g n e t Eisele, dass 
weder hier, noch bei der Schenkung eine Möglichkeit in F r a g e k o m m t , sondern 
die tatsächliche Abs ich t , die Zweckse tzung der Pa r t e i en . Diese Zwecksetzungen 
s t i m m e n aber nu r h ins icht l ich des minus (also des m u t u u m ) üborein.7 6 
J u l i a n u s br ich t somit , nach Eisele, auch im zwei ten Beispiel n ich t m i t 
d e m Pr inz ip der k a u s a l e n Trad i t ion , sondern setz t ge radewegs die Notwendig-
ke i t der causa vo raus , da in diesem Fa l l kein wahre r dissensus der P a r t e i e n 
hinsicht l ich der causa t rad i t ion is be s t eh t . 
Gegen diese gefäl l ige Lösung Eiseies könn te m a n füg l i ch e inwenden, 
dass es schwer fä l l t , e ine a n n e h m b a r e E r k l ä r u n g d a f ü r zu f inden , w a r u m der 
eventuelle Wille den Ausschlag g e b e n soll, wenn es sich u m den Willen des 
tradens h ande l t u n d w a r u m dieser eventue l le Wille n i c h t in die Waagschale 
f ä l l t , wenn es um den Willen des accipiens zu t u n ist.77 W a r u m muss m a n es 
in ein mutuum v e r w a n d e l n , was der T r a d e n t donationis causa t r ad ie r t u n d 
w a r u m darf m a n n ich t , im u m g e k e h r t e n Fal l , das, was der Akzipient als 
mutuum h i n n i m m t , in eine donatio ve rwande ln? 
Eisele sucht die Ve rwand lung der dona t io in ein m u t u u m mit der, s. E . 
ana logen E n t s c h e i d u n g des P o m p o n i u s zu begründen . Die Analogie t r i f f t 
j edoch hier nicht zu. Bei P o m p o n i u s s t i m m e n näml ich die Pa r t e i en t ro tz des 
Missvers tändnisses übe r die Pachtsumme dah ingehend übere in , dass zwischen 
ihnen ein be s t immtes Rech t sve rhä l t n i s , näml ich die loca t io conduct io be s t eh t 
u n d der dissensus bez ieh t sich nu r auf einen quantitativen Unterschied , auf 
den Pach tz ins . Bei J u l i a n u s h ingegen bezieht sich der dissensus auf einen 
qualitativen Un te r sch ied . Hier h a n d e l t es sich um zwei a r tmäss ig verschiedene 
Abs i ch t en : die eine P a r t e i d e n k t a n ein anderes Rechtsverhältnis als die andere , 
es f e h l t daher das Ü b e r e i n k o m m e n bezüglich einer b e s t i m m t e n Absicht , als 
e iner ius ta causa. U n d wenn m a n a u c h die donat io wi r t scha f t l i ch so auf fassen 
k a n n , als h ä t t e der B e s c h e n k t e ein Dar lehen auf endlose F r i s t behoben, darf 
m a n doch nicht übe r sehen , dass die S c h e n k u n g u n d das Dar lehen als Rech t s -
i n s t i t u t i onen wesent l ich un te rsche iden , da sie verschiedene Rechtswirkungen 
auslösen. Der einzige geme insame Zug, dass sie beide e inen E i g e n t u m s ü b e r g a n g 
bewi rken , bi ldet noch keine genügende Grund lage d a f ü r , sie in jeder Hins ich t 
gleichzusetzen. 
Wir müssen daher feststellen, dass sich die Entscheidung des Julianus 
— falls sie uns der Text authentisch wiedergibt — bei dem Tatbestand des 
zweiten Satzes mit dem Prinzip der kausalen Tradition nicht verträgt. 
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Das Problem verwickelt sich noch weiter, wenn wir noch jene Stelle 
heranziehen, an der sich Ulpianus ebenfalls mit den Rechtsfolgen des dissensus 
in causa befasst: 
D. 12, 1, 18, pr. Ulpianus libro septimo disputationum: 
Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi mutuam accipias, 
Julianus seribit donationem non esse: sed an mutua sit videndum, et 
puto nec mutuam esse magisque nummos accipientis non fieri, esse 
alia opinione acceperit; quare si eos consumpserit, licet condictione 
teneatur, tarnen doli exceptione uti poterit, quia secundum voluntatem 
dantis nummi sunt consumpti.78 
Gebe ich jemandem Geld zu Geschenk und der Betreffende übernimmt 
es von mir als Darlehen, so ist nach Julianus keine donatio erfolgt, doch 
bleibt zu untersuchen, ob kein mutuum entstanden ist. Im Anschluss daran 
meint Ulpianus, dass auch davon keine Rede sein kann, ja dass nicht einmal 
die Geldstücke in das Eigentum des Akzipienten übergehen und dass sie daher 
vindizierbar sind. Des weiteren befasst sich der Text mit den Folgen der 
Konsumption des Geldes, was unsere Frage hier nicht näher berührt. 
D e r T a t b e s t a n d d e c k t s i c h a l s o v o l l k o m m e n m i t d e m z w e i t e n T a t b e s t a n d 
d e r D . 4 1 , 1, 3 6 : g e l e g e n t l i c h d e r T r a d i t i o n e i n e r b e s t i m m t e n G e l d s u m m e 
b e s t e h t e i n d i s s e n s u s z w i s c h e n d e n P a r t e i e n ü b e r d e n Z w e c k d e r t r a d i t i o : 
d e r e i n e w i l l s c h e n k e n , d e r a n d e r e d e n k t a n d i e A u f n a h m e e i n e s D a r l e h e n s . 
W ä h r e n d d i e s n a c h J u l i a n u s 41 , 1, 3 6 d e n E i g e n t u m s ü b e r g a n g n i c h t h i n d e r t , 
e n t s c h e i d e t U l p i a n u s , d a s s d i e G e l d s t ü c k e n i c h t i n s E i g e n t u m d e s E m p f ä n g e r s 
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g e l a n g t e n , da er sie alia opinione ü b e r n o m m e n ha t . Der W i d e r s p r u c h zwischen 
clen E n t s c h e i d u n g e n der beiden Rech t sge l eh r t en l iegt a lso k la r zutage.7 9 
Über raschenderwe i se s t immt a b e r auch die E r k l ä r u n g des J u l i a n u s 
in d e r durch U lp i anus z i t ier ten F a s s u n g mi t dem a n d e r e n T e x t n icht übere in . 
Dort , befass t sich n ä m l i c h J u l i a n u s m i t dem Übergang des Eigentums, w ä h r e n d 
e r s ich hier, ohne diese F rage zu b e r ü h r e n , nur auf die Fes t s t e l lung dessen 
b e s c h r ä n k t , dass u n t e r den gegebenen U m s t ä n d e n von e iner Schenkung ke ine 
R e d e sein kann. N a c h d e m es unwahrsche in l ich ist , dass die K o m p i l a t o r e n 
a n d e n beiden Ste l len zwei verschiedene Tex te des J u l i a n u s ü b e r n o m m e n 
h ä t t e n , 8 0 bleibt ke ine a n d e r e A n n a h m e als die, dass sie die eine Stelle in te r -
po l i e r t haben. E s f r a g t sich nun, we lche Stelle den ech ten T e x t des J u l i a n u s 
wiede rg ib t . Um dies zu bean twor t en , müssen wir D. 12, 1, 18, pr . nähe r u n t e r -
s u c h e n . 
. . . Ju l ianus se r ib i t dona t ionem non esse, sed a n m u t u a sit v i d e n d u m 
et pu to nec m u t u a m esse m a g i s q u e n u m m o s aeeip ient is non f ier i . . . 
N a c h der e m e n d a t i o s t a m m t der T e x t bis zum W o r t videndum mi t dessen 
E in s c h lu s s von J u l i a n u s . Auf fa l lend is t nur , dass U lp i anus seine eigene Ans ich t 
(e t p u t o . . . . ) — im V I I . Buch seiner Dispu ta t ionen ! — an die, auch seiner-
se i ts n i ch t bes t r i t t ene Ansicht des J u l i a n u s a n k n ü p f t , die das Bes tehen der 
d o n a t i o vernein t u n d dabe i die E n t s c h e i d u n g des J u l i a n u s in der F r a g e des 
m u t u u m weder b e j a h e n d noch v e r n e i n e n d erwähnt . 8 1 
Ebenso erscheint es unwahrsche in l ich , dass er die, seiner eigenen Ans ich t 
d i a m e t r a l en tgegengese tz te des J u l i a n u s in der F rage des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s 
n i c h t e r w ä h n t h ä t t e , fa l ls der T e x t t a t s äch l i ch den S t a n d p u n k t des J u l i a n u s 
w iede rgäbe . 
Wi r können d a h e r m i t Fug u n d R e c h t a n n e h m e n , dass der T e x t a b s c h n i t t 
sed . . . videndum n i c h t von J u l i a n u s s t a m m t , sondern eine F ragens t e l l ung 
des U l p i a n u s dars te l l t , die er gleich se lbs t b e a n t w o r t e t . Das heiss t also, dass 
sich J u l i a n u s im Or ig ina l t ex t weder m i t der F rage des E ig en tu msü b e rg an g s , 
n o c h mi t der P r ü f u n g dessen befass t h a t , ob im gegebenen Fall ein m u t u u m 
b e s t e h e , sondern sich n u r auf die Fes t s t e l lung dessen beschränk te , dass 
d ies fa l l s keine donatio vor l iegt . Das d e u t e t aber da rauf h in , dass der A b s c h n i t t 
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constat . . . dissenserimus in D. 41, 1, 36 ebenso wie der A n f a n g des F r a g m e n t s 
in te rpo l i e r t ist.82 
F ü r unsere A n n a h m e spr icht a u c h der vielfach b e m e r k t e U m s t a n d , 
da s s der T e x t des U lp i anus aus dem Ti te l »De rebus creditis« (D. 12, 1) s t a m m t , 
w ä h r e n d jener des J u l i a n u s dem Ti te l »De adquirendo rerum dominion (D. 
14, 1) e n t n o m m e n ist . In der F r a g e des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s g e b ü h r t also 
der Vor rang dem ers ten T e x t , da m e h r Wahrsche in l ichkei t d a f ü r sp r ich t , 
dass die K o m p i l a t o r e n die In t e rpo l a t i on im 41, 1, in der sedes materiae d u r c h -
g e f ü h r t haben , w ä h r e n d sie im Ti te l »De r ebus creditis« der F r a g e des E igen-
t u m s ü b e r g a n g s keine B e a c h t u n g schenk ten , u n d diesen T e x t daher u n b e r ü h r t 
Hessen.83 
Die Stel le D. 41, 1, 36 spiegel t also in der F rage des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s 
n i ch t die Ans ich t des Ju l i anus , sondern j e n e der K o m p i l a t o r e n . Wie der T e x t 
des J u l i a n u s in seiner u rsprüngl ichen F a s s u n g genau g e l a u t e t ha t t e , läss t sich 
na tü r l i ch h e u t e n ich t meh r fes ts te l len, doch g ib t es gewisse A n h a l t s p u n k t e , 
u m seine Ans ich t zu e rkennen . So vor a l lem die Ta t sache , dass U l p i a n u s den 
gegensätz l ichen S t a n d p u n k t des J u l i a n u s n ich t e rwähn t , obwohl er m i t seinen 
eigenen A u s f ü h r u n g e n bezüglich des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s (magisque n u m m o s 
accip ient is non f i e r i . . . ) ge rade an diesen Rech t sge lehr ten a n k n ü p f t . F e r n e r 
sche in t auch der U m s t a n d , dass J u l i a n u s die I r re levanz des dissensus g e r a d e 
a n dem Beispiel der t r ad i t io ex stipulatu u n d ex testamento e r l äu te r t , wo — wie 
schon fes tges te l l t — kein dissensus in causa vorl iegt , d a f ü r zu sprechen, dass 
a u c h er den consensus der Pa r t e i en hinsicht l ich der causa t r ad i t ion i s f ü r 
uner läss l ich h ie l t . 
Ursprüngl ich n a h m e n also bezüglich des dissensus beide Rech t sge l eh r t en 
den gleichen S t a n d p u n k t e in: n ich t n u r U l p i a n u s e r fo rde r t das E i n v e r s t ä n d n i s 
der Pa r t e i en über e inen konkreten Zweck, sondern es l a u t e t auch der w a h r e 
S t a n d p u n k t des J u l i a n u s dah in , dass ein Missvers tändnis zwischen den P a r t e i e n 
hinsicht l ich der causa den Ü b e r g a n g des E i g e n t u m s verhinder t . 8 4 Dies b e d e u t e t 
abe r , dass sich D. 41, 1, 36 nicht als A r g u m e n t f ü r den a b s t r a k t e n C h a r a k t e r 
der t r ad i t io herbeiz iehen lässt . 
Wollen wir nach all dem zur Interpretation der iusta causa traditionis 
in der klassischen Zeit gelangen, so ist diese einerseits dem negotium, anderer-
seits dem animus transferendi et accipiendi dominii gegenüber abzugrenzen ! 
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Vor al lem l ä s s t sich mi t voller Gewisshei t fes ts te l len, dass es in de r 
klass ischen Zeit zu r t r ans la t iven W i r k u n g der T rad i t i on n icht er forder l ich 
w a r , die B e s i t z ü b e r t r a g u n g auf G r u n d eines gültigen Rechtsgeschäfts zu voll-
z iehen. Dem w ü r d e , wie das schon längs t e r k a n n t wurde , die I n s t i t u t i o n der 
condictiones sine causa widersprechen. Doch ha l t en auch die Ans ich ten Rabeis85  
u n d Ehrhardts86 n i c h t s t and , die u n t e r Gle ichse tzung der causa der t r ad i t io mi t 
j e n e r der usucapio, a u s der in den Quellen ausdrück l ich e r fo rde r t en Gül t igkei t 
de r iu s t a causa usucap ion i s auch das E r f o r d e r n i s einer gül t igen causa t r ad i -
t ion i s herauslesen wollen. Bei der T r a d i t i o n s tehen sich näml ich i m m e r zwei 
P a r t e i e n gegenüber , deren, wenn auch irriger, Konsens hinsicht l ich der causa 
k e i n e rechtl ich g e s c h ü t z t e n In teressen D r i t t e r b e r ü h r t ; dahe r konn t e sich die 
prozessua le P r a x i s d a m i t begnügen, dass die Pa r t e i en — wenn a u c h u n t e r 
error — die gleiche causa vor Augen h a t t e n . 8 7 Bei der E r s i t zung ist j edoch 
d ie ob jek t ive L a g e u n d das sub jek t ive V e r h a l t e n einer einzigen Person , des 
e r s i t zenden bon i t a r i schen E igen tümers zu bewer ten . Es ist ganz klar , dass d a s 
R e c h t hier keiner e insei t igen V e r m u t u n g R a u m geben k a n n , deren G r u n d l a g e n 
in Wirk l ichke i t f eh len , nachdem hier der P a r t n e r sein E igen tums rech t gegen 
d e n eigenen Wil len ver l ie r t . 
Ebensowenig is t es vonnöten , dass die i u s t a causa dem A k t der t r a d i t i o 
zeitlich vorangehe . A u c h D. 41, 31, pr . will n u r besagen, dass die ius ta causa 
in de r Mehrzahl de r Fä l le praecesserit, o h n e dass abe r dieser zeitl iche Vor-
s p r u n g , wie dies be i den Bargeschäften k l a r z u t a g e t r i t t , u n b e d i n g t nöt ig wäre . 
J a er i s t nicht n u r en tbehr l i ch , sondern a n sich n ich t e inmal h inre ichend. D e n n 
be i ver t ragl icher B e g r ü n d u n g der Verb ind l ichke i t zur Übere ignung e r fo lg t 
ke in Übergang des E igen tumsrech t s , solange die Sache n ich t übe r -
g e b e n ist . Selbs t w e n n der consensus h ins icht l ich der causa vor der t r a -
d i t i o zus tande g e k o m m e n ist, muss er im Augenbl ick der t rad i t io e r n e u e r t 
werden 8 8 und es m u s s z u m Ausdruck k o m m e n , auf G r u n d welcher ius ta causa 
die B e s i t z ü b e r t r a g u n g erfolgt . 
Was das V e r h ä l t n i s der causa t r ad i t ion i s zum animus transferendi et 
accipiendi dominii b e t r i f f t , bedeu te t jene, n a c h Schulz, n i ch t s anderes als die 
»kausale , dingliche E i n i g u n g über den E igen tumsübergang« . 8 9 Wenn wir diese 
Schu l t zsche D e f i n i t i o n a n n e h m e n , müssen wir a u c h ane rkennen , dass zwischen 
de r iu s t a causa t r ad i t i on i s u n d dem a n i m u s t r ans fe rend i dominii nu r ein 
gradueller U n t e r s c h i e d bes teh t . D e n n so wie das klassische Zei ta l ter , sag t 
Schulz , keinen a l lgemeinen Begriff der H a n d l u n g s f ä h i g k e i t k a n n t e , sondern 
n u r konkre t i s i e r te F ä h i g k e i t e n der e m p t i o vendi t io , s t ipula t io , m a n c i p a t i o 
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usw., ebenso fassen die Klassiker auch die Übereinkommen hinsichtlich der 
Übereignung als Vereinbarungen bezüglich der Übereignungen venditionis, 
donationis, solutionis usw. causa auf.90 
Die Aufstellung dieser Parallele erscheint aber uns nicht geglückt. Während 
nämlich die Fähigkeit zum Abschluss eines Kaufvertrags tatsächlich nichts 
anderes bedeutet, als eine Erscheinungsform der allgemeinen Handlungs-
fähigkeit, bildet das Übereinkommen über eine konkrete iusta causa keine 
spezifische Erscheinungsform des Übereinkommens hinsichtlich der Übereignung, 
sondern eine auch dem Wesen nach andere Erscheinung ! 
Die beiden Arten des Übereinkommens beziehen sich nämlich auf 
verschiedene Dinge. Das Abkommen der Parteien über die iusta causa richtet 
sich auf die typische Wirtschaftsfunktion der Tradition, die andere Art jedoch 
auf deren Rechtswirkung, auf den Übergang des Eigentums. Die Privatauto-
nomie der Parteien kann sich aber auch im römischen Recht nicht auf die 
Rechtswirkungen ausbreiten. Die Parteien können nicht darüber verfügen, 
ob das Eigentumsrecht übergehen soll oder nicht, sondern ihre Vereinbarung 
kann sich nur darauf richten, in welcher wirtschaftlichen Absicht sie dio 
Übertragung des Vermögens vornehmen: emptionis causa, donationis causa 
usw. Bei den konkreten Rechtsgeschäften fällt den Parteien die Rechtswirkung 
der Tradition, der Eigentumsübergang gar nicht ein, wie dies Savigny treffend 
bemerkt hat,91 sondern die ihnen bowusste wirtschaftliche Absicht geht nur 
dahin, den Erwerb der tatsächlichen Gewalt (possessio) über die Sache zu 
rechtfertigen. Sie kommen nur diesbezüglich überein, ja sie können sich über-
haupt nur darüber einigen. Der Übergang des Eigentumsrechts gehört schon 
zu den Rechtswirkungen, deren Bestimmung aber nicht den Parteien, son-
dern der Rechtsordnung obliegt, welche die Parteien in diesen Fragen nicht 
mitreden lässt. 
Lässt man diese wesensmässigeUnterscheidung fallen, und fasst man die 
iusta causa als blosses indicium auf, aus dem sich der »animus transferendi« 
folgern und nachweisen lässt, und das man nur »ad colorandum animi trans-
ferendi dominii« benötigt,82 so ist damit der erste Schritt in die Richtung 
getan, die causa traditionis zu einer causa remota, zu einem motívum zu degra-
dieren und damit in der traditio ein abstraktes Rechtsgeschäft zu erblicken. 
Diesen Schritt tut auch Hazewinkel-Suringa durch die Behauptung, 
die traditio verhalte sich zur causa ebenso wie die mancipatio.93 Unleugbar 
können die Parteien aus der mancipatio fallweise auch ein kausales Rechts-
geschäft gestalten, indem sie die causa der Übertragung bezeichnen (manci-
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p a t i o f iduciae , do t i s , dona t ion i s causa).9 4 Die Frage j edoch , ob es sich u m ein 
a b s t r a k t e s oder kausa les Übere ignungsgeschä f t handle , g e s t a l t e t sich bei de r 
m a n c i p a t i o a n d e r s a ls bei der t r ad i t i o . E s d reh t sich näml i ch n icht d a r u m , 
o b die Pa r t e i en i m k o n k r e t e n R e c h t s g e s c h ä f t auf die causa angeben oder ver -
schweigen können. W e n n dies das K r i t e r i u m f ü r den kausa len C h a r a k t e r 
e ines Rech t sgeschä f t s wäre , d a n n liesse sich jedes in ein kausa les ve rwande ln . 
Das P r o b l e m s te l l t sich ge rade v e r k e h r t : wir m ü s s e n p rüfen , ob es den 
P a r t e i e n anhe imges te l l t ist , die causa a u s dem R e c h t s g e s c h ä f t auszuscha l ten , 
sie gelegentl ich des Geschäf t sabsch lusses zu verschweigen. K ö n n e n die P a r -
t e i e n die Absicht verschweigen , die sie z u m Abschluss des Geschäf tes bewog 
u n d bleibt das b e t r e f f e n d e Geschä f t t r o t z d e m geeignet , die den be t r e f f enden 
G e s c h ä f t s t y p u s kennze ichnenden R e c h t s w i r k u n g e n he rvo rzu ru fen , so is t 
d ieser G e s c h ä f t s t y p u s abstrakt, sons t kausal. 
Die Qual i f iz ie rung a b s t r a k t - k a u s a l kann sich also s inngemäss n icht auf 
d a s konkrete Rechtsgeschäft, sondern n u r auf den gegebenen Geschäftstypus 
beziehen. 9 5 K ö n n e n also die P a r t e i e n die causa aus dem G e s c h ä f t ausscha l ten , 
so is t noch n ich t gesag t , dass das B e s t e h e n oder das F e h l e n der causa f ü r die 
Gü l t i gke i t des b e t r e f f e n d e n Rech t sgesehä f t e s auch be langlos geworden wäre . 
Daraus e rhe l l t es, dass die mancipatio ebenso wie die stipulatio ech t 
a b s t r a k t e R e c h t s g e s c h ä f t e s ind; denn wie sich die s t ipu la t io eignet , eine Ver-
b ind l ichke i t aus j e d w e d e r causa he rvo rzu ru fen , ü b e r t r ä g t a u c h die manc ipa t io 
d a s E i g e n t u m s r e c h t au f G r u n d j eder bel iebigen causa, o h n e dass sich die P a r -
t e i e n auf sie b e r u f e n u n d in ihrer H i n s i c h t ve re inbaren müss t en . Die traditio 
i s t hingegen bei den Rech t sge leh r t en ein kausales Geschä f t , nachdem sich die 
A n g a b e der causa se i tens der Pa r t e i en u n d ihr diesbezügl icher consensus n ich t 
e n t b e h r e n lässt . 
3. Mit d e m Gesag ten r e imt sich a u c h das Ergebnis , zu dem man ge lang t , 
w e n n m a n die causa der t r ad i t io mi t d e m Sys tem der condictiones sine causa 
v e r k n ü p f t . 
Wir sp rachen schon davon , dass sich aus dem B e s t e h e n der condict iones 
n o c h nicht no twend ig ein a b s t r a k t e r C h a r a k t e r der t r a d i t i o ergibt . E s f r a g t 
s ich aber , wie die E r k l ä r u n g der Quel len , die zur Gü l t igke i t der t r ad i t io das 
B e s t e h e n einer iu s t a causa e r forder t m i t jenen Vorsch r i f t en in E ink lang zu 
b r ingen ist, dass m a n gewisse Z u w e n d u n g e n nach der t r a d i t i o auf der G r u n d -
l age zu rückfo rde rn k a n n , dass sie sine causa erfolgten.9 6 
N a c h d e m die condict io i m m e r e ine vorangehende , in unse rem Fal l d u r c h 
T r a d i t i o n erfolgte, da t i o vorausse tz t , suchen manche die Schwier igkei t d a m i t zu 
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überbrücken, dass sich die causa der traditio nicht wesentlich von jener der con-
dictio unterscheidet und dass die condictio im Falle der datio platzgreift, 
wenn die causa dieser datio fehlerhaft war.97 Nur ist es misslich, von einer feh-
lerhaften causa der datio zu sprechen, wenn sie andererseits (vom Gesichts-
punkt des Eigentumsübergangs) als »iusta« bezeichnet wird, nämlich als iusta 
causa traditionis. 
Die Theorie, welche die Klageberecht igung hei de r condictio an e ine 
f eh l e rha f t e causa k n ü p f t , s tü tz t sich auf jene Stellen, die in diesem Zusammen-
hang die Zuwendung von der Seite des Traden tcn be t r ach ten und Sachen 
e rwähnen , die eine causa aus dem Vermögen des T raden t cn in jenes des 
Akzipienten ge langt sind.98 Am al lgemeinsten spricht dies Afr icanus aus. 
Africanus 1.8 quaestionum D. 12, 7, 4: 
Nihil refert, utrumne ab initio sine causa quid datum sit an causa, 
prop te r q u a m d a t u m sit, secuta non sit. 
Afr icanus stell t hier zwei Fä l le gegenüber . I m ers ten heisst es, das eine 
Zuwendung »ab initio sine causa datum« also eine, der die Rech tsgrundlage 
von H a u s aus feh l t , nichts anderes sein kann, als indebite solutum. Dies wissen 
wir von Ulpianus , bei dem das sine causa promittere und das indebitum solvere 
als »species condictionis« parallel gestell t sind (D. 12. 7. 1.). Was haben wir 
abe r u n t e r diesem Ausdruck »sine causa« zu vers tehen? Als »motivum« (Beweg-
grund) kann er n ich t ausgelegt werden, da in diesem Sinn n iemand sine causa , 
das heisst ohne subjekt iven Beweggrund, eine Zuwendung mach t . Doch k a n n 
er auch nicht die »Absicht« bedeuten , da es ebenso unvors te l lbar ist, dass eine 
Zuwendung ohne jede Absicht erfolge. Der Rechtsgelehr te konnte o f f e n b a r 
nu r da ran denken, dass die t rad i t io aus einer Rech tsgrundlage heraus erfolgte , 
deren E r w ä h n u n g zum Eigentumsübergang formell zwar genügt , aber objektiv 
keinen Eigentumserwerl) begründet .9 9 
Der zweite Fal l spricht davon , dass die causa, auf die sich die T rad i t i on 
geg ründe t ha t , secuta non sit. Hier kann die causa nur die Absicht, die Vor-
aussetzung bedeu ten , die sich n icht verwirkl icht ha t . Af r icanus gebraucht also 
den Ausdruck causa in zwei verschiedenen Bedeu tungen : im ersten Fal l ve r -
stellt er da run te r den erfül l ten, imzwei ten Fa l lden noch nicht e r fü l l t enZweck . 1 0 0 
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 G. von B E S E L E R ersetzt die W o r t e secuta non durch d a s W o r t finita, n a c h d e m 
er es f ü r ausgeschlossen hä l t , dass die causa im gleichen Satz zwei verschiedene Bedeu-
tungen habe . Nach B c s e l c ist also die causa ursprüngl ich auch hier vo rhanden u n d geh t 
erst s p ä t e r ver loren ( Z . S . S . 50. Bd. 1936. p . 34). 
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B e i d e m letz teren h a n d e l t es sich n i ch t u m eine causa, die ers t nach dem Voll-
zug der Trad i t ion z u s t a n d e k o m m t , sonde rn u m eine, die im Augenbl ick des 
Vol lzugs der T r a d i t i o n schon bes tehen m u s s t e . D a m i t h a t die causa t rad i t ion i s 
i h r e F u n k t i o n a u c h e r fü l l t , die näml i ch , den Akz ip ien ten zum E i g e n t ü m e r 
zu m a c h e n . So b e s t e h t beispielsweise be i der »datio ob rem« im Augenbl ick der 
Ü b e r g a b e die an sich vol l wirksame u n d gül t ige causa dandi, ohne R ü c k s i c h t 
d a r a u f , ob sich der Z w e c k der T rad i t i on verwirk l ich t ode r n icht . H ie r können 
wi r s t r eng g e n o m m e n a u c h von keiner »causa finita« reden , da die causa t r ad i -
t ion i s m i t dem E i g e n t u m s e r w e r b des Akz ip ien ten ih re F u n k t i o n e r fü l l t h a t : 
v o n d a a n gibt es a lso n ich t s , was sich » f in ir i« liesse.101 W e n n e twa j e m a n d dem 
B r ä u t i g a m vor der Eheschl iessung e ine Ge ldsumme »dotis nomine ob rem« 
ü b e r g i b t , so e rwi rb t de r B r ä u t i g a m das E i g e n t u m d a r a n (Pau lus D. 12. 4. 9.). 
D i e causa der t r a d i t i o i s t n icht die Eheschliessung, sonde rn die Vere inba rung 
d a r ü b e r , dass der Zuwendungszweck i m Abschluss de r E h e bes teh t . Diese 
c a u s a fä l l t auch n i c h t fo r t , wenn die abgeschlossene E h e spä te r du rch Schei-
d u n g erlischt. Mit d e m Abschluss der E h e h a t die Z u w e n d u n g den C h a r a k t e r 
e ine r dos gewonnen u n d die Frage, ob de r G a t t e nach der Scheidung die Mit-
g i f t zu behal ten o d e r herauszugeben h a b e , fä l l t ins Mitgiftsrecht u n d spielt 
a ls condict io keine Ro l l e . 
Nachdem die stipulatio prinzipiell ein abstraktes Rechtsgeschäft ist, 
hat dort das Problem der causa eine andere Bedeutung, als bei der traditio: 
man kann nämlich, sine causa promittere, sine causa stipulari.102 Subjektiv 
genommen ist natürlich auch hier immer eine causa vorhanden (im Sinne des 
Beweggrunds bzw. der Absicht), selbst dann, wenn die konkrete Zuwendung, 
die sich in der promissio kundgibt, keine Kausa hat.103 Die obligatio ist jedoch 
diesfalls nicht »nulla«, sondern es kann nur ihre Geltendmachung durch excep-
tio vereitelt werden. Demgegenüber bildet eine traditio sine causa keine Zuwen-
dung, da sie auf den Akzipienten kein Eigentumsrecht überträgt. 
Zu falschen Folgerungen führt die Konstruktion der datio sine causa 
auch auf dem Spezialgebiet der ungeschuldeten Zahlung.104 Wäre tatsächlich 
die »fehlerhafte datio« die causa eondictionis, so könnte bei der condictio inde-
biti der error keine Rolle spielen und das Wissen der Tradenten von dem Nicht-
bestehen der Schuld sperrte die condictio nicht aus; ob nämlich eine datio fehler-
haft (sine causa) ist, hängt nicht von der scientia bzw. vom error des Tradenten 
ab. Andererseits könnte aber die Erfüllung einer durch exceptio entkräfteten 
Schuld nicht mittels condictio zurückgefordert werden, da eine zivilrechtlich 
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 Ulp . D. 12, 7, 1, p r . : о Est et haec species condictionis, si quis sine causa promiserit 
vel si solverit quis indebitum . . .« ; Ulp. D . 44, 4, 2, 3: »Si quis sine causa ab aliquo fuerit 
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gült ige Verb indl ichkei t n icht f e h l e r h a f t i s t u n d ihre E r f ü l l u n g n ich t sine c a u s a 
erfolgt . Ebensowenig k a n n m a n bei der Mitg i f t einer B r a u t a n ih ren B r ä u t i g a m , 
wenn sie nach t räg l i ch die E h e n i ch t e ingehen will, n icht b e h a u p t e n , dass dio 
causa der dat.io f eh le rha f t war . 
Die Gleichsetzung der causa condictionis mi t der causa dationis f ü h r t 
dahe r irre. Die K a u s a der T rad i t i on ist zwar auch hins icht l ich der cond ic t io 
von Be lang in der Hinsicht , ob der Akzip ien t das E i g e n t u m s r e c h t e rworben 
ha t , f e rne r insofern, als sich zu der K a u s a der Zweck der Z u w e n d u n g e r k e n n e n 
lässt , der uns d a n n da rüber or ient ier t , auf welcher Grund l age die condic t io 
e ingebrach t werden kann. 1 0 5 Die F r a g e jedoch, ob eine condict io zulässig i s t , 
en t sche ide t die R e c h t s o r d n u n g n i ch t auf G r u n d von Mängeln auf der Seite 
des Tradenten. 
D e n Anlass f ü r die condict io h a b e n wir also n icht in der f e h l e r h a f t e n 
causa t rad i t ion i s zu suchen, sondern dar in , dass die gesetzlich vorgeschr iebene 
Bedingung , die Rech t sg rund lage f ü r das Behalten der mi t t e l s T rad i t i on übereig-
ne ten Sache fehl t . 1 0 6 Tatsächl ich f i n d e n wir diese Auf fa s sung in einer ganzen 
Re ihe von Quollen, die davon hande ln , dass sich eine Sache s ine causa bei j e m a n -
dem be f inde t , dass j e m a n d eine Sache sine causa bei sich behä l t . 
So will bei Julianus der t e s t a m e n t a r i s c h übergangene , emanz ip ie r t e 
Sohn die b o n o r u m possessio con t r a t a b u l a s e rb i t t en u n d ve r sp r i ch t deswegen 
seinem, als E r b e n eingesetzten B r u d e r mi t t e l s S t ipu la t ion sein Vermögen dor 
Kol l a t ion zu un te rwer fen , un te r l ä s s t abe r dann diese E r b i t t u n g der b o n o r u m 
possessio. Fal ls i h m der Brude r auf G r u n d der S t ipu la t ion e ink lag t , wird dessen 
K l a g e abgewiesen, j a er k a n n die e twa übergebenen Vermögensgegens t ändo 
sogar mi t t e l s condict io zurückfordern , da, »omissa. . . bonorum possessione 
ineipit pecunia sine causa esse apud heredem« (D. 37, 6, 3, 5.). 
Ähnl ich l iegt die Sache bei d e m Weinkauf , gelegentl ich dessen der K ä u f e r 
dem Verkäu fe r e inen Ring als A r r h a übergegeben ha t . N a c h Bezah lung des 
K a u f p r e i s e s will der Verkäufer den R i n g n ich t zurückgeben . N a c h Julianus 
k a n n er ex e m p t o zurückgeforder t werden , nach Ulpianus beerte etiam condici 
poterit, quia iam sine causa apud venditorem est amdus« (D. 1 9 , 1 , 1 1 , 6 . ) . 
In prinzipieller und allgemeiner Fassung erscheint diese These bei Papi-
nianus bhaec condictio ex bono et aequo introdueta, quod alterius apud alterum 
sine causa deprehenditur, revocare consuevit« (D. 12, 6, 66). 
U n d Oaius e rk l ä r t geradewegs, dass m a n das, was einer a u s u n e r l a u b t e r 
S c h e n k u n g (ex n o n concessa donat ione) behä l t , sowohl als I n h a b u n g sine causa 
wie a u c h als H a b e n ex iniusta causa ansehen u n d als solches mi t t e l s condic t io 
zu rückfo rde rn k a n n (D. 24, 1, 6). 
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Hintor diesen Entscheidungen birgt sich, wie darauf Pernice und beson-
ders Rabel hingewiesen haben,107 das Prinzip, dass das gemeinsame Element 
für die Zulassung der einzelnen condictiones in dem unberechtigten Behalten 
eines Vermögensgegenstandes besteht, die dem Beklagten durch eine datio 
des Klägers zugekommen ist. Die condictio sine causa bedeutet also nach Per-
nice nichts anderes, als die »condictio eins quod sine causa apud aliquem est«. 
Demnach ist die causa traditionis von der causa retinendi zu unterscheiden. 
Um mit der Tradition eine datio zu begründen, müssen die Parteien über den 
Zweck der Zuwendung einig sein; so besteht der Rechtsgrund bei der traditio 
solvendi causa in der Absicht der Parteien, den Tradenten durch die datio 
von einer bestimmten zivilrechtlichen Verbindlichkeit zu befreien; bei der 
datio ob rem in dem Willen, den Gegenwert zu empfangen, bei der datio ob 
transactionem in der Vereinbarung, den tradens von der ursprünglichen Erfül-
lungspflicht zu befreien. Die translative Wirkung der traditio wird also durch 
die Vereinbarung der Parteien über die Kausa hervorgerufen, die im Augenblick 
der Tradition besteht, wobei sich die Nichtverwirklichung der Kausa nicht 
auf die Gültigkeit der Vermögensübertragung zurückwirkt.108 
Dementsprechend besteht die causa retinendi in nichts anderem, als in 
der Verwirklichung der vereinbarten Absicht der Parteien, also der iusta causa 
traditionis; bei der traditio solvendi causa also in der Gültigkeit der solutio, 
die vorhanden ist, wenn die aufzuhebende stipulatio oder das aufzuhebende 
legatum per damnationem zu Recht besteht; bei der datio ob rem in der Erfül-
lung der ausbedungenen Gegenleistung; bei der datio ob transactionem in der 
Gültigkeit des Kompromissvertrags; kurz zusammengefasst, im tatsächlichen 
Bestehen der die datio begründenden obligatio. Während jedoch die iusta causa 
traditionis im Augenblick der Tradition vorhanden sein muss, ist dies hinsicht-
lich der causa retinendi nur bei Bargeschäften möglich, während sonst die 
Rechtsgrundlage des Behaltens der datio entweder vorangeht (bei der solutio) 
oder dieser nachfolgt (bei der datio ob rem). 
Diese Gegenüberstellung der causa dationis (traditionis) und der causa 
retinendi führt zu einer Diskrepanz des Kausalbegriffs: vom Gesichtspunkt 
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 Nach A. P E R N I C E ist die condic t io eine Klage »wegen ungerech t fe r t ig te r 
I n h a b u n g » (Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit. I I I . 1. B d . 
1892. p . 307); und E . R A B E L leuchtet auf d a s Wesen der Sache hin, wenn er sagt , dass 
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Behaltens hat« (Grundzüge, 2. Auf l . 1955. p . I 19). 
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 Wenn D. H A Z E W I N K E L - S U R I N G A (op. ci t . p . 2 1 8 ) gegen die B e h a u p t u n g 
E . LEVYS, die causa d e r condict io indebi t i sei der Z u s t a n d des »rechtlosen Habens« 
(Die Konkurrenz der Aktionen und Personen im klassischen römischen Recht. I . B d . 
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m ä s s i g e n E i g e n t u m s e r w e r b s schliesst n ä m l i c h noch nicht aus , dass das Behal ten gegen 
d a s Roch t verstösst . 
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clor da t io erscheint die causa n u r als die Absicht, von j e n e m des endgül t igen 
Beha l t ene als die verwirklichte Absicht, als das verwirk l ich te Rechtsge-
schäf t . 1 0 9 
Das so e r l ang te Ergebn i s ä n d e r t sich auch dann , wenn m a n n ich t d a n a c h 
f r a g t , was den Akzip ien ten zum Beha l t en berecht ig t , also nicht die causa re t i -
n e n d i sucht , sondern das P r o b l e m sozusagen von der Kehr se i t e her p r ü f t , 
näml ich nach dem Wesen der Rech t sg rund lage f ü r die condict io des T r a d e n t e n 
d a s heisst nach dem Wesen der causa condicendi fo r sch t . Auf dieser F ä h r t e 
ge lang t man zu der E rkenn tn i s , dass das Wesen der Sache in der N ich tve r -
wirk l ichung der ius ta causa t rad i t ion is , das heisst in dem Mangel der causa 
r e t inend i l iegt. 
Die Gel tungsgebie te der causa retinendi und der causa condicendi s ind 
d e m n a c h scharf vone inande r geschieden: wenn eine causa condicendi vor l iegt , 
k a n n keine causa re t inendi bes tehen , und u m g e k e h r t schliesst die causa re t i -
nend i die Möglichkei t der condict io aus . I n Einzel fä l len sieht es aber aus , a ls 
b e s t ü n d e zwischen den beiden A r t e n der causa in ihren Rech t swi rkungen ke iner-
lei Z u s a m m e n h a n g . 
Bei Tryphonius f i nden wir folgenden Fal l e r w ä h n t : der p a t r ó n u s des 
l ibe r t inus t r a d i e r t eine Sache als Solut ion einer i r r tüml ich vorausgese tz ten 
Schuld . Tro tz N ich tbes t ehens der Schuld ü b e r n i m m t u n d b e h ä l t der l ibe r t inus 
die Sache, da sie ihm der T r a d e n t noch aus der Zei t vor der manumis s io 
(na tür l i ch nu r naturaliter) schuldig war . Die Sache w u r d e dem Akz ip ien ten 
übere ignet , da beide Pa r t e i en d a r ü b e r übe re in s t immten , dass die T r a d i t i o n 
solvendi causa erfolgte . E s f r a g t sich jedoch, ob der P a t r ó n u s die Sache im Wege 
der condictio indebiti zu rück fo rde rn k a n n , wenn er spä t e r e rkenn t , dass ke ine 
Schu ld bes t and . N a c h T r y p h o n i u s h a t er diese Möglichkei t n i ch t und der l iber-
t i n u s k a n n die Sache als Solut ion der naturalis obligatio beha l ten . 1 1 0 D a r a u s 
fo lger t nun F. Schwarz, dass hier infolge des N i c h t b e s t e h e n s des Rech t sge -
schäf tes , das zu e r fü l len war , ke ine causa r e t inend i vor l iegt , aber zugleich, 
t r o t z des error des T r a d e n t e n ke ine causa condicendi bes teh t u n d dass somit 
das Feh len der causae re t inend i noch n ich t u n b e d i n g t das Bes tehen einer causa 
condicendi bedeu te t . 1 1 1 
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Unseres Eraehtens handelt es sich hier um keinerlei Ausnahme. Es ist 
wohl richtig, dass die zweite obligatio als Rechtsgeschäft ungültig ist, doch 
besteht die causa retinendi im Hinblick auf die naturalis obligatio, die den 
Gläubiger zwar zu keiner Klage berechtigt, wohl aber dazu, den Gegenstand 
der abgelaufenen Verbindlichkeit solvendi causa zubehalten, wenn er ihn irgend-
wie erwirbt. Auf den etwaigen Einwand, dass hier ein dissensus zwischen den 
Parteien hinsichtlich der aufzuhebenden Verbindlichkeit vorliegt, wäre zu 
entgegnen, dass sich der consensus nicht auf das konkrete Rechtsgeschäft, 
sondern auf den Geschäftstypus zu beziehen hat.112 In dieser Hinsicht ist aber 
der consensus zwischen den Parteien vorhanden, da sie beide den Eigentums-
übergang solvendi causa erreichen wollten. 
Um also die Lehren aus der Prüfung der Zusammenhänge bezüglich 
der condictiones zusammenzufassen: die iusta causa traditionis = Absichts-
Übereinkunft der Parteien hinsichtlich ihrer Absicht, mit der Rechtswirkung 
der Übereignung der tradierten Sache; die verwirklichte iusta causa traditio-
nis = causa retinendi mit der Rechtswirkung der endgültigen Behaltbarkeit 
der Sache; die nicht verwirklichte iusta causa traditionis = causa condicendi, 
mit der Folge eines Anspruchs auf liückeignung der Sache. 
4. N a c h diesen Fes t s t e l lungen be t r e f f s der causa t r ad i t ion i s müssen wir 
noch ih r Verhäl tn is zu j e n e n Pa r t e i abs i ch t en prüfen , die m a n , m i t dem akzep-
t i e r t en Ausdruck der P a n d e k t i s t i k als »motivum« zu beze ichnen pf leg t , w o r u n t e r 
m a n j ene Vors te l lungen ve r s t eh t , welche die Pa r t e i en zum Geschäf t sabsch luss 
ve ran las s t en . 
U n s e r e Quellen beze ichnen auch diesen Beweggrund als »causa«. So is t 
m i t d iesem W o r t d a s motivum v e r s t a n d e n in I). 19, 2, 25,1.: »si aligna ex 
causa fundum vendat«, wie auch in D . 5, 3, 13,1.: »legatum mihi solutum est 
ex falsa causa« ; in be iden Fäl len h a n d e l t es sich u m die Abs ich ten , die 
j e m a n d e n zur vendi t io bzw. solutio bewogen. 1 1 3 
Den Parteien können nämlich auch beim Abschluss eines konkreten 
Geschäftes sehr verschiedene Absichten vorschweben, die sie auch dazu bewe-
gen, das Geschäft in ihrem tatsächlichen oder vermeinten Interesse abzu-
schliessen. Diese Absichten bestehen nicht getrennt voneinander, sondern 
verknüpfen sich wie die Kettenglieder eines zweckmässigen Handlungsvor-
ganges (Zweckvorganges), der zur Verwirklichung des Interesses dient. Wenn 
also einer einem zweiton unentgeltlich eine Geldsumme übergibt, so schwebt 
ihm dabei als Ziel das Rechtsgeschäft der donatio selbst (als Mittel-Ziel) 
vor Augen; als nächstes Ziel die Vorstellung, das Vermögen des anderen zu 
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 D a f ü r sprechen a u c h die Vorschr i f t en der Stelle D . 46, 3, 3 — 5, die bestim-
men , welche Forde rung d e r Gläubiger m i t der empfangenen Le is tung auszugleichen habe , 
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 Auch Q U I N T I L I A N U S geb rauch t das W o r t causae in diesem Sinn, wenn er in 
se inem R a h m e n von i ra , od ium, me tus , cup id i t a s und spes be r i ch te t ( Ins t i tu t iones 
o ra to r iae , VTI. 2. 35.). 
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v o r m e h r e n ; u n d d a h i n t e r k ö n n e n n o c h , a l s w e i t e r e Z i e l e , d i e V o r s t e l l u n g e n 
d e r D a n k b a r k e i t , d e r V e r p f l i c h t u n g u s w . h e g e n . D a s Z i v i l r e c h t g r e i f t a u s d i e s e r 
R e i h e d e r Z i e l e d e n animus donandi h e r a u s u n d m a c h t i h n d a d u r c h e r h e b l i c h , 
d a s s e s d i e R e c h t s w i r k u n g e n d e s G e s c h ä f t e s a n d i e s e n Z i e l p u n k t k n ü p f t . 
E s n i m m t d i e s e s Z i e l a l s typisch i n d e n T a t b e s t a n d d e s R e c h t s g e s c h ä f t s d e r 
Ü b e r e i g n u n g a u f , e r h e b t es z u r causa, d e r g e g e n ü b e r d e n ü b r i g e n Z i e l e n , a l s 
B e w e g g r ü n d e — m ö g e n sie vera o d e r falsa s e in — r e c h t l i c h n i c h t in B e t r a c h t 
k o m m e n . 1 1 4 W o m i t a l l e r d i n g s n i c h t g e s a g t i s t , d a s s s i e n i c h t v o n B e d e u t u n g 
s e i n können. I s t n ä m l i c h d i e t r a d i t i o d o n a n d i c a u s a i n d e r A b s i c h t me iniuriam 
facias« e r f o l g t ( D . 12, 5, 4, 2), so k o m m t a u c h d i e s e r B e w e g g r u n d z u r B e d e u -
t u n g a u s d e m w e i t e r e n G e s i c h t s p u n k t h e r a u s , d a s s d i e d o n a t i o n i s c a u s a v o l l -
z o g e n e Z u w e n d u n g m i t t e l s c o n d i c t i o z u r ü c k g e f o r d e r t w e r d e n k a n n . 
Nachdem sowohl die causa als auch das motívum subjektive Bewusst-
soinserscheinungen sind, besteht psychologisch kein Unterschied zwischen der 
zur causa erhobenen und der als motívum vernachlässigten Zielsetzung.115 
Im weiteren Verlauf werden aber diese beiden Ziele sehr unterschiedlich behan-
delt: die causa muss nämlich der Gegenpartei gegenüber zum Ausdruck kom-
men, ja die Parteien müssen bezüglich ihrer sogar übereinstimmen; demge-
genüber bleibt das motivum in den Tiefen des Bewusstseins verborgen und selbst 
wenn die Partei die Beweggründe des Geschäftsabschlusses ihrem Partner 
mitteilt, werden sie nicht unbedingt rechtlich relevant. Die dem Partner kund-
gegebenen Beweggründe gelangen aber insofern zur Bedeutung, als sie der 
Interpretation des Rechtsgeschäfts als Stützpunkt dienen können. 
Die Parteien haben aber auch die Möglichkeit ihre Beweggründe in den 
Tatbestand des Rechtsgeschäftes einzubeziehen. Dies geschieht hauptsächlich 
im Falle der condicio, wo die Parteien durch eigenen Vorbehalt das Eintreten 
der an die zivilrechtlichc causa sonst geknüpften Rechtsfolgen von einem, 
in der Bedingung festgelegten Ereignis abhängig machen. Auch diese Verfü-
gungsmöglichkeit gründet sich aber auf die Erlaubnis des Zivilrechts und kann 
nur in diesem Rahmen zur Geltung kommen. Bei erlaubten Bedingungen 
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 Über diese le tz teren e rk lä r t P a p i n i a n u s : Falsam causam legato non obesse verius 
est (D. 35, 1, 72, 6.), welche E n t s c h e i d u n g d a n n die I n s t i t u t i o n e n des Jus t in i anus in de r 
T h e s e » fa l sa causa non nocet« vera l lgemeiner ten (I. 2, 20, 31). 
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 I m Gegensa tz zu F . HOFMAN, der die causa (Zweck) v o m motivum (Grund) 
a u c h psychologisch un te r sche ide t . Dieser Unterschied bes teh t seines E rach t ens da r in , 
d a s s die Motive den Geschäftswillon erzeugen u n d dieser Wille d a n n den Zweck e n t h ä l t . 
W ä h r e n d also be im Willen der Zweck z u m Inha l t gehör t , l iegt d a s Mot iv ausserha lb des 
Willens. Der Zweck b e s t i m m t die rechtliche Natur des Willens, w ä h r e n d das Motiv se inen 
moralischen Wert anze ig t , daher fäl l t de r Zweck in die Sphä re des Bewusstseins, das Mo t i v 
in j ene der Gefühle (Die Lehre vom titulus und modus adquirendi. W i en . 1873. p p . 100 f f . ) . 
Dieser me thaphys i schen Gegenübers te l lung von Zweck u n d Mo t i v bei H o f m a n k ö n n e n 
wir n ich t zus t immen . Bei der Ausbi ldung des »Willens« z u m R e c h t s g e s c h ä f t spielt n ä m l i c h 
ausser den Motiven a u c h die Goschäf t sabs ich t eine Rolle, welche die Par te ien »wollen« 
müssen , u m ihre weiteren Ziele zu orreichen. Anderersei ts ist a b e r a u c h das Motiv a n sich 
e ine Zweckvors te l lung, d ie als solche in die Sphä re der Gefüh le des Bewusstseins gehör t , 
n u r dass sie sich, u m zu einem Beweggrund des H a n d e l n s zu werden, gefühlsmäss ig 
f ä r b e n muss. 
1 5 8 F. líenedelc 
b e s t e h t jedoch kein wesensmiissiger U n t e r s c h i e d zwischen der causa und der 
condicio; beide ru fen gewisse R e c h t s w i r k u n g e n hervor . Die Rechtsge lehr ten 
s t r e i f e n diese E r k e n n t n i s ganz nahe, w e n n sie an zahlre ichen Ste l len des Aus-
d r u c k s condicio s t a t t de r sons t üb l ichen Bezeichnung causa gebrauchen . So 
D. 23, 3, 5, 9.: »si forte sub ea condicione uxor marito det, ut. . .«; D. 39, 5, 19, 6.: 
»ha,с condicione si iurasses«; D. 39, 5, 2, 7.: »decern donavi ea condicione ut hide 
Stichum sibi emeret«. Die causa, die condicio und die res un te r sche iden sich 
nu r terminologisch, j a sie bi lden o f t n u r den modus dicendi u m die Absicht 
de r Z u w e n d u n g auszudrücken . 1 1 6 
Diese Einrichtung des römischen Zivilrechts, dass es einzelne Ziele des 
Rechtsgeschäfts als typisierte Ziele (causae) von Rechts wegen in dessen Tat-
bestand aufnimmt, während es die Aufnahme anderer Ziele den Parteien über-
läset, entspringt der richtigen Erkenntnis, dass die rein gesetzliche (abstrakte) 
Typisierung und Bewertung der Tatbestände den Warenverkehr allzusehr 
hemmte und dass man daher der konkreteren, also zugleich elastischeren 
Bewertung dor Parteien einen Spielraum lassan muss. Terminologisch gelangt 
dies dadurch zum Ausdruck, dass die Rechtsgelehrten die gesetzlich typisierten 
Ziele unter den cattôa-Bogriff beziehen, während sie die seitens der Parteien 
typisierten Ziele mit dem Terminus technicus der condicio bezeichnen. 
5. Als eines der Elemente der iusta causa traditionis kommt also die 
subjektive Seite in Betracht. Aus diesem Gesichtspunkt bedeutet die Kausa 
der Tradition als die übereinstimmende Absieht der Parteien das (kausale) 
Übereinkommen hinsichtlich eines rechtlich (und zwar eigentumsrechtlich) 
relevanten Ziels. 
Der Konsens der Parteien macht aber an sich das Ziel noch nicht zu 
einer Kausa. Dazu ist die weitere Bedingung erfordert, dass das Überein-
kommen der Parteien durch ein zuständiges Staatsorgan, den Prätor, bezie-
hungsweise später den Rechtsgelehrten, aus dem Gesichtspunkt der sklaven-
haltenden Klasse heraus bewertet: gebilligt oder wenigstens mit den Staatsin-
teressen vereinbar, kompatibel erklärt werde. 
Die politische Bewertung geschieht jedoch — und das ist das Wesen —, 
niemals aus dem Gesichtspunkt des konkreten Rechtsgeschäfts, sondern aus 
jenem des betreffenden Geschäftstyps heraus; das Zivilrecht billigt oder verwirft 
nicht die Geschäftsinteressen, sondern erwägt die einzelnen Vertragstypen aus 
dem Gesichtspunkt, ob und wieweit sie sich eignen, dem Warenverkehr der 
sklavenhaltenden Gesellschaft zu dienen. 
Dass der Begriff der causa traditionis ein Element der recht s politischen 
Bewertung enthält, zeigt sich schon an dem Beiwort »iusta«, das den Ausdruck 
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 Ulpianus g e b r a u c h t zum Beispiel in D. 23, 3, 9, 1. d ie V e r b i n d u n g »condicio 
sequitur«: quia pende t d o n a t i o in diem n u p t i a r u m et cum sequ i tu r condicio n u p t i a r u m 
i am h e r e d i s dominium est . . . 
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»musa traditionis« zu beglei ten pf leg t . 1 1 7 Die Qual i f ika t ion der K a u s a e iner 
Trad i t ion als iusta e n t h ä l t aber noch keine bedingungslose Bill igung, w a s 
bei den Zuwendungen auf Grund e iner »turpis causa (res)« h e r v o r t r i t t . 
Die moral isch a n sich n ich t verwerf l iche K a u s a der Ü b e r e i g n u n g wird turpis, 
wenn das Verha l ten einer der P a r t e i e n infolge der Z u w e n d u n g mi t den »boni 
mores« zusammens töss t , worun te r die jeweil igen moral ischen A n s c h a u u n g e n 
der Sk lavenhä l t e rk lasse zu vers tehen sind.1 1 8 Die recht l iche Beur te i lung der 
Trad i t ion un te r sche ide t sich nun je n a c h d e m , welche der P a r t e i e n durch d ie 
Z u w e n d u n g als t u rp i s erscheint . 
T rad ie re ich (donationis causa) mt secundum me iudex pronuntiaret« 
(D. 12, 5, 2, 2.), mt male iudicetur« (D. 12, 5, 3.), me furtum iudicaret« (D. 12, 
5, 5.), »ob stuprum« (D. 12, 5, 4, pr .) , we rden also beide P a r t e i e n tu rp i s oder 
wird es wenigstens der T r a d e n t (turpitudo dantis bzw. turpitudo utriusque), 
so g e h t das E i g e n t u m s r e c h t auf G r u n d der causa donandi über , j a die Zuwen-
d u n g k a n n n ich t e inmal durch condic t io zurückgeforder t werden , weil, wie 
U lp i anus sagt : »condictio competit, si sola turpitudo accipientis versetur; nam 
si et dantis melior causa erit possidentis« (D. 5, 1, 10.). 
W e n n abe r die Trad i t ion erfolgt , me sacrilegium facias« (D. 12, 5, 2, 
pr .) , »ne hominem occidas« (D. 12,5, 2, pr.) , mt rem reddas depositam« (D. 12, 
5, 2, 1.), me iniuriam facias« (D. 12, 5, 4, 2.), »ob restituenda quae (fur) sub-
traxerat« (C. 4, 7, 6.), »ob restituenda quae abegerat pecora« (C. 4, 7, 7.), wi rd 
also die K a u s a der Trad i t ion durch die A n n a h m e des Akz ip i en ten turp is , so 
gilt zwar die Z u w e n d u n g gleichfalls zu R e c h t , doch kann sie d u r c h den T raden -
t e n mi t t e l s condictio ob turpem rem zu rückge fo rde r t werden . 
Die beiden Fä l le werden daher , unse res Erach tens , wesent l ich verschieden 
beur te i l t . Bei der turpitudo accipientis b i lde t auch die turpis causa eine ius t a 
causa , das heisst eine ius t a causa traditionis, jedoch keine ius ta causa retinendi. 
I m ers ten Fa l l k o m m t aber weder eine ius ta causa t rad i t ion is noch eine iusta. 
causa re t inend i in F r a g e und die E n t s c h e i d u n g »melior causa erit possidentis« 
will nu r besagen, dass das Zivi lrecht den P a r t e i e n in solchen Fä l l en den Rech t s -
schu tz verweiger t , somi t na tür l ich bei R ü c k f o r d e r u n g e n der T r a d e n t be t ro f -
fen wird; doch darf m a n da raus nicht au f eine Ane rkennung der causa retinendi 
schliessen. 
Da rübe r h inaus begnüg t sich d a s Zivi l recht zuweilen auf G r u n d beson-
derer E rwägungen n ich t e inmal mi t de r Ü b e r e i n s t i m m u n g in der Abs ich t 
der Par te ien als Grund lage der Übe re ignung , sondern e rk l ä r t sie f ü r den E i g c n -
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 Die Verb indung irnta causa ist sehr a l t , sie wird schon von P l a u t u s g e b r a u c h t 
(Captivi 2, 57); wir f i nden sie o f t auch bei Cicero. Zur Zeit des Valerius Probus, der u n t e r 
der Reg ie rung des Nero u n d des D o m i t i a n u s lebte , ist sie in den p rä to r i schen E d i k t e n 
schon so häuf ig , dass er die A b k ü r z u n g I . C. E . V. I . D. (si ius ta causa esse v i d e b i t u r 
judic ium dabo) u n t e r die Notae in edictis perpetuis a u f n i m m t ( M O M M S E N — K R Ü G E R — 
S T U D E M U N D , Collcctio librorum iuris anteiustiniani I . 7 , ed. 1 9 2 3 . p . 8 8 . ) . 
1 1 8
 M . K Ä S E R , Rechtswidrigkeit und Sittenwidrigkeit im klassischen römischen Recht. 
Z. S. S. 60. Bd . 1940. p p . 103 f f . 
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t u m s ü b e r g a n g als unzulängl ich , als iniusta causa. D e n wicht igs ten Fall e r w ä h n t 
U l p i a n u s : »Quae inter virum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti 
sunt«. (D. 24, 1, 3, 10.). Selbst bei O b w a l t e n aller U m s t ä n d e zur Gült igkei t de r 
T r a d i t i o n ist diese d e n n o c h ungült ig , weil sie causa donandi erfolgte. Das V e r b o t 
b e z i e h t sich also a u f d ie gegebene causa , denn bei T rad i t i onen un te r den E h e -
l e u t e n auf Grund a n d e r e r causae g e h t das E i g e n t u m s r e c h t über . Ähnlich l iegt 
d i e Sache bei D a r l e h e n zuwider dem SC. Macedonianum, wo der pa ter fami l ias , 
w e n n der f i l iusfamil ias die Schuld zu Lebze i ten seines Va te r s begleicht, »potest 
nummos vindicare« (D. 12, 1, 14.). H ie r bez ieht sich abe r das Verbot n icht a u f 
d ie causa solvendi sonde rn darauf , dass der Sohn seine Schuld aus dem Geld 
seines Vaters b e z a h l t ; nach dessen T o d (oder auch zu dessen Lebzei ten aus d e m 
peculium castrense) k a n n er sie aber begleichen. 
Demnach w ü r d e der Ausdruck in ius ta causa besagen, dass bei Trad i t io -
n e n a u s einer solchen causa das E i g e n t u m s r e c h t n ich t übe rgeh t . Sieht m a n sich 
a b e r den Titel D . 12, 5 (de condictione ob. . . iniustam causam) an, so f ä l l t 
e s au f , dass dem T r a d e n t e n die condic t io auf R ü c k f o r d e r u n g des E igen tums-
r e c h t s un te r U m s t ä n d e n auch auf der Grund lage zus tehen kann , dass die 
Z u w e n d u n g ob iniustam causam e r fo lg te . D a m i t is t abe r a n e r k a n n t , dass das 
E i g e n t u m s r e c h t a u c h au f Grund einer iniusta causa übergehen kann . 
Ist das ein Widerspruch? Die Lösung der Frage liegt unseres Erachtens 
darin, dass die obigen Stellen die Ausdrücke iusta beziehungsweise iniusta causa 
wiederum in zwei verschiedenen Bedeutungen gebrauchen: bei der donatio 
inter virum et uxorem, sowie beim SC. Macedonianum ist mit der iniusta causa 
die Kausa der traditio gemeint; diese macht die Tradition ungültig und die 
tradierte Sache kann somit vindiziert werden. Die condictio ob iniustam causam 
hingegen bezieht sich auf die causa retinendi, und ist diese iniusta, so darf 
man die übereignete Sache nicht behalten, sondern sie kann mittels der condictio 
ob iniustam causam zurückgeklagt werden. In diesem Fall ist also die iniusta 
causa retinendi eine iusta causa traditionis. 
IV. 
Aus der b isher igen Analyse der Quel len h a b e n wir also festgestel l t , dass 
d ie Rech t sge leh r t en des klassischen Zei ta l te rs in der causa der t rad i t io den 
K o n s e n s der P a r t e i e n hinsichtl ich e iner als ziviles Rechtsgeschäft typ i s ie r ten 
A b s i c h t erbl ickten, d i e sich dazu e ignet (iusta), auf ihrer Grund lage eine Sache 
m i t de r Wi rkung zu t rad ieren , dass diese Trad i t i on e inen E i g e n t u m s ü b e r g a n g 
b e w i r k t . Dieser E i n d r u c k aus den Quel len, lässt sich a u c h durch die vere in-
z e l t e n E rk l ä rungen n i c h t verwischen, die den Ausdruck causa im Sinne eines 
gültigen Rech t sgeschä f t e s gebrauchen (so vor a l lem D. 41, 1, 31, pr.), noch a u c h 
d u r c h jene, welche d ie ius ta causa u n t e r den Er fo rdern i s sen zur Wi rksamke i t 
d e r Trad i t ion gar n i c h t e rwähnen (wie z. B . D . 41, 1, 9, 3 oder C. 2, 3, 20) oder 
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diese K a u s a se lbs t bei E r w ä h n u n g dem animus dandi atque aeeipiendi gleich-
setzen. 
Diese W i d e r s p r ü c h e in den T e x t e n rüh ren z u m Grossteil daher , da s s 
die Rech t sge lehr ten in ihren k o n k r e t e n E n t s c h e i d u n g e n das P rob lem der 
Trad i t ion nur a u s e inem gegebenen Ges i ch t spunk t be rühren und nur seine 
f ü r die E n t s c h e i d u n g massgebende Sei te he rvorheben . So be ton t die Stol le 
C. 2, 3, 20, i ndem sie die Möglichkeit der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g nudis pactis 
abweis t , dass zur Ü b e r e i g n u n g eine t r ad i t i o vorliegen m u s s und b rauch t m i t h i n 
das Er fo rde rn i s der causa gar n ich t zu be rühren . D. 41, 1, 31, pr . h ingegen 
verweist , gerade u m g e k e h r t auf die Unzuläng l ichke i t de r nuda traditio u n d 
auf die No twend igke i t einer iusta causa u n d e r w ä h n t n u r als Beispiel f ü r diese 
den prak t i sch häuf igs ten Fall , dass der Trad i t ion eine ta tsächl iche e m p t i o 
vorangeh t . 
Woll te m a n n u n derar t ige E r k l ä r u n g e n metaphysisch, von ihrem Z u s a m -
m e n h a n g losgelöst be t r ach t en , so w ü r d e m a n zu ähn l i ch falschen Ergebn i s sen 
gelangen, wie die Ver t r e t e r der Theor ie der »rem abstrakten« oder der »rem kau-
salen« Tradi t ion, 1 1 9 die die Schwier igkei ten des Wid e r sp ru ch s gewisser S te l l en 
m i t ihren, auf herausgerissene T e x t e a u f g e b a u t e n Ans ich ten mi t Vor l iebe 
d a d u r c h zu ü b e r b r ü c k e n t r ach ten , dass sie jene Stel len f ü r interpoliert e rk l ä ren 
und sie als solche mi t t e l s R e k o n s t r u k t i o n ihrer klassischen Form dem eigenen 
S t a n d p u n k t anzugle ichen suchen.1 2 0 
B e t r a c h t e t m a n jedoch die Quellen in ih rem wechselseit igen Z u s a m m e n -
hang, so erscheinen diese Wide r sp rüche in ihrer Mehrzah l als äusserlieh, w a s 
freilich n icht besag t , das alle Stellen rest los in E i n k l a n g s t änden , da sich gewisse 
Widersp rüche nu r bei historischer Be t rach tungswe i se lösen lassen. Man d a r f 
näml ich n icht übersehen , dass, wie das römische R e c h t im ganzen, in se inem 
R a h m e n auch die E i n r i c h t u n g der t r ad i t io e inem langen Werdegang u n t e r -
worfen war, im L a u f e dessen ihre recht l iche K o n s t r u k t i o n sehr massgebl ich 
umges t a l t e t w u r d e . Das Wesen dieser s t ruk tu re l l en U m g e s t a l t u n g lässt sich 
mi t voller Gewisshei t dahin bes t immen , dass das römische Rech t a n f a n g s 
zur t r ans l a t iven W i r k u n g d e r T r a d i t i o n unbed ing t die Gül t igke i t jenes R e c h t s -
geschäf tes e r fo rder te , auf G r u n d dessen die P a r t e i e n die Sache übere ignen 
woll ten, w ä h r e n d es sich im sog. klassischen Ze i ta l t e r dami t begnügte , da s s 
die Pa r t e i en — wenn auch i r r tüml ich — ü b e r e i n s t i m m e n d den Bes t and e ines 
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 Ih re e ingehende Dars te l lung siehe bei E. S c h ö n b a u e u , Kritische Vierteljahres-
schrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. 25. Bd . 1936. pp . 136 ff . 
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 Mit Roch t widersetzt sich . H u p k a diesem Ver fah ren , das er als »kr i t i schen 
Nihilismus« bezeichnet , indem er fes ts te l l t : »die in neues te r Zeit bet r iebene Massenab-
sch lach tung von Digestenstellen hat mi t wirklicher Philologie ebensowenig zu t u n , wie 
m i t wirklicher Jur i sprudenz« (Der Dissensus in causa und die moderne Textkritik. Z. S. S. 
52. Bd . 1932. p . 30). U n d leider ist d ie W a r n u n g O. L e n e l s noch immer aktuel l , d a s s es, 
wenn m a n die Forschungen s t a t t auf die überl iefer ten T e x t e au f ihre R e k o n s t r u k t i o n e n 
g ründe t , a m bes ten w ä r e »das Corpus Iu r i s s amt dem Gaius und allem andern über B o r d 
zu werfen« (Z. S. S. 45. Bd . 1925. pp . 17 f f ) . 
1 1 Aetil Jur idica IV/1—2. 
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b e s t i m m t e n Rech t sgeschä f t s vorausse tzen , übe r diesen also als Zweck-Typus 
einig w a r e n . Schliesslich g ing man im pos tk lass i schen und jus t in ian i schen R e c h t 
noch u m einen Schr i t t we i t e r u n d v e r z i c h t e t e selbst auf die I d e n t i t ä t des Übe r -
t r agungszwecks be ider Pa r t e i en , vo rausgese t z t , dass bei be iden das Vorhanden -
sein e ine r Absicht f e s t s t a n d , die den animus transferendi dominii bezeugte . 1 2 1 
A u f die E n t w i c k l u n g der T r a d i t i o n w i r k t e n sich d e m n a c h en t sche idend 
zwei W a n d l u n g e n der Auf fassung aus : d ie e rs te W a n d l u n g erfolgte , als die 
F u n k t i o n iusta causa t rad i t ion i s als beg le i t endes oder vo rangehendes Rechts-
geschäft auf die (kausale) Ve re inba rung hinsicht l ich der T rad i t i onsabs i ch t 
ü b e r g i n g ; die zweite, a l s sich der S c h w e r p u n k t vom K o n s e n s ü b e r die recht-
liche Absicht der T r a d i t i o n auf die V e r e i n b a r u n g hinsicht l ich ih re r rechtlichen 
Wirkung — also der Übe re ignung — ver schob . W a n n diese V e r ä n d e r u n g e n 
e i n t r a t e n , wclche gese l l schaf t l iche B e d ü r f n i s s e sie ve rmut l i ch he rvorge ru fen 
h a b e n , suchen wir i m Fo lgenden zu k l ä r e n . 
1. Das alte ius civile. Obwohl Ga ius die Trad i t ion u n t e r B e r u f u n g auf die 
naturalis aequitas a ls e ine iuris gentium adquisitio e r w ä h n t (D. 4 1 , 1 , 9 , 3.), 
i s t es doch a n z u n e h m e n , dass auch d a s R e c h t des a l t en S t a d t s t a a t e s neben 
der schwerfäl l igen m a n c i p a t i o und in iu re cessio die Ü b e r e i g n u n g im Wege 
der fo rmlosen Bes i t zübe rgabe g e k a n n t h a b e n musste.1 2 2 Sie b e s c h r ä n k t e sich 
a n f a n g s wohl auf die Abwick lung des T a u s c h e s a n Lebensmi t t e ln u n d ande re r 
f ü r d e n raschen V e r b r a u c h b e s t i m m t e n G ü t e r aus dem Überschuss der Natural-
wirtschaft in den B a u e r n h ö f e n u n d w u r d e a n sich gar n ich t als R e c h t s a k t im 
enge ren Sinn e m p f u n d e n . 
D o c h änder te s ich die Lage m i t d e m Einse tzen der T a u s c h p r o d u k t i o n 
v o n G ü t e r n , die f ü r e inen längeren G e b r a u c h b e s t i m m t w a r e n (Werkzeuge, 
W a f f e n , Kle ider usw.) . Diese zäh l ten n i c h t zu den P r o d u k t i o n s m i t t e l n de r 
a l t r ö m i s c h e n B a u e r n w i r t s c h a f t , sondern b i lde ten res nec manc ip i , zu deren 
T a u s c h es keiner f o r m a l e n R e c h t s g e s c h ä f t e der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g , a lso 
ke ine r manc ipa t io oder in iure cessio b e d u r f t e . Anderersei ts h ä t t e a b e r auch die 
U m s t ä n d l i c h k e i t dieser Rech t sgeschä f t e den Verkehr dieser h ä u f i g umge-
se t z t en W a r e n g e l ä h m t . Be im Tausch b e g n ü g t e m a n sich also m i t der e infa-
chen Bes i t zübergabe , ähn l i ch wie bei d e n Lebensmi t t e ln . 123 
W e n n nun j e m a n d gegen den f o r m l o s e n Besi tzergreifer e iner Sache m i t 
der r e i v indicat io a u f t r a t , konn t e sich de r Besi tzer nu r d a m i t wehren , dass 
er s ich die Sache selber vindizier te . A u f d ie F r a g e des K läge r s : »postulo, anne 
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Die iusta causa traditionis im römischen Recht 1 6 3 
dicas qua ex causa vindicaveris« muss t e er ursprüngl ich t a t s äch l i ch die causa 
vindicandi angeben (Gaius 4, 15.). D a s hiess, dass er, fa l ls sein Besitz an der 
Sache n i ch t auf ein J a h r zurückre ich te u n d er sie somi t noch nicht e r se t z t 
ha t t e , den E r w e r b s t i t e l (empt io dona t io usw.) angeben u n d das R e c h t seines 
Vormannes nachweisen musste.1 2 4 
Gelang dem B e k l a g t e n dieser Beweis , so e rwarb er das volle R e c h t a n 
der Sache. N a c h d e m ihm abe r keine ac t io aue to r i t a t i s zur V e r f ü g u n g s t a n d , 
konn t e e r seine Vorgänge r n icht dazu zwingen, in den Prozess an seiner Se i te 
e inzu t re ten , die Rech tmäss igke i t ihres eigenen Besitzes zu beweisen und i h m 
beim Nachwe i s der gesetz l ichen E r w e r b s a r t be izus tehen. E r muss t e sich a l so 
dami t begnügen , dass de r P r ä to r im Prozess die eine F r a g e entschied, welche 
der be iden Pa r t e i en i m besseren R e c h t e war . D a r ü b e r u r t e i l t e der P r ä t o r , 
indem er in beiden causae v indicandi verglich, wesha lb die Pa r t e i en ih ren 
Ansp ruch a n der Sache u n d dessen G r u n d l a g e n nachweisen m u s s t e n . N a c h d e m 
es also im Vindika t ionsprozess nur u m das s tä rkere Bes i t z rech t der P a r t e i e n 
geht , b e d e u t e t e a u c h das dar in zugcur tc i l t e E i g e n t u m ke in absolutes , gegen 
j e d e r m a n n wirksames , sondern nur ein re la t ives Rech t , das dem Berech t ig t en 
nur seinem Prozessgegner gegenüber zus tand. 1 2 5 
Bei dieser E i n r i c h t u n g des E igen tumsprozesses h ä n g t die Rech t s s t e l lung 
des Besi tzerworbers v o n der Besitzgrund,läge ab , die den E r w e r b zu einem rech t -
mässigen ges ta l t e t u n d den Erwerbe r z u m E i g e n t ü m e r m a c h t , indem sie i hm 
den prozessualen S c h u t z seines Besi tzes ermöglicht . D e r Schwerpunk t l ieg t 
nicht au f der Ar t des Besi tzerwerbes , auf der Trad i t ion , sondern auf d e m 
Rech t sgeschä f t , das de r Trad i t ion v o r a n g e h t . Da man a b e r im Prozess beides 
nachweisen musste , k o n n t e ein E i g e n t u m s e r w e r b nur bei e iner Trad i t ion a u f 
Grund eines gültigen Rech t sgeschä f t s in F r a g e k o m m e n : n u r ein gül t iges 
R e c h t s g e s c h ä f t k o n n t e die ius ta causa der t rad i t io bilden.1 2 6 
I n diesem R a h m e n , den die bes t ehenden Wi r t s cha f t sve rhä l tn i s se und d a s 
Sys tem des E i g e n t u m s s c h u t z e s bo ten , war es na tü r l i ch n i ch t die Trad i t ion , 
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1 6 4 /<'. Benedek 
d ie die Blicke der J u r i s t e n an sich zog, welche d a n n a u c h das Moment des 
E i g e n t u m s e r w e r b s (der Übe re ignung) n ich t mi t dieser, sondern mi t dorn als 
c a u s a bezeichneten G r u n d g e s c h ä f t v e r k n ü p f t e n . Sie e rb l i ck ten in der T rad i t i on 
n u r einen Sch lussak t des G r u n d g e s c h ä f t e s , den sie n i ch t als eigenes Rech t s -
g e s c h ä f t b e t r a c h t e t e n , das f ü r sich, o h n e eine empt io , dona t i o usw. bes tehen 
k ö n n t e . Das v e r s t e h t sich auch von se lbs t , da diese V e r t r ä g e dama l s noch gröss-
t e n t e i l s Bargeschäfte waren , bei denen sich die Ü b e r n a h m e der Verbindl ichkei t 
v o n ihrer E r f ü l l u n g zeit l ich n ich t un te r sche ide t . Schon a u s diesem G r u n d e 
b e s t a n d keine Mögl ichkei t zu einer Zwei te i lung, doch h ä t t e sie auch p rak t i s ch 
k e i n e n Sinn g e h a b t . 
Die Spuren dieses B a r g e s c h ä f t s s y s t e m s reichen bis zu den Rech t sge leh r t en 
d e s klassischen Ze i t a l t e r s h inüber , w e n n diese zur Beze i chnung des mi t t e l s 
T r a d i t i o n abgeschlossenen Rech t sgeschä f t s , wo kein Missvers tändn i s zu b e f ü r c h -
t e n war , e infach die B e n e n n u n g des Ver t ragsgeschäf t s gebrauchen , o h n e 
d ie T rad i t i on zu e r w ä h n e n . J a , es g ib t sogar Quellen, welche die donat io , per -
m u t a t i o , empt io e in f ach als Ü b e r e i g n u n g s a r t e n behande ln u n d den übr igen 
u n b e s t r i t t e n e n A r t e n des E i g e n t u m s e r w e r b s ( t radi t io , usucapio) an die Sei te 
re ihen . 1 2 7 Die dona t i o wird auch noch bei Justinianus in den I n s t i t u t i o n e n u n t e r 
d e n Ar t en des E igen tumse rwerbes b e h a n d e l t , wofü r das Sys t em der Sabinus-
K o m m e n t a r e als M u s t e r diente.1 2 8 
2. Die klassische Zeit. Diese S t r u k t u r der formlosen E i g e n t u m s ü b e r -
t r a g u n g en t sp rach den Bedür fn i s sen des p r imi t iven U m s a t z e s , konn t e a b e r 
d ie Ansprüche der M a s s e n p r o d u k t i o n u n d des enwicke l ten H a n d e l s n ich t 
be f r ied igen , sondern w u r d e dem V e r k e h r mi t der Ze i t sogar zum H e m m -
s c h u h . Der en twicke l t e W a r e n v e r k e h r f ü h r t zur Ausb i ldung der Typen der 
K r e d i t g e s c h ä f t e , wobe i sich die A k t e der Ve rb ind l i chke i t sübe rnahme u n d 
d e r E r f ü l l u n g t r e n n e n . Demzufo lge lös t sieh der u r sprüng l ich einheit l iche T a t -
b e s t a n d des E i g e n t u m s e r w e r b s in den Augen der J u r i s t e n in zwei gesonder te 
T e i l e au f : in das G r u n d g e s c h ä f t u n d in die Tradi t ion. 1 2 9 
Auch nach dieser U m b i l d u n g der jur is t ischen S t r u k t u r der T rad i t i on 
h i e l t m a n bei den K r e d i t g e s c h ä f t e n d a r a n fest , dass zur E i g e n t u m s ü b e r -
t r a g u n g ein gül t iges G r u n d g e s c h ä f t nö t ig sei. Dieses s t a r r e Sys t em der Eigen-
t u m s ü b e r t r a g u n g n a h m aber ke ine R ü c k s i c h t auf die In te ressen D r i t t e r , 
v o r a l lem der s p ä t e r e n E r w e r b e r de r Sache. A n g e n o m m e n , ein K a u f m a n n 
h ä t t e eine W a r e g e k a u f t und sie d a n n a n einen zwei ten K a u f m a n n wei ter-
v e r ä u s s e r t . N a c h d e m der E i g e n t u m s ü b e r g a n g in be iden Fä l l en von der Gül-
t i g k e i t des S t ipu la t ionsgeschä f t s a b h i n g , k o n n t e der e r s te K ä u f e r den zwei ten 
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Die in st a causa traditionis im römischen Recht 1 6 5 
nich t zum E i g e n t ü m e r machen , fal ls d ie ers te S t ipu la t ion aus i rgendwelchem 
Grund ungü l t ig war . K a m dies s p ä t e r zu tage , so k o n n t e der ers te Ve rkäu fe r , 
der i m m e r noch der E igen tümer der W a r e war , seine Sache e infach m i t de r 
rci v indica t io vom zweiten oder auch v o n einem spä t e r en E r w e r b e r zu rück-
fordern . Dies k o n n t e vor al lem geschehen , wenn er f ü h l t e , m i t der V e r w e r t u n g 
der W a r e ein schlechtes Geschäf t g e m a c h t zu haben . D e r K ä u f e r k o n n t e sich 
also n i ch t in Sicherhei t f ü h l e n u n d bei der m a s s e n h a f t e n Warenz i rku l a t i on 
war es auch nicht denkba r , dass er sich in j edem Einzelfal l vom E i g e n t u m s z u -
s tand der W a r e überzeuge . Auch mi t de r Er s i t zung war n icht viel gehol fen , 
da f ü r solche Schr i t t e auch die sonst k u r z e , e in jähr ige Ers i t zungs f r i s t h in l äng -
lich genügte . 1 3 0 
Dieser Ü b e l s t a n d h ä t t e sich ve rme iden lassen, wenn das römische R e c h t 
den E i g e n t u m s e r w e r b auf Grund des gu tg l äub igen Besi tzerwerbes im heul igen 
Sinn g e k a n n t h ä t t e , da dieser den E r w e r b e r h inre ichend gegen eine n a c h t r ä g -
liche rei v indica t io des Verkäufe rs schü tz t . 1 3 
Das K o m p r o m i s s zwischen den Bedür fn i ssen der Warenz i rku l a t i on 
u n d dem K a u s a l s y s t e m der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g in diesem s t rengen Sinn 
bes t and dar in , dass m a n die E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g auch dann als vollzogen 
e r k a n n t e , wenn zwar kein gültiges Verb ind l i chke i t sve rhä l tn i s zwischen den 
Par te ien vor lag, die Sache aber in H inb l i ck auf ein k o n k r e t e s R e c h t s v e r h ä l t -
nis t r a d i e r t worden war und in H ins i ch t dieses Rech tsverhä l tn i s ses ein K o n s e n s 
zwischen den Pa r t e i en bes t and . Den a l t e n Begriff der i u s t a causa behie l t m a n 
auch wei te rh in bei, doch ga l t von n u n an das kausale übereinkommen a ls die 
K a u s a der Tradi t ion . 1 3 2 
Die Rech tge leh r t en b e t r a c h t e t e n die Trad i t ion aus p rak t i schen und n i c h t 
a u s theore t i schen Ges ich t spunk ten , sie abs t r ah ie r t en aus diesen R e c h t s -
geschäf ten keinen eigenen »animus transferendi dominii«, sondern konk re t i -
s ier ten auf sie das im Vorgang der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g b e m e r k b a r e animus-
E l e m e n t . D a h e r erscheint bei ihnen die Trad i t ion nie a n sich allein, sondern 
i m m e r nu r in Ve rb indung mi t einer K a u s a als t r ad i t io ex vendi t ionis causa , 
t r ad i t io ex donat ionis causa, t r ad i t io solvendi causa usw.1 3 3 I h r e p r a k t i s c h e 
Auf fassung h inde r t e die J u r i s t e n bis zu le tz t , neben dem typ ischen Willen des 
Rech t sgeschä f t s einen eigenen »animus t rans fe rend i dominii« zu kons t ru i e ren 
— wie es die P a n d e k t i s t i k t a t —, obwoh l auch sie den gemeinsamen Z u g 
dieser Rech t sgeschä f t e e rkann ten , a u s n a h m s l o s eine E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g 
zu bezwecken. 
3. Das justinianische Recht. Die A n s c h a u u n g über d i eTrad i t ion u n t e r l a g 
im postklass ischen Roch t einem gewissen Wande l . So wie al lgemein die R e e h t s -
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1 6 6 /<'. Benedek 
s c h u l e n die f ü h r e n d e Ro l l e in der R e c h t s w i s s e n s c h a f t ü b e r n e h m e n u n d d a m i t 
d i e a b s t r a h i e r t e , t h e o r e t i s i e r e n d e B e h a n d l u n g der R e c h t s f r a g e n zu r H e r r -
s c h a f t b r ingen , so s c h r e i t e t das r e c h t l i c h e D e n k e n a u c h be i de r E i g e n t u m s -
ü b e r t r a g u n g d u r c h T r a d i t i o n einer S a c h e n a c h a l lgemeinen , u m f a s s e n d e n K a t e -
g o r i e n en tgegen . M a n lös t die T r a d i t i o n v o m G r u n d g e s c h ä f t , v o n der K a u s a 
m e h r u n d m e h r los u n d beg inn t sie a l s Vertrag zu behande ln . 1 3 4 Die K a t e g o r i e 
d e s »dinglichen R e c h t s g e s c h ä f t s « de r m o d e r n e n Z iv i l rech te h a t sich bei i h n e n 
n a t ü r l i c h noch n i c h t e n t f a l t e t (dies g e s c h a h e r s t in de r P a n d e k t e n - R e c h t s -
w i s s e n s c h a f t ) , s c h o n d a r u m n ich t , wei l d a s R e c h t s b e w u s s t s e i n noch s t a r k 
u n t e r d e m E i n f l u s s de r a l t en A n s i c h t s t a n d , die n u r die v e r b i n d l i c h k e i t s -
b e g r ü n d e n d e n R e c h t s g e s c h ä f t e a ls contractus beze ichne te , u n d a u c h d a r u n t e r 
n u r d ie ä l t es ten . 1 3 5 
Soba ld a b e r d i e A u f f a s s u n g d u r c h d r a n g , dass a u c h d ie T r a d i t i o n a n s ich 
e i n e igenes R e c h t s g e s c h ä f t bilde, m u s s t e m a n a u c h d a s V o r h a n d e n s e i n e ines 
animus, eines »Vert ragswil lens« der T r a d i t i o n a n e r k e n n e n . Dieser «animus« 
i s t e in be l i eb te r A u s d r u c k der b y z a n t i n i s c h e n Schulen , d e n sie m i t Vor l i ebe 
z u r E r k l ä r u n g de r V e r t r ä g e b e n ü t z e n u n d d e m wir a u c h schon bei den R e c h t s -
g e l e h r t e n der s p ä t k l a s s i s c h e n Zei t ( b e s o n d e r s bei P a u l u s ) in de r B e g r ü n d u n g 
d e r E n t s c h e i d u n g e n h ä u f i g begegnen. 1 3 6 I h r e r A u f f a s s u n g n a c h r i ch t e t er s ich 
a u f n i c h t s a n d e r e s , a l s auf die Ü b e r t r a g u n g des E i g e n t u m s (animus trans-
ferendi dorninii) u n d k a n n a u c h b e s t e h e n , fa l l s die P a r t e i e n h ins ich t l i ch d e r 
k o n k r e t e n V e r t r a g s a b s i c h t n ich t ü b e r e i n s t i m m e n , s o n d e r n die e ine e t w a 
e i n G e s c h e n k m a c h e n wi l l ,wäh rend die a n d e r e e in D a r l e h e n a u f n e h m e n m ö c h t e , 
d a s ich die d o n a t i o wie a u c h das m u t u u m gle icherweise a u f e ine Ü b e r e i g n u n g 
r i c h t e n . 
I n dem g l e i c h e n Mass, wie sich d e r S c h w e r p u n k t de r E i g e n t u m s ü b e r -
t r a g u n g auf die traditio v e r s ch i eb t u n d de r animus transferendi dorninii in d e n 
V o r d e r g r u n d t r i t t , v e r l i e r t die causa a n B e d e u t u n g . Die V e r e i n b a r u n g ü b e r 
d i e k o n k r e t e G e s c h ä f t s a b s i c h t b e s c h r ä n k t s ich n a c h u n d n a c h auf die Ro l l e , 
d a s V o r h a n d e n s e i n d e s a n i m u s t r a n s f e r e n d i zu beweisen , n a c h d e m sich d iese r 
a n i m u s a m l e i c h t e s t e n a u s der c ausa e n t n e h m e n lässt .1 3" 
Diese D e g r a d i e r u n g der i u s t a c a u s a z u m blossen B e w e i s m i t t e l u n d d ie 
E i n s c h a l t u n g des G r u n d g e s c h ä f t s k o n s e n s e s in seiner, z u m a n i m u s t r a n s f e r e n d i 
do rn in i i a b s t r a h i e r t e n F o r m in d e n z u m V e r t r a g e r h o b e n e n A k t der T r a d i t i o n 
s e l b s t , se tz te z w a r d i e B e d e u t u n g des E r f o r d e r n i s s e s de r i u s t a causa h e r a b , 
d o c h w a r die T r a d i t i o n zu Zei ten des J u s t i n i a n u s noch n i c h t zu e inem abstrakten 
Rechtsgeschäft g e w o r d e n . J a , die K o d i f i k a t o r e n des J u s t i n i a n u s , die be i i h r e m 
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Vorgehen bekann t l i ch konse rva t ive — nicht selten a rcha i s ie rende — Bes t re -
bungen an den T a g legten , behie l ten die E rk l ä rungen de r klassischen R e c h t s -
ge lebr ten in Ge l tung , die das E r fo rde rn i s der iusta causa be ton ten . Gleichzeit ig 
d e u t e t aber eine g a n z e R e i h e von In t e rpo la t i onen auf d a s Bes t r eben der K o m p i -
la toren , die causa t r ad i t ion i s als a n i m u s t r ans fe rend i domini i aufzufassen , 
so besonders die I n t e r p o l a t i o n jener En t sche idung des J u l i a n u s in D. 41 ,1 , 36, 
die dah in l au t e t , dass das E i g e n t u m s r e c h t t ro tz des dissensus hinsicht l ich 
der »causa d a n d i a t q u e aeeipiendi« übergeht . 1 3 8 
Gleichläufig m i t der Zurückse t zung der causa t r ad i t ion i s m a c h t sich 
e ine gegensätzl iche Tendenz bei de r stipulatio b e m e r k b a r . Dieses t yp i sch 
abstrakte R e c h t s g e s c h ä f t des a l t römischen Rechts , in d e m die Par te ien zwar 
nach Bel ieben — a u c h die K a u s a des zu Grunde l i egenden Rech t sgeschä f t s 
angeben k o n n t e n a b e r n ich t muss ten , ve rwande l t sich in der postklass ischen 
Zei t s tufenweise zu e inem kausalen Rech t sgeschä f t . Besonde r s gilt dies f ü r die 
Anerkenn tn i s einer Schuld , die zu j ene r Zei t meist d u r c h eine Verbr i e fung 
der S t ipula t ion er fo lg te . I n dieser Hins ich t b e s t i m m t e ine K o n s t i t u t i o n des 
J u s t i n u s (C. 4, 30, 13) »si quid scriptis cautum fuerit pro quibuscunque pecuniis 
ex antecedents causa descendentibus eamque causam specialiter promissor edixerit, 
non iam ei licentia sit causae probationes stipulatorem exiger e«. Das heisst also, 
dass der Gläubiger die K a u s a seiner Fo rde rung , wenn sie in der Schu lde rkenn t -
nis e r w ä h n t ist , n i ch t zu beweisen b r a u c h t , obwohl be i e iner cautio indiscreta 
die K a u s a nach D . 23, 3, 25, 4 jener zu beweisen ha t , »in q u e m caut io expos i t a 
est«.139 
D e m g e g e n ü b e r such t die postklass ische R e c h t s e n t w i c k l u n g die T rad i -
t ion in dem Bes t r eben , sie von den Unzukömml ichke i t en de r f eh le rha f t en K a u s a 
zu befre ien, von der K a u s a loszulösen, j a sie zeigt sogar die Tendenz, auf d a s 
E r fo rde rn i s der Bes i t zesübergabe an sich zu verz ichten u n d sie durch gewisse 
Fo rma l i t ä t en , vor a l lem du rch jene Schr i f t l ichkei t (ka tag raphe) 1 4 0 zu erse tzen, 
a n die m a n bei der fo rmlosen T rad i t i on das Moment des E i g e n t u m s ü b e r g a n g s 
k n ü p f e n wollte. 
Diese beiden, sche inbar gegensätz l ichen Tendenzen , v e r t r a g e n sich mi te in -
a n d e r , wenn m a n e rwäg t , dass sie au f die Bef r i ed igung von verschiedenen 
p rak t i s chen Bedür fn i s sen ger ich te t waren . 
I m U m k r e i s de r Warenzirkulation k n ü p f e n sich n ä m l i c h wichtige In t e re s -
sen da ran , die W i r k s a m k e i t der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g d a d u r c h zu s te igern, 
dass m a n sie vom H e m m s c h u h der K a u s a bef re i te . D e m g e g e n ü b e r m a c h t e sich 
be im H a u p t g e s c h ä f t des Kreditlebens, bei der S t ipula t ion d a s gegenteil ige Bedür f -
nis bemerkba r , d e m Schu ldner eine G a r a n t i e gegen das Ris iko zu bie ten, d a s 
4 
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d ie Bezah lung e iner Schuld ohne Rechtstitel b edeu te t h ä t t e . Diese Sicherung 
k o n n t e nun darin l iegen, dass m a n die E r f ü l l u n g an die K a u s a band , die 
d iesen Rechts t i te l bezeug te . 
Diese lockere Auf f a s sung übe r die iu s t a causa t r ad i t i on i s er le ichter te 
d ie Übere ignung g a n z be t räch t l i ch , doch e rhöh te sie zugeich die Möglichkeit 
v o n unerwünsch ten Vermögens Verschiebungen. Diese G e f a h r e n suchten die 
L e u t e Jus t in ians d a d u r c h zu beseit igen, dass sie der condictio wei teren R a u m 
gewähr ten . 1 4 1 W ä h r e n d also das klassische Sys tem der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g , 
a u s dem Prinzip de r kausa len T rad i t i on heraus , die u n e r w ü n s c h t e n Zuwen-
d u n g e n dadurch zu v e r h i n d e r n suchte , dass es den E i g e n t u m s e r w e r b an das 
B e s t e h e n eines (wenigs tens v e r m u t e t e n ) Rech t sgeschä f t s k n ü p f t u n d das 
M i t t e l der condict io n u r ausnahmsweise zulässt , sucht J u s t i n i a n u s die Eigen-
t u m s ü b e r t r a g u n g zu er le ich tern u n d g e w ä h r t f ü r den Fal l , als sie ungerech t 
w ä r e , obl igatorische K l a g e n zur Rückforderung der Z u w e n d u n g im Wege der 
condictiones sine causa. Ver fahrensrech t l i ch h a t t e dies zur Folge, dass die 
B e d e u t u n g dieser K l a g e n gegenüber der vindicatio ans t i eg . 
Diese Los lösung der Trad i t ion von der K a u s a u n d ih re Auf fassung als 
a b s t r a k t e s R e c h t s g e s c h ä f t der E i g e n t u m s ü b e r t r a g u n g f ü h r t e n jedoch ers t 
d i e spä te ren Basiliken-Scholiasten folgericht ig durch.1 4 2 I h r S t a n d p u n k t bezüg-
l ich der iusta causa t rad i t ion i s kennze ichne t sich v ie l le icht a m besten an 
d e r Methode, m i t de r sie den W i d e r s p r u c h zwischen J u l i a n u s und Ulp i anus 
h ins ich t l i ch des d i ssensus in causa zu bereinigen suchten . Stephanus (Scholion 
B a s . 23, 1, 18) f ü h r t den in D. 41, 1, 36 ausgesprochenen E igen tumse rwerb 
n o c h darauf zu rück , dass die S c h e n k u n g nachgeholt wurde , b r i ch t also noch 
n i c h t ganz mi t d e m Pr inz ip der kausa l en Tradi t ion . E i n ande re r Basil ika-
K o m m e n t a t o r , a u s d e m X I I . J a h r h u n d e r t , Nicaeus v e r t r i t t j edoch in seiner 
P a r a p h r a s e der g le ichen Stelle schon die Auffassung, es gehöre zur Natur 
(phys i s tes paradoseos) der Trad i t ion , dass bei ihr zur Ü b e r e i g n u n g das dies-
bezügl iche E i n v e r s t ä n d n i s der Pa r t e i en genüg t . Die Ü b e r e i g n u n g an sich folge 
z w a r als R e c h t s w i r k u n g aus einem k o n k r e t e n Rech t sgeschä f t , doch sei es n i ch t 
wesent l ich , dass sich der K o n s e n s der Pa r t e i en auf ein k o n k r e t e s Rechtsge-
s c h ä f t r ichte u n d somi t schliesse der er ror in causa den Ü b e r g a n g des E i g e n t u m s 
n i c h t aus. 
Die Wurze ln der Theor ie der phys i s tes paradoseos re ichen in die Ver-
t r ags l eh re der Pos tk l a s s ike r zurück. 1 4 3 Die Byzan t ine r ne ig t en näml ich sehr 
d a z u , die Erklärung des Rech t sgeschä f t s h inauszuse tzen , de r sie bloss die Bedeu-
t u n g beimassen, sozusagen als Mi t te l das Bes tehen des Geschäftswillens 
(des Entschlusses, des animus) zu bezeugen, der ihres E r a c h t e n s den Ausschlag 
g i b t . Diese Denkungswe i se spiegelt sich auf dem Gebie t de r Trad i t ion da r in , 
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dass a u c h hier die B e d e u t u n g des Ü b e r e i n k o m m e n s über eine t yp i s che Geschä f t s -
a b s i c h t he rabs ink t , u n d dass m a n diese a ls den, bewuss t au f die R e c h t s w i r -
k u n g der Trad i t ion , auf die Bowirkung der Übere ignung ge r i ch te t en Wil len 
der Pa r t e i en a u f f a s s t . Wie auch die Geschä f t s e rk l ä rung n u r dazu dient , a u s 
ihr a u f den a n i m u s zu schliessen, h a t a u c h das kausa le Ü b e r e i n k o m m e n n u r 
die B e d e u t u n g der Ersche inungs fo rm des a n i m u s t r a n s f e r e n d i dominii . 
Die W a n d l u n g in der Auf fassung ü b e r die kausa le N a t u r der T r a d i t i o n 
geh t viel leicht a m bes ten da raus hervor , wie die Bas i l iken-Autoren das Ju l i anus -
F r a g m e n t (D. 41, 1, 36) umgea rbe i t e t h a b e n : 
Basilicorum l. 50, 1, 35: 
»Wenn wir übe r den Gegens tand einig sind, den wir übere ignen wol l en , 
uns aber hinsicht l ich der K a u s a der Übere ignung n i c h t geeinigt h a b e n , 
g e h t das E i g e n t u m über : so wenn ich dir einen Goldgegens tand m i t d e r 
Abs ich t übergeben habe, ihn dir zu schenken , und d u ihn mi t der A b s i c h t 
ü b e r n i m m s t , ihn auszuleihen.« 
Die Simpli f iz iorung des Ju l i an i schen Textes s p r i c h t die d e u t l i c h s t e 
Sprache . Die K o m p i l a t o r e n des J u s t i n i a n u s wagen es noch nicht , o f fen zu 
e rk lä ren , dass die Ü b e r n a h m e des donandi gratia übe rgebenen Geldes a ls ein 
mni intm zu einom E i g e n t u m s ü b e r g a n g f ü h r t , sondern suchen , in dem B e w u s s t -
sein m i t d e m klassischen Pr inz ip des kausa l en C h a rak t e r s der T rad i t i on zu 
brechen , ihre Ans ich t d a m i t zu u n t e r b a u e n , dass auch J u l i a n u s den E i g e n t u m s -
übe rgang t ro t z des dissensus in causis fes tges te l l t h a t , wenn der T r a d e n t 
g l aub te , »ex t e s t amen to« zu leisten, w ä h r e n d der Akz ip i en t der M e i n u n g 
war, dass i h m die Sache auf Grund einer S t ipu la t ion g e b ü h r e . Wie wir schon 
sahen, is t dieses Vorgehen der K o m p i l a t o r e n nicht zu rech t fe r t igen , d a d ie 
be iden Fä l le n ich t paral lel liegen. 
Die Verfasser der Basil iken v e r k e n n e n den Sinn des e r s ten T a t b e s t a n d e s , 
dass er näml ich die (unseres E r a c h t e n s i r re führende) V e r b i n d u n g zwischen 
d e m zu Beginn der Stel le ausgesprochenen a l lgemeinen P r i n z i p und dem dissen-
sus in causis des zwei ten T a t b e s t a n d e s herzuste l len ha t . Sie e m p f i n d e n dieses 
Zwischengl ied schon als s törend u n d a h n e n vielleicht a u c h schon, dass es sich 
ohnedies n ich t eignet, ihre Ansicht über die A b s t r a k t h e i t der T rad i t i on zu u n t e r -
b a u e n ; dahe r s t r ichen sie aus dem einschlägigen T e x t de r Basi l iken die B e r u -
f u n g auf die causa solvendi . 
So v e r k e h r t sich das Pr inzip, das die Rech t sge leh r t en der k lass ischen 
Zei t — d a r u n t e r auch J u l i a n u s — v e r t r a t e n , in sein Gegente i l , dass n ä m l i c h 
ein dissensus in causis die Übere ignung de r t r ad ie r t en S a c h e ve rh inder t , s e lb s t 
wenn die Abs ich t der Pa r t e i en darauf ge r i ch t e t war. Mit der Verfassung d e r 
Basi l iken war der lange Vorgang abgeschlossen, der die ehemals k a u s a l e 
T rad i t i on zu e inem, seiner Naturbeschaffenheit nach (physei) abstrakten 
Rech t sgeschä f t s t empe l t , bei dem sich zur Übere ignung n i c h t nur das B e s t e h e n 
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e i n e s gü l t igen R e c h t s v e r h ä l t n i s s e s z w i s c h e n den P a r t e i e n e rübr ig t , s o n d e r n 
n i c h t e inma l d a s m e h r g e f o r d e r t wi rd , d a s s sich die P a r t e i e n bei der T r a d i t i o n 
z u m i n d e s t ü b e r e in k o n k r e t e s R e c h t s v e r h ä l t n i s e inigen, sofern im ü b r i g e n 
b e i d e r s e i t s die »psyche ton boulesthai poiesai ton lambanonta« vorl iegt .1 4 4 
Diese A u f f a s s u n g , dass die T r a d i t i o n n i c h t au f G r u n d gesa t z t e r R e c h t s -
b e s t i m m u n g e n , s o n d e r n ih re r n a t ü r l i c h e n B e s c h a f f e n h e i t n a c h ein a b s t r a k t e s 
G e s c h ä f t der Ü b e r e i g n u n g bi lde t , w u r d e i m s p ä t e r e n V e r l a u f — vor a l lem u n t e r 
d e m E i n f l u s s S a v i g n y s — in der P a n d e k t i s t i k g e r a d e z u a l l e inher r schend 1 4 5 
u n d wi rk t sich a u c h se i t he r m a s s g e b e n d auf die z ivi l i s t i sche R e c h t s a n -
s c h a u u n g . 
Iusta causa traditionis 
в римском праве 
Ф. БЕНЕДЕК 
В соответствии с учением Савиньи, путем частичного развития его взглядов; 
распространился взгляд о том, что traditio, т. е. не связанная определенной формой сделка 
римского права о передаче собственности, по сути дела носила абстрактный характер, 
так как передача собственности не требовала ничего другого кроме наличия у каждой из 
сторон умысла о передаче собственности (animus transferendi et adquirendi dominii), a 
указанная источниками римского права iusta causa traditionis, имеет значение только 
в том смысле, что она как indicium дает основание делать заключение о наличии упомя-
нутого умысла. 
В отличие от изложенного взгляда, исследовав соответствующие источники римского 
права, автор статьи приходит к выводу, что для осуществления передачи собственности 
ученые-юристы Рима требовали наличия т. н. iusta causa traditionis, но под этим в отдель-
ных фазах развития римского права подразумевалось различное требование. 
В соответствии с нормами права эпохи натурального хозяйства traditio вызвала пе-
редачу права собственности только в случае, если она осуществлялась на основании дейст-
вительного договора, признанного способным вызвать передачу права собственности. 
Право римского товарного рабовладельческого общества отказалось от такого 
рода неподвижной концепции понятия iusta causa, признавая собственником лицо, полу-
чившее товар, также в случае, если служивший основой передачи договор из-за какой-либо 
ошибки оказался недействительным договором — при условии, что между сторонами су-
ществовал consensus о том, что на основании какого типа сделки желают осуществить 
передачу права собственности. Такое решение вопроса лучше соответсвовало требованиям 
возрастающего товарного оборота, так как лицо, получившее товар, а также лица, приоб-
ретающие товар от него, получили, таким образом, защиту против иска лица, передавшего 
товар и являющегося собственником данного товара. Для искоренения необоснованного 
обогащения в результате недействительных договоров учеными-юристами была разработа-
на система т. н. condictiones sine causa. 
С точки зрения классического римского права, таким образом, кауза т. н. traditio 
представляет собой нечто иное, как согласие сторон в одном из типов сделок как цели, 
которую государство, со своей стороны, признает как iusta, т.е. заслуживающей поддерж-
ку. 
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Как это видно из кодификации римского права, и право Юстиниана придерживалось 
принципа каузального характера понятия t radi t io . Несмотря на это, по мнению автора 
все-же можно обнаружить у ученых-юристов Византии склонность к тому, чтобы непра-
вильно понимая природу т. н. causa traditionis, заменить ее понятием т. н. an imus t r ans -
ferendi dominii . 
The Iusta Causa Traditionis in the Roman Law 
by 
F . B E N E D E K 
Following Sav igny and pa r t ly th rough unduly extending his concepts t h e opinion 
h a d been spreading t h a t in the R o m a n Law the infoirr al p i c p c i t y transfer, t h e traditio 
was essentially abstract because allegedly no th ing мае required to the val id i ty of the 
t r a n s f e r b u t t he presence of the in ten t of t ransfer on the p a î t of both of t h e par t ies 
(animus transferendi et adquirendi dominii) and the iusta causa traditionis referred to 
in t h e sources had had a significance only insofar as it served as a guidance f rom which 
t h e previously ment ioned condit ion migh t have been deduced. 
Cont rary t o this view the au tho r comes to the conclusion as a result of analysing 
t h e sources tha t in R o m a n Law the lawyers upheld t h a t t he val id i ty of the p rope r ty t rans-
fer required what was termed a iusta causa traditionis prevails b u t in the different s tages of 
t h e development in t h e Roman Law these pos tu la tes had a di f ferent purpor t . 
In the law of the na tura l economy t h e traditio effected a t ransfer of p r o p e r t y only 
in cases when it was concluded on t h e s t reng th of a valid legal transaction recognized as 
sueh . This rigid concept of the iusta causa was given up in t h e ago of the commodi ty -
producing R o m a n slave-state; t he receiver of the commodi ty was recognized a s its 
o w n e r also when t h e basic t ransact ion was invalid due to some deficiency, provided t h a t 
t he re was a consensus between the par t ies as to the type of t ransact ion a iming a t t he 
t r ans fe r of p roper ty . This solution sui ted be t t e r t he requirements of t he increasing t r a d e 
for t he receiver a n d subsequent buyers were in this way be t t e r protected agains t act ion 
even tua l ly brought by the seller. I n order to eliminate un jus t i f ied shif ts in p r o p e r t y 
caused by t ransfers on the s t rength of invalid transactions, t h e lawyers e labora ted the 
s y s t e m of the condictiones sine causa. 
I n t h e classical Roman law t h e causa of t radi t ion is t hus nothing else, b u t t he 
par t ies ' agreeing in a t ransact ion t y p e as their object ive which is deemed wor thy of sup-
po r t , iusta, by t h e s t a t e . 
F r o m the legislature it is appa ren t t h a t t h e law of Jus t in i anus upheld t h e pr inciple 
concerning the t ransfer ' s causal charac ter . This no twi ths tanding the au thor suggests t h a t 
it is discernible in t h e work of Byzan t ine lawyers t ha t they were inclined t o disregard 




Imre Szabó: Die Auslegung der Rechtsnormen* 
Mit seinem neuen Werk verfo lg t I . 
Szabó, Mitgl ied de r Ungarischen A k a d e -
mie der Wissenscha f t en , das Ziel, die 
F r a g e der Rech tssaus legung e inerse i t s 
a ls eine F r a g e der sozialistischen Theo-
rie und in e inem als F r a g e der Auslegung 
«1er sozialist ischen Gesetze, andere r -
sei ts a ls die Auslegung der Rech t s -
n o r m e n der ungar ischen Volksdemo-
kra t i e zu ana lys ie ren , und im R a h m e n 
dessen die en t sp rechenden Bes t immungen 
u n d die in de r P rax i s ausgebi lde ten 
Pr inz ip ien unser«« Volksdemokra t i schen 
Rech t s sys t ems sowie die in U n g a r n aus-
geb i lde ten theore t i schen S t a n d p u n k t e , in 
mögl ichs ter Para l le le mi t den en tsprechen-
d e n B e s t i m m u n g e n beziehungsweise theo-
re t i schen S t a n d p u n k t e n anderer sozialisti-
scher L ä n d e r — vo r allem der Sowje t -
union — zu un t e r suchen . Ü b e r «las 
Ve rhä l t n i s dieser Zwecksetzung zu den 
Ergebnissen sei n u r das eine vorausge-
s c h i c k t : das W e r k von Professor Szabó 
bi ldet ein zusammenfassendes einhei t -
liches Sys t em von prinzipiell neuen wissen-
scha f t l i chen Thesen über dieses T h e m a , 
un«l a ls solches einen Beweis f ü r die 
v o r w e g n e h m e n d e Fes ts te l lung, tlass die 
Auslegung von R e c h t s s ä t z e n un te r soziali-
s t i schen Vorhä l tn i ssen einen geschichtl ich 
u n d gesel lschaf t l ich de te rmin ie r t en neuen 
I n h a l t gewinn t , wobei dieser neue I n h a l t 
n a t u r g o m ä s s n i c h t so zu vers tehen ist , dass 
* SZABÓ I M U K , A j o g s z a b á l y o k é r t e l m e z é s e ( D i e 
Auslegung de r R e c h t s n o r m e n ) . Közgazdasági és J o g i 
K ö n y v k i a d ó (Ver lag W i r t s c h a f t und Recht) , B u d a p e s t . 
1960. 61S Sei ten, m i t e inem ausführ l ichen R e s ü m e e 
in f r anzös l ehe r und russischer Sprache. 
er von allen schon bekann ten E l e m e n t e n 
der I n t e r p r e t a t i o n durchgehende abwiche . 
Die Erschl iessung dieses neuen Geha l t es , 
das heisst d ie Aufs te l lung «1er sozialist i-
schen Theor ie d e r Reehtsaus legung, b i lde t 
das H a u p t v e r d i e n s t des vorliegenden W e r -
kes. Unsere wei te ren Ausführungen d ienen 
dem Versuch, diese unsere B e h a u p t u n g zu 
un t e rma len . W i r be tonen ausdrückl ich : zu 
un t e rma len , d a es j a unmöglich is t , im 
R a h m e n einer ku rzen Rezension den 
ganzen I n h a l t eines auch umfäng l i ch 
mächt igen W e r k e s wiederzugeben, beson-
ders wenn es n i c h t s Überflüssiges, sondern 
l au te r Wesent l iches en thä l t . 
E s ist i n t e r e s san t zu bemerken , d a s s 
der Verfasser d ie Fes t l egung seiner Zweck-
Setzungen n i c h t an die Spitze des B u c h e s 
stel l t , sondern erst als Zusammenfas sung 
seiner n a h e vierzig Seiten e innehmenden 
Aus führungen ü b e r die geschichtl iche E n t -
wicklung der Rech tsaus legung . Der A u t o r 
br ich t auch h ie r m i t den t radi t ionel len 
Methoden : er h a t au f die Beschre ibung (1er 
Dogmengesch ich te der Reeh t saus legung 
verzichte t , was jedenfa l l s e infacher u n d 
leichter gewesen wäre , als das, was er 
erfolgreich u n t e r n a h m , nämlich den Be-
weis dessen zu l iefern, dass die Reeh t saus -
legung (deren P r a x i s imd Theorie) d e n 
einzelnen Sys temen der Gesellschaft u n t e r -
liegt, ferner dass sie auch im R a h m e n d e r 
einzelnen gesel lschaft l ichen Sys teme ihre 
eigene Entwick lungsgesch ich te ha t u n d 
schliesslich, dass a u c h im R a h m e n de r den 
gleichen G ««ellschaft sformatiorion angehö -
renden R e e h t s s y s t e m o der Gang der I n t e r -
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p r ê t â t ion verschieden sein k a n n . Diese 
Tr ias d e s Allgemeinen, des Besonderen 
u n d des Individuel len b e a c h t e t I . Szabó 
im L a u f e der Bea rbe i tung des ganzen 
Stof fes . N ich t zuletzt ist es diesem Um-
s t a n d zuzuschreiben, dass die Ergebnisse 
seiner Fo r schungen den sozialist ischen und 
des n ä h e r e n den ungar i schen Ju r i s t en bei 
der S c h a f f u n g und A n w e n d u n g der Rechts -
n o r m e n auch u n m i t t e l b a r prakt i schen 
N u t z e n b i e t en . 
D e r Dars te l lung der geschichtl ichen 
E n t w i c k l u n g der Rechtsaus legung , die 
sich a u c h auf die E n t d e c k u n g der neuen 
Züge d e r sozialistischen Rechtsaus legung 
bez ieh t , folgen die U n t e r s u c h u n g e n über 
den Begr i f f der Aus legung. Der Au to r 
be fass t s ich mi t den bürger l ichen u n d 
sozial is t ischen H a u p t r i c h t u n g e n der Be-
g r i f f sbe s t immung u n d s te l l t dabei fest , 
dass sich d ie theoret ischen Grund lagen der 
R e c h t s a u s l e g u n g jederzei t den gel tenden 
H a u p t r i c h t u n g e n der Phi losophie angegli-
chen h a b e n , und dass d ie Begriffsbest im-
m u n g ausschlaggebend v o n der jeweiligen 
A u f f a s s u n g über die S p r a c h e u n d über das 
D e n k e n a b h ä n g t . Demen t sp rechend geht 
er z u r marx is t i schen B e s t i m m u n g des 
Begr i f f s v o n der Marx-Enge lschen These 
aus , d a s s d ie unmi t t e lba re Wirkl ichkei t des 
G e d a n k e n s in der Sprache liegt u n d dass 
die R e c h t s n o r m , als sp rach l iche Erschei-
n u n g s f o r m wesentlich i h r em I n h a l t , d e m 
Klassenwi l len , en t spr ich t u n d dass die 
R e c h t s n o r m in ihrer E r s c h e i n u n g wesent-
lich d e n Wil len des Gesetzgebers ausd rück t . 
In fo lgedessen fäl l t de r Rechtsaus lcgung 
auf G r u n d l a g e der marx i s t i schen Philo-
sophie d ie Aufgabe zu, d ie Erscheinungs-
f o r m i m Z u s a m m e n h a n g , in der E inhe i t 
u n d in d e r Wechse lwirkung m i t dem, mi t 
ih rem A u s d r u c k beabs ich t ig ten I n h a l t zu 
v e r s t e h e n , zu erschliessen u n d zu inter-
p r e t i e r e n . 
V o n diesor Basis ge l ang t der Verfasser 
— n a c h mehrsei t igen u n d umfangre ichen 
abe r unen tbeh r l i chen A u s f ü h r u n g e n — zu 
der Fes t s t e l lung , dass a u f G r u n d der mar -
xist isch-leninis t ischen S t a a t s - u n d Rechts -
theo r i e u n t e r der Aus legung der N o r m e n 
des sozialistischen R e c h t s jener Rech t s -
v o r g a n g zu vers tehen sei, de r als E l e m e n t 
de r R e c h t s a n w e n d u n g — in ihrem I n t e r -
esse u n d in ih rem Z u s a m m e n h a n g im 
W e g e der mater ia l i s t i schen Dialekt ik — 
d e n Willen der Arbe i te rk lasse , der Werk -
t ä t i g e n , der letztlich d u r c h die sozialisti-
schen P roduk t ionsve rhä l tn i s se de te rmi -
n ie r t ist und als Wil le des sozialistischen 
S t a a t e s in den sozial is t ischen Rech t snor -
m e n erscheint und d e m e n t s p r e c h e n d den 
vol len oder volleren, geschicht l ich gebun-
d e n e n I n h a l t der N o r m e n des sozialisti-
schen Rechtes als A u s d r u c k s f o r m fest legt . 
Wie dies schon a u s dieser Def in i t ion 
he rvo rgeh t , ha t der Verfasser , u m sie 
aufzus te l len , das V e r h ä l t n i s zwischen 
Rech t saus legung u n d R e c h t s a n w e n d u n g 
g e k l ä r t und dabei besondere Sorgfal t a u f 
d ie al lgemeinen rechtspol i t i schen Prinzi-
p ien der Rech t s i n t e rp r c t a t i on u n d d e r 
R e c h t s a n w e n d u n g v o r w e n d e t ; er e r k l ä r t : 
j ene Methode ist gänz l ich zu verwerfen , d ie 
d e n geschichtlich d e t e r m i n i e r t e n u n d fo r t -
schre i t enden I n h a l t de r Auslegung du rch 
jur i s t i sche Weishei ton zu verknöchern 
s u c h t . Gleichzeitig abe r s te l l t er, sehr r ich-
t ig , d ie Exis tenz und die Notwend igke i t de r , 
d ie Rech tsaus legung u n d die Rech t sanwen-
d u n g be t ref fenden, d a s g a n z e Rech t s sys t em 
durchdr ingenden rech t l i chen Grundpr in -
zipien nicht in Abrede ; doch wende t er 
sich gegen die Auf fassung , dass die Theor ie 
d e r Auslegung keine a n d e r e Aufgabe h ä t t e , 
a ls solche Pr inzipien aufzus te l l en und die 
P r a x i s der Auslegung n i c h t s anderes zu 
t u n h ä t t e , als diese Pr inz ip ien auf d ie 
k o n k r e t e n Fäl le a n z u w e n d e n . Dieser Absage 
fo lg t m i t logischer No twend igke i t der Auf-
b a u der P rob lemat ik de r I n t e rp r e t a t i ons -
theo r i e u n d die B e s t i m m u n g ihrer inhal t -
l ichen E lemente . E s s ind dies: der Bogriff, 
d ie Methode u n d d a s E rgebn i s der I n t e r -
p r e t a t i o n ; im Z u s a m m e n h a n g mi t den 
Ergebnissen der I n t e r p r e t a t i o n , die P ro -
b l e m e der Rech t s lücke u n d der Analogie; 
d ie F r a g e der f ü r d ie Rech t saus l egung 
zus t änd igen Organe u n d die dementspre -
chendo Gruppierung d e r A r t e n der In t e r -
p r e t a t i o n , und schliesslich die rechtspoli t i -
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sehen Prinzipion der R o c h t s a n w e n d u n g 
u n d de r Rech tsaus legung . Des weiteren 
behande l t das Werk den S tof f in dem Auf -
b a u dieser inhal t l ichen E l e m e n t e . 
I n d e m H a u p t s t ü c k ü b e r die Methode 
der Rech tsaus legung b i e t e t der Verfasser 
erst einen Überbl ick u n d eine kr i t ische 
B e w e r t u n g der e inschlägigen Theorien der 
bürger l ichen Schulen de r Rechtsphi loso-
phie u n d verwir f t als E r g e b n i s seiner Be-
wer tung ganz allgemein die teleologischen 
und bewer t enden M e t h o d e n , die in de r 
neukan t i an i schen Rechtsphi losophie wur-
zeln. Auch die sog. »tradit ionellen« Ele-
m e n t e des Savigny-Sys tcms n i m m t er 
n ich t vorbehal t los an , sondern p r ü f t ers t , 
wie weit sie sich in die sozialistische In t e r -
p re ta t ions theor ie e in fügen . Zunächs t aber 
wir f t er das Problem de r Z u s a m m e n h ä n g e 
zwischen der Methode des dialekt ischen 
Mater ia l i smus und de r Rechtsaus legung 
auf , u n d kompr imier t es in die eine F rage : 
ob die Methode des d ia lekt i schen Materia-
l ismus zu den t rad i t ione l len Methoden 
h i n z u t r i t t , ob sie diese von aussen her in 
eine E inhe i t fasst — oder ob sie alle me-
thodologischen E l e m e n t e durchdr ingen 
muss u n d ob die geme insame Anwendung 
dieser inhalt l ich v e r ä n d e r t e n E l emen te 
zur r icht igen, dia lekt isch-mater ia l is t ischen 
Auslegung f ü h r t . Die A n t w o r t lässt sich — 
nach der , in allen Einze lhe i ten spannenden 
Analyse — in Fo lgendem zusammenfassen : 
inne rha lb der E inhe i t de r Auslegungs-
m e t h o d e n ist prinzipiell zwischen der un te -
ren S t u f e der g r a m m a t i s c h e n u n d formell-
logischen Auslegung u n d de r Obers tufe der 
methodologischen u n d his tor ischen In t e r -
p r e t a t i o n zu un te rsche iden . Das Verhä l tn i s 
der beiden S tufen ges t a l t e t sich so, dass 
das P r o d u k t der U n t e r s t u f e (die g r a m m a -
t isch u n d in ihren logischen Zusammen-
h ä n g e n analys ier te R e c h t s n o r m a n sich) 
den Gegens tand des Auslegungsvorganges 
a n de r höheren S tu fe b i lde t . Die un t e r e 
(das heisst die erste) P h a s e g ib t jedoch f ü r 
sich allein keinen Aufsch luss über den 
ta t säch l ichen I n h a l t d e r Rech t sno rm, und 
so k a n n m a n den Vorgang der I n t e r p r e t a -
t ion n ich t d a m i t abschl iessen. Der volle 
oder vollere I n h a l t der Rech t sno rm, ihre 
gesel lschaft l ichen Z u s a m m e n h ä n g e u n d 
ihre Rol le , lässt sich d a h e r n u r durch d i e 
allseit ige Ü b e r p r ü f u n g der R e c h t s n o r m , 
das heiss t du rch die einhei t l iche Anwen-
d u n g de r a u s verschiedenen E l e m e n t e n 
zusammengese tz t en , d ia lekt isch-mater ia l i -
st ischen Aus legungsmethode e rmi t t e l n . 
Dabei b e d e u t e t die dia lekt isch-mater ia l i -
s t ische Aus legungsmethode keineswegs 
eine »spezifisch« jur is t i sche Methode, son-
dern bes teh t in der A n w e n d u n g der Me-
t h o d e des dia lekt ischen Mater ia l ismus au f 
die Auslegung der R e c h t s n o r m e n , bei de r 
sich die E l e m e n t e der d u r c h die Rech t s -
wissenschaf t schon ausgearbe i te ten Metho-
den mi t n e u e m Gehalt er fül len und d a h e r 
m i t n e u e m Charak te r erscheinen, als d i e 
ih rem N a m e n nach a l t en , inhal t l ich u n d 
ihren Z u s a m m e n h ä n g e n nach jedoch neuen 
E l e m e n t e der E r k e n n t n i s des Gesetzes. 
Des n ä h e r e n : die g r a m m a t i s c h e I n t e r p r e -
t a t i on b e d e u t e t hier kein Ank lammern a n 
die Silben des Gesetzes, sondern die P r ü f u n g 
des g r ammat i s chen A u f b a u s der R e c h t s -
n o r m ; die logische I n t e r p r e t a t i o n will d e r 
g r a m m a t i s c h e n weder widersprechen noch 
sie e rübr igen , sondern die Rech t snorm a u f 
G r u n d der Gesetze de r fo rmalen Logik 
in te rp re t i e ren ; die methodologische I n t e r -
p r e t a t i o n be t r ach t e t die Methode nicht a n 
sich oder in ihrer blossen F o r m , sondern a l s 
den Ausdruck der gesel lschaft l ichen Zu-
s a m m e n h ä n g e ; u n d die historische I n t e r -
p r e t a t i o n s t eh t t a t säch l i ch auf his tori-
schem Boden , d a sie au f die geschicht l iche 
E r m i t t l u n g der (durch die wir tschaf t l ichen 
Verhä l tn i s se de te rmin ie r ten) E n t s t e h u n g 
der R e c h t s n o r m und ihrer (k ra f t der gesell-
schaf t l ichen Verhäl tn isse u n t e r dem Man-
te l einer sche inbaren u n d formellen S t a r r -
hei t er folgten) E n t w i c k l u n g bedeu te t . 
D e r H a u p t w e r t des H a u p t s t ü c k e s ü b e r 
die Me thode bes teh t in de r eben umrisse-
nen Lös img der H a u p t f r a g e . I m L a u f e 
seiner U n t e r s u c h u n g e n f i n d e t jedoch I . 
Szabó a u c h Lösungen f ü r eine ganze R e i h e 
von eng angeschlossenen u n d grundlegen-
den P rob lemen . U m n u r die wicht igsten 
d a v o n u n d auch diese bloss m i t S t ichwor ten 
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a n z u f ü h r e n : die spez i f i sch jur is t i sche Be-
d e u t u n g der W o r t e des tägl ichen Sprach-
g e b r a u c h s ; die jur i s t i schen »technischen 
Ausdrücke« ; die s o g e n a n n t e »juris t ische 
Logik« ; der P la tz u n d die Rolle der rechts-
aus legend-rec 'h t sanwendenden und der in-
ha l t l ichrechtspol i t i schcn Pr inzipien bei den 
M e t h o d e n der I n t e r p r e t a t i o n ; die Rolle de r 
a l l geme inen B e s t i m m u n g e n , der einleiten-
d e n Grundl inien der Gesetze und Gesetz-
b ü c h e r bei der methodologischen I n t e r p r e -
t a t i o n ; die Bedeu tung dos Stoffes der Vor-
a r b e i t e n zu dem Gesetze a u s dem Gesichts-
p u n k t der historischen In t e rp r e t a t i on — 
m i t besonderer Rücks ich t auf die Mot iven-
b e r i c h t e . Der R a u m reicht nicht e i nma l 
h i n , h i e r die im Werke mi tge te i l ten theore t i -
s chen u n d für die P r a x i s bes t immten Lö-
s u n g e n al l dieser P r o b l e m e auch nu r anzu -
d e u t e n . Um den T h e m e n r e i c h t u m des 
W e r k e s füh lbar zu machon , f anden wir 
es d e n n o c h notwendig , sie wenigstens au f -
z u z ä h l e n . 
Die Anwendung d e r In t e rp re t a t i ons -
m e t h o d e , der Auslegungsvorgang ha t den 
Z w e c k , den Inha l t de r Rech t snorm voll-
k o m m e n oder vo l l kommener zu erscbliessen 
u n d demen t sp rechend ergibt sich a u s de r 
I n t e r p r e t a t i o n eine vol le oder vol lere 
E r k e n n t n i s des Wesens der inha l t l ich 
be re icher ten R e c h t s n o r m , die aber an u n d 
f ü r s ich unve rände r t f o r tbes t eh t . E ine Re -
s u l t a n t e der diesbezüglichen, sehr über -
z e u g e n d e n Argumen ta t ionen geht d a h i n , 
d a s s m a n die Auslegung nicht nach ih rem 
E r g e b n i s in fes ts te l lend-deklara t ive auf der 
e inen u n d in ko r r ek t ive I n t e r p r e t a t i o n e n 
a u f d e r anderen Sei te t r e n n e n kann , u n d 
d a s s d i e Dreigl iederung des Ergebnisses 
d e r Auslegung in dek la ra t ive , ex tens ive 
u n d res t r ik t ive Auslegungen nicht a n n e h m -
b a r i s t . Besteht n ä m l i c h — so sagt de r 
Ve r f a s se r — das E r g e b n i s der Aus legung in 
d e m M e h r , das sich d u r c h sorgsame Ana lyse 
d e r R e c h t s n o r m aus i h r em Inha l t he raus -
lesen l ä ss t , und besagt dieses Mehr, dass d e r 
ze i t l i che , räuml iche ode r persönliche Gel-
t u n g s b e r e i c h der R e c h t s n o r m grösser ode r 
k le ine r ist , als wir dies vo r der Analyse vor-
m u t e t h a t t e n , sie a lso einen brei teren oder 
engeren Umkre i s der Lebensverhä l tn i s se 
umfass t — so ist das Ergebnis der Ausle-
gung unbedingt en tweder e rwei te rnd oder 
beschränkend . Doch ist es zugleich auch 
dekla ra t iv , da es sachlich fests te l l t , ob sich 
die Rech t snorm au f eine F r a g e ers t reckt 
oder n icht . Aus dieser These folgt mi t logi-
scher Notwendigke i t , dass die H a u p t f r a g e 
hinsichtlich dos Ergebnisses der Auslegung 
dar in bes teht , in welcher R i c h t u n g sich der 
Inha l t des Gesetzes bereichern (beschrän-
ken oder erwei tern) k a n n . Die bürger l iche 
In t e rp re t a t ions theor i e s tel l te Gesetzestext 
und Gesetzesinhalt e inander gegenüber . 
Nach den prinzipiel l neuen Fes t s t e l lungen 
von Professor f . Szabó hingegen verglei-
chen wir im Fal le des Ergebnisses der 
I n t e rp r e t a t i on I n h a l t mi t I n h a l t u n d der 
Unterschied bes teh t zwischen den beiden 
Gesetzesinhal ten, die im ersten u n d zwei ten 
Abschni t t des bei den Methoden der I n t e r -
pre ta t ion e r w ä h n t e n Verfahrens , au f der 
unteren u n d oberen S tu fe des Auslegungs-
vorganges e rmi t t e l t wurden . Der Begriff 
der erwei ternden u n d beschränkenden In-
te rp re ta t ion lässt sich — so e r k l ä r t er 
weiter — nicht absolut is ieren, schon aus 
d e m Grunde n ich t , da bei der Ana lyse ein 
und derselben R e c h t s n o r m die beiden 
E lemen te auch gemeinsam a u f t r e t e n kön-
nen . die gegebene Rech t saus l egung also 
zugleich ex tens iv u n d res t r ik t iv sein k a n n . 
Von einer e rwei ternden oder be sch ränken -
den Auslegung k a n n daher n u r in d e m Sinn 
gesprochen werden, wie weit dieselbe mi t 
ihrem »Mehr« den Umkre i s der Verhäl tn isse , 
die der Rech t sno rm unter l iegen, beschränk t 
oder erweitert . 
Un te r den weiteren R e s u l t a n t e n dieses 
Haupts t i i ckes g l auben wir j ene hervorhe-
ben zu müssen , die auf der U n t e r s u c h u n g 
des allgemeinen u n d besonderen Verhä l t -
nisses zwischen den Ergebnissen der be iden 
H a u p t s t ü c k e über den Auslegungsvorgang 
fussen. Zum ers ten, dass die I n t e r p r e t a t i o n 
zumeist einen al lgemeineren I n h a l t er-
schliesst, als es sich auf den ers ten Blick 
erwarten lässt , und dass somit d ie Ausle-
gung öfters zu einem erwei te rndem als zu 
einem besch ränkenden Ergebnis f ü h r t . 
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Zum zwei ten : das gesellschaftl iche W e s e n 
der a u s d e h n e n d e n Auslegung liegt da r in , 
dass der Ausleger die Rech t snorm, w e n n 
er sie d e n neuen Verhäl tn issen gegenüber 
gestell t s ieht , dieselbe »erweitert«, so fe rn er 
im umfassende ren Willen des Gesetzgebers 
a u c h die entwicklungsmäss ig a u f g e t a u c h t e , 
neue Ka tego r i e der Rech t s fä l l e eingeschlos-
sen s ieht , w ä h r e n d er im entgegengesetz ten 
F a l l d ie Unmögl ichke i t der E rwe i t e rung , 
das heiss t den Bedar f nach einer n e u e n 
R e c h t s n o r m fests te l l t . Schliesslich wollen 
wir auf die Ajialysen der Frage hinweisen, 
die sich d a r a u f beziehen, die e inzelnen 
Zweige des sozialistischen Rechtes , d ie er-
we i te rnde u n d besch ränkende Aus legung 
prinzipiel l im gleichen U m f a n g g e s t a t t e n 
oder g e s t a t t e n können . Die An twor t l a u t e t 
— a u c h d a s S t r a f r ech t mi t eingeschlos-
sen — b e j a h e n d , m i t dem Beisatz, dass 
neben de r prinzipiellen Gleichheit bezügl ich 
des Ergebnisses der Auslegung u n t e r d e n 
einzelnen Rechtszweigen auch s e k u n d ä r 
ge l t ende Unte r sch iede vo rkommen , d i e 
sich a u s der T a t s a c h e ergeben, dass d ie 
einzelnen Rechtszweige, die Verhä l tn i s se 
ihres Gel tungsgebie tes nicht mi t d e m glei-
chen A n s p r u c h der Vol ls tändigkei t no r -
mie ren . 
O f f e n b a r aus d e m Anlass der e rwei te rn -
den u n d besch ränkenden Auslegung ge-
l ang te d ie B e h a n d l u n g der Sicherungen d e r 
sozialist ischen Rechtsaus legung an d a s 
E n d e dieses H a u p t s t ü c k s . An ihrer Sp i t ze 
behande l t I . Szabó die sozialistische I n t e r -
p re ta t ions theor ie , d ie der E r m i t t l u n g des 
ob j ek t iven I n h a l t s der Rech t sno rm, d e n 
wil lkürl ichen Erwei te rungen oder B e s c h r ä n -
k u n g e n vorgreif t . Die weitere Sicherung be-
s teh t in der sozialistischen R e c h t s p r e c h u n g 
u n d in der völligen Verbannung des Ge-
wohnhe i t s rech t s aus der Reihe der soziali-
s t ischen Rechtsquc l len und Auslegungs-
a r t e n . Die V e r b a n n u n g des Gewohnhei t s -
r ech t s müssen wir besonders he rvo rheben 
u n d p f l i ch ten dar in d e m Verfasser voll-
k o m m e n bei: seine Ausführungen ü b e r d ie 
I n t e r p r e t a t i o n bes tä rken nu r die These , 
dass j ede D u l d u n g des Gewohnhei t s rech ts 
den W e g dazu ebnet , d ie Gesetzesauslegung 
zu einer Gese tzbi ldung zu erwei tern , und 
dass m i t h i n d a s Gewohnhe i t s rech t a ls 
sozialist ische Rechtsque l le auch von dieser 
Seite her zu verwerfen ist . 
Das H a u p t s t ü c k über die L ü c k e n im 
Gesetz und übe r die Analogie beginnt mi t 
der e ingehenden B e g r ü n d u n g dessen, 
warum diese Ersche inungen des Rech t s -
lebens der P r o b l e m a t i k der Rech tsaus le -
gung angehören . Den geschichtskr i t i schen 
Überblick ü b e r die bürgerl ichen Theor ien 
der Lücken im Gesetz benü tz t de r Ver-
fasser auch dazu , die E l e m e n t e de r seiner-
seits beabs ich t ig ten B e s t i m m u n g des Be-
griffs der Gesetzeslücken zu s a m m e l n u n d 
damit das R ü c k g r a t seiner eigenen Theor ie 
über die L ü c k e n im Gesetz auszub i l den . 
Demnach liegt eine Lücke im Gesetz n u r 
unter folgenden Bedingungen vo r : a ) wenn 
ein Verhäl tn is , ein T a t b e s t a n d oder ein 
Fal l der recht l iehen Regelung e r m a n g e l t , 
obwohl, b) a u s einer al lgemeinen, pos i t iven 
Rech t snorm oder Rech t s these au f gewisser 
Ebene zu schliessen, eine Rege lung vor-
handen sein müss t e , c) en tweder weil der 
gegebene F a l l bei der S c h a f f u n g der ein-
schlägigen R e c h t s n o r m e n zwar b e k a n n t 
war, aber ungeregel t blieb, oder weil de r 
Fal l eist n a c h der Normie rung a u f g e t a u c h t 
ist, ferner d) d a s Rech t n u r ähn l i che Son-
derfäl le b e h a n d e l t , der u n t e r s u c h t e Fa l l 
also von den recht l ich geregelten Fä l l en 
in gewisser Hins icht abweich t , sieh von 
ihnen un te r sche ide t u n d schliesslich e) die 
e rwähn te generel le Rech t s these sich n u r so 
allgemein a u f den gegebenen Fa l l (seinen 
Ta tbes t and) bezieht , dass d a r a u s zwar die 
Pf l icht oder Notwendigkei t seiner E n t -
scheidung he rvorgeh t , sich a b e r de r Fa l l 
auf Grund de r al lgemeinen N o r m nicht 
entscheiden läss t , da sie die Art der E n t -
scheidung nicht vorschreibt ; wohl t u t dies 
aber eine andere , im Vergleich d a z u 
spezielle N o r m des posi t iven Rech tes , d ie 
sich aber n u r au f einen ähn l i chen , u n d 
nicht auf gegebenen , un t e r such ten Fa l l be-
zieht. Den Z u s a m m e n h a n g zwischen Geset-
zeslücke u n d Analogie fass t d e r A u t o r 
darin z u s a m m e n , dass die A n w e n d u n g der 
Gesetzesanalogie (das heisst de r Analogie 
12 Acta Juridica IV/1—2. 
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im R a h m e n des Gesetzes) im sozialistischen 
R e c h t n u r bei Vorlegen e iner Gesetzes-
l ücke zulässig ist, u n d a u c h d a n u r aus-
n a h m s w e i s e vorübergehend . Bezüglich des 
r ech t l i chen Begriffs der Analogie gelangt 
a b e r I . Szabó zu der F o l g e r u n g , dass zu 
i h r e m Vorliegen Folgendes erforderl ich ist : 
a ) d i e I d e n t i t ä t wesent l icher u n d gewisser 
n ich twesen t l i cher g e m e i n s a m e r Merkmale 
de r be iden Ta tbes t ände , b ) ein hinsichtlich 
der ana logen R e c h t s a n w e n d u n g nicht we-
sen t l i che r Unterschied in gewissen unwe-
sen t l i chen Merkmalen u n d c ) auf dieser 
G r u n d l a g e eine d a h i n g e h e n d e Folgerung, 
dass m a n den rechtl ich n i c h t geregelten 
Fa l l — wegen dieser Ä h n l i c h k e i t — unter 
die N o r m des rechtlich geregel ten Falles 
e inbez iehen kann , ja soga r einbeziehen 
m u s s . D ie analogische F o l g e r u n g r ichtet 
sich a l so im Recht d a r a u f , o b wir einen, 
r ech t l i ch nicht geregel ten Fa l l — auf 
G r u n d seiner Ähnl ichkei t — un te r eine 
gü l t i ge Rech t snorm e inbez iehen , ihn als 
der R e c h t s n o r m inbegriffen b e t r a c h t e n . In 
den nachfo lgenden A u s f ü h r u n g e n stellt 
de r Ver fasse r fest, dass t r o t z des normat i -
ven E l e m e n t e s in der Analogie , die einma-
lige Fes t s t e l lung des R e c h t s a n wenders 
n i c h t zu einer Rechtsque l le wird , dass aus 
de r e inmal igen E n t s c h e i d u n g keine allge-
me in ve rpf l i ch tende Verha l t ungsmassre-
gel e n t s t e h t . Eine A u s n a h m e bildet der 
Fa l l , d a s s die analoge R e c h t s a n w e n d u n g 
d u r c h d e n obersten Ger ich t shof in seinen, 
v o n j e d e m konkre ten F a l l abs t r ah ie r t en 
R ich t l i n i en festgelegt w u r d e , wobei die 
G e r i c h t e a n diese R ich t l in i en gebunden 
s ind . H i e r erreicht n ä m l i c h die Rechtsan-
w e n d u n g die Schwelle de r R e c h t s s c h a f f u n g . 
Als Absch luss dieses H a u p t s t ü c k e s unter -
s u c h t d e r Verfasser die F r a g e der Gesot-
zesana logie und der Rech t s ana log i e und 
g e l a n g t dabe i zu fo lgenden Fes t s te l lungen : 
a ) d ie Analogie ha t im R e c h t i m m e r die 
a n a l o g e Anwendung e iner gesetzlichen 
B e s t i m m u n g zu bedeu ten ; b) n a c h d e m das 
sozial is t ische Rech t s sys t em ke ine Möglich-
kei t d e r »Rechtsgestal t img« a n e r k e n n t , 
k a n n d e r Rech t sanwende r ke ine Fä l l e ent-
sche iden , f ü r die sich keine ä h n l i c h e gesetz-
l iche Vorschr i f t f i n d e t ; c ) d ie Analogie im 
R e c h t k a n n immer n u r e ine Gesetzesana-
logie se in; d) die s o g e n a n n t e Rech tsana-
logie is t keine Analogie, sondern nu r ein 
Missbrauch des Wortes a l s Rechts t i t e l f ü r 
e twas , was nichts mi t der Analogie zu tun 
h a t ; e) das sozialistische Rechtssys tem 
k a n n bei der A n w e n d u n g der Analogie im 
R e c h t ke ine von der Gesetzesanalogie ge-
s o n d e r t e oder ihr gegenüberges te l l te 
Rech t sana log ie ane rkennen . Die Ergebnisse 
der Theor ie führ t I . Szabó auch in der 
R i c h t u n g weiter, dass er den Begriff der 
u n m i t t e l b a r e n und der mi t t e lba ren Ge-
se tzesanalogie geb rauch t , wobei er un t e r 
der le tz teren den Fal l ve r s t eh t , wo die Ge-
setzesanalogie die N o r m e n eines anderen 
Rechtszweiges he ranz ieh t . Abschliessend 
k ö n n e n wir — was das Verhä l tn i s zwischen 
der rech t l i chen Analogie u n d dem positi-
ven R e c h t be t r i f f t — die Auffassung des 
A u t o r s in Folgendem zusammenfas sen : im 
sozialist ischen Rech t b i ldet die Analogie 
eine, in der R e c h t s a n w e n d u n g benütz te , 
wissenschaf t l iche Methode zu r Ausfül lung 
v o n L ü c k c n des Gesetzes, a b e r keine posi-
t i ve Rech t s ins t i tu t ion . Die Analogie im 
R e c h t is t eine, du rch die sozialistische 
Wissenschaf t und Rechtswissenschaf t aus-
ges t a l t e t e A r t der R e c h t s a n w e n d i m g , die 
sich im sozialistischen Rech t s sys t em aus 
d e m Verhä l tn i s zwischen Gesetzgebung 
u n d R e c h t s a n w e n d u n g e rg ib t . Von der 
Sei te des posi t iven R e c h t e s k a n n sich daher 
diese F r a g e n u r in der Ges ta l t erheben, ob 
es in e inem Zweig des sozialist ischen Rech-
tes oder in dessen R a h m e n n ich t objekt iv 
er forder l ich ist, die A n w e n d u n g der Analo-
gie zu verb ie ten , beziehungsweise ob das 
pos i t ive R e c h t keine E i n r i c h t u n g oder 
B e s t i m m u n g en thä l t , welche die Anwen-
d u n g der Analogie in gewissen Beziehun-
gen, u n d zwar n ich t aus bloss formellen, 
logischen Ges ich tspunkten , sondern auch 
a u s gesel lschaft l ichen u n d politischen 
G r ü n d e n ausschliesst . P r a k t i s c h hat sich 
n u r im S t ra f rech t der A n s p r u c h erhoben, 
d ie fal lweise Zulässigkeit der Analogie im 
pos i t iven Rocht ausdrückl ich zu normieren. 
D e r A u t o r ist übrigens der Auffassung, 
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dass auch für das St raf recht u n v e r ä n d e r t 
die theoret ische These gilt, die er fü r das 
sozialistische Rech t im allgemeinen aufge-
stel l t h a t , dass nämlich die Analogie überal l 
zulässig ist, sofern sie das positive R e c h t 
allgemein oder in einem gewissen Umkre is 
verb ie te t . 
Die Ergebnisse des Schlusskapitels übe r 
die Ar ten der Auslegung fasst der Au to r 
— hinsichtlieh der möglichen Fäl le der 
sozialistischen Rechtsauslegung — in einer 
Tabel le zusammen. Die H a u p t g r u p p e n 
s ind: die gesetzliche Auslegung mit allge-
mein verbindender Wirkung, die allgemein 
n icht verbindliche Auslegung der Recht -
sprechung und die unverbindl iche rechts-
l i terarische Auslegung. J e d e H a u p t g r u p p c 
tei l t sich in mehrere Unte rg ruppen . Die 
ers te H a u p t g r u p p c : in die au thent i sche 
Auslegung; in die Auslegung einer Rechts-
no rm höheren Ranges im Wege einer 
Rech t sno rm geringeren Ranges (Ausle-
g u n g auf Grund der allgemeinen oder fall-
woisen Ermäch t igung zur Durchführung 
eines Gesetzes, und die Auslegungen in den 
Anweisungen an die Behörden); schliesslich 
in die Rechtsauslegung von Normen niedri-
geren Ranges durch Normen höheren 
Ranges . Die zweite H a u p t g r u p p e : in die 
In te rp re ta t ionen der Rechtsprechung und 
in die In te rpre ta t ionen allgemeinen Charak-
ters der obersten Gerichtshöfe. Die d r i t t e 
H a u p t g r u p p e : in die rechtsliterarische Aus-
legung im allgemeinen und die Rechtsaus-
logungen in den offiziellen Veröffentlichun-
gen. Die Dreigliederung er innert an j ene 
der al ten bürgerlichen Wissenschaft , weicht 
aber von dieser — und auch von den f rü -
heren Dreigliedorungen der sozialistischen 
Autoren — in wesentlichen Merkmalen a b . 
So darin, dass sich bei Szabó die rochtsnor-
ma t ive Auslegung nicht mi t der »legalen« 
Rechtsauslegung, in keinem Sinne dieses 
Beiwortes deckt . Ferner darin, dass die 
Rechtsauslogung seitens des Rechtsanwen-
ders mi t der f rüheren, sogenannten richter-
lichen Rechtsauslcgung weder im U m -
fang noch inhaltlich zusammenfä l l t . 
Schliesslich unterscheidet sich die rechts-
literarische Rechtsauslcgung un te r sozia-
listischen Verhältnissen von der f rühe r 
als dok t r inä r bezeichneten In te rp re ta t ion 
durch den Umkre is ihrer Subjekte ; u n d 
ausserdem: auch jede andere Ar t der Aus-
legung muss eine wissenschaftl iche sein, die 
Wissenschaftl ichkeit kann also nicht a ls 
Sondermerkmal einer gewissen Art de r 
Auslegung dienen. 
Schon diese f ragmentar ische Darstel-
lung des Werkes enthebt uns der usuellen 
Pf l icht , Wor te der Bewer tung und Aner-
kennung zu Papier zu bringen. Es wäre zu 
begrüssen, wenn das neue Werk von I . 
Szabó binnen kurzem auch in f remden 
Sprachen erschiene und sich die sozialisti-
sche Wissenschaft in brei ter Öffent l ichkei t 
selbst davon überzeugen könnte , dass es 
zu den Spitzenleistungen der sozialisti-
schen Rechtswissenschaft zäh l t . 
L . S z a m e l 
Бэр-Самел-Ковач: Венгерское государственное право1 
В период, истекший после издания пер-
вого учебника венгерского государствен-
ного права, произошли важнейшие изме-
нения в венгерской социалистической пра-
1
 У ч е б н и к д л я у н и в е р с и т е т а . И з д а т е л ь с т в о 
у ч е б н о - п е д а г о г и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , Б у д а п е ш т , 
I960, 558 стр . 
1
 П е р в ы й м а р к с и с т с к и й у ч е б н и к т а к о г о со-
д е р ж а н и я был издан под р е д а к ц и е й J . BEÉR ПОД 
н а з в а н и е м Magyar Alkotmány iog (Венгерское 
конституционное право) в 1951 г. ( И з д а т е л ь с т в о 
у ч е б н о - п е д а г о г и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , Б у д а п е ш т ) . 
вовой системе.
2
 Рамки и основы государст-
венного механизма диктатуры пролетариата 
были закреплены Конституцией ВНР 1949 
г., но содержание деятельности этого меха-
низма могло быть дополнено только нор-
мами законодательства, изданными в тече-
ние десятилетия после принятия Консти-
туции. Происшедшие в этот период наиболее 
существенные изменения в нашей правовой 
системе и юридической науке были связа-
12* 
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ны с историческими решениями XX и XXI 
съездов КПСС, с творческим развитием 
марксистско-ленинской теории государст-
ва. И в развитии венгерского социалисти-
ческого государства начался такой новый 
период, который уже в период ликвидации 
эксплуататорских классов при помощи 
восстановления ленинских норм осущест-
вления власти претворяет в жизнь высшую 
степень демократизма, вырисовывая вместе 
с тем блестящие перспективы перехода 
в коммунистическое общественное устрой-
ство. 
Новые законодательные акты, отно-
сящиеся к организации и деятельности 
осуществления власти, ровно так и возра-
стающее число новых трудов венгерской 
социалистической юридической литерату-
ры по вопросам анализа и оценки институ-
тов государственного права все в большей 
степени выдвигали необходимость создания 
нового учебника государственного права. 
Издание нового учебника государствен-
ного права вызвало широкий интерес среди 
представителей различных областей юри-
дической науки. Это показывает большое 
число рецензий,
3
 относящихся к рассматри-
ваемому учебнику, а т а к ж е организованное 
для обсуждения учебника юридической 
секции II отдела Академии наук ВНР, 
Союзом Венгерских Юристов и Сегедским 
Университетом научное совещание, на 
котором были прочитаны доклады надле-
жащего уровня и плодотворность которого 
подчеркивалась в целом ряде выступлений.
4 
Здесь, в введении я не желаю еще остано-
3
 В и д н ы е п р е д с т а в и т е л и венгерской ю р и д и -
ч е с к о й л и т е р а т у р ы о ц е н и л и у ч е б н и к в в е н г е р с к и х 
ю р и д и ч е с к и х ж у р н а л а х ; в ж у р н а л е Jog tudomány i 
K ö z l ö n y (Вестник ю р и д и ч е с к о й науки) , I960 г. 
№ II а к а д е м и к L. BFZA, в ж у р н а л е Állam és Igaz-
g a t á s (Государство и у п р а в л е н и е ) , 1910 г. № II 
A. CSIZMADIA В статье .4 feudális közjogtól — а 
szocialista államjogig (От феодального публичного 
права к социалистическому государственному 
праву), в ж у р н а л е Magyar J o g (Венгерское п р а в о ) 
T . VAS. В Бюллетени И н с т и т у т а государства и п р а -
в а , 1 9 6 1 г . № 1 - 2 J . H A L Á S Z и Р . SCHMIDT. 
4
 Д и с к у с с и я по у ч е б н и к у состоялась 18 и 19 
м а я 1061 г. в а к а д е м и ч е с к и е д н и , о р г а н и з о в а н н ы е 
I I О т д е л о м Академии н а у к В е н г р и и в городе Сегед. 
Д и с к у с с и я началась д о к л а д а м и GY. ANTALFFY. J . 
HALÁSZ И P. SCHMIDT. К р о м е представителей б л и з -
к и х к г о с у д а р с т в е н н о м у п р а в у отраслей н а у к и 
в д и с к у с с и и п р и н я л у ч а с т и е р я д п р и с у т с т в у ю -
щ и х . О ч е р к д о к л а д о в и в ы с т у п л е н и й подготов-
л и в а е т с я д л я издания в В е д о м о с т я х А к а д е м и и 
н а у к . 
виться на тех моментах, которые оценива-
лись весьма положительно как в общем, так 
и в конкретном направлении со стороны 
тех, кто высказался по поводу данного 
учебника. Я должен, однако, уже здесь 
указать на тот общий вывод рецензий и 
материалов упомянутого научного сове-
щания, который заключается в том, что 
данный учебник является выдающимся 
трудом в области венгерского государствен-
ного права, который оказывает весьма цен-
ную помощь не только повышению уровня 
преподавания государственного права в 
в \зах , но в.месте с тем освещает и разъясняет 
целый ряд научных проблем лучше, чем 
это было сделано в трудах, вышедших в 
свет до его издания. 
1 
Излагая весьма краткий очерк учебни-
ка, мы намерены отметить некоторые, вы-
сказанные в рецензиях и дискуссии заме-
чания такого характера, которые затраги-
вают только определенные части учебника, 
которые, однако, все-таки могут претен-
довать, на наш взгляд, на более общий 
интерес читателей. Вслед за этими замеча-
ниями мы укажем на те высказывания, 
которые были сделаны в связи с принципи-
альными сторонами учебника (научная 
требовательность, требования реформ в 
области преподавания и т. д.), и которые 
более четко, чем приведенные замечания, 
показывают положительную сторону учеб-
ника. 
Часть I учебника знакомит читателей 
с основными понятиями. Как требование 
четкости в научном отношении, так и ди-
дактические требования выдвигают необ-
ходимость выяснить вопрос о том, в каком 
смысле может употребляться выражение 
«государственное право». Глава I учебника 
дает определение понятия и предмета 
государственного права как основной от-
расли системы венгерского социалистичес-
кого права, указывая вместе с тем на его 
место в правовой системе. В связи с опре-
делением предмета государственного нрава 
как одной из отраслей нрава в отзывах 
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было указано на использование авторами 
выводов дискуссии, состоявшейся в СССР 
по вопросу об определении предмета данной 
отрасли права в книге профессора Уман-
ского. Авторы придерживались в основном 
позиции большинства участников дискус-
сии, состоявшейся в СССР.
5 
Под выражением «государственное пра-
во» — в другом смысле — мы понимаем 
одну из отраслей социалистической юриди-
ческой науки. Г1о вопросу о различии меж-
ду государственным правом как одной из 
отраслей права и государственным правом 
как одной из отраслей науки нам дает 
ясную картину глава II учебника. Осьетпв 
понятие, предмет, систему и метод науки 
государственного права, книга анализи-
рует вопрос о месте науки государственного 
права в системе общественных наук вместе 
с вопросом о ее соотношении с другими 
отраслями науки. В связи с приведенной 
главой были сделаны замечания по поводу 
того, что соображения авторов ограничи-
лись изложением основных понятий, хотя 
студентам оказало бы весьма ценную 
помощь освещение главных направлений 
науки буржуазного государственного пра-




го требования — а только оно затронуло 
необходимость расширить содержание кни-
ги — была признана также авторами, кото-
рые считали весьма полезным включить в 
учебник разработку данного вопроса после 
надлежащей подготовки в виде монографии. 
В связи с определением понятия кон-
ституции глава II надлежащим образом 
подчеркивает то, что выражение «консти-
туция» появилось первоначально в узком 
смысле в буржуазной юридической науке. 
6
 М а т е р и а л ы д и с к у с с и и по этой главе книги 
проф. Уманского (Советское государственное пра-
во, под редакцией К . А. М о к и ч е в а , Госюриздат . 
М о с к в а , 1959, 434 стр.) и з л о ж е н ы в рецензии V. 
BAJÁKI ( tíj államjogi tankönyv a Szovjetunóiban Новый 
учебник государственного права СССР), А Паш ёя 
IliazpatAs (Государство и у п р а в л е н и е ) , 1981 г. № 5 , 
стр . 3 7 3 - 3 8 3 ) . 
О п р е д е л е н и е п о н я т и я г о с у д а р с т в е н н о г о п р а в а , 
и з л о ж е н н о е в новом у ч е б н и к е венгерского госу-
д а р с т в е н н о г о права , б ы л о з а т р о н у т о особенно в 
д о к л а д а х 3 . H A L Á S Z и Р . S C H M I D T И в в ы с т у п л е н и я х 
А . A H A M И L . F I C Z K R K . 
• Ср. T. VAS, ц и т и р о в а н н а я р е ц е н з и я , стр. 327. 
За попытками, имеющими цель сводить 
понятие конституции в широком смысле 
к периоду, предшествующему возникнове-
нию буржуазного государства, н вообще 
за истолкованием выражения конституции 
в широком смысле в большинстве случаев 
скрывался реакционный смысл вступив-
ших в компромисс с феодализмом буржуаз-
ных направлений, желающих придать 
характер конституционных учреждений в 
современном смысле также феодальным 
государственным учреждениям. 
В следующей главе первой части (в 
главе IV) освещены вопросы возникновения 
первых важнейших буржуазных консти-
туций, затем важнейшие характерные чер-
ты развития буржуазных конституций, 
вопросы причин кризиса и природы буржу-
азной конституционности при империализ-
ме.
7
 Первыми попытками создания социали-
стической конституции могут считаться 
организация государства Парижской Ком-
муны и советы 1905 г. Первой, как по содер-
жанию, так и по форме совершенно новой 
пролетарской конституцией была Совет-
ская конституция 1918 г., в которой были 
закреплены итоги Октябрьских декретов. 
Новым требованиям строительства социа-
лизма (например, требованиям союзного 
строя) соответствовали конституции СССР 
1924 и 1936 гг. Конституции народно-
демократических стран, созданных после 
второй мировой воины, являются докумен-
тами дальнейшей победы социализма. 
Что касается развития венгерской кон-
ституции, книга правильно стремится дать 
цельную картину создания конституции 
путем революции, обращая вместе с тем 
надлежащее внимание на опенку государ-
ственно-правовых учреждений Венгерской 
Советской Республики. Более подробная 
трактовка развития народно-демократи-
ческого государства периода после осво-
бождения страны тем более обосновано, 
что здесь имеется непосредственная связь 
7
 Учебник к р а т к о — но все ж е оценивает 
изменения б у р ж у а з н ы х к о н с т и т у ц и й , с о в е р ш е н -
ные в наши дни ( н а п р и м е р д е г о л л о в с к а я реформа 
конституции) — на к о т о р ы е обращает в н и м а н и е 
A. CSIZMADIA, ц и т и р о в а н н а я рецензия , стр. 859. 
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между «историческими» и нынешними уч-
реждениями государства. 
Глава I третьей части учебника осве-
щает вопросы понятия источника права, 
законодательных органов Венгерской На-
родной Республики и издаваемых ими источ-
ников права. Уже в этой главе хорошо 
видна получившая положительную оценку 
со стороны рецензентов заслуга авторов 
в связи с тем, что они сумели удачно разре-
шить спорные вопросы принципиального 
и специального характера данной пробле-
матики в отношении представителей теории 
государства и права с одной стороны, а с 
другой — представителей науки государ-
ственного права. Вместо разработки вопро-
сов общей проблематики источников права 
— которая должна быть отнесена лучше 
всего к теории государства и права — авто-




сылки законности правотворчества как 
по содержанию, так и по форме, авторы 
весьма убедительно показывают, почему 
нельзя по социалистической точке зрения 
считать обычное право или практику госу-
дарственных органов источником права. 
Отзывы на книгу весьма положительно 
оценили также соображения авторов по 
вопросу о характере инструкций как источ-
ников права.
9 
Заглавие Четвертой части —• «Общест-
венный строй Венгерской Народной Рес-
публики.» Введение освещает понятие об-
щественного строя и его общие государ-
ственно-правовые проблемы. После этого 
следует подробная трактовка трех состав-
ных частей экономического базиса (формы 
социалистической собственности, основные 
принципы использования форм социали-
стической собственности, метод распреде-
ления продуктов). Одна из глав этой 
части, которая не является самой большой 
по объему, но имеет выдающееся значение 
к а к по своей важности, так и в научном 
' О с о б е н н о GY. ANTALFFY п о д ч е р к н у л э т у з а -
с л у г у а в т о р а . 
» С р . L . BUZA, ц и т и р о в а н н а я р е ц е н з и я , с т р . 
0 4 2 , A . CSIZMADIA, ц и т и р о в а н н а я р е ц е н з и я , с т р . 
к о о , J . HALÁSZ—Р. SCHMIDT, ц и т и р о в а н н а я р е ц е н -
з и я , с т р . 24. 
аспекте, —- рассматривает вопросы поли-
тической основы. Здесь рассматривается 
политическая основа как союз классов, 
принимающих участие в осуществлении 
власти. Политическая основа означает, 
однако, в другом смысле также определен-
ные организационные формы, посредством 
которых выражается воля господствующего 
класса. Отношения господства получают 
выражение в организационных формах 
общества (партия, массовые организации 
и т. д.) и в организационных формах госу-
дарства. На основе тщательного анализа 
авторов мы получаем весьма ценную по-
мощь для понимания сходства и различия 
советской формы и политических форм 
народно-демократических государств. Одна 
из важнейших заслуг главы об обществен-
ном строе заключается в том, что авторам 
удалось охватить правовые, в частности 
государственно-правовые моменты данного 
комплексного понятия и развивать дальше 
труды, вышедшие в свет в связи с приведен-
ными проблемами, как по содержанию, 
так и с точки зрения систематики. 
Пятая часть учебника — являющаяся 
дискуссионной не по содержанию, а с точ-
ки зрения систематики — содержит трак-
товку государственной структуры Венгер-
ской Народной Республики. После опре-
деления понятия государственной структу-
ры следует изложение содержания сувере-
нитета Венгерской Народной Республики. 
В особой главе освещены вопросы основных 
форм государственной структуры. Необхо-
димость такой главы оспаривали отдельные 
рецензенты, указывая на то, что студенты 
имели уже возможность знакомиться с дан-
ными вопросами в рамках курса «Основы 
системы советского государства и права», 
а также потому что Венгерская Народная 
Республика является унитарным государ-
ством, поэтому вопросы федерации и терри-




 Это м н е н и е о т р а ж а л о с ь в в ы с т у п л е н и и 
A. ÁDÁM-a, в д и с к у с с и и п о у ч е б н и к у . J . HALÁSZ 
и Р . SCHMIDT у к а з а л и н а т о , ч т о п о н я т и е с т р у к т у р ы 
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в е «мы м о ж е м п о п ы т а т ь с я о т р и ц а т ь его», ц и т и р о -
в а н н а я р е ц е н з и я , с т р . 2 7 7 . 
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В связи с данной частью рецензенты 
выдвигали различные предложения, на-
правленные на разделение соответствую-
щих материалов. Некоторые рецензенты 
выразили мнение, согласно которому воз-
можно отнести вопросы суверенитета к 
части, трактующей вопросы политической 
основы.
11
 Проблематика территории госу-
дарства могла бы быть рассмотрена в связи 
с административным делением территории 
государства, а нормы законодательства о 
гражданстве могли бы быть рассмотрены 
— по мнению некоторых рецензентов — 
перед освещением основных прав и обязан-
ностей граждан. В связи с приведенными 
вопросами авторы высказались в том смыс-
ле, что изменения такого рода хотя и мож-
но себе представить, но они вызвали бы 
необходимость создать новую конструкцию 
системы учебника в целом. Авторы заяви-
ли, что дискуссия по вопросу о системе 
учебника пока еще не привела к таким 
результатам, чтобы можно было поставить 
вопрос о пересмотре до сих пор принятой 
системы. 
Исходя из понятия государственной 
•организации, авторы показывают общие 
планомерности, осуществляющиеся в раз-
витии государственной организации, вместе 
с вопросом о месте государственных орга-
нов в механизме диктатуры пролетариата 
(Шестая часть, глава XXI). Критикуя бур-
жуазную теорию деления государственной 
власти учебник научно доказывает и осве-
щает закономерности, проявляющие в фор-
мах государственной деятельности, а так-
же различные типы государственных орга-
нов, осуществляющих деятельность госу-
дарства. В социалистических государствах 
наблюдаются пять видов государственной 
деятельности п в соответствии с этим пять 
типов государственных органов. Учебник 
показывает построение государственной 
организации Венгерской Народной Респуб-
лики также в форме таблицы, отражающей 
не только типы государственных органов, 
11
 Т а к и е в о з м о ж н о с т и б ы л и в ы д в и н у т ы в д о к -
л а д е O Y . A N T A L F F Y . В р е ц е н з и я х J . HALÁSZ И Р . 
SCHMIDT, ц и т и р о в а н н а я р е ц е н з и я , стр. 278 . Д л я 
п о д д е р ж к и э т о г о п о с л е д н и е с с ы л а ю т с я и н а т о , 
что э т о п о д к р е п л я е т с я и системой в е н г е р с к о й 
к о н с т и т у ц и и . 
а также направление связи между отдель-
ными органами. 
Самая большая часть (Седьмая часть) 
учебника рассматривает вопросы высших 
органов государственной власти и государ-
ственного управления. Взаимоотношение 
высших органов государственной власти 
и государственного управления выражает 
один из важнейших формальных моментов 
государств, т. е. вопрос о форме правитель-
ства. Высший уровень марксистской науки 
государства как по методологии, так и по 
содержанию проявляется в том, что ее 
принципы и способы решения вопросов, 
затрагивающих категории буржуазных 
форм правительства, оказываются более 
логическими и приемлемыми, чем попытки 
буржуазной юридической науки в данном 
направлении. Любое буржуазное государ-
ство может быть отнесено к одной из пра-
вительственных форм, осуществляемых гла-
вой государства и соответствующими пред-
ставительными органами или имеющих 
парламентарный, коллегиально-представи-
тельный или фашистский характер. Уточне-
нию картины, созданной о механизме социа-
листического государства значительно со-
действует и то, что наряду с сходством 
социалистических правительственных форм 
по существу, учебником освещаются также 
возможные различия в правительственных 
формах социалистических государств (Гла-
ва XXV). 
Государственное собрание, являющееся 
высшим органом государственной власти 
ВНР, коренным образом отличается от 
буржуазных представительных органов, 
хотя оно носит название представительного 
органа периода до освобождения страны 
(Глава XXVI). Представительная система 
социалистических государств обеспечивает 
гораздо высший, чем при буржуазном 
представительной системе, уровень пред-
ставительства и демократизма, сочетая при 
этом, между прочим, например, выгоды 
представительной и непосредственной де-
мократии. Наряду с проблематикой задач, 
полномочий,
12
 организации и деятельности 
" В с в я з и с п р и н ц и п и а л ь н о й н е о г р а н и ч е н -
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Государственного собрания, в отдельной 
главе (глава XXVI11) подробно освещен 
характер представительных полномочий 
вместе с их характерными чертами как по 
форме, так и по содержанию, причем рас-
смотрены также вопросы нового содержа-
ния государственно-правовых институтов, 
связанных с защитой личности депутатов 
в Народной Республике. 
Президиум Венгерской Народной Рес-
публики является не только коллегиальной 
главой государства в буржуазном смысле, 
а ввиду его государственно-правового по-
ложения, функции и полномочий он явля-
ется также частью организации власти 
(глава XXIX) . 
Значение и важнейшее места высшего 
органа государственного управления под-
черкивается также фактом, что при совре-
менных условиях непременно растет число 
задач государства, большинство которых 
должно быть решено исполнительными 
органами государства (глава XXX). Дея-
тельность Совета министров может быть 
разделена на две основные части, одна из 
которых заключается в правительственной 
деятельности, а другая в высшем руковод-
стве организацией государственного управ-
ления. 
Деятельность местных органов госу-
дарственной власти (Восьмая часть) осу-
ществляется в пределах определенной ад-
министративно-территориальной единицы, 
поэтому прежде всего следует исследовать 
вопрос о формировании и нынешнем состоя-
нии административно-территориального 
деления государства. От территориальных 
органов самоуправления буржуазного го-
сударства и его деконцентрированных орга-
нов коренным образом отличаются наши 
местные советы, являясь как по типу, так 
и по форме новыми местными органами 
власти в социалистическом государстве 
(глава XXXII) . Местные советы являются 
и в х о д е д и с к у с с и и б ы л а п о д ч е р к н у т а п р а в и л ь -
н о с т ь п о л о ж е н и й , в ы с к а з а н н ы х в у ч е б н и к е в с в я з и 
с э т и м . Б ы л о отмечено о с о б е н н о т о , что в н ы н е ш -
н е й ф а з е р а з в и т и я н а ш е й н а р о д н о й д е м о к р а т и и 
б ы л о б ы в о з м о ж н о о г р а н и ч и т ь в б о л е е у з к и х преде-
л а х з а м е щ а ю щ и е Г о с у д а р с т в е н н о е с о б р а н и е п о л -
н о м о ч и я П р е з и д и у м а В е н г е р с к о й Н а р о д н о й Рес-
п у б л и к и . 
частью системы органов власти, являясь 
вместе с Государственным собранием орга-
нами политической основы государства. 
Задачи советов показывают функции этих 
органов в пределах каждой ступени. Пол-
номочия советов предусматривают различ-
ные функции по каждой ступени, причем 
эти функции направлены на выполнение 
возложенных на местные советы задач 
(глава XXXIII § 7). 
В рамках организации советов учебни-
ком показаны как в связи с организацией, 
так и с компетенцией такие гарантии само-
стоятельности на местах и эффективного 
руководства с центра, которые более четко, 
чем до сих пор, освещают содержание 
демократического централизма. 
В первых двух главах девятой части 
учебника авторы показывают место суда 
в механизме социалистического государст-
ва вообще, а в механизме Венгерской Народ-
ной Республики в частности. Конституцией 
Венгерской Народной Республики закреп-
лены основные принципы осуществления 
правосудия, поэтому необходимо остано-
виться на них в учебнике государственного 
права. Некоторые рецензенты указали на 
то, что материалы этой главы учебника во 
многих отношениях соприкасаются с об-
ластью судебного права, поэтому необходи-
мым казалось бы стремление, направлен-
ное на более четкое разграничение областей 
и методов исследования.
13
 Последние две 
главы данной части между прочим резко 
подчеркивают различия в функциях орга-
нов социалистической и капиталистической 
прокуратуры. 
В десятой части анализируются основ-
ные права и обязанности граждан. Авторы 
уделяют здесь большое внимание освеще-
нию исторического развития этих прав, а 
также принципиальной и конкретной кри-
тике господствующей трактовки этих прав 
в буржуазных государствах. Учебник рас-
сматривает основные права, закрепленные 
Конституцией Венгерской Народной Рес-
публики, разделяя их на три группы: — 
I. экономические, социальные и культур-
1 1 J . H A L Á S Z — Р . S C H M I D T , ц и т и р о в а н н а я р е ц е н -
з и я , с т р . 275. 
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ные права граждан; 2. гарантии равно-
правия граждан; 3. свободы граждан. 
Последняя (одинадцатая) часть охва-
тывает нормы, регулирующие порядок 
избрания органов государственной части. 
Депутаты в Государственное собрание и 
советы избираются на основе одинакового, 
общего, равного и прямого избирательного 
права при признании тайного голосования. 
Анализируя действующие нормы, регули-
рующие порядок выборов, авторы успешно 
решили задачу, имеющую цель показать 
высший уровень социалистического демо-
кратизма и в этом отношении. 
II 
а) Оценивая учебник в принципиальном 
отношении, отзывы на учебник особо под-
черкнули высокую требовательность, ха-
рактеризующую работу авторов при под-
ходе к решению отдельных задач и проблем 
учебника. При анализе отношений господ-
ства в области государственного права ав-
торы последовательно использовали основ-
ные закономерности, установленные марк-
сизмом-ленинизмом и социалистической тео-
рией государства и нрава.
14
 Наши знания 
в области государственного права обога-
щены целым рядом новых положений учеб-
ника, выходящих за пределы задач учебни-
ка в узком смысле. Учебники университе-
тов могут иметь различные формы в зави-
симости от требований, предъявленных к 
научному уровню материалов и методам 
разработки. Как на это указал в своем 
докладе, прочитанном в дискуссии, т. Дь. 
Анталффи, учебные пособия университе-
тов в СССР имеют также два типа — тип 
учебника и курса, «т. е. труд более объеми-
стого содержания, содержащий материа-
лы определенной отрасли науки в соответ-
ствующей связи путем освещения истори-
ческого и сравнительного материала. Тру-
ды такого характера в целом концентри-
руют имеющие как теоретическое, так и 
практическое значение, научные знания 
в данной области науки и, опираясь на 
14
 Ср. п о л о ж е н и я а к а д е м и к а L. BUZA, цити-
р о в а н н а я рецензия , стр . 640. 
широкие сравнительные исторические и 
социологические данные, показывают разви-
тие правовых институтов в данной области 




заявили, что учебник достиг уровня, отве-
чающего самым высоким требованиям, 
поставленным перед курсом.
16 
В ряде частей учебника подведены итоги 
серьезной научной деятельности и получив-
шей общее признание исследовательской 
деятельности авторов. Часть соответствую-
щих материалов издана впервые в печатном 
виде в пределах учебника, а часть их публи-
ковалась отдельно в течение разработки 
материалов учебника. В связи с последними 
материалами уже публиковались положи-
тельные отзывы в области науки венгер-
ского государственного права.
17 
б) Перед наукой венгерского социали-
стического государственного права в ходе 
разработки учебника была поставлена 
задача осветить такие большие проблемы 
перспективного значения, которые выдви-
гались XX и затем XXI съездом КПСС. 
15
 GY. ANTALFFY, ц и т и р о в а н н ы й д о к л а д , в 
с т а д и и издания . 
14
 GY. ANTALFFY: « Р а с с м а т р и в а е м ы й у ч е б н и к 
п р а в и л ь н о р а с к р ы в а е т м а т е р и а л ы в соответствии 
с т р е б о в а н и я м и , п о с т а в л е н н ы м и перед у ч е б н ы м 
пособием самого в ы с о к о г о уровня» , ц и т и р о в а н н ы й 
д о к л а д . Учебник не о г р а н и ч е н о ч е р к о м и и з л о ж е -
нием н а у ч н ы х в з г л я д о в г о с у д а р с т в е н н о г о п р а в а 
— п и ш у т J . HALÁSZ И Р . S C H M I D T , « а п р е д с т а в л я е т 
собой к а к в целом, т а к и в о т д е л ь н ы х г л а в а х р а з -
р а б о т к у с о о т в е т с т в у ю щ и х м а т е р и а л о в с т а к о й 
н а у ч н о й т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю , к о т о р а я , н а р я д у с 
тем, что она п р е д о с т а в л я е т в о з м о ж н о с т ь д л я об-
с т о я т е л ь н о г о , м н о г о с т о р о н н е г о у с в о е н и я м а т е р и -
а л а , у д о в л е т в о р я е т т а к ж е т р е б о в а н и я м тех , кто 
ж е л а е т з а н и м а т ь с я с п р о б л е м а м и н а у к и с о ц и а -
л и с т и ч е с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о п р а в а с у с и л е н -
н ы м интересом», ц и т и р о в а н н а я р е ц е н з и я , стр. 273. 
В т а к о м ж е смысле о ц е н и в а е т научное з н а ч е н и е 
у ч е б н и к а T. VAS, ц и т и р о в а н н а я рецензия , с т р . 
328, A. CSIZMADIA, ц и т и р о в а н н а я рецензия , стр. 
863. 
17
 Т о л ь к о в к а ч е с т в е п р и м е р о в мы д о л ж н ы 
отметить , что в с в я з и с предметом г о с у д а р с т в е н -
ного п р а в а и х а р а к т е р о м г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о -
в ы х отношений н а п и с а л с т а т ь ю J . IlKf.R, Az állam-
jog tárgya és rendszere ( Предмет и система государ-
ственного права), J o g t u d o m á n y i Közlöny, ( В е с т -
н и к юридической н а у к и ) , X I I I том нового и з -
д а н и я , стр. 413—423; в связи с п о л и т и ч е с к о й 
о с н о в о й Венгерской Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и н а п и -
с а л статью I. KOVÁCS, Alkotmányunk ês a Magyar 
Népköztársaság politikai alapja ( Наша конституция 
и политическая основа Венгерской Народной 
Республики), J o g t u d o m á n y i Közlöny ( В е с т н и к 
юридической н а у к и ) , X I V том нового и з д а н и я , 
с т р . 5 0 6 — 5 2 2 . L . SZÁMUL н а п и с а л м о н о г р а ф и ю : 
A jogforrások (Источники права), И з д а т е л ь с т в о 
э к о н о м и ч е с к о й и ю р и д и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , Б у -
д а п е ш т , 1958, 183 с т р . 
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X X I съезд выдвинул закономерность повы-
шения роли общественных организаций в 
период перехода от социализма к комму-
низму. Хотя венгерское народно-демокра-
тическое государство находится еще в ста-
дии строительства социализма, вопросы 
общественного самоуправления, соотно-
шения норм, издаваемых общественными 
органами и государственных норм, сочета-
ния элементов представительной и непо-
средственной демократии в механизме го-
сударства — все более стали актуальными 
задачами. Хотя во время разработки учеб-
ника, дискуссии в области юридической 
науки в связи с данными проблемами были 
д а ж е в СССР в начальной стадии, а это 
было характерно еще в большой степени 
для венгерской юридической науки, все 
же мы имеем все основания говорить о том, 
что используя все имеющиеся в то время 
возможности, авторы учебника максималь-
но содействовали разработке принципов 
развития социалистической демократии и 
определению условий и пределов такого 
развития при условиях Венгрии. В главе 
о политических основах принципиальные 
пределы соотношения общественных поли-
тических основных органов и государствен-
ных политических основных органов вовсе 
не противоречат, например, нынешней 
практике расширения роли общественных 
органов и подробно разработанным в связи 
с этим принципам, а более того, положения, 
изложенные в учебнике, могут быть пол-
ностью согласованы с приведенными прин-
ципами. То же самое можно сказать о главе 
XXVI п. 3, полностью совпадающей с тези-
сами и решениями съезда, говорящими о 
расширении функции представительных 
органов. Глава XLVI § 5 и глава XLVIII 
§ 1 обращают внимание читателей на такие 
новые черты развития венгерской государ-
ственности и связанные с этим правовые 
проблемы, которые были объявлены одним 
из важнейших критериев социалистической 
демократии также на X X I съезде. В соот-
ветствии с этим регулирование в законо-
дательном порядке отзыва депутатов и по-
рядка самого отзыва является и у нас зада-
чей, требующей решения в виде подробного 
правового регулирования не только в отно-
шении депутатов советов, но также в отно-
шении депутатов Государственного собра-
ния.
18 
в) Подобно вышеизложенному требова-
ния реформы образования выступали на 
передний план также тогда, когда материа-
лы учебника были в основном уже готовы. 
Сравнивая учебник с положениями, полу-
чившими выражение в позже изложенных 
и публикованных требованиях реформы, 
мы опять можем констатировать, что мате-
риалы учебника в основном соответствуют 
указанным положениям и удачно осущест-
вляют дидактические точки зрения в соот-
ветствии с требованием повышения уровня 
юридического образования. Для дисципли-
ны государственного права — как мы на 
это уже указали — желательно готовить 
учебник для университета в виде «курса«, 
уже потому, что государственное право 
имеет характер основной отрасли права. 
Этим уже первоначально предопределено 
требование сравнительно большего объема 
учебника, в интересах разработки весьма 
богатых материалов данной отрасли права. 
Как в связи с учебником в целом, так и в 
отношении отдельных частей необходимо 
признать то, что он удовлетворяет высоким 
требованиям юридического образования. 
Смежные с другими юридическими дисци-
плинами положения отменены или умень-
шены до минимума, содержание учебника 
изложено кратко, но всегда с учетом зна-
ния студентов. Использованию учебника 
студентами значительно содействует список 
общих и особенных источников специаль-
ной литературы, который оказывает, — 
что может быть особо отмечено — большую 
помощь и тем, кто проявляет больший, 
научный интерес к книге, выходящей за 
пределы требований студентов, так как 
приведенный список содержит в себе, наря-
ду с основными источниками литературы 
буржуазного публичного права, перечень 
всех существенных, могущих быть обнару-
18
 Б е з п р а в а н а о т з ы в — г о в о р и т с я в у ч е б н и -
ке — «органы , о б р а з о в а н н ы е из и з б р а н н ы х д е п у -
т а т о в , не м о г у т с ч и т а т ь с я и с т и н н ы м и н а р о д н о -
п р е д с т а в и т е л ь н ы м и о р г а н а м и , в ы р а ж а ю щ и м и 
в с е г д а в о л ю н а р о д а « , с т р . 507. 
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жены в Венгрии источников литературы 
социалистического государственного права. 
Не без основания было, однако, сделано 
рецензентами замечание, указывающее на 
отсутствие текста конституции ВНР в конце 
учебника. 
г) Со времени издания первого учебника 
венгерского государственного права в цент-
ре дискуссии по материалам учебника стоял 
вопрос о том, до какой степени и глубины 
должны быть отнесены исторические мате-
риалы к учебнику и какую сферу должен 
охватывать сравнительный метод. Все эти 
проблемы правильно решены новым учеб-
ником, что доказано также тем, что отзывы 
на учебник считали все эти, заранее спор-
ные вопросы теперь уже, как правило, 
удачно разрешенными, если даже в отно-
шении некоторых частей наблюдаются еще 
некоторые возражения. 
Что касается исторического вопроса, 
авторы исходили из необходимости суже-
ния исторических материалов, однако, 
начиная от создания современных буржуаз-
ных конституций необходимо изложить 
буржуазные революционные конституции, 
так как студенты без зтого не могут полу-
чать цельной картины о создании консти-
туций. Наряду с сужением изложения исто-
рии конституции, подробно излагается вве-
дение в историю отдельных институтов 
для того, чтобы изложить предшествующую 
историю развития тех венгерских институ-
тов, которые функционируют и теперь. 
Приведенный специальный метод истории 
государственного права, отличающийся в 
некоторой степени от лекций и учебников 
истории права, обеспечил соответствующее 
место и роль историческим материалом в 
пределах учебных материалов государст-
венного права. 
Широко используя возможности срав-
нения, авторы значительно содействуют 
делу расширения ноззрения студентов в 
области государственного права. Наши 
институты могут быть сравнимы прежде 
всего с подобными институтами Советского 
Союза, вступившего на путь строительства 
коммунизма, rí других народно-демократи-
ческих стран, и таким путем могут быть 
сделаны выводы практического значения. 
Книга подчеркивает положение марксиз-
ма, согласно которому общие закономер-
ности строительства социализма у нас те же 
самые, как в СССР. В деталях строительства 
социалистического государства могут быть 
различия — различия имеются также меж-
ду государственно-правовыми институтами 
стран народной демократии —; наша зада-
ча заключается в том, чтобы найти те инсти-
туты и нормы, при помощи которых можно 
сделать максимальный шаг вперед на пути 
развития нашего общественного строя, на 
путп развертывания творческого труда 
человека. 
Институты буржуазных государств сход-
ные с институтами социалистических госу-
дарств уже только по названию, поэто-
му освещение различий в этом направлении 
показывает читателям высший уровень со-
циалистической демократии по сравнению 
с капиталистической государственностью. 
Таким образом сравнение подобного рода 
осуществляет функцию повышения соци-
алистической сознательности студентов. 
д) С голосом полного признания следу-
ет говорить о редакционной работе, имею-
щей большие заслуги в связи с каждым 
из упомянутых положительных моментон. 
Неслучайно говорили рецензенты о книге 
как об удачном примере того, как могут 
создать соавторы, содействующие свыше 
десяти лет формированию и развитию со-
циалистической науки государственного 
права, труд такого характера, который 
является еднным как по стилю и логичес-
кой системе, так и по содержанию. Все 
это является прежде всего последствием 
редакционной работы высокого уровня. 
* 
В ходе изложения настоящей рецензии 
мы не имели возможности остановиться 
на всех подробностях учебника, более того, 
мы не можем сказать даже то, что мы затро-
нули все важнейшие моменты. Излагая 
характеристику некоторых важнейших 
черт учебника, мы хотели показать при-
знание и искреннюю похвалу рецензий 
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по позэду издания учебника. Оценка 
венгерского государственного права 
явно еще не закончена замечаниями и от-
зывами, получившими выражение за полто-
ра года, истекшего со времени его издания. 
В связи с дальнейшим развитием науки 
государственного права выдвигаются но-
вые требования, которые делают необхо-
димыми пересмотр и проверку тех взглядов, 
которые получили выражение до сих пор. 
Однако отзывы, опубликованные до сих 
пор, укрепляют нашу уверенность в том, 
что для венгерской юридической науки 
авторами создан прочный труд, который, 
наряду с заслугами научного характера, 
окажет хорошие услуги возрастающим 
требованиям юридического образования в 
течение долгого времени. 
И. Сентпетери 
О. Бихари , Государственное право* 
I 
1. По вопросу о социалистическом пре-
образовании преподавания в университетах 
и вузах Венгерской Народной Республики 
— уже больше десяти лет тому назад — 
почти в отношении каждого высшего учеб-
ного заведения возникло требование усо-
вершенствовать марксистско-ленинскую 
культуру будущей социалистической руко-
водящей интеллигенции предоставлением 
знаний, входящих в область науки госу-
дарства и права. В этом плане, естественно, 
прежде всего обсуждался вопрос о необхо-
димости преподавать государственное(кон-
ституционное) право в вузах, что несомнен-
но является одним из наиболее полезных 
средств воспитания граждан. Попытки, 
совершенные в этом направлении, не оказа-
лись вполне успешными, главным образом 
потому, что из-за бурного развития отдель-
ных областей науки учебные планы уни-
верситетов и вузов были весьма переполнен-
ными, поэтому включение в учебные планы 
материалов, не входящих в данную спе-
циальную область вызвало определенные 
затруднения. Среди причин пренебреже-
ния преподаванием государственного права 
необходимо указать также на отсутствие 
подходящего учебника, который, будучи 
приспособленным к профилю различных 
университетов и вузов, был бы надлежащим 
пособием для сокращенного, но все-таки 
высококачественного преподавания знаний, 
относящихся к государству и праву, преж-
* У ч е б н о - п е д а г о г и ч е с к о е и з д а т е л ь с т в о , Б у -
д а п е ш т , 1960 г. 
де всего материалов государственного пра-
ва. Учебник проф. О. Бихари был состав-
лен для студентов Университета экономи-
ческих наук, но он заслуживает с указан-
ной точки зрения более широкого интереса. 
В связи с реформой высшего образования 
в Венгрии снова будет поставлен на по-
вестку дня вопрос о преподавании права 
в неюридических университетах и вузах. 
Рассматриваемая нами книга будет хоро-
шим оружием для тех, кто является уве-
ренным сторонником осуществления упо-
мянутого требования. 
2. Цели, которые автор ставил перед 
собой, указаны в предисловии книги. Эти 
цели направлены на то, чтобы студенты — 
неюристы всегда последовательно соблю-
дали требования социалистической закон-
ности, чтобы они приобрели необходимое 
для выполнения своих профессиональных 
задач юридическое образование, чтобы у 
них закреплялись основные принципы со-
циалистической юридической мысли для 
того, чтобы они всегда могли разобраться 
в возникающих по работе юридических 
делах, несмотря на изменения текущего 
законодательства. Учебник полностью от-
вечает намеченным целям. Ниже мы попы-
таемся указать на основные средства осу-
ществления этих целей. 
Автор с большим вниманием выбирал те 
правовые взгляды и институты, которые 
он считает целесообразным осветить в 
данном учебнике. Он относился экономно 
к объему учебника, поэтому все материалы 
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книги помещены весьма пропорционально. 
Трактующая теоретические основные про-
блемы государства и права, первая глава 
особенно наглядно показывает умение ав-
тора выбрать из богатого материала данной 
области науки то, что является необходи-
мым, и вместе с тем умение автора система-
тизировать эти материалы в такой логичес-
кой связи, чтобы они стали сами по себе 
понятными и могли служить основанием 
для дальнейшего изложения соответствую-
щих материалов. 
Книга проф. О. Бихари написана с уче-
том новейших достижений социалистичес-
кой науки и отвечает требованиям совре-
менного научного исследования. Для ха-
рактеристики этого мы могли бы ссылаться 
на каждое из положений учебника, но вви-
ду ограниченного объема этой статьи мы 
указываем лишь на соображения автора, 
касающиеся проблемы государственно-пра-
вовых отношений (стр. 105), обычного права 
и судебной практики (стр. 12—13), гаран-
тий прав граждан (стр. 37), административ-
ного процесса (стр. 34—36). Научный иссле-
дователь не поднялся выше уровня автора, 
призванного написать учебник, даже при 
изложении тех частей учебника, которые 
являются предметами научных исследова-
ний автора (мы имеем в виду вопросы 
непосредственной и представительной де-
мократии, советов, комиссий советов и т. д.). 
Весьма дискуссионным является вопрос 
о помещении в учебник точек зрения, с 
которыми автор данного учебника не согла-
сен. Читая работу тов. Бихари можно 
сделать вывод, что он относится отрица-
тельно к данному вопросу, а мы думаем, 
что он прав в этом случае. Что касается 
большинства конституционных тем, едва 
ли можно говорить о communis opinio 
doctorum, нельзя даже говорить о том, 
будто только две точки зрения являются 
противоположенными. Краткое указание 
на отличающиеся друг от друга точки зре-
ния, их опровержение без подробного их 
изложения вызвало бы только чувство 
путаницы у студентов, не содействовало 
бы уяснению соответствующих вопросов. 
Несмотря на это, в связи с некоторыми 
центральными вопросами политической 
борьбы нашего периода, постоянно затро-
нутыми пропагандой, все-таки лучше было 
бы изложить отличающиеся точки зрения 
с указанием на соответствующие контрар-
гументы автора. (Речь идет о вопросах 
демократии, характера прав граждан, сво-
боды, суверенитета.) Нам кажется, что 
автор сам нашел такой способ изложения 
правильным, поэтому он занялся освеще-
нием теории естественного права по вопро-
су о правах граждан (что является совсем 
правильным подходом к этому вопросу), 
поэтому он сослался одним предложением 
на Кельзена, с чем мы не можем согласить-
ся, так как неопытные читатели не могут 
справиться с учением Кельзена, которое 
в остальном не подвергается в учебнике 
надлежащему анализу. Правда, конечно, 
что понимание учебника должно быть об-
легчено чтением лекций, но при этом необ-
ходимо считаться с теми, кто не слушает 
лекций (мы имеем в виду заочников, чита-
телей иного рода). 
Научные концепции автора носят пар-
тийный характер и потому являются объек-
тивными. Автор показывает читателям яв-
ления государства и права в связи с борь-
бой классов, он оценивает отдельные инсти-
туты права по мере их содействия делу 
трудящихся классов, делу строительства 
социализма. Это характерно для работы 
не только в связи с главами, которые сами 
по себе предоставляют возможность для 
такой оценки (противопоставление нрава 
эксплуататорских стран и социалистичес-
кого права, характер судебной практики 
как источника права, система самоуправ-
ления и система советов в свете их проти-
вопоставления), но также по вопросам, в 
связи с которыми научные аргументы, 
свидетельствующие о высшем качестве 
социалистического государства и права, 
должны быть выведены — так сказать — 
из глубины. 
Даже ограниченный объем книги не 
мог воспрепятствовать автору в том, чтобы 
показать читателям вопросы венгерского 
государственного права в общем аспекте 
и осветить подход к рассмотренным вопро-
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сам социалистических стран п руководя-
щих капиталистических государств. Автору 
удалось таким образом избежать опасности 
«венгерского провинциализма'), имеющей 
всегда место в связи с учебниками, трак-
тующими вопросы из областей положитель-
ного права. 
II 
1. Как уже выше указано, учебник был 
написан для студентов Университета эко-
номических наук, в котором преподавание 
права протекает в двух частях. Первая 
часть преподавания охватывает по сущест-
ву государственное право, а другая — 
гражданское и трудовое права. Преобла-
дающая чась книги проф. О. Бихари по-
священа проблемам государственного пра-
ва. Д л я понимания этих материалов автор 
вынужден был кратко осветить основы 
теории государства и права перед главами, 
посвященными государственному праву, 
а части государственного права, трактую-
щие вопросы деятельности исполнительно-
распорядительных органов, дополнены ма-
териалами, входящими в область админи-
стративного права. 
Исходя из указанных соображений, 
книга разделена на четыре главы. Первая 
глава, носящая заглавие «Общие положе-
ния», содержит положения относящиеся 
к теории государства и права. В главах 
II—IV изложены материалы государствен-
ного права. Упомянутые материалы адми-
нистративного права изложены в главе IV, 
разбирающая, кроме разработки вопросов 
организации государственного управления, 
выходявцix из пределов государственного 
права, также вопросы актов государст-
венного управления, положения адми-
нистративного процесса и государственной 
службы. 
2. Глава, посвященная основам теории 
государства и права, исходит, естественно, 
из определения понятия государства и пра-
ва, затем освещены проблемы системы и 
отраслей права. Здесь автор изложил свое 
мнение о государственно-правовых отно-
шениях, и обосновывает тезис о том, что 
почему является государственное право 
основной отраслью системы права. 
Что касается вопроса об источниках 
права, автор придерживается концепции 
о том, что они делятся на внутренние и 
внешние источники. Внутренними источ-
никами права являются органы, выражаю-
щие волю господствующего класса по упол-
номочию последнего. Автор к этому доба-
вил следующее положение: «В то же время 
смысл внутреннего источника права сво-
дится к воле господствующего класса, 
создающего нормы права.» А внешним источ-
ником права является форма издания пра-
вовых норм органами, объявленными внут-
ренними источниками права. 
В связи с соображениями, относящими-
ся к учению об источниках права, автор 
особо остановился на вопросах обычного 
права, судебной практики и международ-
ных договоров как источников права. Автор 
в принципе признает существование обыч-
ного права, добавляя, однако, что значе-
ние обычного права уменьшилось в соци-
алистическом государстве и его примене-
ние всегда предполагает согласие и под-
держку государственных органов. Что 
касается судебной практики, автор вообще 
не признает ее источником права, но прак-
тику Верховного Суда, его принципиаль-
ные решения в косвенном смысле, в опре-
деленных пределах он относит к источни-
кам права. Международные договоры не 
считает непосредственным источником вен-
герского права, но такие договоры могут 
стать источниками права, если соответст-
вующие компетентные государственные ор-
ганы принимают соответствующее решение 
по их изданию и издают их в внутренней 
правовой форме. 
Часть работы, посвященная нормам 
права, рассматривает издание, структуру, 
применение и толкование норм права. 
Проблемы, которые в этом отношении воз-
никают, хорошо и сжато излагаются в кни-
ге; автор рассматривает только те вопросы, 
которые необходимы для усвоения основ 
правовой культуры. 
Глава, посвященная теории государства 
и права заканчивается историческим анали-
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зом возникновения понятия конституции, 
выяснением проблемы жесткой и либераль-
ной, картальной и исторической, фиктивной 
и реальной конституции и тем самым соз-
дает мост между главами теории государ-
ства и права и государственного права. 
III 
1. Особого внимания заслуживает си-
стема части книги, посвященной государ-
ственному праву, т. е. система преобладаю-
щей части работы. В социалистической 
государственно-правовой литературе ма-
териалы государственного права обычно 
излагаются так, что после изложения ос-
новных понятий следует освещение мате-
риала по системе конституции. Ü. Бихари 
отказался от такого деления, придержи-
ваясь следующего — народ, территория 
государства, организация государства. Под 
заглавием «Народ, граждане» автор изла-
гает вопросы суверенитета народа, непо-
средственной и представительной демо-
кратии, гражданства и права граждан. В 
сфере территории государства освещены 
вопросы простого и федеративного госу-
дарства, территории деления венгерского 
государства и государственных знаков. 
В связи с организацией государства, перед 
изложением характеристики элементов ор-
ганизации, — автор анализирует экономи-
ческие отношения собственности, которые 
являются базисом. Обстоятельное объясне-
ние этого деления указано в начале книги, 
где автор проводит параллель между бес-
государственным обществом и государст-
венно-организованным обществом, подчер-
кивая характер государства как органи-
зации насилия, указывая вместе с тем на 
то, что для государства характерно деление 
населения по территориальному принципу. 
Из приведенных здесь соображений автора 
не вытекает, однако, необходимость раз-
делить материалы государственного права 
в соответствии с его системой. Разумеется, 
что настоящая рецензия не имеет целью 
обсуждать аргументы за и против указан-
ной системы. (Мое мнение выражено в 
недавно вышедшей книге «Венгерское го-
сударственное право», написанной мною 
н соавторами — профессорами Й. Бером и 
И. Ковачом.) 
2. В главе II, «Народ, граждане», после 
изложения социалистического принципа 
суверенитета народа антор также подробно 
анализирует вопросы непосредственной и 
косвенной (представительной) демократии 
и ее осуществления в Венгерской Народной 
Республике. Здесь автор показывает чита-
телям некоторые, имеющие буржуазное 
происхождение, институты непосредствен-
ной демократии (Landsgenielnde, plebisci-
tum, referendum, iniciativa) также принцип 
императивного и абсоритивного мандата. 
В этой главе рассмотрены также вопросы, 
относящиеся к гражданству, правам и 
обязанностям граждан, как с точки зрения 
теории, так и законодательства. 
Автором рассмотрены вопросы прав и 
обязанностей граждан в соответствии с 
системой венгерской конституции, изложив 
перед этим их возникновение, их судьбу 
в буржуазном обществе и их проявление 
— в частности гарантии их реальности в 
условиях социалистического общества. 
Излагая вопросы отдельных групп прав 
граждан (социально-экономических и куль-
турных прав, равноправия граждан, сво-
бод, обязанностей граждан, прав иностран-
цев), автор уделяет большое внимание как 
историческому аспекту, так и вопросу о 
гарантиях. Таким образом, автор убеди-
тельно доказывает превосходство прав 
граждан в социалистических странах по 
сравнению с капиталистическими стра-
нами. 
3. Глава «Территория государства» раз-
делена на пункты: простое и федеративное 
государство, территория венгерского го-
сударства, государственно-территориаль-
ное деление, государственные знаки. Ядром 
этой короткой, но обстоятельно написан-
ной главы является освещение государст-
венно-территориального деления, в связи 
с чем автором изложены также вопросы 
управления земельными участками и под-
нимается проблема малейших сел. 
4. Глава IV, носящая заглавие «Органн-
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зация государства» представляет собой, 
разумеется, объемистую часть книги, боль-
ше чем ее половину. Это объясняется также 
тем, что — как это указано выше — здесь 
помещены также материалы администра-
тивного права. 
В качестве введения автор противопо-
ставляет принцип деления и равновесия 
государственной власти принципу соци-
алистического единства организации вла-
сти. После этого анализирует экономичес-
кую основу Венгерской Народной Респуб-
лики, причем обосновывает расположение 
данной темы в указанной части книги тем, 
что экономическая основа оказывает силь-
ное влияние на формирование организации 
и жизни государства в целом. В связи с 
экономическим базисом автором освещены 
соответствующие положения Конституции 
под заглавиями: социалистическая соб-
ственность, право трудящихся крестьян 
на землю, право трудовой собственности, 
частная собственность и ее ограничения, 
государственное планирование народного 
хозяйства. 
Разработка вопросов организации госу-
дарства в собственном смысле слова начи-
нается анализом основных принципов его 
организации и деятельности (демократи-
ческого централизма, двойного подчинения, 
социалистического демократизма, планово-
го хозяйства, социалистической законности, 
руководящей роли Партии). После этого 
освещены вопросы, относящиеся к Государ-
ственному собранию, Президиуму Респуб-
лики, Совету министров, отдельным мини-
стерствам, органам руководства предприя-
тиями, вместе с вопросами задач, компетен-
ции, организации и деятельности местных 
органов государственной власти и госу-
дарственного управления. Везде подчерки-
ваются, естественно, соответствующие поло-
жения Конституции, указывается на их 
принципиальные основы и, по возможно-
сти, дополняются материалами сравнитель-
ного исследования, что также хорошо 
служит делу повышения политической и 
юридической культуры. 
Изложение темы организации государ-
ства в узком смысле здесь прерывается 
пунктом, носящим заглавие «Создание пред-
ставительных органов государственной вла-
сти», разбирающим в основном вопросы 
избирательного права, после чего освещены 
вопросы актов государственного управле-
ния, административного процесса и госу-
дарственной службы. Затем автор, рассма-
тривая вопросы организации суда, проку-
ратуры и народного контроля, возращается 
к вопросам организации государства, пред-
ставляющим собой основную тему этой 
главы. 
Большинство рассмотренных автором 
материалов административного права от-
носится к административному процессу, 
с которым следует согласиться, ведь зна-
чительная часть экономистов также имеет 
дело с Законом № IV от 1957 г. об общих 
положениях административного процесса. 
В результате того, что здесь автором изло-
жено, еще не становится лишним обстоя-
тельное изучение норм указанного закона, 
но соображения автора представляют собой 
во всяком случае хорошее руководство для 
изучения закона. 
Особого внимания заслуживает мнение 
проф. О. Бихари о том, что институт на-
родного контроля представляет собой кон-
ституционную проблему, а не только про-
блему государственного управления, ведь 
в различных формах народного контроля 
воплощается непосредственная демокра-
тия. В связи с этим автор указывает, поми-
мо профессиональных союзов, на заводские 
советы (существующие на основании реше-
ния Правительства №1086/1957) и на соз-
данную Указом № VII от 1957 г. организа-
цию народного контроля. 
Было бы весьма трудно выступить с 
большими требованиями к материалам 
административного права, изложенным 
едва ли на двадцати страницах. Автор 
должен был бы все-таки, на наш взгляд, 
указать также и на то, что с чисто юриди-
ческой точки зрения нельзя понять дея-
тельность административного аппарата, т.е. 
следовало бы подчеркнуть в большей сте-
пени марксистское определение, характе-
ризующее государственное управление как 
организаторскую деятельность. 
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Книга тов. Бихари с точки зрения ди-
алектики является выдающейся работой, 
стиль работы должен быть оценен также 
положительно, понятия точны в работе и 
вытекают друг из друга. Диалектически 
удачным должно быть признано также 
включение материалов административного 
права. Неудачно помещены, однако, мате-
риалы, относящиеся к созданию предста-
вительных органов власти, которые лучше 
было бы включить в отдельную главу. 
Вопросам государственной службы я посвя-
тил бы меньше двух страниц, так как ею, 
как собирательным понятием, едва ли может 
оперировать в социалистическом праве. 
Подводя итоги, мы можем сказать, что 
книга проф. U. Бихари «Государственное 
право» обогащает венгерскую учебно-педа-
гогическую литературу ценным трудом. 
Мы рекомендуем книгу всем, кто желает 
получить быструю, надежную информацию 
по конституционным вопросам. Книга об-
ращает на себя прежде всего внимание 
тех, кто — как выше указано — считают, 
что усвоение материалов государственного 
права является составной частью общей 
культуры и призваны принимать соответ-
ствующие меры для того, чтобы эти знания 
были приобретены интеллигенцией, окон-
чившей университеты и вузы. 
Л . Самел 
Vilmos Peschka: Die grundlegenden Fragen der 
Rechtsverhältnislehre1 
Unsere junge sozialistische Rec-hts-
theorie schuldet uns heu te noch die Bear-
bei tung von zahlreichen umfassenden, 
bedeutsamen theoret ischen Problemen, 
deren Lösung nicht zu entbehren ist, wenn 
man mi t den Einzeluntersuchungen, be-
ziehungsweise mit «1er Lösimg der Teilpro-
blcme der einzelnen Rechtszweige zu Erfolg 
gelangen will. Zu diesen bedeutsamen 
theoretischen Fragen zählt u . a . die Proble-
mat ik des Rechtsverhäl tnisses, deren Be-
handlung sich einerseits durch ihren grossen 
Inha l t , andererseits n icht allein durch ihre 
wissenschaftliche, sondern schon durch 
ihre prakt ische Bedeu tung begründet . U m 
so tiefer ist es daher zu bedauern, dass, 
t ro tz der Bemühungen der sozialistischen, 
insbesondere der sowjetischen Rechts-
wissenschaft u m die Lösung dieses Pro-
blems, in Ungarn bisher keine einzige 
Monographie, ja nicht einmal eine nennens-
werte Abhandlung mit dem Versuch er-
schienen ist, die Theorie des Rechtsverhäl t -
nisses auf der Basis des Marxismus-Loni-
1
 PESCHKA VILMOS, A jogviszonyelmélet alapvelő kèr-
ilései [Die grundlegenden Fragen der Keehtsverhältnis-
lehre. j Közgazdasági ós Jog i Könyvkiadó (Verlag 
Wir t schaf t und Recht) , Budapes t 1960. 219 p . 
nismus zu bearbei ten. Das kürzlich veröf-
fent l ich te Werk, das die wichtigsten theore-
t ischen Fragen der sozialistischen Rechts -
verhäl tn isse zu lösen sucht , verdient also 
schon wegen seines bahnbrechenden Cha-
rak te r s erhöhte Aufmerksamkei t . 
Sein Verfasser, V. Peschka, K a n d i d a t 
der Rechtswissenschaf ten, üb te bei de r 
Umgrenzung seines Gegenstandes weise 
Zurückha l tung : er versucht keine volle 
Bearbe i tung der reichhaltigen Prob lema-
t ik des Rechtsverhäl tnisses zu bieten, d a 
ja m a n c h e dieser F ragen an sich eine selb-
s tändige Monographie ausfüll ten. E r be-
s ch rän k t seine Aufgabe, massvoll, beschei-
den dahin , »jene grundlegenden Fragen zu 
behandeln , deren Bean twor tung zur K lä -
r u n g dos Wesens, des Inhal ts , der gesell-
schaft l ichen Rolle u n d der Bes t immimg 
des Rechtsverhäl tnisses bei trägt und deren 
Lösung eine unorlässliche Vorbedingung f ü r 
die allseitige und umfassende Bearbei-
t u n g der Problematik des Rechtsverhä l t -
nisses bedeutet«.2 Die Auswahl dieser F r a -
gen ist — schon wegen des grossen Reich-
2
 P E S C H K A , op. cit. P . 4 . 
13 Ar ia Jur idica IV / l—2. 
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t u rn s der Rech t sve rhä l tn i s l eh re — nicht 
le icht ; n ich tsdes toweniger h a t sie der A u t o r 
m i t so glückl icher H a n d getroffen, dass die 
L ö s u n g der seinersei ts als g rundlegend 
beur te i l t en u n d demen t sp rechend auch 
un t e r such t en F r a g e n ta t sächl ich fü r s ä m t -
l iche P rob l eme der Rech t sve rhä l tn i s l eh re 
v o n ausschlaggebender B e d e u t u n g ist. 
D a s W e r k gl ieder t sich in sechs H a u p t -
s t ü c k e u n d im R a h m e n derselben in 
P u n k t e . Die e r s ten zwei H a u p t s t ü c k e 
t r a g e n wissenschaftsgeschicht l ichcn Cha-
r a k t e r u n d zielen au f eine umrissene Dar -
s te l lung der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g 
de r bürger l ichen u n d der sozialistischen 
Rech t sve rhä l tn i s l eh re . Das d r i t t e u n d 
v i e r t e H a u p t s t ü c k befass t sich mi t zwei 
g rund legenden Thesen der sozialistischen 
Theor ie der Rech t sverhä l tn i s se , mi t d e m 
spezif ischen C h a r a k t e r der Rech t sve rhä l t -
nisse als ideologischen gesel lschaft l ichen 
Verhä l tn isses sowie m i t dem Zusammen-
h a n g zwischen R e c h t s n o r m e n u n d den 
Rech t sve rhä l tn i s sen . I n den beiden le tz ten 
H a u p t s t ü c k e n — d e m f ü n f t e n u n d d e m 
sechs t en — ve r such t sich der Verfasser, 
ge s tü t z t au f seine Fo lge rungen aus den 
v o r a n g e h e n d e n A u s f ü h r u n g e n , mi t der 
Lös img von zwei weiteren bedeu t samen 
F r a g e n : d e m Wesen u n d Z u s a m m e n h a n g 
de r s u b j e k t i v e n R e c h t e u n d der Rechts -
p f l i ch ten u n d m i t der Klassif iz ierung der 
Rech t sve rhä l t n i s se . J e d e m H a u p t s t ü c k 
schliesst sich eine ku rze Z u s a m m e n f a s s u n g 
a n , die den a u c h sons t sehr k laren A u f b a u 
des Buches noch m e h r he rvo rheb t u n d es 
sehr er le ichter t , d e m Gedankengang des 
A u t o r s zu folgen. D a s Werk e rgänz t sich 
d u r c h eine re iche Bibl iographie sowie 
d u r c h ein — bei den P r o d u k t e n der sozia-
l is t ischen R e c h t s l i t e r a t u r leider of t ent-
b e h r t e s — Namens - u n d Sachregister . 
I m ers ten H a u p t s t ü c k : »Die F rage der 
Rech t sve rhä l t n i s s e in der bürgerl ichen 
Rech t s l i t e ra tu r« bea rbe i t e t der Verfasser 
— d e m Vorbi ld der Klassiker des Marxis-
mus -Len in i smus folgend — die geschicht-
l ichen P r ä m i s s e n der sozialistischen 
R e c h t s v e r h ä l t n i s l e h r e auf geschichtskri t i-
scher Grund lage . Seine Un te r suchungen 
verfolgen wesentl ich zwei R i c h t u n g e n . 
Einerse i t s verweis t er auf die ideal is t ischen, 
phi losophischen Grundlagen und a u f die 
metaphys i schen , eklekt ischen oder sophi-
s t ischen Methoden der bürger l ichen Theo-
r ien des Rechtsverhä l tn i sses — was ihm 
Folgerungen bezüglich des wissenschaf t -
l ichen Wertes flieser Theorien g e s t a t t e t — 
u n d en thü l l t u n t e r Be leuch tung de r Bedin-
gungen ihrer E n t s t e h u n g ihre vorwiegend 
r e a k t i o n ä r e gesel lschaft l iche Rolle. Ande-
rersei ts heb t er auf G r u n d der klassischen 
Fes ts te l lungen übe r die V e r w e n d u n g des 
ku l ture l len E rbes der Vergangenhe i t d ie 
pos i t iven Züge der bürger l ichen Theor ien 
des Rechtsverhä l tn i sses in der Bez iehung 
he rvor , dass sie einzelne H a u p t f r a g e n des 
Rech t sverhä l tn i s ses aufgeworfen u n d teil-
weise auch b e a n t w o r t e t haben . E r s tel l t 
zu t r e f f end fest , dass gerade die idealist i-
sche, phi losophische F u n d i e r u n g sowie d i e 
eklekt isch-sophis t ische Lösung der F r a g e n 
d ie bürger l iche Rech t swissenschaf t a m 
s t ä r k s t e n d a r a n h inde r t en , auf d e m Gebiet 
der Ausa rbe i tung der Rech t sve rhä l t n i s -
lehre zu wahrhe i t sge t reuen Ergebn issen 
z u gelangen. D a h e r absolut is ier te sie en t -
weder einzelne ta t sächl ich v o r h a n d e n e 
Züge des Rechtsverhä l tn i sses oder s te l l t e 
d ie wesentl ichen Eigenhe i ten mi t d e n un-
wesentl ichen auf gleiche Ebene , w o m i t sie 
d ie ta t säch l ichen Z u s a m m e n h ä n g e ver-
zer r te . Die sozialistische Theor ie d e r 
Rech t sve rhä l tn i s se vermeide t — d u r c h 
ih ren r icht igen philosophischen Ausgangs-
p u n k t und ihre, zur gedankl ichen E r f a s s u n g 
de r dialektisch veränder l i chen Wirk l ichke i t 
geeignete Methode — gerade diese F e h l e r . 
I h r Kennzeichen b e s t e h t also n ich t so sehr 
in d e m Aufwer f en neuer P r o b l e m e , als 
v ie lmehr in der neuar t igen A n n ä h e r u n g und 
B e a n t w o r t u n g der t a t säch l i ch v o r h a n d e n e n 
u n d meist auch d u r c h die bürger l iche Wis-
senscha f t e r k a n n t e n , abe r n ich t gelösten 
P rob leme . 
Bei dem zwei ten H a u p t s t ü c k — der 
»Frage der Rech t s Verhäl tnisse in de r sowje-
t i schen Rechtswissenschaf t« — ergeben 
sich, obwohl es den sozialistischen A b -
schn i t t der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g 
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des P rob l ems behande l t u n d sich somi t 
logisch a n die B e h a n d l u n g der bürgerl ichen 
Theor ien anschliesst , gewisse s t ruk tu re l l e 
Schwier igkei ten. Die B e h a n d l u n g der sowje-
t ischen Theor ien der Rech t sve rhä l tn i s se 
lässt sich näml ich k a u m ohne eine mer i to-
risehe Dars te l lung de r einzelnen Auffas -
sungen denken , was wiederum no tged run-
gen z u m Aufwer f en gewisser P rob l eme 
f ü h r t , die den Stoff der spä te ren H a u p t -
s t ücke über die g rundlegenden Fragen der 
sozialistischen Theor ie der Rech t sve rhä l t -
nisse bi lden. Bei den vorausschbaron Über -
deckungon, die d a r a u s en t s t anden , gibt 
abe r der Verfasser richtigerweise, der , 
wenn auch bloss umrissenen , aber doch 
unen tbehr l i chen Dars te l lung der Geschichte 
der sozialistischen Theor ie den Vorrang, d a 
— nach seiner Fes t s te l lung — die Ana lyse 
des geschieht liehen S to f fes einerseits d ie 
E r k e n n t n i s der v ie lums t r i t t enen und teil-
weise h e u t e noch ungelös ten H a u p t f r a g e n 
der Theor ie der Rechtsverhä l tn i sse erleich-
t e r t u n d wir andererse i t s den heut igen 
S t a n d einer Theor ie a m besten gerade a u s 
ihrer En twick lung , a u s der Verfolgung des 
K a m p f e s der gegensätz l ichen Auffassungen 
vers tehen können . 3 
Den Weg der sowjet ischen Theorie der 
Rech t sve rhä l tn i s se zu verfolgen, ist h e u t e 
besonders lehrreich, d a er ein ge t reues 
Bild d a r ü b e r b ie te t , wie sich die Rechts -
wissenschaft im Gefolge des wir t schaf t -
lichen u n d gesel lschaft l ichen For tschrei -
t ens der Sowje tun ion ent wickelt . Die Theo-
rie der Rech tsverhä l tn i s se von S tu t schka und 
Pasc lmkan i s stel l te , im Schutze der sozia-
listischen Verhä l tn i s se der Gesellschaft, d ie 
sich nach der Grossen Sozialistischen Okto-
berrevolu t ion ausgebi lde t ha t t en , die m a -
terielle, die wi r t schaf t l i che Seite in den 
Vorde rg rund und legte auf die jur is t ische 
F o r m g e b u n g der ta tsächl ichen Verhä l t -
nisse geringeres Gewicht . Mit dem Erschei-
nen der sozialistischen Gesetzbücher t r a t 
na tür l i ch die B e d e u t u n g der , den Willen 
der her rschenden Klasse ausdrückenden 
R e c h t s n o r m e n hervor , u n d die rechtswis-
* ebda pp. 37—39. 
scnschaft l icho P ro j ek t ion dieses gesell-
schaf t l ichen Vorgangs schlug sich in d e r 
Theor ie Wisehinskis nieder , die den R e c h t s -
n o r m e n den Vorrang e in räumt und zugleich 
d a m i t die e f fek t ive G e l t e n d m a c h u n g , die 
Real is ierung des Rech t s ve rnach lä s s ig t . 
N a c h dem X X . P a r t e i t a g hingegen r ü c k t e , 
gleichlaufend mit der , auf die res t lose Ver-
wirkl ichung der sozialistischen G e s e t z m ä -
ssigkeit ger ichte ten S taa ts - u n d Par te ipo l i -
t ik , die F rage der sub jek t iven R e c h t e u n d 
d a m i t die ganze kompl iz ier te P r o b l e m a t i k 
der Real is ierung der R e c h t s n o r m e n in den 
Vorde rg rund . 
Nach der Dars te l lung der geschicht -
lichen E n t w i c k l u n g des P rob lems n i m m t 
de r Verfasser m i t der Behand lung sein ei-
gentl iches Thema , die Aus füh rung der sozia-
listischen Rech t sverhä l tn i s l ehre in An-
griff . Als Ausgangspunk t d ien t ihm d a b e i 
die Fests te l lung des Marxismus-Lenin is -
m u s über die gesellschaft l ichen V e r h ä l t -
nisse; bei der Erschl iessung der Einzel-
f ragen , bei «1er Zuweisung des P l a t ze s d e r 
Rech t sve rhä l tn i s se im R a h m e n der gesell-
schaft l ichen Verhäl tnisse , k o n n t e er sich 
jedoch n u r m e h r auf die bisherigen — in 
manche r Hinsicht heu t e noch u m s t r i t t e n e n 
oder revis ionsbedürf t igen — Ergebn i s se 
der sozialistischen Rechts theor ie s t ü t z e n . 
Die H a u p t t h e s e n , auf die der Ver fasse r 
seine eigene Theor ie der Rech t sve rhä l tn i s se 
a u f b a u t u n d auf deren Grundlage er d a n n 
die Einzelfragen zu lösen versucht , s ind in 
d e m dr i t ten und vier ten H a u p t s t ü c k »Das 
Rech t sverhä l tn i s als spezifisch ideologi-
sches Gesellschaftsverhältnis« u n d »Die 
Rech t snormen und die Rechtsverhäl tn isse« 
en tha l t en . Die B e d e u t u n g dieser H a u p t -
s tücke zeigt sich — über den g rund legen-
den, auch fü r d a s Ergebnis der s p ä t e r e n 
Forschungen de terminierenden C h a r a k t e r 
ihres Stoffes h inausgehend — auch d a r i n , 
dass sich der Verfasser hier a m t ie fs ten 
in die U n t e r s u c h u n g der theore t i schen 
Fragen der Rechtsverhä l tn i s se einläset u n d 
dass er, ganz abgesehen von der e ingehen-
den Dars te l lung des S t a n d p u n k t e s de r 
sozialistischen Rechtswissenschaf t , h ier d a s 
meis te N o v u m biete t . Es erscheint d a h e r 
13* 
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b e g r ü n d e t , das d r i t t e u n d vier te H a u p t -
s t ü c k nicht n u r als d ie wichtigsten, son-
d e r n auch als die wer tvo l l s t en Teile des 
W e r k e s zu be t r ach t en . 
Die Erkenn tn i s , dass das Rechtsver-
h ä l t n i s ein gesel lschaft l iches Verhältnis 
b i lde t , ist eine a l lgemein angenommene 
These der sozialistischen Rechts theor ie , da 
s ich doch die mensch l i chen Beziehungen 
z u r Befr iedigung b e s t i m m t e r Bedürfnisse 
— die von gewissen E p o c h e n der gesell-
s cha f t l i chen E n t w i c k l u n g an einer recht-
l ichen Regelung b e d ü r f e n — n u r zwischen 
Menschen , bzw. zwischen Menschengruppen 
ausb i lden und auch die Beziehungen zwi-
schen Menschen u n d Sachen erst im Laufe 
d e r Be rüh rung der b e t r e f f e n d e n Menschen 
m i t den Mitgliedern der Gesellschaft 
zu gesellschaft l icher B e d e u t u n g gelangen 
k ö n n e n . Mit der B e t o n u n g dieser These 
is t jedoch nu r s che inba r e twas selbst-
vers tändl iches gesag t : viele bürgerliche 
T h e o r i e n der Rech t sve rhä l t n i s s e gehen 
v o n der g rund legenden B e h a u p t u n g aus, 
d a s s das Rech t sve rhä l t n i s kein Verhältnis 
zwischen Menschen, sonde rn zwischen 
Menschen und Sachen, j a , zwischen Sachen 
u n t e r sich bedeu te t . Mit der eingehenden 
P r ü f u n g und Bewer tung dieser Auffassung 
h a b e n sich im R a h m e n der sozialistischen 
Rech tswissenschaf t so ziemlich nur die 
e inzelnen Disziplinen befass t , während 
d ie Rechts theor ie b isher n ich t an sie 
h e r a n g e t r e t e n ist ; es b i lde t das Verdienst 
d e s Verfassers, dass er die r icht igen Wege 
d e r Lösung weist . 
Sehr in teressant ist die Aus füh rung des 
Verfassers über die h ö h e r e Bes t immung 
des Wesens der Rech t sve rhä l tn i s se . Die 
sozial ist ische Theor ie de r Rechtsverhä l t -
n isse reiht die Rech t sve rhä l tn i s se all-
g e m e i n unter die, d u r c h Vermi t t lung des 
menschl ichen Bewuss tse ins ausgesta l te ten, 
ideologisch-gesellschaftl ichen Verhältnisse 
e in . Das R e c h t s v e r h ä l t n i s durchschre i te t 
— wie auch jedes a n d e r e ideologisch-
gesel lschaft l iche Verhä l tn i s — vor seiner 
Ausb i ldung den Weg ü b e r d a s Bewusstsein 
d e r Menschen, doch deck t sich dieses 
Bewusstse in im Fal le der Rechtsverhä l t -
nisse mi t d e m Bewusstsein der herrschen-
d e n Klasse , genauer gesag t : m i t ihrem, a u f 
G r u n d dieses Bewuss tse ins ausges t a l t e t en 
Wil len. Vor seiner Ausb i ldung muss a lso 
d a s Rech t sve rhä l tn i s den in die recht l iche 
Ges t a l t des Staatswil lens gekleideten Wil-
len de r her rschenden Klasse durchschre i t en , 
u n d die e igentümliche Stel lung der Rech t s -
ve rhä l tn i s se als ideologischer gesel lschaft-
l icher Verhältnisse h ä n g t eben mi t de r 
Rol le der R e c h t s n o r m bei d e m Zus tande-
k o m m e n u n d bei der En twick lung des 
RechtsVerhäl tn isses z u s a m m e n . 
D a s Rech t sve rhä l tn i s bi ldet aber n ich t 
n u r a u s d e m Gesichtswinkel des Klassen-
willens, sondern auch f ü r den individuel len 
Willen der Beteiligten ein willensmässiges, 
also letzt l ich ideologisches, gesellschaftl i-
ches Verhältnis . Die Erschliessung des dialek-
t i schen Zusammenhanges zwischen d e m 
in d e n R e c h t s n o r m e n niedergelegten all-
geme inen Klassenwil len und d e m indivi-
due l l en Willen der a m Rech t sve rhä l t n i s 
be te i l ig ten Personen ist ein bedeu tungs -
vol ler neuer Gedanke des Verfassers, u n d 
die Aus führungen , die diesen G e d a n k e n 
be leuch ten , bilden vielleicht den bes ten 
Teil des Buches. Der Au to r en tdeck t d a s 
Bindegl ied zwischen d e m . in die Rech t s -
n o r m gekleideten al lgemeinen Klassen-
willen und dem Einzelwillen der d a s 
R e c h t s v e r h ä l t n i s begründenden Personen 
in d e m spezifischen Willen der S u b j e k t e 
d e r Rechtsverhä l tn i sse , der die gesell-
schaf t l i che Bewegung zwischen den be iden 
Willen vermit te l t . 4 Zur Konkre t i s i e rung 
des in die R e c h t s n o r m gekleideten allge-
m e i n e n Klassenwillens, das heisst zu r 
Rea l i s i e rung der R e c h t s n o r m , ist es er-
fo rder l i ch . dass die einzelnen Menschen 
ih ren persönlichen Willen mit den Anfor -
d e r u n g e n der R e c h t s n o r m in E i n k l a n g 
b r ingen . Dieser E ink lang verwirk l ich t 
s ich i m Rechtsverhä l tn i s , in dessen R a h m e n 
d e r in die Rech t sno rm gekleidete al lgemeine 
Klassenwil le mit d e m Willen der d a s 
R e c h t s v e r h ä l t n i s beg ründenden Einzelper-
sonen im gemeinsamen Willen der S u b j e k t e 
des Rech tsverhä l tn i s ses z u s a m m e n t r i f f t . 
4
 ehdn р. 71). 
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Die wahre B e d e u t u n g dieser, au f den 
e rs ten Blick allzu a b s t r a k t erscheinenden 
theore t i schen A u s f ü h r u n g , ihr enger Zu-
s a m m e n h a n g mit der Praxis t r i t t so fo r t 
zu tage , wenn wir in die Tiefen der Zusam-
m e n h ä n g e zwischen d e m Real is ierungsvor-
gang der R e c h t s n o r m e n von der e inen u n d 
d e m sozialistischen D e m o k r a t i s m u s u n d der 
sozialistischen Gesetzmässigkei t von de r 
ande ren Seite e indr ingen. Dieser Zusammen-
h a n g k o m m t gleich bei der e rs ten S tu f e 
des Real is ierungsvorganges , bei der Ge-
se tzgebung z u m Ausdruck , d a es j a k a u m 
eines Beweises bedar f , dass sich die Ein-
zelwillen mit d e m allgemeinen Willen (in 
(1er Gesta l t des spezif ischen Wil lens der 
S u b j e k t e des Rechtsverhäl tn isses) n u r 
insofern reibungslos a b s t i m m e n lassen, als 
de r Ausbi ldung und rechtl ichen Normie-
r u n g des al lgemeinen Willens eine Er -
m i t t l u n g der Einzelwillen der Klassen-
mitgl ieder vorangegangen war . Die R ü c k -
s i c h t n a h m e auf die äusserst vielfäl t igen 
F o r m e n , durch deren Vermi t t lung sich 
d e r Wille der d a s Rech t sve rhä l tn i s be-
g ründenden Personen im R a h m e n des 
in Rech t sno rmen gekleideten al lgemeinen 
Willens in einen Willen des Sub jek tes der 
Rech tsverhä l tn i s se verwande l t , h ä n g t 
engs tens mi t den prak t i schen Er fo rde r -
nissen der Rech t s an w e n d u n g u n d der 
Ge l t endmachung der sozialistischen Gesetz-
mässigkei t z u s a m m e n . 
Bedeu t same neue Gedanken e n t h a l t e n 
die Aus füh rungen des Verfassers auch 
hinsicht l ich der Z u s a m m e n h ä n g e zwischen 
den rechtl ichen u n d den übrigen gesell-
schaf t l ichen Verhäl tnissen. Die E r k e n n t -
nis, dass die Rechtsverhä l tn i s se im Ver-
gleich zu den Produk t ionsverhä l tn i s sen 
bloss einen sekundären , abgele i te ten Cha-
r a k t e r t ragen, genauer gesagt , dass die 
Rechtsverhä l tn i s se die P roduk t ionsve r -
häl tn issespiegeln , lässt sich in der soziali-
st ischen Rech t s theor ie als Al lgemeingut 
bezeichnen. Der Verfasser erschliesst je-
doch bezüglich des Zusammenhanges de r 
P roduk t ionsverhä l tn i s se mi t den Rech t s -
verhäl tn issen, u n t e r A n w e n d u n g der Rela-
t ion zwischen I n h a l t und F o r m , viele 
— auch bisher e r k a n n t e aber n ich t h in -
reichend ausgedeu te t e — Eigenhei ten de r 
Rechtsverhä l tn i sse . Die zeitweisen Span -
nungen zwischen d e n P r o d u k t i o n s v e r h ä l t -
nissen und den kor respek t iven , sie spie-
gelnden E igen tumsverhä l tn i s sen , zeugt u n s 
von Zusammens tössen zwischen d e m neuen 
Gehal t und der a l t en F o r m , das no twen -
dige Auf t r e t en d e r P roduk t ionsve rhä l t -
nisse in der Ges ta l t von Rech t sve rhä l t -
nissen bei Überschre i t en einer gewissen 
S tufe der geschicht l ichen E n t w i c k l u n g 
beweist die u n t r e n n b a r e V e r k n ü p f u n g von 
Inha l t und F o r m ; w ä h r e n d sich die d ia-
lektische Gesetzmäss igkei t bezüglich des 
relat iven Charak te r s der Kategor ien I n -
ha l t und Form, bezüglich ihres gegen-
seitigen Ine inandergre i fens d a r a n zeigt , 
dass die Rech tsverhä l tn i s se , die e inen 
wir tschaf t l ichen I n h a l t (wie e twa d a s 
Waren tauschverhä l tn i s ) z u m A u s d r u c k 
bringen, also in dieser Beziehung formel len 
Charak te r t ragen, in d e n verschiedensten 
Ar ten der Rech t sve rhä l tn i s se (Kauf- , Lie-
ferungs- , Schenkungsve r t r ag usw.) — n u n -
m e h r als I n h a l t — erscheinen. 
Ebenso ve r se tz t die A n w e n d u n g de r 
Kategor ien I n h a l t u n d F o r m den Verfasser 
in die Lage, auch a n d e r e Eigenhei ten de r 
Spiegelung der P roduk t ionsve rhä l tn i s se in 
den Rech tsverhä l tn i s sen zu e rmi t t e l n . 
Die P roduk t ionsverhä l tn i s se können sich 
näml ich n ich t n u r unmi t t e lba r , sondern 
auch auf Umwegen , du rch Ve rmi t t l ung 
anderer gesel lschaft l icher Verhältnisse in 
den Rech tsverhä l tn i s sen spiegeln. (So spie-
geln e twa die famil ienreeht l ichen Verhä l t -
nisse unmi t t e lba r die Fami l ienverhä l tn i sse 
der Menschen, u n d n u r im letzten G r u n d e 
die Produkt ionsverhä l tn i s se , die auch d i e 
Famil ienverhäl tn isse de terminieren . ) I n 
diesem Fall bedeu ten — im Verhäl tn is zu 
den Produk t ionsverhä l tn i s sen , als d e m 
I n h a l t — ande re gesel lschaft l iche Ver-
häl tnisse die F o r m , w ä h r e n d die gleichen 
gesellschaftlichen Verhäl tnisse in ande re r 
Beziehung, im Verhä l tn i s zu den R e c h t s -
verhäl tnissen als I n h a l t erscheinen. 
Neben dem Z u s a m m e n h a n g der R e c h t s -
verhäl tnisse mi t den P r o d u k t i o n s v e r h ä l t -
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nissen wirf t auch die V e r k n ü p f u n g der 
Rech tsverhä l tn i s se m i t ande ren gesell-
schaf t l i chen Verhäl tn issen Prob leme von 
theore t i schem Interesse a u f . I m Wege der 
Ana lyse der moral ischen und politischen 
Verhäl tn isse gelangt der Verfasser zu der 
Folgerung, dass gewisse gesellschaftl iche 
Verhäl tn isse ebenso als Rechtsverhä l tn i sse , 
wie als sonstige ideologische gesellschaft-
liehe Verhältnisse a u f t r e t e n können, 
w ä h r e n d sich andere n u r in die Gestalt von 
Rechtsverhä l tn i ssen kle iden lassen.5 Diese 
Un te r sche idung ist n ich t n u r vom theore-
t i schen S t a n d p u n k t b e d e u t s a m , sondern 
f ü h r t auch zu p rak t i sch wicht igen Folge-
r u n g e n . Die e igenar t ige Stel lung der 
Rechtsverhä l tn i s se im R a h m e n der ideo-
logischen gesel lschaft l ichen Verhältnisse 
wird gerade durch ihren Z u s a m m e n h a n g 
mit d e m Bewusstsein beziehungsweise mi t 
d e m Willen der he r r schenden Klasse 
b e s t i m m t . Daraus folgt logisch, dass n u r 
j ener Teil der gesel lschaf t l ichen Verhält-
nisse in der Gestal t v o n Rech tsverhä l tn i s -
sen z u m Ausdruck k o m m e n kann , der 
d u r c h die he r r schende Klasse — ihrer 
B e d e u t u n g zufolge — recht l ich geregelt 
wi rd . 
Dieses P rob lem f ü h r t uns zu einer 
a n d e r e n g rund legenden Frage der Theorie 
de r Rechtsverhä l tn i sse , zu der Behand-
lung des Z u s a m m e n h a n g s zwischen den 
R e c h t s n e r m e n und d e n Rech t sve rhä l t -
n issen . Wie wir schon d a r a u f hingewiesen 
h a b e n , liegt das H a u p t m e r k m a l des Rechts -
verhä l tn i sses als ideologisches gesellschaft-
l iches Verhäl tnis in der Rol le der Rechts -
n o r m bei seiner E n t s t e h u n g und Gesta l tung. 
Die nähe re B e s t i m m u n g dieser Rolle, die 
Erschl iessung der spez i f i schen Zusammen-
h ä n g e zwischen R e c h t s n o r m und Rechts -
ve rhä l tn i s , bi ldet d a s zen t ra l e Problem 
jeder Theorie des Rech t sverhä l tn i s ses . 
Wie der Verfasser zu t r e f f end fest-
s te l l t , k a n n m a n in de r V e r k n ü p f u n g der 
R e c h t s n o r m e n mi t den Rech tsverhä l tn i s -
sen eine sich in zwei R i c h t u n g e n bewegende 
gesel lschaf t l iche Bewegung bemerken : die 
* ebda pr92—93. 
Ausbi ldung der R e c h t s n o r m e n auf G r u n d 
de r gesel lschaft l ichen Verhältnisse einer-
sei ts und die Auswi rkungen der Rechts -
n o r m e n auf die gesel lschaft l ichen Verhäl t -
nisse im Wege ihrer Real is ierung in den 
Rech t sverhä l tn i s sen anderse i t s . 6 Die volle 
Erschl iessung dieses z w i t t e r h a f t e n Vor-
gangs bedeu te t zugleich die Lösung der 
F r a g e der Gesel lschaf t l ichkei t des Rechts , 
w a s besser als alles a n d e r e die Bedeu tung 
de r Prob lemat ik der Rechtsverhä l tn isse f ü r 
d a s ganze Sys tem der Rechts theor ie beweist . 
E in Werk, das sich die K l ä r u n g der Grund-
züge der Theorie de r Rech t sve rhä l tn i s se 
a ls Ziel gesetzt h a t , k a n n sich aber n a t ü r -
lich n u r mit j ener Seite dieses Vorgangs 
befassen, die der Rea l i s ie rung der Rechts -
verhäl tn isse z u g e w a n d t ist. 
Nach der U n t e r s u c h u n g der gesell-
schaf t l ichen R e a l i t ä t und des ins t i tu t iven 
Charak te r s der R e c h t s n o r m e n befass t sich 
de r Au to r mit der F rage , wie sich die in 
den R e c h t s n o r m e n niedergelegten Anfor-
de rungen in den Rech t sverhä l tn i s sen rea-
lisieren. Seiner Fes t s t e l lung nach bes teh t 
dieser Vorgang aus dre i E t a p p e n : a ) die 
Mitglieder der Gesel lschaft können, un t e r 
den in der R e c h t s n o r m bes t immten Be-
d ingungen, zu S u b j e k t e n von R e c h t e n 
u n d Pf l ich ten werden (Zus tand der Rechts -
fäh igke i t ) ; b) die Te i lnehmer der gesell-
schaf t l ichen Verhäl tn isse werden zu kon-
k re t en Trägern de r in der R e c h t s n o r m 
niedergelegten R e c h t e und Pf l i ch ten ; c ) 
d ie Sub jek te der Rech t sve rhä l tn i s se rea-
lisieren ihre s u b j e k t i v e n Rechte , erfül len 
ihre Verpf l i ch tungen du rch ihr konkre t e s 
Verhal ten . 7 Alldies beweis t deutl ich, dass 
in der Beziehung zwischen R e c h t s n o r m 
u n d Rech t sve rhä l tn i s die R e c h t s n o r m die 
p r imäre , die de t e rmin ie rende Rolle spiel t . 
Rech t sve rhä l tn i s se — beziehungsweise sub-
j ek t ive Rech te und Pf l ich ten , die den 
Inha l t der Rech t sve rhä l tn i s se bi lden — 
sind ohne R e c h t s n o r m undenkba r . Diese 
Fes ts te l lung ist in zweifacher R i c h t u n g von 
über ragender B e d e u t u n g . Einersei ts a u s 
d e m Ges ich t spunk t de r Theorie, d u r c h 
' ebda pp. 97—98. 
' ebda pp. 107—108. 
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die Widerlegung de r Ex is tenz von an-
geblich unvergängl ichen, über dem posi-
t iven R e c h t schwebenden , »natürlichen« 
sub jek t iven Rech ten , anderse i t s aus d e m 
Ges ich tspunkt der Rech t sp rax i s u n d in 
de ren R a h m e n vor a l lem bezüglich des 
Erfordernisses der Gesetzl ichkeit . Bes teh t 
näml ich die These zu Rech t , dass n u r 
j ene gesellschaft l ichen Verhältnisse a ls 
Rech t sve rhä l tn i s se ge l ten können , fü r die 
R e c h t s n o r m e n v o r h a n d e n sind, oder u m 
die These anders zu ver fassen : dass Rechts -
verhäl tnisse , beziehungsweise sub jek t ive 
Rech te und Pf l ichten n u r durch Rechts -
n o r m e n zus tande k o m m e n können, so 
folgt d a r a u s mi t zwingender Logik, dass 
d e r S t a a t im R a h m e n der gegebenen ge-
sellschaft l ichen Verhäl tnisse n u r ein Ver-
ha l ten beanspruchen k a n n , das schon 
vorangehend durch R e c h t s n o r m e n vor-
geschrieben wurde . Auf d e m Gebiet des 
S t r a f r e c h t s k o m m t d a s Erfordernis der 
Gesetzl ichkei t in zwei Beziehungen z u m 
Ausdruck : einerseits k a n n nu r die Ver-
i ibung einer bere i t s vorgängig d u r c h 
R e c h t s n o r m als solche bezeichneten Straf-
h a n d l u n g s t ra f recht l ich verfolgt werden, 
andererse i t s müssen auch die anwendba ren 
s taa t l ichen Zwangsmassnahmen auf recht -
lich normier ten Ver fügungen beruhen. 
Der Z u s a m m e n h a n g zwischen Rechts -
n o r m u n d Rech t sve rhä l tn i s umfass t ihr 
a b s t r a k t e s und ihr k o n k r e t e s Verhäl tn is . 
Die Abs t r ak the i t der R e c h t s n o r m e n be-
s t e h t dar in , dass der Ausgangspunk t hei 
ihrer Schaf fung n ich t in d e m individuellen 
Verhäl tn is zweier k o n k r e t e r Personen be-
s t eh t , sondern dass aus der Gesamthe i t de r 
gleichart igen individuel len Verhältnisse die 
gemeinsamen Züge herausgehoben werden . 
Die R e c h t s n o r m bi lde t eine, von den akzi-
dentel len, unwesent l ichen individuellen 
Zügen der gleichart igen gesellsclmftliehen 
Verhältnisse losgelöste, al lgemeine Ver-
hal tungsmassregel ; die a b s t r a k t e Rechts -
n o r m konkre t i s ie r t sich in den Rech ten 
und Pf l i ch ten der S u b j e k t e der Rechts -
verhäl tnisse . 8 
'ebda pp. 113—114. 
Die Analyse de r Z u s a m m e n h ä n g e zwi-
schen den R e c h t s n o r m e n und Rechts -
verhäl tnissen f ü h r t zu de r Schlussfolgerung, 
dass sich die R e c h t s n o r m e n in den Rechts -
verhäl tn issen real is ieren. Diese g rund -
legende These s u c h t de r Verfasser mehr -
seitig zu be leuch ten u n d verwendet d a h e r 
über die bisherigen A u s fü h ru n g en — die 
diesen kompl iz ier ten Z u s a m m e n h a n g als 
gesellschaft l ichen Vorgang darstel len, be-
ziehungsweise die philosophische Seite des 
Problems in den Vorderg rund rücken — 
hinausgehend a u c h a u s der Beobach tung 
einzelner Ersche inungen en tsprungene , also 
in i nduk t ivem Wege e rworbene Beweis-
mit te l . Die ana ly t i s che Un te r suchung de r 
einzelnen N o r m e n g r u p p e n — so der Rechts -
ve rbo te ( s t ra f rech t l iche Normen), der 
Rech t sno rmen übe r die absoluten u n d 
persönlichen Rech te , schliesslich der Rechts -
vorschr i f ten übe r die Ausdehnung der 
Rech ts fäh igke i t beziehungsweise über die 
Grundlinien de r B e t ä t i g u n g der S taa t s -
organe und de r S t a a t s b ü r g e r — bes tä t ig t 
jedesmal nu r die Rich t igke i t der d u r c h 
den Verfasser aufges te l l t en Grund these . 
Auf all diesen Grund lagen u n t e r n i m m t de r 
Verfasser den Versuch, den al lgemeinen, 
f ü r die Rech t sve rhä l tn i s se aller gesell-
schaft l icher Sys t eme gült igen Begriff des 
Rechtsverhä l tn isses zu konzipieren u n d 
verweist d a n n ku rz a u c h auf die Zusammen-
hänge zwischen d e n Rech t sve rhä l tn i s sen 
u n d d e m Begriff des R e c h t s . 
Die hier umr i s senen , grundlegenden 
Thesen der Theor ie der Rechtsverhä l tn i sse 
beeinflussen — wie schon e rwähn t — auch 
die Lösungen de r E inze lprob leme in aus-
schlaggebender Weise. Die beiden le tz ten 
H a u p t s t ü c k e des Werkes befassen sich 
mi t zwei solchen Einzelproblemen, die 
nicht nur wegen ihres engen Zusammen-
hanges mit den H a u p t t h e s e n der Theor ie 
der Rech tsverhä l tn i s se , sondern auch au f 
G r u n d theore t i scher u n d prak t i scher Be-
d e u t u n g e r h ö h t e B e a c h t u n g verdienen. 
Das eine dieser P rob l eme wird im 
f ü n f t e n H a u p t s t ü c k , »Die sub j ek t iven 
Rech te und rech t l i chen Verbindlichkeiten« 
behandel t , doch muss sich seine Dars te l -
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l u n g — schon wegen des ungeheueren 
U m f a n g s der L i t e r a t u r ü b e r die sub jek -
t i v e n R e c h t e — in d ieser Monographie 
se lbs tvers tändl ich auf e inen Umriss be-
s c h r ä n k e n . Der Verfasser p r ü f t nu r j ene 
Se i ten des kompl iz ie r ten Problems des 
s u b j e k t i v e n Rechts , d ie au f s engste m i t 
d e n F r a g e n des Rech t sve rhä l tn i s ses zu-
s a m m e n h ä n g e n und d e r e n Lösung sich 
m i t logischer No twend igke i t aus der — 
o b e n umrissenen — B e a n t w o r t u n g de r 
H a u p t f r a g e n der Theor ie der Rech t sve r -
h ä l t n i s s e ergibt . So v e r w e r t e t der A u t o r 
z u r E r m i t t l u n g des Verhä l tn isses zwischen 
o b j e k t i v e m und s u b j e k t i v e m Rech t — 
n a c h e iner kurzen Ü b e r s i c h t über die 
bürger l i chen und sozial is t ischen Lösungen 
d iese r Frage — seine Ergebnisse aus de r 
U n t e r s u c h u n g der Z u s a m m e n h ä n g e zwi-
s c h e n den Rech t sno rmen u n d den Rech t s -
ve rhä l tn i s sen , aus der P r ü f u n g des Realisie-
rungsvo rganges der R e c h t s n o r m e n . E r 
s t e l l t fes t , dass sich bei diesem Realisie-
r u n g s v o r g a n g die a b s t r a k t e R e c h t s n o r m 
in d e n subjekt iven R e c h t e n und P f l i ch t en 
d e r S u b j e k t e des Rech t sve rhä l tn i s ses kon-
k re t i s i e r t , ferner, dass diese R e c h t e u n d 
P f l i c h t e n auf E i n w i r k u n g von rech t s -
e rheb l i chen Ta tsachen Zus t andekommen . 
D a s Wesen des s u b j e k t i v e n R e c h t e s 
e r b l i c k t der Verfasser in der k o n k r e t e n 
A r t u n d im konkre ten Ausmass des mög-
l ichen Verhal tens de r berech t ig ten Pe r -
son , w ä h r e n d er das Wesen der recht l ichen 
V e r p f l i c h t u n g — demen t sp rechend — in 
d e r fes tgese tz ten A r t u n d im festgesetzten 
A u s m a s s des Verhal tens der ve rp f l i ch te t en 
P e r s o n bezeichnet.9 
D a s letzte H a u p t s t ü c k des Werkes 
ü b e r die »Arten der Rechtsverhäl tn isse« 
b e f a s s t sich mit einer F r a g e , die m i t den 
G r u n d t h e s e n der Rech t sve rhä l tn i s l eh re 
e b e n f a l l s eng z u s a m m e n h ä n g t , sich orga-
n i s c h , an sie anschl iesst , abe r zugleich in 
d i e Randgeb ie t e der ganzen P rob lema t ik 
f ä l l t u n d sich a m me i s t en a n die e inzelnen 
Zweige des Rechts bzw. an dessen Theor ie 
a n k n ü p f t . Nachdem die Klass i f iz ierung de r 
» ebda p. 168 bzw. 172. 
Rechtsverhä l tn i s se zu der Frage der Ab-
grenzung der Rechtszweige , der Gl iederung 
des Rech t s sys t ems f ü h r t , bedarf es n icht 
vieler Beweise, d a s s sich die volle Er -
schliessung dieses F ragenkomplexes n u r 
du rch ein Zusammenwi rken der juris t ischen 
Disziplinen verwirkl ichen lässt . Der Rechts-
theor ie k a n n — wie dies der Verfasser 
zu t re f fend b e m e r k t — n u r die Aufgabe 
zufal len, »die H a u p t g e s i c h t s p u n k t e und 
Merkmale auszuschälen , au f deren G r u n d -
lage sich die H a u p t a r t e n der Rechts -
verhäl tnisse fes ts te l len , u n d vone inander 
unterscheiden lassen und auf Grund dieser 
Ges ich tspunkte u n d Wesenszüge die wich-
t igeren g rund legenden A r t e n der Rech t s -
verhäl tnisse s a m t de ren wesentl ichen kenn-
zeichnenden E igenhe i t en festzustel len.1 0 
Die H a u p t m e r k m a l e de r Klassi f iz ierung 
erbl ickt der Verfasser — indem er auch 
dabe i von den im d r i t t e n und vier ten 
H a u p t s t ü c k a u s g e f ü h r t e n Grundthesen aus-
geh t — dar in , dass die gesellschaft l ichen 
Verhältnisse als Rech t sve rhä l tn i s se ver-
schiedenen I n h a l t h a b e n , beziehungsweise 
dass die R e c h t s n o r m e n zur Regelung d e r 
besagten gesel lschaf t l ichen Verhäl tnisse 
verschiedenen C h a r a k t e r t r agen . Schwierig-
kei ten bei dieser Klass i f iz ie rung ergeben 
sich nu r h ins icht l ich der s t ra f recht l ichen 
Rechtsverhä l tn i sse : diese en ts tehen n ä m -
lich sekundär , als d ie recht l ichen F o r m e n 
verschiedenster gesel lschaft l icher Verhäl t -
nisse, als die Fo lgen der Verletzung von 
vormals be s t ehenden Rech tve rhä l tn i s sen 
u n d von S t r a f n o r m e n . Einen eigenen 
P la tz u n t e r d e n Rechtsverhä l tn i ssen 
nehmen auch j ene ver fahrensrecht l ichen 
Rechtsverhä l tn i s se ein, die sich nur mi t -
te lbar im Wege der mater ie l len Rech t s -
verhäl tnisse an die übr igen gesellschaft-
lichen Verhäl tnisse k n ü p f e n und d e m -
gemäss im Verhä l tn i s zu den materiel len 
Rechtsverhä l tn i ssen , als I n h a l t , die F u n k -
t ion der F o r m a n n e h m e n . Ein be t r äch t -
licher Teil der Rech t sve rhä l tn i s se — v o r 
al lem die s t r a f r ech t l i chen Rech t sve rhä l t -
nisse — realisiert sich im Wege der ver -
,c
 ebda p. 177. 
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fahrungsreeh t lichen Rechtsverhä l tn i sse , 
und d a h e r bilden diese einen eigenen Ab-
schn i t t im Real is ierungsvorgang der ma -
teriellen Rechtsverhäl tn isse . 1 1 
Der ausserordent l iche Re ich tum der 
P rob l eme der Rechtsverhä l tn is lehre , au f 
den wir im R a h m e n einer kurzen Rezen-
sion eher n u r hinweisen konn ten , m a c h t 
die volle Erschl iessung dieser P rob lema t ik 
zu einer schweren und d a n k b a r e n Aufgabe . 
D a s W e r k V. Peschkas h a t das grosse 
Verdienst , dass es als erstes in der Geschichte 
de r ungar ischen Rechtswissenschaf t , in 
bahnb rechende r Weise daranging , das Fun-
d a m e n t der sozialistischen Rech t sve r -
hä l tn is lehre niederzulegen. Der Verfasser 
h a t alles da rangese tz t , seine Aufgabe mit. 
logischen A r g u m e n t e n und sys t ema t i s ch 
k l a re r Übers icht l ichkei t zu lösen, u n d so 
wird sein Werk gewiss einen wer tvol len 
Bei t rag zur schwebenden Diskussion diesor 
Fragen in der sozial ist ischen Rechtswissen-
s c h a f t bedeuten . Die P r o b l e m a t i k der 
Rechtsverhä l tn i sse ist na tür l i ch viel zu 
kompliz ier t als dass ein einziges — ver-
häl tnismässig engbemessenes — Werk m i t 
d e m Anspruch a u f t r e t e n könn te , alle Fragen 
zu lösen. Doch b e d e u t e t d a s Werk V. Pesch-
kas einen nütz l ichen Behelf u n d einen geeig-
ne ten Ausgangspunk t zu der vollen Er -
schliessung der F ragen der sozialist ischen 
Rechtsverhä l tn is lehre , die der Verfasser 
f ü r einen späteren Z e i t p u n k t zugesagt h a t . 
Z . P É T E R I 
Andor Weltiier: Die Ungültigkeit und ihre Heilung 
im Arbeitsrecht* 
A n d o r Wel tner behande l t in seiner 
Monographie ein Gebiet des Arbei t s rechts , 
das n i ch t n u r der theore t ischen Bearbei-
t u n g sei tens der Pfleger des sozialistischen 
Arbe i t s rech ts en tbeh r t , sondern bisher auch 
keinen Gegens tand unserer Gese tzgebung 
gebi ldet h a t . Dahe r fü l l t das Werk in 
j eder Hins ich t eine Lücke aus, d a es die 
Grundlagen zu einer Theorie der a rbe i t s -
recht l ichen Ungül t igke i t legt und zu-
gleich auch prak t i sche Vorschläge ihrer 
Lösung in der arbei ts recht l ichen Kodi -
f iz ie rung bie te t . Diese Lösungsvorschläge 
— die d a s Werk meist a l t e rna t iv vo rb r ing t 
— k n ü p f e n sich an die einzelnen Ar ten de r 
Ungül t igke i t und spiegeln die doppe l t e 
Zielsetzung des Autors , sein Streben nach 
theore t i scher K l ä r u n g und nach Förde rung 
de r Ges t a l tung der Praxis . 
Der Verfasser beg innt sein Werk m i t 
einer Ana lyse der bürgerl ichen Ungül t ig-
kei t s theor ie u n d weist d a r a u f h i n , dass d a s 
bürger l iche Arbei t s recht die persönlichen 
11
 ebda pp. 190—194. 
* WELTNER ANDOR, AZ érvénytelenség és orrotlása 
11 munkajogban (Die Ungültigkeit (ind ihre Heilung i m 
Arbei tsrecht) . Közgazdasági és Jogi Kiadd (Verlag 
Wi r t s cha f t (ind Recht) , Budapes t 1960. p. 234. 
In teressen der Werk t ä t i gen n u r bis zu 
der Grenze berücks icht igen k a n n , die i h m 
de r Warencha rak t e r des Arbe i t sve rhä l t -
nisses, das Tauschverhä l tn i s zwischen Ar-
bei t und Arbei ts lohn vorschre ib t . 
Nach der Analyse u n d K r i t i k der b ü r -
gerlichen Theorien b e h a n d e l t der Ver-
fasser das P rob lem der Ungül t igke i t im 
ungarischen Arbe i t s r ech t im al lgemeinen 
(§ 3), sowie die Verfahren zur Fes t s t e l lung 
de r Ungül t igkei t (§ 4). I n diesen Abschni t -
t en p r ü f t er die Grund lagen , auf die e r 
seine spezifisch a rbe i t s rech t l ichen Lösun-
gen f ü r die einzelnen A r t e n der Ungül t ig-
kei t a u f b a u t . U n t e r den Verhäl tnissen des 
Sozialismus scheidet das Verhä l tn i s d e r 
E n t f a l t u n g und B e n ü t z u n g der Arbe i t s -
k r a f t aus d e m U m k r e i s der W a r e n v e r -
hä l tn i s se aus, u n d ges t a l t e t sich zu e inem 
Verhäl tnis der Te i l nahme an der Arbe i t 
de r Gesellschaft u n d der Betei l igung a m 
Nat iona lvermögen . Die Te i lnahme a n de r 
A r b e i t der Gesel lschaf t er folgt , ihrer 
recht l ichen F o r m nach , du rch die Ver-
r i ch tung der Arbe i t f ü r eine b e s t i m m t e 
sozialistische U n t e r n e h m u n g , was e iner -
sei ts der E r fü l l ung der sozial is t ischen 
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P l ä n e , andererse i t s de r A u s ü b u n g des Rech-
tes d e s Werk tä t igen a u f Arbei t d ien t . 
U n s e r sozialistisches Arbe i t s r ech t zieht vor 
a l l e m d e n gesel lschaft l ichen Charak te r der 
Arbe i t sve r r i ch tung in B e t r a c h t . Es geht 
n ä m l i c h davon aus, d a s s sich die Werk-
t ä t i g e n , wenn auch im R a h m e n verschie-
d e n e r U n t e r n e h m u n g e n , doch durchgängig 
u n d unun te rb rochen u n m i t t e l b a r — ohne 
E i n s c h a l t u n g des M a r k t e s — an der 
A r b e i t der Gesel lschaf t beteiligen. Die 
r ech t l i che A n e r k e n n u n g dieser Ta t sache 
ä u s s e r t sich vor a l l em in den Vorteilen, 
d i e s ich a n die K o n t i n u i t ä t des Arbei ts-
ve rhä l tn i s ses k n ü p f e n u n d die der Autor 
be i d e r Behand lung d e r Ungült igkei ts-
fo lgen a n erster Stelle berücks ich t ig t . 
A u f diese U m s t ä n d e f ü h r t er ferner die 
U n t e r s c h i e d e zwischen de r Fests te l lung 
•der Ungül t igke i t n a c h Zivi l recht u n d nach 
Arbe i t s r ech t , sowie a u c h die verschiedenen 
F o r m e n der R e c h t s w i r k u n g zurück. 
Die Gegenübers te l lung mi t dem soziali-
s t i s c h e n Zivilrecht f ü h r t er im ganzen 
W e r k durch . Diese Verg le ichung ist d a r u m 
v o n besonderer B e d e u t u n g , weil das 
A r b e i t s r e c h t aus d e m Zivilrecht abge-
zwe ig t wurde und sich die P rob lema t ik 
<les Mut t e r r ech t s n a t u r g e m ä s s s ta rk und 
d a u e r n d auf die A u s b i l d u n g der Begriffe 
u n d Lösungsmögl ichke i ten des jungen 
Rechtszweiges a u s w i r k t . 
U n t e r Fests te l lung d e r Tatsache , dass 
sich d ie beiden Diszipl inen auf die gleichen 
Grundpr inz ip ien a u f b a u e n , weist er da rau f 
h i n , d a s s es gerade d e r E inhe i t des sozia-
l i s t i schen Rech t s sys t ems d ient , wenn m a n 
die abweichenden Rech t s fo lgen feststel l t 
u n d d ie unterschiedl ichen rechtl ichen Lö-
s u n g e n anwendet , d a dies fü r beide 
Rechtszweige eine se lbs tänd ige Regelung 
d e r gesellschaft l iehen Verhäl tnisse ihres 
e igenen Gel tungsgebie tes bedeu te t , die 
d e m Charak te r dieser Verhäl tnisse en t -
s p r i c h t . J ene Lösungen also, die d e m all-
g e m e i n e n Charakter d e r zivilrechtlichen 
V e r t r ä g e und Rech t sve rhä l tn i s se en t -
s p r e c h e n , lassen sich n i c h t immer auch 
im Arbe i t s rech t a n w e n d e n , da es keine 
Warenverhä l tn i s se rege l t . 
Besonders heb t der Autor die Ver-
schiedenhei t der Rech t sno rmen in d e n 
beiden Disziplinen hinsicht l ich der Hei lung 
der Ungül t igke i t he rvor , indem er aus-
f ü h r t , dass im Gegensatz zum bürger -
lichen R e c h t , in d e m die unbed ing te 
Nich t igke i t als Regel und die he i lbare 
Nicht igkei t als A u s n a h m e gilt, im Arbei ts -
r ech t das Gegentei l der Fall ist. D a r ü b e r 
h inaus , dass der Verfasser die he i lbare 
Ungül t igke i t als Regel be t rach te t , pos tu -
liert er eine Heilungspflicht, die die Pa r -
te ien in allen Fä l len be las te t (ebenso wie 
die e rgänzende Mahnungs - und Mittoilungs-
pf l ich t ) , wo die Möglichkeit der Hei lung 
n i ch t gegen die N o r m e n des Rechtes o d e r 
de r sozialistischen Moral verstösst . D e n n 
ein Ver t rag , der aus solchen G r ü n d e n 
nicht ig wäre, k ö n n t e t ro tz allen S t rebens 
der Pa r t e i en nach einer Heilung, n i c h t 
gül t ig gemach t werden ; so ein Ver t rag ist 
»unbedingt nichtig«. 
Hie r müssen wir da rauf hinweisen, 
dass der Verfasser bei der Behandlung de r 
a rbe i t s recht l ichen Ungül t igkei t die be iden 
H a i i p t a r t e n der Ungül t igke i t aus d e m 
Zivilrecht ü b e r n i m m t , indem auch er 
zwischen Nicht igkei t und Anfech tba rke i t 
un te r sche ide t . Die Nicht igkei t selbst t r e n n t 
er j edoch — bezüglich des Arbe i t sver t rags 
— wei ter in die Fälle der unbed ing ten 
u n d der bed ing ten Nicht igkei t . U n b e d i n g t 
n ich t ig ist ein Arbe i t sver t rag , den die 
Pa r t e i en zur Ver r i ch tung einer Arbe i t 
schliessen, die gegen ein gesetzliches Ver-
bo t vers töss t . Solche Arbei t sver t räge be-
zeichnet der Verfasser als verboten. Diesen 
s te l l t er die Fälle der bedingten Nicht igkei t 
en tgegen , bei denen n ich t die im Arbe i t s -
v e r t r a g b e s t i m m t e Arbe i t , sondern n u r 
die A r t des Vert ragsabschlusses gegen ein 
gesetzliches Verbot vers töss t . Diese Arbei ts -
v e r t r ä g e bezeichnet er , im Gegensatz z u 
d e n vorigen, als vorschr i f tswidr ige Ver-
t räge , die sich d a d u r c h kennzeichnen, dass 
sie die feh lende Bedingung erse tzen, 
beziehungsweise die Vorschr i f tswidr igkei t 
heilen lassen. 
Die beiden Fäl le der Nichtigkeit un t e r -
scheidet er n icht n u r bezüglich der Hei lungs-
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pf l ich t , sondern auch ihren Rechtsfo lgen 
nach . Bei der B e s t i m m u n g der Rech t s -
folgen m a c h t er e inen sehr wei tgehenden 
Unterschied , je n a c h d e m , ob das Ver-
ha l ten der Par te ien zu r Ungül t igkei t des 
Ver t rages beigetragen h a t , beziehungsweise 
ob der Abschluss des ungül t igen Ver t rages 
1. keiner der Par te ien , 2. einer der Par te ien , 
oder 3. beiden Pa r t e i en zur Las t gelegt 
werden kann . I n die »höhere Ka tego r i e 
d e r Anrechenbarkei t« fasst er näml ich 
sowohl das Verschulden, als auch den bösen 
G l a u b e n z u s a m m e n , indem er a u s f ü h r t , 
d a s s »gegebenenfalls ein höherer G r a d 
d e s bösen Glaubens , näml ich das Wissen 
u m die Ta t sachen , eine s t rengere Beur te i -
lung er fordern k a n n , als ein niedr igerer 
G r a d des Verschuldens, nämlich die F a h r -
lässigkeit«. Die Lösungsvorschläge pass t 
der Verfasser dieser Auf fassung an, wobei 
er noch einen Ges i ch t spunk t e i n f ü g t : 
d i e Würdigkei t beziehungsweise U n w ü r -
d igke i t des Werk t ä t i gen zur Auf rech te r -
h a l t u n g beziehungsweise z u m E n t z u g der 
Kont inu i tä t svor te i l e . Bei der Fes t se tzung 
d e r Rechtsfolgen der Ungül t igkei t ist es 
näml ich von ausschlaggebender Bedeu-
tung , ob der Werk t ä t i ge die Vorteile a u s 
«lern kont inuier l ichen Arbe i t s rech tverhä l t -
nis behäl t oder ver l ier t . I m Hinbl ick 
d a r a u f schlägt der Verfasser verschiedene 
Lösungen vor, je nach d e m Vorliegen 
e ine r unbed ing ten oder bedingten Nicht ig-
kei t , und je n a c h d e m , ob bei Ver t rag-
sch luß eine der Pa r t e i en , oder beide 
Par te ien in une r l aub te r , an rechenbare r 
Weise vorgegangen waren , beziehungs-
weise, ob der Werk tä t ige die Be ibeha l tung 
de r Vorteile aus de r K o n t i n u i t ä t des 
Rechs tverhä l tn i sses verd ien t , oder n i ch t . 
U n t e r aus führ l i cher Vari ierung dieser 
Kausa l fak to ren g ib t er f ü r jede Var ian te 
e ine en tsprechende , volle Lösung. Sie 
einzeln zu behande ln , wä re zu we i t füh rend , 
d a h e r wollen wir n u r ganz allgemein au f 
die Tendenz dieser Lösungen hinweisen. 
I m Sinne der Grundpr inz ip ien des sozia-
listischen Arbe i t s rech ts ges ta l te t der A u t o r 
seine Lösungen so, dass er bei e iner 
Nicht igkei t des Arbe i t sver t rags , die d e m 
Werk tä t igen n i ch t , oder nicht voll a n z u -
rechnen ist, im Falle der b e d i n g t e n 
Nichtigkeit zu e iner Hei lungspf l ich t , bei 
unbedingter Nich t igke i t hingegen zu ei-
n e m Erlöschen de r Kon t inu i t ä t svo r t e i l e 
aus dem Arbe i t sverhä l tn i sse gelangt . Vor-
te i lentziehende Rechts fo lgen k n ü p f t er 
n u r an die Unwürd igke i t des Werk t ä t i gen , 
wobei er fes ts te l l t , d a s s . . . »die Fäl le der 
Unwürdigkei t wesent l ich die gleichen s ind , 
wie die Fälle de r diszipl inaren Ent lassung«. 
In den fo lgenden Abschni t ten (§§ 14 
und 15) be fass t sich der Au to r u n t e r 
Adap t i e rung de r Fälle der zivilrechtl ichen 
Anfechtbarke i t m i t der Ungül t igkei t des 
Arbe i t sver t rags au f Grund von I r r t u m , 
I r r e füh rung u n d Drohung . 
Während die beiden Arten der zivil-
rechtlichen Ungü l t igke i t zwei verschiedene 
Verfahren zur Folge haben, soll f ü r die 
Nichtigkeit u n d die Anfech tba rke i t im 
Arbei tsrecht — nach der r icht igen Auf-
fassung des A u t o r s — ein einhei t l iches 
Verfahren ge l ten . »Die Normen der Auf-
hebung s i n d . . . f ü r die .Fes t s te l lung ' 
der Nicht igkei t , f ü r die A u s ü b u n g des 
Anfech tungsansp ruchs und fü r den Aus-
spruch der Rech ts fo lgen der beiden Fäl le 
anzuwenden« (Seite 113). Die rech t l i che 
F o r m zur A u f h e b u n g des Arbe i t sverhä l t -
nisses ist also d ie gleiche, ob es sich u m 
unhei lbare bzw. ungeheil te Fäl le der 
Nichtigkeit oder der Anfech tba rke i t han -
del t . Die A u f h e b u n g des Arbe i t sverhä l t -
nisses k a n n sich abe r nach den Lösungs-
vorschlägen des Verfassers verschieden 
gestal ten, je n a c h d e m , ob sie im e rs ten 
Abschni t t des Arbei tsverhäl tn isses (zwi-
schen d e m Abschluss des Arbe i t sver t rages 
und dem An t r i t t de r Arbeit) oder in se inem 
zweiten Abschn i t t (nach Arbe i t s an t r i t t ) 
erfolgt, ferner je n a c h der Anrechenbarke i t 
gegen eine der Pa r te ien . In Abhängigke i t 
dessen k a n n die rechtl iche F o r m zur 
Liquidierung des Arbei tsverhäl tnisses im 
R ü c k t r i t t , in d e r fristlosen E n t l a s s u n g 
(im R a h m e n des Disz ip l inarverfahrens als 
Diszipl inars t rafe , oder ohne solches), sowie 
in der K ü n d i g u n g u n t e r B e r u f u n g au f 
den Ungül t igke i t sg rund (mit vor te i len t -
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z i e h e n d e r , oder vor te i l e rha l tender Wirkung) 
e r f o l g e n . 
Be i der A n w e n d u n g dieser Liquidie-
rungsmögl ichke i t en will de r Verfasser folge-
r i c h t i g das Prinzip zur G e l t u n g br ingen, 
d a s s d a s Verhalten bei Abschluss des 
A r b e i t s v e r t r a g s u n d d a s Verha l t en wäh-
r e n d der Dauer des Arbei t sverhä l tn isses 
m i t gleicher Strenge zu beurte i len sei. 
D a s heiss t » . . . der W e r k t ä t i g e k a n n auch 
f ü r d e n Abschluss des Arbe i t sve r t r ags 
n i c h t s t renger v e r a n t w o r t e t werden, als 
h ins ich t l i ch der E r f ü l l u n g beziehungs-
weise Verletzung seiner P f l i ch t en aus dem 
Arbei t sverhä l tn i s« . 
Diese Paral lels tel lung des Verfassers 
f ü h r t übe r die B e h a n d l u n g der arbei ts-
recht l ichen Ungül t igke i t h i n a u s u n d b i lde t 
e inen Bei t rag zur e inhei t l ichen Bewer tung 
de r A u f h e b u n g des Arbei t sverhä l tn isses 
au f d e m gesamten Gebie t des Arbeits-
r ech t s . Alles bisher gesag te bezieht sich 
a u f die Aus führungen des I . H a u p t s t ü c k s 
der Monographie, d ie n i c h t nu r q u a n t i t a t i v , 
(in 179 Seiten), sondern a u c h inhaltl ich d a s 
Wesen des Werkes b i lden . Die H a u p t -
s t ü c k e I I und I I I (mit 9 beziehungsweise 
25 Seiten) ergänzen d e n ganzen Fragen-
k o m p l e x mi t den P r o b l e m e n der Gül t ig-
ke i t gewisser einseitiger Rech t se rk l ä rungen , 
beziehungsweise von einzelnen spezifischen 
F o r m e n der Rech t svor sch r i f t en im Arbeits-
r ech t . 
g . g a r a n c s y 
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Совещание ИНСТИТУТОВ права социалистических стран 
Европы (Будапешт, 15-18 ноября 1961 г.)* 
Институт государства и права Акаде-
мии наук Венгрии организовал в Буда-
пеште с 15 по Í8 ноября 1961 г. рабочее 
совещание с участием руководителей и 
представителей институтов государства и 
права социалистических стран Европы. 
Цель рабочего совещания состояла в том, 
чтобы участники совещания информиро-
вали друг друга о задачах соответствующих 
институтов в области развития науки со-
циалистического государства и права, чтобы 
обменялись мнениями как по вопросу об 
улучшении взаимного ознакомления ре-
зультатами научного исследования в от-
дельных странах, так и по вопросу о разви-
тии взаимной информации, чтобы обсудили 
вопросы развития сотрудничества между 
институтами государства и права. Второй 
раз было проведено такое совещание пред-
ставителей институтов государства и пра-
ва; первое совещание подобного характера 
состоялось в Москве в 1958 г. в Институте 
государства и права Академии наук 
СССР. 
В рабочем совещании принимали уча-
стие член-корреспондент Академии наук 
СССР, директор Института государства и 
права Академии наук СССР Г1. С. Ромаш-
кин как представитель Института госу-
дарства и права Академии наук СССР; ди-
ректор Института государства и права 
Академии наук Болгарии академик Л. 
Васильев как представитель данного инсти-
тута; представителем института права Ака-
демии наук Чехословакии был директор 
Института член-корреспондент Академии 
наук Чехословакии В. Кнапп, представи-
телями Института права Академии наук 
Польши были директор Института член-
корреспондент Академии наук Польши 
М.Лахс, заведующий секцией международ-
ного права Института проф. Ц. Березов-
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ский и заведующий секцией гражданского 
права Института проф. LU. Сер; предста-
вителями Академии государства и права 
им. В. Ульбрихта ГДР являлись заведую-
щий исследовательским институтом Акаде-
мии (проректор) Р. Арльт, далее члены 
секции теории государства и права Акаде-
мии К. Г. Шэнебург и В. Вейхслт; пред-
ставителем Института права Академии 
наук Румынии был директор Института 
член-корреспондент Академии наук Румы-
нии Т. Ипнаску, представителями Инсти-
тута государства и права Академии наук 
Венгрии являлись директор Института 
академик И. Сабо, заместитель директора 
проф. И. Ковач, заведующие секциями 
Института проф. Дь. Эрши и кандидат 
юридических наук Т. Хорват. 
На рабочем совещании были прочитаны 
три доклада. Первый из них прочитал П. С. 
Ромашкин на тему «Социалистическая го-
сударственность и коммунистическое об-
щественное самоуправление». Второй док-
лад, посвященный улучшению взаимной 
информации результатами проводимой в 
отдельных социалистических странах на-
учно-исследовательской деятельности, на-
учной литературы и развития законода-
тельства, прочитал В. Кнапп. Третий 
доклад прочитал И. Сабо на тему «Коопера-
ция работы институтов права социалисти-
ческих стран с учетом соглашений дружес-
ких академий о сотрудничестве». Вступи-
тельные доклады были составлены с учетом 
материалов, полученных заранее от других 
институтов. Хотя докладчики исходили 
из деятельности и задач институтов права, 
ввиду характера тем в докладах выдвига-
лись задачи, поставленные перед наукой 
государства и права, в более широкой пло-
скости, затрагивая науку государства и 
права в целом. 
Ниже мы изложим по существу краткое 
сообщение о вступительных докладах и 
материалах прении. 
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Доклад П. С. Ромашкина на тему «Со-
циалистическая государственность и ком-
мунистическое общественное самоуправле-
ние» рассматривал во-первых, основные 
теоретические вопросы темы, указанной в 
заглавии, а во вторых—после этого — он 
кратко остановился на вопросах, затраги-
вающих актуальные задачи науки социа-
листического государства и права. 
1. В первом части доклада были затро-
нуты следующие проблемы: место и судьба 
диктатуры пролетариата в развитии совет-
ской государственности; вопрос отмирания 
государства в очередной фазе развития 
СССР. В связи с последним вопросом доклад-
чик анализировал вопрос о необходимости 
сохранения государства до полного постро-
ения коммунизма, далее основные характер-
ные черты развития советского государства 
в нынешней фазе развития и вопрос об от-
мирании государства в ходе дальнейшего 
развития. 
Что касается вопроса о роли и судьбе 
диктатуры пролетариата, докладчик ис-
ходил из того, что классики марксизма-
ленинизма, всегда придавали особое значе-
ние вопросу о государстве. Одним из выда-
ющихся трудов В. И. Ленина, написанных 
до Октябрьской Революции, была его кни-
га «Государство и революция». Вопросы 
государства всегда затрагивались на съез-
дах партии и они занимали видное место 
также в работе XXII съезда КПСС. В. И. 
Ленин считал, что социалистическое госу-
дарство является государством переходно-
го периода, государством диктатуры про-
летариата. Государство диктатуры проле-
тариата является государством, в котором 
внутренняя функция подавления посте-
пенно оттесняется на задний план, растут 
элементы демократизма, и которое постоян-
но приближается к всенародному государ-
ству. Целью диктатуры пролетариата яв-
ляется построение социализма, т. е. ликви-
дация всякой возможности эксплуатации, 
преобразование системы производства, ук-
репление социалистического строя, пре-
вращение всех людей в трудящихся в главе 
с рабочим классом. Диктатура пролетариа-
та выполнила эту задачу в ходе развития 
СССР. Поэтому было провозглашено на 
XXII съезде КПСС, что советское государ-
ство является уже не государством дикта-
туры пролетариата, а всенародным госу-
дарством. Названное Лениным государст-
вом переходного периода социалистичес-
кое государство не перестало существовать 
в результате указанного отмирания дикта-
туры пролетариата. Дело в том, что после 
построения социализма существует eure 
одна фаза переходного периода, пока об-
щественное развитие достигает стадии пол-
ного построения коммунизма. Это — пери-
од развернутого строительства коммуниз-
ма. Ликвидация остатков эксплуатации и 
капитализма после свержения капитализ-
ма, усиленное выдвижение на передний 
план внутренней функции подавления сре-
ди функций государства, с одной стороны, 
а — после построения социализма — созда-
ние материально-технической базы и мо-
рально-культурного уровня, необходимых 
для осуществления коммунизма, с другой 
—это не одно и то же, даже тогда, когда 
гегемония рабочего класса сохраняется 
в каждой из указанных двух фаз развития. 
Из программы XXII съезда вытекает, что 
нет необходимости сохранить диктатуру 
пролетариата до построения коммунизма, 
но необходимо сохранить государство. 
Сохранить государство, при гегемонии 
рабочего класса, необходимо до полного 
построения коммунизма вследствие внут-
ренних и внешних условий. Внутренние 
условия состоят в необходимости создания 
материально-технической базы для построе-
ния коммунизма и невиданного до сих пор 
высокого уровня культуры. При т а к и х 
условиях необходимо сохранить государ-
ство как организованную силу, необхо-
димую для достижения намеченной цели. 
Сохраняется хозяйственно-организаторская 
функция, поэтому сохраняется необходи-
мость правового регулирования; поэтому в 
целях борьбы с определенными, имеющими 
еще до сих пор место преступлениями и в 
целях окончательной ликвидации преступ-
ности необходимо временно сохранить 
принудительные меры и учреждения; до 
построения коммунизма действует принцип 
распределения по труду, функция которого 
реализуется посредством органов государ-
ства. Внешние условия состоят прежде 
всего в существовании капиталистического 
окружения, в опасности посягательства 
на социалистический лагерь с его стороны. 
Предотвращение возможного нападения и 
защита мира требуют сохранения армии. 
Организация взаимной связи между социа-
листическими государствами является так-
же одной из форм деятельности социали-
стических государств, поэтому это является 
также одним из элементов необходимости 
сохранения социалистического государст-
ва. Государство отомрет только при победе 
социализма в мировом масштабе. 
Вместе с вышеизложенным указал П. С 
Ромашкин на процесс, который может быть 
назван переходом в коммунистическое 
самоуправление, другими слонами процесс 
отмирания государства может считаться 
уже начавшимся в СССР. Люди рассматри-
вают и разрешают некоторые свои дела 
без вмешательства государственного аппа-
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рата (вопросы спорта и физкультуры, здра-
воохранения и управления культурным 
делом в основном отнесены уже к компе-
тенции общественных органов; растет роль 
общественных органов также в борьбе с 
правонарушениями и т. д.). Большое значе-
ние имеет также факт постоянного расши-
рения общественного базиса государствен-
ных органов, расширяется демократизм 
советского государства (миллионы совет-
ских граждан принимают участие в работе 
различных комиссий местных советов; 
целый ряд действий, отнесенных заранее 
к компетенции штатных должностей, осу-
ществляется путем выполнения обществен-
ного труда). Этот процесс также показы-
вает, — как это было подчеркнуто в докла-
де, — что для коммунистического общества 
характерна высокая организованность, что 
оно не будет миром анархии. При комму-
низме сохраняются функции хозяйственной 
организации и культурного воспитания, 
но они потеряют политический характер. 
Совсем необоснованным является мнение 
и утверждение некоторых буржуазных 
писателен о том, якобы в коммунистичес-
ком обществе будет господствовать анар-
хия, что там каждый сделает то, что ему 
хочется. Коммунистическое общество мо-
жет быть представлено только как общест-
во с высокой сознательностью и высокой 
организованностью, исключающей всякую 
возможность анархии. Могут быть еще 
правонарушения, эксцессы, но вопросы, 
связанные с этим, будут решены обществом 
без государственного аппарата. 
2. После изложения приведенной аргу-
ментации обратил Г1. С. Ромашкин внима-
ние на то, что задача юристов состоит не 
в том, чтобы предоставить простор всяким 
воображениям насчет далекого будущего. 
Задача юридической науки — анализиро-
вать опыт социалистического строитель-
ства, содействовать разработке новых эле-
ментов развития, способствовать обобще-
нию таких моментов, которые показывают 
путь развития и научно обосновывают 
укрепление процесса общественного само-
управления. 
На XXII съезде КПСС были сделаны 
критические замечания по поводу состоя-
ния советской юридической науки. Крити-
ческиезамечания относятся частично к тому, 
что нужно усилить связь советской юриди-
ческой науки с общественной практикой. Доу-
гая часть замечаний критиковала роль А. Я. 
Вышинского в области советской юридичес-
кой науки. Как это известно, теоретическая 
деятельность А.Я. Вышинского во многом 
отношении способствовала явлениям, свя-
занным с нарушениями социалистической 
законности (он чрезмерно подчеркнул зна-
чение принуждения в определении -госу-
дарства и права, не учитывая тот факт, что 
большинство граждан добровольно под-
чиняется приказаниям социалистического 
права, что большая часть деятельности 
государства направлена на выполнение 
задач организационного храктера; что 
касается теории судебных доказательств, 
он в первую очередь подчеркнул значение 
показания обвиняемого и т. д." 
Перед юридической наукой поставлена 
важнейшая задача подойти ближе к жизни, 
к общественной действительности. Даль-
нейшая важнейшая, актуальная задача 
юридической науки — обстоятельно ана-
лизировать политическую организацию об-
щества и разрабатывать элементы и методы, 
способствующие осуществлению перехода 
в коммунистическое самоуправление; раз-
работать теоретические вопросы развития 
социалистической демократии; раскрыть 
средства и методы руководства народным 
хозяйством; научно содействовать в подго-
товке новых законов вместо старых кодек-
сов, большинство которых уже устарело; 
раскрыть причины преступности для ус-
пешной борьбы с преступностью с целью ее 
ликвидации; разработать проблемы между-
народного права в области мирного сосу-
ществования; разработать ряд важных 
вопросов международной связи нового 
типа в отношении социалистических стран; 
раскрыть и разоблачить классовый харак-
тер буржуазного права. Такие и другие, 
здесь не перечисленные, но имеющие также 
большое значение другие важнейшие зада-
чи являются почетными задачами, стоящими 
не только перед советскими юристами, а 
также перед юристами других социали-
стических стран. Ведь целый ряд вопросов 
возникает в тождественной или подобной 
форме также и в странах народной демо-
кратии. Все эти задачи не могут быть успеш-
но решены без кооперации работы ученых-
юристов социалистических стран. Эта кон-
ференция также является несомненно важ-
нейшим шагом на пути к осуществленшо 
этой кооперации и, помимо того, на пути 
к выполнению указанных научных задач. 
В прении после доклада П. С. Ромаш-
кина впервые выступил М. Л axe (Польская 
Народная Республика). В своем выступле-
нии он указал на то, что задачи науки в 
отдельных фазах общественного развития 
появляются как комплексные задачи и 
успехи науки растут по мере роста созна-
ния значения комплексного подхода к 
отдельным задачам и их решения при по-
мощи сотрудничества всех отраслей науки . 
Задачи являются многосторонними и ком-
плексными как внутри отдельной страны, 
так и в международном отношении. Это 
относится к общественным наукам, в толп 
числе также к определению особых задач: 
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науки государства и нрава. Выступающий 
обратил внимание участников совещания 
также на то, что требования, вытекающие 
из комплексного и многостороннего харак-
тера связаны также с определенными опас-
ностями. Опасностью такого характера 
является прежде всего стирание границ 
отдельных отраслей науки, отход от кон-
кретных задач, исследование только общих 
моментов. Опасность в противоположном 
направлении является отказ от комплекс-
ного подхода, узко-специальный подход, 
отставание от уровня общественного и тех-
нического развития. Поэтому особенно 
важно правильно определить границы и 
методы, а это является задачей частично 
теоретического, частично практического 
характера. Закрепить принципиальные и 
прочные основы кооперации особенно важ-
но в международном масштабе; таким пу-
тем возможно действительно успешно ре-
шить такие большие задачи, поставленные 
перед социалистической наукой государст-
ва и права, как, например, разработка 
юридических вопросов хозяйственного уп-
равления, мирного сосуществования. Учи-
тывая комплексный характер задач, выдви-
нутых в отдельных странах, мы в состоя-
нии, используя успехи юридической науки, 
внести свой вклад в строительство социа-
лизма. Поэтому является очень своевре-
менным дальнейшее развитие сотрудни-
чества между исследовательскими институ-
тами юридической науки. 
Выступление К. Г. Шэнебурга (ГДР) 
примкнуло к части доклада П. С. Ромаш-
кина, рассматривающей вопросы всенарод-
ного государства и диктатуры пролетариа-
та. Выступающий указал на особое поло-
жение ГДР, на специфические задачи, 
вытекающие из различных фаз развития. 
Юридическая наука всегда должна исхо-
дить из действительной истины обществен-
ного и экономического развития, а это 
поставило перед юридической наукой ГДР 
задачу содействовать решению многогран-
ных задач диктатуры пролетариата. Перед 
юридической наукой поставлены важней-
шие задачи особенно в области планирова-
ния и руководства народным хозяйством — 
разработать те формы, при помощи которых 
путем максимального осуществления на-
родного представительства, могут быть 
достигнуты лучшие результаты как в об-
ласти производства, так и в развитии об-
щественного сознания. Д л я эффективного 
содействия успешному решению указанных 
огромных задач необходимо постоянно 
изучать методы руководства, применяемые 
в социалистических странах, а также ре-
зультаты развития науки в этих странах. 
И. Ковач (Институт государства и права 
Академии наук Венгрии) информировал 
участников совещания о проведенной до 
сих пор важнейшей исследовательской 
деятельности в венгерском институте, а 
также об основных задачах, намеченных в 
дальнейшем плане института. Примыкая 
к докладу П. С. Ромашкина, он подчеркнул, 
что исследования в области науки государ-
ства и права, в том числе исследовательская 
работа институтов государства и права не 
могут быть осуществлены в независимости 
от достигнутых до сих пор результатов 
исследования. Он подчеркнул особенно то, 
что в разработке задач, намеченных в реше-
ниях XXII съезда, большая роль принад-
лежит исследованиям в области науки госу-
дарства и права. 
В информации он указал на то, что в 
области венгерского научного исследования 
мы приступили к созданию перспективных 
научных планов, в том числе перспектив-
ных планов исследования в области науки 
государства и права. Основные задачи 
намеченные в перспективных планах юри-
дических исследований, Институт госу-
дарства и права намерен разрешить в со-
трудничестве с университетами. Институт 
занимает в определенной степени централь-
ное .место в этой деятельности, так как при-
близительно 50 процентов всех исследова-
ний будет вероятно сосредоточено в Инсти-
туте. Важнейшие темы, а именно Тема 
управления народным хозяйством требует 
исследований в области гражданского, про-
изводственно-кооперативного, администра-
тивного и государственного права, Тема 
юридической ответственности требует ис-
следований в области теории нрава, уго-
ловного, гражданского и трудового права, 
Тема принуждения и убеждения в народной 
демократии требует исследований в обла-
сти теории права, уголовного и граждан-
ского права. Значительны задачи Ин-
ститута также в области разработки раз-
вития конституции. В этой связи следует 
говорить о проводимом в Институте боль-
шом коллективном труде, имеющем целью 
комплексную разработку прав граждан. 
И. Ковач остановился в дальнейшей части 
своего выступления на некоторых вопросах 
методологического характера. Один из 
этих вопросов заключается в том, что 
учитывая требования практики юриди-
ческие исследования должны выходить 
за рамки анализа практики применяющих 
нормы права государственных органов; 
необходимо непосредственно исследовать 
общественные явления, непосредственные 
предпосылки и элементы осуществления 
права. В связи с другим методическим 
вопросом И. Ковач остановился на вопро-
сах согласования индивидуального исследо-
вания с коллективным трудом, на проблеме 
требований комплексности исследований. 
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В. Кнапп (Чехословацкая Социалисти-
ческая Республика) в своем выступлении 
подчеркнул, что исследования в области 
науки государства и права в Чехословакии, 
исходя из факта победы социализма в этой 
стране, должны анализировать вопросы 
диктатуры пролетариата в соответствии 
с новыми условиями. Государственный 
научный план Чехословакии намечает 
четыре основных вопроса, анализ которых 
должен быть поставлен в центр исследова-
ний в области науки государства и права. 
Этими вопросами являются развитие социа-
листической государственности; юриди-
ческие вопросы руководства народным 
хозяйством; юридические вопросы сотруд-
ничества между социалистическими стра-
нами, а также юридические вопросы мир-
ного сосуществования. Проф. Кнапп обра-
тил внимание участников совещания на 
значение изучения вопросов государства и 
права вновь освободившихся стран, а 
также на значение более тесной связи 
исследовании, проводимых в различных 
областях общественных наук. 
J1. Васильев (Болгарская Народная 
Республика) в своем выступлении остано-
вился на вопросах развития социалисти-
ческой государственности. Он указал на 
то, что государство в социалистических 
странах является самой сильной общест-
венно организованной силой и ввиду его 
народного характера оно является одной 
из форм самоуправления. Дальнейшее 
развитие социалистической государствен-
ности означает переход осуществленного 
самоуправления народным государством 
к самоуправлению без государства. J1. 
Васильев подчеркнул важную роль социа-
листического государства и в период после 
победы социализма в области закрепления 
достижений социализма, особенно в связи 
с трудным процессом формирования социа-
листического общественного сознания. 
И. Сабо в своем выступлении указал 
на то, что — как это показывают планы 
институтов права дружеских стран и ма-
териалы настоящей дискуссии, — в области 
исследований социалистической науки го-
сударства и права первостепенное значение 
имеют вопросы, являющиеся общими для 
всех социалистических стран. Вместе с 
тем общие закономерности проявляются 
как индивидуальные в государстве и праве 
отдельных социалистических стран, полу-
чая выражение в данном социалистическом 
государстве и праве или в отдельных отрас-
лях права данной страны. При такой взаи-
мосвязи общего и единичного в отношении 
отдельных социалистических государств 
и системы действующего в них права могут 
быть раскрыты и такие черты, которые 
характерны для отдельных групп социа-
листических государств и правовых систем, 
находящихся в различной стадии социали-
стического развития, например, для стран 
народной демократии. В связи с сотрудни-
чеством между дружескими институтами 
государства и права необходимо учесть 
также и это, причем планы сотрудничества 
могут быть составлены с наибольшим успе-
хом именно с учетом приведенного факта. 
Академик Сабо остановился в своем выступ-
лении на проблемах связи между теорией 
и практикой, указывая на необходимость 
различать также в области исследований 
юридической науки основные исследова-
ния теоретического характера, которые 
направлены на изучение важнейших про-
блем принципиально-теоретического ха-
рактера в области развития государства и 
права, — от исследований, имеющих целью 
ответить научно на те вопросы, которые 
выдвигаются непосредственно практикой. 
Определение соответствующей пропорции 
между указанными направлениями иссле-
дований является важной предпосылкой 
развития исследования в области науки 
государства и права и действительно 
эффективного содействия государственному 
строительству п правотворчеству. В обла-
сти исследования науки государства и нра-
ва особенно важны применение метода 
индукции, конкретное изучение явлений 
общества, многостороннее исследование и 
обобщение фактов. Вместе с тем это не 
может привести к упрощенному позити-
визму, а наоборот, оно должно быть связано 
с высокой теоретической подготовкой и 
аналитической способностью. 
II. 
Второй доклад на совещании был про-
читан членом-корреспондентом Академии 
наук Чехословакии В. Кнаппом. Доклад-
чик анализировал формы и методы содей-
ствия улучшению ознакомления и изучения 
результатов исследований социалистической 
юридической науки и развития законода-
тельства социалистических стран резуль-
татами социалистической науки государ-
ства и права. 
Взаимная информация относительно до-
стижений юридической науки и материалов 
развития законодательства имеет больше 
значение для изучения системы права со-
циалистических стран и их взаимного сбли-
жения, так как все эти государства — не-
смотря на их различные экономические и 
общественные условия — идут на пути к 
общей цели. Взаимная информация право-
вого характера, сотрудничество в области 
права является вовсе не маловажной частью 
многостороннего дружеского сотрудниче-
ства социалистических стран. Изучение 
1 4 Acta Ju r id i ca IV / I—2. 
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советского социалистического права было, 
например, чрезвычайно важным для стран 
народной демократии в период, когда на 
определенной стадии развития этих стран 
началась первая социалистическая коди-
фикация права. Значение изучения разви-
тия советского социалистического права 
il права всех других дружеских социали-
стических стран, а также результатов юри-
дической науки только возросло в ходе 
дальнейшего развития. 
Взаимная информация в области права 
между институтами государства и права 
академий наук социалистических стран 
имеет, к а к правило, весьма развитую, разно-
образную форму. Докладчиком были под-
робно указаны формы сотрудничества, до 
сих пор формировавшиеся в области взаим-
ной информации (систематический обмен 
журналами и книгами, издание некоторых 
трудов на языке, более доступном для 
зарубежных юристов, публикация различ-
ных периодических изданий на русском, 
английском, французском и немецком язы-
ках; изложение краткого содержания на 
нескольких языках отдельных монографий 
и статей, организация международных 
съездов, коллоквиумов и рабочих совеща-
ний, публикация библиографий о трудах 
науки государства и права, изданных в 
отдельных странах и т. д.). Институт госу-
дарства и права Академии наук Румынии 
осуществляет, например, систематический 
обмен книгами, журналами и материалами 
зеконодательства с 72 учреждениями (юри-
дическими факультетами, институтами, ре-
дакциями). Институт государства и права 
Академии наук Чехословакии системати-
чески осуществляет обмен соответствую-
щими материалами с 31 учреждениями 
социалистических стран и 28 институтами 
права капиталистических стран. Большое 
число книг переводится в социалистичес-
ких странах, в том числе прежде всего 
труды советских ученых права, вместе с 
тем большое число советских статей публи-
куется в журналах народно-демократичес-
ких стран. В то же время ряд юридических 
трудов народно-демократических авторов 
было издано в СССР, а это важно особенно 
потому, что таким образом стало возмож-
ным более широкое изучение соответствую-
щих книг в кругах юристов социалисти-
ческих стран, а также в западных странах, 
в которых в последние годы очевидно воз-
растает интерес к трудам социалистической 
юридической науки. 
Мы имеем большие успехи в области 
взаимной информации — сказал В. Кнапп, 
— но она не имеет еще координированной, 
единой формы. Необходимо подумать о 
мероприятиях для создания определенной 
системы взаимной информации, которые 
вместе с тем ускорили бы ее. Исходя из 
полученных от различных институтов ин-
формационных материалов, В. Кнапп сде-
лал следующие выводы и предложения в 
связи с отдельными вопросами взаимной 
информации в области науки государства 
и права: 
а) по делу обмена журналами в общем нет 
необходимости принимать новые меры: соот-
ветствующие институты систематически 
получают журналы; 
б) желательно издать библиографию 
юридической литературы в целом в каждой 
дружеской социалистической стране на 
русском языке четыре раза в год в единой 
организационной форме; взаимный обмен 
библиографиями между институтами обе-
спечил бы возможность того, чтобы науч-
ные исследователи отдельных социали-
стических стран получали сравнительно 
быструю, точную и полную информацию 
о социалистической юридической литера-
туре отдельных стран; 
в) необходимо расширить обмен зако-
нодательными актами; необходимо обеспе-
чить систематический обмен законодатель-
ными актами между отдельными странами ; 
г) по делу обмена книгами необходимо-
принимать меры для ускорения обмена; 
д) для популяризации выдающихся 
научных трудов, изданных на языке, кото-
рый вне территории данной страны явля-
ется менее распространенным, желательно 
издать эти труды по возможности одновре-
менно также на русском языке; 
е) необходимо принимать меры для уси-
ления сотрудничества также в области 
подготовки коллективных трудов и сбор-
ников, издаваемых в результате сотрудни-
чества авторов различных стран, причем 
необходимо находить пути, предоставля-
ющие возможность для ускорения издания 
соответствующих трудов, так как часто 
наблюдается волокита в этой области; 
должно дальше развиваться также сотруд-
ничество между редакциями журналов; 
ж) в области взаимной юридической 
информации с западными странами необхо-
димо найти пути для более широкого и 
тщательного критического использования 
источников, полученных с запада. 
* 
Выступивший в прении Т. Ионаску 
(Румынская Народная Республика) доло-
жил участникам совещания о формах со-
действия изучению зарубежными юристами-
учеными румынской юридической науки 
(приложенное к отдельным книгам крат-
кое содержание на иностранных язы-
ках, периодические библиографии в жур-
нале Института государства и права 
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Румынии и т. д.), а также о формах инфор-
мации представителей румынской юриди-
ческой науки о материалах науки госу-
дарства и права других социалистических 
стран. Т. Ионаску сделал предложение 
обобщить практику приобщения к отдель-
ным книгам их краткого содержания на 
иностранных языках. 
П. С. Ромашкин (СССР) в своем выступ-
лении подчеркнул значение улучшения 
пропаганды социалистического права в 
западных странах. Он указал на то, что 
в капиталистических странах публикуется 
огромное количество материалов, клеве-
щущих на социалистическое право. Для 
клеветы используются также труды, кото-
рые были написаны советскими авторами 
в первый период Советского Союза, в пе-
риод, когда социалистическое право нахо-
дилось в стадии возникновения. В то же 
время весьма мало юридических трудов 
публикуется на западных языках, несмотря 
на то, что издание таких трудов на запад-
ных языках могло бы способствовать пра-
вильной пропаганде результатов нынешне-
го социалистического права и социалисти-
ческой юридической науки. Интерес раз-
личных кругов юристов к социалистичес-
кому праву п социалистической юриди-
ческой науке значительно возрос также на 
западе. Это часто используют различные 
эмигранты для публикации своих клевет-
нических трудов. Издание отдельных трудов 
на западных языках, публикация краткого 
содержания юридических трудов на запад-
ных языках в журналах отдельных социа-
листических стран и т. д. особенно важны 
в деле пропаганды социалистического пра-
ва. П. С. Ромашкин в Своем выступлении 
остановился также на вопросах буржуазно-
го т. н. сравнительног о права. Он подчерк-
нул необходимость теоретического анализа 
также этой проблемы, так как различные 
западные институты сравнительного права 
стремятся в основном доказать при помо-
щи буржуазного сравнительного права 
превосходство буржуазного права перед 
социалистическим правом. Они пытаются 
трактовать развитие социалистического 
права вместе с мероприятиями, направлен-
ными на укрепление законности, в том 
смысле, якобы нынешнее развитие социали-
стических стран означает шаг в сторону 
буржуазного правового государства. 
С. Березовский (Польская Народная Ре-
спублика) в своем выступлении сделал 
предложение расширить обмен законами и 
другими правовыми актами между инсти-
тутами государства и права социалисти-
ческих стран материалами судебной прак-
тики. 
Л . Васильев (Болгарская Народная Рес-
публика) указал на необходимость обеспе-
чить систематический обмен законодатель-
ными материалами с тем, что нельзя до-
вольствоваться только случайными возмож-
ностями в этом отношении. 
Заведующий секцией Института госу-
дарства и права В Н Р кандидат юридичес-
ких наук Т. Хорват в своем выступлении 
остановился на вопросах коллективных 
юридических трудов и библиографии социа-
листической юридической литературы. Вви-
ду того, что теперь нет общего журнала для 
публикации рефератов, который содейст-
вовал бы сравнительно быстрому изучению 
материалов исследований социалистичес-
кой науки государства и права, особое 
значение имеет издание коллективных юри-
дических трудов и сборников. Это может 
быть осуществлено в различной форме, 
определенные темы могут быть, например, 
разработаны при участии юристов-ученых 
дружеских стран, возможно также изда-
вать сборники статей на различные темы 
совместно и т. д. В этом отношении возмож-
ным кажется издание институтами права 
социалистических стран таких ежегодников 
и сборников статей, которые, публикуя 
статьи в области исследований различных 
тем, показали бы основные области иссле-
дований соответствующих институтов вме-
сте с результатами исследований. Но это 
можно осуществить также в определенной 
отрасли права. Делу изучения достижений 
социалистической науки государства и пра-
ва и научному исследованию значительно 
способствовало бы издание систематической 
библиографии, охватывающей юридическую 
литературу в целом. Именно поэтому весьма 
правильны и подлежат осуществлению те 
предложения, которые получили выраже-
ние в докладе. 
Р. Арльт (Германская Демократичес-
кая Республика) в своем выступлении 
рассматривал проблемы улучшения орга-
низации обмена книгами между институ-
тами вместе с проблемами издания моно-
графии на иностранных языках. Как на 
это указал Р. Арльт, выход в свет подго-
товленной для печати рукописи требует 
в каждой определенной стране, как прави-
ло, почти года; перевод в издание перевода 
требуют еще года. Между тем данный труд 
за период истекших таким образом почти 
двух лет может многое потерять из своей 
актуальности во многих отношениях. Эти 
трудности можно было бы преодолеть так , 
что институты могли бы время от времени 
информировать друг друга о подготовлен-
ных в институтах для печати рукописях 
с изложением краткой тематики отдельных 
трудов. Важным и вместе с тем успешным 
могло бы быть также более тесное сотруд-
ничество редакционных коллегий журналов 
отдельных институтов. Для содействия 
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такому сотрудничеству — особенно в отно-
шении заимствования отдельных статей — 
было бы желательным, чтобы редакцион-
ные коллегии направляли бы друг другу 
планы публикаций журналов, составлен-
ные на более длительные сроки. Таким об-
разом институты были бы взаимно инфор-
мированы о планах редакционных коллегий 
журналов и стала бы возможной публика-
ция отдельных статей заграницей так же 
быстро, как дома. Р. Арльт указал на то, 
чтобы журналы социалистических стран 
быстро реагировали на всякое злонамерен-
ное клеветническое утверждение западных 
авторов о социалистическом праве и его 
отдельных институтах. 
После выступлений И. Сабо, М. JJaxca 
(Польская Народная Республика) и В. 
Книппа (Чехословацкая Социалистическая 
Республика), остановившихся на выдви-
нутых уже в прениях вопросах взаимной 
информации, участники совещания согла-
сились в том, что необходимо постепенно 
выполнить следующий план: 
1. каждый институт издаст два раза в 
год в единой организационной форме на 
русском языке библиографию трудов в 
области науки государства и права; ин-
ституты будут направлять эти библиогра-
фии друг другу; 
2. целесообразно было бы разработать 
план ежегодника, который содержал бы 
статьи авторов дружеских стран на одну 
тему пли несколько тем; 
3. руководителям редакционных колле-
гий журналов институтов государства и 
права желательно периодически проводить 
рабочие совещания для обсуждения годо-
вых планов журналов; 
4. целесообразным кажется то, чтобы 
руководители отделов документации ин-
ститутов права организовали от случая к 
случаю встречи для обмена опытом и об-
суждения вопросов улучшения документа-
ции; 
5. рабочее совещание считает необхо-
димым разработать и обсудить тезисы о 
социалистическом сравнительном методе 
и критике буржуазного сравнительного 
права; 
6. для содействия систематическому об-
мену законодательными материалами со-
вещание считает обоснованным разрабо-
тать соответствующее предложение; 
7. участники рабочего совещания согла-
сились в том, что желательно взаимно 
публиковать статьи в журналах институ-
тов по отдельным важнейшим вопросам; 
8. участники совещания согласились 
в том, что для содействия распространению 
трудов социалистической юридической на-
уки — особенно в отношении книг—целе-
сообразно приложить к трудам соответ-
ствующее краткое содержание на двух-
трех языках; 
9. необходимо обратить большое вни-
мание на то, чтобы достижения социали-
стической науки путем публикаций на 
соответствующих иностранных языках 
(журналы, книги) в большем, чем до сих 
пор, количестве, доходили до научной об-
щественности несоциалистическнх стран, 
особенно до научной общественности вновь 
освободившихся стран. В этой связи возни-
кает целесообразность того, чтобы мы луч-
ше познакомились с изданными там журна-
лами и другими трудами. 
III . 
И. Сабо в вступительной части доклада, 
прочитанного на тему «Кооперация работы 
институтов права социалистических стран 
с учетом соглашений дружеских академий 
о сотрудничестве», указал на положения 
принципиального характера, высказанные 
в связи с докладом П. С. Ромашкина. Из 
этих положений, далее из научных задач, 
стоящих перед социалистическими наука-
ми государства н права, прямо вытекает 
необходимость более тесного сотрудниче-
ства между дружескими странами. 
После этого докладчик указал на глав-
ные формы существовавшего до сих пор 
сотрудничества. Эти формы сотруд-
ничества могут быть в основном разделены 
на две большие группы: а) определенная 
взаимная информация о нашей организа-
ции, юридической литературе, обмен кни-
гами и журналами, — т. е. в основном 
техническая сторона сотрудничества в оп-
ределенном смысле и б) сотрудничество 
в собственном смысле слова, т. е. взаимное 
содействие по существу исследовательской 
деятельности институтов с одной стороны, 
а с другой —• общие исследования. 
Обращая внимание на одно из важней-
ших средств развития кооперации, доклад-
чик подчеркнул значение ежегодных сове-
щаний директоров. Наряду с этим, для 
сотрудничества необходимо также увели-
чить число научных встреч и других форм 
связи. Они могут осуществляться в двух 
формах. Общие или важнейшие вопросы 
социалистической науки государства и 
права могли бы обсуждаться на съездах 
и конференциях, имеющих в определенном 
смысле всеобъемляющпй характер с одной 
стороны, а с другой — для обсуждения 
проблем отдельных отраслей науки могли 
бы организоваться конференции меньшего 
объема и рабочие совещания. 
Можно усилить кооперацию и решение 
общих задач путем взаимной планомерной 
публикации статей, а также путем публика-
ции книг и сборников статей, имеющих 
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всеобъемляющий характер, показывающих 
достижения юридической науки в данной 
стране. Можно также усилить использова-
ние взаимной консультации. 
Все это является одной стороной дела, 
имеющей, естественно, важное значение. 
Хотя в этой области достигнуты уже боль-
шие результаты, осуществление принципа 
планомерности могло бы повлечь за собой 
дальнейшее развитие в этом направлении. 
Важнейшими, возрастающими элемен-
тами сотрудничества являются т. н. общие 
темы исследования, т. е. совместная разра-
ботка тех вопросов, которые имеют важное 
значение для нескольких институтов. Прин-
ципиальные пределы общих исследований 
могут быть определены тем, что в отноше-
нии отдельных социалистических стран 
и их правовых систем могут быть установ-
лены определенные общие черты, характер-
ные для правовой системы нескольких 
социалистических стран, например, стран 
народной демократии. Такими вопросами, 
имеющими общее значение, могут считаться 
темы теории государства и права, так как 
они затрагивают социалистическое госу-
дарство и право в целом или проблематику 
нескольких социалистических государств 
и их правовой системы. Вопросами, имею-
щими до определенной степени общее зна-
чение, могут считаться далее проблемы 
международного права. По сравнению с 
этими проблемы других отраслей юриди-
ческой науки, имеют единичный характер 
и могут быть исследованы в каждой стране 
в отдельности, так как они вытекают не-
посредственно из положительного права. 
Речь идет не о том, что вопросы теории госу-
дарства и права выдвигаются как тождест-
венные вопросы, что последние не могут 
показать особенности, вытекающие из раз-
вития и положения отдельных социалисти-
ческих стран, далее, что отдельные отрасли 
юридической науки, имеющие предметом 
анализа нормы положительного права, 
не могли бы иметь общие проблемы, кото-
рые являются обязательными для всех 
социалистических стран. Однако возможно-
сти общих исследований выступают на 
передний план в связи с темами, имею-
щими более общий характер. 
И. Сабо в своем докладе указал на те 
общие темы исследования, которые наме-
чены заключенными до сих пор соглашения-
ми академий (новые связи социалистичес-
ких стран в области международного права 
и правовые вопросы мирного сосущество-
вания, правовые вопросы управления на-
родным хозяйством). Нельзя не констати-
ровать, что темы указаны принципиально 
правильно. Необходимо определить доступ-
ные формы общих исследований в связи с 
этими темами и другими темами, имеющими 
важное значение для ряда институтов 
(например, правовые вопросы производ-
ственно-кооперативной собственности и 
укрепления производственной кооперации, 
вопросы участия общественности в пре-
дупреждении преступности и т. д.). 
Тот факт, что в планах исследований 
отдельных институтов имеется ряд подоб-
ных тем, должен считаться естественным и, 
более того, необходимым явлением; он 
доказывает единство наших государств, 
единое направление нашего развития, далее 
то, что мы сознаем свои проблемы в основном 
правильно и одинаково. Но если дело об-
стоит гак, возникает вопрос о том, как мо-
жем мы помочь друг другу в этом деле? 
Если мы даже не имеем возможности пойти 
слишком далеко, но мы по всей вероятно-
сти в состоянии сделать шаг вперед, по 
крайней мере в порядке попытки. 
На основании изложенного мы имеем 
все основания обсудить следующие пред-
ложения: целесообразно определить не-
сколько тем такого характера, в разра-
ботке которых приняли бы участие все 
институты. В связи с этим надо было бы 
договориться о том, за какую тему отвечает 
данный институт, обеспечивая вместе с тем 
организацию исследования и составление 
подробного плана исследования. 
Мы должны развить дальше методы 
планирования так, чтобы по возможности 
учитывались планы дружеских институ-
тов. Для этого целесообразно ежегодно 
совместно обсудить соображения о планах 
работы и в то же время взаимно информи-
ровать друг друга о планах издания ли-
тературных произведений, составленных 
отдельными институтами. 
Для содействия вышеизложенному це-
лесообразно проводить ежегодно в послед-
нем квартале года совещание по вопросам 
сотрудничества (в каждом году в другой 
социалистической стране). Совещание соз-
даст возможность обсудить все проблемы, 
которые связаны с сотрудничеством или с 
вопросами, имеющими общее значенне. 
В заключительной части доклада было 
подчеркнуто докладчиком, что сказанное 
выражает только определенные предложе-
ния, речь идет иногда даже не о предложе-
ниях, а только о возможностях введения 
различных форм сотрудничества, вытекаю-
щих из стремления, направленного на 
дальнейшее развитие сотрудничества. Ве-
роятно мы не в состоянии осуществить все 
сразу но в конечном счете мы все-таки в 
состоянии дать определенное направление 
нашему сотрудничеству и вызвать опреде-
ленный размах дальнейшего сотрудничест-
ва. 
* 
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Что касается создания и развития орга-
низационных форм сотрудничества между 
институтами, необходимо учесть особен-
ности построения и деятельности дружеских 
институтов — подчеркнул в прении проф. 
III. Сер (Польская Народная Республика). 
Институт государства и права П Н Р по-
строен, например, не по секциям, отделам, 
а для комплексной разработки отдельных 
проблем создаются группы (например, 
правовые вопросы социалистического пре-
образования сельского хозяйства, право-
вые вопросы международного сотрудни-
чества il т. д.). Разработка правовых вопро-
сов социалистического строительства на 
соответствующем уровне требует развития 
форм сотрудничества как внутри страны, 
так и .между правительствами юридической 
науки дружеских социалистических стран. 
П. С. Ромашкин (СССР) анализировал 
в своем выступлении достижения и про-
блемы научного сотрудничества между ин-
ститутами. Он указал на то, что результа-
том такого сотрудничества является недав-
но вышедший в свет сборник статей «Госу-
дарство и право стран народной демократии», 
написана в основном уже монография о 
социалистических представительных орга-
нах; в результате сотрудничества советских 
и чехословацких юристов издается совмест-
но написанная книга на тему колхозного 
(производственно-кооперативного) права. 
Необходимо стремиться к тому, чтобы соз-
дать более гибкие формы сотрудничества; 
в связи с разработкой определенной груп-
пы тем было бы, например, правильным 
сотрудничество юристов наиболее заинте-
ресованных двух-трех стран. Нет необхо-
димости привлекать к разработке той же 
самой темы все институты дружеских стран. 
Правильным кажется проводить более 
широкие совещания в каждые два-три года 
и вместе с тем следует развить также со-
трудничество между отдельными отраслями 
права путем более систематической орга-
низации рабочих совещаний и коллоквиу-
мов. Совместное обсуждение важнейших 
монографий могло бы также способствовать 
развитию исследований в области юриди-
ческой науки. Развитию сотрудничества 
способствовали бы совещания директоров 
институтов, которые проводились бы систе-
матически в будущем, на которых могли бы 
обсуждаться, наряду с организационными 
вопросами, также проблемы научной исс-
ледовательской деятельности. Весьма важ-
ной задачей является координация плани-
рования научной исследовательской дея-
тельности. Для более успешного использо-
вания имеющихся возможностей целесооб-
разно не разработать все проблемы отдельно 
в каждой стране, а гораздо лучше провести 
исследование отдельных вопросов, особенно 
в связи с правом п государственной органи-
зацией отдельных социалистических стран 
в соответствующих странах, в которых 
лучше всего доступны материалы для ис-
следования и имеются подходящие источ-
ники и т. д., после чего готовился бы пе-
ревод такого труда в других странах. 
В. Вейхельт (Германская Демократи-
ческая Республика), выражая согласие с 
предложением проводить рабочие совеща-
ния директоров области различных отрас-
лей права, особо подчеркнул значение изда-
ния совместных трудов на определенные 
темы. Подготовка совместных трудов п 
обсуждение соответствующих тем может 
быть непосредственной, полезной формой 
сотрудничества. В каждом труде необхо-
димо разработать проблемы одной темы. 
Подходящими для такой разработки, важ-
нейшими темами могут считаться, напри-
мер, мирный договор с Германией, между-
народно-правовые проблемы германского 
вопроса вообще, вопросы управления сель-
ским хозяйством, промышленностью и 
вообще народным хозяйством, далее крити-
ка современных направлений буржуазной 
теории государства и права. 
Г. Ионаску (Румынская Народная Рес-
публика) обратил внимание участников 
совещания на то, что совещания директо-
ров институтов должны созываться до 
составления годовых планов институтов; 
таким образом была бы предоставлена 
возможность для координации планов 
исследования и определения конкретных 
форм и методов сотрудничества. Наиболее 
целесообразными формами совместной раз-
работки научных тем являются — на его 
взгляд — рабочие совещания по вопросам 
определенной отрасли права или по опре-
деленным конкретным вопросам. 
Л. Васильев (Болгарская Народная 
Республика) предложил проводить два-
три совещания по специальным темам, 
которые создали бы возможность обсудить 
такие вопросы, как, например, примене-
ние диалектического метода в толковании 
и применении права, международно-пра-
вовые вопросы распределения труда, пра-
вовые вопросы мирного договора с Герма-
нией. 
М. Лахс (Польская Народная Респуб-
лика) подчеркнул, что базисом сотрудни-
чества является социалистический взгляд 
на право, социалистический метод исследо-
вания вообще. Как уже в связи с первым 
пунктом повестки дня было установлено 
на совещании, в отношении разработки 
определенных вопросов юридическая нау-
ка отстала от темпов развития, поэтому 
нам предстоит принять срочные, важные 
шаги, используя также средства коопера-
ции, для более эффективного содействия 
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социалистической практике (кодификации, 
применению права и т. д.), для разработки 
важнейших теоретических вопросов, далее 
правовых проблем мирного сосуществова-
ния. По выдвигавшимся здесь вопросам 
кооперации конференция, естественно, не 
может принимать никаких решений; то, 
что констатировано на совещании, имеет 
характер рекомендации. Однако на осно-
ве доклада И. Сабо и материалов прении 
можно уже сделать заключения насчет 
сотрудничества. 
По единодушному мнению участников 
несомненно правильной кажется органи-
зация ежегодной конференции директоров, 
именно для периодического формирования 
положений, имеющих характер рекомен-
дации. Что касается других форм сотрудни-
чества, участники совещания согласились 
в том, что в этой области могут выдвигаться 
различные виды сотрудничества. 
Целесообразной формой сотрудничества 
.может являться организация взаимной 
консультации, при помощи которой можно 
формировать определенные общие темы 
исследования с участием всех социалисти-
ческих стран Европы или только некото-
рых из них. Такими вопросами являются 
новые международно-правовые формы от-
иошений между социалистическими стра-
нами, упомянутые уже вопросы управления 
народным хозяйством, далее такие вопро-
сы, которые указаны в соглашениях, заклю-
ченных между академиями наук, вопросы 
производственной кооперации. И в свя-
зи с общим исследованием было бы 
целесообразно, чтобы каждый из институ-
тов взял бы на себя как бы шефство над 
определенной темой с тем, чтобы реали-
зовать формы кооперации, возникшие в 
связи с избранной темой. 
Полезной формой сотрудничества могут 
быть просьба и дача письменного заключе-
ния по отдельным темам (в отношении руко-
писи, проектов и т. д.). 
Возможной кажется организация кон-
ференции у круглого стола по определен-
ной теме. Имеется также возможность для 
длительного сотрудничества двух инсти-
тутов по определенной конкретной теме. 
Институты Полыни и Румынии подготав-
ливают, например, монографию «Юриди-
ческое лицо» в рамках кооперации в тече-
ние нескольких лет. 
Различные формы сотрудничества могут 
создать возможность также для издания 
совместных томов и, более этого, также 
ряда томов. Совместные томи могут иметь 
различные формы. Так, например, отдель-
ные авторы публикуют в соответствующих 
томах свои статьи в соответствии в своей 
научной ответственностью или — а это 
мы особенно должны применять — авторы 
разрабатывают общие темы в том смысле, 
что они совместно обсуждают отдельные 
труды перед публикацией и отдельные ав-
торы несут, так сказать, коллективную 
ответственность за данный том. 
Что касается совместных томов, в этом 
отношении можно было бы придти к согла-
шению уже в 1962 г. Это могло бы быть 
осуществлено путем письменного обмена 
мнениями. 
Председательствующий на последнем 
заседании рабочего совещания Р. Арльт 
(ГДР), подводя итоги дискуссии, ссылаясь 
на вышеизложенное, указал важнейшие 
принципы и задачи, выдвинутые в ходе 
дискуссии: 
1. Решение задач, стоящих перед наукой 
государства и права в отдельных социали-
стических странах, требует международной 
кооперации. В пределах международной 
кооперации в отношении организационных 
вопросов участники кооперации принима-
ют решения с характером рекомендации. 
2. Для осуществления кооперации 
необходимо проводить ежегодные конфе-
ренции директоров, далее необходимо ор-
ганизовать научные рабочие совещания 
il конференции по конкретным научным 
вопросам, принимать меры для подготовки 
общих сборников статей по общим темам; 
уточнение последних дел в 1962 г. возмож-
но путем переписки; помимо того, коопе-
рация требует взаимного обмена планами 
исследований, взаимной консультации 
и т.д. 
3. Институты должны обсудить вопрос 
о возможности двухстороннего или более 
широкого сотрудничества особенно по те-
мам, указанным в качестве общих проблем 
исследования в соглашениях, заключенных 
между академиями наук. Особенно будут 
рассматривать методы сотрудничества в 
связи с темами «Международно-правовые 
формы сотрудничества между социали-
стическими странами» и «Правовые формы 
управления народным хозяйством.» 
Все участники совещания согласились 
в том, что проведенное в Будапеште рабо-
чее совещание было очень полезным и 
нужным, что оно способствует развитию 
сотрудничества между исследовательскими 
институтами государства п права социа-
листических стран. 
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Hungary's Participation in International Meetings 
on Comparative Law 
1. T h e Association Internationale des 
Sciences Juridiques organized its o rd inary 
sessions in t h e year 190J be tween the 
26—30 J u l y in T R I E R . T h e organizing 
assoc ia t ion was t h e W e s t - G e r m a n Gesell-
schaft für Rechtsvergleichung. A t t h e same 
t i m e when t h e Association des Sciences 
Juridiques was holding i t s session, t h e 
Gesellschaft für Rechtsrergleichung as t h e 
W e s t - G e r m a n m e m b e r of t h e Association 
Internationale des Sciences Juridiques 
organ ized wha t was t e r m e d a west-east 
co l loquy . Among the represen ta t ives of 
t h e social is t s ta tes , one f r o m Hungary-
was a lso present in t h e pe r son of Miklós 
Vi lághy, Univers i ty professor . T h e colloquy 
c o n d u c t e d i ts ac t iv i ty in sect ions. Among 
t h e sec t ions only one was of a n inter-
n a t i o n a l charac te r , t he o the r s h a v e been 
domes t i c meet ings of t h e Wes t -German 
assoc ia t ion . The in t e rna t iona l sections 's 
p r o g r a m was t h e sub jec t s : Comparison 
of t h e Legal In s t i t u t ions in Countr ies wi th 
Di f f e r ing Social Systems. E igh t lectures 
were del ivered on th is s u b j e c t : t h e y have 
been he ld : on t h e p rob lems of p rope r ty 
law b y Ra i se r West. G e r m a n a n d Lukié 
(Belgrad) Univers i ty professors , on t he 
legal s t a t u s of socialist s t a t e enterpr ises 
b y Professors L a p t y e v a n d Miklós Világhy, 
on t h e law of con t rac t s b y professors 
K n a p p a n d Tunc , on civil law liablility 
b y professor L ips t e in f r o m C a m b r i d g e 
a n d professor S z p u n a r f r o m Lodz. 
2. The s u m m e r session in A u g u s t , 
1961. organized b y t h e law facul ty of t h e 
L u x e m b u r g Université Internationale des 
Sciences Comparées was a t t ended by M r . 
G y u l a Eörsi, in t h e capac i t y of an inv i t ed 
professor . His work was to give weekly 
lec tures . Discussions and seminars fol-
lowed the lectures. The subject of hit 
l ec tures was H u n g a r i a n civil law: 2 lec-
t u r e s on t he f u n d a m e n t a l principles of 
H u n g a r i a n civil law a n d its h is tor ica l 
deve lopmen t , 2 lec tures on t he law of 
p r o p e r t y and inher i t ance , 4 lectures on 
t h e law of con t rac t s a n d 4 lectures on t h e 
p r o b l e m s of s t a t e p rope r ty , s t a t e e n t e r -
pr i ses a n d the p lan con t rac t s . 
3. The Faculté Internationale du Droit 
Comparé suppor ted by the Association 
Internationale pour l'Enseignement du Droit 
Comparé held its s u m m e r session of 1961 
be tween t h e 30. J u n e a n d 31. J u l y in 
Hels inki . This session was a t t e n d e d f r o m 
H u n g a r y by Mr. Fe renc Mádl. I n t h e 
session the ins t ruc t ion of t h e c o m p a r a t i v e 
law was conduc ted in th ree t e r m s he ld 
s imul taneous ly . I n all t h r ee te rms lec tures 
were held on t h e law of t h e socialist a n d 
non-social ist count r ies . Mr. Mádl a t t e n d e d 
t h e f i rs t t e rm a n d ob ta ined a d ip loma 
of his par t i c ipa t ion a n d successful exa-
m i n a t i o n . 
De l'activité de la Commission des Sciences politiques et juridiques 
de l'Académie des Sciences de Hongrie 
A l 'o rdre d u jour de la séance du 15 
octobre I960 f igura ien t les ques t ions sui-
v a n t e s : le p l an des t r avaux de la Commission, 
le p l a n à longue échéance des publ ica t ions 
de l 'Académie dans le doma ine des sciences 
po l i t iques et jur id iques e t ce r t a ines ques-
t ions a y a n t t r a i t à l 'octroi des grades 
sc ien t i f iques e t à la fo rma t ion des asp i ran ts . 
* 
L a séance su ivan te de la Commission 
f u t t e n u e le 23 décembre 1960. Elle é tai t 
consacrée à l ' examen des expériences 
fa i t e s en ma t i è r e de l 'octroi des grades 
sc ien t i f iques e t de la f o r m a t i o n des aspi-
r a n t s , sur la base d ' u n r appor t p r é sen t é 
p a r le professeur d 'un ive r s i t é János Reér. 
Après une discussion approfondie la Com-
miss ion chargea le professeur Beér d e 
r é s u m e r les résu l ta t s d e la discussion d a n s 
u n ar t ic le à publ ier d a n s une des r e v u e s 
ju r id iques , cet a r t ic le d e v a n t esquisser 
les expériences acquises ainsi que les résul-
t a t s ob tenus et les problèmes surgis en 
m a t i è r e de l 'octroi des grades sc ient i f iques 
e t d e la fo rmat ion des aspi rants , fou rn i r 
a u x intéressés des rense ignements oppor -
t u n s a u sujet des b u t s de la fo rma t ion 
des a sp i r an t s et des exigences scient i f i -
q u e s accrues qui se p ré sen ten t d a n s ce 
d o m a i n e . 
A l 'ordre d u jou r d e la séance f i gu ra i t 
encore u n compte - rendu sur la Conférence 
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i n t e rna t iona le de dro i t pénal a y a n t eu 
lieu à Budapes t d u 14 a u 16 n o v e m b r e 
1960. L a Commission, en p r enan t bonne 
no t e d u compte rendu, décida de publ ier 
les t r a v a u x de la Conférence dans le 
p rocha in numéro de l 'Aeta Ju r id ica (ce 
qui fu t f a i t aussi d a n s le numéro 3—4 
de la III® année de ce t t e revue). 
L a Commission a d o p t a f ina lement u n e 
proposi t ion t e n d a n t à organiser une séance 
de t r a v a i l élargie pour d iscu ter le matér ie l 
q u ' u n groupe d ' é t ude à côté do la cha i re 
(le s t a t i s t i que de la Facu l t é de droi t de 
l 'Univers i té (1e Budapes t a recueilli avec 
le concours de l 'Académie au su je t des 
causes de la cr iminal i té juvénile. 
* 
L a première réunion de la Commission 
en 1961 f u t celle d u 17 janvier. A c e t t e 
séance, la Commission a soumis à u n e 
ana lyse profonde le p l an des recherches 
de l ' I n s t i t u t des Sciences Pol i t iques e t 
J u r i d i q u e s de l 'Académie des Sciences 
de Hongr ie pour l ' année 1961. Le rôle d e 
r a p p o r t e u r é ta i t rempli pa r Gyula Ilajdu, 
professeur à l 'Univers i té et József Halász, 
co l labora teur scient i f ique de l ' Ins t i tu t des 
Sciences Poli t iquos e t Ju r id iques . 
L a Commission s 'es t occupée en ou t r e 
de la répar t i t ion des subven t ions accordées 
p a r l 'Académie p o u r 1961. Elle déc ida 
que les subvent ions seraient à a f fec te r 
à des recherches re la t ives aux causes de la 
c r imina l i té juvénile, à l ' adminis t ra t ion d e 
l 'économie nat ionale , à cer ta ins problèmes 
ju r id iques des coopéra t ives de p roduc t ion 
agricole, à l ' é laborat ion de certaines mé-
t h o d e s cr iminal is t iques etc . 
Le 26 juin la Commission s 'est r éun ie 
de n o u v e a u , avec l 'o rdre du jour s u i v a n t : 
1 ° Le p lan des t r a v a u x de la Commission 
des sciences poli t iques e t jur idiques p o u r 
le I I e semestre de 1961; 2° Proposi t ion 
re la t ive à l 'organisat ion pa r l 'Académie 
d ' u n congrès du droi t des coopérat ives d e 
p roduc t ion agricole; 3° Proposi t ion rela-
t ive à la compi la t ion d ' u n e liste des 
ouvrages à consul ter p a r les a sp i ran t s e t 
re la t i f s aux diverses branches du d ro i t ; 
4° Proposi t ion re la t ive à la publ ica t ion 
d ' u n e bibl iographie jur id ique hongroise 
sélect ionnée en langue é t rangère , dans le 
cad re de la série des bibl iographies publiées 
p a r l 'UNESCO; 5° Propos i t ion re la t ive à 
la pa r t i c ipa t ion de la Hongrie au VI® 
Congrès in te rna t iona l de droi t comparé . 
D a n s sa séance d u 6 octobre 1961, la 
Commission a p p r o u v a le programme de la 
réunion de travail envisagée pour l'année 
1962 et relative au droit des coopératives de 
production agricole. Les s u j e t s à t r a i t e r à l a 
conférence, qui a u r a lieu avec la pa r t i c ipa -
t ion d ' invi tés é t rangers , seront donc les sui-
v a n t s : I . Imre Seres : Les t r a i t s p r inc ipaux 
d u développement do la p ropr i é t é des coopé-
ra t ives (1e product ion agricole dans la pério-
de actuel le de leur évo lu t ion , a ) Le d ro i t d e 
disposi t ion relat ive à la p ropr ié té d e s 
coopéra t ives de p r o d u c t i o n ; b) L ' e f f e t 
exercé p a r les fo rmes p lu s évoluées de la 
r épa r t i t i on des r evenus sur le développe-
m o n t (1e la propr ié té des coopéra t ives d e 
p roduc t ion ; с) la coopéra t ion au sein (les 
coopéra t ives de p r o d u c t i o n agricole c o m m e 
f a c t e u r de la social isat ion de la p ropr i é t é 
des coopérat ives de p roduc t ion . I I . László 
Nagy : La responsabi l i té d a n s le dro i t des 
coopérat ives de p r o d u c t i o n agricole, a ) 
Les fac teurs d é t e r m i n a n t le m o n t a n t do 
la répara t ion dans le dro i t des coopéra t ives 
de product ion ; b) Les règles relat ives a u x 
d o m m a g e s causés p a r plus ieurs dans l e 
d ro i t des coopéra t ives de p roduc t ion 
agricole; c) Tra i t s pa r t i cu l i e r s de la p r o -
cédure disciplinaire des coopérat ives d e 
p roduc t ion . I I I . József Halász : La d i rec -
t ion é ta t ique des coopéra t ives de p r o d u c -
t ion agricole et les Conseils locaux, a ) 
Analyse d u système de la di rect ion é t a t i q u e 
des coopérat ives de p roduc t ion ; b) L a 
p lace et le rôle des Conseils d a n s le s y s t è m e 
d e la direction é t a t i q u e des coopéra t ives 
d e product ion agricole; с ) Les p rob lèmes 
d 'o rganisa t ion et (1e jur id ic t ion du r appor t 
e n t r e les organes des Conseils et les coopé-
ra t ives en mat iè re de la direct ion d e s 
coopéra t ives ; d) L a consol idat ion de la 
démocra t i e coopéra t ive e t les t endances d e 
l ' évolut ion des fo rmes d 'o rgan i sa t ion de l a 
d i rec t ion des coopéra t ives au sein d© 
l 'organisat ion des Conseils. 
L a Commission s ' e s t occupée encore d e s 
p rob lèmes relatifs à la pa r t i c ipa t ion de la 
Hongr i e à diverses r éun ions in t e rna t iona -
les de droi t comparé . 
Elle a pris note d u r appo r t de Imre Sza-
bó, d i rec teur de l ' I n s t i t u t des Sciences 
pol i t iques et. j u r id iques de l 'Académie 
des Sciences de Hongr i e su r la réunion des 
d i rec teurs des i n s t i t u t s ju r id iques des p a y s 
amis , qui a eu lieu à Budapes t en a u t o m n e 
d e 1961. 
L a Commission a d o p t a enf in son p l a n 
d e t rava i l pour le semes t re p rocha in . 
C 'es t dans le cadre d e ce dernier q u ' o n 
p rocédera à l ' appréc ia t ion de l 'oeuvre des 
d i f fé ren tes revues de d ro i t , à l ' examen des 
r é su l t a t s des recherches subven t ionnées 
ainsi q u ' à la discussion de cer ta ines ques-
t ions théoriques, n o t a m m e n t de ce r t a ins 
p rob lèmes du dro i t i n t e rna t iona l p r i v é , 
d e la codification e t d e la science d e 
l 'organisat ion etc. 
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Soutenances de thèses 
Lóránt Rudolf: Die Rechtsverhältnisse der Geldauszahlung 
in der Ungarischen Volksrepublik (1958) 
Die Bedeu tung d e r Geldauszahlung als 
f inanzie l le Opera t ion ist durch die spezi-
f i sche sozialistische W a r e n p r o d u k t i o n ge-
geben . Ihre beiden H a u p t formen bes tehen 
in de r Barzahlung u n d in (1er Verrechnung. 
Die rechtl iche R e g e l u n g der Geldauszah-
lung drückt sich t e i l s in verwal tungs-
recht l ichen, teils in f inanzrech t l i chen , te i ls 
in zivilrechtlichen N o r m e n aus . Die Disser-
t a t i o n analysiert d ie zivil rechtl ichen Thesen . 
I . Das cha rak t e r i s t i s che Kennzeichen 
de r Rech t sve rhä l tn i s se d e r Geldauszahlung 
liegt in ihrer spez i f i schen S t ruk tu r . Diese 
E igenhe i t kommt in d e r Beziehung zwi-
schen dem R e c h t s v e r h ä l t n i s der Geldaus-
z a h l u n g und dem sogenann ten G r u n d -
geschäf t zum A u s d r u c k . Das Rechts-
ve rhä l tn i s der G e l d a u s z a h l u n g ist ak -
zessorisch, t i t c l b e d ü r f t i g und kausal . D e r 
e igen tüml iche s t r u k t u r e l l e Z u s a m m e n h a n g 
zwischen dem G r u n d g e s c h ä f t und d e m 
Rech t sve rhä l tn i s de r Ge ldzah lung ist hin-
s icht l ieh der V e r r e c h n u n g e n al lgemein 
a n e r k a n n t und o f f e n k u n d i g müssen wir 
d ie gleiche These a u c h hinsichtlich de r 
Rechtsverhä l tn i sse d e r Barzahlung akzep-
t i e r en . 
I I . Ein weiterer spezif ischer Zug de r 
Rech t sve rhä l tn i s se d e r Geldauszahlung 
bes teh t im u n m i t t e l b a r e n und im mi t te l -
b a r e n Gegenstand d ieses Rechtsverhä l t -
nisses. Der u n m i t t e l b a r e Gegenstand ist 
d ie Ü b e r t r a g u n g des E i g e n t u m s an b a r e m 
Geld, beziehungsweise bei Verrechnungen 
die Übe r t r agung d e s opera t iven Ver-
fügungsrech tes . Der m i t t e l b a r e Gegenstand 
dieses Rech t sve rhä l tn i s ses ist aber bloss 
j e n e s Geld, das im k o n k r e t e n Rech t s -
ve rhä l tn i s die F u n k t i o n des Geldes erfül l t 
u n d d a s sich weder u n t e r die speziellen 
n o c h u n t e r die genere l len Obligationen 
e in re ihen lässt, sondern eine selbständige, 
von den genann ten verschiedene K a t e -
gorie darstel l t . 
I I I . Die I laupt prinzipiell der Regelung 
s ind: die Bargeldlosigkei t , die Raschhe i t 
und Sicherheit des Zahlungsverkehrs , d a s 
Geldzahlungs- und Kred i tmonopol , schliess-
lich das Pr inz ip de r Kontrol le . 
Die r e c h t s n o r m a t i v e Verwirkl ichung 
dieser Pr inzipien forder t die reibungslose 
Verwirkl ichung des Gesetzes der p l an -
mässigen propor t ione i len En twick lung . 
IV. Bei E n t s t e h u n g des Rech tsver -
häl tnisses der Geldzah lung sind die P a r -
teien nicht in der Lage, die zu en t r i ch ten-
den Geldsor ten und Geldsummen unmi t t e l -
bar zu bes t immen , sondern können n u r 
die Grund lage de r Bemessung und den 
Schlüssel der Be rechnung festsetzen. Diese 
Grund lage und dieses Ausmass bezeichnen 
wir als bemessende Geldsorte und S u m m e . 
D a s a m Or te u n d im Zei tpunkt d e r 
E r f ü l l u n g ge l tende gesetzliche Zahlungs-
mi t te l , in d e m de r Schuldner zu e r fü l len 
h a t , nennen wir die en t r ich tende Geld-
summe . Den Z u s a m m e n h a n g zwischen de r 
bemessenden u n d en t r ich tenden Gold-
sor te bzw. G e l d s u m m e könnten wir als die 
Gleiehungsformel de r E n t r i c h t u n g bezeich-
nen . 
Diese Thesen e rgeben sich aus der volks-
wir t schaf t l ichen Rolle des Geldes und tei ls 
a u s den pos i t iven Rech tsvorschr i f t en . Sie 
k a m e n auch in der bürgerl ichen Geld-
wir tschaf t zur Ge l tung , doch werden sie 
auch seitens de r sozialistischen S t a a t e n 
zur Organis ierung ihrer Wir t schaf t , z u m 
A u s b a u des Sozia l ismus benütz t . 
V. Die kennze ichnende Eigenheit de r 
Rech t sve rhä l tn i s se (1er Geldauszahlung ist 
(lie, dass ein Unmögl ichwerden der E r -
fü l lung ausgeschlossen ist . 
VI. I n Folgenden befasst sich die Disser-
t a t i o n eingehend mit den Fragen de r 
Rege lung der verschiedenen Formen de r 
Rech t sve rhä l tn i s se de r Geldauszahlung. 
Sándor Feri: Quelques problèmes du droit et de la morale 
L a thèse do c a n d i d a t (le Sándor Feri 
t r a i t e quelques q u e s t i o n s controversées im-
p o r t a n t e s surgies a u s u j e t des not ions d u 
droi t et de la m o r a l e d a n s les pays d u 
c a m p socialiste. El le e f f l e u r e également le 
d ro i t et la morale d e la bourgeoisie, e t 
ceci p lu tô t sous leurs a spec t s h is tor iques 
et d u point de vue d e s e f f e t s qu'i ls exer-
çaient sur la na i s sance et l 'évolution d u 
droit et de la mora l e socialiste. 
L a thèse est caractér isée en p remie r 
lieu par le fa i t , q u e d a n s la p lupar t do ses 
cons t a t a t ions elle p a r t (contrairement à 
que lques ouvrages soviét iques publiés en 
la matière) des phénomènes jur id iques et 
m o r a u x posi t i fs des sociétés édif iant le 
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social isme et le communisme , en les 
s o u m e t t a n t à u n e ana ly se crit ique marx i s t e , 
pour en t i rer des ense ignements réalisables. 
E n conséquence elle s 'occupe amplemen t 
également des p rob lèmes t rans i to i res d u 
droi t positif et d e la morale des sociétés 
de t rans i t ion en t a n t que phénomènes 
négat i fs . 
Parmi les déduc t ions et les cons ta -
t a t i ons de la t h è s e ayan t provoqué une 
discussion an imée et u n e vive opposis i ton, 
il fau t m e t t r e en relief ce qui sui t : 
La thèse d i s t i ngue la morale d e la 
classe di r igeante bourgeoise de la mora le 
de la société bourgeoise considérée d a n s 
son ensemble. Ce t te dernière existe c o m m e 
une morale «hybride» mais v ivante , résul-
t a n t de la mora le d e la classe d i r igean te 
et de celle du p ro lé ta r ia t ainsi que de la 
morale chré t ienne féodale (et, à cô té de 
ces domaines p r inc ipaux , de la mora le 
d ' a u t r e s couches sociales de la société 
bourgeoise aussi) . Cet te morale a y a n t 
une existence et des t r a i t s pa r t i cu l i e r s 
d i s t inc t s est na tu re l l emen t dominée p a r 
la morale de la classe di r igeante; elle 
diffère, cependan t , d e ce t te dernière d a n s 
un degré qui jus t i f i e de la t ra i t e r en une 
catégorie spéciale. 
L ' au t r e ques t ion a y a n t p rovoqué des 
discussions concerne la dis t inct ion f a i t e 
e n t r e la morale socialiste et la mora le 
communis te ainsi q u e les expl icat ions qui 
accompagnen t les cons ta ta t ions y rela-
t ives de la thèse . 
Mérite d ' ê t r e ment ionnée encore la 
manière de voir de la thèse fa i san t dis-
tinct ion e n t r e les vues et les n o r m e s d e 
la morale . L a d i f férence en ce t te m a t i è r e 
est na tu re l l ement pas aussi prononcée q u e 
dans le d o m a i n e des vues et des n o r m e s 
jur idiques . La thèse cependant croil 
nécessaire p o u r insister sur ce t te d i s t inc -
t ion. E n ef fec t , à la lumière de c e t t e der -
nière 011 réussi t à expl iquer plus a i s émen t 
nombre de phénomènes dans le d o m a i n e 
de la mora l e socialiste (et dans celui d e s 
rappor t s de c e t t e dernière avec le d r o i t 
socialiste); phénomènes qui jusqu ' à l ' h eu re 
actuelle on t résisté à nos e f for t s d e les 
expl iquer . L a d is t inc t ion dont nous p a r l o n s 
nous faci l i te , en e f fe t , l 'éclaircissement d e s 
abus c o m m i s en mat iè re de p r o p r i é t é 
sociale (qu 'on peut guère a t t r i b u e r t o u t 
s implement à l ' é t a t arr iéré de la con-
science) ainsi q u e l 'éclaircissement d ' a u t r e s 
phénomènes néga t i f s qui cons t i tuen t d e s 
p rodui t s «moraux» des anomalies p r o p r e s 
aux sociétés édif iant le socialisme ( c o m m e 
p. ex. le c h a u v i n i s m e des ent repr ises e tc . ) . 
C'est su r la base de ces expl ica t ions e t 
cons t a t a t ions que la thèse essaye d ' a t t i r e r 
l ' a t t en t ion a u x r appo r t s mutue l s d u d r o i t 
et do la mora le , à leurs relat ions réci-
proques, a u x phénomènes n o u v e a u x et 
par t icul iers d u droit socialiste et d e la 
morale socialiste, à l 'ut i l isat ion p r a t i q u e 
de leurs r é s u l t a t s et de leurs poss ibi l i tés 
ex is tan ts et en fo rma t ion . 
International Private Law Aspects in Foreign Exchange Law (1960) 
by Iván Meznerics 
T h e pape r ou t l ines t he development 
a n d impor tance of t h e different fore ign 
exchange law sys tems , pa r t l y in t h e capi-
talist and pa r t l y in t h e socialist coun t r i e s 
where the s y s t e m a t i c foreign exchange 
policy and t h u s also foreign exchange 
law cons t i tu te a par t of the p lanned 
economy. 
The most de l ica te hut f rom the prae-
t ical point of view mos t significant prob-
lem among t h e international private law 
aspec ts of foreign exchange law is the 
adjudging by a foreign court upon the 
foreign exchange law of a slate. Civil law 
relat ions of an in te rna t iona l aspect com-
ing before a cou r t of justice a re m a n y 
t imes a f fec ted by t h e foreign exchange 
law of one of t h e pa r t i e s ; in cases like these 
t he civil law re la t ion comes before t he 
j u d g e au thor ized t o a d j u d i c a t e bu rdened 
with t h e i m p e r a t i v e demands con ta ined 
in foreign exchange rules. 
In cases of th i s t ype t he j u d g e is 
obliged to dec ide in t he m a t t e r w h e t h e r 
he is t o cons ider t he encumbrances by 
which t h e d e b t o r has been p r e v e n t e d in 
the p e r f o r m a n c e as required by t h e 
obl igat ion. 
The pr incipal basis of the j u d g e m e n t 
motives which disregard t he fore ign ox-
change rules of a n o t h e r s t a t e can he f o u n d 
ei ther in references t o t he a u t o n o m y of 
the will of t h e par t i es as es tab l i shed in 
in te rna t ional p r i v a t e law (lex voluntatis) 
or t he publ ic law (adminis t ra t ive) c h a r a c -
ter of fore ign exchange rules or m o s t 
f r equen t ly t o " p u b l i c pol icy" . 
Since t h e conclusion of t he a g r e e m o n t 
in Bre t ton -Wood (Art VIII . Sect ion 2/h) 
at t he c o u r t s of justice in t he s i g n a t u r e 
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s t a t e s t h e pract ice is sp read ing , which is 
inc l ined t o t ake into cons idera t ion t h e 
o t h e r m e m b e r s ta tes ' fo re ign exchange 
law p r o v i d e d tha t t he legal re la t ion is t o 
be a d j u d g e d upon, as r e q u i r e d by t h e 
conf l i c t of laws, on t h e s t r e n g t h of t h e 
l a t t e r c o u n t r y ' s law. The p a p e r t lioroughly 
t r e a t s h o w wrong the concept is, which 
refers t o t h e "publ ic p o l i c y " or to t h e 
so-cal led "spol ia t ive c h a r a c t e r " of t he 
fore ign e x c h a n g e rules, or re iv ing on o ther 
a r t i f ic ia l a r g u m e n t s re fuses t o consider 
t h e foreign exchange ru les which eonsti-
t u t e a par t of t he fore ign law which other-
wise were t o be appl ied . Th i s negat ive 
a t t i t u d e in respect of t h e fore ign exchange 
law of t he socialist s t a t e s is t h e more 
unreasonab le , because in t he se s t a tes t h e 
s y s t e m a t i c foreign exchange policy and 
t h u s foreign exchange law a r e a necessary 
eo r r a l a ry of t he p lanned economy . 
Tibor Nagy: Das Problem des internationalen Finanzrechts, 
mi t besonderer Rücksieht auf die ungarischen Beziehungen 
des internationalen Steuerrechts (1961) 
E i n e Vorbedingung de r poli t ischen, 
w i r t s cha f t l i chen , gesel lschaft l ichen, mili-
t ä r i s c h e n Koopera t ion der S t a a t e n bes teht 
in d e r gegenseit igen A b s t i m m u n g ihres 
F i n a n z w e s e n s , in der A b g r e n z u n g ihrer 
f inanz ie l l en Hohei ts rechte . Die admini-
s t r a t i v e n Auswirkungen d e r Rege lung auf 
die ö f f en t l i chen F inanz fonds , auf die 
f i nanz ie l l en Angelegenhei ten de r zwischen-
s t a a t l i c h e n Organ isa t ionen , ih re Zusammen-
hänge , d i e f inanzpol i t i schen Beweggründe 
u n d f inanzwissenschaf t l i chen I d e n t i t ä t e n 
im H i n t e r g r u n d der v ie len h u n d e r t Ab-
k o m m e n nöt igen auch die sozialistische 
W i s s e n s c h a f t die recht l iche N o r m i e r u n g 
der i n t e r n a t i o n a l e n Finanzgelegenhei ten zu 
s t u d i e r e n . Die Aufgabe d e r Wissenschaf t 
b e s t e h t in der Erschl iessung der theore-
t i schen Grund lagen , in d e r Systematis io-
r u n g d e r Prob leme der Gese tzgebung u n d 
R e c h t s a n w e n d u n g und in ih re r Bereiche-
r u n g d u r c h Ges ich t spunk te d e lege ferenda. 
Die f inanz ie l l en Beziehungen de r S taa t en 
k o m m e n in Rech t sve rhä l tn i s sen mi t spezi-
f i schen Grundpr inz ip ien zu r Ge l tung ; das 
i n t e r n a t i o n a l e F inanzrecht , d a s die Bezie-
h u n g e n de r öffent l ichen (s taat l ichen) 
F i n a n z f o n d s regelt, b e g i n n t sich, d a n k 
seiner p r a k t i s c h e n Bedeu tung , h e u t e schon 
als s e l b s t ä n d i g e Disziplin durchzuse tzen . 
I m G e g e n s a t z zur bürger l i chen Rechts -
w i s senscha f t , die das i n t e rna t i ona l e Finanz-
recht a u f d a s in te rna t iona le S teuer recht 
e i n s c h r ä n k t , erscheint es h e u t e begründe t , 
das i n t e r n a t i o n a l e F i n a n z r e c h t als weit-
a u s g r e i f e n d e n , mit dem Völkerrecht ver-
k n ü p f t e n Rechtszweig a n z u e r k e n n e n . Vom 
V ö l k e r r e c h t unterscheidet es sich grund-
legend d u r c h seinen G e g e n s t a n d : hier 
h a n d e l t es sich da rum, die Beziehungen 
der s t a a t l i c h e n F i n a n z f o n d s und den 
G e l d u m s a t z zwischen i h n e n zu regeln, 
i n t e r n a t i o n a l e öffentliche F i n a n z f o n d s zu 
s c h a f f e n u n d ihre V e r w e n d u n g zu bes t im-
m e n . 
D a s Kapi te l »Allgemeiner Teil des 
internationalen Finanzrechts« expliziert d ie 
pr inzipiel len Grund lagen de r Materie; es 
ana lys ie r t die Fäl le der E i n s c h r ä n k u n g e n 
de r nega t iven u n d de r pos i t iven Sei te 
de r F inanzhohe i t bei d e n souve ränen und 
a b h ä n g i g e n S t aa t en sowie in der Welt 
d e r In teg ra t ionen ; d a s K a p i t e l kategori-
s ier t die diesbezüglichen A b k o m m e n und 
weist auf die Notwendigke i t h in , zwischen 
F inanzhohe i t und f inanzie l le r Souveräni-
t ä t zu unterscheiden. Die zwischenstaa t -
l ichen Normen der aus l änd i schen Ver-
b i n d u n g e n der sozial ist ischen S t aa t en wei-
sen insgesamt d a r a u f h i n , dass die f inan-
ziellen Rela t ionen u n d d e r e n recht l iche 
Rege lung an B e d e u t u n g gewinnen. Im 
Gegensa t z zu dem bisher a ls Grund lage 
b e t r a c h t e t e n Sys tem L ippe r t s , lässt sich 
d e r besondere Teil dieser Disziplin nicht 
a u f die finanziellen N o r m e n g r u p p e n des 
B i n n e n r e c h t s mi t aus l änd i schen Ta tbe-
s t ä n d e n a u f b a u e n , sondern n u r auf die 
G r u n d l a g e der Beziehungen zwischen den 
s t a a t l i chen F inanz fonds : in t e rna t iona les 
B u d g e t recht , in te rna t iona les S teuer rech t , 
d ie Rege lung des i n t e r n a t i o n a l e n Geld-
s y s t e m s u n d Geldverkehrs , i n t e rna t iona l e 
Kred i t ange legenhe i t en u n d die diesbezüg-
l iche finanzielle Kon t ro l l e . Aus diesem 
S y s t e m geht hervor , dass d a s Schwer-
gewich t in den R e l a t i o n e n zwischen den 
kap i t a l i s t i schen S taa t en a u c h wei terhin 
au f d e m Steuerrecht ve rb le ib t , dass a b e r 
a l lgemein unbes t r i t t en d a s i n t e rna t iona l e 
B u d g e t r e c h t an die Spi tze rücken muss . 
U n t e r den besonderen Rech tszweigen be-
h a n d e l t die Disser ta t ion den begriff l ichen 
U m k r e i s und die A u f g a b e n des »interna-
tionalen Steuerrechts« mi t besondere r R ü c h -
s icht auf die Zäsur zwischen d e n s t aa t -
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lichen Hohei tsrechten und auf die Ver-
h inderung der Doppelbesteuerung vor 
al lem im Hinblick auf die ungarischen 
Relat ionen. Die überstaat l iche Besteue-
rung füh r t zur Liquidierung der f inan-
ziellen Souverän i t ä t . Die Aufgaben des 
internat ionalen Steuerrechts werden wirk-
sam durch die E inr ich tung der finanziellen 
Rechtshilfe geförder t , deren E i n f ü h r u n g 
auch seitens der sozialistischen S t a a t e n 
begründet wäre . 
Некоторые уголовно-правовые вопросы насилия против 
органов власти (1961) 
К. Бодроги 
На основе истории общества и права 
автор показывает, что возникновение орга-
нов власти и их особая защита средствами 
уголовного права тесно связаны с возни-
кновением классового общества и классо-
вой борьбой. Автор анализирует объект 
рассмотренного преступления также с точ-
ки зрения истории общества, показывая, 
что вопрос о сужении или расширении кру-
га пассивных субъектов данного преступ-
ления обусловливался всегда классовыми 
интересами и классовой борьбой. В связи с 
этим он показывает исторические корни 
соответствующих положений кодекса Че-
мегп и возникновения действующего зако-
на № X L от 1914. г. а также цель, которой 
стремился достичь законодатель изданием 
данного закона. 
Что касается вопроса об объекте рас-
смотренного преступления, автор анали-
зирует положения действующего уголов-
ного законодательства, дифференцирует 
различные категории должностных лиц 
и круг государственных служащих, а после 
этого, пользуясь методом сравнения, он 
указывает на недостатки определений, 
содержащихся в нормах законодательства. 
По вопросу об особой уголовно-правовой 
защите должностных лиц автор анализи-
рует венгерскую зарубежную юридическую 
литературу, указывая на ее положитель-
ную и отрицательную сторону. Наконец, 
он указывает на некоторые недостатки 
соответствующих положений Проекта Уго-
ловного Кодекса ВНР, выдвигая отдель-
ные свои предложения de lege ferenda. 
Объективная сторона преступления на-
силия против органов власти обогащена 
новыми выводами автора. Он показывает 
общественную опасность деяния данного 
рода, определяет понятие и практику 
официального производства, подробно ана-
лизирует затем разнообразные способы 
совершения рассмотренного преступления. 
Автор проводит различие между телесным 
и сознательным движением, между дейст-
вием и бездействием, отделяет друг от дру-
га простой отдых сил, т. е. бездействие от 
упущения, нарушающего определенный 
приказ, обязывающий к совершению дейст-
вий. Автор показывает на примерах воз-
можность совершить преступления, состоя-
щего в препятствии осуществлению власти 
не только действием, но и бездействием. 
В свете исследований автора по новому 
определяется граница между преступле-
нием, состоящем в препятствии осущест-
влению власти, и активным насилием. В 
связи с этим, приводя целый ряд пригово-
ров, автор показывает недостатки понятия, 
распространившегося в судебной практике, 
а после этого он анализирует разнообраз-
ные формы принуждения к принятию мер 
и активного посягательства на личность. 
Автор высказался также по вопросу о со-
вершении данного преступления вооружен-
ным способом, подвергая критике в связи 
с этим положения не только действующего 
законодательства, а также Проекта Уголов-
ного Кодекса ВНР. 
В главе «Субъект преступления насилия 
против органов власти» подробно разра-
ботаны вопросы индивидуального и груп-
пового совершения данного преступления, 
причем разграничивается понятие группы 
и массы, а потом обосновывает низшие и 
высшие границы этих понятий, подчерки-
вает особую общественную опасность 
группового совершения данного престу-
пления. Исходя из уголовной политики 
Правительства, автор освещает способы 
привлечения к уголовной ответственности 
за совершение рассмотренного престу-
пления. 
В связи с исследованием субъективной 
стороны автором освещены вопросы свободы 
воли, принуждения, угрозы, форм вины в 
области совершения данного преступления, 
вопросы ошибки, мотивов и цели дан-
ного преступления. Автор указывает на 
то, что преступление насилия против 
органов власти может быть совершено 
только умышленно, а потом он подвергает 
анализу мотив деяния также с точки зрения 
разграничения данного вида преступления 
от контрреволюционных преступлений. 
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В главе «Уголовно-правовые послед-
ствия» разработаны вопросы мер наказания, 
могущие быть назначены за совершение 
данного преступления в соответствии с 
действующим уголовным законодательст-
вом. Автор считает, что общественная опас-
ность отдельных видов данного преступ-
ления надлежащим образом не отражается 
в тех мерах наказания, которые в данном 
случае могут быть назначены по действую-
щим уголовным законам. К этому сводит 
также неправильное применение норм, ре-
гулирующих случаи назначения наказания 
по совокупности. Проблемы назначения 
наказания по совокупности рассматри-
ваются автором с учетом отдельных видов 
совершения данного преступления, причем 
автор приходит к выводу, что применение 
норм, регулирующих назначение наказа-
ния по совокупности, является правиль-
ным только в случае, если виновный, со-
вершив активное посягательство на лич-
ность, осуществил такой законный состав 
преступления, который подпадает под дей-
ствие нормы, предусматривающей более 
суровую меру наказания. 
Последняя глава содержит предложе-
ние автора, составленное для кодифика-
ционных работ в форме проекта законода-
тельного акта, имеющего единую структуру. 
К . Pikler: Das Gewohnheitsrecht in besonderer Betracht 
anf die Gesetzlichkeit 
Die grundsätzl iche Mangelhaf t igkei t 
de r bürger l ichen Theorien ( recht »geschicht-
liche, soziologische, freihei tsrechtl iche, po-
si t ivis t ische Schule, Ges ta t tungs theor ie des 
Gewohnhei tsrechts) s teht m i t der Fehler-
haf t igke i t ihrer über das R e c h t entwickel-
ten Theor ie im Zusammenhang . Da der 
Rechtsbegr i f f vers tandesgemäss auch das 
Gewohnhei tsrecht in sich e n t h ä l t , muss man 
hei d e r Defini t ion des Gewohnhei ts rechts 
vom Begriff des Rechts ausgehen . Daraus 
folgt , (lass auch das Bes tehen (les Gewohn-
he i t s rech t s mit dem Staa t im Zusammen-
hang s t eh t , ausserstaat l iche Normen (Na-
i u r r e c h t ) können nicht a ls gewohnheits-
recht l iche angenommen werden . Das Ge-
wohnhei t s rech t äussert sich in der Praxis 
der S taa t so rgane (Gerichts- und Verwal-
tungsorgane) als eine sich a m gegebenen 
Rech t sgeb ie t ausschliesslich offenbarende, 
ve rp f l i ch t end zu befolgende Praxis recht-
lichen Inha l t s . Problemat isch ist die sich 
k o n s e q u e n t wiederholende Prax is der Or-
gane d e r S taa tsmacht , die infolge ihrer 
Unerzwinglichkeit nicht als Gewohn-
hei tsrecht benannt werden k a n n , dagegen 
mehr a l s eine einfache Gewohnhei t : eine 
kons t i tu t ione l le Gewohnhei t ist . 
D a s Gewohnheitsrecht m u s s vom Natur-
recht , revolut ionärem R e c h t , von der 
r ichter l ichen Entscheidung, vomDesue tudo 
und v o n der Rech t sanwendung abgegrenzt 
werden, denn dieselben s t ehen ausserhalb 
des Begriffs des Gewohnhei tsrechts . Zwi-
schen d e m Gewohnhei ts recht und dem 
geschr iebenen Recht b e s t e h t kein inhalt-
licher, bloss ein formeller Unterschied. 
Das bedeutendste Problem des Gewohn-
hei ts rechts ist sein Verhäl tnis zur Gesetz-
lichkeit . Das Gewohnhei tsrecht ist im sozi-
alist ischen Rechtssys tem nicht e rwünscht , 
denn es verwischt die Grenzen zwischen Ge-
setzgeber und Gesetz, und ü b e r d i e s h inaus 
bedeu te t sein sohwerlicheres Erkennen aus 
d e m Gesichtspunkte der sozialistischen Ge-
setzlichkeit einen Nacht.eil. Prinzipiell sollte 
also da s Gewohnheitsrecht aus der Reihe 
der Rechtsquel len gänzlich ausgeschaltet 
werden. I n einer Übergangsperiode jedoch, 
so lange (1er Gesetzgeber nicht ims tande 
ist die auch in der sozialistischen Rechts -
o rdnung au f t auchenden Lücken des R e c h t s 
d u r c h eine ununte rbrochene Gesetzgebung 
in re la t iv kurzer Zeit. auszufül len, hat m a n 
es, zwar das Bestehen des gesetzergänzenden 
Gewohnhei ts rechts auf ein immer geringe-
res Gebiet zurückdrängend , zur K e n n t n i s 
zu nehmen . Das Leugnen des unvermeid-
lich au f t r e t enden gesetzergänzenden Ge-
wohnhei ts rechts bedeute t nämlich in Hin-
sicht auf die sozialistische Gesetzlichkeit 
eine grössere Gefahr, als die Anerkennung 
seines Bestehens. Se ;ne Zurückd rängung 
muss mi t wirksamen Massnahmen be-
k ä m p f t werden. Die gese tzaufhebende 
K r a f t des Gewohnhei tsrechts steht in 
unvere inbarem Gegensatz zur sozialisti-
schen Rechtsordnung. Sein En ts tehen 
sollte auch durch das Gesetz verboten 
sein, und seine Herausbi ldung zu ver-
h indern sollte (lern Genera l s taa t sanwal t 
zur Aufgabe gestellt werden. 
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Mrs. P. Bokor née Dr. Hanna Szegő: The Problem of Reservations 
Attached to Multilateral Conventions (1960) 
In t h e f i rs t pa r t of lier d isser ta t ion t h e 
a u t h o r sets ou t t o out l ine t h e emergence 
of t h e ins t i tu t ion of reservat ions . By cit-
ing n u m e r o u s ins tances t a k e n f rom t h e 
p rac t i ce of t r e a t y - m a k i n g it is p roved t h a t 
reservat ions , formely a new ins t i tu t ion 
in in te rna t iona l law are t o be considered 
as f i rmly rooted by now; the i r appl ica t ion 
is beneficial t o t he conclusion of mul t i -
lateral in te rna t ional t rea t ies bu t simul-
taneous ly involve n u m e r o u s problems 
h i t h e r t o lef t unsolved in t h e theory of 
in te rna t iona l law. 
These theoret ical p rob lems are deal t 
wi th in P a r t I I . of t he d isser ta t ion . The 
character is t ics , t ypes of t h e reservat ion 
a re ana lysed and s t a r t ing f r o m th i s basis 
t h e concept of reservat ion is def ined. 
The di f fer ing views in respect of t he effect 
a n d val id i ty of t h e reservat ions a r e out -
lined in detai l as well as t h e p rob lems 
resul t ing t he re f rom and an a t t e m p t is 
m a d e for the i r solut ion. 
T h e ins t i tu t ion of t h e reservat ion is 
del imited f r o m such t r e a t y provis ions 
(en f avour , a l t e rna t ive a n d colonial clauses) 
and such dec la ra t ions a t t a c h e d to t h e 
t r e a t y (conditional r a t i f i ca t ion and o the r 
declarat ions) which d i sp lay cer ta in simi-
larit ies with t h e f o r m e r . Formal i t ies 
accompany ing the a t t a c h i n g of reservat ion 
a re also out l ined. T h e p rob lem of t h e 
rec iproc i ty of t h e r e se rva t ion and i ts 
wi thdrawal a re dea l t w i t h . 
I n P a r t I I I . of t h e d isser ta t ion t h e 
a u t h o r analyses recent in te rna t iona l p rac -
t ice pursued concerning t r ea t i e s and con-
nec ted with rese rva t ions as well as t h e 
posi t ion adopted on t h i s sub jec t by t h e 
Genera l Assembly a n d t h e In t e rna t i ona l 
L a w Comission of t h e U n i t e d Nat ions . 
In its conclusion t h e thes i s also refers 
t o t h e d i s advan tages resu l t ing f rom t h e 
ins t i tu t ion of r e se rva t ions and makes, 
proposals for the i r r emova l . 
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L' organisation cle l'Etat d'Athènes 
sons le régime de l'esclavage* 
p a r 
G Y . A N T A L F F Y , 
Professeu r à la Facul té d e Droi t d e l 'Un ive r s i t é do Szeged 
L ' é t u d e qui f a i t p a r t i e d ' u n e m o n o g r a p h i e do l ' a u t e u r , p o r t a n t le t i t r e « E t a t e t 
C o n s t i t u t i o n dans la d é m o c r a t i e d 'Athènes», n ' e x a m i n e p a r m i les d i f f é r e n t e s i n s t i t u t i o n s 
d ' A t h è n e s q u e celles d e l 'Assemblée d u p e u p l e , d u Conseil, d u g r a p h e p a r a n o m o n e t d e 
la légis la t ion, en a p p o r t a n t sa cr i t ique à t o u t e s ces in s t i t u t ions . A p r è s u n e ana lyse d e 
celles-ci l ' a u t e u r r é s u m e ses c o n s t a t a t i o n s c r i t i ques a u po in t de v u e d e la théor ie généra le 
d e l ' E t a t a insi q u ' a u p o i n t d e vue du d r o i t cons t i tu t ionne l . 
En ce qui concerne les notions du demos et de la démocratie, déjà au Ve 
siècle des divergences existaient, vu qu 'à ces notions au moins deux sens 
différents ont été a t t r ibués . Le contenu donné à ces notions par les différentes 
couches de la société, rappelle, dans les conditions de la société esclavagiste 
déjà, les différentes manières dont on interprète au jourd 'hu i la notion de la 
«démocratie». 
L'un des sens don t nous parlons est par exemple celui que Thucydide 
fai t dire à Athénagoras de Syracuse: èyw ôé cpryil nqibra juèv óq/uov Çvynav 
(bvopaodai.1 Selon ce dicton la notion du démos comprendrait tou t le monde, 
c'est-à-dire tous les hommes libres. La démocratie existerait donc pour les 
hommes libres seulement. Mais le discours de Périclès relaté par Thucydide2 
défini t la notion de la démocratie comme il suit : ôià то firj êç ôXiyovç, ùAA'eç 
nXeiovaç olxeïv. La démocratie reposerait ainsi sur la major i té et non sur 
la minorité aussi. Il ne s'agit donc plus d 'une démocratie pour tous les 
hommes libres, mais seulement d 'une démocratie pour la major i té de ces 
derniers. Selon cette interprétat ion le démos ne signifie plus l 'ensemble des 
hommes libres, mais la majorité de ces derniers seulement, et no tamment 
la major i té composée des hommes sans fortune, opposée à la minorité des 
citoyens aisés. C'est ce t te interprétat ion restrictive de la notion du démos qu 'on 
rencontre par tout dans l 'écrit polémique bien connu de Xénophon, où il parle, 
d 'un côté des ol '/.040x01, nXovoioi, yevvalot, oXlyoi, ôvvarwTaTOi, ôeÇiwraToi, 
evôaipoveç, UQIOTOÎ, etc. et , d 'autre côté de о ôrj/ioç, névr/reç, ôrjfioTixoi, ôrj/xôxai, 
novïjooi, TÓ xáxioxov, nXfj&oç etc. 
* E x t r a i t d ' u n e m o n o g r a p h i e d e l ' a u t e u r . 
1
 T H U C Y D I D E , V I . 3 9 . 
2
 T H U C Y D I D E , I I . 3 7 . 1. 
1 A c t a Ju r id i ca 1V/3—4. 
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Cet te terminologie fait c la i rement ressort ir la relat ion en t re le n o m b r e 
des c i toyens et les condi t ions des classes. Le double sens du démos peu t ê t r e 
c o n s t a t é sur le t e r ra in grammat ica l aussi et n o t a m m e n t pa r les deux ad jec t i f s 
dér ivés du mot démos. En effet , le m o t ôyyôaioç signifie ce qui appa r t i en t 
au peup le pris d a n s son ensemble ou à l ' E t a t , comme p. ex. le t résor 
publ ic , tandis que le mo t ôyyortxôç ser t pour désigner ceux qui sont 
a t t a c h é s au peuple pr is dans le sens des pauvres , des gens sans fo r tune ou ceux 
qui son t favorables a u x intérê ts de ces derniers . Sans vouloir suivre l 'évolution 
u l t é r i eure du double sens de cet te not ion , à t r avers Ar is to te même, nous 
t e n o n s cependant à la m e t t r e en relief comme un f ac t eu r qui expr ime le mieux 
le ca rac tè re et les cont radic t ions in t r insèques de la démocra t ie d 'Athènes . Cette 
démocratie est née, en effet, d'une lutte de classes menée dans deux directions : 
vers le bas, contre les esclaves et , vers le hau t , cont re l 'ar is tocrat ie . Cet te 
doub le lu t t e devait conduire tôt ou t a r d à un compromis vers l 'une de ces 
d i rec t ions . 
Sur ces ent refa i tes , passons à l ' examen des organes les plus i m p o r t a n t s de 
l ' E t a t . 
1. 
A Athènes les organes p r inc ipaux du pouvoir de l ' E t a t é ta ien t les 
s u i v a n t s : 
a) l 'Assemblée du peup le (êxxkrjota)', b) le Conseil (ßovhj); с) les fonction-
nai res élus (stratèges, a rchontes etc.). D a n s une cer ta ine mesure ont pris p a r t à 
la législation et au contrôle de l ' admin i s t r a t ion : a) l ' a réopage ( jusqu 'à la. 
r é f o r m e de l 'an 462) et b) l 'Héliée. A Athènes la souvera ine té revenai t au 
«peuple», c 'est-à-dire à Vensemble des citoyens âgés de plus de 20 ans et é t an t 
en possession des d ro i t s civiques.3 D a n s la p ra t ique la souvera ineté du peuple 
se mani fes ta i t à V Assemblée (èxxXyaia) à laquelle ont assisté quelques fois de 
6000 à 8000 personnes et à d ' au t res occasions re la t ivement peu.4 Toutes les, 
a f fa i res impor tan tes de la cité é t a i en t décidées par l 'Assemblée, laquelle à 
l ' é p o q u e des guerres de Péloponnèse ne réussit à réunir que peu de personnes, à 
cause des hostilités, ainsi que des a f fa i res t rai tées et des missions accomplies à. 
3
 Cf. : F . E n g e l s : L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat. T r a d u c -
t ion hongroise . B u d a p e s t , Szikra, 1949. p . 122. — Selon les données d 'Enge l s , d a n s la 
g r a n d e époque d ' A t h è n e s , le n o m b r e des c i toyens libres, y compr is les femmes e t les 
e n f a n t s , s 'élevait à e n v i r o n 90,000; celui des esclaves à 365,000, les métèques , composés 
d ' é t r a n g e r s et d ' esc laves a f f ranch is , à 45,000. P o u r chaque c i toyen l ibre on c o m p t a i t 
d o n c 18 esclaves et p lu s d e deux métèques . L a démocra t i e a p p a r t e n a i t a u x libres seule-
m e n t , qui é ta ient en pe t i t nombre . 
4
 A . BÖCKH, Die Staatshaushaltung der Athener, 2e éd . Vol . 1 e r , Re imer , Berlin,, 
1S51. p . 324. 
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l ' é t ranger . 5 6 La présence d ' au moins 6000 vo tan t s é t a i t requise pour p r end re 
cer ta ines décisions importantes (comme p. ex. en mat iè re d 'oct roi de la qua l i té 
de ci toyen, d 'os t racisme, d ' exempt ions (aôeta).7 E t a n t donné qu ' env i ron 
deux t iers des ci toyens hab i ta ien t en dehors de la ville, ceux-ci n ' on t pris p a r t 
à l 'Assemblée q u ' à l 'occasion de dél ibéra t ions i m p o r t a n t e s ; cet te c i rconstance 
assurai t donc aux hab i t an t s de la ville une influence décisive sur les a f fa i res 
t ra i tées par l 'Assemblée.8 P e n d a n t chaque pry tanèe l 'Assemblée t in t q u a t r e 
sessions ordinaires et des sessions ex t raord ina i res f u r e n t t enues toutes les fois 
(jue des affaires ex t raord ina i res et urgentes l 'exigaient . Chaque ci toyen 
d 'A thènes d 'âge m a j e u r avai t le d ro i t d ' ê t r e présent à l 'Assemblée, à condi t ion 
de n 'avoir pas é té pr ivé de ses d ro i t s civiques par une des formes de l ' a t imie 
(ànpia). A l 'a ide des listes des dèmes , six lexiarques, avec 30 ass i s tan ts 
on t veillé à ce qu ' à la séance de l 'Assemblée assistent seulement des personnes 
a y a n t le droi t d ' y ê t re présents . Après la vérif icat ion de leur ident i té les 
par t ic ipants recevaient une tessère qui leur donna le dro i t de toucher le sa-
laire légal versé par les thesmosthètcs à la f in de l 'Assemblée. Celui qui, malgré 
d ' avoi r reçu la tessère, n ' a pas assisté à l 'Assemblée, d e v a i t en subir les con-
séquences. Le salaire légal des ecclésiastes fu t i n t rodu i t sous l ' a r chon ta t 
d 'Euc l ide (vers 403) pour pouvoir mieux compter sur la par t ic ipat ion du 
peuple. Au commencement le m o n t a n t du salaire étai t u n e obole et plus t a rd , à 
cause (le la vie chère, f u t successivement élevé à 2 et à 3 oboles.9 A l ' époque 
5
 Histoire de l'Etat et du droit, RÉD. pa r Z. N. T c h e r n i l o w s k i . Traduc t ion hon-
groise p a r G. Moskó, B u d a p e s t . T a n k ö n y v k i a d ó , 1951. Voyez le I l e Chapi t re de ce t 
ouvrage , écrit p a r S. F . K e t o h e k i a n e e t p o r t a n t le t i t re : L'Etat et le droit dans la Grèce 
antique. Vol. I I . p . 51. Selon l ' au teur «les d ro i t s d ' u n citoyen d ' A t h è n e s ne c o m p é t a i e n t 
q u ' a u x personnes don t le père e t la mère é t a i e n t tous les deux des c i toyens d 'Athènes . I l s 
f u r en t por tés sur le registre des membres des dèmes à 18 ans accompl is . Les ci toyens d ' A t -
hènes possédaient des dro i t s pol i t iques ; ils p o u v a i e n t n o t a m m e n t ê t r e présents a u x assem-
blées d u peuple e t ils é t a i en t éligibles a u x d i f fé rentes fonct ions pub l iques ; ils p o u v a i e n t 
p. ex. deveni r m e m b r e d u Conseil des c inq-cen t s ou juges etc . L a qua l i t é de citoyen don-
na i t d ro i t à bénéficier des d i f fé ren ts subs ides octroyés par l ' E t a t e t de par t ic iper a u x 
d i s t r ibu t ions de denrées . A pa r t i r de 18 e t j u s q u ' à 60 ans les c i toyens é ta ient a s t r e in t s 
a u service mil i taire e t en t e m p s de gue r re ils f u r e n t appellés sous les d rapeaux d a n s u n 
o rd re dé te rminé . Dans l 'âge de 18 à 20 a n s les citoyens é t a i e n t t enus de par t ic iper à 
une ins t ruc t ion mil i ta i re , sous la condu i t e d e cer ta ins fonc t ionna i res élus à ce t t e fin.» 
6
 T h u c y d i d e , V I I I . 7 2 . 
7
 Cf. G. G i l b e r t : Handbuch der griechischen Staatsalterthümer, Leipzig, T e u b n c r . 
1881. Vol . 1er, pp . 293 e t 319. 'Aôeia é t a i t u n e autor isa t ion d e proposer la révoca t ion 
de àrifiia et la remise des de t t e s dues à l ' E t a t . Avai t besoin d e 'àôeta celui qui vou la i t 
p roposer soit la réhabi l i ta t ion d ' u n c i toyen f r a p p é de 'àri/a'a, so i t la remise to ta le ou 
par t ie l le d ' u n e d e t t e d u e p a r u n c i toyen à l ' E t a t . L 'au tor i sa t ion obtenue , le Conseil 
d e v a i t soum e t t r e à l 'Assemblée de 6000 membres le p ro je t d e la décision à p r e n d r e 
(ngoßorkev/ia). En cas d ' adop t ion d u p r o j e t , l 'a f fa i re fu t d i scu tée par l'ecclésie ordi-
na i re . 'Abtia deva i t ê t r e sollicitée aussi p a r celui qui ava i t l ' i n ten t ion de proposer q u e 
l ' E t a t e m p r u n t e u n e s o m m e considérable des t résors consacrés à la déesse A thénée . 
Seu lemen t au cas où l 'Assemblée d u peup le accorda en séance plénière l ' au tor isa t ion 
préa lab le , la proposi t ion pouva i t ê t re p résen tée à l 'Assemblée ordinaire , laquelle, en 
règle, déc idai t aussi sur l ' a f fec ta t ion de la somme. 
8
 V. N. D i a k o v —N. M. N i k o l s k i : Histoire du monde antique. Trad , hongroise 
pa r I . Borzsák . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1954. p. 291. 
9
 G i l b e r t , o p . c i t . V o l . I . p p . 3 2 6 — 3 2 7 . 
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d ' A r i s t o t e il fu t a u g m e n t é même à 1 d r a c h m e et demie pour y.voia èxxXqala 
et à 1 drachme pour les au t res assemblées. Le payement de ce salaire é ta i t 
indispensable si on voula i t assurer la présence des pauvres a u x assemblées. Le 
sa la i re é ta i t donc u n corollaire de la cons t i tu t ion démocra t ique . 
Lors des décisions à prendre en mat iè re d 'ostracisme, p robab lement aussi 
eu celle de l 'octroi de la quali té de ci toyen et des exempt ions (aôeia). qui, 
p o u r ê t r e valables, exigeaient la présence d ' a u moins 6000 c i toyens d 'Athènes , 
l ' a s semblée se réunissai t à l 'Agora. 
D ix fois par an et n o t a m m e n t une fois pendan t chaque prytanée, les 
fonc t ionna i res d ' E t a t deva ien t se soume t t r e à une procédure , qu 'on appella 
dok imas ie (ôoxipaaia)'10, c 'est-à-dire à une espèce de vo te de confiance de 
l 'Assemblée , laquelle su r une question posée pa r les neuf a rchon tes décida jiar 
v o t a t i o n si les fonc t ionna i res en charge mér i ta ien t ou non de conserver leurs 
emplo i s . 1 1 Au cas où leur act ivi té souleva des crit iques, considérées p a r 
l 'Assemblée comme s u f f i s a m m e n t graves , le fonct ionnaire fau t i f fu t suspendu 
d e ses fonctions e t l ' a f fa i re f u t renvoyée pour décision au t r i b u n a l du peuple. 
C'est à la xvQÍa êxxXrjaia que le Conseil faisait des r appor t s relat ifs aux condi-
t i o n s d e l ' approvis ionnement et à la s i tua t ion de la sécurité de l ' E t a t ainsi qu ' au 
s u j e t des biens confisqués . 1 2 
D a n s deux cas, n o t a m m e n t en celui d u probolé (nQoßoX:)) et de l 'eisangélie 
(eiouyyeXia) l 'Assemblée exerçait des fonc t ions judiciaires aussi .1 3 
10
 K e t c h e k i a n e , op . ci t . p . 54: Celui qui soit par v o t a t i o n , soi t par t i rage a u 
s o r t , f u t élu pour r e m p l i r u n e fonct ion pub l ique , devai t se s o u m e t t r e à une ép reuve 
spéc i a l e , à la ôoxipaaia. C 'es t m o y e n n a n t ce t t e procédure q u ' o n c o n s t a t a l ' a p t i t u d e 
d u c a n d i d a t et la p résence des condi t ions requises pour la fonct ion respect ive. Ce moyen 
s û r é t a i t tou jours à la d ispos i t ion de la couche d o m i n a n t e pour écraser les candida ts qui 
lu i n o convenaient p a s . — Les a rchon tes deva i en t subir la ôoxipaaia d e v a n t d e u x 
i n s t a n c e s : le Conseil e t le t r i b u n a l d u peuple ; les au t r e s fonct ionnai res d e v a n t le t r i b u n a l 
s e u l e m e n t . La p rocédure consis ta i t dans cer ta ines quest ions adressées a u candidat , p o u r 
é t a b l i r à l 'aide de ces de rn iè re s s'il sa t i s fa i sa i t a u x exigcnccs requises pour exercer la 
f o n c t i o n en question. (Age, cens, s'il n ' é t a i t p a s débi teur de l ' E t a t etc .) On posai t éga-
l e m e n t des quest ions des t inées à éclaircir la m e n t a l i t é du cand ida t en mat iè re pol i t ique 
e t soc ia le . La ôoxipaaia f u t t e rminée p a r u n e vo ta t ion ouve r t e d a n s le Conseil e t p a r 
u n e v o t a t i o n secrète d e v a n t l 'Héliée. A v a n t d ' e n t r e r en fonc t ion , les fonct ionnaires 
p r ê t a i e n t serment auss i . 
11
 Gy . S c h w a r c z : Görög történelem (His to i re de la Grèce), B u d a p e s t , A t h e n a e u m , 
1900, p . 574. 
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 G i l b e r t , o p . c i t . V o l . 1 e r , p . 2 8 2 . 
13
 P . S á n d o r : Arisztotelész logikája (La logique d 'Ar is to te) B u d a p e s t , Gondo la t , 
1958. p p . 60 à Cl.: «L 'Assemblée du peuple , t o u t en a y a n t la f acu l t é de déléguer sa juri-
d i c t i o n a u x jurés, p o u v a i t juger e l le-même aussi . Du m o m e n t q u e l ' ins t i tu t ion d u 
m i n i s t è r e public é ta i t i n c o n n u e à Athènes , t ous les ci toyens p o u v a i e n t être accusa teurs 
e t sa i s i r l 'Assemblée d u p e u p l e de leur accusa t ion . Si l ' accusa teur n e réussi t pas à souten i r 
s o n accusa t ion pa r des a r g u m e n t s p e r t i n e n t s en f aveu r de l ' accusa t ion et à obtenir u n 
n o m b r e suff isant do vo ix , il f u t sévèrement pun i . D ' a u t r e p a r t , s ' i l réussit — l ' ob je t 
d e l ' accusa t ion é t a n t p o u r la p l u p a r t des a f fa i res pol i t iques, n o t a m m e n t des cr imes 
c o n t r e l ' E t a t — il o b t i n t ga in de cause n o n seulement concernan t l ' accusat ion m ê m e , 
m a i s p û t également a c q u é r i r de la p o p u l a r i t é et des fidèles, de la so r t e que l ' accusat ion 
p o u v a i t contr ibuer d e le l ancer dans u n e carr ière d ' h o m m e d ' E t a t . II v a de soi que d a n e 
ces cond i t ions le fa i t d ' ô . r c u n ora teur habi le , p rompt à r ipos te r a v e c esprit, s ignif ie 
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L'accusat ion de probolé pouva i t ê t re formé dans la xvgla êxxlyola de 
chaque p ry tanée cont re les faux accusa teurs , d i ts sycophantes e t contre t o u s 
ceux qui n 'ont pas rempli les promesses qu' i ls ava ient fa i tes au peuple.1 4 La 
m ê m e accusation a pu ê t re formée, dans tou tes les assemblées du peuple con t re 
les personnes t émo ignan t des sen t imen t s d 'host i l i té envers le peuple ou qui 
t roub lè ren t les fê tes publiques de n ' i m p o r t e quelle manière . L'ecclésie, ap rès 
avoir en tendu la défense de l 'accusé, par votation à main levée (yeiQcrtovíá) 
pri t pa r t i pour l 'accusat ion ou p o u r l 'accusé, sans que ce t te prise de posi t ion 
ait produi t en elle seule des conséquences juridiques. L a vo te défavorable à 
l 'accusé donna à l ' accusa teur une so r t e de sat isfact ion mora le , don t il p o u v a i t 
se conten ter ou non. Dans ce dern ier cas, en se fa isant fo r t de l ' appui moral de 
l 'Assemblée, il pouvai t présenter u n e accusat ion formelle devan t les Héliastes,1 5 
qui prononcèrent alors une décision déf in i t ive , sans ê t re p a r ailleurs liés pa r le 
jugement prél iminaire de l 'Assemblée. D a n s ces procès les ci tat ions o n t é t é 
lancées par les thésmothè tes . 
L'ecclésie a rempli également une fonct ion judiciaire en cas d 'eisangélie 
qui é ta i t une accusat ion formée dans cer tains cas spéc iaux d 'une g r a v i t é 
exceptionnelle et nécessi tant une décision urgente.1 8 
La procédure d'eisangélie p o u v a i t ê t re mise eu m a r c h e soit d i rec tement 
d e v a n t l 'Assemblée, soit devan t le Conseil. 
L 'accusat ion d'eisangélie é ta i t en règle formée d a n s chaque p r y t a n é e , 
devant la xvQia èxxÂrjota. Après avoi r en tendu l ' accusat ion et la défense, on 
u n e éno rm e puissance. Les paroles éb louissantes , la richesse en t o u r n u r e s f r a p p a n t e s 
la cons t ruc t ion logique serrée, l ' a l ignement des posi t ions opposées l 'une à l ' au t re , la 
cons t ruc t ion des pér iodes , la cadence h a r m o n i q u e des phrases e tc . — é ta ien t capab les 
d 'é lever d a n s les h a u t e u r s des h o m m e s ins igni f ian ts , t and i s que le dé fau t de ces qua l i t é s 
p o u v a i t briser des carr ières et con t r a ind re des g rands à fuir ou à boire la ciguë. — Beau -
coup dépenda i t donc do la parole, de la m é t h o d e de la persuas ion; n o n de la vér i té objec-
t ive , mais de l 'habi le té de fa i re passer p o u r vér i té de simples a l léga t ions ; de la p robab i l i t é 
indi rec te , de l 'objet de l 'oraison p r é s u p p o s a n t u n audi to i re i ncapab le de saisir u n e su i t e 
d ' idées un peu plus longue, d ' u n e é r i s t ique t e n d a n t à u n e vic toire a p p a r e n t e , voire m ê m e 
de la sophist ique, qui p a r u n e sagesse fac t ice v e u t assurer u n e célébr i té bien recompensé 
à celui qui l'exerce.» 
14
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fausses promesses induis i t le peuple en er reur . L'eisangélie p o u v a i t ê t r e mise on m a r c h e 
m ê m e cont re ceux qui commiren t des in f r ac t ions con t re les chan t i e r s do cons t ruc t ions 
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d é c i d a sur la recevabil i té de l 'accusat ion, c 'est-à-dire sur la question de savoir 
si l 'accusat ion mér i ta i t d ' ê t r e discutée. Dans l ' a f f i rmat i f , l 'accusat ion a été 
t r a n s m i s e au Conseil en vue de proposi t ions à faire. 
Si l 'accusation d 'eisangélie é ta i t présentée devant le Conseil, ce dernier , 
p o u r a u t a n t que l ' ac te fa isant l 'obje t de l 'accusat ion é t a i t susceptible d ' ê t re 
e x p i é par une peine pécuniaire et le m a x i m u m de la peine à appl iquer pa r le 
Conseil ne dépassa pas les 500 drachmes, le Conseil prit une décision déf ini t ive, 
d a n s un délai de deux jours se p rononça a v a n t tou t sur la quest ion de la culpa-
bi l i té . Le Conseil, après avoir en t endu l 'accusateur et l 'accusé, si celle-ci f u t 
résolue par l ' a f f i rmat i f , le jour su ivan t une vota t ion devai t avoir lieu pour 
s avo i r si le Conseil deva i t se con ten te r du m a x i m u m de la peine pécuniaire 
qu ' i l pouvai t appl iquer ou si l 'affa i re devai t ê t re por tée d e v a n t le t r ibuna l des 
Hél ias tes . Lorsque la peine à appl iquer a dépassé ce m a x i m u m , l 'eisangélie fu t 
t r a n s m i s e soit d i rec tement à un t r ibuna l des Héliastes pour y ê t re défini t ive-
m e n t jugée, soit à l 'Assemblée pour une décision inter locutoire pour savoir si 
l 'Assemblée considérai t l ' accusat ion comme mér i t an t d ' ê t r e t ra i tée . En cas de 
décis ion a f f i rma t ive de l 'Assemblée, ce t te dernière a renvoyé l 'a f fa i re de nouveau 
a u Conseil pour en t endre les proposi t ions de celui-ci. 
Dans ses proposi t ions (nooßovXevpaTa) le Conseil pouva i t suggérer que 
l ' a f f a i r e soit jugée d i rec tement par l 'Assemblée du peuple, ou bien qu'elle soit 
p o r t é e devant un t r ibuna l des Héliastes. Au cas où l ' a f fa i re fu t jugée pa r 
I Assemblée, cet te dernière, après avoir en t endu l 'accusat ion et la défense, prit 
s a décision au sc ru t in secret . Si, par contre , le Conseil déféra l 'affa i re au 
T r i b u n a l des Héliastes, celui-ci, au Ve siècle, prononça son a r rê t conformément 
a u x décisions préalables établ ies par le Conseil ou par l 'Ecclésie. 
Le t r ibunal des Héliastes qui, avec les thesmosthè tes à sa tê te jugeait sur 
les accusat ions d 'eisangélie, se composait de 1000 juges et plus t a rd , aux t emps 
d e Démétr ios de Phalère , de 1500. Anciennement , au cas de l ' acqu i t t emen t de 
l 'accusé, l ' accusateur ne devai t subir aucune peine. P lus t a r d cependant , au 
cas où il n 'a pas réussi d ' avoi r pour lui au moins la c inquième par t ie des votes, 
u n e amende de 1000 d rachmes lui a é té infligée. C'est pa r ce moyen qu 'on 
vou l a i t prévenir les abus commis en mat ière d'eisangélie.1 7 Dans la 
s ix i ème p ry tanée (ou bien dans le sep t ième dans les années «bissextiles» 
o ù on intercalait un mois supplémenta i re ) l'ecclésie a voté également 
s u r la question de savoir , si au cours de l 'année on allait appl iquer l 'ostra-
c i sme ou non. E n cas d ' u n e décision a f f i rma t ive , l 'os t racophorie a eu lieu 
à l 'Agora, dans une assemblée spécialement convoquée à cet effet , selon 
p h y l é s et sous le contrôle des neuf a rchontes et du Conseil. La décision n 'é ta i t 
va l ab l e qu 'au cas où au moins 6000 votes ont été émis. Celui qui a recueilli 
le plus de voix, é tai t obligé de qu i t t e r l ' E t a t dans les dix jours, pour la 
1 7
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durée de dix ans et p e n d a n t ce délai, sauf d 'ê t re rappelé , il n 'a pas d û 
s ' approcher de la front ière du pays qu ' à une certaine d is tance seulement. A 
côté de la xvgta éxxXrjola une a u t r e assemblée populaire ordinaire recevait les 
pét i t ions relatives à des affaires publ iques et privées et décidait à leur su jet, t and i s 
que les deux au t res assemblées d iscuta ien t , dans un ordre déterminé, cer ta ines 
a u t r e s affaires, relatives aux cultes, à la pol i t ique é t rangère et à l ' admin is t ra t ion 
publ ique. Selon l 'usage, les assemblées ordinaires ont é té convoquées pa r les 
p ry t anes cinq jour avan t la d a t e f ixée pour leur réunion en communiquan t au 
même temps leur ordre du jour. 
L'Assemblée commençai t p a r un sacr i f ice; puis le héraut disait la fo rmule 
d ' exécra t ion de ceux qui voulaient indui re le peuple en er reur et ava ien t 
accepté des dons, pour ce faire . Au V° siècle les assemblées et les séances d u 
Conseil é ta ient présidées pa r Vépistate, c 'est-à-dire par le préposé des p r y t a n e s 
au jour de la séance.18 
Mais, il semble qu 'on se méf ia i t même du por teur d ' u n pouvoir qui ne 
d u r a i t que 24 heures.19 En effe t , à pa r t i r du IVe siècle, a v a n t l 'ouver ture des 
séances du Conseil et de l 'assemblée, le préposé des p ry t anes t i ra au sort neuf 
proèdres parmi les membres des neuf phylés qui n 'assura ient pas le service de 
p ry t anes au jour donné et pa rmi ces neuf proèdres on t i ra de nouveau au so r t 
celui qui devai t présider. 
Un héraut é tai t à la disposi t ion du prés ident de l'ecclésie. Le préposé en 
exercice du Conseil a remis l 'ordre du jour aux proèdres, qui ouvr i rent les 
déba t s sur les di f férents poin ts de ce dernier , comptèrent les votes et veillaient 
sur le maint ien de l 'ordre dans l 'Assemblée. Nul ne pouvai t ê t re préposé des 
proèdres, donc président de l 'Assemblée du peuple, plus d ' u n e fois par an . P a r 
contre on pouvai t être proèdre une fois dans chaque pry tanée . 2 0 
Les déba t s proprement d i ts commencèren t par la lecture des proposit ions 
motivées, émises par le Conseil au su j e t des d i f férents poin ts de l 'ordre du jou r ; 
except ionnel lement , ces proposi t ions f u r e n t exposées ora lement . Celui qui, au 
nom du Conseil, présenta la proposi t ion, l 'accomjiagna d ' u n exposé détaillé d u 
s u j e t et les mot i fs de la proposi t ion. Il é ta i t interdi t de discuter quoi que ce 
soi t , sans un tel nooftovXevfia du Conseil.21 Du reste, le Conseil pouvai t fa i re 
des proposit ions concrètes, en d e m a n d a n t leur adopt ion, ou bien il pouvai t se 
rappor te r à l 'Assemblée quan t à la décision à prendre, sans fa i re de proposi t ions 
directes. Après la lecture de la proposi t ion une vote prél iminaire (nooxeiQororia) 
a eu lieu pour décider si la proposi t ion du Conseil devai t ê t re adoptée sans 
discussion ou bien il fallait ouvr i r les déba t s sur celle-ci.22 
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Après discussion préalable, les propositions ont été votées par articles. 
Au cours de la discussion le héraut inv i ta les présents à prendre la parole. 
Auparavant les plus âgés ont eu la priorité; cette coutume a été plus t a rd aban-
donnée.23 24 
L'initiative pouvai t être prise pa r l'ecclésie aussi. En effet, on y a pu 
faire la proposition, qu ' au sujet d 'une question donnée le Conseil soit invité à 
faire des propositions. Dans ce cas le Conseil pouvait soumet t re une proposition 
formelle (sous forme d ' un nQoßovXsv^a) à l'Assemblée ou bien, en me t t an t la 
question tout simplement à l'ordre du jour de l'Assemblée, il s'est rappor té 
aux orateurs pour les propositions à formuler.2 5 Du reste, les particuliers étaient 
libres de saisir le Conseil directement de leurs demandes de met t re une affaire 
à l 'ordre du jour de l 'Assemblée. 
Les propositions devaient être fai tes par écrit. Concernant les questions 
techniques l'Assemblée demanda l'avis des experts et si l 'affaire était du ressort 
d 'une autorité, celle-ci f u t également consultée. Lorsque personne ne demandai t 
plus la parole, on a passé aux votes, ce qui cependant pouvai t être empêché par 
le président, s'il considérait la proposition comme é tan t contraire à la loi. P a r 
un tel acte, il a cependant engagé sa propre responsabilité. 
La votation a eu lieu à main levée. Dans certains cas exceptionnels, 
no t ammen t en matière d'ostracisme, d 'octroi de la qualité de citoyen et 
d 'exemptions, on a voté par scrutin secret , avec des bulletins de vote. 
Les déclarations de guerre, les conclusions de trai tés de paix et d'alliances, 
la vote des impôts et des emprunts ainsi que la sanction f inale de toute mesure 
législative relevaient de la compétence de l'Assemblée du peuple. En cas de 
besoin il p o u v a i t , par la vote d 'une mot ion de censure suspendre les fonction-
naires de l'exercice de leurs a t t r ibut ions et engager des poursuites cont re 
23
 V . S. S e r g é i e i v : Histoire de la Grèce antique. T r a d u c t i o n hongro ise . B u d a p e s t . 
T a n k ö n y v k i a d ó , 1951. p . 160: «La l iber té d e p a r o l e la p lus p a r f a i t e r é g n a i t d a n s l 'ecclésie . 
C h a c u n a v a i t le d ro i t d e p r e n d r e la pa ro le e t a u f o n d on se souc ia p e u d e l ' o rdre d u j o u r . 
L a v o t a t i o n se fa i sa i t p a r l evée de m a i n ou en j e t a n t des p e t i t s ca i l loux d a n s u n e u r n e . 
C h a q u e c i toyen a v a i t le d r o i t d e p ré sen te r d e s p r o j e t s de r é s o l u t i o n , à déposer u n p r o j e t 
d ' u n e n o u v e l l e loi ou p r o p o s e r l ' a b r o g a t i o n d ' u n e loi a n c i e n n e . Toute fo i s , les d é b a t s 
r e l a t i f s a u x p r o j e t s de loi e t l ' a d o p t i o n de ceux-c i , c o m m e auss i l ' a b r o g a t i o n d ' u n e a n c i e n n e 
loi é t a i e n t a c c o m p a g n é s d e f o r m a l i t é s c o m p l i q u é e s . C 'es t p a r ce m o y e n q u ' o n v o u l a i t 
m e t t r e la société e s c l a v a g i s t e d ' A t h è n e s à l ' a b r i d e surpr i ses e t b o u l e v e r s e m e n t s é v e n -
t u e l s . A p a r t de cela, p e n d a n t le déla i d ' u n a n o n p o u v a i t s o u m e t t r e à u n corps de m a g i s -
t r a t s u n e p l a i n t e , en s o u t e n a n t que la r é s o l u t i o n de l 'Assemblée d u p e u p l e é t a i t c o n t r a i r e 
a u x lois f o n d a m e n t a l e s d ' A t h è n e s ( g r a p h é p a r a n o m o n ) . L o r s q u e u n e p r o p o s i t i o n 
é t a i t c o n t r a i r e a u x lois a t h é n i e n n e s , c ' e s t - à -d i r e qu 'e l le n ' é t a i t p a s c o n f o r m e a u x i n t é r ê t s 
des m a î t r e s d ' esc laves , son p r o m o t e u r en é t a i t r e sponsab le . Celui qu i f u t j ugé d ' a v o i r 
p r é s e n t é u n p r o j e t c o n t r a i r e à la loi, f u t f r a p p é d ' u n e a m e n d e cons idé rab le , vo i re o n p u t 
le c o n d a m n e r à la p e i n e c a p i t a l e . D u m o m e n t q u ' u n e c o n s t i t u t i o n écr i t e n ' e x i s t a i t p a s , 
il y a v a i t d e la rges poss ib i l i t é s d ' u n e a p p l i c a t i o n p r a t i q u e d u g r a p h é p a r a n o m o n . » 
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eux.2 6 27 Les résolut ions de l 'Assemblée f u r e n t déposées a u x archives d ' E t a t e t , 
si l 'Assemblée le t r o u v a nécessaire, g ravées dans une colonne de marbre, ér igée 
au f ra is de la cité, en règle sur l 'Acropole. 
La souvera ineté de l 'Assemblée du peuple a p p a r a î t donc comme bien 
limitée, car, en ef fe t , elle ne pouvai t p r e n d r e des décisions que sur les a f f a i r e s 
préparées par le Conseil et f igu ran t à son ordre du jour. Il es t vrai que l 'Assem-
blée ava i t le droi t de promulguer des décrets du peuple re lat i fs à des a f f a i r e s 
concrètes, mais la procédure très compl iquée ayan t régi l 'exercice de son d ro i t 
de légiférer, empêcha qu'el le pût agir d ' u n e manière «précipitée ou irréfléchie». 
Ce n 'es t donc pas é t o n n a n t que l 'Assemblée , consciente de sa souvera ine té e t 
de son irresponsabili té, s 'efforça de se débar rasse r de ces en t r aves с jui la g ê n a i e n t . 
C'est ainsi que les lois, à cause des incommodi t é s que leur création compor t a i t , 
f u r e n t graduel lement subst i tuées p a r des décrets du peuple , nommés psépliis-
mes (yycpiapara) et adop tés avac une procédure sommaire. 
Or, il existai t t ou jou r s la règle const i tut ionnelle , qui prévoyai t que lea 
pséphismes ne devaient pas être en oppos i t ion avec les lois créées par la voie 
régulière de la législation, lois qui ava i en t une validité générale et u n e force 
obligatoire envers tous . Ce sont donc les lois qui régnaient à Athènes. A r i s t o t e 
souiigne à plusieurs reprises et avec v i g u e u r que «là où les lois ne régnent plus , 
il n ' y a point de consti tut ion.» — «Donc, si la démocra t ie veut avoir sa p lace 
p a r m i les const i tut ions , une s i tuat ion, dans laquelle t o u t est réglé p a r des 
pséphismes, ne mér i te pas même le n o m de démocratie.»2 8 
Cependan t les c i toyens souverains o n t peu à peu passé ou t re ces l imi t a t ions , 
de la so r t e qu 'au IVe siècle un ora teur p û t ouve r t emen t déclarer cjue «le pouvo i r 
de l 'Assemblée du peuple est illimité de la sorte que d a n s toutes les a f f a i r e s 
publ iques elle est libre de faire tout ce qui est à son gré».29 
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E n ce qui concerne l ' adop t ion des lois, la p r o c é d u r e d i f f icul tucusc ci-après étai t on v i g u e u r : 
A la p remière assemblée d e chaque année on pouva i t proposer la modif ica t ion des lois 
ex i s t an tes ou la créat ion d e lois nouvelles. L ' a s semblée décida a u scrut in ouver t s'il y 
ava i t lieu ou n o n de mod i f i e r des lois. E n cas d e décision a f f i r m a t i v e , le ci toyen qu i en 
é ta i t le p romoteu r , p résen ta son projet de loi a u Conseil des c inq-cents . Le Conseil d o n n a 
son avis , sur quoi le p ro j e t fu t mis à l 'ordre d u j o u r de la t roisième assemblée de la m ê m e 
année . Si le p ro je t fut a d o p t é p a r l 'Assemblée, il fu t soumis à l 'Hél iée , a u soin de l aque l l e 
le collège spécial des n o m o t h è t e s d iscuta le p r o j e t en dernier ressor t . E n a t t e n d a n t , 
l 'Assemblée n o m m a cinq a g e n t s officiels ( syndiques) pour dé fendre l ' ancienne loi. L ' a f f a i r e 
fu t t r a i t é e d a n s la fo rme d ' u n e procédure jud ic ia i re : les p r o m o t e u r s do la nouvel le loi 
y f igu ra i en t comme accusa t eu r s de la loi a n c i e n n e , les syndiques co mme les d é f e n s e u r s 
de celle-ci. Le p ro je t a d o p t é p a r les n o m o t h è t e s o b t i n t force do loi. E n mat ière de légis la-
t ion la paro le de l 'Héliée dev in t donc décisive.» 
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D a n s ces condi t ions cependant , le «peuple» souverain, libre de t o u t e 
e n t r a v e et opposé a u x esclaves, se changea avec une facil i té ex t rême en u n 
t y r a n omnipo ten t , 3 0 d o n t les faveurs ont é t é pourchassées pa r des individus 
mora l emen t et po l i t iquement blâmables, qui caressaient sa van i t é et le f l a t t a i en t 
de mille manières.3 1 
A l 'époque de la démocratie di te illimitée,'3''1 l 'assemblée de peuple, en 
tant que détenteur de la souveraineté de l'Etat, déc idai t toutes les questions de la 
po l i t ique intérieure e t extér ieure ; c'est elle qui disait «le dern ier mot», de la 
so r t e qu ' un ora teur c o m m e Démosthène «qui pa r ses paroles a fait sor t i r de 
leurs gonds les âmes de ses auditeurs» pouva i t t o u t obtenir . 3 3 
Du moment que le «peuple» souverain é ta i t exempt de tou te responsa-
bi l i té , on prenait recours à l 'expédient de m e t t r e en cause le rhé t eu r ou n ' impor t e 
quel le au t re personne qui par ses mauva i s conseils avai t induit le peuple en 
e r r e u r ou qui ava i t fa i t des propositions contra i res à la loi.34 11 est tou te fo i s 
vra i , que l ' indulgence de la démocrat ie — soul ignée par des écri ts de l 'époque e t , 
à plusieurs reprises, m ê m e pa r Aristote,35 a r e t enue la démocra t i e de c o m m e t t r e 
de terr ibles c ruau tés de la sor te de celles qui o n t été commises pa r les ol igarques 
p e n d a n t leur règne d e b rève durée. La démocra t i e p. ex. respec ta scrupuleuse-
m e n t l 'amnist ie accordée après la défa i te des t ren te t y r ans . La démocra t ie , 
consciente de sa force, au lieu de se venger , se voua plutôt au rétabl issement 
de la paix intér ieure. 3 6 
J u s q u ' a u milieu d u Ve siècle les d é b a t s de l 'Assemblée étaient dominés 
p a r des personnali tés (1e marque jouissant d ' u n certain prest ige à cause de 
leurs quali tés personnelles et les fonctions d o n t elles é taient révêtues . Plus t a r d , 
c ependan t , l ' ac t iv i té pe rmanen te consacrée a u x affaires publ iques a créé, p a r 
la n a t u r e des choses, (les hommes pol i t iques de profession, appellés o r a t eu r s 
( rhéteurs) qui par leur g r a n d e influence ava i en t pour ainsi di re le monopole d u 
pouvoir . Certains p a r m i eux pouvaient remercier leur inf luence à leurs t a l en t s 
b r i l l an t s ou à leur qua l i té ext raordinai re d 'o ra teurs , d ' a u t r e s à leur courage 
audac ieux . D 'au t res se dis t inguèrent c o m m e des in te r rup teurs et organisa teurs 
d e tumul tes p e n d a n t les séances. Démos thène même se pla int de «ceux qui 
f o n t du bruit». Plus l 'é loquence devint u n véri table ar t oratoire , plus diff ic i le 
é t a i t pour les poli t iciens débu tan t s d ' acqué r i r une certaine au tor i t é dans la v ie 
publ ique . 
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Worateur dev in t l 'âme m ê m e de l 'Assemblée; quelquefois il expr ima 
les opinions, les espoirs et les préoccupat ions intui t i fs des c i toyens de son par t i , 
pou r en former un p rogramme cohérent et logique. 11 n'est que t r o p naturel , que 
parmi les chefs de par t i et condot t ieres poli t iques passés au premier plan dans 
les t roubles des lu t t es politiques permanentes , il y avai t t o u t e s sortes de gens. 
On y t rouva i t des personnes honnêtes et des individus d ' un caractère dou t eux , 
des personnali tés eminentes et des hommes médiocres, des gens jouissant d ' u n e 
considération générale et des é léments méprisés, des hommes honnêtes et des 
personnes vénales.3 7 
Beaucoup on t placé la l iberté, la cons t i tu t ion démocra t ique et l ' indépen-
dance de l ' E t a t par-dessus tou t . D ' a u t r e s é ta ient oppor tun i s tes en cet te mat iè re 
aussi. Quant à ces derniers, leur aversion naturel le pour la démocrat ie , leur 
é ta t d ' a r i s tocra te ou bien leurs in térê ts opposés à la démocra t ie on t poussé leur 
passion par t i sane ju squ ' au point d ' es t imer d a v a n t a g e les in té rê ts de leur classe 
que l ' indépendance de l ' E t a t ; ils représenta ient les in térê ts de la classe possé-
d a n t e et dirigeaient leur poli t ique conformément à ces derniers . Il est d 'ai l leurs 
facile à comprendre , qu 'après les hostil i tés de plusieurs dizaines d 'années, ceux 
qui avaient quelque chose à perdre se sont efforcés d 'évi ter t o u t conflit et on t 
a t t a c h é du prix en premier lieu aux in térê ts matériels.3 8 
Cette menta l i té se mani fes ta i t non seulement chez les aventur ie rs sans 
caractère , capables de tou t , mais même chez ceux qui, pa r des considérat ions 
desintéressées et par une sincère préoccupat ion qu'ils nourissaient à cause des 
condit ions poli t iques du pays, sont arr ivés à la conclusion que l ' E t a t seul é tai t 
désormais incapable de guérir les s y m p t ô m e s maladifs r égnan t dans la société 
et qu 'on a donc besoin d 'une in tervent ion énergique venant de l 'é t ranger . C'est 
avec résignation que ces derniers considéraient la domina t ion macédonienne et 
plus t a r d la domina t ion de Rome comme la dél ivrance de leur E t a t . 
Pour le «patriotisme» de Phocion compta ien t peu l ' indépendance 
d 'Athènes , l ' au tonomiedu monde hel léniqueet les ins t i tu t ions const i tut ionnel les 
dest inées à les sauvegarder . Pour lui il é ta i t indifférent si le monde hellénique 
é ta i t composé de cités au tonomes sous l 'hégémonie d ' A t h è n e s ou qu'il é ta i t 
seulement une des sa t rapies des rois de Macédoine.3 9 
Malgré ceci, nous pouvons voir, que nonobs tan t sa posit ion poli t ique 
universel lement connue et sa manière de voir mani fes tement an t idémocra t ique , 
p e n d a n t des dizaines d 'années le «peuple» l'élit quaran te -c inq fois pour 
s t ra tège . Et ceci su r t ou t pour ces éminentes quali tés de chef de guerre, alors 
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qu' i l n ' é t a i t j amais à l 'élection, dont il s ' absen ta exprès, de la sor te qu ' on 
d e v a i t aller le chercher . P lu t a rque écri t à ce propos: «à cause de ceci, les gens 
sans discernement n ' o n t pas cessé de s 'émerveil ler de ce que le peuple se 
compor ta i t ainsi envers Phocion, qui lui é t a i t opposé le plus possible, et n ' a 
j a m a i s essayé d ' en t r e r dans ses faveurs , ni par des discours ni par des actes . 
E t t and i s que le peuple ne faisait des démagogues adu l a t eu r s et f l a t t e u r s que 
l ' ob j e t d ' a m u s e m e n t s e t de farces, dans des affaires sérieuses et grâce à son bon 
sens, il a élu à des fonct ions compor t an t de responsabil i té , le plus aus tère de 
ses citoyens, malgré qu' i l a tenu tê te , p lus que les au t res , aux goûts e t a u x 
désirs du peuple.»110 
Ce compor t emen t de la classe d i r igeante étai t le signe d ' un sens pol i t ique 
t r è s élevé. 
En ce qui concerne la manière d o n t la l iberté de parole se faisait p ra t ique-
m e n t valoir dans les assemblées, nous avons déjà cons ta té , qu 'au IV e siècle 
celles-ci étaient dominées pa r les o ra teu r s de profession, mais il est probable 
q u ' a u Ve siècle la s i tua t ion devai t ê t re semblable. Légalement, Périclès n'était 
qu'un des membres du corps des stratèges, mais — comme il a été démont ré pa r 
les recherches minut ieuses d 'Ehrenberg 4 1 — depuis 443, les membres de ce corps 
furent choisis presque exclusivement parmi les partisans dévoués à Périclès, ce 
qui n ' a pu guère a r r iver sans une espèce de pression exercée sur l 'Assemblée. 
2. 
Le Conseil ou Conseil d ' E t a t (ßovhj), dont le nom a t i ré son origine du 
fa i t qu'il donna des conseils au peuple42 , se composait , depuis la ré forme de 
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cen t s fu ren t choisis p a r t i r age a u sort . P l u s t a r d , cet te m é t h o d e f u t é t endue sur l 'é lect ion 
des p lus h a u t s fonc t ionna i r e s de l ' E t a t , c 'es t -à-di re aux a r c h o n t e s aussi. Dans la nouvel le 
cons t i t u t i on démocra t i que , le t i rage a u sort ava i t la m ê m e des t ina t ion que d a n s les 
démocra t i e s t r iba les p r imi t ives : c ' é ta i t u n e ga ran t i e de l 'égal i té . La démocra t ie a n t i q u e 
est donc un r e tou r à la démocra t i e t r iba le , tou te fo i s sur un échelon plus h a u t de l 'évo-
lu t ion . Le mot d ' o r d r e de la nouvel le cons t i tu t ion est Visonomie, à savoir l 'égal i té des 
d r o i t s civiques e t l ' égal i té d e v a n t la loi. Or, co mme un h is tor ien grec a r e m a r q u é p l u s 
t a r d avec raison, l 'égal i té pol i t ique va la i t peu do chose sans l 'égal i té des fo r tunes . Ce t t e 
leçon amère a u r a i t d û ê t r e appr i se pa r les Athén iens ; ils n e le f i r en t pas, en p r é f é r a n t 
d e cesser d ' ê t r e démocra t e s . D u reste, la cons t i tu t ion de Clis thène devint inf idèle à ses 
p r o p r e s principes d ' u n a u t r e po in t d e v u e auss i ; en effe t , p o u r rempl i r la fonc t ion 
d ' a r c h o n t e u n cens é t a i t encore requis, ce qu i on exclut les classes inférieures. Ce t te 
l imi ta t ion fai t voir l 'essence de la n a t ú r é de la révolut ion démocra t ique , qui n ' é t a i t q u ' u n e 
révo lu t ion de la classe moyenne . E n ef fe t , la classe moyenne , après avoi r un i t ou t le 
p e u p l e a u n o m d e la démocra t i e , se b a r r i c a d a derrière une cons t i tu t ion qui dén ia l 'égal i té 
a u peuple, à l 'a ide duque l il s ' empa ra d u pouvo i r . Cet a n t a g o n i s m e n ' é t a i t p a s sans e f fe t 
q u a n t à la m e n t a l i t é de la classe moyenne , e t p lus on s ' e f fo rça de l 'oppr imer , p lus il 
d e v i n t , i n s t inc t ivement , profond.» 
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Clisthène de 500 membres . Pour la charge de conseiller tous les ci toyens âgés 
de 30 ans révolus et é t a n t dans la possession de leurs dro i t s civiques (emrt/uoç) 
pouva ien t concourir . Ils ne pouva ien t cependant rempl i r cet te fonct ion que 
deux fois dans leur vie.4 3 
Parmi les cand ida t s proposés pa r les dèmes comme ap tes à cet te d igni té , 
chaque phylé t i ra au sor t c inquan te membres d u Conseil et un nombre a d é q u a t 
de membres supp léan t s . Avan t de prendre possession de leur charge, les 
conseillers devaient se soumet t r e à un examen préa lab le (àoxt/maia), qui 
s ' é t enda i t sur t o u t e leur ac t iv i té publ ique ainsi que sur leur vie privée e t au 
cours duquel chaque ci toyen pouvai t exposer ses object ions. Ceux qui on t 
subi cet te épreuve avec succès, ont prê té serment , en s 'obl igeant d 'observer les 
lois, de ne donner au peuple que les meilleurs conseils et de répudier les person-
nes inconvenables lors de la prochaine dokimasie. Comme signe extér ieur de 
leur dignité, les m e m b r e s du conseil por ta ient une couronne. Pendan t l ' année 
de leur fonct ion ils é ta ient exonérés du service mil i taire, avaient une place 
d ' honneu r au t h é â t r e et recevaient un honoraire d ' un drachme (plus t a r d 
seulement cinq oboles) par jour.44 
A l 'expirat ion de son année d'exercice, le Conseil é ta i t tenu de rendre 
compte de son ac t iv i té de la sorte que chaque membre é ta i t responsable p o u r 
ses propres actes officiels. Pa rmi les employés et les servi teurs a t t achés au 
Conseil, le plus i m p o r t a n t é ta i t le greffier qui rédigeait e t dressai t les documen t s 
officiels e t les procès-verbaux et veillait sur les archives. U n au t re gref f ie r 
donna lecture aux documen t s présentés à l 'Assemblée et au Conseil. 
Les affaires re levant de la compétence du Conseil fu ren t étudiées e t 
réglées par des commissions permanentes composées chacune de 50 membres de 
chaque phylé, dans l 'o rdre établi par t i rage au sort , et n o t a m m e n t de la manière 
que les qua t re premiers phylés é taient en fonct ion p e n d a n t 36 et les six a u t r e s 
p e n d a n t 35 jours (dans les années bissextiles p e n d a n t 38 respect ivement 39 
jours.). La durée de la p ry tanée coïncidait avec celle du mois seulement 
lorsque le nombre des phylés f u t élevé à douze.45 
Les embassadeurs é t rangers devaient se présenter devant les p ry tanes . 
Tous les rappor t s deva ien t être présentés à ces derniers. La police étai t égale-
m e n t subordonnée à leur autor i té . 
La dixième pa r t i e de l 'année don t nous venons de parler f u t n o m m é e 
prytanée. Les p r y t a n e s du phylé en exercice p rena ien t ensemble leurs repas au 
GoÀoç et t i ra ient au sor t chaque jour celui qui devai t les présider. Personne ne 
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pouva i t cependan t p o r t e r cet te d igni té p lus d ' une fois dans la vie.46 47 C'est 
lui qui ga rda i t les clefs des temples, du t résor public et des archives de l ' E t a t 
ainsi (pie le sceau de l ' E t a t d 'Athènes . U n tiers des p ry t anes p a r lui désigné 
étai t a v e c lui en pe rmanence dans la salle du Conseil. Le Conseil f u t convoqué 
en séance pa r les p r y t a n e s chaque jour , à l 'except ion des fêtes . Les Assemblées 
du p e u p l e fu ren t convoquées en séance q u a t r e fois dans chaque p ry tanée , avec 
communica t ion préa lab le de l 'ordre du jour , pour entendre le r appor t du Con-
seil su r la gestion des affa i res . 
E n règle, les séances du Conseil é ta ien t publiques. Except ionne l lement 
on t e n a i t des séances à huis clos. 
Les a t t r ibu t ions du Conseil é t a i en t de double na tu re . D ' u n e j iart , on 
pou r r a i t dire qu'il fa isa i t les fonct ions d ' u n e sorte de commission p répara to i re 
des séances de l 'Assemblée nat ionale e t , d ' a u t r e pa r t , il é ta i t l ' au to r i t é suprême 
du g o u v e r n e m e n t et de l ' admin is t ra t ion du pays.4 8 i l était préposé à tous les 
fonc t ionna i res de l ' E t a t qui reçurent de lui tou tes les ins t ruc t ions nécessaires. 
Les fonct ionnai res é t a i en t tenus de r endre compte de leur ac t iv i t é au Conseil, 
qui en cas de besoin pouva i t les rendre responsables de leurs actes. En outre , 
tous les citoyens ava ien t le droit de po r t e r plainte devan t le Conseil contre 
tou t fonc t ionna i re pour leurs actes cont ra i res à la loi. Les décisions du Conseil 
prises en cette ma t iè re é ta ient suscept ibles d 'appel à i n t e r j e t e r devan t le 
T r i b u n a l du peuple. 
U n e des a t t r i bu t ions des plus i m p o r t a n t e s du Conseil é t a i t la gestion e t 
le con t rô le des f inances de l 'E t a t . Tou tes les commissions des f inances é ta ient 
subordonnées au Conseil, dont le consen tement é ta i t nécessaire pour percevoir 
les r e ce t t e s et e f fec tuer des dépenses. 
C 'es t le Conseil qui avai t pour t â c h e de pourvoir à la couver tu re des 
besoins de l 'E t a t . P a r l 'entremise des polètes, il loua les dro i t s de douane, les 
i m p ô t s e t les mines, don t les prix on t é té reçus par des percepteurs nommés 
илодёхгш. Le conseil veilla à l 'exact ion des créances de l ' E t a t e t ava i t le dro i t 
de m e t t r e en prison les débi teurs qui ne paya i en t pas à l 'échéance. Les appro-
pr ia t ions illicites des biens d ' E t a t deva ien t ê t re dénoncées au Conseil qui é ta i t 
comj ié ten t aussi de recevoir des dons fa i t s à l ' E t a t . Le Conseil t ena i t les registres 
de ceux qui étaient t e n u s de payer la proeisphore (лдоеюсрода) e t les payemen t s 
e f f ec tués à ce t i t re y f u r e n t enregistrés p a r les percepteu r\s et les commissaires-
p r i seur s (лдахтодед). L 'é tabl i ssement de l ' inventa i re des t résors sacrés et leur 
remise p a r les t résoriers au Conseil succédan t à celui en charge ava i t lieu égale-
m e n t sous le contrôle du Conseil. Les f inances d ' E t a t é ta ient en réalité égale-
m e n t placées sous la direct ion du Conseil. 
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Du fait que les versements en f aveur et à la charge de l ' E t a t f u r e n t fa i ts 
devan t le Conseil et que la gestion f inanc iè re des autor i tés f u t dirigée par une 
des commissions de ce dernier , t and i s qu ' une au t re pr i t p a r t à l ' épura t ion de 
leurs comptes, le contrôle de la gest ion f inancière et l ' é tabl i ssement éventuel 
des responsabil i tés fu r en t rendus t r è s faciles. 
La surveillance de la force a rmée de l ' E t a t incombai t également au 
Conseil. L ' inspect ion de la f lo t te , de la cavalerie et de l ' infanter ie , l ' équipement , 
l ' en t re t ien et le complètement des a r m e m e n t s étaient pa rmi les devoirs les p lus 
i m p o r t a n t s du Conseil. 11 dirigea et contrôla les construct ions publiques. D a n s 
l 'accomplissement de tou tes ces t âches il é ta i t soutenu pa r des commissions 
spéciales d 'experts . 4 9 11 examina les revendicat ions des personnes incapables de 
t ravai l ler , servit d ' in te rmédia i re en t re l'ecclésie et les ambassadeur s é t rangers , 
ra t i f i a p a r serment les t ra i tés conclus avec les E t a t s é t rangers , dirigea les 
a f fa i res relatives aux alliances et poursuivi t des t r a v a u x prépara to i res en vue 
de la f ixa t ion du t r ibu t annuel des alliés. Les affaires r egardan t les sanctuaires , 
les édifices publiques, les fêtes et les cultes relevaient également de la compé-
tence du Conseil. 
E n outre , le Conseil régla dans ses propres a t t r ibu t ions les af fa i res couran-
tes de chaque jour qui ne valaient pas la peine d 'ê t re soumises à l 'Assemblée du 
peuple . Le Conseil régla cet te m u l t i t u d e d 'af fa i res en pa r t i e à l 'aide de ses 
d i f férentes commissions et en par t i e les confia au phylés , qui à leur t ou r 
r epa r t i r en t le t ravai l parmi leur membres . Il appar tena i t au Conseil de d iscuter 
et de préparer les proposi t ions à soume t t r e à l 'Assemblée législative du peuple 
où seules pouvaient ê t re mises au vo te les proposit ions qui ava ien t été mises à 
l ' o rd re du jour par les p ry t anes et qui avaient fa i t l ' ob je t d ' u n e résolution 
préalable du Conseil. Les proposi t ions présentées à l 'insu du Conseil pouvaient 
ê t re a t t aquées par une accusation d'illégalité. 
D a n s certains cas le Conseil exerça même des fonct ions de juge. E n ef fe t , 
il jugea au dernier ressort les eisangélies don t il fu t d i rec tement saisi, pourvu 
qu ' i l s 'agissait d 'un délit f r appé d ' u n e amende inférieure à 500 drachmes . 
Au t r emen t l 'affaire (levait être por tée devan t l 'Assemblée ou devan t le t r ibunal 
du peuple . 
La grande impor tance des fonct ions du Conseil on t rendu ses membres 
t rès respectés par la popula t ion; ceux qui au Conseil jouaient un rôle de premier 
plan, jouissaient d ' une grande inf luence sur la vie de la cité et de l ' E t a t . 
3. 
Le bu t de l ' ins t i tu t ion des accusat ions d'il légalité (ygayij naguvópcov) é t a i t 
celui de pe rme t t r e à tous les c i toyens d ' a t t a q u e r devan t l 'ecclésie tous les 
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p r o j e t s de loi, les pséphismes, voire m ê m e des mot ions fai tes à l 'Assemblée, 
c o m m e é tan t cont ra i res à la cons t i tu t ion ou à une loi encore en vigueur, ou 
c o m m e ayan t été créés par une voie a u t r e que celle régissant la matière.5 0 Les 
f a i t s fu ren t alors é tab l i s par l 'Héliée moyennan t une vér i tab le procédure 
jud ic i a i r e et lorsque le jugement cons t a t a que la mot ion , le p ro je t ou le psé-
p h i s m e é ta i t en e f fe t en opposit ion avec une loi ex is tan te , ces derniers fu ren t 
a n n u l é s et leur a u t e u r fu t condamné à u n e amende plus ou moins lourde et 
•dans des cas d ' une g r a v i t é exceptionnelle même à la peine capi ta le . 5 1 5 2 
Mais au cas où, lors du jugemen t , le nombre des votes émises contre 
l ' accusé n ' a t t e ign i t pa s le cinquième du chif f re to ta l des votes émises, l 'accusa-
t e u r f u t f rappé d ' u n e amende de 1000 drachmes . Celui, jiar contre, qui f u t 
t ro i s fois condamné en conséquence d 'accusat ions d' i l légalité, t o m b a en a t imie 
(ÙTipia), c 'est-à-dire il perd i t ses d ro i t s civiques et ne j iouvai t plus présenter 
de s proposit ions d e v a n t l 'Assemblée. 
A son origine l 'accusat ion d ' i l légali té étai t une ins t i tu t ion destinée à 
s auvega rde r la démocra t i e contre des proposit ions ant iconst i tut ionnel les , en 
a p p o r t a n t en m ê m e t e m p s certaines l imi ta t ions à la souvera ine té de l 'Assemblée 
e t obligeant les a u t e u r s des mot ions à bien peser leurs proposi t ions et avoir 
soin à ce qu'elles soient t rai tées p a r la voie normale de la procédure législative. 
P l u s t a r d tous les p ro je t s de loi ou de résolutions pouva i en t ê t re a t t a q u é s 
m o y e n n a n t une accusa t ion d'i l légalité. L ' accusa teur s 'e f força , en effet , de 
p rouve r que la proposi t ion, m ê m e si elle n ' é t a i t pas ant iconst i tu t ionnel le 
q u a n t à la let tre, elle l ' é ta i t t ou t de même dans son esprit et dans son bu t et 
que , p a r conséquence, elle étai t pré judic iable à l ' E t a t . 
C'est cette i n t e rp ré t a t i on au sens élargi que nous rencont rons à l 'époque 
d e Démosthène. E n p résen tan t le p ro j e t d ' une loi ou d ' u n pséphisme, si 
sc rupuleusement qu ' i l f û t préparé , l ' au t eu r du pro je t se vit t ou jour s exposé au 
r i sque d 'ê t re mis en accusat ion et condamné pa r les dicastères.5 3 
L'au teur du p r o j e t d ' une nouvel le loi n ' en é ta i t responsable que pour la 
d u r é e d ' u n an seu lement . Passé ce délai, il ne pouvai t plus ê t re accusé; seulement 
la loi comme telle p o u v a i t être a t t a q u é e e t abolie. 
Ainsi l ' accusat ion d'il légalité é ta i t un ins t rument des plus efficaces pour 
o b t e n i r l 'abrogat ion d ' u n e loi ou d ' u n pséphisme, car u n an après leur ent rée 
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en vigueur leur promoteur é t an t dé jà en dehors de péril, l 'accusation d'i l légalité 
ne toucha plus que la loi ou le pséphisme qui étaient seuls à être f rappés par un 
jugement éventuel compor tan t leur abrogat ion . 
Le graplié paranomon é ta i t au fond une mesure se rvan t à la défense des 
lois en vigueur.5 4 Donc si quelqu 'un voulai t saisir l 'Assemblée d 'un projet de loi, 
il devai t examiner avec soin, si son jirojet é ta i t contraire a u x lois exis tantes ou 
non. Dans l ' a f f i rmat i f , il devait l ' annoncer et proposer que la loi en quest ion 
soit abrogée. 
L ' a u t e u r du proje t devai t donc en assumer une ga ran t i e personnelle, ce 
qui signifia une l imitat ion du droi t r evenan t à chaque citoyen libre d 'Athènes 
de prendre la parole et présenter des proposit ions à l 'Assemblée. La per te du 
droit de prendre publ iquement la parole, é ta i t précisément une des conséquences 
de la condamnat ion à la per te to ta le ou part iel le des dro i t s civiques. 
C'est pa r ce moyen qu 'on voulai t obteni r qu 'en mat iè re de proposi t ions 
fai tes à l 'Assemblée, la mise à l 'écart des proposit ions inconvenables ne soit 
pas due un iquemen t à la cri t ique des opposants éventuels, mais que son a u t e u r 
môme, conscient de sa responsabili té, soit également indui t à peser mûrement 
sa proposi t ion. 
Sans doute , ces accusations é ta ient des ins t ruments puissants dans la 
l u t t e en t re les adversaires politiques. Mais si la possibilité d ' ê t re ainsi accusé 
pouva i t bien retenir certains débu tan t s de la vie poli t ique de faire des proposi-
t ions, les rhéteurs professionnels de l 'arène polit ique qu' i ls connaissaient bien, 
fo r t s de l ' appui de par t i sans organisés, ne se laissaient in t imider du grapl ié 
pa ranomon non plus. 
Aris tophon par exemple, se v a n t a à la f in de ses jours qu'il fut accusé 
d'i l légalité soixante-quinze fois et qu'il f u t acqui t té dans chacune de ces 
affaires . Les conséquences les plus regret tables du graplié pa ranomon étaient les 
personnali tés e t les acrimonies qui pénè t r en t même les oeuvres les plus éminen-
tes de l ' a r t rhétor ique grec. 
4. 
Comme nous venons de le démontrer , l 'Assemblée du peuple ne pouva i t 
adop te r que des résolutions valables pour des cas concrets et ne se t r o u v a n t 
pas on opposi t ion avec les lois. Dans la p ra t ique cependant la notion du psé-
phisme pouva i t comprendre beaucoup d ' au t r e s choses encore, sur tou t si en der-
nière analyse on considérait comme des lois (vo/uoç) seulement celles qui f u r e n t 
créées jusqu ' à la réforme in t rodui te pa r Clisthène. La notion du pséphisme com-
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prenai t en effet — éventuel lement au t i t r e du «rétablissement de l 'ancien é t a t 
des choses» — des mesures d 'une i m p o r t a n c e pr imordiale comme p. ex. la 
res t r ic t ion radicale des dro i t s de l ' a réopage , les restr ict ions appor tées au droi t 
de c i toyenne té (451), l 'admission des cheval iers à l ' a r chon ta t , le règlement du 
s t a t u t ju r id ique des alliés etc. D ' a u t r e p a r t , on peut cons ta te r que plus t a r d 
cer ta ines mesures, que nous sommes enclins de considérer comme des décre ts , 
p o r t a i e n t également le nom de lois {reXcovixol vó/ioi—mesures prises en mat iè re 
d ' i m p ô t s ; èfircogixol vófioi — mesures commerciales etc.). Donc dans ce do-
m a i n e également la réal i té est plus var iée que la réglementa t ion jur idique. 
Le onzième jour d u mois ' Exaropßaubv (qui é tai t le p remier mois de l ' année 
à Athènes) les lois f u r e n t soumises à une révision dans une Assemblée ord ina i re 
e t , ap rès une discussion éventuelle on déc ida jîar vota t ion s'il y avai t lieu de les 
modi f i e r . En cas d ' u n e décision a f f i r m a t i v e , chacun avai t le droi t de présen te r 
au Conseil une proposi t ion en la ma t i è re . La proposi t ion ainsi que la loi à 
a m e n d e r ou à abroger fu r en t pa r le Conseil exposées au publ ic ; en ou t re le 
Conseil p résenta un r appor t mot ivé à la troisième ecclésie, où le greff ier du 
Conseil a donné lec ture à la loi à abroger ainsi qu 'au t ex t e du nouveau p r o j e t 
de loi.55 
L a législation é ta i t la tâche du collège des nomothètes , c o m p t a n t d 'abord 
1000, puis 500 membres , t irés au sort p a r les p ry tanes , en chaque cas par t icul ier , 
p a r m i les Héliastes. Les dél ibérat ions de ce collège, comme la procédure 
ent ière , f u r en t condui tes par les proèdres , sous la présidence de leur ép i s t a te . 
L a p r y t a n é e décida à la quatr ième Assemblée ordinaire du peuple sur le t i rage 
au sor t des nomothè tes , leur nombre , leurs honoraires e t la durée de leur 
fonc t ion . En même t emps , cinq p rocureurs f u r e n t élus avec la t âche d ' in t rodu i re 
ac t ion dans la forme d ' u n e procédure judiciaire contre la nouvel le loi proposée 
et de p rendre la défense de la loi ancienne. C'est contre ces derniers que l ' a u t e u r 
du p ro j e t de la nouvel le loi devait jus t i f i e r sa thèse et son projet d e v a n t le 
collège des nomothè tes . Ce collège fonc t ionna i t à Athènes p e n d a n t le IVй  
siècle56, p robab lement depuis la ré forme const i tut ionnelle de 403—402. Leurs 
résolut ions, bien qu 'el les étaient n o m m é e s lois, pour ê t re valables, ava ien t 
besoin d ' ê t r e rat if iées p a r l 'Assemblée d u peuple. Que les nomothè tes n ' é t a i en t 
pas au-dessus de l 'Assemblée, d o n t il ne pouvaient aucunemen t res t re indre 
la souveraineté , résul te clairement d ' u n e déclarat ion d 'Ar is to te , valable pour 
les Ve et IVe siècles également , selon laquelle: xvQioç Ô ôfj/uoç xal TWV VO/MJV 
fu t / . 5 7 II semble que le collège des nomothè te s , créé pour codifier les ré formes 
de 403, devint dans la suite un organe pe rmanen t , sans avoir cependant des 
pouvo i r s qui auraient p u sérieusement empié ter sur la souvera ineté de l 'Assem-
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blée. Le corps (les nomothè tes exista seulement pendan t le IV®siècle, il n ' e s t 
donc pas caractér is t ique pour la démocra t i e d 'Athènes en général e t encore 
moins pour la période de plein épanouissement de cet te dernière. 
E n dehors de t o u t ce que nous venons d 'exposer, chaque citoyen ava i t le 
droi t de por te r accusat ion contre les nouvel les lois et p rendre la défense des 
lois anciennes.5 8 
Dans le procès y relatif le droi t de la décision revenai t au collège des 
nomothè tes , lequel après avoir en tendu l 'accusat ion et la défense, o rdonna soit 
que la loi ancienne fû t maintenue, soit qu 'e l le fû t remplacée pa r une nouvelle . 
Au cas où le résu l ta t de la vota t ion compor ta i t la nécessité de modif ier la loi 
en vigueur, une nouvel le vota t ion décida sur l 'adoption du nouveau projet . 5 9 
Au cas où une loi ne fu t pas créée conformément à ce t te procédure, ou 
bien qu'elle é ta i t préjudiciable aux c i toyens ou contraire a u x lois en v igueur , 
e t même au cas d ' u n e t en ta t ive de faire vo te r une loi cont ra i rement à ce procédé, 
chaque citoyen p u t se prévaloir de son droi t de faire usage du graphe pa rano-
mon pour a t t a q u e r la procédure et la décision du peuple irrégulières et cont-
raires à la loi. 
La création des nouvelles lois é ta i t une au t re chose que la révision des 
anciennes, don t la t âche incombait a u x six thesmothètes . Parmi les neuf 
a rchon tes , six a rchontes di ts thesmothè tes é taient tenus d ' examiner chaque 
année les lois ex i s tan tes pour voir s'il n ' y avai t pas parmi elles qui ava ien t 
perdu leur val idi té ou qui é ta ient en contradic t ion les unes avec les au t re s . 
S'ils t rouva ien t de tels cas, ils exposaient les lois en question chez les êponymes60  
sur des tables de bois et ont fai t le nécessaire pour que les p ry t anes convoquen t 
une Assemblée, pour désigner les nomothè t e s en vue de m e t t r e en marche le 
procédé législatif . 
Ce procédé en toura la création des nouvel les lois ainsi que l 'aboli t ion des 
lois exis tantes d ' u n e cer ta ine solennité et des garant ies contre des ac t ions 
irréfléchies, don t jouissaient l ' examen des affaires litigieuses et d ' accusa t ions 
devan t les t r i b u n a u x du peuple. 
Les membres des (licastères, parmi lesquels les nomothè tes fu ren t tirés au 
sor t , p rê tè ren t se rment , t and is que les m e m b r e s de l 'Assemblée ne le f i rent pa s . 
En outre , les dél ibérat ions de l 'Assemblée é t a i en t moins formelles et il n ' y a v a i t 
pas de disposit ions assuran t l 'examen approfond i des a f fa i res déba t tues . La 
procédure devan t les nomothè tes off ra i t p lus de garant ies cont re des résolut ions 
irréfléchies que les déba t s de l 'Assemblée d u peujtle. Le pouvoir législatif é t a i t 
bien en t re les ma ins des citoyens souvera ins ; l 'exercice de ce t te souvera ine té 
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étai t cependant entouré de différentes mesures de précaution destinées à 
empêcher, au tan t que possible, que des décisions «irréfléchies» soient prises. 
Les dangers de la «démagogie» fu ren t contrebalancés dans le domaine de 
l 'adminis t ra t ion publique aussi, de la sorte que les classes des possédants ne 
pouvaient avoir des griefs contre la démocrat ie de Grèce qu ' à cause des lourds 
impôts . A Athènes, au moins au commencement , même les impôts ne donnaient 
pas de motifs à des plaintes, car la p lupar t des besoins de l ' E t a t f u t couverte par 
les t r ibu ts des alliés et les revenus des propriétés de l ' E t a t à l 'étranger. C'est 
seulement plus ta rd , à l 'époque des guerres de Péloponnèse, qu 'on a eu recours, 
dans une mesure plus large, à la facul té contributoire des citoyens d 'Athènes . 
5. 
En examinant les institutions de l 'E t a t et de la société d 'Athènes, on 
peut constater que dans la vie privée et les relations sociales des maî t res 
d'esclaves la religion et certains cultes religieux jouaient un rôle très impor tan t . 
I l est intéressant cependant , que ce fait ne donna pas la naissance à une 
organisation ecclésiastique séparée de l ' E t a t . Dans la vie des anciens grecs le 
clergé en tan t que couche sociale privilégiée, était inconnu. 
E n ce qui concerne la vie publique d 'Athènes, on peut constater que la 
classe dirigeante des maîtres d'esclaves exerça directement son pouvoir dans 
l ' E t a t . La classe dominante n 'avai t donc aucun intérêt de créer un organisme 
indépendant de ce dernier. 
Malgré tou t ceci, la religion joua un rôle très impor tant , en t an t (pie 
f ac teu r idéologique de la solidité de l 'ordre social. C'est par ceci, qu'on peut 
exjil iquer l 'entrelacement des éléments état iques et religieux, et ce qu 'on 
pourra i t nommer l 'union de l 'E ta t et de l 'Eglise. On pourrai t même dire que la 
cité ant ique étai t caractérisée par l 'é tat isat ion de la religion et par la divini-
sat ion de l 'E ta t . 
L'accomplissement des fonctions religieuses, la surveillance des services 
divins, étaient des devoirs impor tants de l 'E ta t et de ses dirigeants. 
La justice administrée par l ' E t a t é ta i t mêlée d 'éléments religieux, sur tou t 
dans les affaires d'homicide. Les pouvoirs de l 'E ta t en matière de religion 
comprenaient aussi le droit d ' introduire par décret certains cultes ou de les 
s u p p r i m e r ; d 'ordonner l 'adoration de quelque divinité ou de la faire cesser. 
Dans le régime démocratique d 'Athènes , où le pouvoir état ique se t rouvai t 
sous le contrôle direct de la classe dirigeante, celle-ci exerçait son pouvoir à 
l 'Assemblée du peuple ainsi que par voie de l'élection des personnalités (1e 
premier plan qui lui étaient responsables. 11 n 'é ta i t donc pas nécessaire qu 'un 
a u t r e organisme de la classe dirigeante soit mis en face à l 'E ta t . 
Les fonctions de la tr ibu et de l 'Eglise se t ransmirent donc à l 'E t a t , ou 
bien, pour être plus précis, se confondirent avec les fonctions de ce dernier. 
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Nous avons v u de ce qui précède que les fonct ionnaires , le Conseil, los 
t r i bunaux , voire t o u s les ci toyens é ta ien t également t enus de veiller su r 
l 'observat ion des lois. Seulement le peuple , souverain réel é ta i t exempt de t o u t e 
responsabil i té . Mais, ici même, lorsque le peuple prit des décisions contraires à 
la loi ou préjudic iables aux in térê ts de la communau té , une responsabil i té 
exis ta i t t o u t de même, n o t a m m e n t u n e responsabil i té morale et jur id ique qui 
incombai t à ses conseillers, les rhé teurs qui l 'ont indui t en erreur , ou bien a u x 
p ry t anes qui exerçaient le pouvoir exécutif et qui permirent qu 'une vo t a t i on 
contrai re à la loi p û t avoir lieu. 11 semble que tous les organes de l ' E t a t é ta ien t 
considérés comme des manda ta i r e s d u peuple qui exécutèrent les ordres des 
Assemblées de celui-ci. 
Le Conseil d ' E t a t , cependan t , avec ses commissions de p r y t a n e s de b rève 
durée, é ta i t un organe peu ap te à assurer la conduite régulière des affaires de 
l ' E t a t et de diriger la pol i t ique in tér ieure et extér ieure. 
Ses propres expériences a ins i que celles des au t res E t a t s ont rendu le 
peuple méf ian t . A cause de celà les personnes appellées chaque année à la 
gestion des a f fa i res publiques, n ' é t a i e n t plus choisies par élection — suscep-
tible d ' ê t re inf luencée — mais par t i rage au sort parmi les ci toyens considérés 
comme capables de remplir des fonct ions. Nul ne pouva i t ê t re m e m b r e d u 
Conseil p lus que d e u x fois dans sa vie. , 
Le manque d ' u n e direction cons tan te et uni forme se faisai t sentir d a n s 
le domaine des f inances également . Il est vrai que les trésoriers des d i f fé ren tes 
caisses de l ' E t a t é t a i en t responsables de l ' a f fec ta t ion des fonds leur confiés e t 
que leurs comptes é t a i en t vérifiés t r imest r ie l lement par les t r en t e commissaires 
aux comptes nommés par le Conseil à l 'occasion des g randes P a n a t h é n é e s ; 
toutefois l ' é ta t morcelé de l ' admin is t ra t ion f inancière et la brève durée des 
fonct ions du Conseil, organe suprême du pouvoir exécutif et du contrôle de la 
gestion f inancière , r end i ren t impossible d 'é tabl i r et m e t t r e en oeuvre u n 
p rog ramme f inancier d ' une conception plus vas te et à longue échéance. 
Mais, il ne f au t pas oublier q u ' à Athènes les f inances de l ' E t a t reposaient 
sur des bases tou tes au t res que celles de l ' E t a t moderne a y a n t à sa disposition 
un appare i l incomparablement plus g r and et plus compliqué. Le fai t , que les 
a théniens considéraient les impôts directs comme une l imi ta t ion de la l iber té 
personnelle, et qu ' à cause de cela ils n ' o n t pas mis à contr ibut ion les personnes, 
mais seulement les biens, suff i t en lui seul pour démont re r la g rande di f férence 
en ce t te matière . L 'accompl i ssement de certaines tâches spéciales, comme p. ex . 
celle des construct ions de l 'E t a t , f u t confié par le peuple à des experts , d o n t 
les a t t r ibu t ions é ta ient fixées avec précision. 
Les stratèges é ta ien t plus indépendan t s , mais leur pouvoi r dura i t seule-
ment j u squ ' à ce qu ' i l s ne perd i ren t pas la confiance du peuple . Dans chaque 
p ry tanée on d e m a n d a le peuple s ' il é t a i t content de l ' ac t iv i té des s t ra tèges ou 
non. Dans ce dern ier cas on déféra i t les s t ra tèges en just ice. Dans l ' E t a t 
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esclavagis te d 'Athènes , le peuple décidai t également en mat iè re de déclarat ion 
d e guer re , de conclusion de paix et d 'a l l iances. (Aussi dans les démocrat ies 
bourgeoises modernes il y avai t des t endances qui voulaient qu 'au sujet de 
ques t ions impor t an t e s la volonté du peuple puisse se manifes ter aussi direc-
t e m e n t que possible et non seulement pa r voie de l 'organe législatif. On sait 
que les ef for ts y re la t i fs é ta ient voués à l ' insuccès.) 
E n cet te ma t iè re comme en t a n t d ' au t re s , nous devons nous adresser de 
nouveau à Aristote p o u r ê t re bien renseignés. Or, selon Aris tote le sys tème 
d ' E t a t doit f ixer et dé te rminer par des règles de droi t la manière dont les 
fonc t ions publiques sont répart ies ainsi que la personne qui doit posséder le 
pouvo i r suprême d a n s l ' E t a t . Aris tote posa donc la quest ion du pouvoir 
s u p r ê m e en connexité avec le problème de la s t ruc tu re des organes é ta t iques et 
de leurs a t t r ibu t ions . Athènes — comme les aut res cités an t iques — étai t 
caractér isée par un sys t ème des organes é ta t iques pa r t i c ipan t tous au pouvoir 
s u p r ê m e et dont chacun avai t des a t t r i b u t i o n s dé terminées sur un terra in 
d é t e r m i n é des condi t ions de la vie. A Athènes : Assemblée du peuple, Conseil, 
Héliée, archontes, a réopage . A Spar te : 'АлеХХа, gérousie, ephores, rois. 
Ce système d ' E t a t f u t généralisé p a r le génie d 'Ar i s to te en par lan t «des 
t ro i s par t ies de t o u t e s les cités», n o t a m m e n t des assemblées du peuple, des 
personnes revêtues des fonct ions de di rect ion et des t r i b u n a u x . 
On peut considérer comme suprême le pouvoir qui décide en mat ière de 
déc la ra t ion de guerre , de conclusion de pa ix et d 'a l l iances ainsi que de la 
dénonc ia t ion de ces dernières , qui décide en mat ière de législation, de sentences 
à m o r t , de bannissement , de mise en cause des fonct ionnaires . Or, à Athènes ce 
pouvo i r apportén ait à l 'Assemblée du peuple, laquelle en t a n t que pouvoir 
s u p r ê m e de l ' E t a t , décidai t sur tou tes les quest ions de por tée générale. E n 
dehor s de la création de normes générales, ren t ra i t dans sa compétence égale-
m e n t la promulgat ion de pséphismes, qui avaient le b u t d 'assurer , dans la 
f o r m e de «décisions du peuple» les in té rê ts les plus i m p o r t a n t s de l ' E t a t , c 'est-
à -d i re les intérêts qui exigeaient avan t tou t une act ion poli t ique. 
I l n 'es t pas d o u t e u x que la sup réma t i e de l 'Assemblée du peuple se 
man i fes t a i t également d a n s l 'élection des fonct ionnaires — qu'elle eût lieu pa r 
t i r age au sort ou a u t r e m e n t — comme aussi dans le contrôle de leur act ivi té , 
d a n s l 'épicheirotonie. 
Dans sa Politique Aristote soumet cet te question à une analyse appro-
fond ie et fai t voir la c l a r t é des idées que les hommes poli t iques de l ' an t iqui té 
o n t eu de l ' impor tance qui du point de v u e du maint ien ou de la l imitat ion de 
la souvera ine té du peup le revenait à la répar t i t ion des pouvoirs et des fonctions 
é t a t i q u e s entre l 'Assemblée du peuple et les au t res organes, comme p. ex. les 
a r chon te s . I l en est de m ê m e en ce qui concerne la g r a n d e impor tance de la 
rég lementa t ion de l ' o rd re intérieur des t r a v a u x de l 'Assemblée. A ce propos, il 
es t u t i le de m e t t r e en parallèle l'ecclésie d 'Athènes et YAnilXa de Spar te , 
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laquelle, comme on sait bien, n ' ava i t pas le droit d e prendre l ' ini t ia t ive en 
mat iè re de législation. Dans la g rande période de Spa r t e , les fonct ionnaires 
responsables avaient seuls le droit de prendre la parole et présenter des mot ions 
dans VAnéÀla, ce t te dernière ava i t donc des pouvoirs bien limités par r a p p o r t 
à ceux de l'ecclésie d 'Athènes . 
Mais les droi ts de l 'Assemblée du peuple d 'A thènes étaient éga lement 
soumis à certaines restrictions, lesquelles se manifes ta ient en matière d 'é lect ion 
des fonct ionnaires responsables dans la dokimasie exercée par les jurés et en 
mat ière de législation dans le droi t de veto des nomothè tes a p p a r t e n a n t 
également au nombre des héliastes. 
En dernière analyse ces ins t i tu t ions expr imaien t la méfiance que la 
classe dir igeante des maî t res d 'esclaves grands et moyens nourrissait à l 'égard 
d u peuple, qui a réussi à s ' instal ler non seulement dans l 'Assemblée du peuple, 
mais dans les fonct ions de l ' E t a t les plus impor tan tes aussi, é tant donné que 
les cens in t rodui t s pa r Solon fu ren t successivement abolis re la t ivement à 
la p lupar t des fonct ionnaires et les membres du Conseil. 
Le contrôle judiciaire exercé sur l 'élection des fonctionnaires et sur la 
législation créa donc certaines garant ies de la stabil i té des rappor t s pa t r imon iaux 
établ is au sein de la popula t ion libre, vu que même le démos étai t loin de vou-
loir a t t aque r les fondements de l 'ordre social, n o t a m m e n t l 'esclavage. Voilà le 
fait décisif! 
A not re avis ce sont précisément les l imi ta t ions ci-dessus ment ionnées 
des pouvoirs de l 'Assemblée et par conséquence de l 'omnipotence du peuple, 
qui fon t clairement voir le véri table contenu de classe d u pouvoir poli t ique de la 
démocra t ie esclavagiste. 
C'est ainsi qu ' à Athènes esclavagiste l ' au tonomie du peuple se réalisa 
dans l ' au tor i té suprême qui revenai t à l 'Assemblée du peuple, où chaque 
ci toyen d 'Athènes é ta i t libre de p rendre la parole et qui — avec les res t r ic t ions 
d é j à mentionnées — éta i t le déposi ta i re de la souvera ine té de ce dernier . Le 
bannissement des adversaires poli t iques moyennan t l 'ostracisme étai t des t iné 
à éliminer l 'effet pa ra lysan t des lu t tes et des intr igues polit iques personnelles 
et à tempérer l ' a rdeur des lu t tes de par t i dans l ' intérêt de l 'ensemble des maî t res 
d 'esclaves. Lorsque le peuple accorda sa confiance à que lqu 'un , il voulut en 
même t emps le débarrasser des t r acas des lut tes pol i t iques épuisantes, menées 
con t re des rivales, ce que cependant , n ' a pas réussi t ou jou r s . 
L 'é l iminat ion des adversaires politiques, malgré les commodités qu 'e l le 
o f f ra i t , avai t , d ' a u t r e p a r t d ' e f fe t s nuisibles aussi. E n éloignant «l 'ergoteur» 
on éloigna le contrôle indispensable et l 'aver t issement constant aussi. 
E t lorsqu'on débarrassa un champion de l 'arène poli t ique de son adver-
saire le plus redoutable , on po r t a a t t e in te en même t e m p s à l 'effet la plus 
sa lu ta i re des lu t tes poli t iques, n o t a m m e n t aux effets éduca t i f s de ces dernières 
e t le contrôle rendu possible par elles. 
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On doit cependant considérer comme injustifiées les préoccupations de E. 
Meyer , qui pensa qu 'avec la chute de l 'aréopage le peuple f u t débarrassé du 
dern ie r frein et qu 'on pouvait guère espérer, que conscient de son pouvoir, il 
al lai t se soumettre à l ' inf luence de certains hommes d 'E ta t . 6 1 
L'histoire de la démocratie esclavagiste d 'Athènes nous en enseigne 
précisément le contraire. Périclès avai t la confiance absolue du peuple pendant 
15 ans , sans interruption, et c'était seulement après l 'éclatement de la guerre de 
Péloponnèse, lorsque les infortunes des opérations guerrières, la terrible peste 
sévissant à Athènes, les soucis dont le peuple étai t accablé, et la remise réitérée 
de la convocation ele l 'Assemblée ébranlèrent la confiance qu 'on avait mise en 
Périclès, qu'il ne fu t p lus élu comme chef de l 'E ta t . Mais lorsque le peuple se 
r end i t compte de ce que les autres sont encore moins capables de conduire les 
a f fa i res publiques, il se tourna de nouveau avec confiance vers Périclès en 
l 'é l isant de nouveau pour stratège. 
En dehors de ces représentants du pouvoir étatique, élus an par an, le 
pouvo i r exécutif n ' ava i t aucun organe permanent , aucun «gouvernement» 
ag issan t conformément à un programme uni et planifié. 
Bien que le Conseil d ' E t a t étai t rappelle à exercer le pouvoir exécutif, ses 
m e m b r e s furent renouvelés chaque année par tirage au sor t . Son comité 
d i rec teur changea tous les 35 ou 36 jours et personne ne pouvai t en avoir la 
présidence plus d 'une seide fois dans sa vie et même ceci pour 24 heures seule-
m e n t , alors que l 'épistate, comme chef des prytanes, était , pour ainsi dire, à la 
t ê t e de l 'administration entière. Bans ces conditions l 'activité du Conseil devait 
fo rcément être dépourvue de toute continuité méthodique. 
On aimait à appeler les Tr ibunaux du peuple comme la sauvegarde de 
la démocratie. Ses sentences reflétèrent cependant les antagonismes dont tou te 
la vie politique et sociale étai t pénétrée et dont nous avons dé jà fait mention. 
Aussi Aristote reconnaît-il que c 'étai t à cause du m a n q u e de fréquen-
t a t i o n de l'Assemblée qu 'on était obligé d'élever la rémunérat ion journalière 
des présents. 
E n effet ,dans la mesure qu 'augmenta i t l 'influence sur les affaires d ' E t a t 
des éléments astreints à gagner leur vie par un travail quotidien, on étai t 
f o r cé de se départir de l 'ancien principe qui voulait que les fonctions publiques 
ne fussen t pas rémunérées. On peut accepter ce que Meyer dit62 , à savoir que 
ces rémunérations const i tuaient pour les citoyens un revenu sans travail. 
D 'au t re côté, il f au t admet t re que ces modiques rémunérat ions journali-
ères assuraient le min imum vital à ceux qui à cause de la crise économique 
e t de la concurrence du travail des esclaves perdirent leur gagnepain. 
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La plupart des fonctionnaires de l 'E t a t d 'Athènes fu r en t choisis pa r 
t irage au sort et seulement les t i tulaires des fonctions nécessitant des connais-
sances spéciales furent élus. Parmi ces derniers on peut compter les stratèges, 
— qui étaient les commandants de l 'a rmée et de la f lot te , certaines postes de 
l 'administrat ion des f inances compor tant de lourdes responsabilités matérielles 
et autres responsabilités spéciales, les ambassadeurs et les envoyés en certains 
cas particuliers. 
Plus la constitution devint démocrat ique, plus le t irage au sort avança au 
premier plan, vu qu'on a voulu met t re f in par ce moyen aux interventions 
personnelles et aux brigues électorales, en considérant le t i rage au sort comme 
é tan t plus conforme au principe de l 'égalité, qu'on aimai t t a n t à invoquer. 
Même Aristote nomma dans sa Poli t ique l'élection (prise dans le sens d 'un 
choix) une insti tution aristocratique, parce qu'elle rend possible dans une 
mesure plus grande la réussite des plus éminents, tandis qu'il considéra le 
tirage au sort comme une méthode plus démocratique qui donne des chances 
égales à tous les citoyens, et ayant au surplus l 'avantage, que celui qui est 
favorisé du sort, n 'est point obligé envers les électeurs, ce qui conduit à la 
diminution de la corruption. 
Si on considère que les candidats proposés par les phylés furent astreints à 
se soumettre à un examen préalable de leur activité publique et de leur vie 
privée, voire même de leur loyauté et si on t ient compte du fai t que les fonctions 
publiques n'exigeaient aucune préparat ion spéciale, on t rouvera que le procédé 
employé par les Athéniens n 'étai t pas tellement absurde, comme il peut 
apparaî t re à première vue. 
Sont remarquables en outre la courte durée des fonctions et la séparation 
des compétences aussi complète que possible. Bien entendu, ces faits empê-
chèrent <jue les fonctionnaires puissent acquérir d'expérience et se distinguer 
par ce moyen. Toutefois, la crainte de la tyrannie poussa les athéniens d 'évi ter 
au t an t que possible le cumul ainsi que la longue durée des fonctions. A par t de 
ceci, à cause des changements continus, chaque citoyen arr ivai t à son tour à 
connaître les affaires et le fonctionnement de l 'E t a t et à bénéficier des honneurs 
dus aux fonctionnaires publics, ce qu 'on considéra également comme une 
manifestat ion du principe de l'égalité. 
11 fau t admet t re , que la suspicion et la méfiance du peuple étaient bien 
motivées. La restaurat ion des quatre-cent ainsi que celle des t ren te oligarques 
justif ia pleinement ses préoccupations. Ce qui explique, que la constitution 
d 'Athènes voulait à tou t prix contrecarrer l ' influence des aristocrates. Dans ce 
dessein, le peuple s 'opposa non seulement aux ambitions de l 'aristocratie de 
naissance et d 'argent , mais voulut empêcher également la formation d 'une 
aristocratie de fonctionnaires, semblable aux bureaucraties compliquées des 
sociétés capitalistes modernes, qui sont toujours des véritables foyers des 
t radit ions réactionnaires. 
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Les maîtres d'esclaves d 'Athènes se vantaient hau tement de ce que chez 
eux ce sont les lois qui régnent et non un régime de force de certains corps, 
classes ou personnes privilégiées. 
Quant au règne des lois, il serait erroné de vouloir approcher ce problème 
avec des critères modernes. A ce propos se révèle, en effet , une des particularités 
du caractère de classe de l 'E t a t esclavagiste, no tamment l 'insuffisance de la 
fonct ion législative de l 'E ta t dans les démocraties ant iques. Il est vrai, que 
ce t t e fonction législative s 'y développait davantage que dans l 'Orient de 
l ' an t iqui té ; néanmoins, il faut reconnaître que la législation comme telle, ne 
p r i t pas encore la forme d 'une act ivi té continue et régulière de l 'Eta t . 
Dans les démocraties ant iques l 'évolution du droit commence également 
pa r la consécration des coutumes tribales par l 'E t a t et seulement alors que 
l ' E t a t , sous l 'effet du dynamisme de la vie sociale et de l 'aggravation des 
antagonismes et des lut tes des classes, établit sa propre législation, l 'opposition 
commença à se faire sentir entre les lois état iques écrites et les «lois non 
écrites», ces dernières se faisant fortes de l 'autori té de la morale et de la 
religion ainsi que, plus tard, de celle de la «nature» et de la «raison», — 
a u t a n t d 'autori tés hors de toute a t te in te du côté de l ' E t a t . Cette opposition 
ne manqua pas de se t ransformer en un conflit ouvert en révélant la lu t t e 
intérieure menée dans le champ des maîtres d'esclaves en t re la couche sociale 
de l 'ancienne aristocratie tribale des propriétaires terriens d 'une part et celle 
des maîtres d'esclaves commerçants et industriels de l ' aut re . 
L'identité des positions de principe adoptées par les coutumes et les 
lois écrites au su je t des questions d ' importance fondamentale rendit possible 
qu'elles soient valables parallèlement. Les lois non écrites apportent , en effet , à 
cer tains aspects de la vie sociale une réglementation juridique aussi. D ' a u t r e 
côté, la loi écrite constitue un droit qui reflète les conditions d'existence 
propres à chacun des Eta ts . Ce droit est donc créé par le pouvoir législatif 
de l 'E ta t même. Toutefois, selon la conception ant ique, l ' E t a t avait seulement 
le droit de modif ier les lois écrites. P a r contre, il n 'é ta i t nullement qualifié à 
por te r at teinte aux «lois inébranlables et non écrites des dieux, dont la vie 
n ' e s t pas d ' au jourd 'hu i ni d'hier», mais qui existaient de t o u t temps et personne 
ne sait d'où elles sont venues. 
Les lois écrites créées par l 'E t a t , comme le dit Sophocle dans son Antigone, 
ne peuvent pas se prévaloir de l 'autor i té de Zeus, ni de celle de la justice divine 
(Aixrj). Elles n 'ont pas la force des lois non écrites et ne doivent pas s 'empiéter 
sur ces dernières. Ce que nous venons de dire, ne peut aucunement être con-
sidéré comme une thèse de la science du droit, mais p lutôt comme une connais-
sance qu'on a acquise au cours de l 'act ivi té publique de la société esclavagiste 
de l 'antiquité. Ici le syncrétisme de la religion et du droit qui caractérise 
l 'Orient, s 'affaibli t donc dans une certaine mesure. En même temps nous 
pouvons assister à la naissance d ' un certain dualisme dans le droit. E n effet , 
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le droi t s 'éloigne de la religion en pa r t i e seulement, car deux sortes de droi t 
son t en t ra in de se former : le droit é t a t i q u e créé par l ' E t a t et le droi t é te rne l 
des d ieux qui a force obligatoire à la fois pour l 'E ta t même et pour ses ci toyens. 
Ceci v a u t aussi pour les cas de conf l i t s en t re la loi de l ' E t a t et la loi d iv ine . 
Donc c 'est seulement une part ie du dro i t qui renonce à tou t lien avec la 
religion et à la morale religieuse, sans que les normes fa isant par t ie de ce 
secteur du droit soient forcément en opposition avec le droit f ondé sur la 
religion et la morale ainsi que sur les lois non écrites de ces dernières. 
Même la société la plus évoluée de l 'ant iqui té , celle d 'Athènes étai t donc 
loin d ' a r r ive r à la créat ion d 'un droi t qui fû t distinct dans son essence même, 
de la religion et de la morale. 
P o u r décider des qualités que les lois devaient avoir , selon Aris tote on 
se t rouve en face des mêmes dif f icul tés qu 'on rencontre lorsque on veut dé ter -
miner celui qui doit posséder la souvera ine té dans l ' E t a t . Aristote décida la 
ques t ion en disant que l 'E t a t doit réaliser ce qui est le meilleur pour lui, 
n o t a m m e n t la just ice e t le bien publie . 6 3 
A ce propos cependant on pour ra i t poser la question des quali tés d o n t 
les ci toyens doivent disposer pour pouvoi r arr iver à ce bu t aussi pa r fa i t emen t 
que possible. Aristote donne une réponse catégorique à ce t te question aussi, en 
a f f i r m a n t que ni la noblesse, ni les richesses, ni le pouvoir ne peuvent ê t re les 
qual i tés sur lesquelles l 'existence de l ' E t a t peut être fondée, même si à ces 
t i t res les nobles, les riches et les pu i s san t s se réclament des prérogatives.6 1  
Seulement l'esprit cultivé e t la vertu p e u v e n t consti tuer les fondements d ' u n e 
vie heureuse et belle, digne de l 'homme. 6 5 En f in de compte Aristote considère 
le règne des lois réal isant le bien publ ic comme la chose la plus i m p o r t a n t e . 
Là, où au lieu des lois c 'est la volonté a rb i t ra i re des individus, d ' une minor i té , 
voire même d 'une ma jo r i t é qui règne, il est impossible de par ler d 'une const i tu-
tion quelle que ce soit.6 6 Aristote n 'es t donc pas du tout opposé à la souvera ineté 
du peuple; il demande seulement la sup réma t i e des lois et déclame d 'une voix 
passionnée contre le pouvoir absolu, qu ' i l soit exercé pa r un ty ran , pa r u n 
oligarque ou même p a r le peuple. 
La validité de la loi doit ê t re universel le — dit-il — tand i s que les cas 
d 'espèce doivent ê t re décidés par les au to r i t é s et les disposit ions de la consti-
tu t ion . Donc, si la démocrat ie veut avoi r une place parmi les const i tut ions, 
alors un é t a t des choses où tout peut ê t r e décidé par des résolutions [irises 
par le peuple cas [>our cas, c 'est-à-dire pa r des pséphismes — n e peut point ê t r e 
considéré comme démocrat ie , parce que les pséphismes ne possèdent pas une 
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val idi té générale. C'est pour cette raison qu'Aristote n 'hési te pas à désigner 
une telle démocratie ext rême comme tyrannie.6 7 
Aristote qui n ' é t a i t pas ami de la démocratie, considéra tout de même 
cet te dernière comme étant la plus modérée parmi les trois constitutions 
«déviées» dont il parle, notamment celles qui sont «au service des intérêts des 
dé ten teurs du pouvoir étatique» au lieu de servir le bien public.68 
Si on jette un coup d'oeil rétrospectif sur la procédure de législation 
d 'Athènes et on suit avec at tention le système entier des t r a v a u x de l'Assemblée 
du peuple et surtout si on pense à des inst i tut ions telles que le contrôle judiciaire, 
le droit d'opposition a u x projets de loi présentés à l 'Assemblée et en particulier 
l ' ins t i tut ion du graphe paranomon, on doit naturel lement tenir compte du fai t 
q u ' à cette époque la législation n 'é ta i t pas considérée comme une activité 
permanente , régulière et libre de l ' E t a t , mais plutôt comme une fonction 
extraordinaire et sporadique, destinée en premier lieu à résoudre les problèmes 
poli t iques de l ' E t a t . 
Les normes du droit pénal, du droit civil et de la procédure étaient pour 
la p lupa r t fondées sur la coutume. Dans ce domaine l ' intervention de l ' E t a t 
é ta i t plutôt une exception et non la règle. E n ce qui concerne le droit public, son 
rôle consistait en premier lieu dans la défense des conquêtes réalisées dans les 
différentes étapes de l 'évolution de l 'E t a t , consécutives aux changements soit 
in ternes soit extérieur de la situation. Dans ce sens on peu t vraiment dire que 
les lois écrites de l ' E t a t régnaient «en véri table souverain» sur les organes 
é ta t iques . Toutefois, l 'activité législative de l 'E t a t n 'é ta i t suff isamment 
développée en cet te matière non plus. C'est peut-être une des raisons pour 
laquelle l 'Assemblée populaire d 'Athènes donna la préférence aux pséphismes 
relat i fs à des cas particuliers. 
Aristote sout ient que c'est la souveraineté du peuple qui se manifes ta 
dans le fait que tou tes les affaires fu ren t réglées par des pséphismes ou bien 
d e v a n t les t r ibunaux . A ce propos Aristote ne fai t pas ment ion de la législation. 
11 nomme démocratie 1° tout d 'abord la forme d ' E t a t basée sur l'égalité, de la 
sor te que tous les ci toyens y possèdent des droits politiques égaux. Il considère 
comme d'autres formes de la démocratie: 2° celle où un cens modique su f f i t 
dé j à pour donner accès aux fonctions publiques, ou bien 3° celle où tous les 
ci toyens de caractère irréprochable peuven t arriver à la magistrature, mais 
la loi règne souverainement, 4° celle où la simple qualité de citoyen qualifie 
d é j à à ces fonctions, la souveraineté res tan t encore à la loi et enfin, 5° où 
lorsque au lieu des lois la souveraineté est t ransportée à la multi tude qui 
remplace la loi.69 
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C'est qu 'a lors ce sont les décre ts populaires, et non plus la loi, qui déc ident . 
Ceci se fai t , grâce à l ' inf luence des démagogues. 7 0 Dans les démocrat ies où la loi 
gouverne, il n ' y a po in t de démagogues , et les citoyens les plus respectés on t la 
di rect ion des affa i res . 7 1 Les démagogues ne se mont ren t que là où la loi a pe rdu 
la souveraineté,7 2 en ce cas, en e f fe t , la souveraineté revient au peuple, en t a n t 
que personne collective, car le pouvoir suprême est en t re les mains de la 
collectivité, c 'est-à-dire non point individuel lement , mais en corps.7 3 
Or, il semble que ceux qui à nos jours se l ivrent à analyser la doc t r ine 
d 'Ar i s t o t e sur les formes d ' E t a t , ne t i ennen t pas su f f i s ammen t compte du fa i t , 
qu ' à côté de la division fondamenta le de ces formes en monarchies, ar is tocra t ies 
e t nofareia, il é tab l i t une au t re division encore, n o t a m m e n t celle des E t a t s 
qui sont gouvernés sur la base de normes générales (lois) et celle des E t a t s 
dont l ' admin is t ra t ion est basée sur des normes ad hoc (comme par exemple sur 
les pséphismes des assemblées du peuple) . Cette division dé termine au f o n d la 
division en formes régulières et déviées aussi. 
Nous avons vu qu 'Ar is to te fa i t ment ion également d 'une cer ta ine fo rme 
d e la démocra t ie où au lieu de la loi, c 'est la mul t i tude qui règne. A ce propos 
Aris to te nous fa i t voir que cet te fo rme s 'é tabl i t en des lieux, où la p r i m a u t é 
revient aux pséphismes et non pas aux lois. Pour comprendre la vér i tab le 
impor tance de ce t te mise en opposi t ion, il faut se représenter que les classes 
aisées avaient souvent des di f f icul tés pour exercer un contrôle sur les pséphismes 
adoptés par les assemblées du peuple , qui por ta ient à main tes reprises pré-
judice aux intérê ts de certains r ep résen tan t s de la couche sociale d i r igeante 
des maî t res d 'esclaves, en les bann i s san t ou en o rdonnan t la conf isca t ion de 
leurs biens. Le carac tère souverain des lois const i tua i t une ga ran t i e cont re 
les «démagogues». D a n s les démocra t ies soumises à l 'empire des lois n ' ex i s t en t 
donc pas de démagogues ; l ' E t a t y est gouverné par les «meilleurs» c i toyens; 
t a n d i s que les démagogues en t ren t en scène pa r tou t où les lois ne régnen t pas. 
P o u r rendre l ' image abso lument claire, il f au t que nous éclaircissions la 
n a t u r e de la démocra t ie des maî t res d 'esclaves d 'Athènes . 11 fau t t o u t d ' a b o r d 
préciser qu'en ce qui concerne le mode de product ion fondé sur le t r ava i l des 
esclaves, les cités grecques étaient sur un échelon plus élevé de l 'évolut ion, que 
les E t a t s d 'Or ient de l 'ant iqui té . D a n s l 'agricul ture, comme dans l ' indus t r ie le 
t r ava i l des esclaves est la forme pr incipale de la product ion , sans él iminer 
tou tefo is en t iè rement le t ravai l libre agricole et industr ie l . La classe d o m i n a n t e 
é ta i t celle des maî t res d 'esclaves. 
D a n s les Eta t s -c i tés grecs les dé t en teu r s du pouvoir se recruta ient pa rmi 
les membres des d i f férentes couches de la classe des maî t res d 'esclaves; d a n s 
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les E t a t s esclavagistes aristocrat iques parmi les maîtres d'esclaves propriétaires 
te r r iens et dans les E t a t s démocratiques parmi les maîtres d'esclaves industriels 
ou banquiers . Par ceci cependant rien n'est changé à Athènes quant à la na tu re 
générale de l 'E ta t en t a n t qu ' ins t rument de domination des maîtres d'esclaves. 
D a n s cet Etat esclavagiste le plus évolué, le terrain n 'é ta i t pas propice au 
pouvoi r despotique. Ici l ' E t a t n 'étai t pas un ins t rument direct de l'exploi-
t a t i o n de la communauté , é tan t donné que la propriété privée sur les esclaves 
é ta i t une source abondan t e de la richesse de la classe des maîtres d'es-
claves. (Ce qui n 'empêcha à Athènes non plus que l 'E ta t pût posséder égale-
men t des esclaves.) P o u r maintenir sa dominat ion sur la classe des esclaves, 
la classe des grands propriétaires d'esclaves d 'Athènes se vi t obligée de 
neutral iser les grandes masses sans for tune de la population libre, voire de 
conclure de temps en t e m p s des alliances avec elles. Le peuple obt int ainsi une 
ce r ta ine part au pouvoir . C'est pourquoi que nous pouvons aff i rmer que 
l 'esclavage était la base de la liberté hellénique. En Grèce les conditions écono-
miques et géographiques de la formation de grands E ta t s centralisés faisait 
d é f a u t . Toutes ces circonstances conduisirent à la naissance d 'une forme 
d ' E t a t esclavagiste, dans laquelle le pouvoir revenait en droit à la communauté 
de t ous les citoyens libres. Mais même dans cet te forme, l ' E t a t était une union 
des maîtres d'esclaves qui se garantissaient mutuellement la domination sur 
les esclaves, fondée sur le droit de propriété et du pouvoir qu'ils avaient 
sur eux . 
En s'occupant de la question — qu'on peut qualifier comme fondamentale 
— de savoir si le pouvoir état ique devrait être dans les mains de la multi tude, 
ou bien dans celle des hommes distingués, mais peux en nombre, Aristote 
ra isonna en disant qu 'on peut admet t re que la majori té, dont chaque membre 
pr is à part n'est pas un homme remarquable, est cependant au-dessus des 
hommes supérieurs, sinon individuellement, du moins en masse, comme un 
repas à frais communs est plus splendide que le repas dont une personne seule 
fa i t la dépense. 
Est également t rès intéressante s a constatat ion qui di t que dans la multi-
t u d e chaque individu a sa part de vertu, de sagesse; et tous en se rassemblant 
fo rmen t , on peut dire, un seul homme ayan t des mains, des pieds, des sens 
innombrables, une morale et une intelligence en proportion.7 4 
«Ainsi — observe Aristote avec finesse -— la foule porte des jugements 
exquis sur les oeuvres de musique, de poésie; celui-ci juge un point, celui-là 
un au t re , et l 'assemblée entière juge l 'ensemble de l'ouvrage.»75 
Or, après ceci -—- continue Aristote — se pose la question de savoir, 
quelles sont les choses sur lesquelles le pouvoir souverain des masses des 
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citoyens devrait s 'étendre. Or, il arrive à la conclusion que les masses «faute 
d 'équi té et de lumières» sont inaptes aux fonctions qui sont à remplir par des 
individus et no tamment aux fonctions étatiques suprêmes. 
Les repousser de toutes les fonctions n'est pas plus sûr: un E t a t où t a n t 
de gens sont pauvres et privés de toute distinction publique, compte nécessaire-
ment dans son sein au tan t d'ennemis. Mais on peut leur laisser le droit de 
délibérer sur les affaires publiques, et le droit de juger.76 
Il fau t donc que les organes législatifs, exécutifs et judiciaires soient 
accessibles aux larges masses de la population, car — comme le dit Aristote, 
en répétant ses explications antérieures — quand ils sont assemblés, leur 
masse sent toujours les choses avec une intelligence suff isante; et réunie aux 
hommes distingués, elle sert l 'E ta t , de même que des al iments peu choisis, 
joints à quelques aliments plus délicats, donnent par leur mélange une quant i té 
plus forte et plus profi table de nourriture.7 7 
Aristote examine également l 'accusation considérée non seulement par 
les part isans de l'oligarchie, mais par Socrate et Platon aussi, comme une des 
plus grandes absurdités de la démocratie. Beaucoup t iennent pour peu raison-
nable — dit Aristote, en faisant allusion à Athènes — :<à investir la mult i tude 
sans mérite, d 'un plus large pouvoir que les citoyens distingués. Rien n'est 
au-dessus de ce droit d'élection et de censure que bien des Eta ts , comme je 
l 'ai dit , ont accordé aux classes inférieures, et qu'elles exercent souverainement 
dans l'assemblée publique». Mais Aristote décida cette question aussi — et 
no tamment en faveur de la démocratie — par l 'argument, que dans les t r ibu-
naux, comme dans le Conseil et l 'Assemblée du peuple, ce n 'est pas l ' individu, 
juge, sénateur, membre de l'assemblée publique, qui prononce souverainement; 
c'est le tribunal, c'est lesénat , c'est le peuple, dont cet individu n 'es t qu 'une frac-
tion minime, dans sa triple at tr ibution de sénateur, de juge et de membre de 
l 'assemblée générale. De ce point de vue, il est juste que la mul t i tude ait un plus 
large pouvoir; car c'est elle qui forme et le peuple et le sénat et le t r ibunal . Le 
cens possédé par cette masse entière dépasse celui que possèdent individuelle-
ment , et dans leur minorité, tous ceux qui remplissent les fonctions éminentes.78 
Cette même idée est exprimée par Aristote à plusieurs autres occasions 
encore.79 
Socrate et ses discijiles répétaient continuellement que la gestion des 
affaires d ' E t a t demandai t de connaissances spéciales, t an t comme les métiers 
ou les sciences. A ceci Aristote objecte que les individus isolés jugeront moins 
bien que les savants; mais tous réunis, ou ils vaudront mieux, ou ils ne vaudront 
jias moins. Pour une foule de choses, l 'art iste n'est ni le seul ni le meilleur 
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juge , dans tous les cas où l'on peut bien connaître son oeuvre, sans posséder 
son ar t . Une maison, par exenqile, peut être appréciée par celui qui l'a bât ie; 
mais elle le sera bien mieux encore par celui qui l 'habite.8 0 
«On doit naturel lement supposer toujours — dit Aristote — qu'il ne 
s ' ag i t pas d 'un peuple avili par la servitude.»81 Aristote ne s'oppose donc pas à 
ce que le peuple —- compris comme l'ensemble des hommes libres — détienne 
le pouvoir dans l ' E t a t ; il considère inadmissible seulement —- comme nous 
l ' avons déjà dit — (pie ce pouvoir soit exercé au t rement que dans le cadre des 
lois. 
De tout ce qui précède, il résulte (pie la théorie politique de l 'ant iqui té 
é ta i t tout près de comprendre le caractère de classe du suprême pouvoir 
é ta t ique . Elle était cependant incapable de faire distinction entre l'essence de ce 
pouvoir et la forme dans laquelle celui est jur idiquement exprimé. Nous avons 
vu la définition donnée par Aristote au sujet de celui qui doit avoir le comman-
d e m e n t suprême; défini t ion dans laquelle il considérait également possible (pie 
ce pouvoir soit en t re les mains des masses, ou des riches, ou des meilleurs, 
voire même d 'une seule personne. Il croyait (pie le plébiscite était le meilleur 
moyen pour assurer la suprématie du peuple. Il comprenait donc le problème 
du pouvoir suprême sous son aspect juridique sans s 'apercevoir cependant (lu 
caractère de classe de la véritable force dominatrice qui se cache derrière le 
plébiscite dans la démocratie esclavagiste aussi. 11 étai t réellement impossible 
qu ' i l s'en soit aperçu en pa r t an t de la manière de voir des maîtres d'esclaves. 
11 vit bien la forme juridique, mais il n 'en vit pas le contenu. Or, il suff i t de 
j e te r un seid coup d'oeil sur cet E t a t pour voir que cette forme d 'E t a t é ta i t 
encore incapable d 'avoir en exclusivité le monopole du pouvoir coercitif. Le 
d ro i t illimité de commander revenait en effet à tous les maîtres à l 'égard de 
leurs esclaves. Ce n 'é ta i t pas un droit octroyé aux maîtres d'esclaves par l 'E ta t ; 
selon Aristote il existai t même avant la formation des E ta t s . Il est confirmé par 
les lois de la na tu re sur lesquelles il est basé. Selon Aristote, part isan de l'escla-
vage , c'est ce droi t confirmé par les lois naturelles qui voidut que l 'un soit 
esclave et l 'autre homme libre. C'est une loi naturelle et non un droit créé par 
des hommes. Le pouvoir exercé par les maîtres sur leurs esclaves est donc un 
dro i t immémorable et non dérivé. A la différence du pouvoir politique, qui est 
un pouvoir sur les hommes libres, le pouvoir sur les esclaves est tout de même 
un pouvoir «despotique» ou —- selon l 'expression de Pla ton — un «pouvoir 
privé». L 'E ta t , bien entendu, est libre de régler les rappor t s entre maîtres et 
esclaves, en tenant compte des intérêts de l 'ensemble des maîtres d'esclaves. 
E n cas de besoin, l 'E t a t peut organiser même l'oppression collective des 
esclaves. Tout ceci ne modifie en rien l'essence du pouvoir sur les esclaves qui 
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est un pouvoir indépendant de l ' E t a t et la forme dans laquelle il est exercé, 
est au service de bu t s privés, et non à celui de la société. 
Pour finir, cela vau t la peine de dire quelques mots encore concernant le 
rôle de la personnalité dans l 'ant ique Athènes. 
Le développement insuffisant de l 'activité de l 'E t a t dans le domaine de 
création de normes juridiques, dont nous avons déjà parlé, montre également 
que la vie sociale et économique y jouissait d 'une certaine stabilité, ce qui 
rendit superflu la modification f réquente des normes en vigueur. Ce fai t en 
lui seul, n 'offra i t cependant pas de garant ies suffisantes quan t à la personnalité, 
é t an t donné que l 'organe suprême de l ' E t a t était libre d 'édicter des pséphismes 
individuels qui pouvaient f rapper n ' impor te quelle personne, même dans la 
forme d 'un ostracisme. La stabilité des lois, tout en garantissant dans une 
certaine mesure les intérêts collectifs de la couche supérieure des maîtres 
d'esclaves, ne met ta i t pas l 'un ou l ' au t re des représentants de cette couche 
sociale à l 'abri de l ' intervention des «démagogues». 
On connaît bien la manière de voir des historiens de la bourgeoisie 
libérale au sujet de la démocratie an t ique qu'ils considéraient comme une 
forme d ' E t a t qui absorba entièrement la personnalité. La na tu re partiale et 
tendencieuse des opinions de ces au teurs est hors de doute et demande certaines 
corrections. Les grecs eux-mêmes a imaient à caractériser la démocratie ant ique 
comme l 'empire de l 'égalité et de la liberté. Aussi Périclès s'exprima-t-il ainsi 
dans sa fameuse oraison funèbre.82 De la même démocratie Pla ton parle avec 
indignation comme d 'un excès de la liberté et d 'une licence effrénée. Il est 
t rès instructif de voir, qu'Aristote, en polémisant avec l 'E ta t de Platon, 
reprouva la t ransformation de l ' E t a t en une unité absolue où disparaissent les 
masses qui caractérisent l 'E ta t . 
La vie d 'Athènes, qui était l ' E t a t le plus libre de la Grèce, démontre que, 
fidèle à ces tâches de classe, elle s 'efforça de garantir la vie et l 'inviolabilité de 
la personne de ses citoyens libres contre les autres citoyens, voire même contre 
les a t te in tes leur portées par l 'E ta t . 
En principe, l ' E t a t ne tolérait aucun acte arbitraire ou illégal des 
fonctionnaires responsables envers les citoyens. Témoin en est le système 
ci-dessus illustré de la responsabilité des fonctionnaires. La même chose est 
démontrée également par le serment prêté par les archontes qui juraient de 
gouverner conformément aux lois, ainsi que par leur promesse d 'offrir une 
s ta tue d 'or pour le cas où ils violeraient une loi quelconque. Selon Aristote, 
jusqu 'au temps de Solon l 'aréopage contrôlait les fonctionnaires responsables, 
pour voir s'ils gouvernaient selon les lois. Tout citoyen ayan t subi de préjudice 
en conséquence de leurs actes illégaux, avai t le droit d 'en porter plainte, 
d 'abord devant le Conseil de l 'Aréopage et plus tard devant le Conseil d ' E t a t , 
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en indiquant la loi qui f u t violé par le fonctionnaire. Il est également t rès 
caractérist ique que l ' en t rée en fonction des archontes é tai t subordonnée à la 
prononciat ion d 'une promesse solennelle, selon laquelle les citoyens conserve-
ront , jusqu 'à la dernière minute de leur fonction tous leurs biens dont ils 
disposaient au moment de l 'entrée en exercice des archontes. 
Dans sa Politique Aristote constate également que le Conseil n 'avai t pas 
le droi t de mettre à mor t qui que ce soit, car personne ne pouvait être execute 
sans une sentence préalable du tribunal. Ce principe f u t corroboré par la loi, 
aux te rmes de laquelle le Conseil avait seulement le droit de projioser la mise en 
marche de la procédure devan t le Tribunal du peuple. (Nous nous contentons de 
ment ionner seulement que parmi les réformes de Solon, Aristote considéra 
comme les plus favorables au peuple celles qui, dans la défense de la liberté 
personnelle ont fait cesser la mise en gage de sa propre personne en assumant 
une obligation de t r ava i l forcé. 11 est significatif qu 'Aris tote mit en relief le 
droit établi par Solon, qui accorda la possibilité de por ter plainte ou mieux 
dit d ' in ter je ter appel devan t le Tribunal du peuple pour des préjudices subis, 
ce qui augmenta t rès sensiblement la puissance des masses du peuple.83 
Tout ceci cependant ne signifie point la limitation des pouvoirs de l 'organe 
suprême de l 'Eta t , car la possibilité dont nous venons de parler ne protégea 
pas la vie et les biens des citoyens contre l'Assemblée populaire, cette dernière 
a y a n t eu la faculté de leur ôter la vie, de les priver de leurs biens et de les 
exiler moyennant ses pséphismes. Il n 'existaient donc pas de vrais garant ies 
capables de protéger la personnalité contre l 'arbitraire de l 'E ta t . Les lois non 
écrites de la morale religieuse et le principe t an t de fois proclamé de l ' intangi-
bili té des lois é ta t iques ont entouré la législation de certaines barrières, mais 
elles étaient impuissantes envers les mesures individuelles dictées par des 
raisons politiques. 
En fin de compte , pour se débarrasser des démagogues, la classe domi-
n a n t e de la démocrat ie esclavagiste d 'Athènes , en considérant ses propres 
in térê ts , était forcée de livrer les personnes les plus haïs par le peuple à l 'arbi t -
raire de ce dernier. 
О государственном строе рабовладельческих Афин 
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Uber das Staatssystem des sklavenhaltenden Athens 
von 
G v . A n t a l f f y 
Die A b h a n d l u n g ist das S tück e iner grösseren Monographie des Verfassers u n d 
b e s c h r ä n k t sich d a r a u f , un t e r den I n s t i t u t i o n e n des an t iken A t h e n jene der Volksver-
s a m m l u n g , des R a t e s , der Graphé P a r a n o m o n und der Gese tzgebung zu behande ln u n d 
zu bewer ten . N a c h de r Analyse dieser In s t i t u t i onen fasst der A u t o r seine kr i t i schen 
Bemerkungen vor a l l em a u s s t aa t s theo re t i s chen und verfassungsrecht l ich en Gesichts-
p u n k t e n zusammen . 
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The Colonial Clause in International Treaties 
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I n s t i t u t e of Legal a n d A d m i n i s t r a t i v e Sciences of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of S c i e n c e s 
T h e g r a d u a l i nc rease of t h e ro le of i n t e r n a t i o n a l t r e a t i e s a t t h e expense of in t e r -
n a t i o n a l c u s t o m a p p e a r s a s a gene ra l t e n d e n c y of t h e d e v e l o p m e n t of t h e law of t r e a t i e s . 
T h e r e g u l a t i o n b y t r e a t i e s of such r e l a t i o n s t h a t ear l ier were n o t s u b j e c t to t r e a t i e s h a s 
c o m e i n t o p r o m i n e n c e : in t b c m e a n t i m e t h e n u m b e r of c o n v e n t i o n s a i m i n g a t t h e p r o m o -
t i o n of r e spec t for h u m a n r igh t s h a s a l so g r o w n . Th i s genera l t e n d e n c y of t h e d e v e l o p m e n t 
of t h e l aw of t r e a t i e s is c o u n t e r e d b y a t t e m p t s t o p r e v e n t t h e conc lus ion of i n t e r n a t i o n a l 
t r e a t i e s a n d t o d i m i n i s h t he i r e f fec t iveness . T h e inclusion of t h e co lonia l c lause in in t e r -
n a t i o n a l t r ea t i e s is a c o n s p i c u o u s e x a m p l e of t h i s e n d e a v o u r . T h i s t r e a t i s e d e a l s w i t h 
t h e m o s t i m p o r t a n t t h e o r e t i c a l a n d p r a c t i c a l ques t ions of t h e s e t w o t endenc ies , w i t h 
special r e spec t t o t h e colonia l c lause in i n t e r n a t i o n a l t r ea t i e s . 
I . I n t r o d u c t i o n 
While analys ing t he development of the law of t r ea t i e s one can n o w a d a y s 
see two remarkab le symptoms . One of these is t h a t t h e role of in te rna t ion a 
convent ions — a n d among t h e m t h a t of t he mul t i la te ra l ones — has been 
gradual ly ex tend ing a t t h e expense of in ternat ional cus tom. The second is t h a t 
the increase in the number of treaties does not mean a simple numerical multipli-
cation or a growth in the number of t rea t ies having s imilar objec ts to those of 
t he former ones: Among treaties recently concluded there are an increasing num-
ber aiming at the promotion of respect for human rights. 
Thus the extension of the role of international treaties means at the same 
time that it is just the category of treaties having such objects that formerly were not 
at all — or only in a very small degree — regulated by international law, which 
comes into prominence. 
The explanat ion of these s y m p t o m s of the law of t r ea t i e s lies in the social-
historical relations of our age. 
The extension of in terna t ional t rea t ies a t the expense of in te rna t iona l 
cus tom is in close connection wi th t he fac t t h a t in te rna t iona l relations h a v e 
become more a n d more mult i la teral a n d f requen t and for th i s reason the i r 
regulat ion must be of necessity more def in i te , exhaus t ive a n d accurate . T h e 
regulat ion by t rea t ies , however, gains special significance in t h e period of t h e 
co-existence of S t a t e s of d i f fe ren t social and economic s t r u c t u r e when agree-
men t by Sta tes on quest ions regulat ing the i r relations has become necessary 
in t h e interest of peaceful co-existence. 
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Again, t he s y m p t o m of a considerable increase in in te rna t iona l conven-
t i o n s promot ing respect for human r ights m a y be explained as follows. 
I n the years following t he F i r s t Wor ld W a r — in t he f i r s t place as a result 
of t h e policy of peace of t he Soviet Union — a process of democra t iza t ion had 
b e g u n which had been character ized by an endeavour t o b r ing abou t the peace-
f u l co-existence of peoples and t o recognize t he equal i ty of r igh t s of the peoples. 
Since t h e Second Wor ld War and as t he ve ry reaction t o it, t h i s process inev-
i t a b l y gathered m o m e n t u m . It became clear that there exists a close interrelation 
between the preservation of international peace and security on the one hand and 
the safeguarding of the right of self-government of peoples and nations as well as 
human rights on the other. The significance of this new concept and democrat ic 
i n t e rp re t a t i on of in te rna t iona l law became manifest in concre te results t h rough 
t h e founda t ion of t h e Un i t ed Nat ions. In t he system developed as a result of 
t h e creat ion of t h e U n i t e d Nat ions which set safeguarding of in ternat ional 
s e c u r i t y as its chief aim, the promotion of respect for human rights gained an 
extraordinary importance. Imre Szabó wrote on this issue as follows: " . . . pro-
gress ive internat ional law aims a t t he regulat ion of all t h e problems which 
m a y endanger peace be tween peoples a n d in terna t ional co-operat ion; . . . using 
all m e a n s at its disposal it mus t also endeavour to make t h e inst i tut ions of all 
S t a t e s susceptible of safeguard ing t h e right of peoples and a life wor thy of man 
in o rde r to el iminate in th is way one of t h e causes of in te rna l discontent and 
t ens ion which may be util ized by warmongers . By giving universal and t he 
b r o a d e s t possible i n t e rp re t a t i on to peace and endeavour ing to safeguard 
p e a c e in the most e f fec t ive way also t h e new scope and new ta sks of in terna-
t i o n a l law are de te rmined . 1 , 1 Thus t he problem of the p romot ion of respect for 
h u m a n r ights came in to the limelight . 
While analysing t h e relat ion between these two new s y m p t o m s of the law 
of t r ea t i e s — i. e. t h e increase of the role of in te rna t iona l t r ea t i e s and the growth 
in t h e number of t r ea t i e s p romot ing respect for human r ights on t he one h a n d 
a n d t h e Charter of t h e Un i t ed Nat ions on t he other — t h e la t t e r being one 
of t h e most ou t s t and ing sources of in te rna t iona l law in our age — the following 
f a c t s m a y be es tabl ished. 
The main tenance of in te rna t iona l peace and secur i ty is specified in t h e 
C h a r t e r of the U n i t e d Nat ions as t he f u n d a m e n t a l aim of th i s Organizat ion a n d 
u n d e r Artice 1 (1) a n d (2) t h e "deve lopmen t of f r i end ly re la t ions" among 
n a t i o n s is considered as a means of p romot ing t h e ach ievement of this end. I t 
is, however, a posi t ive fact t h a t t rea t ies regulat ing peaceful relations among 
n a t i o n s — irrespective of the i r object — bevoncl the in teres ts of the contract ing 
1
 Cf. I . S z a b ó : AZ emberi jogok mai értelme. (The U p - t o - d a t e In t e rp r e t a t i on of 
H u m a n Rights) B u d a p e s t , 1948. pp . 156—157. 
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Sta tes also serve t he purpose of t he deve lopment of in ternat ional cooperat ion, 
t h a t is, an in te res t of a higher order : t h e development of peaceful re la t ions 
a m o n g nat ions. 
The symptom of the increase of the importance of international treaties is in 
harmony with the purpose laid down in the Charter of the United Nations and the 
spirit of the Charter. 
If one considers t he Char ter of t h e Un i t ed Nat ions in connection wi th t h e 
s y m p t o m of t he increase in the number of t reat ies p romot ing respect for h u m a n 
r ights , t he following conclusions may be drawn. 
The maker s of t he Char ter of t h e Un i t ed Nat ions undoub ted ly w a n t e d 
t o b reak away also in th is respect f r o m the i l l-bigotten t r ad i t ions o f t h e League 
of Nations. Namely , th is League looked on wi th folded arms how the fascist 
S ta tes ruthlessly and bru ta l ly t r a m p l e d h u m a n r ights into t h e dus t . 
The maker s of the Charter of the Uni ted Nat ions de te rmined ' ' t o 
r ea f f i rm fa i th in fundamen ta l h u m a n rights, in t he d ign i ty and wor th of 
t h e human person, in the equal r ights of men and women and of nat ions large 
a n d smal l" ( In t roduc t ion of the Char ter ) . Fur ther , in its Article 1 (3) laying 
down the purposes a n d principles of t he Organizat ion, t h e Char ter de te rmines 
as t h e purpose o f t h e Un i t ed Nat ions " t o achieve in te rna t iona l cooperat ion in 
solving in terna t ional problems of an economic, social, cul tural , or h u m a n i t a r -
ian character , a n d in promot ing and encouraging respect for human r igh t s 
a n d f u n d a m e n t a l f reedoms . . . " 
U n d e r Art icle 13 (b) of the Char te r , the General Assembly shall in i t ia te 
s tud ies and m a k e recommendat ions for t h e purpose of p romot ing these objec-
t ives. The provisions included in Chap te r I X o f t h e Char te r dealing with " i n t e r -
nat ional economic and social coopera t ion" — in a similar way — lay down t h a t 
t he Uni ted Na t ions shall p romote "un ive rsa l respect for, and observance of 
human rights a n d fundamen ta l f r eedoms . . . " (Article 33 [с]). 
One o f t h e t a sks of the Economic a n d Social Council is t h a t it shall m a k e 
recommenda t ions " f o r the purpose of p romot ing respect for and observance 
of human r ights and f u n d a m e n t a l f r eedoms for a l l" (Article 62 [2]) and a n o t h e r 
t h a t it shall set u p commissions for t h e p romot ion of h u m a n rights. (Article 68) 
These all go t o prove convincingly t h a t the promotion o f t h e observance 
of human r ights — respecting, a t t he same t ime, the sovereignty of each S t a t e — 
has become one o f t h e tasks o f t h e U n i t e d Nat ions . 
Thus the symptom that international treaties are in an ever-increasing num-
ber destined to the purpose of promoting respect for human rights is in complete 
harmony with the purposes of the United Nations. Moreover, t he object ives in-
cluded in t he Char t e r of the Un i t ed Nat ions had an effect of increasing t h e 
n u m b e r of t r ea t i e s concluded under t h e auspices of t h e Organizat ion a n d 
re la ted to t he respect for the d igni ty o f t h e human person a n d the observance 
of human rights. 
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This symptom is easy to unde r s t and because t he Char te r of the Un i t ed 
Na t ions does not conta in any exhaust ive enumera t ion of t he h u m a n r ights and , 
on t h e o ther hand, — as i t is clear f rom t h e provisions quo ted above — pro-
vides for no concrete obl igat ions bindig upon t h e memberS ta t e s t o guaran tee t h e 
observance of these r igh ts . The problem of concrete guaran tees falls within t h e 
domes t ic jurisdict ion of each Sta te : b u t a n y S ta te may assume obligations b y 
in t e rna t iona l t reat ies t o ensure the observance of these r ights . 
T h e various S ta tes , especially t he M e m b e r States of t he Un i t ed Nat ions , 
c anno t be indif ferent t o t h e two new s y m p t o m s of the development of the law 
of t r ea t i e s : the increase of t he role of in te rna t iona l t reat ies and t he growth in 
t h e n u m b e r of t rea t ies a iming at the p romot ion of respect for h u m a n r ights . 
As these two symptoms of t h e development of t h e law of t reat ies a re in complete 
h a r m o n y wi th the provis ions of the C h a r t e r of the Uni ted Nat ions , each S t a t e 
has t o s t r ive to p romote t he conclusion of t rea t ies serving t he "deve lopment 
of f r i end ly re la t ions" a n d in part icular of t rea t ies promot ing t h e observance of 
h u m a n r ights ; and a f t e r t h e conclusion of such treat ies each S t a t e has t o do all 
in i t s power to ex t end t h e scope of these t rea t ies as far as possible, t h a t is, t o 
ensure t h e entering in to and the respect for these t rea t ies b y the grea tes t 
possible number of S ta t e s . 
Whi le t ry ing t o p rove the existence of these two new s y m p t o m s of t h e 
deve lopment of t he law of treaties, I h a v e t o refer to t he fac t t h a t these symp-
t o m s indica te only t h e tendency of the law of t reat ies . This t endency , however, 
should not be t aken t o mean t h a t now a n d again ef for t in t he opposite sense 
could not be witnessed. Thus the e f for t s t e n d i n g to p reven t t he conclusion of 
t r ea t i e s promot ing in te rna t iona l co-operat ion or to insert provisions of a re t ro-
g rade character in in te rna t iona l t reat ies , a n d other e f for t s of such kind, a re 
in opposi t ion to these t w o new s y m p t o m s of the deve lopment of the law of 
t rea t ies . Moreover, n o t enter ing into in te rna t iona l t rea t ies — in par t icu la r 
those a iming at t he p romot ion of respect for human r ights — is opposed to th i s 
t endency . Here I am no t going into t h e deta i l s of all these e f for t s which run 
coun te r t o the progressive tendency of t h e law of treaties, b u t I shall dwell only 
on one of these, which is a conspicuous example of opposit ion t o t he said ten-
dency of t he law of t r ea t i e s : this is t he inclusion of the colonial clause in inter-
na t iona l t reat ies . 
This clause in in te rna t iona l t rea t ies makes it possible for those cont rac t -
ing S ta t e s which are responsible for t h e in terna t ional relat ions of non-metro-
po l i t an terri tories ( t rus t , colonial terr i tor ies) to exclude these terr i tories f rom 
t h e opera t ion of in te rna t iona l t reat ies or n o t to extend t h e ef fec t of any legal 
rule provided in such t r ea t i e s in respect of these terri tories. 
Thus, the purpose of th is paper is t r y i n g t o give an answer t o — through an 
analysis of in te rna t iona l practice concerning treat ies, a n d in par t icu lar a n d 
f i r s t of all t reat ies p r o m o t i n g human r igh ts — the following cjuestions: 
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A) Can the inclusion of colonial clauses in international treaties be made 
consistent with the rules of international law in force? 
B) In particular, can the inclusion of this clause in the treaties serving the 
purpose r>f the promotion of respect for human rights be made consistent with the 
rules of international law in force? 
I I . T h e D e v e l o p m e n t o f t h e C o l o n i a l C l a u s e 
1. The Concept and Legal Nature of the Colonial Clause 
Before going into t h e details of t h e applicat ion of t he colonial clause in 
in ternat ional law the concept and legal nature of this clause should be defined. 
The t e rm "colonial c lause" is used in in ternat ional legal l i t e ra ture bo th in 
a narrower and a broader sense. 
Used in a narrower sense, the colonial clause means a provision of an inter-
national treaty placing under the jurisdiction of those contracting States which 
are responsible for the international relations of certain territories (trust, colonial 
territories) the decision whether the effect of the treaty in question should be extend-
ed to these territories. 
This au tho r i ty of the Sta tes concerned is ensured t h r o u g h t he colonial 
clause e i ther by authorising them to extend the provisions of the treaty to the terri-
tories administered by them or making possible for them to exclude such territories 
from the application of the treaty concerned. 
Whethe r t he colonial clause author izes t he contrac t ing S ta tes to extend 
the provisions of t h e t r e a t y to the terr i tor ies under their admin is t ra t ion or i t 
makes possible t he exclusion of these terr i tor ies f rom the appl icat ion of t h e 
t r e a t y ; t he re is no essential difference be tween the two fo rms of th is clause: 
bo th allow t h e con t rac t ing Sta tes t o exclude t h e terr i tor ies under the i r admin -
is t ra t ion f r o m the appl icat ion of t he t r e a t y . Dra f t i ng t h e colonial clause in a 
way author iz ing t h e cont rac t ing S ta tes t o ex tend their t r e a t y obligations t o 
terr i tor ies admin is te red by t h e m would — at most — ref lec t more convin-
cingly t he view t h a t t h e provisions of in ternat ional t rea t ies would not ipso 
facto be ex tended to colonies and o ther terr i tories , of similar s t a tus . 
Thus t h e essence of the concept of t h e colonial clause, used in a na r rower 
sense, is inherent in t h e fac t t h a t it empowers the Sta tes adminis te r ing non-
metropol i tan terr i tor ies to create — to the detriment of colonial territories — dif-
ferent legal status for their metropolitan territories on the one hand and for non-
metropolitan territories on the other. 
This is the essence of this concept , and it is this concept of t he colonial 
clause, in a nar rower sense, t h a t will be deal t with in detai l in t h e following. 
Namely , this t e rm in its broader sense is applied by in te rna t iona l legal 
l i t e ra ture t o any t r e a t y provision relat ing t o its appl icat ion in colonial t e r r i to -
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r ies. Article I X of t h e Convent ion on t he In t e rna t iona l R igh t of Correction m a y 
he ment ioned as an example of t he use of th is concept in a broader sense; 
it r u n s as follows: 
"The provis ions of the present Convent ion shall ex t end to or be applic-
ab le equally to a cont rac t ing me t ropo l i t an S ta te and t o all t h e terr i tories be 
t h e y Non-Self-Governing, Trus t or Colonial Terr i tor ies which are being admin-
i s te red or governed b y such met ropol i t an S t a t e . " 
Thus in in te rna t iona l legal l i t e ra ture t h e concept of t he colonial clause, 
u sed in a b roader sense, — over and beyond the provisions concerned by t h e 
concep t used in a na r rower sense — embraces also those provisions concerning 
t h e applicat ion of t rea t ies t o the colonies which do no t possess the essential 
a t t r i b u t e s of the concep t used in a nar rower sense. Some of these are des t ined 
t o ensure just t h e extens ion of the provisions of t reat ies to colonial terr i tor ies . 
These provisions canno t be considered t o be of d iscr imina tory charac ter as 
t h e y do not create a n y difference be tween t he s t a tus of met ropol i tan terr i tor ies 
on t h e one hand a n d t h a t of colonial te r r i tor ies on t he o ther . 
As the concept of t he colonial clause used in a nar rower sense is in glar ing 
c o n t r a s t to the t e n d e n c y of the deve lopment of t he law of t reat ies , out l ined in 
t h e In t roduc t ion t o th i s paper , the t e rm "colonial c lause" shall be used in th i s 
na r rower sense. 
When examin ing the legal nature of the colonial clause, the following 
m a y be establ ished. 
As it appears f r o m the foregoing, t h e colonial clause is a special provision 
of an in te rna t iona l t r e a t y author iz ing t h e cont rac t ing S ta tes to declara t ions 
a t t h e t ime of s igna tu re or of ra t i f ica t ion, or of accession regarding the effect of 
t h e t r ea ty . 
Thus the colonial clause, as to its legal nature, is a treaty provision providing 
for territorial restrictions, having t he same effect as any o ther provision of t h e 
en t i r e ty of t he t r e a t y : t he same rules provide for i ts coming into force and expiry . 
There is an opinion current in in te rna t iona l legal l i te ra ture which iden-
t i f i e s t he colonial clause wi th t he clause of reservat ion,2 or ra ther the declara-
t ions based upon t h e colonial clause w i th t he reservat ions a t t ached to in terna-
t iona l treaties. Th i s opinion, however, canno t be approved . Namely the essence 
of t h e ins t i tu t ion of reservat ion is inherent just in t he fac t t h a t it empowers t h e 
S t a t e making a reserva t ion to depar t f r o m the general rules of a t r ea ty . Thus 
t h e S ta te mak ing a reservat ion is b o u n d b y t he provisions of the t r e a t y in a 
w a y differing f r o m t h e obligations of t h e o ther cont rac t ing States . 
However, a S t a t e making a declara t ion based upon t h e colonial clause 
does not en joy a n y r ights different f r o m those laid down in the general rules 
2
 A provis ion of a t r e a t y d e t e i m i n i n g t h e procedure of a t t ach ing rese rva t ions 
t o t h e t r ea ty concerned . 
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of t he t r e a t y . While excluding f rom the applicat ion of t he t r e a t y t he terr i tor ies 
for t h e in ternat ional re lat ions of which it is responsible, it under takes in 
respect, of o ther terr i tor ies t he same obligations as do t h e o ther cont rac t ing 
Sta tes . 
While it can be def in i te ly laid down t h a t a declarat ion based upon t h e 
colonial clause cannot be ident i f ied wi th t he concept of " r e se rva t ion" , those 
reservat ions which, t hough being connected with the appl ica t ion of the t r ea -
t ies in colonial terri tories, a re in fac t reservations,:i are to be dis t inguished f r o m 
t h e declarat ions of such k ind . 
Namely, regarding t he appl icat ion of a t r e a t y t o colonial terr i tories even 
such reservat ions are conceivable t h a t are made b y a con t rac t ing S ta te j u s t 
in respect t o those provisions of a t r e a t y which are des t ined t o ensure the ipso 
facto extension of the provisions o f t h a t t r e a t y to colonial ter r i tor ies . A declara-
t ion of th i s k ind is in fac t a reservat ion because it empowers t he declaring 
S t a t e to d e p a r t f rom the general rules of t he t r e a ty : as a consequence of t h e 
reservat ion t h e effect of t he t r e a t y will not be ex tended to t h e terr i tor ies under 
t he admin is t ra t ion of such Sta te . 
2. The Inclusion of the Colonial Clause in International Treaties 
In t he X l X t h and X X t h century , before the founda t ion of t he Organiza-
t ion of t h e Un i t ed Nat ions , t he colonial clause had very o f t en been included 
in in terna t ional t reat ies , a n d t he problem of t he Tightness of t he applicat ion of 
th i s clause h a d not even been raised in in ternat ional legal l i te ra ture . 
I t is evident t h a t in an age when capital ism was t he on ly social sys tem t h e 
world over, t he question of t h e Tightness of t he colonial clause could not even 
be raised, colonial system being an integral par t of capi tal is t world economy; 
no rules of internat ional law developed or could develop t o coun te r this s t a t e 
of affairs . 
The principle of t he equal r ights of S ta tes and t h a t of t h e r ight of self-
gove rnmen t of peoples and nat ions , which has developed since then , could 
t h e n assert itself nei ther in in te rna t iona l practice nor in t h e t h e o r y of interna-
t ional law. While in ternat ional law p ro tec t ed t he colonies of every S t a t e 
agains t the o ther imperial is t powers, it d id no t provide a n y protect ion for t h e 
colonies against the oppression and exploi ta t ion by the home-count ry : on t h e 
cont ra ry , it sus ta ined a n d even deepened t he inequal i ty of t h e s t a tu s of t he 
me t ropo l i t an terri tories on t h e one h a n d and of the colonies on the other. 
3
 Cf. T h e conclusions of t h e m o n o g r a p h : P . Bokor—II . Szegő: A nemzetközi szerző-
désekhez fűzött fenntartások. (Reserva t ions A t t a c h e d to I n t e r n a t i o n a l Treat ies) , Publ i sh-
ing House for Economics a n d L a w , Budapes t , 1901. 
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Thus the colonial clause was then in harmony with the prevailing historical-
social conditions and with the views predominant in international law developing-
in harmony with these. 
The preva len t view in international legal literature then went as f a r as 
t o accept as a general ru le that a treaty without any colonial clause shall not be 
ipso facto extended to colonial territories. 
Scelle wrote on t h i s issue:4 " T o asser t t h a t colonies have no t their own 
special t rea t ies or, pu t more correctly, the i r own special sys tem of in ternat ional 
t r ea t i e s (régime international spécial) would be qui te incorrect . I n want of de-
f in i t e s t ipulat ions to t his effect t he sys tem of t reat ies in force in t he metropol i tan 
te r r i to r ies are not val id in the colonies unless the provisions of a t r e a t y embrace 
t h e common interests bo th of the met ropol i tan terr i tor ies a n d of the colonies." 
F rom the po in t of view of the in te rna t iona l s t a tu s of t h e colonial peoples 
t h e formation of the League of Nations did not mean a new era. I t is a well known 
f a c t t h a t t h e Covenant of the League did no t recognize t h e right of self-deter-
mina t ion of peoples a n d nat ions. I n s t e a d of recognizing t h e r ight of self-deter-
mina t ion a n d t h e e f for t s of colonial peoples to gain independence a so-called 
m a n d a t e system was es tabl ished u n d e r t h e auspices of t h e League . The m a n d a t e 
sys tem, while having t h e appearance of in ternat ional control , sanct ioned in 
f a c t t he repar t i t ion of t h e colonies: t h e colonial te r r i tor ies obta ined from t h e 
de fea ted countries (Germany and Turkey ) by the victors . The m a n d a t e sys tem 
which, however, a f fec ted only a small por t ion of t he colonial terri tories, and 
was no t applied t o t he old possessions of the most i m p o r t a n t colonial powers 
— Grea t Bri tain, France , Belgium — did not span t he deep gulf between t h e 
in te rna t iona l legal s t a t u s of t he me t ropo l i t an and colonial terr i tories . 
I t is clear f r o m th is t h a t the problem discussed in th i s paper — t h a t of 
t h e inclusion of t he colonial clause in in terna t ional t rea t ies — could not then 
undergo any c h a n g e a s compared wi th t h e past . In fac t in t h e ma jo r i ty of t h e 
t r ea t i e s concluded u n d e r t h e auspices of t he League of Na t ions provisions were 
included t o t he effect t h a t t h e con t rac t ing part ies should declare at the t ime 
of s ignature, ra t i f ica t ion or accession t h a t , by concluding t h a t t rea ty , t h e y do 
n o t unde r t ake any obl igat ion regard ing t h e ent irety or a n y p a r t of their colonial 
ter r i tor ies , or ter r i tor ies wi th t he admin is t ra t ion of which t h e y were en t rus ted 
u n d e r manda tes accepted f r o m t h e League of Nat ions (manda to ry terri tories) . 
The t reat ies concluded under t h e auspices of t h e League of Nat ions d id 
n o t prescribe un i form rules of p rocedure determining whe the r a positive or a 
nega t ive declarat ion was needed to t h e defini t ion of t h e scope of their enforce-
men t . Namely cer ta in t rea t ies obliged t h e contrac t ing pa r t i e s to declare t h a t 
t h e s ignature, ra t i f i ca t ion or accession will not oblige t h e colonies a n d o ther 
ter r i tor ies of t h a t t y p e while o ther t rea t ies contained provisions to t he effect , 
4
 G. S c e l l e : Précis de droit des gens. Vol. I . Paris , 1932. pp . 147—148. 
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t h a t t hey shall not be applied in t h e colonies, and t h a t a special declarat ion 
was needed to t he extension of t he i r applicat ion t o those terr i tor ies . 
The inclusion of the colonial clause in the t rea t ies concluded under t h e 
auspices of the League of Nat ions which — on account of the i r objec ts — were 
des t ined to regulate condit ions exis t ing chiefly in colonial terr i tor ies was pa r t i -
cular ly absurd . Thus, for instance, t h e In te rna t iona l Convent ion of 30 Septem-
ber , 1921 on Tra f f i c in Women and Children the provisions of which concerning 
t h e t r a f f i c in children aimed chief ly a t t he oppression of such pract ices in t h e 
F a r - E a s t also conta ined a colonial clause (Article 14). 
Similarly, t h e var ious Convent ions on the control of d rugs were chief ly 
concerned with t h e regulat ion a n d in ternat ional control of such condit ions as 
ex is ted chiefly in t he Far -Eas t , t h a t is, in a t e r r i to ry where t h e European capi-
ta l i s t S ta tes owned huge colonies a n d other possessions. Nevertheless, Art ic le 
26 of t he Convention of 13 Ju ly , 1931 on limiting t he Manufac tu re and regulat -
ing t h e Distr ibut ion of Narcotic D r u g s also falls within t h e ca tegory of colonial 
clause. 
The Slavery Convention of 25 September 1926 — signed a t Geneva also 
under t he auspices of t he League of Nat ions , aimed a t some protec t ion aga ins t 
t h e most repulsive prof i teer ing pract ices aff l ict ing t h e peoples of colonies, con-
cerned in t he f i r s t place and explicitely — the terr i tor ies of colonies. Never the-
less, Article 9 of th is Convention r u n s as follows: 
" A t the t ime of s ignature or of ra t i f icat ion or of accession any High 
Cont rac t ing P a r t y may declare t h a t i ts acceptance of t he presen t Convention 
does not b ind some or all of the ter r i tor ies placed u n d e r i ts sovereignity, juris-
dict ion, protect ion suzera in ty or t u t e l age in respect of all or any provisions of 
t h e Convent ion . . . " 
This provision may , with good reason, arouse suspicion in respect t o t h e 
ef fec t iveness of the Convention a n d t o t he good fa i th of i ts makers . 
3. The Inclusion of the Colonial Clause in International Labour Conventions 
Conspicuous examples of t h e application of t h e colonial clause were 
p rov ided in this era hv t h e In t e rna t iona l Labour Organizat ion which was found-
ed b y t h e Peace Treat ies following t h e Firs t World W a r . 
Not only the In te rna t iona l L a b o u r Conventions concluded under t he aus-
pices of t he Organizat ion hu t also t h e Consti tut ion of t h e Organizat ion itself 
— a t t a ched t o every peace t r ea ty concluded af te r t he Firs t Wor ld W a r — con-
t a in colonial clauses. 
Scelle5 — referr ing t o Article 421 of t he T rea ty of Versailles wich deals 
wi th t h e terr i tor ia l scope of the L a b o u r Conventions poin ts ou t t he following: 
6
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" T h e Trea ty of Versailles indirect ly recognizes t h a t t he sys tem of t reat ies 
of met ropo l i t an S ta t e s does not ipso facto ex tend to t he colonies." Then he 
goes on to maintain t h a t " t h e system of t rea t ies o f t h e colonies . . . depends on 
t h e d iscre t ionary a u t h o r i t y o f t h e me t ropo l i t an S ta tes" . 
T h e original t e x t of t h e Const i tut ion of t he Organizat ion in respect to t he 
t e r r i t o r i a l effect o f t h e In te rna t iona l L a b o u r Conventions runs as follows:® 
" T h e members engage to apply convent ions which t h e y have ra t i f ied in 
accordance with t he provis ions of th is p a r t of the present t r e a t y t o their colo-
nies, protec tora tes a n d possessions which are not ful ly self-governing: 
(1) Except where owing to t he local condit ions t he convent ion is unap-
pl icable , or 
(2) Subject to such modif ica t ions as m a y be necessary t o a d a p t the con-
v e n t i o n to local condi t ions . 
A n d each of t h e members shall n o t i f y t o the I L O t h e action t aken in 
r e s p e c t of each of i ts colonies p ro tec to ra tes and possessions which are not fu l ly 
se l f -governing" . 7 
The Const i tut ion o f t h e Organizat ion thus gave a f ree h a n d to i ts member 
S t a t e s t o decide w h e t h e r or not t h e y e x t e n d t he effect of t h e L a b o u r Conven-
t i o n s ra t i f ied by t h e m t o the i r colonial terr i tor ies . 
I n the f i rs t pe r iod of the ac t iv i ty of t h e Organization t he In te rna t iona l 
L a b o u r Conventions a d o p t e d literally t h e above provision o f t h e Consti tut ion. 
T h e Conventions conc luded f rom 1921 t o 1928 only refer t o t h e Article o f t h e 
Cons t i tu t ion o f t h e Organiza t ion conta in ing t he provision quo ted above. F r o m 
1928 the re were some Convent ions which did not contain colonial clauses a n d 
t h o s e which included such clause all t h e same, conta ined more detai led rules 
t h a n t h e provisions inc luded in the original t e x t o f t h e Const i tu t ion. 
The lack of colonial clause in a L a b o u r Convent ion did, of course, not 
m e a n t h a t the M e m b e r Sta tes could n o t assert the i r r ights ensured in this 
r e spec t by the Cons t i tu t ion , which t h e y d id in fact , b y excluding their colonial 
t e r r i t o r i e s f rom t h e ope ra t ion of several conventions. 
Thus, the I n t e r n a t i o n a l Labour Organizat ion — set u p for t h e purpose of 
r egu la t ing on in t e rna t iona l level, t h e l abour conditions—contributed to a large 
extent to the establishment of the colonial clause, this strikingly retrograde institu-
tion of international law: which mean t t h a t in the field of in terna t ional labour 
legislat ion the d i f fe rence between t h e labour conditions of t he working people 
of t h e metropol i tan S t a t e s on the one h a n d and those of t h e colonial terri tories 
o n t h e other grew even more m a r k e d t o t he de t r imen t of t he populat ion of 
colonial terri tories. 
6
 Article 349 of t h e Peace Trea ty of T r i a n o n (Par t X I I I ) — Act X X X I I I of 1921. 
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 This rule is c o n t a i n e d in Article 35 of t h e Const i tu t ion of t he Organizat ion now 
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In order t o unde r s t and why this very Organizat ion — founded , according 
t o i ts Const i tut ion, for t he purpose of p romot ing social in te res t s — cont r ibuted 
in such a large degree, by more t h a n h u n d r e d Conventions concluded under i t s 
auspices, t o t h e es tabl i shment of the colonial clause in t h e p rac t ice of in terna-
t ional t reat ies , t h e causes of t he creat ion of th is Organizat ion should be exa-
mined. 
The foundation and the activities of the International Labour Organization 
were influenced by the remarkably interwoven character of two different tendencies 
asserting themselves in capitalist States. T h e source of one of these tendencies 
was t h a t t he labour movemen t — wi th in each country a n d on in ternat ional 
scale as well — was constant ly f igh t ing for be t t e r labour conditions. At t h e 
end of the X l X t h and a t the beginning of t h e X X t l i cen tu ry t h e labour move-
men t gained by its f igh t more and more concessions in a n u m b e r of countr ies 
and gradual ly became on in ternat ional scale more and more organized, t h a t is 
gaining s t r eng th : t he capital is t S ta tes could not completely refuse to allow 
some kind of in terna t ional regulation of l abour conditions. A f t e r t h e First Wor ld 
W a r t he victorious countries had to reckon wi th the effect all over the world of 
t h e Great October Revolut ion and b y se t t ing u p t he In t e rna t i ona l Labour Orga-
nization they in tended to p r e t end to crea te a system suscept ible of peacefully 
solving the clash of interests between workers and capital ists; t hus , in fact, t h e y 
wan ted t o appease t h e revolu t ionary aspi ra t ions of the i r own working class. 
The other t endency appeared when t h e possibility of exploi ta t ion became 
res t r ic ted and t he r a t e of t he expropr ia ted surplus-value could no t be raised o r 
could only be main ta ined within a subs tan t ia l ly narrower range. As a conse-
quence, in course of t he economic compet i t ion among capi ta l i s t enterprises 
and also among cer ta in capital is t countr ies , t he enterpr ise or country which 
was b o u n d to g r a n t i ts workers be t t e r working condit ions fell in to the back-
ground, because its product ion costs were inevi tably rising. Unti l , however, 
t he labour movement obta ined only in a small number of countr ies no tab le 
results, no subs tan t ia l change occurred in th i s field, because t h e interest of t h e 
m a j o r i t y of capi tal is t countries or enterpr ises required t h a t t h e y be bound t o 
t h e least possible ex ten t by any rules regula t ing working condit ions. When , 
however, t he s t ruggle of the labour m o v e m e n t obtained resul ts in most of t h e 
capital is t countries, t he ma jo r i t y of t he capital is t enterpr ises and countr ies 
wanted to employ the i r workers under ident ica l working condi t ions in order t o 
l imit compet i t ion: t h e t ime then came when an in terna t ional regulation of 
labour condit ions — t h a t is, t he s t anda rd iza t ion on in te rna t iona l scale of work-
ing condit ions — was required even b y t h e interest of capi ta l i s t enterprises 
themselves. Nikisch8 wrote in this con tex t : " T h e effor ts a iming a t the protec-
t ion of employees th rough internat ional convent ions resul ted — not in the las t 
8
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resor t — f r o m t h e recognit ion of the f a c t t h a t every improvemen t in t he safe-
g u a r d i n g of t he in te res ts of the workers increases the p roduc t ion costs, a n d so 
t h e lack of identical regula t ion a t least in t h e most i m p o r t a n t industr ia l coun-
t r ies would endanger t h e competi t iveness of nat ional e c o n o m y . " 
Also Scelle9 points , in a very in te res t ing manner , t o t h e fact t h a t when a 
S t a t e makes t he ra t i f i ca t ion of an I n t e r n a t i o n a l Labour Convent ion dependen t 
on t h e ra t i f ica t ion of t h e Convention b y another S ta te (ratification condition-
nelle), t h e reasons for such condi t ional ra t i f icat ion are t o he sought in t he 
e f f o r t t o br ing a b o u t a certain equ i l ib rum in the field of in terna t ional compe-
t i t ion , t h a t is, t o ensure t h a t in t he f i e ld of the rules govern ing working condi-
t ions no S ta te should have any a d v a n t a g e over another S t a t e which m a y be 
considered as a r ival of t he former. Thus , for instance, F r a n c e made t he effect of 
t h e ra t i f ica t ion of t h e Hours of W o r k ( Indus t ry) Convent ion, 1919, dependen t 
on t h e fac t t h a t i t would be ra t i f ied b y England and G e r m a n y as well. 
How are these t w o tendencies, t h a t is, the claims of t h e labour m o v e m e n t 
a n d t h e capitalist e f fo r t s t o s t andard ize working condi t ions interwoven? 
If in a cer ta in coun t ry the l abour movement is s t r o n g enough to ob t a in 
b y its f igh t social insurance or t he shor t en ing of working hours, for ins tance, 
capi ta l is ts in th is c o u n t r y become in t e re s t ed in in t roducing similar ins t i tu t ions 
in o the r countries as well. Namely, shou ld this not happen , the i r compet i t ive 
capac i ty woidd be reduced or t h e y wou ld be compelled t o refuse the claims 
of t h e labour m o v e m e n t which, on t h e o t h e r hand, m a y in a given case involve 
serious consequences for them. This in te rwoven character , however, does no t 
involve any un i ty based on common in te res t s and f ree f r o m conflicts, b u t such 
a connect ion and t h e development of a n inst i tut ion in t h e shape of t h e I n t e r -
na t iona l Labour Organizat ion within which two an tagonis t ic tendencies are 
cons tan t ly clashing. 
The effect of the two aforesaid tendencies asserts itself in a different way in 
colonial territories. 
At the beginning of t he X X t h c e n t u r y , t h a t is a t t h e t ime of the found ing 
of t he In t e rna t iona l L a b o u r Organizat ion, in the te r r i to r ies where t he indus-
t r ia l iza t ion had jus t begun or reached only a low level, t h e degree of organ-
iza t ion and s t r eng th of labour m o v e m e n t was considerably lower even the re , 
w h e r e one h a d t o reckon at all with t h e s t r e n g t h of organized proletariat . 
Thus, in these terr i tor ies the labour movement could n o t exer t any pressure 
or t h e pressure exe r t ed by it was m u c h lower t h a n in t h e metropol i tan S ta tes . 
As a consequence, t h e tendency which compelled cer ta in S ta tes — in order t o 
m a i n t a i n the i r compet i t ive capaci ty — t o str ive to reach an identical way a n d 
level of the regula t ion of working condi t ions in their me t ropo l i t an terr i tor ies , 
d i d no t or did only t o a lesser ex ten t asser t itself in t he colonies. In the colonies 
9
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t h e degree of t h e exploi ta t ion of man-power was pract ical ly unl imited: t h u s 
t h e colonial powers did all in the i r power to main ta in th i s exploi tat ion. A n d 
since t he colonial powers had no t a t all or only to a small ex ten t to consider t h e 
demands of t he labour movement , t h e y f ixed almost un i fo rmly t he s t a n d a r d 
of working condi t ions on a very low level. 
All these explain t he e f for t of the capitalist States, wh i th in t he f r amework 
of the In te rna t iona l Labour Organizat ion, to confine to their metropolitan terri-
tories any in ternat ional legislation on labour condit ions b r o u g h t about by t h e 
combinat ion of two tendencies — the demands of t h e labour movement a n d 
t he e f for t to s t andard ize on t he p a r t of employers. This c i rcumstance serves t o 
explain also t he f ac t why it is precisely t h e Const i tut ion of t h e In te rna t iona l 
Labour Organizat ion which conta ins t he colonial clause. This clause became 
pract ical ly an integral p a r t of t h e sys tem of t he In te rna t iona l Labour Organ-
ization . 
I I I . T h e A p p l i c a t i o n o f t h e C o l o n i a l C l a u s e a f t e r t h e F o u n d a t i o n o f t h e U n i t e d 
N a t i o n s 
1. The Application of the Colonial Clause and the Charter of the United 
Nations. 
While t h e a d j u s t m e n t of t h e grea t difference between t h e in terna t ional 
s t a tus of t he met ropol i t an S ta tes on t h e one hand and t h e non-self-governing 
terr i tor ies on t he o ther cannot be found among the object ives of the League of 
Nat ions laid down in its Covenant , t h rough the founda t ion of tlïe Un i t ed 
Nat ions and b y laying down t h e Char t e r of t h e Un i t ed Na t ions a change oc-
curred in this respect . 
Namely it is laid down in Article 1 (2) of t he Char te r of t he Un i t ed Nat ions 
t h a t t he purpose of the Un i t ed Nat ions is " t o develop f r iend ly relat ions 
among nat ions based on respect for t h e principle of equal r ights and self-deter-
mina t ion of peoples" . 
As a purpose to be a t t a ined in t he field of in terna t ional economic a n d 
social co-operat ion t he following is laid down in Chapter I X : " T h e creation of 
condit ions of s tabi l i ty and well-being which are necessary for peaceful a n d 
f r iendly relat ions among nat ions based on respect for t he pr inciple of equa l 
r ights and self-determinat ion of peoples . . ." (Article 55). 
U n d e r Article 56 of t he Char t e r all Members pledged themselves to co-ope-
ra te witli t he Organizat ion for t h e achievement of the above ment ioned purposes. 
On the s t r eng th of these provisions all the Members of t h e Uni ted Na-
t ions pledged themselves t o p romote the ef for ts of these peoples to a t t a i n 
equal r ights and se l f -de terminat ion as well as the process of t h e t r ans fo rma t ion 
of colonial and dependen t ter r i tor ies in to independent S ta tes : t hus the prin-
ciple of equal rights and self-determination of Peoples was in the last resort recog-
nized, also in positive law. 
4 Acta Jur id ica IV/3—4. 
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Beyond the obligations uniformly binding upon all the Member States, 
t h e Charter of the Uni t ed Nations laid down in self-contained and detailed 
provisions the obligations of those Member States which had responsibilities 
for t h e administration of various terri tories (colonial and t rus t territories).10 
Thus, according to Chapter XI , dealing with non-self governing territories, 
those members of the Uni t ed Nations which have or assume responsibilities for 
t h e administration of such territories recognize the principle t h a t the interests 
of t h e inhabitants of these territories are of pr imary impor tance and "accept as 
a sacred t rus t the obligation to promote to the utmost — the well -being of the 
inhab i tan t s of these terr i tories . . ." and to this end they pledge themselves to 
ensure the political, economic, social and educational advancement of the 
peoples concerned their just t rea tment , and their protection against abuses; 
t o develop their self-government (Article 73). 
As for the t rus t territories, it is provided in Article 76 (b) tha t one of the 
basic objectives of the t rusteeship system is " to promote the political, econo-
mic, social and educational advancement of the inhabi tants of the t rus t terri-
tories and their progressive development towards self-government or inde-
pendence . . . " 
I t is clear f rom the above quoted provisions of the Charter t ha t the Mem-
ber States of the Uni ted Nations, and in part icular those having responsibilities 
for t he administration of t ru s t colonial and other dependent territories, a re 
obliged to endeavour to promote the development as well as the economic, 
cul tural and political advancement of the inhabitants of these territories and, 
in t h e last resort, to s t r ive to pu t an end to the dependent s ta tus of these terri-
tories, t h a t is, to help t h e m to obtain independent s ta tehood and to become 
sovereign subjects of internat ional law. 
When analysing t he problem of t he application of the colonial clause 
within the system of t he Uni ted Nations — in the connection of the preceding 
a rguments — and t ry ing to give an answer to the question raised by way of 
introduct ion (question A), whether the inclusion of the colonial clause in inter-
nat ional treaties can be made consistent with the rules of international law 
now in force, the following may be s ta ted: 
The application of the colonial clause in the law of t reat ies involves t h e 
survival and even the increase of the difference between the international s t a tus 
of metropoli tan States on the one hand and of dependent territories on the 
other . On the other hand , the Member States are bound under the Charter of 
t he Uni ted Nation to p u t an end to the difference between the s ta tus of metro-
pol i tan States and colonial territories. 
10
 The Charter of t h e U n i t e d Na t ions d rew in to t he t rus t eesh ip sys tem the f o r m e r 
m a n d a t e d areas, t he colonies of t he imperia l is t countr ies defea ted in t he I l n d World 
W a r a n d terr i tories vo lun t a r i l y placed u n d e r th i s sys tem. T h e s t a t u s of t he remain ing 
colonial a n d other d e p e n d e n t terr i tor ies is regula ted by Chap te r X I of t he Char ter . 
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Thus, t h e main tenance of th i s ins t i tu t ion in t he law of t reat ies is in s t r ik -
ing contras t t o t h e ent i re spirit of t he Char ter and in par t icular to i ts above 
q u o t e d provisions. 
Hence, should in our t ime a S t a t e having responsibili t ies for t he in t e rna -
t ional relations of certain terr i tor ies discr iminate in t h e f ield of in te rna t iona l 
t r e a t y obligations to the de t r iment of t he terr i tor ies admin is te red by it ex t end -
ing the reby t he difference between t h e metropol i tan S t a t e and t he te r r i to r ies 
adminis te red by i t : such action would cont ravene t he provisions of the Char t e r . 
All these involve t h a t to t he quest ion A), exposed by way of in t roduct ion , 
t he following answer may be given: The inclusion of the colonial clause in inter-
national treaties is — in general — incompatible with the rules of international 
law now in force. The spirit and t h e provisions of t h e Char t e r explicitly p rov ide 
for t h e obligation of the Member S ta tes t o pu t an end t o t h e difference be tween 
t he s t a tus of met ropol i tan Sta tes on t he one hand and colonial terr i tor ies on 
t he o ther : the appl icat ion of the colonial clause, however, would u n d o u b t e d l y 
lead t o an opposi te result . 
Trying t o ge t an answer to t he second question raised in the in t roduct ion 
(question B), whe the r t he inclusion of t h e colonial clause in t reat ies serving 
t h e purpose of t h e promotion of respect for human r ights can be made consis-
t e n t with t he rules of in ternat ional law now in force, the following m a y 
he s t a t ed . 
I t has been poin ted out , by way of in t roduct ion, t h a t in our days t h e 
problem of safeguard ing human r ights has come into prominence: t he close 
connection between t he main tenance of in ternat ional peace and securi ty on 
t he one hand a n d t he r ight of se l f -determinat ion of peoples and nations, t h e 
promot ion of h u m a n r ights on t he other , has become mani fes t . The recognit ion 
of th i s connection leads to the conclusion t h a t universal and general sa feguard-
ing of these r ights is absolutely necessary for the ma in tenance of in te rna t iona l 
peace and securi ty . 
This view is manifes t in Article 1 (3) of the Char te r of t he Uni ted N a t i o n s 
unde r which t he purpose of t he U n i t e d Nat ions is t o achieve in te rna t iona l 
co-operation in p romot ing and encouraging respect for h u m a n r ights " f o r all 
wi thout dis t inct ion as to race, sex, language, or re l igion" (Similar provis ions 
are contained in Art icle 13 (1 b) and 5 (c) of the Char ter . ) 
I n Article 76 (c) of the Char te r of t h e Uni ted Na t ions it is likewise la id 
down t h a t the basic object ive of t h e t rus teeship system is t o encourage respec t 
for human r ights for all wi thout dis t inct ion as to race, sex, language or religion. 
Beyond t h e preceding a rgumen t s advanced b y me agains t the inclusion, 
in general, of t h e colonial clause in in ternat ional t reat ies , I have to point t o t h e 
fac t t h a t t he inclusion of this clause in t he t reat ies a iming a t the promot ion of 
respect for h u m a n r ights const i tutes a f l ag ran t violation of t he posit ive ru les 
of t h e Char ter of t h e Uni ted Nat ions on th is issue. 
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On this g round as an answer to quest ion B), pu t by way of in t roduct ion , 
i t m a y be s ta ted t h a t t h e inclusion of t h e colonial clause in t rea t ies dest ined t o 
p r o m o t e respect for h u m a n rights is incompat ib le with the rules of in te rna t iona l 
law now in force. 
Before, however , reaching th is conclusion, the scope of t h e " t r ea t i e s pro-
m o t i n g respect for h u m a n r igh t s" or r a t h e r t he ex ten t of t h e list of h u m a n 
r igh t s is to be de f ined . 
I m r e Szabó po in t s out t h a t t he cha rac te r of human r ights — not in the 
las t resor t as a consequence of t he provis ions included in t h e Const i tut ions of 
t h e socialist S ta tes cons t i tu t ing subs t an t ive safeguards for these r ights — un-
d e r w e n t a change as t o i ts content . " R i g h t s which had been considered classic 
were a n d are being overshadowed by mater ia l social-economic h u m a n r ights ; 
t h o s e which cons t i tu te t he basic condi t ions of any life wor thy of man and with-
o u t which no classic r ights could p reva i l . " 1 1 He writes elsewhere: " I n the 
in te rna t iona l con tex t of human r ights one has a t least to get as fa r as to recog-
nize t h a t peace a n d order within any S t a t e could hardly be ma in t a ined wi thout 
ce r t a in social r e fo rms wi thout the codif ica t ion and implementa t ion of social 
r igh t s a n d thus eve ry in terna t ional s e t t l emen t must aim — even in the interest 
of t h e promot ion of respect for h u m a n r ights — a t t he sa t is fact ion a t least 
of t h e minimum of social demands a n d a t t he creation of a basis for h u m a n 
r igh t s . " 1 2 
Thus , h u m a n r igh ts wi thout social r ights are now inconceivable: t he 
' о о 
comple t ion of h u m a n r ights wi th social r ights is a generally accepted principle 
in ou r t ime. I t is s ign i f ican t f rom this po in t of view t h a t it was jus t t he Economic 
a n d Social Council which was au thor ized in t h e Char ter of t h e Un i t ed Nat ions 
t o m a k e recommenda t ions for t he pur jmse of p romot ing respect for h u m a n 
r igh ts . Consequently the effect of those provisions of the Charter which provide 
for the promotion of respect for human rights — "without distinction as to race, sex, 
language or religion" — cannot be confined to the category of human rights in the 
classical sense. 
Hence quest ion B). raised b y way of in t roduct ion, can be answered in 
t h i s way . 
The inclusion of the colonial clause in the treaties aiming at the promotion of 
respect for human rights is incompatible with the positive rules laid down in the 
Charter of the United Nations which rules provide for granting these rights "for 
all without distinction as to race, sex, language or religion". 
Since the list of human r ights was ex tended to t h e ca tegory of r ights 
se rv ing as their ma te r i a l guarantees , t h e answer given t o quest ion B) affects 
a v e r y considerable n u m b e r of in t e rna t iona l t reat ies. Thus , those valid rules 
1 1 1 . S z a b ó : op. cit. P . 8 9 . 
" I . S z a b ó , o p . c i t . p p . 1 4 8 — 1 4 9 . 
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of in ternat ional law which const i tu te guaran tees for human r igh ts suppor t even 
more t h e a rgument given as an answer t o t he f i r s t quest ion, namely t h a t t h e 
inclusion of the colonial clause in in te rna t iona l t reat ies in general , is incom-
pat ible with the val id rules of in te rna t iona l law. 
2. The Struggle within the United Nations Organization against the Appli-
cation of the Colonial Clause. 
The change which took place th rough t he adopt ion of t h e Char te r of t h e 
Un i t ed Nat ions b y accept ing as a principle of in ternat ional law the equa l 
r ights a n d self-determinat ion of peoples d id not , by any means, br ing a b o u t 
the immedia te enforcement of these r ights . The peoples of colonies and of o t h e r 
dependen t terr i tor ies are f ight ing a pers is tent and uncompromis ing b a t t l e 
aga ins t t he colonial powers — b o t h within a n d wi thout t he f r amework of t h e 
Un i t ed Nat ions Organizat ion — for t h e recognit ion of these r ights . The adopt ion 
of var ious resolut ions concerning t h e improvemen t of t he condit ions of t h e 
i nhab i t an t s of these terr i tories, t h e progressive realization of t h e self-govern-
m e n t of t ru s t and non-self-governing terr i tor ies and lastly, a f t e r having a t -
t a ined independence a n d self-determinat ion, the i r admission among the Mem-
bers of t h e Un i t ed Nat ions , all m a r k t he d i f fe ren t phases of th is s t ruggle waged 
wi th in t h e Organizat ion. 
The u l t imate resul t of the s t ruggle fough t by colonial peoples for na t iona l 
independence, equal r ights and se l f -de terminat ion admi t s of no d o u b t : it 
will inevi tably end in vic tory. At t h e same t ime t empora ry defea t s may and in 
fac t do happen in t h e course of th i s ba t t le , which are in t u r n followed by new 
successes. 
As a p a r t of th i s g rea t s t ruggle also a ba t t l e has been a n d is being fough t 
in t h e f ield of the law of in ternat ional t rea t ies within t h e U n i t e d Nat ions a n d 
other in te rna t iona l organizat ions, in t he f i r s t place within t he In te rna t iona l 
L a b o u r Organizat ion: t h e ba t t le against t he colonial clause, one of the m o s t 
ef fect ive means of colonization. 
There were successes achieved a n d t e m p o r a r y wi thdrawals effected in t h e 
course of this s t ruggle too; bu t t h e u l t ima te outcome of t he ba t t l e fought in 
the f ie ld of in ternat ional law is jus t as unquest ionable as is t h e u l t ima te vic-
to ry in t h e great b a t t l e fought for t h e se l f -determinat ion of peoples and na t ions 
and t h e rise of t he colonies f rom the i r dependen t position. The principal phases 
of t h e ba t t l e against t h e colonial clause fought within t h e f r amework of t h e 
Un i t ed Nat ions will he reviewed in t h e following as a p a r t of th i s grea ter struggle. 
a) The issue of t he application of t h e colonial clause f i r s t arose a t t h e 
second session in 1947 of t he General Assembly in connection wi th the quest ion 
of t he t r ans fe r to t h e Un i t ed Nat ions of t h e func t ions exercised b y t he League 
of Nat ions under t h e In te rna t iona l Convent ion of 30 September 1921 on T r a f f i c 
in Women and Children, the Convent ion of 11 October 1933 on T ra f f i c in Wo-
men of Ful l Age and t h e Convention of 12 Sep tember 1923 on T r a f f i c in Obscene 
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Publ ica t ions . Each of t h e th ree Convent ions concluded unde r the auspices of 
t h e League of Na t ions contained a colonial clause. 
I n order to c a r r y out the t r ans fe r t o t he Un i t ed Nat ions the func t ions 
exercised by the L e a g u e of Nat ions unde r these Convent ions , the Economic 
a n d Social Council p r epa red two d r a f t Protocols which, however, d id no t con-
t a i n a n y proposals for modifying t h e subs tance of t h e colonial clauses of t h e 
Convent ions . 
When the above ment ioned d r a f t Protocols were discussed by t h e Th i rd 
Commi t t ee of t he Genera l Assembly, t h e Soviet Union s u b m i t t e d an amend-
m e n t 1 3 aiming a t t h e deletion f r o m t h e Conventions of t he colonial clauses. 
T h e Thi rd Commit tee adop ted this a m e n d m e n t . I n t h e p lenary meet ing an 
unsuccessfu l a t t e m p t was made by t h e delegation of t he Un i t ed K i n g d o m t o 
r eve r se the decision of t he Third Commit tee . 
Thus, on the initiative of the Soviet Union, at the second session of the Gen-
eral Assembly of the United Nations the colonial clauses were deleted from the 
three Conventions mentioned above, that is: Article 14 of the Convention on Traffic 
in Women and Children, Article 10 of the Convention on Traffic in Women of 
Full Age and Article 13 of the Convention on Traffic in Obscene Publications. 
b) The prob lem of t ransferr ing t o t he Uni ted Nat ions t he func t ions exer-
cised b y the League of Nat ions unde r t h e In t e rna t iona l Convention re la t ing 
t o Economic Sta t i s t ics signed a t Geneva on December 14, 1928 was discusscd 
at the third session of the General Assembly. 
The d ra f t P ro toco l submi t t ed b y t h e Economic a n d Social Council t o t he 
T h i r d Commit tee of t h e General Assembly did not conta in any provision for 
t h e deletion o f t h e colonial clause (Article 11 of t he Convention). A proposal 
was submi t t ed in t h e Commit tee b y t h e representa t ive of Haiti for t he delet ion 
of t h e colonial clause,1 1 b u t as the representa t ives of t h e Un i t ed Kingdom and 
F r a n c e were all ou t in opposing t he a m e n d m e n t s u b m i t t e d b y Hai t i t h e Th i rd 
C o m m i t t e e re jec ted i t . 
Hence t he Pro toco l adopted in t h e p lenary meet ing of t h e General Assemb-
ly d id not p rov ide for the deletion of t he colonial clause f rom the original 
Convent ion . 
Thus, already at the first part of the third session of the General Assembly 
an effort was manifest on the part of colonial powers — in contrast to their attitude 
at the second session — to retain the colonial clause in the Conventions concluded 
under the auspices of the United Nations. This ef for t unfo lded to the ful l in t he 
f u r t h e r course of t h e t h i r d session o f t h e General Assembly. 
c) Af te r such prel iminaries t he organs of the U n i t e d Nat ions h a d to deal 
w i t h t h e d r a f t Convent ion on t he P reven t ion and P u n i s h m e n t of t he Crime of 
13
 U.N.Doc. A/C 3. 165, pa r . 3. 
11
 U.N.Doe. A/C. 6/250. 
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Genocide. In t he course of t he t h i r d session of the General Assembly t he d r a f t 
Convent ion p repa red b y t he Ad Hoc Commit tee on Genocide of the Economic 
and Social Council was submi t t ed t o t he Sixth Commi t tee ; th is d r a f t Conven-
t ion1 5 did no t conta in any colonial clause. 
Subsequent ly in t he course of t h e discussions in t he Sixth Commit tee t he 
representa t ive of t h e United Kingdom proposed an a m e n d m e n t wi th a view1 6 
to add a new art icle t o t he d r a f t convent ion which p rov ided : 
" A n y High Contrac t ing P a r t y m a y a t a n y t i m e b y not if icat ion addressed 
t o t he Secre tary-General of the U n i t e d Nat ions ex t end t he applicat ion of t h e 
present Convent ion t o all or any of t he terr i tories for t h e conduct of whose 
foreign relat ions t h a t High Contrac t ing P a r t y is responsible ." 
The representa t ive of the UJcranian Soviet Socialist Republ ic s u b m i t t e d 
an a m e n d m e n t to t h e Article p roposed by the U n i t e d Kingdom so t h a t i t 
would read as follows: 
" T h e appl ica t ion of t h e present Convention shall ex t end equal ly t o t h e 
t e r r i to ry of t he S t a t e acceding to t h e Convention a n d t o all terr i tories in r ega rd 
t o which t h a t S t a t e pe r fo rms the func t ion of the governing and adminis ter ing 
a u t h o r i t y (including t r u s t and o ther non-self-governing terri tories) ."1 7 
The represen ta t ive of I ran , on t he other hand, proposed t h a t t h e General 
Assembly adop t a resolution prov id ing : 
"The General Assembly recommends t h a t Members of the Un i t ed Nat ions 
adminis ter ing d e p e n d e n t terr i tor ies should t a k e such measures as are necessary 
a n d feasible t o enable t he provisions of the present Convent ion to be ex t ended 
to these terr i tor ies as soon as possible."1 8 
The s ix th commi t t ee re jec ted t he Ukran ian proposal and adop t ed t he 
new Article proposed by t he Un i t ed Kingdom and t h e d r a f t resolution submi t -
t ed by I ran . 
When t h e d r a f t Convention on Genocide toge ther wi th t he d r a f t resolu-
t ion quoted above was submi t t ed t o t he General Assembly, the Soviet Union19  
in t roduced again t h e proposal which had been s u b m i t t e d by the U k r a n i a n 
delegation in t h e S ix th Commit tee . The Sixth Commit tee , however, re jec ted 
th is proposal and a t t h e same t ime adop ted the d r a f t Convention on Genocide 
and t he d r a f t resolut ion submi t t ed b y I ran. 2 0 
Thus, on the initiative of the colonial powers and in the first place, of the 
United Kingdom, the colonial clause was, for the first time, included in a new 
Convention concluded under the auspices of the United Nations destined solely to 
protect humanity against the monstrous crime of genocide. 
16
 U .N.Doc . E/794. 
16
 U .N.Doc . A/C. 6/236. 
17
 U.N.Doc. A/C. 6/264. 
18
 U .N.Doc . A/C. 6/633. 
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 U .N.Doc . A/766 pa r . 5. 
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d) Af te r the adop t ion of t he d r a f t Convent ion on Genocide a t the th i rd 
session of t he General Assembly of t he Un i t ed Nat ions t he Sixth Commit tee 
h a d t o decide on t he ques t ion of t he t r ans fe r t o t he Uni ted Na t ions of the func-
t ions exercised by the F r e n c h Government unde r t he In t e rna t iona l Agreement 
of 18 M a y 1904 and t he In t e rna t i ona l Convent ion of 4 May 1910 for t he Supres-
sion of t h e White Slave Tra f f i c , and u n d e r t he In te rna t iona l Agreement of 
4 M a y 1910 for the Suppress ion of Obscene Publ icat ions . 
I n t he mat te r of t h e t r ans fe r to t he U n i t e d Nat ions of t he func t ions exer-
cised b y t h e French Governmen t , in compliance with the ins t ruc t ions of the 
E c o n o m i c and Social Council, t he Secretary-General of t h e U n i t e d Nations, in 
consu l t a t ion with t he F r e n c h Government , drew u p two d r a f t Protocols . In the 
S ix th Commit tee the F rench delegation in t roduced a d r a f t resolut ion approv-
ing t h e d r a f t Protocols. As t h e d r a f t Protocols d id not p rov ide for the dele-
t ion of t h e colonial clauses contained in t he original Conventions, t he delega-
t ion of t h e Soviet Un ion in t roduced an a m e n d m e n t which would establish the 
ipso facto extension of t h e applicat ion of t he Conventions to all dependent 
te r r i to r ies . 2 1 
This proposal was opposed b y t h e representa t ive of France, who pointed 
ou t t h a t i t was lie who h a d t a k e n t he in i t ia t ive in the t r ans fe r t o the Uni ted 
N a t i o n s of the funct ions exercised b y F r a n c e a n d he would no t consent to t he 
m o d i f i c a t i o n of the con t en t of the original Conventions. 
T h e Sixth Commit tee re jected t he Soviet amendments , t h e French d r a f t 
reso lu t ion , together wi th t h e d r a f t Protocols , were adopted . 
I n t h e plenary mee t ing of t h e General Assembly t he Soviet Delegation 
again in t roduced its a m e n d m e n t s to t h e colonial clauses proposing their modi-
f i ca t i on , h u t these d r a f t a m e n d m e n t s were re jected. Thus, in spi te of all the 
e f f o r t s exer ted by t he Soviet Union, t he colonial clauses were preserved in 
each of t h e three Convent ions . 
e) The question of t h e colonial clause arose for a fou r th t i m e a t the th i rd 
session of the General Assembly when t h e General Assembly was discussing the 
d r a f t P ro toco l br inging u n d e r in te rna t iona l control drugs outs ide t he scope of 
t h e Conven t ion of 13 J u l y 1931 for l imit ing t he m a n u f a c t u r e a n d regulat ing 
t h e D i s t r i bu t ion of Narcot ic Drugs, as a m e n d e d b y the Protocol signed a t Lake 
Success on 11 December 1946. 
I t was again t h e represen ta t ive of t h e Soviet U nion who proposed t h a t 
t h e a fore-ment ioned provis ions should be a m e n d e d so t h a t t he scope of the Pro-
tocol shou ld ipso facto e x t e n d to all dependen t territories.2 2 
T h e Third Commit tee , however, re jec ted t he proposal of t h e Soviet Union 
a n d a d o p t e d the d r a f t Pro tocol containing a colonial clause. 
21
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The d r a f t protocol was adop t ed hv t h e plenary meet ing as well.23 
As it is clear from the foregoing, the efforts of the colonial powers were suc-
cessful in spite of the consistent opposition of the Soviet Union: they succeeded in 
including colonial clauses in the new Conventions concluded under the auspices 
of the United Nations — in particular — in the very important Convention on 
Genocide. This success, however — as it will he seen later — t u r n e d out to be 
of only a m o m e n t a r y character . 
f ) In 1949 at the fourth session of the General Assembly the issue of the colonial 
clause underwent a decisive change. For the first time a provision was included 
in a convention concluded under the auspices of the U nited Nations making it 
applicable ipso facto to all dependent territories. 
The Convent ion for t h e Suppression of t he Traf f ic in Persons and of t h e 
Exploi ta t ion of t h e Pros t i tu t ion of Others came before t h e Th i rd Commit tee 
of t he General Assembly which Convention was in tended to in tegra te all t h e 
former Convent ions of similar subject .2 4 
The original d r a f t of t he uni f ied Convent ion contained a colonial clause. 
The Thi rd Commit tee , however, upon t h e proposal of t h e Ukran i an repre-
sen ta t ive — which proposal was la ter adop t ed by the p lenary meeting of t h e 
General Assembly as well — decided to delete t h e colonial clause f r o m the d r a f t 
Convent ion and t o include in t he f inal pa rag raph of Art icle 23 t he following 
provision: 
" F o r t h e purposes of t he present Convention the word 'S ta te ' shall 
include all t he colonies and t r u s t terr i tor ies of a S ta te s igna tory t o or accept ing 
t h e Convention and all o ther terr i tor ies for which such S ta te is in ternat ional ly 
responsible."2 5 
Thus, at the fourth session of the general Assembly - on t h e ini t iat ive of 
Soviet Ukraine — a Convention was adop ted , t h e appl icat ion of which was — 
in accord with the letter of the Convention — ipso facto extended to colonial and 
other dependent territories. 
g) The issue of the colonial clause was raised with due emphasis when the 
proposed Covenant on Human Rights was discussed. 
The quest ion of including a colonial clause in this Convenan t was ra ised 
f irs t2 8 in December, 1947 by t he representa t ive of the United Kingdom. 
In pursuance of this proposal a provision was included in t h e D r a f t In t e r -
nat ional Covenant on H u m a n Righ ts adop ted by the Commission on Human 
23
 21 1/III/A. Resolut ion. 
24
 a) T h e t w o Convent ions fo r t h e Suppress ion of t he Whi t e Slave Traff ic , signed 
on May 18, 1904 a n d on May 4, 1910, respect ively, in Par is ; b) t h e I n t e r n a t i o n a l Con-
ven t ion of 30 S e p t e m b e r 1921 on Tra f f i c in W o m e n and Children; o) t h e Convcnl ion 
of 11, October , 1953 on Tra f f i c in Women of Ful l Age. 
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R i g h t s author iz ing t h e contrac t ing S ta t e s to ex tend t h e applicat ion of t h e 
te r r i to r ies for t he admin is t ra t ion of which t h e y are responsible.2 7 
I n addi t ion t o th i s t e x t t he D r a f t i n g Commit tee t r a n s m i t t e d to t h e Com-
mission on H u m a n R igh t s also the a l t e rna t ive t ex t p r e p a r e d b y the delegation 
of t h e Soviet Union proposing t h a t t h e Covenant shall ipso facto ex tend t o t he 
colonial terri tories.2 8 
This issue was t r a n s m i t t e d b y t h e Commission on H u m a n Rights t o the 
T h i r d Commit tee of t h e General Assembly which — in accordance wi th t h e 
proposal of the Soviet Union — adop t ed a d r a f t resolution request ing t he Com-
mission on H u m a n R igh t s t o include t h e following Art icle in t he In t e rna t iona l 
Covenan t on H u m a n Rights . : 
' 'The provisions of t he present covenan t shall e x t e n d t o or be appl icable 
equa l ly to a s ignatory met ropol i tan S t a t e and t o all t h e terri tories, be t h e y 
Non-Self-Governing, Trus t , or Colonial Terri tories, which are being adminis-
t e r e d or governed b y such met ropol i tan S t a t e . " 
I n t he course of t h e discussion of t h e d r a f t resolut ion, Menon, t he repre-
sen ta t ive of Ind ia m a d e t he following s t a t e m e n t : 
"The Ind i an Delegat ion was the more s t rongly opposed to the inser t ion 
of t h e colonial clause because it was precisely in the Non-Self-Governing Terri-
tor ies and in t he Colonies t h a t t he Covenan t should be specially applied, since 
it was there t h a t violat ions of human r ights were u n f o r t u n a t e l y most f r e q u e n t . 
T h e quest ion of t h e colonial clause d i rec t ly af fec ted millions of the defenceless 
indiv iduals . . ."29 
On December 4, 1950 the Genera l Assembly — on t h e ini t iat ive of t he 
Sovie t Union — adop t ed t he resolut ion. 3 0 
As it is clear f r o m the foregoing, in the course of the fourth and fifth sessions 
of the General Assembly — in the first place as a result of the efforts of the Soviet 
Union — a definite tendency appeared which was opposed to the inclusion of the 
colonial clause in international treaties. 
W h a t were t h e a rguments adduced a t the Genera l Assembly of t h e 
U n i t e d Nat ions b y t h e colonial powers in defence of t h e colonial clause ? 
The colonial powers did of course, no t openly a d m i t t h a t their purpose 
b y insisting on t h e re ten t ion of t h e colonial clause was t o mainta in t h e g rea t 
d i f ference between t h e economic, cu l tura l a n d social posi t ion of their met ro -
po l i t an terr i tor ies on t h e one hand a n d t h a t of the ter r i tor ies adminis te red b y 
t h e m , on t he other , because t h e y w a n t e d not to be bound , in consequence of 
27
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t he conclusion of an internat ional t r ea ty , t o t a k e such measures t h a t could lead 
t o a decrease in the i r ra te of .super-profit ex to r t ed f rom t h e colonies as well as 
to t he decline of the i r position among the g rea t powers. On the other hand t h e y 
argued t h a t t h e y h a d a l ready g ran ted t o t h e ma jo r i t y of their colonial a n d 
other dependent terr i tor ies t he right of sel f -government a n d it is jus t t h e re-
spect for this r igh t which makes necessary t h e inclusion in in terna t ional t r ea t i e s 
of these provisions appropr ia te for t he p reven t ion of t h e ipso facto extens ion 
of t he appl icat ion of these t rea t ies — even tua l ly against t h e wish of the au to -
nomous local au thor i t ies — to t he colonies. If t hey were unable to consul t 
beforehand t he self-governing author i t ies of t h e colonial terr i tor ies as to t he i r 
s t andpo in t regard ing the applicat ion of t reat ies , they would thereby v io la te 
the au tonomy of these terr i tor ies . 
As against th i s point of view the representa t ives of t h e socialist S t a t e s 
and those of o ther S ta tes set fo r th t he following: 
At the second session of t he General Assembly, a f t e r t h e above ment ioned 
a rguments had been p u t fo rward by Sir H a r t l e y Shawcross t he representa t ive 
of t he Uni ted K ingdom, Zorin the representa t ive of t he Soviet Union a rgued 
as follows: 
" I t is qui te clear t h a t , should t he Un i t ed Kingdom or other colonial 
powers wish t o ex t end conventions to the i r colonial te r r i tor ies they are in a 
position to do so wi th in their own te r r i tor ia l complex. T h e y can always a r r ive 
a t an agreement wi th the authori t ies of one or ano ther non-self-governing 
Ter r i to ry . " 3 1 
At the same session t he representa t ive of Pak i s tan set fo r th the following 
very appropr ia te a rguments : 
Non-self-governing territories, as to their present constitutional status, can 
be divided into four categories : 
The first two categories include t he terr i tor ies which, according t o t h e 
a rgumen t of t h e colonial powers, are e i ther approaching or a re on the verge of 
self-government . These have legislatures consisting ent i re ly of n o m i n a t e d 
members or of a m a j o r i t y of nomina ted members "who can be counted u p o n 
d a n c e t o the t u n e of the colonial powers a n d so say 'yes ' t o whatever t h e y 
suggest. In these t w o cases therefore consul ta t ion is held t o be unnecessa ry" . 
The third category consists of ter r i tor ies whose legislatures do not inc lude 
any of the indigenous peoples as a consequence of racial discr iminat ion. " I t is 
no use consult ing such legislatures because we know the i r views will be t h e 
same as those of t h e colonial powers the selves." 
A fourth category consists of terr i tor ies where there are no legislatures a t 
all, legislative a n d o ther ac t iv i ty being carr ied out by the officials of t he colo-
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niai government which legislates by orders in council. " I n these cases therefore , 
it would he fu t i le t o consul t non-existent legislatures concerning the ra t i f ica t ion 
of t h e present Conven t ions . " 
The represen ta t ive of Pakis tan , a f t e r having proved t he fu t i l i ty of any 
consul ta t ion , po in ted t o t he fact t h a t t h e omission of t h e colonial clause 
would not p reven t t he colonial powers f r o m consulting t h e legislatures of these 
te r r i to r ies before t h e ra t i f ica t ion of any Convent ion. They would have p l en ty 
of t i m e to do so, t h e consul ta t ion of the i r own officials, ac t ing in t he ter r i tor ies 
concerned, would he a simple admin i s t ra t ive act.3 2 
Thus , t he a r g u m e n t s advanced by t h e colonial powers for the re ten t ion 
of t h e colonial clause can be refuted as follows. 
1. I f colonial or otherwise dependen t terr i tories reach a s tage of self-
gove rnmen t b y which t h e y are enabled t o t a k e decisions — independen t ly of 
t h e colonial powers — on the i r own in te rna t iona l obligations, t he main tenance 
of t he i r dependen t s t a t u s can in no way be just i f ied; these terri tories m u s t 
r e a c h t he s ta tus of independent s ta tehood. Thus , in respect to these te r r i tor ies 
t h e problem of t he appl ica t ion of the colonial clause cannot arise a t all, because 
a f t e r having a t t a i n e d independent s t a t ehood they m a y become par t ies t o 
t r e a t i e s on their own r ight . 
2. If these te r r i tor ies have not ye t reached the full s t a tu s of self-deter-
m i n a t i o n they are sub jec t to t he provisions included in Chapters X I and X I I of 
t h e Char te r of t he U n i t e d Nat ions: t h a t is, t h e States which have responsibili-
t ies for their admin i s t ra t ion are obliged t o endeavour to raise these te r r i to r ies 
f r o m the i r dependen t posit ion and to p u t an end to t he d i f ference between t h e 
s t a t u s of met ropol i tan Sta tes and t h a t of these terr i tories. The inclusion of a 
colonial clause would he in a s tr iking con t ra s t t o this obligation. 
3. A pre l iminary consultat ion of t he local self-governing authori t ies as t o 
t h e i r opinion on t h e appl icat ion of in te rna t iona l t reat ies seems to he fu t i le , 
because — until t h e y a t t a in an independen t s t a tu s — t h e y cannot be expec ted 
t o a d o p t any s t a n d con t ra ry t o t h a t of t h e colonial powers. Presuming, on t h e 
o t h e r hand , t h a t these self-governing au thor i t ies represent t he real in teres ts 
of t h e terr i tories concerned, it is ha rd ly conceivable t h a t t h e y would oppose 
t h e ending of t h e difference between t he posi t ion of the met ropol i tan S ta te a n d 
t h a t of this t e r r i t o ry as to t he appl icat ion of an in terna t ional Convention. As 
r ega rds t he Convent ions destined to p r o m o t e respect for h u m a n r ights i t is t o 
he po in ted out t h a t t h e applicat ion of these Conventions to these te r r i to r ies 
wou ld not lay any d u t y upon their i nhab i t an t s . J u s t on t he contrary , the inhab-
i t a n t s would in th i s way, acquire new r ights , consequent ly the re is no quest ion 
in th i s context of unde r t ak ing any onerous legal obligation against the will of 
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t h e i nhab i t an t s of these terr i tor ies . In t he circumstances, it is hard ly conceiv-
able t h a t any local self-governing au thor i ty represent ing t h e real interests of 
t he inhab i t an t s would oppose t h e applicat ion in these terr i tor ies of such Con-
vent ions as, for instance, t he Convent ion on Genocide, t he Slavery Convent ion, 
the Convent ions pro tec t ing t he T r a d e Unions or t he Convent ion on Forced 
Labour . 
4. Final ly we have t o po in t ou t t h a t the delet ion of t he colonial clauses 
f rom in terna t ional t reat ies would no t prevent t he colonial powers in consul t ing 
— before the ratification of international treaties — t h e local author i t ies of t h e 
terr i tor ies under their admin is t ra t ion . 
The following examples are t o prove to wha t an e x t e n t t he a r g u m e n t s 
advanced bv t he colonial powers in favour of t he colonial clause are false a n d 
how their allegation t h a t t hey stick t o the re tent ion of t he colonial clause in t h e 
interest of t he r ight of se l f -determinat ion of t he dependen t terri tories, is con-
t r a r y to the facts . 
As it is well-known, t he convent ion on the Suppression of and T r a f f i c in 
Obscene Publ icat ions signed on September 12,1923 a t Geneva, which originally 
conta ined a colonial clause, was on January 16, 1940 ratified by France on t h e 
condit ion t h a t t he French G o v e r n m e n t shall no t be b o u n d by any obligat ion 
conta ined there in as regards i ts colonies, p ro tec tora tes a n d m a n d a t e d areas. 
Since t he above date , no new s t a t emen t has been m a d e by F r a n c e 
answering th i s question if the inclusion of the colonial clause in in te rna t iona l 
t rea t ies is necessary in the in teres t of t he colonial te r r i tor ies solely in o rde r 
t o give the metropol i tan S t a t e t i m e enough for consul t ing t h e m : why has 
F rance been unable since 1940 t o consult the au thor i t ies of t he ter r i tor ies 
unde r her admin is t ra t ion? 
As has been ment ioned above France, while acceding t o t he Convent ion 
of Sep tember 30, 1921 for t he Suppression of the Tra f f i c in Women and Children, 
made a declarat ion similar t o t he fo rmer and though this was on March, 1, 1926, 
no new s t a t e m e n t has been made by it on this m a t t e r ever since. Can it be 
t h a t t he t ime passed since t h e n was no t enough to consul t t h e author i t ies of 
t he terr i tor ies under her admin i s t r a t ion ? Or can it be supposed t h a t the popula-
t ion of these terr i tor ies was opposed t o t he suppression of t h e t r a f f i c in women 
and children and t h a t was why France ref ra ined f r o m the appl icat ion of t h i s 
Convent ion t o these ter r i tor ies? 3 3 
I think the above mentioned facts convincingly prove that the arguments 
advanced by the colonial powers in the defence of the colonial clause are false and 
have the sole purpose of concealing their insistence on the retention of the colonial 
clause which is one of the legal means of colonization. 
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While analysing t h e results of t h e ba t t l e against t he colonial clause t h e 
fol lowing facts m a y be s t a t ed . 
T h e colonial powers failed in the i r a t t e m p t to make t h e inclusion of t h e 
colonial clause in t h e t r ea t i e s concluded under the auspices of t h e Uni ted 
N a t i o n s a general ru le . 
I n analysing t h e Conventions which have been concluded under t he 
auspices of the U n i t e d Nat ions since t h e f i f t h session of t he General Assem-
bly, i t m a y be s t a t ed t h a t the very i m p o r t a n t convent ion on t h e Political 
R i g h t s of Women, s igned in New York on March 31, 1953 does no t contain 
a n y colonial clause. On t h e other hand , Article I X of t h e Convent ion on t he 
I n t e r n a t i o n a l Righ t of Correction, s igned on March 31, 1953 in New York 
expl ic i ty laid down t h a t the provisions of the Convent ion shall ex tend 
t o b o t h a contract ing met ropol i tan S t a t e and t he terr i tor ies under its ad-
min i s t ra t ion . 
I n pursuance of t h e a rguments advanced by t he colonial powers for 
r e t a in ing the colonial clause, namely t h a t t h e cons t i tu t iona l power of auto-
n o m o u s local gove rnmen t s mus t be respected, a new kind of the colonial clause 
has become current. Thus , Article V I I o f t h e Convention on t h e Nat ional i ty of 
Mar r i ed Women signed on Februa ry 20, 1957 in New York runs : 
"1 . The present Convent ion shall app ly to all non-self-governing, t rus t , 
colonial and other non-met ropol i t an te r r i tor ies for t he in te rna t iona l relations 
of which any Cont rac t ing S ta te is responsible. The Contrac t ing S t a t e concerned 
shall , subjec t to t h e provis ions of p a r a g r a p h 2 of t h e p resen t Article, a t t he 
t i m e of s ignature r a t i f i ca t ion or accession declare the non-met ropol i t an te r r i tory 
or te r r i tor ies to which t h e Convention shall apply ipso facto as a result of such 
s igna ture , ra t i f ica t ion or accession. 
2. In any case in which for t he pu rpose of na t iona l i ty a non-metropol i tan 
t e r r i t o r y is not t r e a t e d as one with t h e met ropol i t an t e r r i t o ry or in any case 
in which the previous consent of a non-met ropo l i t an t e r r i t o ry is required b y 
t h e const i tu t ional laws or practice of t h e Contrac t ing S t a t e or of t he non-
met ropo l i t an t e r r i to ry fo r t he appl icat ion of t he Convent ion t o t h a t te r r i tory , 
t h a t contract ing S t a t e shall endeavour t o secure t h e needed consent of t h e 
non-met ropol i t an t e r r i t o r y within t h e per iod of twelve m o n t h s f r o m t h e da te 
of s igna tu re of t he Convent ion by t h a t Contrac t ing S ta te , a n d when such 
consent has been o b t a i n e d t he Cont rac t ing S ta te shall no t i fy t he Secretary-
Genera l of the U n i t e d Nat ions . The presen t Convent ion shall a j iplv to t he 
t e r r i t o r y or terr i tor ies n a m e d in such no t i f i ca t ion f r o m t h e d a t e of t he receipt 
b y t h e Secretary-General . 
3. Af te r t he exp i ry of the twe lve -month period ment ioned in paragraph 
2 of t he present Ar t ic le t h e Cont rac t ing Sta tes concerned shall inform the 
Secretary-General of t h e results of t h e consul ta t ion wi th those non-metro-
po l i t an terri tories for whose in te rna t iona l relat ions t h e y are responsible 
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a n d whose consent to the applic a t ion of t h e present Convention m a y have been 
wi the id" . 3 1 
In spite of the fact that also this new form of the colonial clause may render 
possible for the colonial powers to try to evade the provisions of the Convention, 
it is a positive fact that the introduction of this new form — as compared with 
the classic pattern of the colonial clause — may be considered as progress. 
I f , on t he o ther hand, one analyses, on t h e ground of t he off icial s tat is t ics 
of t h e Un i t ed Nations,3 5 t h e ra te in which Conventions are appl ied — under 
th i s new form of t he colonial clause — to t he colonial a n d o the r terr i tor ies 
of s imilar s ta tus , t he following fac t s m a y be discovered. 
The effect of t he Convention on t h e Nat ional i ty of Marr ied Women, for 
ins tance, was gradually3 6 ex tended b y Grea t Britain to its colonies. The effect 
of t h e Supp lementa ry Convention of 1956 on the abolit ion of Slavery was 
ex t ended by t he cont rac t ing Sta tes (Great Bri tain, Austral ia , I t a l y and t h e 
Nether lands) — with the exception of F rance and Por tuga l — t o the i r colonies. 
Relying upon these facts i t m a y he s t a t ed t h a t the battle fought within 
the framework of the United Nations — on the initiative and under the leadership 
of the Soviet U nion — against the colonial clause has been successful : the inclusion 
of the colonial clause in the Conventions concluded under the auspices of the 
United Nations has not become general practice. 
3. The struggle against the colonial clause within the I titer national Labour 
Organization. 
Within the In te rna t iona l Labour Organization of whose sys tem — as 
previously ment ioned — the colonial clause forms an a lmost integral p a r t , 
a b a t t l e has been fought for years for t h e deletion of th is clause included in 
Art ic le 35 of its Const i tut ion. 
In 1957, a t t he 40th session of t h e In te rna t iona l Labour Conference t h e 
representa t ives of Poland in t roduced a d r a f t resolution which r u n s as follows : 
" T h e In te rna t iona l Labour Conference, 
Welcoming t he fact , t h a t more and more countr ies are acquir ing 
t h e s t a tu s of idependent S ta tes a n d becoming Members of t h e ILO, t h u s 
fac i l i ta t ing t he ever-bet ter t rans la t ion in to practice of t he pr inciple of uni-
versa l i ty which in one of the pillars on which t h e activit ies of th i s organiza-
t ion rests, 
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Noting a t t h e s a m e t ime t h a t , on t h e basis of t he documenta t ion publ ished 
b y the In te rna t iona l Labour Office, m a n y conventions ra t i f i ed by métropol i ta in 
countr ies are not app l ied a t all in t h e non-metropol i tan terri tories for which 
t h e y are responsible, or are applied wi th modif icat ions, t h u s depriving millions 
of people who m u s t need t he pro tec t ion of In te rna t iona l Labour Conventions, 
Considering, t h a t such a s t a t e of affairs is t h e d i rec t consequence of t h e 
existence in t he Cons t i tu t ion of t he I L O of Article 35, which enables colonial 
clauses to be in t roduced into ILO Conventions, 
Noting also, t h a t t h e Const i tu t ions of other in te rna t iona l organizat ions 
such as the Un i t ed Nat ions Educa t iona l Scientific a n d Cultural Organizat ion, 
t h e Uni ted Nat ions Food and Agricul ture Organizat ion a n d t he In te rna t iona l 
Refugee Organizat ion, a n d many Convent ions concluded under the auspices 
of t h e Uni ted Nat ions , including t h e m a i n social Convent ions of tha t organiza-
t ion do not conta in colonial clauses, 
Inspired b y t h e desire to secure t o the Cons t i tu t ion of the ILO and to 
i t s Conventions t h e value of ful ly progressive legal s t a n d a r d s which would 
have regard to t h e evolution of in te rna t iona l relat ions which has occurred in 
t h i s field since t h e Second World W a r ; 
Decides to inv i te t he Governing B o d y of the In t e rna t iona l Labour Off ice 
t o ask the Director-General t o p r e p a r e for the nex t session of the General 
Conference a r epo r t conta ining 
(a) an analysis of t he influence of Article 35 of t h e Constitution on t h e 
appl icat ion of Convent ions in non-met ropol i tan ter r i tor ies ; 
(b) a compara t ive s t u d y of t h e applicat ion of t h e social convent ions 
of the Uni ted Nat ions a n d the convent ions of o ther in te rna t iona l organizat ions 
in those terr i tor ies; 
(c) conclusions concerning t h e means of securing wider applicat ion of 
t h e Conventions of t h e ILO in non-met ropol i t an terr i tor ies , t h rough t h e 
el imination f rom t h e Const i tu t ion of t h e I L O of t he provis ions of Article 35."3 7 
At t he In t e rna t iona l Labour Conference, in t h e course of the discussion 
of th is d ra f t resolut ion the colonial powers advanced t h e same a rguments in 
t h e defence of t h e colonial clause as t h e y had used a t t h e General Assembly 
of t h e Uni ted Nat ions : t hey asserted t h a t by opposing t h e ipso facto applicat ion 
of the in ternat ional l abour convent ions t o these terr i tor ies t h e y were " d e f e n d i n g " 
t h e right of se l f -determinat ion of these terri tories. 
As against these a rguments t h e representa t ives of t h e socialist countr ies 
po in ted to t he following facts. 
The documenta t ion published b y t he In t e rna t iona l Labour Office p roves 
t h a t internat ional l abour convent ions are not a t all, or only with subs tan t i a l 
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modifications, applied in colonial territories. Countries which have recently 
become independent such as Marocco, Tunis and Ghana are rapidly ra t i fy ing 
internat ional labour conventions concluded under the auspices of the Uni ted 
Nations. This is to prove tha t in these countries there would have been no 
reason to hamper the development of progressive social policy and t h a t it 
was only the opposition of the colonial powers which prevented such actions 
to he taken.3 8 
Finally, on J u n e 27, 1957 the Conference adopted the following resolution 
which was far less effective than the original Polish d ra f t : 
"The General Conference of the Internat ional Labour Organization, 
Welcoming the fact t ha t more and more countries are acquiring the s t a tus 
of independent States and becoming Members of the Internat ional Labour 
Organization, 
Inspired by a desire to secure for all people the value of fully progressive 
social s tandards which would have regard to the evolution of internat ional 
relations and economic circumstances which has occurred in this field since 
the Second World War ; 
Decides to invite the Governing Body of the Internat ional Labour Office 
to ask the Director-General to prepare for its consideration and for transmission 
to an earlv session of the Conference a report containing an analysis of the 
influence of Article 35 of the Constitution in the application of Conventions 
in non-metropolitan territories."3 9 
In pursuance of the request bv t he Conference the Internat ional Labour 
Office prepared a comprehensive report . 4 0 
The intention of those preparing the report appears f rom the repor t 
itself: it is to prove by the compiled da t a t ha t international labour Conventions 
are applied in colonial territories in an ever increasing rate. Thus, the repor t 
does not contain any conclusions as to the influence of Article 35 of the 
Constitution of the Organization on the application of international labour 
Conventions in colonial territories. 
Thus, for instance, the f i f th Appendix of the Report contains detai led 
d a t a showing how many of the Labour Conventions rat i f ied by the colonial 
powers were applied by the lat ter to their dependent territories. I t appears 
f rom this Repor t t ha t on April 1, 1959 1151 Conventions were applied al together 
by the metropolitan states in 96 colonial territories.41 Those preparing the 
Repor t , however, refrained from drawing a parallel between these d a t a and 
the following facts: 
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While on the average 12 conventions are applied in each territory (1151 
d i v i d e d by 96 is 12), in the metropolitan territories of the 12 countries responsible 
for their administration (Australia, Belgium, Denmark , Spain, Uni ted States , 
F r a n c e , I taly, New-Zealand , The Nether lands , Por tuga l , Grea t Bri tain, The 
U n i o n of South Afr ica) 449 conventions are appl ied. This means t h a t in cont ras t 
t o t h e 12 convent ions appl ied on t he average in each colonial ter r i tory , t he 
a v e r a g e number of convent ions applied in each met ropol i tan te r r i to ry is 
t h r e e t imes as much ; 37.4 (449 divided b y 12 is 37.4) \which means that the colonial 
powers have applied to their colonial territories, only one third of the Conventions 
ratified by them. By r educ ing t he former average number t o i ts components and 
ana lys ing the n u m b e r of Conventions appl ied in the met ropol i tan terr i tor ies 
of t h e most i m p o r t a n t colonial powers a n d compar ing it t o t h e number of the 
Convent ions appl ied in colonial terr i tories , t h e following conclusions may be 
d r a w n : the number of t h e Conventions appl ied is in Belgium: 57 in its colonial 
t e r r i to r ies : 18.7 in t h e average; in France: 72 in i ts colonial terr i tor ies: 18.7 on 
t h e average; in t h e Ne ther lands : 48. in t h e terr i tor ies adminis te red b y i t : 
13.7 on the average; in Great Britain 57. while in its dependent terr i tor ies: 
on ly 14.4 on t he ave rage . 
I n the course of t h e debate on th is R e p o r t , in 1959, a t t he 43th session 
of t h e In te rna t iona l L a b o u r Organizat ion t h e representa t ive of Poland made 
t h e following observa t ions ; 
"Art icle 35 is . . . a r e m n a n t of the colonialist epoch and should d isappear 
f r o m the Const i tu t ion . . . 
Г would like t o r epea t once more t h a t if progress has been achieved in 
t h e non-met ropol i tan ter r i tor ies dur ing t h e last few years, th i s is not t h a n k s 
t o Article 35, b u t desp i te its existence. The progress achieved is the f ru i t 
of t h e tenacious s t rugg le by countries still u n d e r the colonial yoke and t he 
resu l t of the growing inf luence of t he workers, of t he example provided b y 
t h e countries ever m o r e numerous, which are achieving independence in 
A f r i c a and other regions . 
Therefore, we do no t cease to urge t h e el iminat ion of Article 35 f r o m 
t h e Const i tut ion for i t is a vestige of a colonialist pas t which is a heavy bu rden 
on t h e development of t h e I L O and places a b rake on t he progress of in ter-
n a t i o n a l legislation."4 2 
Finally the Conference adopted t he Repo r t and ins t ruc ted the competen t 
Commi t t ee to t a k e i t s content into considerat ion when — a f t e r the expiry 
of t h e subsequent f i v e years period — it should examine t h e applicat ion of 
l a b o u r conventions in colonial terr i tories . 
Thus, the f i g h t wi th in the f ramework of t he Organizat ion for t he deletion 
of t h e colonial clause has not h i ther to been successful. This f ight , however, 
13
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resul ted in calling t h e a t ten t ion of t h e Member S t a t e s t o the absu rd i ty a n d 
indefensibil i ty of t h e inclusion of t h e colonial clause in t h e Const i tut ion of t h e 
In te rna t iona l Labour Organization a n d in the convent ions concluded u n d e r 
its auspices. This f i gh t drove t h e colonial powers i n t o defensive posi t ions , 
where t h e y are compelled to claim t h a t in ternat ional labour conventions a re 
more and more extensively applied in colonial t e r r i to r ies ; moreover t h e y will 
be unable to refra in for a long t ime f r o m the appl ica t ion of these convent ions 
in colonial terr i tor ies . 
I V . C o n c l u s i o n s 
Afte r having discussed t h e problem of the inclusion of the colonial clause 
in in terna t ional t rea t ies the following m a y be d rawn as conclusions f r o m t h e 
foregoing. 
1. The inclusion of t h e colonial clause in in te rna t iona l t rea t ies is 
incompat ible with t h e provisions conta ined in t h e Char te r of t he U n i t e d 
Nations, one of the most impor t an t sources of in te rna t iona l law which de f in i t e ly 
laid down the obl igat ions of t he Member States to p u t an end to the d i f fe rence 
between t he s t a tu s of metropol i tan s ta tes and t h a t of t h e colonial t e r r i to r ies : 
t h e colonial clause, on t he o ther hand , results in render ing this d i f fe rence 
even more marked . 
The inclusion of t he colonial clause in the Convent ions destined t o t h e 
promot ion of respect for human r ights is in pa r t i cu la r incompatible wi th t h e 
previsions conta ined in t h e Char ter of t he Uni ted N a t i o n s which provides fo r 
gran t ing these r ights " fo r all w i thou t dist inction as t o race, sex, language o r 
rel igion". 
2. As a result of t he opposi t ion of the colonial powers to the dele t ion 
of the colonial clause, it is still appl ied in the law of t rea t ies in spite of t h e 
rules of in te rna t iona l law now in force. The fact however t h a t the inclusion 
of t he colonial clause in the convent ions concluded u n d e r t h e auspices of t h e 
Un i t ed Nat ions has no t become a general practice a n d t h a t a number of ve ry 
i m p o r t a n t t rea t ies a re applied in dependent te r r i tor ies may be considered 
t he result of t h e f i g h t against this clause. 
A decisive change has occurred in international legal literature as t o t h e 
views held a b o u t t h e applicat ion of the clause. Whi le a f t e r the First W o r l d 
W a r it was a wide-spread view t h a t t he effect of in te rna t iona l t r ea t i e s is 
conf ined to t he terr i tor ies of the met ropol i tan te r r i to r ies of colonial powers , 
now t h e ipso facto appl icat ion of in terna t ional t rea t ies — except as o therwise 
provided — is accepted as a general rule in the m a j o r i t y of in ternat ional legal 
l i te ra ture . Yuen-Li -Lang wrote on th i s subjec t : " . . . t h e general rule seems t o 
be t h a t sub jec t t o express or implied provisions to t he con t r a ry , the i n s t r u m e n t s 
apply t o all t he terr i tor ies of t h e cont rac t ing States, including their d e p e n d e n t 
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t e r r i to r ies . " 4 3 The exis tence of this general rule otherwise is p roved by t he 
r e se rva t ion a t t ached t o t h e s ignature of t h e Convention on t h e poli t ical r ights 
of w o m e n containing no colonial clause a n d liable to a negat ive in te rpre ta t ion 
in o t h e r respects. I t r u n s : 
" T h e French Gove rnmen t , having r ega rd to the religious customs and 
t r a d i t i o n s existing in cer ta in terri tories, reserves the r ight t o postpone t h e 
app l i ca t ion of this Convent ion in respect of women living in t hose terri tories 
who invoke such cus toms and t rad i t ions ." 4 4 Even this reserva t ion proves t h a t 
also F r a n c e accepted t h e view t h a t — in w a n t of any provisions t o the cont rary 
— t h i s convention w o u l d have been ipso facto extended to colonial terr i tories 
a n d it was for th is v e r y reason t h a t F r a n c e considered the a b o v e reservation 
necessa ry . 
T h e General-Secretary of the Un i t ed Na t ions in his repor t on his deposi tary 
p r a c t i c e raised the ques t ion what view is t o he adopted b y t h e deposi tary 
as t o t h e scope of app l ica t ion of convent ions if t h e y do not con ta in anv colonial 
c lause. He drew t h e conclusion t h a t convent ions are to he app l i ed in all t h e 
t e r r i t o r i e s of any con t r ac t ing S ta te for t h e in ternat ional re la t ions of which 
i t is responsible.45 
E v e n in t he d r a f t resolution p r e p a r e d — within t he In t e rna t i ona l Law 
Commiss ion of t he U n i t e d Nat ions — b y Mr. F i tzmaur ice t h e au tomat ic 
app l i ca t ion of t rea t ies in t he dependent ter r i tor ies of t he con t rac t ing Sta tes 
is exposed as a basic principle.46 
Moreover, even views energetically condemning the colonial clause can 
r e c e n t l y he found. T h u s , Lachs po in ted o u t t ha t the colonial clause is 
u n d o u b t e d l y the m e a n s of colonial oppress ion and serves t h e purpose of t h e 
s tab i l iza t ion of t he subord ina te posi t ion of colonial a n d o t h e r dependent 
t e r r i to r ies . In case of humani t a r i an , social or cultural convent ions, their 
app l i ca t ion results — in obvious cont rad ic t ion to the ob jec t ives of these 
convent ions — in dep r iv ing peoples l iving in these terri tories f r o m the benef i ts 
invo lved by the convent ions. 4 7 
Even i f , for the time being, one has to reckon with the colonial clause as an 
existing institution of the law of treaties, the practice of including it in international 
treaties is on the decline and the rightness of its application can no longer be 
justified by international law. 
3. Finally, I h a v e t o point out t h a t t h e problem ra ised and analysed 
in t h e foregoing will, of course, be radical ly solved by the i m p e n d i n g l iquidation 
of t h e colonial sys tem as a whole. I have t o re fer in this con tex t t o t he "Declara-
43
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t ion 011 the Grant ing of Independence to Colonial Countries and Peoples" 
adopted on December 14, 1960 bv the General Assembly o f t h e United Nations4 8 
which, among others, laid down the following. 
"1. The subjection of peoples to alien subjugat ion, domination and 
exploitation consti tutes a denial of fundamenta l human rights, is contrary 
to the Charter of the Uni ted Nations and is an impediment to the promotion 
of world peace and co-operation." 
5. " Immedia te steps shall be taken in Trust and Non-Self-Governing 
Territories or all other territories which have not vet a t t a ined independence, 
without any conditions or reservations, in accordance with the i r freely expressed 
will and desire, without any distinction as to race, creed or colour, in order 
t o enable them to enjoy complete independence and f r eedom." 
The problem of the colonial clause will immediately cease to exist when 
af te r having a t ta ined independent statehood — all colonial territories will 
be subject to international treaties on their own right. 
However, as long as there are colonial and other terri tories of similar 
s ta tus , the colonial clause remains to be a living problem o f t h e law of t reat ies: 
one has to fight against this legal insti tution, which is cont ra ry to the current 
tendency of the development of the law of treaties, const i tut ing one of t h e 
means of colonization. 
Применение колониальной клаузулы в международных 
договорах 
X . Б О К О Р — С Е Г Е 
Общее направление развития международного договорного права состоит в посте-
пенном расширении значения международных договоров в ущерб международных обы-
чаев. Наблюдается на переднем плане регулирование международными договорами 
вопросов, не подвергнутых раньше регулированию нормами международного права; 
в ходе этого процесса возросло число договоров, имеющих своей целью защитить права 
человека. 
Этому общему направлению развития международного договорного права проти-
вопоставлены стремления, имеющие целью создать препятствия заключению .между-
народных договоров или по крайней мере уменьшить эффективность их действия. Вопи-
ющим явлением даже среди таких стремлений оказывается применение колониальной 
клаузулы в тексте международных договоров. 
Колониальной клаузулой считается оговорка международных договоров, закре-
пляющая за определенными договаривающимися государствами, несущими ответствен-
ность за внешние связи определенных территорий (колоний, территорий, находящихся 
под опекой), право решить вопрос о том, распространяется ли действие данного дого-
вора на указанные территории. Таким образом существо колониальной клаузулы состоит 
в предоставлении возможности соответствующим договаривающимся государствам соз-
дать по вопросу о действии .международных договоров различное правовое положение 
между государством, ответственным за внешние связи колониальных территорий, и 
последними, а именно в ущерб колоний. 
Что касается вопроса о правовой природе колониальной клаузулы, она является 
договорным распоряжением об установлении территориального ограничения. 
48
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La clause coloniale clans les traités internationaux 
p a r 
M m e H a n n a B o k o r - S z e g ő 
L'évolution du dro i t des t ra i tés t e n d vers l 'élargissement progressif du rôle des 
conven t ions internat ionales au préjudice de la cou tume internat ionale . La réglementation 
p a r de s trai lés i n t e rna t ionaux do certaines mat ières qui a u p a r a v a n t n ' o n t pas fait l 'objet 
d ' u n e telle réglementat ion, passe ac tuel lement au premier plan. Au cours de cette évo-
lu t ion , le nombre des t r a i t é s relatifs à la protect ion des droits de l ' homme est en crois-
s ance continue. 
A cette t endance générale de l 'évolut ion du droit des t r a i t é s certains efforts 
s ' o p p o s e n t . Ces efforts sont dirigés à empêcher dans la mesure du possible la conclusion 
des t r a i t é s ou bien à d iminuer au moins leurs effets. Pa rmi ces e f fo r t s un phénomène 
f r a p p a n t est celui de l 'appl icat ion de la clause coloniale dans les conventions inter-
na t i ona l e s . 
On comprend sous le nom de clause coloniale certaines disposit ions des t ra i tés 
lesquelles a t t r ibuent a u x E t a t s con t rac tan t s responsables pour la condui te des relations 
in te rna t iona les de cer ta ins terri toires (colonies, territoires sous tute l le) la décision rela-
t i ve à l 'application du t r a i t é sur ces terr i toires . L'essence de la clause coloniale consiste 
d o n c d a n s la faculté a t t r i buée à ces E t a t s de créer, en mat ière des effets des t ra i tés 
i n t e rna t ionaux , une discrimination juridique entre leurs territoires métropolitains et leurs 
territoires coloniaux, a u préjudice de ces derniers. 
Quant à sa nature juridique, la clause coloniale est une disposition contractuelle 
qui compor te une rest r ic t ion terri toriale des effe ts du t rai té . 
Die Vergesellschaftung als Quelle des 
produktionsgenossenschaftliclien Eigentums 
I . S E R E S 
Dozent a n d e r F a k u l t ä t f ü r S t a a t s - u n d R e c h t s w i s s e n s c h a f t e n d e r L . E ö t v ö s U n i v e r s i t ä t 
( B u d a p e s t ) 
Die wich t igs t e Quel le d e r E n t s t e h u n g des p r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t l i e h e n E i g e n 
t u r n s ist d ie genossense lmft l iehe Vergese l l scha f tung , wohl zu u n t e r s c h e i d e n von d e r Vcr* 
s t a a t l i c h u n g , wie a u c h v o n d e r N a t i o n a l i s i e r u n g des B o d e n s . Die genossenscha f t l i che 
Vergese l l schaf tung ist da s , a n d ie genossenscha f t l i che M i t g l i e d s c h a f t des e h e m a l i g e n 
k l e i n w a r e n p r o d u z i e r e n d e n P r i v a t e i g e n t ü m e r s g e b u n d e n e Mi t t e l , d i e V e r m ö g e n s g r u n d -
lage de r k l e i n w a r e n p r o d u z i e r e n d e n B a u e r n w i r t s c h a f t zu bese i t igen u n d d a s genossen-
scha f t l i che G e m e i n e i g e n t u m zu b e g r ü n d e n . I n U n g a r n e r s t r e c k t s ich die g e n o s s e n s c h a f t -
l iche Ve rgese l l s cha f tung — a u s g e n o m m e n d e n Boden — a u f d i e zu r p r o d u z i e r e n d e n 
T ä t i g k e i t de r k l e i n w a r e n p r o d u z i e r e n d e n B a u e r n w i r t s c h a f t e r f o r d e r l i c h e F a h r n i s sowie 
a l lgemein au f die s t ä n d i g mi t d e m Boden v e r b u n d e n e n S a c h e n , a l so au f die I l a u p t p r o -
d u k t i o n s m i t t c l de r k l e i n w a r e n p r o d u z i e r e n d e n B e w i r t s c h a f t u n g . S u b j e k t i v b e r ü h r t sie 
die V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e d i e se r Art im E i g e n t u m j ene r P e r s o n e n , die mit d e m Mi t -
glied in g e m e i n s a m e m H a u s h a l t leben. Die genossenscha f t l i che Vergese l l s cha f tung e r fo lg t 
a l l geme in en tge l t l i ch , d o c h f i n d e n wir a u c h d a s P r inz ip d e r t e i lwe i sen U n e n t g e l t l i c h k e i t 
v e r t r e t e n . Als Folge d e r g e n o s s e n s c h a f t l i c h e n Vergese l l s cha f tung hör t d a s P r iva t e igen -
t u m der k l e i n w a r e n p r o d u z i e r e n d e n W i r t s c h a f t au f , i n d e m sich dieses P r i v a t e i g e n t u m 
z u m Grosstei l zu P r o d u k t i o n s g e n o s s e n s c h a f t Hohem E i g e n t u m , z u m k le ineren Tei l (h in-
s i ch t l i ch de r V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e , die d e r H a u s w i r t s c h a f t d i enen) zu pe r sön l i chem 
E i g e n t u m v e r w a n d e l t . 
I 
Im ausbeutungslosen sozialistischen System des Eigentumsrechts kommt , 
neben dem sozialistischen Staatseigentum, auch der zweiten Art des gesell-
schaftlichen Eigentums, dem produktionsgenossenschaftlichen sozialistischen 
Eigentum, eine grosse und bedeutsame Rolle zu, wenn auch zweifellos das 
sozialistische Staatseigentum die höhere Art des gesellschaftlichen Eigentums 
bildet, 
Das sozialistisch-genossenschaftliche Eigentumsrecht bezieht sich abe r 
auf das Eigentum aller sozialistischen Genossenschaften, die in den demokrat i-
schen und sozialistischen Staa ten bestehen. Und im Rahmen dieses sozialistisch-
genossenschaftlichen Eigentums im allgemeinen Sinne s teht jedenfalls das 
sozialistische Eigentumsrecht der Produktionsgenossenschaften an erster 
Stelle, da die landwirtschaft l ichen Produktionsgenossenschaften die bäuerliche 
Bevölkerung des Landes umfassen und über den weitaus grössten Teil des 
nutzbaren Landesgebietes verfügen; im sozialistischen S taa t kommt also, 
neben dem sozialistischen Staatseigentum, die grösste Bedeutung dem sozia-
listischen Eigentumsrecht der Produktionsgenossenschaften zu. 
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Bei der Erzeugung bzw. Gestal tung des Systems des sozialistischen Eigen-
tumsrech t s bildet sich allgemein zunächst das Recht des sozialistischen Staats-
e igentums aus; gleichzeitig beginnt sich das persönliche Eigentumsrecht zu 
ges ta l ten und allgemein auch das Eigentumsrecht der sozialistischen Genossen-
schaf t en . Die Ausbildung und allgemeine Ausbreitung des sozialistischen 
Eigentumsrechts der Produktionsgenossenschaften in der Landwir t schaf t ist 
der Vorgang, der die Ausbildung des ganzen Systems des sozialistischen Eigen-
tumsrech t s abschliesst; erst dann kann m a n behaupten, dass in dem Staat die 
Grundlagen des Sozialismus in vollem U m f a n g festgelegt sind, dass die wirt-
schaft l iche und gesellschaftliche Ordnung des Sozialismus gesiegt hat . 
Das Auftreten und die allgemeine Ausbreitung des sozialistischen Eigen-
tumsrech t s der Produktionsgenossenschaften in der Landwir t schaf t ist ein 
ziemlich langwieriger Vorgang; im Wesen fäll t er mit dem Auf t r e t en und der 
allgemeinen Verbreitung, mit dem Sieg der Produktionsgenossenschaftsbewe-
gung zusammen; es b i rg t sich also dahin te r eines der schwierigsten Probleme 
des sozialistischen Aufbaus , die Umstel lung der Landwir t schaf t auf den 
Sozialismus. 
Aus der Tatsache, dass im Prozess der allgemeinen Ausbreitung des 
sozialistischen Eigentumsrechts das schwierigste und langwierigste Problem 
da r in besteht, das sozialistische Eigentumsrecht der Produktionsgenossen-
schaf ten in der Landwir tschaf t auszubilden und zum Siege zu führen, folgt 
auch, dass diese Frage erhöhte Aufmerksamkei t verdient . Ausserdem ist 
diese erhöhte Aufmerksamkei t da rum geboten, weil die Ents tehung und 
E i n f ü h r u n g des Eigentumsrechts der Produktionsgenossenschaften in der 
Landwir t schaf t viele Probleme aufwir f t , denen wir bei den übrigen Gestalten 
des sozialistischen Eigentumsrechts nicht , oder nicht in solchem Ausmass 
begegnen, gar nicht davon zu reden, dass auch manche andere Fragen des 
sozialistischen Eigentumsrechts der Produktionsgenossenschaften (Subjekt, 
Gegenstand, Inhalt , Schutz usw.) besondere Beachtung verdienen. 
I m gegenwärtigen Entwicklungsabschni t t der ungarischen Produktions-
genossenschaftsbewegung, in dem die massenhafte Kollektivisierung in der 
Landwir t schaf t bereits vollzogen ist, t r i t t bekanntlich die wirtschaftliche, 
organisatorische und politische Fest igung der Produktionsgenossenschaften 
in den Vordergrund. Die wirtschaftl iche, organisatorische u n d politische 
Fes t igung der Produktionsgenossenschaften lässt sich aber kaum von den 
verschiedenen Fragen des sozialistischen Eigentums t rennen, da ja die Ent-
s tehung, die for t laufende Vermehrung, der Schutz usw. des produktions-
genossenschaftlichen Eigentums in der T a t nichts anderes ist, als eines der 
wichtigsten Mittel zur Fest igung der Produktionsgenossenschaften. 
Daher wollen wir uns in dieser Abhandlung mit einer solchen Frage 
des produktionsgenossenschaftl ichen Eigentums befassen, die sowohl hin-
sichtlich der Ents tehung der Produktionsgenossenschaften als auch hinsichtlich 
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ihrer Tätigkeit und ihrer Fest igung von grundlegender Bedeutung ist. Das 
ist das Problem der Entstehung, des Zustandekommens und der Vermehrung 
des produktionsgenossenschaftlichen Eigentums, anders gesagt: die Frage 
der Quellen des produktionsgenossenschaftl ichen Eigentums. 
Bevor wir aber diesen Problemenkreis näher untersuchen, müssen wir 
im Zusammenhang damit einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken, 
um das Problem bei seiner Behandlung besser zu überblicken. 
Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die rechtlichen Probleme hin-
sichtlich der Erwerbsarten des Eigentums im Rahmen des Zivilrechts durch-
gängig ausgearbeitet sind, dass diese Probleme allgemein auch bei dem pro-
duktionsgenossenschaftlichen Eigentum die gleichen sind und dass es sich 
daher erübrigt , näher darauf einzugehen, wie diese rechtl ichen Erwerbsarten 
im Falle des Eigentumsrechts der Produktionsgenossenschaften hervortreten. 
Die zweite Bemerkung folgt aus der ersten: wenn die rechtlichen Er-
werbsarten des genossenschaftlichen Eigentumsrechts allgemein so ausgefeilt 
sind, ist es auch theoretisch, vor allem aber aus dem Gesichtspunkt des prakt i -
schen Problems der Festigung der Produktionsgenossenschaften viel wichti-
ger, dass man die Quellen der Ents tehung und Vermehrung des Eigentums 
der Produktionsgenossenschaften in einem Zug, in wirtschaflicher und zugleich 
rechtlicher Beziehung prüfe, das heisst in der Form, wie sie uns hinsichtlich 
des produktionsgenossenschaftlichen Eigentums alltäglich mi t der Tat ent-
gegentreten. Dementsprechend werden wir uns mit den zivilrechtlichen, also 
den sogenannten sonstigen Krwerbsarten des produktionsgenossenschaftlichen 
Eigentums nur insofern befassen, als sie uns hier als selbständige wir tschaf t -
liche Quellen begegnen. 
Diese komplexe Untersuchung der Quellen des produktionsgenossen-
schaftlichen Eigentums lässt sich auch schon darum nicht umgehen, weil 
sich anders die Eigenheiten, die Bedeutung und Rolle der einzelnen Quellen 
dieses Eigentums kaum nachweisen Hessen, die ihnen im weiteren Sinn aus dem 
Gesichtspunkt der sozialistischen Umstel lung der Landwir tschaf t , im engeren 
Sinn aus dem Gesichtspunkt des Zustandekommens und der Vermehrung des 
produktionsgenossenschaftlichen Eigentums, der S tärkung der Produktions-
genossenschaften zukommten. 
Und schliesslich die dri t te Bemerkung: der Umfang, in dem wir uns mi t 
den einzelnen Quellen des Eigentums der Produktionsgenossenschaften befassen, 
ist keineswegs kennzeichnend fü r die Bedeutung der betreffenden Kigentums-
quellen hinsichtlich des produktionsgenossenschaftlichen Eigentums. Dieser 
Umfang zeugt lediglich von der Vielfalt der Probleme der betreffenden Quelle, 
von den Umständen und dem Ausmass, in dem sie die Theorie beschäf t ig t 
haben, vom Grad der »Ziselierung« dieser Probleme usw. Auch müssen 
wir hinzufügen, dass diese Abhandlung nicht im entferntes ten die theore-
tischen Probleme des Eigentums der Produktionsgenossenschaften mit dem 
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A n s p r u c h der Volls tändigkei t zu lösen bezweckt; sie möch te nur mi t allem 
N a c h d r u c k auf diese Frage a u f m e r k s a m machen, zu deren Lösung ihr 
möglichstes bei t ragen und , hauptsächl ich , die wir tschaf t l iche, organisa-
tor ische und poli t ische S tä rkung der Produkt ionsgenossenschaf ten nach 
bes ten K r ä f t e n fö rde rn . 
Dies vorausgeschickt , müssen wir folgende Quellen des Eigentums der 
Produkt ionsgenossenschaf ten berühren : 
1. die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung 
2. die H a u s w i r t s c h a f t 
3. die eigene W i r t s c h a f t der Produkt ionsgenossenschaf t 
4. die s taa t l ichen Beiträge u n d schliesslich 
5. die sonstigen Erwerbsar ten . 
II 
Die wichtigste Quelle der En t s t ehung , des Zus tandekommens des Pro-
dukt ionsgenossenschaf t liehen E igen tums ist die V e r g e s e l l s c h a f t u n g . 
Beim E in t r i t t in die Produkt ionsgenossenschaf t müssen die Mitglieder in der 
A r t u n d in dem Ausmass , wie es das S t a t u t vorschreibt , ihr Vermögen in das 
gemeinsame E igen tum der Produkt ionsgenossenschaf t abgeben, womit sie 
das gemeinsame E igen tum der Produkt ionsgenossenschaf t gleichsam begründen, 
j enen Kern des gemeinsamen Eigentums, der sich dann s p ä t e r aus verschiede-
nen Quellen zu v e r m e h r e n hat . Dieser Appor t , diese E igen tumsübe r t r agung 
sei tens der Mitglieder wird mit dem recht l ichen Fachausdruck als Vergesell-
s c h a f t u n g bezeichnet . 1 
Die Vergesel lschaftung bei den auf P roduk t ion e inger ichte ten Genossen-
scha f t en überhaup t , insbesondere aber bei den landwir tschaf t l ichen P roduk-
t ionsgenossenschaf ten ist von jener Ar t der Vergesel lschaftung zu unterschei-
den , die mit anderem Namen V e r s t a a t l i c h u n g heisst . Die Vers taa t -
l ichung, als eine der wichtigsten Ar t en der Vergesel lschaftung des Eigentums, 
ist d ie Quelle des gesellschaftlichen Staatseigentums u n d hat prakt isch aus-
1
 Diese Art (les Appor t s , als deren E rgebn i s die seitens d e r Mitglieder e ingebrach-
t e n Vermögensgegens tände in das E i g e n t u m (1er Produkt ionsgenossenschaf t übergehen , 
bezieht sich nicht auf d e n Boden. Die Mitgl ieder der Produkt ionsgenossenschaf t über -
geben zwar auch den B o d e n in die gemeinsame Bewi r t schaf tung de r Produkt ionsgenossen-
s c h a f t — ausgenommen die Gebiete, die sie f ü r die H a u s w i r t s c h a f t zurückbeha l ten —, 
doch m i t dem Unte r sch ied , dass der in die genossenschaf t l iehe Bewi r t scha f tung ein-
g e b r a c h t e Boden im E i g e n t u m des Mitglieds de r Produkt ionsgenossenschaf t ve rb le ib t . 
A n d e r s gesagt : die P roduk t ionsgenossenscha f t e rwi rb t nicht d a s E i g e n t u m des d u r c h 
seine Mitglieder e ingebrach ten Bodens, sonde rn n u r dessen Besi tz u n d N u t z u n g u n d die 
mi t d e r N u t z u n g v e r b u n d e n e n Befugnisse; d e m -Mitglied gebühr t d ie Bodenrente , es ver-
b le ib t i h m das Rech t , d e n Boden zu vererben u n d bei Erlöschen seiner Mitgl iedschaft k a n n 
(1er Boden nach d e n massgebenden R e c h t s n o r m e n wieder in die individuelle Bewir t -
s c h a f t u n g zurückgelangen. 
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schliesslich diesen Beruf, kann also n ich t zur Begründung oder Vermehrung 
des produkt ionsgenossenschaf t l ichen Gruppene igen tums dienen. I m Wege 
der Vers taa t l ichung beseitigt der S t a a t der D i k t a t u r des Pro le ta r i a t s das 
P r iva te igen tum der Grossgrundbesi tzer- und Kapi ta l i s tenklasse an den Pro-
dukt ionsmi t te ln , das P r iva te igen tum jener zwei Klassen, denen die poli t ische 
u n d wir tschaf t l iche Macht genommen werden muss, um den Sieg der D i k t a t u r 
des Pro le ta r ia t s zu sichern. In diesem Bestreben s teht die Arbei terklasse im 
Bündn i s mi t der werktä t igen Baue rnscha f t , also mit der überwiegenden Mehr-
zahl der Kleinbesi tzer . Schon aus diesem Grunde darf m a n gegen den kleinen 
Pr iva tbes i tz dieser Mittelklasse n i ch t die gleichen Mit te l ve rwenden wie gegen 
das grosse P r iva te igen tum der Grossgrundbesi tzer u n d Kapi ta l i s ten , da dies 
die be t ro f fene vielzählige Mit te lschicht ins feindliche Lager t re iben würde. 
Übe r diese bei läufig b e r ü h r t e n polit ischen Beweggründe hinaus ist die 
Eigenhei t der Vers taat l ichung, ausschliesslich s taat l iches E igen tum zu erzeu-
gen, durch wichtige Gründe der W i r t s c h a f t , der P r o d u k t i o n bes t immt . Die 
Vers taa t l ichung be rüh r t allgemein so grundlegende, grosse P roduk t ionsmi t t e l , 
die der Marxismus in das s taa t l iche Gesel lschaftseigentum zu übernehmen 
befiehlt , um die wir tschaf t l iche u n d gesellschaftl iche Ordnung des Sozialismus 
au fzubauen und diese grundlegenden Produkt ionsmi t t e l in den Nutzen des 
Gesamtswohls des Volkes zu stellen. 
Die Vers taa t l ichung hat aber auch eine besondere Abar t , die von de r 
produkt ionsgenossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung ebenfalls zu unterscheiden 
ist. Das ist die Nationalisierung des Bodens. Diese ist d a r u m eine Sonderar t de r 
Vers taa t l ichung gegenüber der Vergesel lschaftung, weil die Nat ional is ierung 
des Bodens — wenn sie sich auf den ganzen Boden ers t reckt — nicht nu r den 
Grossgrundbesi tz be rühr t , sondern auch den bäuerl ichen Pr iva tg rundbes i t z , 
also den privaten Grundbesitz jeder Art beseitigt. Dies will n ich t besagen, dass 
n ich t auch bei der Nat ional is ierung des Bodens die einzelnen Klassen u n d 
Schich ten der p r iva ten Grundbes i tzer verschieden d a v o n k ä m e n . Die U n t e r -
sche idung geschieht auch hier ganz ähnl ich , aber in anderen recht l ichen Fo rmen . 
Der S t a a t der D i k t a t u r des P ro le t a r i a t s n immt hei der Nat ional is ierung des 
Bodens den Grossgrundbesi tzern d u r c h die Beseitigung des p r iva t en Boden-
e igentums den Boden auch als Gegens tand der B e w i r t s c h a f t u n g weg u n d 
entz ieht ihnen d a m i t endgült ig n ich t nu r das E igen tum, sondern auch die 
N u t z u n g des Bodens. Demgegenüber überlässt er den Kle ine igentümern den 
Boden zu unentgel t l icher und ewiger Nu tzung , das heisst, er belässt den Boden 
als Gegens tand der Bewi r t scha f tung auch weiterhin u n v e r ä n d e r t den ehe-
maligen Kleineigentümern, ja er ver te i l t sogar den von den Grundbes i tzern 
konf isz ier ten Boden an die besitzlosen u n d kleinbesitzenden Bauern zu unen t -
geltl icher und ewiger Nutzung . E r übe rg ib t also der Bauernschaf t die N u t z u n g 
des Bodens der ehemaligen Grossgrundbesi tzer mit derselben rechtl ichen 
Wirkung , mit der er ihnen den eigenen ehemaligen p r iva ten Grundbesi tz zu r 
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Nutzung belässt. So ha t die Sowjetunion die Nationalisierung des Bodens 
gelöst.2 Demgegenüber wird in den sozialistischen Staaten und in den Staaten 
des Aufbaus des Sozialismus, die nicht den ganzen Boden nationalisierten, der 
pr ivate Grundbesitz der Mittelschichten durch die Bodenreform nicht berühr t . 
Durch diese wurden n u r die mittleren und grossen Grundbesitze verstaatl icht , 
wofür wesentlich die gleichen Gründe massgebend waren wie bei der vorer-
wähn ten Verstaat l ichung.3 
Die Verstaat l ichung des mitt leren und grossen Grundbesitzes hei dieser 
Bodenreform unterscheidet sich aber dadurch von der Verstaatl ichung der 
Banken, Fabriken usw., dass sich der S taa t nur einen geringen Teil des ver-
s taat l ichten Grundbesitzes selbst als Eigentum und zur eigenen Nutzung 
behäl t , da er den Grossteil desselben in das Pr ivate igentum der anspruchs-
berechtigten werktät igen Bauern austeil t . Die Verstaat l ichung des mittleren 
und grosseii Grundbesitzes bei der Bodenreform bedeutet also — hinsichtlich 
der überwiegenden Mehrheit des verstaat l ichten Bodens — nur einen Über-
gangszustand zwischen dem privaten Grossgrundbesitz und dem kleinwaren-
produzierenden p r iva ten Grundbesitz. 
Trotz des Unterschiedes zwischen den beiden Arten der Verstaatl ichung 
müssen wir aber vor allem ihre wesenhafte Ident i tä t hervorheben und betonen. 
Diese besteht darin, dass sicli beide Arten der Verstaatl ichung gegen die 
ehemaligen ausbeutenden, herrschenden Klassen richten und dazu dienen, ihre 
wir tschaft l iche und politische Macht zu brechen, das grosse Privateigentum 
an den Produkt ionsmit te ln zu beseitigen. 
Die Verstaat l ichung — jedweder Gestal t — deckt sich also nicht, und 
kann sich auch weder wirtschaftl ich noch politisch noch rechtlich mit der 
Vergesellschaftung decken, wie wir ihr allgemein bei den Produktionsgenossen-
schaf ten begegnen, und wie sie sich besonders bei der höchstentwickelten Form 
dieser Genossenschaften, den landwirtschaft l ichen Produktionsgenossenschaf-
ten voll verwirklicht. 
Woran liegt dies? U m den Inha l t u n d die rechtlichen Eigenheiten dieser 
Vergesellschaftung zu verstehen, müssen wir die Antwor t aid' diese Frage vor 
- Iii der S o w j e t u n i o n wurde der B o d e n m i t seiner Na t iona l i s i e rung dem Staa , 
übere igne t , aber als G e g e n s t a n d (1er B e w i r t s c h a f t u n g den werk tä t igen Baue rn belassen! 
beziehungsweise (1er konf i sz ie r t e Grossgrundbes i tz a n die Baue rn zur unentgel t l ichen u n d 
ewigen N u t z u n g ausge te i l t . »Die Nat iona l i s ie rung — sehreibt Len in — bedeu te t die 
Ü b e r g a b e des Bodene igen tums , also des A n s p r u c h s auf die Bodenren te , abe r n icht die 
Ü b e r g a b e des Bodens se lbs t . Die Nat iona l i s ie rung bedeu te t keineswegs, dass die B a u e r n 
v e r p f l i c h t e t wären, ih ren Boden gegen ih ren Willen wem i m m e r abzutreten.« W. I . 
L e n i n , Über die Agrarfrage. Budapes t 1950. Bd . I . S. 408. 
3
 »In der Mehrzah l d e r kapi ta l is t i schen S t a a t e n müss t e die Mach t des Pro le ta r ia t s 
das P r i v a t e i g e n t u m keineswegs sofort, und völlig beseitigen. J eden fa l l s s icherte sie den 
Mit te l - u n d Kle inhauern n i ch t nur die Belassung ihres Grundbes i tzes , sondern auch 
seine Vergrösserung bis zu d e m Ausmass de r d u r c h sie regelmässig gepach te t en Felder 
(S t re ichung des Pachtzinses) .« W. I. L e n i n , Ausgewählte Werke. B u d a p e s t 1954. Bd. I I . 
S. 273 . 
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allem in der Politik der Arbeiterklasse suchen. Wie schon erwähnt , sucht sich 
die Arbeiterklasse bei der E r k ä m p f u n g und Fest igung der Dik ta tu r des 
Proletariats , beim Aufbau und Sieg der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Ordnung des Sozialismus, auf Bundesgenossen, gewöhnlich auf die Mittel-
schichten zu stützen. Und ihr Hauptverbündete r unter diesen Mittelschichten 
ist die Bauernschaft , mit der zusammen sie die Macht der alten Herrscher-
klassen s türz t und den Sozialismus au fbau t . 
Zum Umsturz der Macht der alten herrschenden Klassen, zu ihrer wirt-
schaftl ichen und politischen Vernichtung, ist die Bauernschaft verhältnis-
mässig leicht zu haben, da sie alle Nachteile dieser Macht selber zu spüren 
bekam, und daher deren Beseitigung nicht nur billigt, sondern auch t a tk rä f t igs t 
un te r s tü tz t — vor allem betreffs der Liquidierung des Grossgrundbesitzes. 
Um so schwieriger gestaltet sich der Aufbau des sozialistischen Wirtschafts-
systems im Rahmen dieses Bündnisses, da die Verwirklichung des Sozialismus 
in der Landwir tschaf t schon die kleinwarenproduzierende Wir tschaf t der mi t 
der Arbeiterklasse verbündeten Bauernschaft be rühr t und sie im Wesen 
verdrängen muss. Doch kann man sich zur Err ichtung der sozialistischen 
Grossbetriebe der Landwir tschaf t nicht der gleichen Mittel bedienen wie zur 
Beseitigung des Grossgrundbesitzes, da die Bauernschaft kein Feind, sondern 
der Bundesgenosse der Arbei terschaft ist, und man dieses Bündnis nicht n u r 
nicht schwächen darf, sondern dauernd festigen muss. Es ist also d a f ü r zu 
sorgen, dass die Errichtung der sozialistischen Grossbetriebe an Stelle 
der kleinwarenproduzierenden Bauernwirtschaften im Einvernehmen mit der 
verbündeten Bauernschaft , un te r deren tätiger Mitwirkung erfolge, dass es 
die Bauernschaf t selber sei, die ihre alte, veraltete, kleinwarenproduzierende 
Wir t schaf t liquidiert und an deren Stelle den sozialistischen Grossbetrieh 
der Landwir t schaf t errichtet, der auf höherer Ebene weiterhin das Eigentum 
der Bauern bildet. Diese Umstände sind es im Wesen, die den Inhal t und alle 
Kennzeichen der Vergesellschaftung bestimmen, die zur Liquidierung der 
kleinwarenproduzierenden Bauern Wirtschaft und zu ihrer Ablösung durch die 
Format ionen der Produktionsgenossenschaften f ü h r t . 
Die Err ichtung der sozialistischen Grossbetriebe der Landwir tschaf t 
anstelle der kleinwarenproduzierenden Bauernwirtschaften erfolgt Schrit t f ü r 
Schri t t und n immt verhältnismässig längere Zeit in Anspruch (so begann die 
massenhafte Kollektivisierung der Landwir tschaf t in Ungarn im Jah re 1948 
und wurde erst im Jah re 1961 vollendet); dem Prinzip der Abstufung ent-
sprechend bedient sich die sozialistische Umstellung (1er Landwir t schaf t 
mehrerer Formationen der Produktionsgenossenschaften, und auch diese 
Format ionen selbst stehen in ständiger Entwicklung. 
Diese Abstufung bringt es mit sich, dass sich die kleinwarenproduzieren-
den Bauern wirtschaften nicht immer, sondern nur dann, wenn sie sich zu höheren 
Formationen der Produktionsgenossenschaften vereinen, völlig auflösen, 
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beziehungsweise d e r a r t spa l ten , dass sie in H i n k u n f t vorwiegend der gemein-
samen Wir t schaf t der Genossenschaf t u n d nur zum kleineren Teil der persön-
lichen Hauswi r t scha f t d e r Mitglieder als Grundlage dienen. 
I m Gegensatz d a z u werden bei der Vereinigung zu sogenannten niedrige-
ren Format ionen der Produkt ionsgenossenschaf ten die kleinproduzierenden 
Bauernwir t schaf ten n i ch t völlig beseit igt , sondern nur um den Anteil verr ingert , 
mit d e m sich die Mitgl ieder an diesen niedrigeren Format ionen der Genossen-
s c h a f t e n beteiligen. J a es gibt sogar niedr igere Format ionen der Produkt ions-
genossenschaften, welche die k le inwarenproduzierenden Wi r t s cha f t en der 
Mitgl ieder gar nicht b e r ü h r e n und sich grundlegend nur da rauf r ichten, die 
Gegebenhei ten der vo rhandenen kle inwarenproduzierenden Bauernwir t schaf ten 
du rch einen gewissen genossenschaf t l ichen Zusammensehluss bes tens auszu-
nü tzen , ihre Möglichkeiten in höchstem Ausmass zu erschöpfen (z. B, die 
landwir t schaf t l ichen Vereinigungen). 
Dies alles wirkt sich sinngemäss auch auf die genossenschaft l iche Ver-
gesel lschaf tung aus. d a sie als Quelle der E n t s t e h u n g des genossenschaft l ichen 
E i g e n t u m s bei der Liquid ie rung der k le inwarenproduzierenden Bauernwir t -
s c h a f t e n eine grosse Rolle spielt. 
Die Abs tufung in der Produkt ionsgenossenschaf t sbewegung hat auch 
ein ganzes System de r Vergesel lschaf tung aufgebau t u n d zus tandegebrach t . 
Für s erste hö r t es sich vielleicht ungewohnt an, von einem System der 
Vergesellschaftung bei den Format ionen der landwir t schaf t l i chen Produkt ions -
genossenschaf ten zu sprechen , doch g lauben wir — u n d suchen dies im Fol-
genden zu beweisen —, dass dies begründe t ist. Allerdings ist es so, dass wir 
in d e m bisherigen — übr igens ziemlich schü t t e ren — S c h r i f t t u m dieser Frage 
ke iner rechtlichen Auf fa s sung begegnen, die im Zusammenhang mit der soziali-
s t ischen Umstel lung der Landwi r t s cha f t beziehungsweise der Produkt ionsgenos-
senschaf tsbewegung ein Sys tem der Vergesel lschaftung e r w ä h n t oder auch nur 
a n g e d e u t e t hät te , dass m a n den Begriff der Vergesel lschaftung in einem engeren 
u n d auch einem wei teren Sinn auffassen könne usw. Dies ist — meines Erach-
t ens — darauf zu rückzufüh ren , dass sich die theoret ische Tä t igke i t in dieser 
F r a g e immer nur auf d ie gegebenen Format ionen der Produkt ionsgenossen-
s c h a f t , u n d zwar a l lgemein auf deren höchs ts tehenden Typus , in Ungarn 
also auf die Vergesel lschaf tung des Vermögens bei landwir t schaf t l ichen Pro-
dukt ionsgenossenschaf ten bezog, deren Normen man ganz unwillkürlich ver-
al lgemeiner te und f ü r allein massgebend hielt, während m a n in Wirklichkeit 
dieses Problem nur ver insel t be t r ach t e t h a t t e ; das al lerdings war zweifellos 
r icht ig, dass man sich dabei auf den wicht igsten T y p u s der Produkt ions -
genossenschaften konzent r ie r te . 
Betrachten wir z u n ä c h s t die Funktion der Vercjesellschaftunrj. Im S taa t 
des sozialistischen A u f b a u s k o m m t der Vergesel lschaftung bei der sozialistischen 
Ums te l l ung der L a n d w i r t s c h a f t g rundlegend eine zweifache Funk t ion , eine 
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Doppelrolle zu: die Vergesel lschaf tung dient einerseits dazu , die Vermögens-
grundlage der k le inwarenproduzierenden bäuerl ichen W i r t s c h a f t zu l iquidieren, 
anderersei ts dazu , das höhers tehende genossenschaft l iche E igen tum zu erzeugen, 
zus t ande zu br ingen. Diese zweifache Funk t ion bedeu te t abe r im Wesen d ie 
beiden Seiten der gleichen Sache, die organisch mi te inander zusammenhängen , 
in unzer t rennl icher Verb indung s tehen . Die Einhei t dieser Funkt ionen de r 
Vergesel lschaftung will nämlich besagen, dass der durch sie l iquidierte Ver-
mögensteil der k le inwarenproduzierenden bäuerl ichen Wir t scha f t en in das 
genossenschaft l iche Eigentum übe rgeh t und von da an als Vermögensbasis 
der genossenschaft l ichen Gemeinwi r t schaf t d ient . Als Quelle des genossen-
schaft l ichen E igen tums gibt und kann es die Vergesel lschaf tung nur in diesem 
Sinne geben. Prinzipiel l wäre es nämlich denkbar , dass die Vermögensbasis 
der k le inwarenproduzierenden Bauernwi r t scha f t auch auf ande re Weise er l ischt ; 
abe r wenn dieses Vermögen nicht dami t zugleich zu genossenschaf t l ichem 
Eigentum wird, können wir n ich t von einer Vergesel lschaf tung sprechen . 
Ebenso ist es d e n k b a r , dass die Vermögensbasis der k le inwarenproduzierenden 
Wi r t s cha f t er l ischt und sich zu gesellschaftl ichem E igen tum verwandel t , 
dass sich also beide e rwähnten Funk t ionen der Vergesel lschaftung er fü l len 
— , ohne dass, t r o t zdem, eine Vergesel lschaf tung vorl iegt . Dies wäre z. B. 
der Fall, wenn der Eigentümer der k le inwarenproduzierenden W i r t s c h a f t 
Vermögensgegens tände seiner wi r t schaf t l i chen Basis an die P roduk t ions -
genossenschaft v e r k a u f t oder verschenkt . Diesfalls würden sich beide Funkt io-
nen der Vergesel lschaftung erfül len, und dennoch käme keine Vergesellschaf-
tung , sondern ein K a u f oder eine Schenkung zus tande . 
Iis f r ag t sich nun , was die Vergesel lschaftung beispielsweise vom K a u f 
unterscheidet , wenn sich ihre e r w ä h n t e zweifache Funk t ion auch mit te ls des 
Kaufes verwirklichen kann . Die Vergesel lschaftung bei de r sozialistischen 
Umste l lung der L a n d w i r t s c h a f t un te rsche ide t sich von den übrigen Ar t en 
der Vergesel lschaftung einerseits, u n d von den übrigen Ents tehungs- u n d 
Er löschungsar ten des Eigentums andererse i ts grundlegend dadurch , dass die 
Vergesellschaftung in diesem Sinne an die genossenschaftliche Mitgliedschaft des 
früheren Privateigentümers gebunden ist. 
Dies ist das Wesen, u n d diese Tatsache hat grundlegende polit ische, 
wir tschaf t l iche u n d rechtl iche Bedeu tung . Diese Eigentümlichkei t der Ver-
gesel lschaftung b r i n g t es eindeut ig u n d klar zum Ausdruck , dass der l and-
wir tschaf t l iche Grossbetr ieb im sozialistischen S taa t ande r s verwirkl icht wird 
als durch die Konzen t r a t ion in der kapital is t ischen Landwi r t scha f t , a n d e r s 
e n t s t e h t als der kapi tal is t ische landwir t schaf t l iche Grossbetr ieb, der d ie 
kleinproduzierenden Bauern so oder so, aber jedenfalls der Vermögensbasis 
ihrer kleinproduzierenden Wi r t s cha f t en be raub t , sie von dieser Basis t r e n n t , 
- sie bleiben dem Pr inzip der Vergesel lschaftung gemäss, wenn a u c h 
in veränder te r Fo rm, aber doch wei terhin die E igentümer des vergesel lschaft-
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l ich ten Vermögens; de r Eigentümerwechse l setzt also die Veränderung 
der sub jek t iven Lage des Eigentümers voraus, ja er folgt gerade aus dieser 
Veränderung. 4 
Die Vergesel lschaf tung in diesem Sinne des Wortes b r ing t also im Grunde 
das wesenhaf te P r inz ip der sozialistischen Genossenschaf ten zum Ausdruck , 
dass es sich bei der sozialistischen landwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossen-
s c h a f t u m eine persönliche und vermögensmässige Vereinigung der ehemaligen 
kle inproduzierenden werk tä t igen Bauern zur Wi r t s cha f t im sozialistischen 
Grossbetr ieb handel t . 
Wohlgemerk t : u m eine Vereinigung von Personen u n d Güte rn u n d n ich t 
u m g e k e h r t von Gü te rn u n d Personen. Die Vergesel lschaftung, als eine Form 
dieser Vermögens Vereinigung ist eine F u n k t i o n , eine Folge des E in t r i t t s der 
Kleinbesi tzer in die Genossenschaf t , also ihrer persönlichen Vereinigung, die 
recht l ich im Mitg l iedschaf tsverhäl tn is der ehemaligen Kleineigentümer 
selbst vollzogen wird. Diese subjekt ive Seite muss in der genossenschaft l ichen 
Vergesel lschaftung u n b e d i n g t vorhanden sein, weil sonst keine Vergesell-
s c h a f t u n g in diesem Sinne vorliegt. 
Doch ha t diese subjektive Seite de r genossenschaft l ichen Vergesellschaf-
t u n g nicht bei jeder ih re r Ar ten den gleichen Inha l t . Denn es kann geschehen, 
dass das vergesel lschaftete Gut durchgängig an die sub jek t ive Lage des ehe-
maligen Eigentümers gebunden bleibt , u n d sich daher gegebenenfalls auch 
zu p r iva t em Eigentum zurückverwande ln k a n n ; doch k a n n es auch vorkommen, 
dass sich die rechtl iche Lage des vergesel lschaf te ten Gutes von den rechtl ichen 
Änderungen in der sub jek t iven Lage des ehemaligen E igen tümers loslöst. 
Der erste Z u s t a n d t r i t t ein, wenn d u r c h die Vergesel lschaftung tei lbares 
genossenschaft l iches Gemeineigentum en t s t eh t . Auf G r u n d dieser Bindung 
bleibt das vergsel lschaf te te Vermögen im Eigen tum der Genossenschaf t , 
solange die Mitgl iedschaf t des ehemaligen Eigen tümers bes teh t , fäl l t aber mi t 
d e m Erlöschen seiner Mitgl iedschaft in sein P r iva t e igen tum zurück; das 
genossenschaft l iche E i g e n t u m verwandel t sich also wieder in pr iva tes Eigen-
t u m . Diese Art der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung f i nde t sich haup t -
sächlich bei den genossenschaft l ichen Format ionen niederer Ordnung; doch 
w u r d e beispielsweise in den kollektiven Wir t scha f t en R u m ä n i e n s auch die 
Vergesel lschaftung des Bodens auf diese Weise d u r c h g e f ü h r t : der Boden des 
e in t re tenden Mitglieds geh t in das E i g e n t u m der kollektiven Wi r t s cha f t über, 
aber bedingt von dem Mitgl iedschaf tsverhäl tn is des ehemal igen Eigentümers : 
t r i t t dieser aus der Genossenschaf t aus oder wird er ausgeschlossen, so e rhä l t 
er sein vergesellschaft l ichtes Grunds tück wieder in das p r iva t e E igen tum zurück. 
4
 I . S e r e s s , A föld tulajdonjoga a maggar mezőgazdasági termelöszöretkezetbeti [Das 
Bodeneigentum in der ungarischen landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft]. Köz-
gazdaság i és Jogi K ö n y v k i a d ó , Budapes t 1958. S. 134. 
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Viel häufiger ist aber der zweite Fall, in dem sich die Rechtslage des 
vergesellschaftlichten Gutes von der Rechtslage des ehemaligen Eigentümers 
völlig t rennt . Dies geschieht dann, wenn das vergesellschaftete Gut in das 
untei lbare Eigentum der Genossensehaft gelangt. Diesfalls bleibt es 
auch nach dem Erlöschen der Mitgliedschaft des ehemaligen Eigentümers im 
Eigentum der Genossenschaft . So gesehen ist dies die wichtigste Art der genos-
senschaftlichen Vergesellschaftung, weil dami t der Liquidierung der klein-
produzierenden Eigenwirtschaft , des kleinproduzierenden Privateigentums, 
am vollständigsten gedient ist und an dessen Stelle endgült ig produktions-
genossenschaftliches Gruppeneigentum ents teht . 
Wenn dies auch die höchststehende Art der genossenschaftlichen Ver-
gesellschaftung ist — weil sie die zweifache Funkt ion der genossenschaftlichen 
Vergesellschaftung restlos erfüllt —, besagt das nicht, dass sie sich nur hei 
den landwirtschaft l ichen Produktionsgenossenschaften des höchsten T y p s 
findet . Sie kommt auch bei niedrigeren genossenschaftl ichen Formationen vor.5 
Der Unterschied zwischen den beiden Geltungsbereichen liegt aber dar in , 
dass die genossenschaftliche Vergesellschaftung in der landwirtschaft l ichen 
Produktionsgenossenschaft (die in Ungarn den höchsten T y p der Produktions-
genossenschaften darstel l t) beide Funkt ionen der genossenschaftlichen Ver-
gesellschaftung in einen einzigen Rechtsakt (in das Zustandekommen der 
Mitgliedschaft) vereinigt, während bei den niederen Format ionen der Genossen-
schaf ten auchdie höchststehende Art der genossenschaftlichen Vergesellschaftung 
den prinzipiell auf die Genossenschaft entfallenden Teil der Vermögensbasis 
der kleinproduzierenden Eigenwirtschaft nicht auf einmal, mit einem Schlag 
beseitigt, sondern sie nur herabsetzt , verminder t ; doch werden die vergemein 
Behafteten Güter auch hei diesen niederen Formationen zu unteilbarem genos-
senschaftlichem Gemeineigentum. 
Aus diesem Unterschied folgt aber auch, dass die genossenschaftliche 
Vergesellschaftung, die bei dem höchststehenden T y p ihre Rolle mit dem 
Zus tandekommender Produktionsgenossenschaft ausspielt, da sie ihre zweifache 
Funkt ion restlos erfül l t hat , bei den niederen Format ionen der Genossenschaf-
ten ihre Bedeutung beibehält, solange dies nicht geschehen ist. In diesen 
niederen genossenschaftlichen Format ionen verwirklicht sich die Vergesell-
schaf tung nur stufenweise; die Vermögensbasis der kleinproduzierenden Eigen-
wirtschaften wird von Schrit t zu Schr i t t liquidiert u n d gleichzeitig d a m i t 
5
 Die ungar i sche Produk t ionsgenossensehaf t sbewegung k e n n t neben der l and -
wir t schaf t l ichen P roduk t ionsgenossenscha f t des höchs t s t ehenden T y p s noch fo lgende , 
sog. n iedere genossenschaf t l iche F o r m a t i o n e n : 1. l andwi r t scha f t l i che Produkt ionsgenos-
sonschaf tsgruppe , 2. P roduk t ions -Fachgonossenscha f t a l lgemeinen Charakters , 3. Wein-
und Obs tbau Fachgonossonsehaf t , 4. P r o d u k t i o n s f a c h g r u p p e m i t a l lgemeinem C h a r a k t e r , 
5. Wein- u n d O b s t b a u F a c h g r u p p e , (i. Landwi r t scha f t l i che Vereinigung, 7. Berggemeinde, 
8. Dor f jugend-Genossenscha f t im R a h m e n de r Schule, 9. Dor f jugendgenosscnscha f t 
aus se rha lb der Schule . 
6 Ac ta J u r i d i c a IV /3—4. 
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v e r m e h r t sich das un te i lba re genossenschaf t l iche E igen tum so lange, bis d ie 
Vergesel l schaf tung ihre zweifache F u n k t i o n auch hier rest los e r fü l l t u n d sich 
d a m i t auch die n iedere genossenschaft l iche Format ion zu dem höchs ts tehenden 
T y p d e r Produkt ionsgenossenschaf t en twicke l t ha t . 
D a r a n zeigt sich, dass die höchs te Fo r m der genossenschaf t l ichen Ver-
gese l l schaf tung auch bei den niederen genossenschaf t l ichen Format ionen inso-
fern e ine grosse B e d e u t u n g hat, als sie diese stufenweise, auf fes ter Grundlage , 
abe r sobald wie mögl ich zu produkt ionsgenossenschaf t l ichen Forma t ionen 
h ö h e r e n Typs, im Ender fo lg zu landwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossen-
s c h a f t e n verwandel t . Doch sei h inzugefüg t , dass sich die Vergesel lschaf tung 
in d e n niederen genossenschaft l ichen Forma t ionen Schr i t t f ü r Schr i t t nu r in 
der Weise ausbrei ten kann , dass jede neue Vergesel lschaftung den Beschluss 
der Vol lversammlung der Genossenschaf t erforder t , u n d zwar en tweder im 
R a h m e n der gegebenen niederen F o r m a t i o n von Fall zu Fal l , oder durch die 
Ve rwand lung zu einer Produkt ionsgenossenschaf t höheren Typs , womit sich 
auch d ie Vergesel lschaftung ausdehnt . 
N e b e n der sub j ek t i ven Seite ist auch die objektive Seite der genossenschaft-
lichen Vergesellschaftung von grosser Bedeu tung , nämlich die Frage, worauf , au f 
welche Güter sich die genossenschaft l iche Vergesel lschaftung bezieht , um welche 
G ü t e r sie die Vermögensbasis der k le inproduzierenden bäuer l ichen Eigenwir t -
s c h a f t ve rminder t u n d womit sie das gemeinsame Vermögen, das Gemeinei-
g e n t u m der gegebenen produkt ionsgenossenschaf t l ichen Fo rma t ion ve rmehr t . 
Auch der ob j ek t i ve Umkreis , den die genossenschaft l iche Vergesell-
s c h a f t u n g zu umfassen hat , wird im Wesen durch ihre zweifache Funk t ion 
b e s t i m m t ; und im R a h m e n dieser schre i te t die erste F u n k t i o n voran, d ie 
näml ich , die kleinproduzierende bäuer l iche Eigenwir t schaf t zu l iquidieren. 
D a h e r müssen wir die objekt ive Sei te der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g vor allem aus dem Ges ich t spunk t ihrer ersten Funk t ion be t r ach ten , 
u n d e r s t wenn wir d ie Ergebnisse dieser Unte rsuchung kennen , aus dem Ge-
s i c h t s p u n k t der zwei ten. 
Beginnen müssen wir mit der Fes ts te l lung, dass in U n g a r n die genossen-
schaf t l i che Vergesel lschaftung nicht da s einzige, ausschliessliche Mittel i s t , 
u m kle inproduzierende Wir t schaf t en umzuges ta l ten . Denn eine der wichtigsten 
Vermögensgrundlagen der к lein produzierenden Wir t schaf t , der Boden, gelangt 
n i c h t du rch genossenschaft l iche Vergesel lschaftung, sondern durch mitglied-
scha f t l i che Vereinigung in die gemeinsame Nutzung der Genossenschaf t , so 
zwar , dass das Mitgl ied der Genossenschaf t sein Eigentum an dem Boden 
behält. Dies hat zur Folge, dass bei de r Produkt ionsgenossenschaf tsbewegung 
in U n g a r n der B o d e n aus dem Bereich der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g ausscheidet . 
Doch gibt es auch Sachen, die mi t dem Boden in daue rnde r Ve rb indung 
s t ehen , wie Wir t schaf t sgebäude , B r u n n e n , Zäune, Bewässerungsanlagen u. ä . , 
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die w ä h r e n d der D a u e r dieser s t änd igen Verbindung n ich t als Fahrnis b e h a n d e l t 
werden, weil sie Zubehör te i le des Bodens bilden. F ü r das pr iva te Bodeneigen-
t u m gilt allgemein die Vorschr i f t »aedificium solo cedit«, und auf dieser 
Grundlage müsste auch hinsichtl ich der Produkt ionsgenossenschaf ten d ie 
Norm zur Geltung kommen , dass die mi t dem Boden daue rnd ve rbundenen 
Sachen nach den gleichen Vorschr i f ten in die Nutzung , den Besitz der Genossen-
scha f t gelangen wie der Boden, im gegebenen Fall also durch mitgl ied-
schaf t l iche Vereinigung. 
Doch t r i t t hier eine andere rechtl iche Lösung ein. Der Grundsa t z des 
aedi f ic ium solo cedi t verl iert bei den in die Produkt ionsgenossenschaf ten 
e ingebrachten Böden im Ze i tpunk t des Bodenappor t s seine Geltung, d a der 
Boden u n d die m i t ihm d a u e r n d verbundenen Sachen nach verschiedenen 
recht l ichen Lösungen in den Besitz, in die Nutzung der Genossenschaft gelan-
gen. Beim Boden erfolgt dies d u r c h Vereinigung; die mit dem Boden dauernd 
verbundenen Sachen hingegen fallen unter die genossenschaftliche Vergesellschaf-
tung u n d geraten auf diesem Wege in das Eigentum der Genossenschaft . K l a r 
ausgedrück t f i nde t sich dieser G r u n d s a t z auch in der Gesetzesverordnung über 
die Produkt ionsgenossenschaf ten (GV. 7 v. J . 1959, § 25 [1] und [2]), doch 
wird er daneben in bre i terem U m f a n g durchgängig angewandt , so bei der 
Ausbi ldung der f ü r den produkt ionsgenossenschaf t l ichen Grossbetr ieb geeigne-
ten Schläge durch freiwilligen Bodentausch, bei der behördlichen und auch 
bei der ergänzenden Flurbereinigung. 
Doch gibt es zwei Ausnahmen von dieser al lgemeinen Regel, u n d z w a r : 
a ) bei dem B o d e n a p p o r t in die Produkt ionsgenossenschaf t h a t da s 
e in t re tende Mitglied in gesetzlich bes t immten Fällen die Möglichkeit, die E r n t e 
des J a h r e s noch eigen wir tschaf t l ich einzubringen; 
b) bei t r agenden Wein- u n d Obs tgär ten und bei e ingebrachten W ä l d e r n 
liegt weniger eine genossenschaft l iche Vergesel lschaftung als v ie lmehr eine 
Vereinigung vor, aus der eine eigentümliche Bodenren te erwächst ; doch s ind 
dar in auch Elemente der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung mi t e n t h a l t e n 
u n d das Endergebnis kann ziemlich das gleiche sein, wie bei der genossen-
schaf t l ichen Vergesel lschaftung. 
De r zweite grosse objektive Umkreis der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g — auf den sie sich in ers ter Linie bezieht — ist die zur Fortsetzung 
der kleinwarenproduzierenden Bauernwirtschaft erforderliche Fahrnis. Bekann t -
lich benöt ig t man zur For t se tzung einer kle inwarenproduzierenden Baue rn -
wi r t schaf t neben dem Boden auch wirtschaft l iche Gerä te , einen Viehbes tand 
usw. W e n n die Bodenbasis du rch den Bodenappor t bei dem Ein t r i t t in d ie 
Genossenschaf t schwindet oder — bis auf den Boden der Hauswi r t s cha f t — 
verschwindet , so werden auch die zur Bebauung des Bodens erforder l ichen 
Geräte , der Viehbes tand usw. überf lüssig. Im Interesse der fortlaufenden Pro-
duktion müssen auch diese wirtschaftlichen Geräte, dieser Viehbestand in die 
6* 
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gleichen Hände kommen wie der Boden, zu dem sie vorher gehörten, also an die 
gleiche Produkt ionsgenossenschaf t , in die das Mitglied den Boden einge-
b r a c h t ha t . 
Dagegen könn te m a n vorbringen, dass sich im sozialistischen Gross-
b e t r i e b der Produkt ionsgenossenschaf t die wir t schaf t l ichen Gerä te , die in den 
k le inwarenproduz ie renden Wir t schaf t en übl ich sind, kaum werden verwenden 
lassen, dass man diese in den Gemeinwir t schaf ten gar n ich t b rauchen k a n n 
usw. Da r in liegt gewiss ein Funken der Wahrhe i t , doch gilt dieses Argument 
a u c h prakt isch n ich t e inmal in den Produkt ionsgenossenschaf ten ohne Vor-
b e h a l t , die wirklich mus te rgül t ige sozialistische Grossbetr iebe bilden. Denn 
se lbs t die l andwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossenschaf ten , die höchste Form 
der Produkt ionsgenossenschaf ten , benöt igen — besonders anfangs — das 
Zugv ieh , allerlei grössere Gerä t schaf ten usw., die auch in den kleinwaren-
p roduz ie renden Baue rnwi r t s cha f t en gebräuchl ich sind; gar n ich t davon zu 
r e d e n , dass sich der Viehbes tand auch in den sozialistischen Grossbetr ieben 
de r L a n d w i r t s c h a f t aus den gleichen Vieha r t en zusammense tz t , wie in den 
k le inwarenproduz ie renden Wir t schaf t en u n d dass auf diesem Gebiet der 
U n t e r s c h i e d zwischen den beiden Ar ten der Wir t schaf t höchstens in der 
Q u a l i t ä t u n d in der (klein- bzw. grossbetrieblichen) Ar t der Viehzucht besteht . 
Schon aus dem Gesag ten geht es hervor , doch wollen wir hier auch aus-
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drück l i ch darauf hinweisen, dass sich die genossenschaftliche Vergesellschaftung 
nicht auf alle Fahrnis erstreckt, die sich in den kleinwarenproduzierenden Wirt-
schaften befindet. D e n n die erste F u n k t i o n der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g geht n ich t d a r a u f aus, das P r iva t e igen tum an allen in der klein-
warenproduz ie renden W i r t s c h a f t vo rhandenen beweglichen Gü t e r n zu besei-
t igen , sondern n u r an jenen von ihnen, d ie Haupt Produktionsmittel der klein-
warenproduzierenden Bewirtschaftung si?id. D a h e r kann sich die genossenschaft-
liche Vergesel lschaf tung sinngemäss n i ch t auf die Vermögensgegenstände 
e r s t r ecken , die der u n m i t t e l b a r e n Bef r i ed igung des persönl ichen Bedarfes 
d i e n e n u n d die keine p r o d u k t i v e Rolle in der Kle inwarenproduk t ion erfüllen 
(z. B . K r a f t r ä d e r , Wohnhäuse r ) . 
Abgesehen von diesen Gütern zur unmi t t e lba ren Bef r ied igung des per-
sönl ichen Bedarfes k a n n die genossenschaft l iche Vergesel lschaftung prinzipiell 
alle G ü t e r erfassen, d ie schon zur k le inwarenproduzierenden W i r t s c h a f t selbst 
g e h ö r e n und daher e ine produkt ive , wi r t schaf t l i che Rolle, F u n k t i o n besitzen. 
W o l l t e man mit der genossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung dieses prinzipielle 
M a x i m u m erfüllen, so würden , beziehungsweise könn ten im persönlichen 
E i g e n t u m und in der persönl ichen N u t z u n g des ehemaligen Kle inwarenprodu-
z e n t e n nach seinem E i n t r i t t in die Genossenschaf t wesenhaf t n u r jene Güter , 
n u r j ene beweglichen Sachen verbleiben (denn vom W o h n h a u s und von der 
W o h n s t ä t t e ist hier n i c h t die Rede), die der unmi t t e lba ren Befr iedigung des 
persönl ichen Bedarfes d ienen, Sachen also, die allgemein auch solche Leu te 
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besitzen, die sich nicht hauptberufl ich mit der landwirtschaftl ichen Erzeugung 
befassen und keinerlei Güter haben, die der landwirtschaft l ichen Produkt ion 
dienen oder dienen könnten. 
Dieses Maximum der genossenschaftlichen Vergesellschaftung wird aber 
unter den bisher bekannten Formationen der Produktionsgenossenschaften 
nur in einer einzigen, in der sog. landwirtschaftl ichen K o m m u n e verwirklicht. 
In den landwirtschaft l ichen Kommunen — die gegenwärtig praktisch 
nur in der Sowjetunion, und auch dor t nur in verschwindender Anzahl vorkom-
men — vergesellschaften die eintretenden Mitglieder, abgesehen davon, dass 
sie allen ihren genutz ten Boden bis auf das Wohnhaus an die Kommune 
abtre ten, alle Fahrnis , die sich in der kleinwarenproduzierenden Bauern-
wir tschaft befindet . Das heisst, anders gesagt, dass die Mitglieder der land-
wirtschaflichen K o m m u n e keine Hauswir tschaf t betreiben und daher nur 
jene Güter in persönlichem Eigentum behalten können, die auch ein Industrie-
arbeiter besitzen kann, beziehungsweise wie sie gewöhnlich im Eigentum von 
Industriearbeitern stehen. 
Darum ist die landwirtschaftl iche Kommune zweifellos die höchste Form 
der landwirtschaftl ichen Genossenschaft, — weil sie die vollkommenste Beseiti-
gung der kleinwarenproduzierenden Bauernwirtschaft und Verwirklichung der 
sozialistischen, genossenschaftlichen Grossbetriebswirtschaft eingeführt hat . 
Trotzdem konnte die landwirtschaftl iche Kommune als höchstentwickelte 
Formation der Produktionsgenossenschaften weder in der Sowjetunion noch 
in den Volksdemokratien zu allgemein führender Rolle gelangen; diese Rolle 
fiel den Produktionsgenossenschaften des sog. Artjel-Typs zu, deren ungarische 
Abar t die landwirtschaftl iche Produktionsgenossenschaft ist. Im Wesen liegt 
dies daran, dass un te r den Produktionsgenossenschaften der Art je l-Typ 
erfahrungsgemäss die höchstentwickelte Formation, jene Formation der Pro-
duktionsgenossenschaften bedeutet , die in diesen Staaten mit den Ansprüchen 
der Volkswirtschaft und in deren Rahmen mit der gegebenen Lage der Land-
wirtschaft im vollsten Einklang steht ; sie ha t sich bei der berühr ten Bauern-
schaf t am besten bewährt , der sie auch politisch und wirtschaft l ich am ehesten 
gefällt, und bildet somit den höchststehenden Typ, mit dessen Hilfe sich die 
sozialistische Umstellung der Landwir tschaf t am erfolgreichsten verwirklichen 
lässt. Alles dies haben die Erfahrungen in (1er Sowjetunion und in den Volks-
demokratien auch geschichtlich restlos bestätigt." 
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 Von diesen landwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossenschaf ten des Ar t je l -Typs , 
alier auch von (len landwir t schaf t l i chen K o m m u n e n selbst, u n t e r s c h e i d e t sich das in d e r 
chinesischen L a n d w i r t s c h a f t allgemein verbre i te te System der Yolkskommunen; d o r t 
bildet die Volkskommune die organisator ische Einhei t der S t a a t s g e w a l t , der S taa t sver -
w a l t u n g und der Wir t schaf t auf e inem gegebenen Gebiet u n d ha t dementsprechend 
Eigenhei ten , auf die wir hier nicht nähe r eingehen können, d a sie d e n R a h m e n unseres 
T h e m a s überschre i ten . 
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Während in den landwir t schaf t l i chen Kommunen die genossenschaft l iche 
Vergesel lschaf tung allgemein und grundsä tz l ich alle Vermögensgegenstände 
u m f a s s t , die schon zu r k le inwarenproduzierenden W i r t s c h a f t selbst gehören 
u n d denen eine produzierende, wi r t schaf t l i che Funkt ion z u k o m m t , — erstreckt 
s ich in den höchstentwickel ten produkt ionsgenossenschaf t l ichen Format ionen 
des A r t j e l Typs, so in Ungarn in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen-
schaften, die genossenschaftliche V ergesellschaftung nur auf jene Haupt Produktions-
mittel, auf jene Güter der kleinwarenproduzierenden Wirtschaft, ohne die man 
eine solche Wirtschaft nicht mehr betreiben kann. Ein grundlegender , prinzi-
pie l ler Unterschied hinsichtl ich der Funk t ion der genossenschaft l ichen Ver-
gesel l schaf tung bes teh t also zwischen den beiden T y p e n der Produkt ions-
genossenschaf ten eigentlich nicht ; d e n n die Vergesel lschaf tung soll in beiden 
Fä l l en die k le inwarenproduzierende W i r t s c h a f t beseitigen, l iquidieren, dieser 
d e n gebührenden Teil der Vermögensbasis entziehen. 
Der Unterschied h ä n g t mit de r Hauswi r t scha f t als Mi t te l zur Befriedi-
g u n g der persönlichen Bedürfnisse zusammen . Bekannt l ich können die Mit-
g l ieder der landwir tschaf t l ichen K o m m u n e n keine H a u s w i r t s c h a f t halten u n d 
d a h e r auch keine G ü t e r besitzen, die diesem Zwecke d ien ten ; dagegen ges ta t t e t 
d ie Kons t ruk t ion der l andwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossenschaf ten des 
Ar t j e l -Typs ihren Mitgliedern, neben der Gemeinwir t schaf t der Produkt ions-
genossenschaf t auch ihre eigene Hauswi r t scha f t zu be t re iben . Diese Haus-
w i r t s c h a f t aber k a n n schon wegen ihres Ausmasses n ich t als kleinwaren-
p roduz ie rende P r i v a t w i r t s c h a f t ge l ten ; ihr ganzer Charak te r , ihre Rolle 
b e s c h r ä n k t sich da rau f , persönliche Bedürfn isse zu befr iedigen, das E inkommen 
a u s de r Gemeinwir t schaf t zu ergänzen. 
Die Rech t snormen über die Produkt ionsgenossenschaf ten bes t immen 
g e n a u den U m f a n g u n d das Ausmass der Güter , die m a n in den Hauswir t -
s c h a f t e n halten kann , u n d die ihrem Charak te r nach als persönliches Eigentum 
ge l ten . 7 Die Güter der Hauswi r t s cha f t bleiben bei der G r ü n d u n g landwirt-
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scha f t l i che r Produkt ionsgenossenschaf ten dem Mitglied als persönliches Eigen-
t u m zurück. 
Dies besagt , dass sich die genossenschaft l iche Vergesel lschaftung nur 
au f jene produzierende, wir t schaf t l iche Fahrnis e rs t reckt , die den rechtlich 
vorgeschriebenen R a h m e n der H a u s w i r t s c h a f t bei den Mitgl iedern der Pro-
duk t ionsgenossenschaf ten überschre i te t . 
Der, an ihre e rs te Funk t ion gebundene sachliche Geltungsbereich der 
genossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung stellt auch die Frage , auf wessen 
E i g e n t u m sich die genossenschaf t l iche Vergesel lschaftung bei den einzelnen 
Baue rnwi r t s cha f t en ers t reckt , das heisst , wie sich der Personenkreis gestaltet, 
dessen Güter die genossenschaftliche Vergesellschaftung berührt. 
' § 29 der Gese tzesverordnung 7 v. J . 1959, modifiziert d u r c h die GV. 8 u n d 18 
v . J . 1900. 
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Bei der Umgrenzung dieses Personenkreises muss man prinzipiell von 
dem Gesichtspunkt ausgehen, dass die erste Funkt ion der genossenschaftli-
chen Vergesellschaftung darin besteht, die kleinwarenproduzierende bäuerliche 
Eigenwirtschaft in dem beschriebenen Ausmass restlos zu liquidieren. Würde 
sich nämlich die genossenschaftliche Vergesellschaftung auf best immte Güter 
beschränken, die im Pr ivate igentum des eingetretenen Mitglieds stehen, so 
würde sich — wie die Eigentumsverhältnisse an den wirtschaftl ich grundlegen-
den Gütern der kleinwarenproduzierenden bäuerlichen Eigenwirtschaften 
allgemein stehen diese Vermögensbasis o f t nicht im gewünschten Ausmass 
verringern; denn viele Vermögensgegenstände, die an sich der Vergesellschaf-
tung unterlägen, würden dadurch in der Bauernwir tschaf t verbleiben, dass 
manche ihrer Mitglieder den E in t r i t t in die Produktionsgenossenschaft unter -
Hessen. Die kleinwarenproduzierenden bäuerlichen Eigenwirtschaften würden 
also in vielen Fällen bloss abnehmen, ohne zu verschwinden. 
Bekanntlich sind die Normen über die Vereinigung beziehungsweise den 
Apport des Bodens zur Liquidierung der kleinwarenproduzierenden Eigen-
wirtschaften, die sich darauf richten, den kleinwarenproduzierenden Bauern wirt-
schaf ten die Bodenbasis zu entziehen, so konstruiert , dass sich der Bodenapport 
nicht auf das Eigentum der in die Produktionsgenossenschaft als Mitglieder 
e intretenden Personen beschränkt , sondern mit gleicher rechtlicher Wirkung 
auch den Boden jener Personen erfasst, die mit dem Mitglied in gemeinsamem 
Haushal t leben; denn anders Hesse sich der erwähnte Zweck nicht erreichen. 
Auf den wesenhaft gleichen prinzipiellen Grundlagen bau t sich auch 
die genossenschaftliche Vergesellschaftung aid". Dementsprechend erstreckt 
sich die genossenschaftliche Vergesellschaftung hei den landwirtschaft l ichen 
Produktionsgenossenschaften auf die festgesetzten Güter, nicht nur, wenn sie 
das Eigentum des eingetretenen Mitglieds bilden, sondern auch dann, wenn sie 
im Eigentum von Personen stehen, die mit dem Mitglied in gemeinsamem 
Haushal t leben, ohne Rücksicht darauf , ob diese Personen in die Produktions-
genossenschaft eingetreten sind oder nicht. 
Diese Vorschrift beweist deutlich, dass die genossenschaftliche Ver-
gesellschaftung bei der Best immung des Personenkreises auf deren Güter 
sie sich erstreckt, nicht von der Familie, sondern von der Grundlage, von der 
Seite des Vermögens ausgeht. Daher muss die genossenschaftliche Vergesell-
schaf tung das Vermögen jener Personen erfassen, deren Güter in den einzelnen 
kleinwarenproduzierenden Bauernwirtschaften als wirtschaft l iche Einheiten 
erscheinen und dementsprechend die nötige Vermögensbasis zur Fo r t füh rung 
dieser kleinwarenproduzierenden Wir tschaf t bilden. 
Dieser Personenkreis lässt sicli rechtlich — unabhängig von den Familien-
banden — mit den Personen zusammenfassen, die gemeinsam in einem Haus-
halt leben, was aber nicht besagt, dass die genossenschaftliche Vergesellschaf-
tung unbedingt alle die Personen, beziehungsweise die Güter aller der Personen 
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b e r ü h r t , die mit dem e in t re tenden Mitglied in gemeinsamem Haushal t leben. 
Denn in gemeinsamem Hausha l t mi t dem e in t r e t enden Mitglied können 
auch Personen leben, die weder persönlich, noch vermögent l ich zu der bet ref fen-
den k le inwarenproduzierenden W i r t s c h a f t gehören, oder die in dem Haushal t 
als Angestell te (auf G r u n d des Arbei tsverhäl tnisses) leben und arbei ten 
(also vermögensmässig von der be t re f fenden kle inwarenproduzierenden Wirt -
s c h a f t ebenfalls u n a b h ä n g i g sind); dahe r kann sich die genossenschaft l iche 
Vergesel lschaf tung auf die Güter dieser Personen s inngemäss nicht ers t recken. 
Ebensowenig k a n n die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung die Güte r 
de r Personen des gemeinsamen H a u s h a l t s erfassen, we n n in die Produkt ions -
genossenschaf t n ich t ein — berufsmässig landwir t schaf t l ich produzierendes 
— Fami l i enhaup t (Mann oder Frau) e in t r i t t , sondern ein Mitglied der Familie, 
das n a c h den einschlägigen Rech tsvorschr i f t en weder berecht ig t ist, noch auch 
ve rp f l i ch te t werden k a n n , seine Gü te r — nicht e inmal sein persönliches 
E i g e n t u m — in die Produkt ionsgenossenschaf t e inzubringen, es sei denn, dass 
die übr igen Eigen tümer , die mi t ihm in gemeinsamem Hausha l t leben, de r 
genossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung beis t immen. 
Schliesslich müssen wir im Zusammenhang mi t dem durch die genossen-
schaf t l iche Vergesel lschaftung b e r ü h r t e n Famil ienkreis schon an dieser Stelle 
e rwähnen , dass sich die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung — im Gegensatz 
zum Bodenappor t — n u r auf bewegliche Güter e rs t recken kann, die das 
Eigentum der b e r ü h r t e n Personen bilden (unabhängig davon , wer diese Güter 
n u t z t ) , n icht aber auf Güte r , die sich in der k le inwarenproduzierenden Wirt-
s c h a f t bef inden, ohne im E igen tum der im gemeinsamen Hausha l t lebenden 
Pe r sonen zu stehen, sondern un te r anderen Rechts t i t e ln von diesen genu tz t 
werden oder sich in der kle inwarenproduzierenden Baue rnwi r t s cha f t bef inden. 
Hinsichtl ich der E r fü l lung ihrer ers ten Funk t ion ist auch die Frage sehr 
bedeu t sam, auf welche Art und Weise die genossenschaftliche Vergesellscliaftung 
vor sich geht. Wir wollen daher die F rage vor allem aus dem Gesichtspunkt 
un te r suchen , wie sie diese erste F u n k t i o n erfül l t , müssen aber vorausschicken, 
dass sich dabei auch zeigen wird, wie sich die zweite Funk t ion realisiert, 
d a es bei der U n t e r s u c h u n g des Vorgangs der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g schwierig wäre , die Er fü l lung ihrer beiden F u n k t i o n e n voneinander 
zu t r ennen . 
Der Vorgang der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung kennzeichnet 
sich vor allem dadurch , dass sie sich auf das Rechtsverhältnis der genossenschaft-
lichen Mitgliedschaft des Eigentümers (oder einer, mi t diesem in gemeinsamem 
H a u s h a l t lebenden bei t ragspf l icht igen Person) der Güter gründet. Ohne genos-
senschaft l iches Mitgl iedsverhäl tnis k a n n es keine genossenschaft l iche Vergesell-
s c h a f t u n g geben, d a die Vergesel lschaftungspfl icht aus dem genossenschaftli-
chen Mitgl iedsverhäl tnis des E igen tümers (oder aus einer Bindung an seine 
Person) ents teht . Wo dieses Rechtsverhä l tn i s zur E rzeugung der genossen-
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schaftlichen Vergesellschaftung fehlt , kann man die gegebenen Güter vom 
Eigentümer auf die Genossenschaft nur nach den allgemeinen Regeln des 
Zivilrechts übereignen. Andererseits verknüpf t dieser allgemeine Grundsatz 
der genossenschaftlichen Vergesellschaftung den Eigentümer mit seinen Gütern 
zu einer solchen Einheit, dass er sich von den Gütern, die in seinem Privatei-
gentum standen, »wirtschaftlich« nicht zu t rennen ha t , sondern dass er in 
anderer Gestalt, als Mitglied der Genossenschaft, auch nach der Vergesell-
schaf tung ihr Eigentümer und Nutzer bleibt. 
Wenn auch die genossenschaftliche Vergesellschaftung eine Pfl icht bedeu-
te t , die dem Eigentümer bezüglich der Güter aus dem Rechtsverhältnis der Mit-
gliedschaft erwächst, und wenn sich daraus auch die — in den Rechtsnormen 
allerdings nicht ausdrücklich festgelegte — Pfl icht der Genossenschaft ergibt , 
diese Güter von seinem Mitglied vorschriftsgemäss zu übernehmen - wie es 
auch allgemein geschieht —, ist die Produktionsgenossenschaft (wie dies aus 
den rechtlichen beziehungsweise statutarischen Normen klar hervorgeht) doch 
auch berechtigt, die Übernahme der Güter, die un te r die Vergesellschaftungs-
pflicht fallen, im Interesse ihrer Gemein Wirtschaft, aber nicht zum Schaden 
des betreffenden Mitglieds zu verweigern. Anders ausgedrückt : die Mitglied-
schaf t in der Produktionsgenossenschaft verpfl ichtet das Mitglied zur genossen-
schaftlichen Vergesellschaftung auf jeden Fall, doch bedeute t diese Ver-
pfl ichtung an sich noch keine Übereignung (1er betreffenden Güter, weil dazu 
noch die Annahme seitens der Gegenpartei, der Produktionsgenossenschaft 
erforderlich ist. 
Daraus folgt aber auch sinngemäss, dass sich das Privateigentum an 
den unter die genossenschaftliche Vergesellschaftung fallenden Gütern nicht 
unbedingt zu einem produktionsgenossenschaftlichen Eigentum verwandeln 
muss, was aber wieder nicht besagt, dass sich nun keine der beiden Funkt ionen 
der genossenschaftlichen Vergesellschaftung erfüll t . Denn die erste Funkt ion 
— die Liquidierung der kleinwarenproduzierenden Wir t schaf t — muss auch 
dann verwirklicht werden, wenn ihre zweite Funkt ion — speziell im Interesse 
der produktionsgenossenschaftl ichen Gemeinwirtschaft — nicht in Er fü l -
lung geht. 
Rechtlich kommt dies darin zum Ausdruck, dass die Mitgliedschaft in der 
Produktionsgenossenschaft jedes Mitglied allgemein dazu verpfl ichtet , seine 
kleinwarenproduzierende Wir t schaf t — soweit sie das Ausmass der Haus-
wir tschaft übersteigt — zu liquidieren, und zwar zunächst derart , dass diese 
Güter nach den diesbezüglichen Rechtsvorschriften in die Gemeinwirtschaft 
der Produktionsgenossenschaft gelangen; doch wenn sich die Liquidierung 
im Interesse (1er produktionsgenossenschaftlichen Gemeinwirtschaft auf diese 
Weise nicht verwirklichen lässt, bleibt das Mitglied der Produktionsgenossen-
schaf t immer noch verpfl ichtet , sich dieser Güter anders, e twa durch Verkauf, 
Schenkung usw. zu entledigen. 
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Die Vergesel lschaftungspfl icht des Mitglieds der Produktionsgenossen-
s c h a f t i s t also in d iesem Sinne to ta l , u n d es muss sich, u m diese Tota l i t ä t 
zu e r fü l len , neben der genossenschaf t l ichen Vergesel lschaftung sekundär auch 
a n d e r e r Formen der Auf lassung des E i g e n t u m s bedienen. Diese, aus der Mit-
g l i edscha f t en tspr ingende Pf l i ch t g ib t d e m Verkauf oder der anderwär t igen 
A u f l a s s u n g des E i g e n t u m s eine besondere Note, t ro tz der Ta tsache , dass dieser 
e igen tüml iche »Vergesellschaftungs-Charakter« im diesbezüglichen zivilen 
Rech t sgeschä f t nicht z u t a g e t r i t t . 
Die Rechtsgrundlage der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung ist 
also d ie produkt ionsgenossenschaf t l iche Mitgl iedschaft , beziehungsweise allge-
mein d a s Mitgl iedschaf tsverhäl tnis zu den produkt ionsgenossenschaf t l ichen 
F o r m a t i o n e n . Durch die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung gelangen 
b e s t i m m t e Güter aus dem Pr iva t e igen tum in gesellschaftl iches Eigentum. 
F ü r d e n Vorgang der genossenschaf t l ichen Vergesel lschaftung ist es wesenhaft , 
das s d ie Übereignung de r be rühr ten G ü t e r im Falle der landwir tschaf t l ichen 
Produk t ionsgenossenschaf t durch einen einmaligen Rechtsakt erfolgt , dass sich 
da s E igen tum s u b j e k t i v u n d inhalt l ich zugleich aus p r iva t em in genossen-
schaf t l i ches E igen tum verwandel t . 
Dieser einmalige Rech t sak t g r ü n d e t sich in jedem Fall auf das genossen-
scha f t l i che Mitgliedsverhältnis , dessen organischen Bes tandte i l es bildet, doch 
fä l l t e r zeitlich nicht u n b e d i n g t mit dem Zus t andekommen der produkt ions-
genossenschaft l ichen Mitgl iedschaf t zusammen . Allerdings muss z. B. die 
landwir t schaf t l iche Produk t ionsgenossenschaf t mit der A u f n a h m e des Mit-
gl ieds zugleich auch ü b e r seinen Appor t entscheiden, und die genossenschaft-
liche Vergesel lschaftung gehör t somit organisch zu der E n t s t e h u n g des Mit-
gl iedschaf tsverhäl tn isses dazu, mit der sie insofern auch zeitlich ganz zusam-
m e n f ä l l t ; doch bleibt da s Mitglied auch spä te r , solange es der landwir t schaf t -
l ichen Produkt ionsgenossenschaf t angehör t , da ran gebunden , bei (etwa 
erbschaf t l ichem) E r w e r b von neuen Güte rn , die der genossenschaft l ichen 
Vergesel lschaf tsungspf l icht unterliegen, diese seine Pf l icht zu erfüllen, was 
abe r d a n n natürl ich in e inem späteren Ze i t punk t geschieht als das Zustande-
k o m m e n seiner Mi tg l iedschaf t . Mit ande ren Wor ten : die Vergesellschaftungs-
p f l i c h t gehört zum I n h a l t des Mitgl iedschaftsverhäl tnisses , k a n n sich aber 
a u c h in einem spä teren Ze i tpunk t realisieren, als das Mitgl iedschaf tsverhäl tnis 
z u s t a n d e k o m m t . 
E t w a s anders l iegt die Sache der Vergesel lschaftung bei den niederen 
genossenschaf t l ichen Forma t ionen . Die Abweichung zeigt sich in dieser Bezie-
h u n g n ich t bei der Vergesel lschaf tung, die gleichzeitig mit dem Mitgliedschafts-
v e r h ä l t n i s ents teht ( spä te r werden wir al lerdings sehen, dass es auch hei dieser 
gewisse Unterschiede g ib t ) , sondern hei jener Vergesellschaftung, die während 
de r D a u e r der genossenschaf t l ichen Mitgl iedschaf t geschieht. Denn bei den 
n i ede ren genossenschaft l ichen Format ionen ist — anders als hei den landwirt-
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schaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten zu jeder Vergenossenschaf tung 
w ä h r e n d des Bestandes der Mi tg l iedschaf t von Fall zu Fall ein eigener Beschluss 
der Vol lversammlung erforderl ich; de r I n h a l t des Mitgl iedschaf tsverhäl tnisses 
muss also hei jeder Vergesel lschaf tung neuerlich ausgedehnt werden. Denn 
recht l ich en thä l t das Mitgl iedschaf tsverhäl tn is der niederen genossenschaft l i -
chen Format ionen nur die Vergesel lschaftungspfl icht im Ze i tpunk t des Zus tande-
kommens der Mitgl iedschaft , u n d d a h e r müssen diese Forma t ionen , wenn sie 
weitere Vergesellschaftungen v o r n e h m e n wollen, die Vergesel lschaftungs-
pfl icht des Mitglieds von Fall zu Fal l du rch Beschluss der Vol lversammlung 
in en t sprechendem Ausmass erwei tern . 
Dieser Unterschied, der bei de r mitgl iedschaft l iehen Vergesel lschaf tung 
zwischen den höheren und niederen Format ionen der Produkt ionsgenossen-
scha f t en besteht , en tspr ingt le tzt l ich aus dem verschiedenen Ausmass , in dem 
sie die kleinwarenproduzierende E igenwi r t schaf t ihrer Mitglieder l iquidieren. 
Wird nämlich die k le inwarenproduzierende Eigenwir t schaf t du rch das Zu-
s t a n d e k o m m e n der genossenschaft l ichen Mitgl iedschaft mi t e inem Schlag 
völlig l iquidiert , so müssen sich die Normen der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g so gesta l ten, wie wir dies hei der landwir tschaf t l ichen Produkt ions -
genossenschaf t sehen, — anderenfal ls so, wie bei den niederen genossenschaf t -
lichen Format ionen . 
Bei dem Vorgang der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung haben wir 
schon darauf hingewiesen, dass sich dabei das P r iva te igen tum sub jek t iv und 
inhalt l ich gleichzeitig zu genossenschaf t l ichem Eigentum verwande l t . Formell 
gilt dies f ü r alle Format ionen der Produkt ionsgenossenschaf ten . Tro tzdem 
bes teht ein Untersch ied darin, dass sie die erste F u n k t i o n der genossenschaf t -
lichen Vergesel lschaftung in verschiedenem Ausmass erfül len. 
Die Vergesellschaftung, die mit dem Mitgl iedschaf tsverhäl tnis zugleich 
z u s t a n d e k o m m t , l iquidiert die k le inwarenproduzierende E igenwi r t scha f t bei 
den landwir tschaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten mit einem Schlag und 
n ich t stufenweise. Allerdings kann auch hier — wie wir sahen — noch eine 
nacht rägl iche Vergesellschaftung (e twa im Falle einer E rbscha f t ) h inzut re ten , 
doch hat hier die Vergesel lschaftung während der Dauer der Mitgl iedschaf t 
n ich t mehr die Aufgabe, die k le inwarenproduzierende E igenwi r t scha f t zu 
l iquidieren, sondern soll es nu r verhindern, dass sich die H a u s w i r t s c h a f t des 
Mitglieds (1er Produkt ionsgenossenschaf t dadurch zu einer k le inwarenprodu-
zierenden Wi r t s cha f t verwandle, dass die Güter der H a u s w i r t s c h a f t über den 
recht l ich zulässigen Rahmen hinauswachsen. Üb rigens gehören, wie wir 
be i fügen müssen, solche nacht räg l iche Vergesellschaftungen bei den Mit-
gliedern der Produkt ionsgenossenschaf ten zu den grössten Sel tenhei ten und 
haben mit der Beendigung der sozialistischen Umste l lung der Landwi r t s cha f t 
so g u t wie aufgehör t , da die wir t schaf t l iche und rechtl iche Grundlage ver-
schwunden ist, die sie heute noch hervorbr ingen könnte . 
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Demgegenüber wi rd bei den niederen Fo rma t ionen der Genossenschaften 
d u r c h die mit d e m Mitgl iedschaf tsverhäl tn is zugleich zus tandekommende 
Vergesel lschaf tung d ie k le inwarenproduzierende W i r t s c h a f t des Genossen-
schaf tsmi tg l ieds in d e r Regel n icht aufgelöst , sondern n u r geschmäler t ; die 
e r s te Funk t ion der genossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung erfül l t sich daher 
n u r z u m Teil — ihre E r fü l l ung wird, genauer gesagt , ers t eingeleitet. Aber die 
Abs ich t geht auch hier dahin, die Vol lkommenhei t zu erreichen, die ers te 
F u n k t i o n der genossenschaf t l ichen Vergesel lschaf tung auch bei den klein-
warenproduzierenden Wir t scha f t en der Mitglieder der niederen genossen-
schaf t l i chen F o r m a t i o n e n zu erfül len. 
Diese Absicht w i r d teils durch die innere En twick lung der gegebenen 
produkt ionsgenossenschaf t l ichen Fo rma t ionen niederen T y p s geförder t , teils 
d a d u r c h erreicht, dass sich die niedere Forma t ion zu einer produktionsgenossen-
schaf t l ichen F o r m a t i o n höheren Typs , le tz ten Endes zu einer landwir tschaf t -
l ichen Produkt ionsgenossenschaf t en twickel t ; diese Wand lungen erfordern es, 
die genossenschaf t l iche Vergesel lschaftung, im R a h m e n der S t a tu t en der 
gegebenen genossenschaft l ichen Forma t ion , fallweise auszudehnen, während 
sie in den landwir tschaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten gleich von Anfang 
zur endgül t igen L iqu id i e rung der k le inwarenproduzierenden Eigenwir t schaf ten 
der Mitglieder f ü h r t . 
Rechtl ich b e d e u t e t dies, dass in den genossenschaftlichen Formationen 
niederen Typs die k le inwarenproduzierenden Eigenwir t schaf ten der Mit-
gl ieder nu r s tufenweise verschwinden, dass die genossenschaftliche Vergesell-
schaftung ihr Endziel Schritt für Schritt, durch einzelne Vergesellschaftungsakte 
erreicht. Diese K e t t e de r genossenschaft l ichen Vergesel lschaf tung s teht aber 
in logischer E inhe i t : sie anker t im genossenschaf t l ichen Mitgliedsverhältnis, 
n u r e r fo rde r t sie hier z u r Erfü l lung ihrer zweifachen Aufgabe zu jedem neueren 
S c h r i t t einen eigenen R e c h t s a k t , anders als die nacht räg l iche Vergesellschaftung 
bei l andwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossenschaf ten , die da rum keinen 
eigenen »ausdehnenden« beziehungsweise »ergänzenden« Rech t sak t er forder t , 
weil d o r t das Mitgl iedsverhäl tnis von Anfang an die volle Vergesellschaftungs-
p f l i c h t in sich begre i f t . 
Besonders t y p i s c h t r i t t diese K e t t e von einzelnen Rech t sak ten der genos-
senschaf t l ichen Vergesel lschaf tung in U n g a r n bei den Produkt ionsgenossen-
schaf t sg ruppen he rvo r ; dort bes teh t die Möglichkeit , die gemeinsame Wir t -
s c h a f t von der gesetzl ich vorgeschriebenen Mindes t s tu fe du rch Beschlüsse der 
Vol lversammlung im Wesen auf die S tufe der landwir t schaf t l ichen Produkt ions-
genossenschaf ten zu e rheben , und dementsp rechend auch die genossenschaft-
liche Vergesel lschaf tungspfl icht ihrer Mitglieder auf das gleiche Ausmass zu 
e rhöhen , wie es f ü r d ie Mitglieder der landwir t schaf t l ichen Produktionsgenos-
senschaf ten gilt. Na tü r l i ch muss eine so ausgedehnte Gemein Wirtschaft der 
l andwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossenschaf t sgruppe s inngemäss schon zu 
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i h r e r Verwandlung in eine landwir t schaf t l i che Produkt ionsgenossenschaf t 
f üh ren . 
Den Vorgang der genossenschaft l ichen Vergesel lschaf tung be rüh r t auch die 
Frage, welches Entgelt für die genossenschaftliche. Vergesellschaftung geleistet wird. 
Eine unentgel t l iche Vergesel lschaftung k o m m t nur bei der höchs t s tehenden 
Fo rm der landwir tschaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten , bei der l andwi r t -
schaf t l ichen K o m m u n e vor, die es abe r derzei t in U n g a r n prakt isch nicht g ib t . 
Werden aber , im Gegensatz dazu, bei der genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g die e ingebrachten Güter in ih rem vollen W e r t entgolten, so heisst 
dies, dass m a n auf die individuellen mater iel len In te ressen der Genossen-
schaf tsmi tg l ieder (die ihre Kle inwarenproduk t ion weiter for tse tzen oder auch 
nicht) grössere Rücks ich t n i m m t als auf die Interessen der genossenschaft l ichen 
Gemeinwir t schaf t , auf die genossenschaft l iche Akkumula t ion , die das weitere 
F o r t k o m m e n de r Mitglieder sichert , als auf das Zus tandebr ingen eines las ten-
freien genossenschaf t l ichen Gemeineigentums. 
T ro t zdem ist diese Lösung der sozialistischen Produkt ionsgenossen-
schaf t sbewegung nicht nu r allgemein geläuf ig , sondern stell t auch in U n g a r n 
bei gewissen niederen Genossenschaf ts format ionen institutionell in Gel tung , 
wie z. B. bei den P roduk t ions -Fachgruppen u n d Produkt ions-Fachgenossen-
schaf ten . U n d das ist kein Zufall ; denn diese Ar t der genossenschaft l ichen Ver-
gesel lschaf tung ist es, die dem K a u f v e r t r a g am nächs ten s teh t , s ie ist im G r u n d e 
ein, in die F o r m der Vergesellschaftung gekleideter K a u f v e r t r a g , also, genossen-
schaf t l ieh gesehen, die wenigst en twickel te F o r m (1er genossenschaft l ichen 
Vergesel lschaf tung. D a m i t erklär t es sich, dass diese A r t der genossenschaft-
lichen Vergesel lschaf tung vor allem in den weniger entwickel ten produkt ions-
genossenschaf t l ichen Format ionen a u f t r e t e n muss. Doch müssen wir be tonen , 
dass diese Lösung, obwohl sie f ü r den ers ten Blick die individuellen persön-
lichen, mater ie l len Interessen der Mitglieder in den Vordergrund rückt , le tzt l ich 
viel zur E n t s t e h u n g u n d S tä rkung der genossenschaf t l ichen Gemeinwi r t schaf t 
be i t ragen kann , weil sie die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung auf jener 
polit ischen u n d wir tschaf t l ichen Ebene löst, die der, in die gegebene Fo rma t ion 
der Genossenschaf t geschar ten B a u e r n s c h a f t am besten zusagt . 
Unsere bisherigen Ausführungen über die volle Unentgel t l ichkei t u n d 
die volle Entge l t l ichkei t der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung zeigen 
schon s inngemäss an, dass die höher entwickelten Produktionsgenossenschaften, 
also vor allem die des Artjel-Typs, zumeist und sozusagen durchgängig die ge-
mischte Lösung wählen, bei der die genossenschaftliche Vergesellschaftung zum 
Teil unentgeltlich, zum Teil entgeltlich erfolgt. Dies gilt auch f ü r die l andwir t -
schaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten in Ungarn , ja auch f ü r die P r o -
dukt ionsgenossenschaf t sgruppen , sofern sie ihre gemeinsame Wir t scha f t nach 
d e n Kennzeichen der landwir tschaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf ten orga-
nisieren. 
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Die Güter , die n a c h dem System der landwir t schaf t l i chen P r o d u k t i o n s -
genossenschaf t der Vergesel lschaf tung unterl iegen, zerfallen hinsichtlich der 
Entgel t l ichkei t in fo lgende Gruppen: 
a ) E s g ib tGüte r , f ü r die bei der Übere ignung an die Produkt ionsgenossen-
s c h a f t ihr voller Wert entrichtet wird (Saa tgut , Fu t t e rmi t t e l , Wi r t scha f t s -
gebäude , die in der Hauswi r t s cha f t n i ch t benöt ig t werden u n d ausserhalb 
ihres Gebietes liegen, gewisse perennierende Pf lanzen , K u l t u r e n wie z. B. 
junge Obs tgä r t en in festgelegten Fäl len usw.). 
b) E s gibt Gü te r , die nicht mi t dem vollen W e r t entgol ten werden, 
sondern zum kleineren Teil ihres Wertes unentgeltlich, zum grösseren Teil ihres 
Wertes entgeltlich in da s Eigentum der Produkt ionsgenossenschaf t übergehen 
(wir tschaf t l iche Gerä te , Viehbestand, gewisse mit dem eingebrachten Boden 
d a u e r n d verbundene Sachen, Zugehörtei le usw.). 
c ) Falls die Mitgl ieder der landwir t schaf t l i chen Produkt ionsgenossen-
s c h a f t bei ihrem E i n t r i t t nach dem e ingebrachten Boden berechnete Geld-
be i t r äge zu leisten h a b e n , werden ihre u n t e r die genossenschaft l iche Vergesell-
schaf tungspf l i ch t fa l lenden Güter, bei ihrer Ubereignung an die landwirtschaft-
liche Produktionsgenossenschaft durchgängig mit dem vollen Wert entgolten. 
Von dem le tz ten Fall diesmal abgesehen, bezieht sich die vollentgelt l iche 
genossenschaft l iche Vergesel lschaftung bei der landwir tschaf t l ichen P roduk-
t ionsgenossenschaf t n u r auf einen kleineren Teil der genossenschaf t l ich 
vergesel lschaf te ten Gü te r , aber gerade auf jenen, der am wichtigsten ist, u m 
die produkt ionsgenossenschaf t l iche Gemeinwi r t schaf t in Gang zu setzen (Saat-
gu t , Stä l le f ü r den gemeinsamen Viehbes tand , Fu t t e r usw.); daher liegt es 
im In teresse der Produkt ionsgenossenschaf t , die Vergesel lschaftung dieser 
Gü te r — durch den Ansporn des vollen Entge l tes — restlos u n d unverzügl ich 
d u r c h z u f ü h r e n . Die vollentgeltl iche Vergesel lschaftung d ien t also diesfalls 
n icht unmi t t e lba r dem Gesichtspunkt , produkt ionsgenossenschaf t l iches Eigen-
t u m zu bilden, sondern dem Interesse, die gemeinsame W i r t s c h a f t der P r o d u k -
t ionsgenossenschaf t in Gang zu setzen. 
Demgegenüber s ind bei der zum kleineren Teil (bei der l andwi r t s cha f t -
lichen Produkt ionsgenossenschaf t zu 20 bis 35%) unentgel t ichen, zum grösse-
ren Teil (65 bis 80%) entgelt l ichen genossenschaft l ichen Vergesel lschaf tung 
die In teressen der Gemeinwir t schaf t der Produkt ionsgenossenschaf t u n d die 
persönl ichen Interessen ihres Mitglieds d a d u r c h aufe inander abges t immt , dass 
sich da s Interesse d e r produkt ionsgenossenschaf t l ichen Gemeinwir t schaf t 
d a r a u f r ichte t , einen unte i lbaren Genossenschaf ts fonds zu bilden, also da rauf , 
dass sieh bei cler Vergesel lschaftung das produktionsgenossenschaftliche Eigentum 
lastenfrei bilde, beziehungsweise dass sich sein lastenfreier Teil vergrössere. 
Somit ist der Teil der vergesel lschafteten Güter , der dem unte i lbaren S t a m m -
vermögen der Produkt ionsgenossenschaf t unentgel t l ich zugeschlagen wird, im 
G r u n d e nichts anderes als ein, dem Vermögenss tand des Genossenschaf tsmi t 
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glieds vor seinem E in t r i t t angemessener Beitrag zum Zus tandekommen, zu r 
Vergrösserung des lastenfreien Teiles des produkt ionsgenossenschaf t l ichen 
Eigentums. 
Von der teilweise entgeltl ichen genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung 
unterscheidet sich jene vollentgeltliche genossenschaft l iche Vergesel lschaftung, 
die an einen, d e m Bodenappor t angemessenen Geldbeitrag gebunden ist, n u r 
formell . Inhal t l ich bes teh t kein Untersch ied , weil der Be i t rag zu dem untei l -
baren Genossenschaf tsvermögen hier in diesem Geldbei t rag besteht . I m m e r h i n 
kann dieser formelle Unterschied zwei wesenhaf te Auswirkungen auf den 
I n h a l t haben, u n d ha t sie auch. Diese s ind: 
a ) wenn der dem Boden proport ionei le Geldbei t rag — real nach d e r 
Vermögenslage der Mitglieder — en t sp rechend hoch bemessen wird, lässt sich 
d a m i t ein höheres untei lbares S t ammvermögen der Genossenschaf t erreichen 
als durch den prozentuel len Abzug bei der anderen M e t h o d e (um dies zahlen-
mässig zu belegen, wären allerdings ers t grössere s ta t i s t i sche Berechnungen 
erforderl ich); 
b) doch d a r ü b e r hinaus — u n d das ist inhalt l ich der wesentlichste wi r t -
schaf t l iche Vortei l dieser Methode — ha t das System des nach dem B o d e n 
berechneten Geldbei t rags den Vorteil , dass dabei die Produkt ionsgenossen-
s c h a f t unmi t t e lba r nach ihrer G r ü n d u n g zu flüssigen Mit te ln gelangt, mit denen 
es die gemeinsame Wir t scha f t mannigfa l t iger , rascher u n d besser b e g r ü n d e t . 
Denn die so e ingebrachten Summen kann die Produkt ionsgenossenschaf t — 
ohne deren Zugehörigkei t zum unte i lbaren S t ammvermögen der P roduk t ions -
genossenschaft zu berühren —, gerade zwecks Einle i tung der Gemeinwir t schaf t , 
vorübergehend auch zur Deckung von Betr iebskosten verwenden. D a d u r c h 
lässt sich die bei der anderen Methode übliche I n a n s p r u c h n a h m e s taa t l i cher 
Kred i t e zur Ingangse tzung der Produkt ionsgenossenschaf t vermeiden o d e r 
zumindes t herabsetzen, was wiederum sowohl f ü r den S taa t , wie f ü r d ie 
Produkt ionsgenossenschaf t wir t schaf t l ich von Nutzen is t . 
Dieses Sys tem ist im Grunde eine eigentümliche Kombina t ion der auf 
die Vermögensbasis der k le inwarenproduzierenden W i r t s c h a f t au fgebau ten 
genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung u n d der Bei t räge, die sich auf d ie 
Vermögenslage des Kle inwarenproduzenten , auf sein ganzes Vermögen g rün -
den . Dabei wi rd nämlich das Sys tem des Vermögensbei t rags , der bei den 
niederen genossenschaft l ichen Format ionen eine wesentl iche Quelle des genos-
senschaft l ichen Gemeineigentums b i lde t (worauf wir s p ä t e r noch ausführ l icher 
zurückkommen) , ohne die dort ige A b s t u f u n g (1er genossenschaft l ichen Ver-
gesellschaftung, auch in der landwir tschaf t l ichen Produkt ionsgenossenschaf t 
angewandt , hier abe r schon organisch in die genossenschaft l iche Vergesell-
scha f tunge ingebau t , mi t der genossenschaft l ichen Vergesel lschaftung v e r k n ü p f t , 
welche die k le inwarenproduzierende W i r t s c h a f t restlos, m i t einem R e c h t s a k t 
besei t igt . Dazu sei bemerk t , dass diese Lösung die E r f ah rungen der sozialisti-
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sehen Produkt ionsgenossenschaf t sbewegung schöpferisch ve rmehr t hat , d a 
sich ih re posi t iven Ergebnisse bei der Massenkol lekt ivis ierung der ungarischen 
L a n d w i r t s c h a f t auch prakt i sch b e w ä h r t e n . 
Zu dem P rob l em der voll oder zumindes t vorwiegend entgel t l ichen 
genossenschaf t l ichen Vergesel lschaftung gehör t auch die Frage , wie die Pro-
duktionsgenossenschaft (oder andere, n iedere genossenschaft l iche Format ion) 
dem Mitglied die Vergütung auszahlt, beziehungsweise den W e r t der vergesell-
s c h a f t e t e n Güter en tg i l t . 
Dieses Prob lem f ü h r t vor allem zu r Frage der Bewertung. Hier geht es 
dabe i weniger u m die formellen, ver fahrensrecht l ichen F r a g e n — die zwar 
gewiss n ich t bedeutungslos sind — als v ie lmehr um die inhalt l ichen, wesen-
h a f t e n Probleme. Hinsicht l ich des Ve r f ah rens der Bewer tung sei immerh in 
e r w ä h n t , dass die Bewer tung der u n t e r genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung 
fa l lenden Güter g rundsä tz l i ch nur kommissionei l , durch ein kollektives Gre-
m i u m erfolgen k a n n u n d dass dieser Bewer tungsausschuss immer d a n a c h 
t r a c h t e n muss, sich mi t dem Eigen tümer des Gutes, dem interess ier ten Mitglied 
der Produkt ionsgenossenschaf t , zu ve re inba ren und demen t sp rechend seine 
Vorschläge der Vol lversammlung auf G r u n d gemeinsamer Vere inbarung vor-
zulegen. Besonders sei auch hervorgehoben, dass der Bewertungsausschuss den 
W e r t der vergesel lschafte ten Güter n i ch t entscheidet , sondern nur vorschlägt , 
d a diese En tsche idung in allen Fällen d e m höchsten Organ der inneren Le i tung 
der gegebenen genossenschaft l ichen Fo rma t ion , der Vollversammlung (der 
Mitgl iederkonferenz) vorbehal ten ist. 
D a s inhalt l iche Prob lem der B e w e r t u n g besteht im Weesen darin, welcher 
W e r t des Gutes zu G r u n d e zu legen sei, sein Mark twer t oder der , seinem Zus t and 
en t sp rechende Gebrauchswer t usw. Bei de r genossenschaft l ichen Vergesell-
s c h a f t u n g hat — wie dies auch in den einschlägigen Rech t svorschr i f t en z u m 
A u s d r u c k kommt — de r Grundsatz zu ge l ten , dass die Gü te r bei der Vergesell-
s c h a f t u n g immer n a c h ihrer Verwendbarkeit, nach ihrem Zustand zu bewerten 
sind, u n d dass der Vorschlag, der der g e s a m t e n Mitgl iedschaf t der genossen-
schaf t l i chen Forma t ion zur En t sche idung vorgelegt wird, von dieser Grundlage 
ausgehen muss. Wie dieser Wer t e rmi t t e l t wird, ist schon kein rechtliches, 
sondern ein nat ionalökonomisches P r o b l e m , doch dass die folgerichtige Durch-
f ü h r u n g dabei weder polit isch noch rech t l i ch bedeutungslos ist, bedarf wohl 
k a u m einer besonderen Erwähnung . 
Die Bewer tung der Vergesellschaftungspflichtigen G ü t e r lässt sich k a u m 
von de r rechtl ich re levanten S te l lungnahme der Vol lversammlung t rennen , ob 
sie da s be t re f fende G u t f ü r die P roduk t ionsgenossenschaf t übe rn immt oder 
n ich t . Denn der Bewer tungsausschuss ha t im Wesen zugleich mi t seinem 
Bewer tungsvorschlag auch in der F rage Ste l lung zu nehmen, ob er der Vollver-
s a m m l u n g der P roduk t ionsgenossenschaf t die Annahme des gegebenen Gutes 
empf i eh l t oder n icht , beziehungsweise welches weitere Schicksal die Voll-
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Versammlung dem G u t e vorschreiben soll. Daher spielt d ie Tät igkei t des Bewer-
tungsausschusses n ich t n u r in einer Tei l f rage dieses Rechtsverhäl tnisses , son-
dern auch hinsichtl ich seiner En t s t ehung eine bedeu t same Rolle. 
Auch die Auszahlung des durch die Vol lversammlung festgesetzten u n d 
angenommenen Wer tes , der Vergütung f ü r das vergenossenschaf t l ichte Gu t , 
erfolgt nicht in einheit l icher Weise. Die Ar t der Ve rgü tung hängt davon ab , 
u m welche Güter es sich handelt , beziehungsweise davon , ob der volle W e r t 
oder nu r ein Grossteil des Wertes erse tz t wird, da der kleinere Teil des Wer tes 
dem unte i lbaren S t ammvermögen der Genossenschaf t einverleibt wird. 
F ü r die Art u n d Weise der Vergü tung gelten in der landwir tschaf t l ichen 
Produkt ionsgenossenschaf t folgende Vorschr i f ten : 
a ) Nach Güte rn , die vollentgeltlich in das E i g e n t u m der Produkt ions-
genossenschaft gelangen, hat sie die Vergü tung in einer Summe zu bezahlen, 
u n d zwar womöglich gleich nach deren Übergabe, abe r allgemein spä tes tens 
in dem Wir t scha f t s j ah r , in dem die Übergabe erfolgte (Saatgut , Fu t t e rmi t t e l , 
wir tschaf t l iche Gebäude) . 
h) Bei Gütern , die zum kleineren Teil unentgel t l ich, zum grösseren Teil 
entgel t l ich in das E igen tum der Produkt ionsgenossenschaf t gelangen, wird die 
Vergütung — nach allgemeiner Vorschr i f t — in der Weise bezahlt , wie es die 
Vollversammlung b e s t i m m t , u n d wie dies auch in den S ta tu t en festgelegt 
sein muss. Das En tge l t f ü r diese Güter ist im allgemeinen binnen zwei bis drei 
J a h r e n , in gleichen Jah re s ra t en , bei Bilanzabschluss fällig. Diese A r t der 
Vergütung ist besonders bei den e ingebrachten landwir tschaf t l ichen Gerä ten 
(dem to t en Inven ta r ) gebräuchl ich. 
Doch gibt es auch Ausnahmen von dieser al lgemeinen Regel, wobei dem 
Mitglied die Vergütung schon f rüher ausgezahl t wird; dies gilt im allgemeinen 
f ü r das e ingebrachte Vieh, u n d da auch besonders f ü r die e ingebrachten Sauen, 
deren Vergütung die Produkt ionsgenossenschaf t dem Mitgl ied gleich nach der 
Übergabe in einer S u m m e ausbezahlt . Falls die Produkt ionsgenossenschaf t 
wir tschaf t l ich so s t a rk ist , dass ihr die Ausbezahlung der Vergütung f ü r die 
e ingebrachten Güte r keine besonderen Schwierigkeiten mach t , besteht übr igens 
kein rechtliches Hindernis , die volle Vergü tung an die Mitglieder auch vor den 
vorgeschlagenen Terminen auszubezahlen. 
c) I m Wesen nach den gleichen Grundsä tzen wird die Vergütung auch 
d a n n bezahl t , wenn der Vermögensbei t rag mi t einem, nach dem eingebrachten 
Boden berechneten Geldbei t rag kombin ie r t wird. De r einzige Untersch ied 
bes teh t darin, dass hier der volle W e r t der Güter en tgol ten wird und dass 
man dazu auch das Geld verwenden kann , das aus den Beiträgen eingeflos-
sen ist. 
Der Inhalt der genossenschaftlichen Vergesellschaftung ist im Grunde kein 
anderer als die Verwirkl ichung ihrer zweifachen Funk t ion , die Vermögensbasis 
der k le inwarenproduzierenden Wir t schaf t zu l iquidieren u n d daraus die Ver-
1 A c t a J u r i d i c a 1V/3—4. 
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mögensbas is der produkt ionsgenossenschaf t l ichen Gemeinwi r t schaf t zu er-
r i ch ten . Rechtl ich wird dies so gelöst, dass sich das P r iva t e igen tum an den 
vergesel lschaf te ten Gü te rn zu genossenschaf t l ichem E igen tum verwandel t . 
Diese Verwandlung er fo lg t zwar auf G r u n d u n d in Folge des Mitgl iedschafts-
verhä l tn isses zur Produkt ionsgenossenschaf t , doch verwande l t sich das Eigen-
t u m dabei so e indeut ig u n d so vol l s tändig , dass es wei terhin nicht mehr an 
d ie Angehörigkeit des Mitglieds zu r Produkt ionsgenossenschaf t gebunden 
b le ib t , sondern sich v o n diesem Mitgl iedschaf tsverhäl tn is in d e m Sinne völlig 
loslöst , dass sein Er löschen das genossenschaft l iche E igen tum an dem vergesell-
s c h a f t e t e n Gute n i ch t mehr b e r ü h r t . 
Die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung hat aber n i ch t nur diese 
inha l t l i che Wirkung — wenn sie auch natür l ich die p r imäre u n d wichtigste 
is t —, sondern wirkt sich nebenbei, sozusagen als »Nebenprodukt«, auch auf 
da s E igen tum an jenen Gütern aus, die aus der k le inwarenproduzierenden 
Bauernwi r t schaf t in de r Hauswi r t scha f t des Mitglieds der Produkt ionsgenossen-
s c h a f t verbleiben. Diese Wirkung b e s t e h t darin, dass sich das P r iva t e igen tum 
an den in der Hauswi r t scha f t ver l iehenen Gütern in persönliches E igen tum 
v e r w a n d e l t . 
Anders ausgedrück t bedeu te t dies, dass durch die. auf die Mitgliedschaft 
in der Produktionsgenossenschaft gegründete, genossenschaftlicherergesellschaftung 
das Privateigentum an Gütern der kleinproduzierenden Wirtschaft verschwin-
det, indem es sich zu überwiegendem Teil zu produktionsgenossenschaftlichem 
Eigentum, zu kleinerem Teil (hinsichtl ich der Güter der Hauswi r t schaf t ) zu 
persönlichem Eigentum verwandelt. 
Doch verwandel t sich nicht n u r bei der landwir t schaf t l i chen Produkt ions-
genossenschaf t . sondern auch bei der Mehrzahl der niederen genossenschaft l i -
chen Format ionen das Pr iva te igen tum durch die Vergesel lschaf tung rechtl ich 
a u c h d a n n zu genossenschaft l ichem Eigen tum, wenn dabei die Vermögensbasis 
de r k le inwarenproduzierenden Bauernwi r t scha f t nur zum Teil erlischt u n d 
d a h e r — mangels einer H a u s w i r t s c h a f t — kein persönliches E igen tum ent -
s t e h t . 
U m die Bedeu tung dessen k la re r zu erkennen, müssen wir die Vergesell-
s c h a f t u n g bei den niederen genossenschaf t l ichen Forma t ionen aus dem Ge-
s i c h t s p u n k t p rüfen , welche Ar t des genossenschaft l ichen E igen tums dabei 
e n t s t e h t . Denn hei den niederen genossenschaft l ichen Fo rma t ionen Unga rns 
k a n n die genossenschaft l iche Vergesel lschaf tung entweder genossenschaf t l iches 
Mi te igen tum oder genossenschaft l iches Gesamte igentum erzeugen. 
Ein gemeinschaft l iches E igen tum der Genossenschaft in dem Sinne, dass 
о о 
es gegebenenfalls u n t e r den Mitgl iedern als Mi te igentümern auch aufgete i l t 
werden kann, k o m m t in Ungarn n u r hei den produkt ionsgenossenschaf t l ichen 
Fo rma t ionen der n ieders ten Typen vor , wie e twa hei den landwir t schaf t l i chen 
Vereinigungen, ist abe r auch schon bei den höher entwickel ten Typen de r 
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niederen genossenschaftlichen Formationen ausgeschlossen. In den niederen 
genossenschaftlichen Formationen auf höherer Stufe als die landwirtschaft l iche 
Vereinigung, muss man das genossenschaftliche Eigentum zu einem Gesamt-
eigentum gestalten, das heisst mit dem gleichen Charakter und der gleichen 
rechtlichen Konst rukt ion (Unteilbarkeit) versehen wie bei den landwirtschaft-
lichen Produktionsgenossenschaften, t ro tz der Tatsache, dass bei diesen Forma-
tionen die kleinwarenproduzierende Wir tschaf t der Mitglieder noch nicht 
restlos aufgelöst wird. 
Diese rechtliche Lösung hat ihren Grund darin, dass durch die Kons t ruk-
tion des genossenschaftlichen Eigentums als Gesamteigentum das Rech t viel 
dazu beitragen kann und auch bei t rägt , die Verknöcherung dieser niederen 
genossenschaftlichen Formationen auf der gegebenen Ebene zu verhindern 
und die Vorbedingungen fü r einen weiteren For tschr i t t anzuhäufen, um sich 
möglichst bald zu produktionsgenossenschaftlichen Formationen höheren Typs, 
letztlich zu landwirtschaftl ichen Produktionsgenossenschaften zu entwickeln. 
Dass sich das genossenschaftliche Eigentum rechtlich als Gesamteigentum kon-
struiert , bildet einen nennenswerten Antr ieb zur Fortentwicklung der Genos-
senschaften in dieser Richtung. 
La socialisation comme l'origine de la propriété 
des coopératives agricoles de production 
p a r 
I . S e r e s 
La socialisation est la source principale ' de la naissance de la propr ié té des coopé-
ra t ives agricoles de product ion . Elle doi t ê t r e dist inguée d ' a v e c la na t ional isa t ion d ' u n e 
p a r t e t la socialisation de la terre, de l ' au t re. L a socialisation d a n s le domaine des coopé-
ra t ives est liée a u rappor t jur id ique r é s u l t a n t de la qual i té de m e m b r e de la coopéra t ive 
d o n t jouit l 'ancien propr ié ta i re pe t i t p r o d u c t e u r m a r c h a n d e t sert d ' i n s t r u m e n t à la 
suppress ion des bases économiques de la pe t i t e product ion m a r c h a n d e des p a y s a n s ainsi 
q u ' à la créat ion de la propr ié té collective des coopératives. E n Hongr ie , la social isat ion 
su r le t e r ra in des coopérat ives s ' é t end — à l 'except ion de la t e r r e — sur les biens meub les 
qui sont nécessaires à l ' ac t iv i té p roduc t r i ce de l 'exploi tat ion p a y s a n n e à pe t i te p r o d u c t i o n 
m a r c h a n d e ainsi que sur les choses unies à la t e r re d ' u n e m a n i è r e durable , donc su r les 
choses qui sont les p r inc ipaux moyens d e product ion de l ' économie à pe t i te p roduc t ion 
m a r c h a n d e . D u côté subject i f , la social isat ion comprend les b i ens de cet te sor te a p p a r t e -
n a n t a u x m e m b r e s do famil le v ivan t d a n s u n seul ménage c o m m u n . L a socialisation sur le 
t e r ra in des coopérat ives s 'accompli t en règle générale à cha rge de récompense, ma i s en 
pa r t i e le pr incipe de la g ra tu i t é se f a i t éga lement valoir. Comme résu l t a t de la social isat ion 
la p ropr ié té de l 'économie à pe t i te p roduc t ion marchande cesse d ' ex i s te r et se t r a n s f o r m e 
p o u r la p l u p a r t en propr ié té coopéra t ive e t dans une plus pe t i t e par t ie en p ropr ié té 
personnel le (en ce qui concerne n o t a m m e n t les biens qui p e u v e n t ê t re conservés a u x f ins 
d e l ' exploi ta t ion agricole domest ique) . 
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Socialization as the Source 
of Co-operative Property 
by 
I . S e r e s 
T h e most i m p o r t a n t source of t he origin of co-opera t ive p r o p e r t y is t h e co-operat ive 
soz ia l iza t ion which is t o be de l imi ta ted botl i f r o m socialization in genera l a n d f r o m t h e 
na t i ona l i z a t i on of l and . T h e co-operat ive social izat ion, l inked to t h e co-operat ive mem-
b e r s h i p , is the ma te r i a l bas i s of t he l iquida t ion of t h e small-scale p r o d u c t i o n of commod-
i t ies f o r t h e marke t b y t h e p e a s a n t r y a n d t h e es tab l i shment of t h e co-operat ive com-
m o n p rope r ty . I n H u n g a r y t he co-operat ive social izat ion comprises — wi th t he excep-
t i o n of land — all m o v a b l e p rope r ty needed to t h e small-scale p r o d u c i n g ac t iv i ty of t h e 
p e a s a n t r y and all m a t e r i a l pe rmanen t ly un i ted w i t h l and in general, t h a t is such ma te r i a l 
as c o n s t i t u t e t he p r inc ipa l means of p roduc t ion of t h e small-scale p roduc ing economy. 
Sub jec t i ve ly co-operat ivc socialization is appl ied even to t he p rope r ty of th i s kind owned 
b y f a m i l y members l iv ing toge ther in t h e s ame household. Co-opera t ive socialization 
is c a r r i e d out in genera l in r e tu rn of r e imbur semen t but also t he pr inciple of p a r t i a l 
g ra tu i tousness is app l ied . As a result of co-opera t ive Socialization t h e p r iva te proper ty 
of smal l -holdings comes t o a n end so t he p r e d o m i n a n t p a r t of p r i v a t e p r o p e r t y is t rans-
f o r m e d in to co-opera t ive p rope r ty while i ts smal le r p a r t (the p r o p e r t y which m a y be 
r e t a i n e d in household plots) is t r a n s f o r m e d in to persona l p rope r ty . 
Ï ] »удовое отно 111 ение 
в производственном кооперативе 
Й. ВЕНЕШ 
Старший ассистент университета (Сегед) 
Среди всех общественных отношений, вытекающих из производственных отноше-
ний сельскохозяйственного производственного кооператива, весьма большое внимание 
заслуживает трудовое отношение производственного кооператива, юридическим отра-
жением которого является трудовое правоотношение кооператива. Правоотношение по 
членству в кооперативе означает единство правоотношений, отражающих общественные 
отношения производственного кооператива, а здесь трудовое правоотношение занимает 
видное, но вместе с тем дискуссионное место. При таких условиях освещение значения 
трудового правоотношения производственного кооператива, определение его места и 
разработка связанных с ним вопросов представляют собой интересную и вместе с тем 
полезную задачу. 
Настоящая статья содержит в себе анализ существенных вопросов возникновения, 
прекращения и содержания трудового правоотношения производственного кооператива. 
Часть, анализирующая вопросы его возникновения, содержит в себе анализ возможности 
становления трудового правоотношения производственного кооператива конкретным, 
а часть, трактующая вопросы прекращения, содержит в себе анализ вопросов развития 
уточненного трудового правоотношения, а также вопросов его связи с правоотношениями 
по членству в кооперативе, а .материалы, анализирующие содержание трудового право-
отношения производственного кооператива, исследуют особенности самого трудового 
правоотношения производственного кооператива в свете правовых норм, положений 
устава и решений общего собрания. 
Задачи сельскохозяйственных производственных кооперативов, пре-
дусмотренные уставом, осуществляются посредством личного содействия 
их членов. Сфера личного содействия членов производственных коопера-
тивов весьма широка; она включает в себя совокупность поведений, содей-
ствующих осуществлению общих задач. Самым существенным моментом 
является здесь систематически выполненный труд, который вместе с тем 
определяет также социалистический характер производственного коопера-
тива. 
Ф. Эрдеа сказал в своем труде «Сельское хозяйство и кооперация» 
следующее: «Производственный кооператив является коллективным сель-
скохозяйственным предприятием, представляющим собой нераздельную сов-
местную собственность членов, а члены являются одновременно как соб-
ственниками, так и работниками предприятия, доход которого делится между 
ними прежде всего в зависимости от выполненного труда, а управление 
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которого осуществляется совместно членами.»
1
 Таким образом производ-
ственный кооператив представляет собой такое объединение личного и 
имущественного характера, в котором члены производственного кооператива 
занимают двойственное положение, положение собственников и работников. 
Двойственность по кооперативной собственности является характерной 
чертой общественных отношений, формировавшихся в производственных 
кооперативах. 
Ввиду того, что из отношений производственного кооператива мы 
желаем более подробно рассмотреть трудовое отношение, вытекающее из 
положения членов как работников кооператива, нам представляется необ-
ходимым кратко затронуть вопрос о возникновении нового, кооперативного 
общественного трудового отношения, вопрос о связи этого трудового отно-
шения с производственно-кооперативным отношением, а также вопрос об 
особенностях органического единства правоотношения по членству и тру-
дового правоотношения производственного кооператива. 
1. Вступив на добровольных началах в производственные кооперативы 
и объединив в такой форме рабочие силы и средства производства, трудя-
щиеся крестьяне как мелкие производители приступили к товарному про-
изводству более высокого уровня, представляющего собой органическую 
часть народного хозяйства в целом. Труд получает непосредственно общест-
венный характер, выражается не в произведенных продуктах, а вообще ста-
новится — за исключением труда, выполненного в приусадебном хозяйстве, 
—- самостоятельным. Члены сельскохозяйственных кооперативов трудятся 
уже не в своем частном хозяйстве, а работают в качестве сособственников, 
употребляя средства и орудия производства, принадлежащие на праве соб-
ственности производственному кооперативу. 
В капиталистическом обществе непосредственный общественный харак-
тер труда крестьянина как мелкого производителя появляется только тогда, 
если он отделяется от принадлежащих ему на праве собственности средств 
и орудий производства. Ввиду того, что вследствие такого отделения на 
одной стороне возрастают (капиталистические) средства производства, а на 
стороне крестьянина они уменьшаются, образование различных форм ко-
операции было направлено и в настоящее время направляется именно на 
сохранение крестьянской частной собственности средств производства. 
Одна из важнейших задач социалистического общества состоит — с 
целыо обеспечения основ коммунистического распределения благ — в 
расширении круга обобществленных средств производства. Рассматривая 
прежний период социалистического преобразования сельского хозяйства в 
Венгрии, лш могли наблюдать, что, например, специализированные группы 
1
 F . E r d e i , Mezőgazdaság és Szövetkezet (Сельское хозяйство а кооперация) Изда-
тельство Академии наук Венгрии, Будапешт, 1959, р. 295. 
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но производству, сельскохозяйственные товарищества, специальные коопе-
ративы, выполнив свои задачи, способствовали первым шагам, направлен-
ным на вступление крестьян в кооперативы. В указанных формах коопера-
тива большинство средств производства находилось еще в частной собствен-
ности и в частном пользовании, хотя уже появились ростки кооперативной 
собственности. В более развитых производственно-кооперативных группах, 
наблюдается значительное укрепление кооперативной собственности и рас-
ширение крупного производства, которое осуществляется полиостью в 
сельскохозяйственном производственном кооперативе. 
Таким образом специфическое общественное производственное отно-
шение, возникающее в результате вступление трудящихся крестьян в коопе-
ративы, является носителем общественного трудового отношения членов 
кооператива. 
Характер общественных производственных отношений, в том числе 
общественных трудовых отношений определяется отношениями собствен-
ности. Именно поэтому в случае, если средства производства составляют 
всенародную собственность, право распоряжения произведенными благами 
предоставляется — в пределах социалистического государства, с использо-
ванием социалистического принципа распределения — всему народу. Если 
только часть средств и орудий производства передана во всенародную соб-
ственность, а остальная их часть находится в кооперативной — а в неболь-
шой степени в частной собственности, — хотя в связи с этой частной собст-
венностью необходимо сразу отметить, что соответствующие вещи предста-
вляют собой предмет кооперативного коллективного пользования, — то 
для производственно — кооперативных общественных трудовых отношений 
характерны отношения кооперативной собственности и кооперативного 
пользования. В соответствии с изложенным, утвердившееся вместе с произ-
водственными кооперативами общественное трудовое отношение является 
— с учетом различия между всенародной и кооперативной собственностью 
— по своему характеру социалистическим, но оно — ввиду сказанного — 
по сравнению с общественными трудовыми отношениями, возникшими ут-
верждением государственной собственности, находится на более низком 
уровне общественных трудовых отношений и является результатом социа-
листического коллективного производства. Однако вместе с развитием про-
изводственных отношений производственного кооператива изменяется и об-
щественное трудовое отношение членов производственных кооперативов. 
По мере приближения характера групповой собственности к всенародной 
собственности в результате развития кооперативов, коллективного труда 
их членов, на основании поддержки со стороны социалистического госу-
дарства и общества в целом, наблюдается преобразование выполненного в 
производственных кооперативах труда — с постепенным прекращением 
различия между формами собственности, с совершенствованием форм соб-
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ственности в направление к коммунистической собственности — в комму-
нистический труд.
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2. Среди всех разнообразных общественных отношений, появляю-
щихся как стороны общественных производственных отношений, возникших 
вместе с производственными кооперативами, самым характерным отноше-
нием является производственно-кооперативное трудовое отношение. Как в 
СССР, так и в странах народной демократии, в специальной юридической 
литературе, посвященной вопросам производственного кооператива, име-
ется единое мнение по вопросу о том, что необходимыми элементами содер-
жания отношения по членству являются обязанности и права по выпол-
нению труда. Что касается, однако, вопроса о наличии самостоятельного 
трудового отношения, существующего отдельно от отношения по членству, 
вопроса о правовой принадлежности этого отношения, вопроса о комплек-
сном характере отношения по членству в кооперативе, то здесь мы имеем 
дело с целым рядом различных взглядов.
3 
Настоящая статья не ставила себе цель анализировать характер и осо-
бенности отношений производственного кооператива; рассматривая, однако, 
вопросы обязанностей и прав членов производственных кооперативов в 
связи с выполнением ими труда, необходимо — хотя только кратко — выя-
снить исходный пункт, лежащий в основе излагаемых нами соображений, 
относящихся к трудовому отношению производственного кооператива. Таким 
образом, не выступая с требованием подробного изложения, мы все-таки 
считаем своим долгом остановиться на вопросе о связи между производ-
ственно-кооперативным отношением и трудовым отношением. 
Ф. Эрдеи в цитированной уже работе указал на то, что в производ-
ственных кооперативах «трудящиеся являются не рабочими, состоящими в 
трудовых отношениях, а такими членами кооперативных организаций, 




 Н. С. Хрущев в докладе на совместном собрании партийных организаций Высшей 
партийной школы при ЦК КПСС, Академии общественных наук и Института .марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС 6 января 1961 г. подчеркнул, что Коммунистическая Партия 
Советского Союза показала тот путь, на котором кооперативно-колхозная собственность 
поднимается на уровень всенародной собственности, определила перспективы объеди-
нения двух форм собственности в единую коммунистическую собственность. (Цитировано 
из газеты Непсабадшаг, 22 января 1961 г.) 
3
 Л. Надь разделил различные взгляды на три группы: 1. Сельскохозяйственное 
производственно-кооперативное правоотношение является единым и неделимым; элемен-
тами его содержания являются право и обязанность участвовать в совместном труде. 
2. Внутри сельскохозяйственного производственно-кооперативного правоотношения 
находятся различные правоотношения, которые связаны друг с другом. 3. Трудовое 
правоотношение членов сельскохозяйственных производственно-кооперативных орга-
низаций относится к области трудового права. L. N a g y , A Munka Törvénykönyve 
rendszerének meghatározása. MTA Társadalmi-Történet i Tudományok Osztá lyának Közle-
ményei . (Определение системы Кодекса законов о труде. Известия секции общественных 
и исторических наук Академии Наук Венгрии). 1960 г. №№ 3—4. р. 295. 
4
 F . E r d e i , цитированное произведение, р. 295. 
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Рассматривая кооперативные организации с точки зрения внутрен-
него управления, такой же вывод сделает также Й. Бак: «члены производ-
ственных кооперативов не состоят в трудовых отношениях с кооператив-
ными организациями, а они связаны с ними отношением членства.»
5 
Нет сомнения, что члены производственных кооперативов не являются 
рабочими, состоящими в трудовых отношениях. Но это определение не означает 
и не может означать отрицание наличия трудового отношения в производ-
ственном кооперативе. И по мнению Н. Г. Александрова, подчеркивающего 
значение единого, нерушимого характера отношений, вытекающих из членства 
в кооперативе, — несмотря на то, что колхозные отношения охватывают в 
качестве нерушимого единства все разнообразные, определяющие друг 
друга стороны взаимоотношений между колхозом и членами колхоза и 
только путем научной абстракции возможно отделить определенную сто-
рону сложного колхозного отношения — колхозные трудовые отношения 
должны признаться существенной, важнейшей частью колхозных отноше-
ний, для которых характерно указанное единство.
6 
Отношение по членству в кооперативе основывается на наличии про-
изводственно-кооперативной собственности, на использовании средств про-
изводства, находящихся в собственности и пользовании производственного 
кооператива, т. е. на совместном выполнении труда. Таким образом отно-
шения, выражающие связь между производственным кооперативом и его 
членами, могут быть разнообразными, и без абстракции действительно нельзя 
отделить деятельность выполняющих труд в кооперативе членов от деятель-
ности членов, — вследствие осуществления кооперативной демократии — 
по руководству кооперативами. При анализе общественных отношений про-
изводственного кооператива необходимо выдвинуть на передний план опре-
деляющий характер производственных отношений производственных ко-
оперативов и то обстоятельство, что производственное отношение произ-
водственного кооператива представляет собой совокупность наличия и осо-
бенностей нескольких общественных отношений. Тем самым те обществен-
ные отношения, которые появляются как стороны производственного отно-
шения производственного кооператива, в том числе трудовые отношения 
членов, пластично получают выражение в производственно-кооперативном 
отношении. 
5J. BAK, A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányításának egyes jogi kér-
dései. Állam és igazgatás. / Некоторые юридические вопросы государственного руко-
водства сельскохозяйственными производственными кооперативами. Журнал Государство 
и управление). 1960 № 1. р. 31. 
8
 Н. Г. А л е к с а н д р о в , О месте трудового и колхозного права в системе совет-
ского социалистического права. Советское государство и право. 1958 г. № 5, р. 117—124. 
Этой же позиции придерживается также И. Д. Т р о ц е и к о, О трудовых колхозных 
правоотношениях. Вестник Московского Университета. 1959 г. № 1, р. 151 — 162. 
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3. Социалистические производственные отношения могут получить 
выражение в целом ряде различных видов правоотношений. В. Пешка выде-
ляет в особую группу те правоотношения, которые выражают «социалисти-
ческую кооперацию средств и орудий крестьян, объединившихся в сельско-
хозяйственные кооперативы»; сюда отнесены в частности правоотношения, 
связанные с членством в кооперативе, с кооперативной социалистической 
собственностью, с внутренней организацией труда, с кооперативным земле-
пользованием.
7
 Из всех указанных правооотношений мы желаем выделить 
трудовое правоотношение члена кооперативной организации. 
Указом № 7 от 1959 г. о сельскохозяйственном производственном ко-
оперативе и производственно-кооперативной группе, измененным и допол-
ненным Указами №№ 8 и 18 от 1960 г. (в дальнейшем Указ) и «Примерным 
уставом», изданным как приложение Постановления министерства земле-
делия № 19/1959, изданного во исполнение Указа (в дальнейшем Поста-
новление), которое было изменено и дополнено совместным Постановлением 
министерства земледелия и министерства юстиции № 1/1960, а также Поста-
новлениями министерства земледелия №№ 17/1960 и 29/1960 участие в 
совместном труде производственного кооператива объявлено самым сущест-
венным правом и обязанностью, опирающимися на членство в кооперативе. 
Значит, право и обязанность члена кооператива по выполнению труда счи-
тается элементом содержания правоотношения по членству. В то же время, 
например, право и обязанность по выполнению труда как элемент содер-
жания отношения по членству, т. е. систематическое участие в труде произ-
водственного кооператива означает такое отношение между кооперативом 
и его членами, для которого также характерно наличие целого ряда сущест-
венных, необходимых элементов содержания. Как Указ, так и отдельные 
уставы указывают на правоотношения, образующиеся при возникновении 
членства в кооперативе, выдвигая содержание правоотношения, вытека-
ющее из членства в кооперативе, но они, вместе с тем, обеспечивают также 
органические связи этих отношений. 
Нарушение правоотношения вытекающего из членства в кооперативе, 
всегда затрагивает определенное производственно-кооперативное право-
отношение (например, правоотношение по труду, управлению и т. д.), но 
из-за нерушимого единства этих правоотношений нарушение во вне высту-
пает как нарушение правоотношения, вытекающего из членства в коопе-
ративе, с одной стороны, а с другой — нарушения подобного характера 
могут непосредственно повлиять друг на друга. Далее, отсутствие одного 
или другого из правоотношений производственного кооператива — в 
результате нарушения равновесия между общественными отношениями, 
7
 Y. P e s c h k a , A jogviszonyelmélet alapvető kénlései. (Основные вопросы теории пра-
воотношения). Будапешт, 1960 г. р. 183. 
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характерными для разнообразных сторон отношений производственного 
кооператива, — может т а к ж е ставить в опасность само существование 
правоотношения, вытекающего из членства в кооперативе, или по крайней 
мере оно может вызвать атипичное правоотношение (например, нет трудо-
вого отношения при членстве шефских членов). Трудовое правоотношение 
производственного кооператива представляет собой, таким образом, тесно 
связанное с остальными правоотношениями и образующееся вместе с 
ними неразрывное единство, такое правоотношение, которое является 
вместе с тем выражением одной из необходимых сторон правоотношения, 
вытекающего из членства в кооперативе. 
В силу утверждения решением общего собрания заявления о всту-
плении в кооператив, члены кооперативной организации станут субъек-
тами целого ряда правоотношений, в том числе трудового отношения про-
изводственного кооператива. Указанные правоотношения — ввиду их взаи-
модействия, тесного единства и связанности — по формам проявления не 
получают самостоятельности, а выступают в пределах правоотношения, 
вытекающего из членства в кооперативе. «Пределы» этого правоотношения, 
т. е. правоотношения по членству в кооперативе в ы р а ж а ю т не совокуп-
ность отдельных правоотношений, а специфическое единство правоотноше-
ний, отражающих общественные отношения производственного кооператива. 
I I . 
Констатируя прежде всего то, что производственно-кооперативное 
трудовое правоотношение возникает в силу утверждения общим собранием 
заявления о вступлении в кооператив, необходимо остановиться на сущест-
венных, имеющих т а к ж е практическое значение вопросах, относящихся к 
выполнению труда членом кооператива, к возникновению и развитию его 
действительного трудового отношения и производственно-кооперативного 
трудового правоотношения. 
1) Мы различаем три группы трудовых отношений, отделенные от пра-
воотношения по членству: 
а) специалиста, состоящего в трудовых отношениях с производствен-
ным кооперативом, — в случае подачи им соответствующего заявления — 
общее собрание избирает его членом кооператива; 
б) член семьи члена кооператива — например, по достижению воз-
раста, необходимого для приобретения права на членство в кооперативе, 
— может просить о принятии в члены кооператива; 
в) наконец, лицо, которое подписало заявление о вступлении в ко-
оператив, систематически работает в одной из трудовых организационных 
единиц производственного кооператива еще до утверждения заявления 
общим собранием кооператива. 
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ад а ) Часто встречаются случаи, когда хозяйственные или техниче-
ские специалисты, состоящие в трудовых отношениях с производственным 
кооперативом, обращаются в кооператив с просьбой п р и н я т ь их в члены 
кооператива . В подобных случаях ликвидируется в силу волеизъявления 
одной из сторон или их обоюдного согласия трудовое отношение, урегули-
рованное трудовым правом, а его место занимает трудовое производственно-
кооперативное правоотношение. 
ад б) Между членами семьи члена кооператива и самым производ-
ственным кооперативом, в связи с систематическим или периодическим вы-
полнением ими труда, возникает особое трудовое отношение, которое регу-
л и р у е т с я в общих чертах положениями У к а з а о производственном коопера-
тиве , а в подробностях правилами внутреннего распорядка производствен-
ного кооператива. Если У к а з ставит применение посторонней рабочей силы 
в зависимость от определенных условий, то привлечение членов семьи членов 
кооператива к труду в кооперативной организации считает важным и нуж-
ным. Привлечение членов семьи к труду в кооперативной организации при-
з в а н о служить двойственной цели, — оно должно пополнить состав членов 
в производственном кооперативе с одной стороны, а с другой — обеспечить 
рабочие силы на планомерных началах . 
Н а м представляется, что особое трудовое отношение членов семьи не 
м о ж е т считаться самостоятельным трудовым отношением, т а к к а к оно за-
висит от членства главы семьи или одного из членов семьи. Трудовое отно-
шение члена семьи м о ж е т образоваться в случае, если один из членов семьи 
л и ц а , желающего образовать такое отношение, является членом коопера-
тива , поэтому трудовое отношение члена семьи косвенно примыкает к отно-
ш е н и ю по членству в кооперативе одного из членов семьи. 
Понятие связи м е ж д у членами семьи должно быть здесь, на наш взгляд, 
расширено . Указанные в § 7 абз. [1] Постановления критерии определяют 
к р у г членов семьи, п р о ж и в а ю щ и х совместно в том же домашнем хозяйстве. 
Н е т сомнения в том, что данный круг существенно не расширяется в произ-
водственных кооперативах, но все-таки встречаются случаи, когда време-
нами такой член семьи, точнее родственник принимает участие в совместном 
т р у д е кооперативной организации, который не проживает в домашнем хо-
з я й с т в е члена кооператива. Мы имеем здесь в виду, например, труд ребенка, 
не являющегося членом кооператива и проживающего отдельно, который 
во в р е м я отпуска, ж е л а я увеличить число трудодней родителей, помогает 
родителям в кооперативной организации, но нам представляется возможным 
т а к о г о рода трудовая деятельность т а к ж е со стороны родственников по по-
бочной линии. 
Исследование вопросов возникновения, прекращения и содержания 
трудового правоотношения членов семьи выходит за пределы нашей задачи; 
м ы здесь ограничимся только одним выводом, а именно: трудовое отношение 
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члена семьи, достигшего производственно-кооперативной дееспособности 
(16 лет), в кооперативной организации может продолжаться и после возник-
новения членства в кооперативе. Член семьи может продолжать работу, 
которую заранее он выполнил, и после того, к а к он стал членом коопера-
тива. Однако здесь необходимо установить признак отделения, ввиду кото-
рого мы должны говорить о прекращении одного вида трудовых отношений 
и о возникновении нового вида трудовых отношений. 
ад в) Лицо, подписавшее заявление о вступлении в кооператив, не 
становится еще членом кооператива, но, я в л я я с ь кандидатом в члены, он 
вправе систематически работать в кооперативной организации в период 
между подписью им заявления и утверждением общим собранием всту-
плении в кооператив. Производственный кооператив вправе принять, и 
более того, т а к ж е требовать трудовой деятельности такого рода. В т а к и х 
случаях возникает вопрос о том, к а к квалифицировать труд, выполненный 
указанным лицом. Можно ли считать, что отношение, возникающее в ре-
зультате систематического труда кандидата в члены, является производ-
ственно-кооперативным трудовым отношением которое в данном случае 
фактически у ж е налицо, примыкая к будущему членству в кооперативе? 
Или должно ли это отношение квалифицироваться как трудовое отношение, 
регулируемое положениями трудового права, или оно должно быть отне-
сено к категории фактического выполнения труда? 
К а ж е т с я очевидным такое решение вопроса, согласно которому про-
изводственно-кооперативное трудовое отношение — в зависимости от реше-
ния общего собрания — переносится вперед, т. е. если решение общего соб-
рания утверждает кандидата членом кооператива во время выполнения им 
систематической трудовой деятельности, то он становится субъектом произ-
водственно-кооперативного трудового отношения, а если общее собрание 
не утверждает его заявление о вступлении в кооператив, он становится 
субъектом трудового отношения такого типа, которое существует в пред-
приятиях. До тех пор, пока решение не принято общим собранием, кандидат 
выполняет работу при условиях, зависящих от решения общего собрания. 
На практике фактически встречаются случаи, когда общее собрание 
кооператива занимает позицию, согласно которой фактическое выполнение 
труда до принятия решения общим собранием, квалифицируется трудом, 
выполненным на основании членства в кооперативе. В связи с такой практи-
кой следует ответить на вопрос о том, имеет ли общее собрание право квали-
фицировать фактическое членство в кооперативе (и тем самым т а к ж е фак-
тическое трудовое отношение) правоотношением с обратным действием? 
Фактически создавшееся отношение должно несомненно учитываться, но 
спорным к а ж е т с я вопрос о праве общего собрания кооперативной органи-
зации признать членство в кооперативе до принятия решения общим собра-
нием с действием неограничительной продолжительности. Во всяком случае, 
il. Вереш 
если желающий вступить в члены кооператива сразу после подачи з а я в л е н и я 
начинает работать в хозяйстве кооператива и общее собрание через одну или 
две недели примет решение, которым он утверждает его членом, естествен-
ным к а ж е т с я признать время фактического выполнения труда у ж е време-
нем членства. 
Что касается урегулирования вопроса о квалификации трудового от-
ношения члена производственного кооператива до возникновения право-
отношения по его членству, нам к а ж е т с я правильным такое решение, при 
котором правление кооперативной организации создало бы с желающим 
вступить в члены кооператива трудовое отношение, подобное трудовому 
отношению члена семьи, на опеделенный срок до созыва очередного общего 
собрания кооперативной организации. В случае, если в силу решения об-
щего собрания кооператива не возникло бы правоотношение по членству в 
кооперативе, производственный кооператив был бы обязан заявить о том, 
настаивает ли он на том, чтобы лицо, которое не стало субъектом трудового 
отношения производственного кооператива, дальше работало в кооперативе 
или нет, так как кооператив как наниматель в пределах, предусмотренных 
правовыми нормами, может образовать новое правоотношение для выпол-
нения труда данным лицом. 
При таких условиях правоотношению, связанному с выполнением 
труда в кооперативной организации, со стороны работника могут предшест-
вовать и в связи с одним производственным кооперативом несколько видов 
трудовых отношений. Однако эти трудовые отношения могут только примы-
кать к трудовому правоотношению производственного кооператива, но они 
не станут таким трудовым правоотношением. Признание возможности объе-
динить все эти трудовые правоотношения означало бы признание тожде-
ства к а к по содержанию, так и по форме трудовых правоотношений в про-
изводственно-кооперативных организациях с одной стороны, а с другой — 
в предприятиях . Тем самым мы отрицали бы различие между разнообраз-
ным видами трудовых правоотношений. Это могло бы повлечь за собой то, 
что д л я правильного использования рабочей силы можно было бы допустить 
перевод рабочих или служащих в производственные кооперативы или в 
предприятия и перевод такого рода стал бы выполнимым в интересах 
народного хозяйства или по ходатайству рабочего или служащего — 
при согласии надзорного органа производственного кооператива и пред-
п р и я т и я . 
В некоторых случаях бывает, что нет существенного изменения насчет 
прав и обязанностей в связи с выполнением труда в случае изменения вида 
трудового отношения (в случае трудового отношения нанятого трудовым 
договором агронома, в случае трудового отношения члена семьи и т. д.), 
т . е. беспрерывность налицо в области выполнения труда . Однако в резуль-
тате различного характера производственных отношений, которые опре-
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деляют и вместе с тем отделяют друг от друга отдельные виды трудовых от-
ношений, место, занимаемое членом производственного кооператива, и его 
связи отличаются от положения трудящихся , состоящих в трудовых отно-
шениях . 
2. При исследовании производственно-кооперативного трудового пра-
воотношения необходимо анализировать т а к ж е формирование обязанности 
члена кооператива в связи с выполнением труда. В основе возникновения 
производственно-кооперативного трудового правоотношения лежат — к а к 
у ж е сказано — подпись з аявления о вступлении в кооператив и у тв ер ж -
дение этого заявления общим собранием. Д л я возникновения производст-
венно-кооперативного трудового правоотношения не предусматривается осо-
бый акт ни уставом кооператива, ни Указом. Между тем лицо, желающие 
вступить в члены производственного кооператива, в момент подписи заявле-
ния о вступлении еще не знает ни места работы, ни сферы своих трудовых 
обязанностей, т. е. он осведомлен только о содержании трудового право-
отношения производственного кооператива, предусмотренном правовыми 
нормами, положениями устава и правилами внутреннего распорядка. 
Прежде чем трудовое правоотношение становится определенным, в 
силу соглашения сторон, т. е. члена и самого производственного коопера-
тива, или в силу внешнего момента, начало осуществления обязанности по 
выполнению труда — по сравнению с моментом возникновения членства — 
м о ж е т откладываться. 
Вступивший в производственный кооператив член, например, в силу 
соглашения, заключенного с общим собранием или правлением производ-
ственного кооператива, только через некоторое время приступит к участию 
я совместном труде ввиду работы по уборке, которую выполняет в инди-
видуальном хозяйстве. 
В ряде мест трудящиеся крестьяне вступили в производственный ко-
оператив при условии, что они передадут свою землю для совместной обра-
ботки в конце хозяйственного года, используя свою рабочую силу до тех 
пор в своем мелком крестьянском хозяйстве. Такого рода трудящиеся кре-
стьяне являются членами кооперативной организации, утвержденными ре-
шением общего собрания, с одной стороны, а с другой — в течение срока, 
предусмотренного решением общего собрания — они являются мелкими 
производителями, имеющими единоличное хозяйство. Спорным может быть 
в этом отношении то, что идет ли речь в таком случае о приостановлении от-
дельных прав и обязанностей, или налицо специальный случай, когда само 
членство прерывается. Мы полагаем, что в таком случае правильнее говорить 
о перерыве членства в кооперативе. Дело в том, что если общее собрание осво-
бождает члена кооператива только от определенных, может быть, сущест-
венных прав и обязанностей, т. е. в силу соглашения приостанавливаются 
только отдельные права и обязанности, то целый ряд элементов содержания 
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членства может дальше существовать, и член кооперативной организации, 
имеющий такое положение , может, например, участвовать в внутренней 
управленческой деятельности кооператива, присутствовать на общем соб-
рании, голосовать здесь и т. д. Ввиду того, что он ведет пока частное хозяй-
ство, он не имеет морального основания осуществить такие права, в таких 
с л у ч а я х правильнее применить те нормы, которое относятся к перерыву 
членства, хотя соответствующие правовые нормы не указывают этого случая 
среди причин, вызывающих перерыв членства. Независимо от этого, и в 
этом отношении обязательно, например, положение, согласно которому в 
течение 15 дней со д н я прекращения причины перерыва (соглашение) заин-
тересованный член обязан приступить к осуществлению своих прав и обя-
занностей. 
К р а т к о затронутая проблема относится в основном к периоду социа-
листического преобразования т. е. коллективизации сельского хозяйства, 
поэтому она имеет переходный х а р а к т е р . В будущем чаще может встре-
чаться такой случай, когда избранный в члены производственного коопера-
тива хозяйственный или технический специалист, например, после возник-
новения членства не в состоянии немедленно приступить к руководящей 
деятельности потому, что он связан с прежним местом работы на определен-
ный срок на основе трудового отношения, возникшего раньше. Приведен-
ный пример свидетельствует т а к ж е о том, что на подобные случаи у ж е 
было бы неправильно распространить нормы, регулирующие перерыв член-
ства . Такие смежные случаи не могли быть, естественно, урегулированы 
Указом , поэтому соответствующие вопросы должны быть решены на основе 
правовых принципов, лежащих в основе регулирования . Согласно § 12 
абзацу [3] Указа «член производственного кооператива вправе вступить в 
трудовое отношение только с временным характером при предварительном 
согласии правления производственного кооператива.» Трудовое отношение 
временного характера вызывает перерыв не членства, а трудового отно-
ш е н и я в производственном кооперативе. Если дело обстоит так, и в случае, 
указанном в примере, речь идет о перерыве трудового отношения в произ-
водственном кооперативе в силу согласия общего собрания, иначе общее 
собрание было бы обязано отложить решение вопроса о членстве до начала 
выполнения систематического труда. К этому должно быть добавлено, что 
необходимо безусловно учесть оба условия временного трудового отно-
шения члена производственного кооператива, в частности согласие общего 
собрания или правления и временный характер перерыва. Без учета этих 
условий членство в кооперативе было бы лишено необходимого элемента 
содержания , вследствие чего (несмотря на исключения) могло бы быть 
ликвидировано само членство в кооперативе. 
Нельзя пренебрегать исследованием влияния на трудовое правоотно-
шение в кооперативе тех объективных обстоятельств, которые не зависят 
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от воли производственного кооператива и его членов. Соответствующие при-
чины могут быть группированы т р о я к и м способом: 
а) временный перерыв трудовых обязанностей члена производствен-
ного кооператива ; 
б) временный или длительный перерыв трудового правоотношения в 
производственно-кооперативной организации и 
в) отсутствие трудового правоотношении в правоотношении но член-
ству в кооперативе . 
ад а) Членство лица , которое временно или длительно болеет, и л и по 
любой причине временно нетрудоспособно, возникает в силу у т в е р ж д е н и я 
общим собранием, но его обязанность в области у ч а с т и я в труде в р е м е н н о 
приостанавливается . В отношении по членству нетрудоспособного вслед-
ствие болезни после его п р и н я т и я в члены не отсутствует право и о б я з а н -
ность в связи с выполнением труда , но пока данное лицо нетрудоспособно, 
осуществлению указанной обязанности препятствует объективное обстоя-
тельство . Именно поэтому здесь мы говорим не об отсутствии обязанности , 
а о ее перерыве . 
Членство лиц, получающих пособие по нетрудоспособности ,может быть 
отнесено т а к ж е к этой категории, т а к к а к срок перерыва их трудовой обя-
занности зависит от определенных факторов .
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ад б) Решение становится сложнее , если в производственный коопе-
р а т и в вступает лицо, которое до подписи з а я в л е н и я о вступлении и у т в е р ж -
дения общим собранием — из-за возраста или иных обстоятельств — по-
стоянно нетрудоспособно (например, в случае, если слепое лицо или к р е с т ь я -
нин с возрастом свыше 70 лет вступит в кооператив) . В таких с л у ч а я х спор-
ным м о ж е т быть у ж е вопрос о том, возникает ли членство в кооперативе без 
обязанности участия в труде или с п р о д о л ж и т е л ь н ы м перерывом в ы п о л -
нения такой обязанности. Мы полагаем, что д а ж е в указанных п р и м е р а х 
не отсутствует т р у д о в а я обязанность в правоотношении по членству . Од-
нако принудительные обстоятельства , влияющие на члена, д о п у с к а ю т 
т о л ь к о возможность систематического участия в труде кооператива . 
Р а с с м а т р и в а я вопросы членства членов преклонного возраста и чле-
нов, получающих систематическую пенсию, мы м о ж е м т а к ж е констатиро -
вать , что такое членство связано не с обязанностью у ч а с т и я в труде, а т о л ь к о 
с возможностью выполнения труда . Т а к и м образом п р и наличии определен-
ных условий обязанность отдельных л и ц участвовать в трудовой д е я т е л ь -
ности кооператива сокращается на минимум или она прерывается , а в то 
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ж е в р е м я с о х р а н я ю т с я за ним иные п р а в о м о ч и я (например, право на при-
усадебное хозяйство, п р а в о на участие в внутренней управленческой дея-
т е л ь н о с т и и т. д.). В конечном счете в с я к о е т . н. нормальное правоотношение 
по членству в кооперативе может пройти через стадии приведенного изме-
н е н и я . Таким образом не возникает новое правоотношение по членству в 
к о о п е р а т и в е . Мы все -таки не в состоянии у т в е р ж д а т ь о членстве преста-
р е л ы х членов производственных к о о п е р а т и в о в то, что оно во всяком отно-
ш е н и и тождествено с членством тех ч л е н о в кооператива , которые система-
т и ч е с к и участвуют в работе кооператива , т а к к а к престарелые члены могут 
— в зависимости от состояния здоровья , трудовой способности — сами ре-
ш и т ь вопрос об осуществлении своей в а ж н е й ш е й обязанности. 
ад в) Если в связи с правоотношением по членству членов производ-
ственного кооператива освобождение от обязанности у ч а с т и я в труде ко-
о п е р а т и в а зависит от наступления возраста , дающего право на пенсию, то 
с правоотношением по членству шефских членов связана не обязанность, 
а т о л ь к о возможность систематического у ч а с т и я в труде кооператива.
1
' В то 
ж е в р е м я мы здесь наблюдаем т а к ж е о г р а н и ч е н и я отдельных прав . Что ка -
с а е т с я формирования обязанностей, з а с л у ж и в а е т внимание то, что преоб-
р а з о в а н и е различных видов правоотношений по членству представляется 
в о з м о ж н ы м в зависимости от у т в е р ж д е н и я общего собрания . Например , 
действительный ( н о р м а л ь н ы й ) член м о ж е т стать шефским членом, если его 
членство в кооперативе в результате государственного или общественного 
п о р у ч е н и я — в п о р я д к е , предусмотренном д л я чрезвычайного п р е к р а щ е н и я 
членства , — л и к в и д и р у е т с я или преобразуется . 
3. Член кооператива , выполняющий или ж е л а ю щ и й выполнить систе-
м а т и ч е с к и й т р у д в кооперативе , с сылаясь на то, что его обязанности в об-
л а с т и участия в труде у к а з а н ы н е н а д л е ж а щ и м образом или на иные при-
чины, вправе в о з р а ж а т ь против правомерности конкретно указанной обя-
з а н н о с т и . Поэтому м ы д о л ж н ы остановиться на вопросе об отказе от участия 
в т р у д е кооператива . 
Участие в совместном труде п р е д с т а в л я е т собой не только обязан-
ность , но т а к ж е одно из основных п р а в члена производственного коопера-
т и в а . А это возлагает определенную о б я з а н н о с т ь на кооператив: не обеспе-
чив и л и поздно обеспечив условия для в ы п о л н е н и я труда , кооператив м о ж е т 
н е з а к о н н о создать препятствие члену в отношении выполнения труда , более 
того , если конкретное трудовое задание не указано , член д а ж е не в состоянии 
п р и с т у п и т ь к участию в труде. 
Обязанность производственного кооператива обеспечить нормальные 
у с л о в и я труда имеет две стороны: необходимо организовать т р у д для чле-
нов в общем н а п р а в л е н и и и создать у с л о в и я для конкретного трудового 
9
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з а д а н и я для отдельных членов. Обеспечение к а к к о н к р е т н ы х , так и общих 
условий труда представляет собой весьма с л о ж н у ю п р о б л е м у организа-
ционного х а р а к т е р а . При организации труда в производственно-коопера-
тивной организации необходимо у ч и т ы в а т ь не только увеличение произ-
водства и рентабельности, а т а к ж е вопросы экономного использования 
рабочей силы членов производственного кооператива . К а к известно, ко-
личество труда в области сельского хозяйства не распределяется сораз-
мерно в течение всего хозяйственного года; особенно н о в ы й производствен-
ный кооператив — ввиду небольшой возможности и с п о л ь з о в а н и я рабочей 
силы — не в состоянии обеспечить для вновь вступивших членов сразу воз-
м о ж н о с т ь для систематического участия в труде; т а к а я возможность имеется 
т о л ь к о позже, в период весенних сезонных работ. В в и д у того, что одна из 
основный задач в связи с использованием рабочей силы производственного 
кооператива состоит в систематическом предоставлении трудовых з а д а н и й 
д л я трудоспособных членов кооператива , правление кооператива д о л ж н о 
стремиться к тому, чтобы п р а в и л ь н о организовать использование рабочей 
силы. Если у с л о в и я труда не обеспечены в результате виновного поведения, 
возникает вопрос об ответственности, к которому м ы в дальнейшем вер-
немся . 
4. «В отличие от трудового права , для возникновения трудового пра -
воотношения в производственном кооперативе у к а з а н и е трудовых обязан-
ностей не я в л я е т с я необходимым элементом, так к а к причисление после 
п р и н я т и я в члены кооператива в соответствии с т р у д о в ы м и потребностям и 
общего хозяйства к одной из организационных единиц — с учетом л и ч н ы х 
ж е л е н а и й и способностей члена — подчиняется т р е б о в а н и я м общего х о з я й -
ства.»
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 Ведь очень редко встречается , что решение общего собрания о при-
нятии в члены кооператива содержит в себе установление сферы трудовой 
деятельности члена кооператива . 
Исходный п у н к т конкретизации трудового п р а в о о т н о ш е н и я в произ-
водственном кооперативе определяется д в у м я п о л о ж е н и я м и . § 12 абз. [1] 
У к а з а содержит общее положение , предусматривающее основную обязан-
ность члена производственного кооператива , требующую систематического 
у ч а с т и я в совместном труде кооператива таким образом, чтобы «выполнить 
по крайней .мере обязательно предусмотренное уставом количество трудо-
дней.» М е ж д у тем ни Указом, ни уставами ясно не определен орган, который 
призван назначить сферу трудовой деятельности, поэтому только косвенно 
.можно сделать соответствующие выводы в этом отношении из правовых 
норм. Дело в том, что согласно п о л о ж е н и ю § 13 абз. (1) Постановления член 
10
 L . N a g y , — I . S e r e s , A termelőszövetkezeti törvény (Закон о производственном 
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3 4 0 fí. Bepeui 
производственного кооператива вправе требовать в ы д е л е н и я работы, соот-
ветствующей его специальному образованию, опыту и способностям. П р а в -
л е н и е должно по возможности удовлетворить такие т р е б о в а н и я членов в 
зависимости от н у ж д производственного кооператива , т . е. правлению п р о -
изводственного кооператива предоставляется право и на него возлагается 
обязанность делать определенным трудовое отношение членов кооператива 
путем выделения сферы трудовой деятельности, хотя п р и кооперативах с 
небольшим числом членов само общее собрание з а н и м а е т с я вопросом сферы 
т р у д о в о й деятельности вновь вступивших членов, ведь здесь сами члены 
л у ч ш е всего знают, в к а к и х рабочих с и л а х н у ж д а ю т с я бригады и отдельные 
т р у д о в ы е группы членов . 
Однако п о л о ж е н и я Указа , а т а к ж е ш и р о к а я п р а к т и к а доказывает, что 
действительно п р а в л е н и е производственного кооператива обязано опреде-
л и т ь конкретную т р у д о в у ю обязанность вступившего в кооператив члена, 
у к а з ы в а я сферу т р у д о в о й деятельности и место работы, п о с к о л ь к у речь идет 
не о выполнении деятельности р у к о в о д я щ е г о х а р а к т е р а .
1 1
 Эта обязанность 
обоснована д в у м я обстоятельствами: определение п р а в и л ь н о й пропорции 
м е ж д у трудовыми производственными единицами производственного коопе-
р а т и в а на высшем уровне и, помимо этого, сочетание интересов производ-
ственного кооператива и интересов членов должно быть обеспечено при 
определении т р у д о в ы х обязанностей членов. Со стороны члена кооператива 
решение этого последнего вопроса имеет большое значение . Ведь правильное 
определение т р у д о в ы х обязанностей в соответствии с подготовкой и способ-
н о с т я м и члена о к а з ы в а е т решающее в л и я н и е на т р у д о в у ю дисциплину, а 
т а к ж е на повышение производительности труда . Из этого вытекает даль -
н е й ш а я обязанность п р а в л е н и я предварительно обсудить вопрос о необ-
х о д и м ы х рабочих с и л а х с р у к о в о д и т е л я м и о р г а н и з а ц и о н н ы х единиц. 
Ввиду того, что член производственного кооператива имеет право про-
с и т ь о выделении д л я него самой выгодной работы, дискуссионным м о ж е т 
я в л я т ь с я р е г у л и р о в а н и е процесса, связанного с п р и н я т и е м или отказом от 
этой работы. Е с л и член кооператива на удовлетворен решением правления , 
которым установлены его трудовые обязанности, он в п р а в е обратиться к 
о б щ е м у собранию кооператива .
1 2
 Эта возможность вытекает из того, что 
определение сферы трудовой деятельности не представляет собой элемента 
трудового правоотношения , составляющего содержание правоотношения по 
членству в производственном кооперативе . Это не наблюдается в трудовых 
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отношениях с предприятиями потому, что содержание акта , которым соз-
дается трудовое отношение с предприятием, обязательно указывает на сферу 
трудовых обязанностей с одной стороны, а с другой — акт, в результате 
которого возникает трудовое отношение в предприятии, рождает только 
одно правоотношение, между тем акт, в результате которого возникает 
членство в кооперативе, рождает одновременно несколько правоотношений, 
которые связаны друг с другом и неотделимы друг от друга, вследствие кото-
рого было бы почти невозможно определить подробное содержание отдель-
ных правоотношений при их возникновении. Из этого т а к ж е вытекает, что 
конкретной трудовой деятельности может предшествовать спор, в ходе кото-
рого в конечном счете должны быть определены конкретные трудовые обязан-
ности члена производственного кооператива. Определение сферы трудовой 
обязанност отнесено по второй инстанции к компетенции общего собрания; 
все-таки нельзя придерживаться позиции, будто возникновение спора от-
кладывает начало выполнения той работы, которая установлена правлением. 
Таким образом спор по вопросу об определении сферы трудовой деятель-
ности не может иметь влияния на начало действительного выполнения 
работы. Однако правильное сочетание интересов должно быть обеспечено 
в течение короткого времени; спор должен быть скоро решен, чтобы воло-
кита не оказала вредного действия на настроение и работу коллектива про-
изводственного кооператива. 
Член производственного кооператива должен, таким образом, выпол-
нить систематический труд согласно указаниям правления с одной стороны, 
а с другой — производственный кооператив обязан указать круг деятель-
ности члена, необходимый для систематического выполнения труда и обе-
спечить условия для этого. 
Выполнение этих обязанностей со стороны производственного коопера-
тива далеко не так легко, как определение трудового задания . В построении 
основных трудовых организационных единиц кооперативов не наблюда-
ются особые различия, .между тем имеются существенные изменения в об-
ласти организации труда. Достаточно сопоставить систему распределения 
территории с выполнением труда, определенным, т. е. непосредственно на-
правленным бригадиром или заведующим трудовой группы. В первом случае 
недостаточно указать круг деятельности, а следует т а к ж е определить место 
и размер территории, на которой член производственного кооператива, 
вместе с членами своей семьи, систематически работает в соответствии с 
общими указаниями бригадира. Между тем во втором случае определяется 
только круг деятельности и причисление к организации, т а к к а к заведую-
щий трудовой группой должен принять решение по вопросу о том, где и 
какую работу должен выполнить трудовая группа или ее отдельные члены. 
В связи с определением территории для работы и организационной 
единицы возникает дальнейший вопрос: когда должно быть это сообщено 
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члену, какое последствие может вызвать для производственного коопера-
тива просрочка в сообщении? 
Было бы правильным предусмотреть в правилах внутреннего распо-
р я д к а производственного кооператива срок, в течение которого правление 
кооператива обязано определить круг деятельности вновь вступивших чле-
нов кооператива. Если правление кооператива либо по небрежности, либо 
умышленно не обеспечит труда для вновь вступившего члена, необходимо 
установить ответственность производственного кооператива и через него 
ответственность правления и отдельных членов кооператива. Правда , что 
в соответствии с § 55 абз. (1) Указа правление и его члены отвечают только 
з а вред, причиненный ими производственному кооперативу в сфере своей 
деятельности виновным поведением, нарушением правовых норм или по-
л о ж е н и й устава. Здесь идет речь, однако, о таком нарушении получившего 
выражение в уставе важного положения , для устранения которого имеется 
основание установить ответственность со стороны производственного ко-
оператива и его правления . 
5. Рассматривая вопросы определения сферы трудовой деятельности, 
мы отметили ограничение полномочий правления кооператива в этом отно-
шении. Компетенция правления относится только к членам кооператива, 
не выполняющим направляющей деятельности. Определить точную сферу 
направляющей деятельности в области производственного кооператива — 
не легко, она может проявляться в той или иной форме в отдельных коопе-
ративах в зависимости от развития отдельных отраслей производства. По-
л о ж е н и я м и устава не уточнено, к а к а я деятельность должна признаться на-
правляющей деятельностью и к а к а я нет. На наш взгляд, заведущими тру-
довыми группами включительно можем говорить о круге направляющей 
деятельности, причисление в который входит в компетенцию общего собра-
н и я . Ввиду того, однако, что такое право не предусмотрено в перечне во-
просов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания, эти 
вопросы вправе решить т а к ж е и правление, но такое решение будет более 
успокоительным, если правление представит для утверждения общего соб-
р а н и я или собрания уполномоченных список лиц, выдвигаемых на эти долж-
ности. 
Более узким, чем понятие круга направляющей деятельности, явля-
ется понятие руководящей деятельности (старший агроном, главный бухгал-
тер, ветеринар и т. д.). Поручение, связанное с такими должностями, вправе, 
естественно, дать только общее собрание или собрание уполномоченных, а 
здесь необходимо учитывать т а к ж е связи несения должности. 
Поручение м о ж е т возникнуть — по порядку во времени — двояким 
образом. Общее собрание может поручить вступившему в кооператив спе-
циалисту одновременно с принятием его в члены кооператива выполнение 
определенной направляющей деятельности, но с ростом специальной под-
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готовки членов кооператива молодые специалисты, пользующиеся поддерж-
кой кооператива, могут получить поручение выполнить определенный 
круг деятельности в соответствии с их подготовкой; в таком случае пору-
чение таких специалистов возникает во время, когда членство у ж е сущест-
вует. В последнем случае речь идет в собственном смысле слова об изме-
нении круга деятельности. 
На вопросах одновременного поручения, учитывая его практические 
последствия, мы должны остановиться более подробно. Мы указали на то, 
что необходимым элементом содержания акта, на основе которого возни-
кает трудовое отношение в предприятии, например, трудового договора 
является точное определение круга деятельности работника. Содержание 
конкретного трудового правоотношения формируется у ж е на основе уточ-
ненного круга деятельности работника. Ввиду того, что не является необ-
ходимым элементом содержания акта , на основе которого возникает право-
отношение по членству в производственном кооперативе, обязанность опре-
делить круг деятельности вступившего в кооператив лица, вполне возможно, 
что в пределах правоотношения по членству в кооперативе возникает тру-
довое правоотношение без указания круга деятельности. Причисление к 
организационной единице или поручение не может быть связано с приня-
тием в члены кооператива даже в том случае, если общее собрание, прини-
мающее решение по вопросу о членстве, одновременно определит круг 
деятельности нового члена кооператива. Это объясняется тем, что точное 
определение круга деятельности всех вступивших в кооператив членов 
невозможно при принятии их в кооператив, а практическое осуществление 
демократии в производственном кооперативе т а к ж е не может допустить 
создание такого провоотношения по членству, которое у ж е заранее квали-
фицировано в определенном отношении. Собственно говоря, проблемы вы-
зываются даже не определением круга деятельности, а оценкой специаль-
ной подготовки или возможным пренебрежением такой подготовкой. Б у р -
ный рост хозяйственной деятельности производственных кооперативов тре-
бует привлечения все большего числа специалистов в работу кооператива. 
Специалисты, вступающие в кооператив, имеют полное основание рассчи-
тывать на получение такого круга деятельности, который соответствует 
их специальной подготовке. К а к у ж е указано, правоотношение по член-
ству специалистов сначала не содержит в себе у к а з а н и я на круг деятель-
ности, все-таки право на труд по специальности расширяет содержание 
индивидуального правоотношения по членству. Чтобы указать крайние 
примеры, было бы абсолютно неправильно причислить вступившего в члены 
кооператива ветеринарного врача решением общего собрания, действую-
щего в пределах своих полномочий в области указания трудовых заданий, 
к выполнению сельскохозяйственного труда, а было бы лишено всяких 
оснований т а к ж е такое решение, которым, например, кузнец кооператива, 
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имеющий 30-и летний с т а ж специальной практики, был бы назначен по-
возочным. 
В таких случаях перед переведенным на другую работу специалистом 
три возможности: согласие с решением общего собрания или правления, 
обжалование решения, выход из производственного кооператива. В резуль-
тате спора специалист м о ж е т получить работу, соответствующую его спе-
циальности . А после такого решения спора, которое невыгодно для члена, 
— не принимая во внимание возможность его согласия с решением, — за 
членом сохранится только путь выхода из кооператива. В конечном счете 
причиной выхода из кооператива должно признаться назначение работы 
в ненадлежащей области; в таком случае член кооператива может иметь 
полное основание, например, для перехода в другую кооперативную орга-
низацию, для создания трудового отношения в предприятии. 
В этой области встречаются в отдельных производственных коопера-
т и в а х различные мнения , согласование и объединение которых является 
непосредственной задачей компетентных органов. Решение данного вопроса 
не требует обязательного регулирования в законодательном порядке, но 
необходимо, однако, установить вытекающие из особенностей правоотно-
шений по членству в производственном кооперативе принципиальные 
основы, исходя из которых, возможно успешно регулировать поставлен-
ный вопрос в соответствии с местными условиями. 
6. Согласно § 48 абз. (2) п. в) Указа к исключительной компетенции 
общего собрания отнесены «избрание председателя и членов правления и 
контрольной комиссии, а т а к ж е право на устранение их от должности и 
право отзыва.» Деятельность лиц, избранных в эти должности, в силу их 
избрания , становится определенной, уточненной. Ссылаясь снова на нормы 
трудового права, мы в состоянии отметить, что если избрание в области 
трудового права (трудовых отношений в предприятиях) создает трудовое 
правоотношение, то оно в области производственно-кооперативного права 
создает только определенный круг деятельности. Несение должности прежде 
всего определяет не круга трудовых обязанностей, а круг деятельности, 
х о т я с точки зрения трудового отношения он может быть в отдельных слу-
ч а я х рассмотрен т а к ж е к а к круг трудовых обязанностей. Нет сомнения, что 
н а п р а в л я ю щ а я деятельность председателя или его заместителя, освобож-
денного от исполнения иного труда в кооперативе, имеет характер круга 
т р у д о в ы х обязанностей. Между тем агрономы, бухгалтеры, заведующие, 
работники кооперативов без специального образования могут — наряду 
с исполнением труда в соответствующей единице — занимать т а к ж е долж-
ность члена администрации. В таком случае круг направляющей деятель-
ности, представляющей собой часть коллективного руководства, становится 
шире , чем круг выполнения труда. Таким образом можно установить, что 
т р у д о в а я обязанность избранных и освобожденных от иной работы руко-
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водителей является органической частью обязанности несения должности, 
поэтому эти круги обязанности совпадают; в остальном несение должности 
находится рядом с трудовой обязанностью в кооперативе. 
I I I . 
1. Прекращение трудового правоотношения в производственном ко-
оперативе возможно в двух случаях: в случае смерти члена и в случае от-
мены разрешения деятельности производственного кооператива. В первом 
случае не может быть сомнения, что речь может быть только о прекращении; 
во втором случае является т а к ж е фактом то, что при ликвидации производ-
ственного кооператива к а к юридического лица т. е. при отмене разрешения 
деятельности кооператива прекращается правоотношение по членству в 
кооперативе и вместе с тем т а к ж е трудовое правоотношение по сути дела 
независимо от воли члена или членов. 
Любопытным является влияние на правоотношение по членству всту-
пившего в законную силу приговора, постановившего о запрещении осу-
ществления отдельных прав данным членом кооператива. В соответствии с 
нормами трудового права запрет осуществить отдельные права, постано-
вленный вступившим в законную силу приговором, немедленно прекра-
щает трудовое правоотношение работника, круг деятельности которого 
требует осуществления публичных прав. Иначе обстоит дело в производ-
ственных кооперативах. Правоотношение по членству в кооперативе и 
вытекающие из этого права и обязанности не могут быть прекращены авто-
матически указанным приговором, который все-таки проявляет свое дей-
ствие в двух направлениях . Во-первых, деятельность данного члена и его 
полномочия, вытекающие из поручения или избрания прекращаются — в 
силу судебного приговора — без отмены поручения или без отзыва избран-
ного лица. Во-вторых, осуществление отдельных правомочий, вытекающих 
из правоотношения по членству, приостанавливается на определенный срок. 
Избиратели не должны отозвать избранного в определенную д о л ж -
ность (например, председателя производственного кооператива), ведь эта 
должность прекращается назависимо от воли членов немедленно в силу 
вступившего в законную силу приговора. То же самое совершается т а к ж е в 
связи с деятельностью членов производственного кооператива, занимаю-
щих руководящие должности на основании решения общего собрания или 
правления. Полномочия осужденного прекращаются, однако правоотно-
шение по членству и само трудовое правоотношение сохраняется. В первом 
случае прекращается право на несение должности в кооперативе, а во 
втором — прекращаются полномочия, постановленные решением общего 
собрания или правления, приговором, вступившим в законную силу, а 
само основное производственно-кооперативное трудовое правоотношение 
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вместе с правоотношением по членству в кооперативе не затронуто. Помимо 
этого, к а к указано, в течение определенного срока с у ж и в а е т с я также со-
д е р ж а н и е правоотношения по членству приговором, запрещающим осуще-
ствление отдельных прав , так к а к ограничение способности приобрести 
определенные права распространяется т а к ж е на вытекающую из конкрет-
ного правоотношения по членству в кооперативе способность приобретения 
прав , например, в отношении права быть избранным в должности и т. д. 
П р и такого рода прекращении трудовых полномочий нельзя говорить д а ж е 
об изменении кооперативного трудового отношения, ведь д л я изменения не-
обходимо решение избирателей или организации, выносившей первона-
чальное поручение. При указанных условиях нет возможности для этого. 
Необходимо снова определить трудовые правомочия и обязанности, а это 
в о з м о ж н о реализовать только в новом определении круга деятельности. 
Что касается постановления, запретившего члену производственного 
кооператива заниматься деятельностью, то такое постановление требует 
иной оценки. В таком случае вступивший в законную силу приговор делает 
обязанностью органа, направляющего внутреннюю деятельность производ-
ственного кооператива, назначить иную работу для члена, которому было 
запрещено заниматься этой деятельностью. Вступивший в законную силу 
приговор не затрагивает ни правоотношения по членству в кооперативе, ни 
в пределах этого трудового отношения в производственном кооперативе. 
Изменение трудового правоотношения допускается на основании распоря-
ж е н и я кооператива о переводе на другую работу. 
2. Член производственного кооператива вправе прекратить право-
отношение по членству а) нормальным выходом из кооператива, б) чрез-
вычайным выходом из кооператива, в) переходом в другой производствен-
ный кооператив. 
Из характера правоотношения по членству вытекает, что трудовое 
правоотношение, примыкающее к правоотношению по членству, не может 
отрываться от этого правоотношения; оно возникает и прекращается вместе 
с ним. Таким образом нет необходимости подробно указать случаи ликви-
д а ц и и правоотношения по членству в кооперативе, так к а к конечный вывод 
у к а з а л бы только на факт совместной ликвидации. 
Трудовая обязанность может показать уже существенные различия. 
В случае нормального выхода из кооператива общее собрание, рассматривая 
з а я в л е н и е , представленное в порядке, предусмотренном уставом, может 
п р и н я т ь заявление о выходе, но одновременно решить так , что сохраняет 
обязанность систематического участия в совместном труде до конца хозяй-
ственного года. Таким образом общее собрание имеет право ограничить 
определенным сроком к а к правоотношение по членству в кооперативе, т ак 
и одну из ее сторон — трудовое правоотношение. Такое решение общего 
собрания , определяющее срок действия правоотношения по членству в 
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кооперативе, требует участия данного члена в совместном труде кооператива 
для обеспечения бесперебойного ведения хозяйства. 
Возможной является и на практике встречается отмена трудовой 
обязанности до ликвидации правоотношения по членству в кооперативе. 
Мы здесь имеем в виду не такие случаи, когда правоотношения по членству 
в кооперативе превращается в шефское правоотношения по членству, а 
такие случаи, когда в силу решения общего собрания трудовая обязанность 
прекращается раньше, чем правоотношение по членству в кооперативе; 
например, в случае чрезвычайного выхода члена из кооператива или пере-
хода его в другой производственный кооператив общее собрание или прав-
ление имеет право освободить данного члена до окончательного решения 
вопроса правоотношения по членству от выполнения труда. Такое осво-
бождение может иметь временный характер и требует надлежащей мотиви-
ровки. Иначе общее собрание и правление могли бы освободить от выпол-
нения своих обязанностей такого члена, который не имеет на это никакого 
основания. Такого рода решение может быть вынесено, таким образом, 
только на основе предусмотренных правовыми нормами или уставом 
причин. 
Особое положение возникает между производственным кооперативом 
и членом, состоящим с предварительного согласия правления в периоди-
ческом трудовом правоотношении в кооперативе. Трудовая обязанность 
приостаналивается вследствие данного разрешения полностью или час-
тично, но в то ж е время сохраняются иные правомочия и обязанности, выте-
кающие из правоотношения по членству в кооперативе. Из положений пра-
вовой нормы вытекает т а к ж е то, что и член, занимающий определенную 
должность, вправе пользоваться таким правом, но задачи, вытекающие из 
должности, д о л ж н ы быть им исполнены и в дальнейшем. Например, член 
контрольной комиссии обязан выполнить предусмотренные общим собра-
нием задачи по контролю и т. д. 
В производственном кооперативе известно несколько форм изменения 
трудового правоотношения, обусловленного определенным сроком. Эти 
формы у ж е не уточнены так, к а к выше указанные. Особенно кооперативы, 
производящие перец, заключают с обрабатывающими предприятиями сог-
лашения, согласно которым члены кооператива участвуют в производстве 
полуфабрикатов. Данные члены получают заработную плату за деятель-
ность, выполненную в предприятиях, но правление кооператива принимает 
участие у ж е т а к ж е в организации работы. Созданию такого рода периоди-
ческого трудового отношения способствует сам производственный коопера-
тив, ж е л а я обеспечить беспрерывность занятности своих членов. 
Возможность периодического изменения трудового правоотношения в 
производственном кооперативе не должна пониматься так , якобы право-
отношение по членству в кооперативе могло бы быть лишено трудового 
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правоотношения — хотя только периодически, — и трудовое отношение 
могло бы быть в дальнейшем восстановлено. Речь идет исключительно о 
том, что трудовая обязанность члена приостанавливается на ограниченный 
во времени срок полностью или частично. Мы делаем различие м е ж д у пол-
ным и частичным приостановлением данной обязанности потому, что, на-
пример, в случае работы при вырубке леса в зимний период член коопера-
тива, принимающий участие в такой работе, может работать одновременно 
т а к ж е в кооперативе. 
Т а к и м образом трудовое правоотношение члена кооператива, создан-
ное на определенный срок, не может вызвать временное прекращение тру-
дового правоотношения в производственном кооперативе до тех пор, пока 
сохраняется правоотношение по членству его в кооперативе. Внешнее тру-
довое правоотношение существует н а р я д у с трудовым правоотношением в 
производственном кооперативе, не з а м е н я я последнего. 
В случае совершения тяжкого дисциплинарного проступка производ-
ственный кооператив вправе ликвидировать правоотношение по членству 
в кооперативе в форме исключения из кооператива к а к дисциплинарное 
взыскание. Судьба трудового правоотношения та ж е самая как в случае 
выхода члена из кооператива. 
IV. 
1. После разработки — в виде очерка — вопросов возникновения и 
п р е к р а щ е н и я трудового правоотношения в производственном кооперативе 
нам предстоит задача распространить исследование т а к ж е на содержание 
рассмотренного правоотношения. Содержание правоотношения по член-
ству выражается , к а к правило, в п о л о ж е н и я х устава производственного 
кооператива . Лица, вступающие в кооператив, передают кооперативу зая-
вление о принятии положений устава. В основе содержания производст-
венно-кооперативного трудового отношения лежат т а к ж е предусмотренные 
уставом права и обязанности, но содержание данного правоотношения 
м о ж е т быть т а к ж е шире и уже этих п р а в и обязанностей. 
К а к уже указано, принятый общим собранием, т. е. совокупностью 
членов, устав является той формой, в которой проявляются права и обязан-
ности, составляющие содержание правоотношения по членству в кооперативе 
и в пределах этого правоотношения — содержание трудового правоотно-
шения . Однако элементы содержания могут быть определены не только по-
л о ж е н и я м и устава, но т а к ж е правовыми нормами. Определение прав и 
обязанностей может происходит прямо или косвенно. 
Из механического толкования производственно-кооперативной демок-
ратии можно было бы сделать вывод, будто производственные кооперативы 
сами могут определить содержание правоотношения по членству в коопера-
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тиве независимо от всякого внешнего действия. При осуществлении произ-
водственно-кооперативной демократии необходимо иметь в виду субъект 
особого производственного отношения , т. е. субъект производственно-коо-
перативного отношения . А воля членов производственных кооперативов 
действует не т о л ь к о в данном производственном кооперативе , но она способ-
ствует осуществлению тех ж е с а м ы х целей в совокупности существующих 
кооперативных организаций . Поэтому если в конкретном производственно-
кооперативном отношении п р о я в л я е т с я воля данного коллектива , то в пра-
вовых нормах, р е г у л и р у ю щ и х о т н о ш е н и я производственного кооператива , 
п р о я в л я е т с я воля кооперативного крестьянства с одной стороны, а с другой 
— воля содействующего к о о п е р и р о в а н и ю социалистического общества. «Эти 
правовые нормы направлены на осуществление кооперативной политики 
партии и правительства ; их неуклонное , точное соблюдение и применение 
с л у ж и т ь именно интересам производственно-кооперативного д в и ж е н и я , 
интересам у к р е п л е н и я социалистического х а р а к т е р а кооперативов.»
1 3 
Содержание , уточненное п р а в о в ы м и нормами, которыми нельзя пре-
небрегать , с о д е р ж и т с я в Указе . § 8 У к а з а определяет в пяти пунктах регули-
руемые уставом области с одной стороны, а с другой — он определяет р а м к и , 
которые д о л ж н ы з а п о л н и т ь с о д е р ж а н и е м отдельные уставы. Такое формаль -
ное определение с о д е р ж а н и я у с т а в а означает вместе с тем существенное 
требование о его содержании; это относится, например , к п о л о ж е н и ю , 
согласно которому в уставе производственного кооператива необходимо 
определить размер имущественного взноса члена, способ личного у ч а с т и я 
членов в совместном труде производственного кооператива . В самой право-
вой норме непосредственно не у к а з а н способ личного участия в труде , но 
предусмотрена необходимость его определения, а тем самым создано пре-
пятствие для возникновения л ж е к о о п е р а т и в а . П о л о ж е н и я правовой нормы 
об определении р а м о к устава имеют, к а к правило, положительное содер-
ж а н и е , т а к к а к они содержат в себе предписания насчет деятельности . 
Помимо того, предписания правовой нормы могут возложить на произ-
водственный к о о п е р а т и в обязанность повторить в уставе определенные по-
л о ж е н и я правовой нормы без всякого изменения. В этих с л у ч а я х мы м о ж е м 
говорить о прямом проявлении н е п р е к л о н н ы х п р а в и обязанностей. В этом 
отношении возможно указать п р и м е р ы из широкой области. П о л о ж е н и я 
п р а в о в о й нормы о трудовых о б я з а н н о с т я х членов, об образовании социаль-
ных комиссий д о л ж н ы быть в о с п р и н я т ы уставом кооператива ; в случае неи-
сполнения этого предписания или в случае включения в устав п о л о ж е н и й , 
противоречащих с о д е р ж а н и ю п р а в о в ы х норм, то в первом случае — содер-
ж а н и е правовых норм становится содержанием устава , а во втором случае 
— п о л о ж е н и е устава , противоречащее правовым н о р м а м , недействительно 
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а вместо недействительного п о л о ж е н и я устава производственный коопера-
тив д о л ж е н учитывать и применять п о л о ж е н и е правовой нормы. 
Р а с с м а т р и в а я с ф е р у с о д е р ж а н и я правоотношения по членству в ко-
оперативе , которого н е л ь з я избегать, м ы м о ж е м констатировать , что дан-
ные п о л о ж е н и я имеют либо всеобъемляющий характер , р а с п р о с т р а н я я с ь на 
производственный к о о п е р а т и в в целом, на совокупность членов, либо они 
о т н о с я т с я к определенному к р у г у или к определенным л и ц а м . Обязательное 
с о д е р ж а н и е трудового правового отношения , представляющего собой часть 
п р а в о о т н о ш е н и я по членству в кооперативе , — с учетом общих прав и обя-
з а н н о с т е й , о п р е д е л я ю щ и х правоотношение по членству в кооперативе, — 
м о ж е т иметь т а к ж е всеобъемляющий х а р а к т е р или относиться к определен-
ному к р у г у . 
В пределах правоотношения по членству в кооперативе вместе с тем 
к о н к р е т и з у е т с я т а к ж е трудовое правоотношение в производственном ко-
о п е р а т и в е путем у т о ч н е н и я общих п р а в и обязанностей, а в то ж е в р е м я 
о б о г а щ а е т с я т а к ж е специфическое с о д е р ж а н и е путем создания правовых 
норм , относящихся к более узкому к р у г у . Именно здесь самым резким 
образом п р о я в л я е т с я особенность связи м е ж д у правоотношением по член-
ству в кооперативе и трудовым правоотношением в производственном ко-
оперативе . Предоставляющие рамки р а з л и ч н ы х отношений правоотношение 
по членству объединяет в органическое единство с о д е р ж а щ и е с я в нем раз-
л и ч н ы е правоотношения , в то ж е в р е м я отдельные правоотношения — рас-
ш и р е н и е м своего с о д е р ж а н и я — оказывают р а с ш и р я ю щ е е действие на 
основное правоотношение . 
2 . Прежде чем рассмотреть отдельные вопросы предусмотренного реше-
нием общего с о б р а н и я содержания , м ы д о л ж н ы отметить, что устав коопе-
р а т и в а представляет собой такое п о л о ж е н и е з анимающегося хозяйственной 
деятельностью юридического лица , которое определяет с в я з ь производст-
венного кооператива с членами с одной стороны, а с другой — регулирует 
хозяйственное потенциальное п о л о ж е н и е и деятельность производственного 
к о о п е р а т и в а , н а п р а в л е н н у ю за его пределы. 
Ввиду того, что кооперативное трудовое правоотношение я в л я е т с я 
п р е д м е т о м настоящей статьи, мы ограничим наше исследование только 
выяснением прежде всего вопроса о том, к а к з а п о л н я ю т с я предусмотренные 
п р а в о в ы м и нормами р а м к и , содержанием устава . Й. Б а к в цитированной ста-
тье говорит следующее: «самостоятельное внутреннее у п р а в л е н и е в коопера-
тиве р а с п р о с т р а н я е т с я на те вопросы деятельности производственного коопе-
р а т и в а , на такие внутренние дела кооператива , которые не затронуты обя-
з а т е л ь н ы м и законодательными а к т а м и государства , изданными в интересах 
о б щ е й правовой п о л и т и к и или специальной кооперативной политики.»
1 4 
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Согласно приведенному положению необходимо различать с точки зре-
ния внутреннего управления урегулированную в законодательном порядке 
область с одной стороны, а с другой — ту область, которая подчиня-
ется действию внутреннего управления . Это положение является немно-
го механическим. Анализируя понятие внутреннего управления, мы 
д о л ж н ы отметить, что в этом содержится т а к ж е деятельность общего соб-
рания по принятию решений по отдельным вопросам, я в л я я с ь важнейшим 
элементом внутреннего управления и, более того, основой внутреннего 
управления, обеспечивающей осуществление кооперативной демократии. 
Ведь содержание, проявляющееся как в уставе, так и в отдельных решениях 
общего собрания, может считаться, на наш взгляд, более подробным содер-
жанием законных распоряжений, издаваемых в интересах правовой поли-
тики и кооперативной политики, с одной стороны, а с другой — т а к ж е 
дополняя соответствующие распоряжения , примыкает к содержанию 
правовых норм. 
Устав должен содержать права и обязанности членов. Кроме этого 
У к а з т а к ж е предусматривает важнейшие права и обязанности членов. Рас-
поряжение по исполнению идет дальше этого, обращая, например, вни-
мание кооператива т а к ж е на усиленную охрану несовершеннолетних и 
трудящихся женщин, предусматривая в то же время некоторые обязатель-
ные предписания. Так , несовершеннолетний не может быть привлечен к 
вредной для здоровья работе или к работе, требующей большого напря-
ж е н и я физической силы. Запрещается привлечение недостигшего 16 лет, 
несовершеннолетнего члена семьи на работу в ночное время или в сверху-
рочное время и т. д. Между тем нет ни в Указе, ни в Постановлении ясных 
положений об обеспечении отдыха и отпуска членов производственного ко-
оператива, хотя нельзя пренебрегать этими вопросами в интересах сохра-
нения здоровья и трудоспособности членов, обеспечения и правильного 
использования досуга. 
Заполнение содержанием зависит от правильного руководства произ-
водственным кооперативом, его хозяйственного укрепления , активности 
членов и т. д. Отдельные производственные кооперативы не закрепляют кон-
кретных субъективных прав ни в положениях устава, ни в решениях общего 
собрания, и более того, д а ж е в правилах внутреннего распорядка нет пред-
писаний в этом направлении. Д р у г а я часть производственных кооперативов 
определяет срок основного и дополнительного отпуска несовершеннолетних 
членов кооператива, которым предоставляется—помимо основного отпуска — 
дополнительный отпуск на срок от 5 до 8 дней, между тем взрослым членам 
кооператива предоставляется оплачиваемый отпуск на срок б или 12 дней; 
число трудодней за день отпуска определяется при этом на основании сред-
него количества трудодней, достигаемых данным членом в течение 3—6 
месяцев. 
3 5 2 Й. Вереш 
Такое ж е значение имеют в основном т а к ж е отдельные решения об-
щего собрания, хотя в этом отношении необходимо различать решения с 
общим содержанием, от решений, относящихся к отдельному случаю или к 
определенному лицу (например, решения общего собрания о вынесении 
дисциплинарного взыскания , исключение из кооператива, и т. д.). Не считая 
решений приведенного характера , мы д о л ж н ы отметить, что часть коопера-
тивов определяет содержание правоотношения по членству все еще ука-
занным способом в отношении конкретных случаев, а не в форме положений 
устава . Т а к а я практика возникла в результате обязательной силы заранее 
действующего примерного устава, в результате положения , запретившего 
дополнение проимерного устава. Хотя примерный устав не был дополнен 
решениями общего собрания формально, содержание устава стало все-
т а к и более подробным в зависимости от интенсивности и значения местных 
требований. 
Теперь нет у ж е необходимости дополнения таким обходным путем, 
т а к к а к согласно положениям Указа допускается дополнение примерного 
устава в соответствии с местными условиями и особенностями производст-
венных кооперативов. У к а з содержит положение только в отношении до-
полнения (§ 2), м е ж д у тем распоряжение по исполнению — наряду с допол-
нением — предоставляет возможность т а к ж е для изменения примерного 
устава при условии, что дополнение и изменение не д о л ж н ы противоречить 
действующим правовым нормам (§ 2 абз. [3]). Именно поэтому было бы пра-
вильным формировать в производственных кооперативах такую практику , 
при которой — поскольку в истекший период были приняты общим собра-
нием решения общего характера , которые желательно включить в устав — 
п о л о ж е н и я устава стали бы предметом периодического пересмотра с воз-
можностью надлежащего дополнения и изменения на основании соответ-
ствующих решений общего собрания. 
Рассматривая отдельные решения общего собрания, мы можем наблю-
дать, что некоторые производственные кооперативы, забывая о заранее 
принятых решениях общего собрания, принимают позже решения, проти-
воречащие заранее принятым решениям. В этой связи возможным кажется 
т а к ж е опасение, не влечет ли за собой включение в устав решений общего 
собрания о правах и обязанностях членов чрезмерное размножение поло-
ж е н и й устава, к которому все-таки нельзя предъявить требование всеобъем-
ляющего регулирования . Между тем субъекты отношений производствен-
ного кооператива выступают постоянно с растущим требованием подроб-
ного правового регулирования , причем нельзя считать правильной такую 
практику , при которой желаемое регулирование содержится в разбросан-
ных актах . 
Возникает т а к ж е вопрос о целесообразности дополнения положений 
устава содержанием новых правовых норм. 
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Указом обеспечивается избежание противоречия между положениями, 
содержащимися в правовых нормах, в уставе и решениями общего собрания. 
Устав не должен противоречить правовым нормам д а ж е в форме изменения 
или дополнения. Гарантией согласия положений устава с правовыми нор-
мами является положение, требующее представления измененного или до-
полненного устава в исполнительный комитет областного совета для утвер-
ждения . А в случае нарушения решением общего собрания любого поло-
ж е н и я устава или правовых норм исполнительному комитету районного 
совета предоставляется право — по заявлению или по собственной инициа-
тиве — отменить данное решение. Ввиду того, что нормы, регулирующие 
содержание правоотношения, — с точки зрения формы проявления этих 
норм, — являются разнообразными и разбросанными, необходимо добиться 
упрощения, а это возможно — на наш взгляд - только таким образом, 
если положения уставов непосредственно воспринимают соответствующие 
предписания правовых норм и такие решения, принятые общим собранием, 
которые имеют всеобщий характер , или такие положения будут включены 
в Правила внутреннего распорядка в зависимости от их значения — ко-
свенно. Образованное решением общего собрания содержание правоотно-
шения может иметь несколько направлений. Оно всегда рождается в соот-
ветствии с требованиями там и тогда, где и когда члены производственного 
кооператива больше всего требует дополнительного регулирования, соответ-
ствующего местным условиям. Размножению решений общего собрания 
по времени и содержанию могла бы воспрепятствовать правильная группи-
ровка таких решений. Решения общего собрания, вынесенные в дополнение 
содержания трудового отношения производственного кооператива, несо-
мненно желательно включить в правила внутреннего распорядка . 
Установленное правлением производственного кооператива содер-
ж а н и е правоотношения не означает возможности для возникновения новых 
прав и обязанностей. Указом предоставляется правлению только право на 
то, чтобы определить права и обязанности, возникающие в силу правовой 
нормы, устава или решения общего собрания, обеспечить исполнение обя-
занностей и осуществление прав, а т а к ж е принять решение по первой ин-
станции по спорам, которые возникают в связи с данными правами и обязан-
ностями. Правление производственных кооперативов выполняет весьма 
в а ж н у ю работу в этой области. Разработка подробных правил внутреннего 
распорядка кооператива, определение правильных пределов выполнения 
обязанностей и осуществления прав требуют чрезвычайной предусмотри-
тельности с одной стороны, а с другой — глубокого знания положений 
устава и правовых норм. 
3. Подробный анализ гарантий прав и обязанностей, а т а к ж е связан-
ных с этим вопросов требует самостоятельной разработки, поэтому мы здесь 
затрагиваем только те вопросы, которые имеют общий характер . 
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И. Bepeiu 
Одно из в а ж н е й ш и х положений , принятых на VII съезде Венгерской 
Социалистической Рабочей Партии по вопросам организации и у к р е п л е н и я 
производственных кооперативов , состоит в том, что «предварительное обе-
спечение м а т е р и а л ь н ы х средств не д о л ж н о быть условием социалистического 
р а з в и т и я . М е ж д у те.м обеспечение политической предпосылки имеет очень 
в а ж н о е значение. П р и отсутствии этого не было бы возможности для образо-
в а н и я производственных кооперативов, т а к к а к создать жизнеспособное 
производственно-кооперативное д в и ж е н и е возможно т о л ь к о при условии 
с о г л а с и я крестьянства.»
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 Из этого вытекает то, что образование производ-
ственно-кооперативных отношений, п р а в а и обязанности членов производ-
ственного кооператива прежде всего обеспечиваются нашим общественным 
и политическим строем. Сельскохозяйственные производственные коопера-
тивы я в л я ю т с я институтами социалистического хозяйственного строя; рабо-
т а ю щ и е в кооперативах т р у д я щ и е с я крестьяне осуществляют социалисти-
ческое крупное производство, которому эффективно способствует п р а в и л ь н о е 
определение сферы и объема прав и обязанностей, правильное применение 
гарантий , относящихся к осуществлению этих п р а в и обязанностей. 
Н а р я д у с политическими и общественными г а р а н т и я м и , для п р а в и 
обязанностей членов производственного кооператива х а р а к т е р н о широкое 
осуществление п р а в о в ы х гарантий. В последние годы был п р и н я т целый 
р я д в а ж н е й ш и х законодательных актов , р е г у л и р у ю щ и х к а к хозяйственную 
деятельность кооперативов , т а к и отношение по членству в кооперативах . 
У с т а в ы отдельных производственных кооперативов с о д е р ж а т п о л о ж е н и я , 
конкретизующие и подробно у к а з ы в а ю щ и е права и обязанности членов. 
В в и д у того, что у с т а в я в л я е т с я — к а к это показал Л. Надь — таким согла-
шением, з аключенным м е ж д у членами производственного кооператива , 
«которое в силу у т в е р ж д е н и я органом государственного у п р а в л е н и я превра -
щается в особую общественную норму,»
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 из этого вытекает вывод, что фор-
м и р о в а в ш е е с я в силу решения общего собрания с о д е р ж а н и е устава отно-
сится только к данному кооперативу . Именно поэтому имеют огромное зна-
чение права и обязанности, подробно указанные в р е ш е н и я х общего собра-
ния . С точки з р е н и я производственно — кооперативного трудового право-
отношения эти р е ш е н и я объединены в п р а в и л а х внутреннего р а с п о р я д к а . 
* 
Мы остановились на некоторых вопросах трудового правоотношения 
производственного кооператива , п р е д с т а в л я ю щ е г о собой одну из неизбеж-
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 A Magyar Szocialista Munkáspárt VII. Kongresszusának Jegyzőkönyve. (Про-
токол VII счезОа Венгерской Социалистической Рабочей Партии). Издательство имени 
Кошшута, 1960. р. 459. 
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 L . N a g y , Mezőgazdasági termelőszövetkezeti jog (Сельскохозяйвестнное произ-
водственно-кооперативное право) (Конспект для университетов). Издательство учебно-
педагогической литературы, Будапешт, 1961, р. 29. 
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н ы х с т о р о н п р а в о о т н о ш е н и я по ч л е н с т в у в п р о и з в о д с т в е н н о м к о о п е р а т и в е . 
В с в я з и с п р а в о о т н о ш е н и я м и , с о с т а в л я ю щ и м и с о д е р ж а н и е п р а в о о т н о ш е н и я 
п о ч л е н с т в у в к о о п е р а т и в е , в о з м о ж н о в ы д в и г а т ь е щ е м н о г о ч и с л е н н ы е п р о -
б л е м ы т е о р е т и ч е с к о г о и п р а к т и ч е с к о г о х а р а к т е р а ; п р и р е ш е н и и в с е х э т и х 
п р о б л е м н е о б х о д и м о р у к о в о д с т в о в а т ь с я и с к л ю ч и т е л ь н о й з а д а ч е й , и м е ю щ е й 
ц е л ь ю э ф ф е к т и в н у ю п о д д е р ж к у т а к о г о т в о р ч е с т в а и п р и м е н е н и я п р а в а , 
к о т о р о е с о д е й с т в у е т н о в ы м о б щ е с т в е н н ы м п р о и з в о д с т в е н н ы м о т н о ш е н и я м , 
в о з н и к а ю щ и м с р а з в и т и е м с о ц и а л и с т и ч е с к о г о к р у п н о г о с е л ь с к о х о з я й с т -
в е н н о г о п р о и з в о д с т в а . 
Le rapport de travail dans les coopératives agricoles 
de production 
pur 
J . V e r e s 
Parmi les r a p p o r t s sociaux nés des r a p p o r t s de product ion issus de l ' ac t iv i té des 
coopéra t ives agricoles de p roduc t ion , une impor t ance par t icul ière revient a u r a p p o r t 
de t r a v a i l dans les coopéra t ives de p roduc t ion , dont le r appo r t ju r id ique de t r a v a i l 
coopérat i f est le re f le t d a n s le doma ine du dro i t . Les rappor t s ju r id iques découlan t do la 
qua l i t é de m e m b r e signifient l ' ensemble des r appor t s ju r id iques cor respondant a u x 
r a p p o r t s sociaux des coopéra t ives ; p a r m i les r appo r t s jur id iques , le rappor t j u r i d i q u e 
d e t r ava i l coopératif occupe u n e place i m p o r t a n t e , mais cont roversée . Pour ce t t e raison, 
m e t t r e en relief l ' i m p o r t a n c e d u rappor t ju r id ique de t rava i l coopéra t i f , ind iquer la p lace 
qu i lui convient , é laborer ses d i f fé ren t s aspects , sont a u t a n t d e t â ches in té ressan tes et. 
u t i les . 
L ' é tude con t i en t u n a p e r ç u des ques t ions subs tant ie l les re la t ives à la na issance , 
à l a cessation et a u c o n t e n u (lu r a p p o r t ju r id ique de t r ava i l coopéra t i f . Sa p a r t i e con-
sacrée à la naissance de ce r a p p o r t ju r id ique s 'occupe de la concré t i sa t ion de ce de rn ie r ; 
t a n d i s que la pa r t i e re la t ive à sa cessation cont ien t une ana lyse de la fo rma t ion d ' u n 
rappor t jur id ique d é t e r m i n é du t r ava i l coopérat i f et celle de ses liens avec la q u a l i t é 
do membre . Enf in la pa r t i e re la t ive au con tenu d u rapport de d ro i t en quest ion e x a m i n e 
ses par t icu lar i tés r é su l t an t des règles de droi t , des s t a t u t s des coopéra t ives et des résolu-
t ions des assemblées générales de ces dernières. 
Labour Relations in Co-operative Farms 
by 
J . V e r e s 
Among social re la t ions appea r ing as legal inst i tut ions b rough t about by t he re la t ions 
of product ion developed in t he field of co-operat ive f a rms , t h e l abour relation — h a v i n g 
its legal reflection in co-opera t ive l abour law — is wor thy of a t t e n t i o n . The legal re la t ion 
of t h e membersh ip in co-opera t ive f a r m s m e a n s t h e un i t y of legal relat ions ref lec t ing 
t h e social relations of co-opera t ive f a r m s a m o n g which a n i m p o r t a n t but m u c h d e b a t e d 
p lace is occupied by l abour law relat ions. T h u s t o emphas ize t he i m p o r t a n c e and d e t e r m i n e 
t h e place of co-opera t ive l abour law relat ion, a p p e a r s t o be a use fu l t a sk . 
This paper out l ines t h e more i m p o r t a n t p rob lems involved by t h e origin, t e r m i n a -
t i on a n d content of co-opera t ive l abour law relat ions. 
I n the P a r t dea l ing wi th origin: t he possibi l i ty of t he conc re t e imp lemen ta t ion 
of l abour relation, in t h e Pa r t deal ing wi th t e r m i n a t i o n : the ana lys i s of t he deve lopmen t 
of a def ined labour law re la t ion and its connect ion wi th membersh ip , while in t h e m a t e r i a l 
e x a m i n i n g the con ten t of co-operut ive labour law relat ion: t h e charac ter i s t ics of t h e 
co-opera t ive labour law re la t ions developed by s t a t u t e s and b y t h e cons t i tu t ions a n d 
decisions of the Genera l Assemblies of t h e co-opera t ive f a r m s a r e analysed. 
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Les communautés paysannes du moyen-âge 
comme instruments de la justice et de la 
taxation féodales 
p a r 
P . H O R V Á T H 
Chargé d e c o u r s à la F a c u l t é d e Dro i t de l ' U n i v e r s i t é d e B u d a p e s t 
L a j u r i d i c t i o n des vil lages é t a i t u n e des sources les p lu s r i ches d e la vie des c o m -
m u n a u t é s p a y s a n n e s d u moyen-âge . L ' a d m i n i s t r a t i o n d e la j u s t i ce é t a i t , en e f fe t , le d e v o i r 
le p lus i m p o r t a n t d e s c o m m u n a u t é s en ques t ion , d o n t les ves t iges s o n t s o u v e n t m e n t i o n -
n é s p a r les sources d u d r o i t de l ' é p o q u e do l a f éoda l i t é . A v e c le d é v e l o p p e m e n t des c o n -
d i t i ons d e l a f é o d a l i t é , la ju r id ic t ion d e s vi l lages s u b i t des t r a n s f o r m a t i o n s r a d i c a l e s , 
t o u t en c o n s e r v a n t , j u s q u ' à la f in , des t r a c e s reconna i s sab les d u c a r a c t è r e c o m m u n a u t a i r e 
d e c e t t e j u r i d i c t i o n . 
D a n s les a f f a i r e s de m o i n d r e i m p o r t a n c e , le vi l lage a c o n s e r v é p e n d a n t l o n g t e m p s 
son d ro i t de j u r i d i c t i o n . L e t a l o n n e m e n t , la f i l a t u r e des d é l i n q u a n t s (Spurfolge, vestigii 
minatio), la chasse a u x d é l i n q u a n t s , la c a p t u r e col lect ive d u vo l eu r , e t c . s u r v i v a i e n t s u r 
la base de la r e s p o n s a b i l i t é collect ive d u vi l lage. Auss i la j u r i d i c t i o n col lect ive p r o t é g a i t -
elle le vi l lage p e n d a n t l o n g t e m p s c o n t r e l ' i n t e r v e n t i o n des s e igneu r s é t r angers . I l a r r i v a 
tou te fo i s , q u ' a v e c l a soumiss ion d u vi l lage a u p o u v o i r se igneur ia l , l a jus t ice v i l lageoise 
d e v i n t é g a l e m e n t u n i n s t r u m e n t d ' opp re s s ion d a n s les m a i n s d e s se igneurs . C ' é t a i t p o u r 
c e t t e ra ison q u e la f o n c t i o n d u juge , q u i é t a i t à l 'or ig ine u n s i g n e d e la c o n s i d é r a t i o n 
généra le , d e v i n t u n f a r d e a u a c c a b l a n t p o u r celui qui f u t dés igné p a r le se igneur à cet o f f i c e . 
L a c o m m u n a u t é p a y s a n n e a s s u j e t t i e é t a i t u n i n s t r u m e n t d e t a x a t i o n de la m i s e 
à c o n t r i b u t i o n auss i . L a c o m m u n a u t é d e v i n t u n l ien u n i s s a n t les p a y s a n s t a i l l ab les e n 
p r é p a r a n t e l l e -même l ' i n t r o d u c t i o n d e l ' a t t a c h e m e n t à la g lèbe. A v e c cela, la c o m m u -
n a u t é p a y s a n n e p e r d i t son anc i enne s ign i f i ca t ion . 
La t ransformat ion de l ' insti tution de la communauté paysanne du moyen-
âge est illustrée pour le mieux par les changements subis par la justice villageoise. 
Dans le règlement des litiges du village, on peut retrouver pendant longtemps 
encore des restes de la communauté de jadis. Les changements dans l 'adminis-
trat ion de la justice, d'origine communautaire dans les villages du moyen-âge, 
nous of f rent des preuves convaincantes en ce qui concerne la formation de 
l 'assujet t issement de la paysannerie. Ces preuves se présentent d 'une manière 
particulièrement f r appan te , si on considère les changements intervenus au 
cours du moyen-âge dans la si tuation occupée par le juge du village et dans les 
caractéristiques de ses fonctions. 
En ce qui concerne les rappor ts entre les seigneurs et les paysans de 
condition servile, nous en sommes renseignés en premier lieu par les sources 
écrites dér ivant de l 'activité judiciaire. «Des sa consti tut ion, le village é t a i t 
une unité non seulement de production, mais également de juridiction.»1 
1
 E c k h a r t F . , A földesúri büntető bíráskodás a XVI — X V I I . században. ( L a 
j u s t i c e se igneur i a l e a u x X V I e e t X V I I e siècles.) B p . A k a d é m i a i K i a d ó , 1954. p . 9. 
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La ju r id ic t ion étai t un des éléments des p lus décisifs de la vie de la c o m m u n a u t é 
p a y s a n n e , jadis l ibre. Cet te juridict ion é t a i t régie par les pr incipes collectifs, 
de s o r t e que toutes les décisions d 'une ce r ta ine impor tance exigaient le concours 
de la c o m m u n a u t é qui se manifes ta i t d a n s di f férentes formes . L ' isolement dans 
lequel v iva i t le vi l lage, comme aussi les liens économiques et sociaux qui 
un i s sa i en t ce dernier , rendi rent nécessaire que la vie in tér ieure du village fû t 
réglée et les ins t i tu t ions communau ta i r e s fussent créées. P a r m i celles-ci, le 
j uge d u Viliage et les fonct ions qu' i l exerça i t , occupèrent la première place. 
Ains i , ce n'est pas p a r hasard , que les données les plus anciennes des sources 
r e l a t i ve s à l 'âge de la féodal i té font t rès f r équemment men t ion de la justice 
vi l lageoise et du juge d u village. Les m o n u m e n t s les plus anciens de l 'histoire du 
d ro i t russe, et n o t a m m e n t la Rousskaïa Prawda, par lent également du juge du 
vi l lage, du staroste.2 L a just ice c o m m u n a u t a i r e existai t aussi chez les peuples 
s l aves établis le long de l 'E lbe , avan t m ê m e de la colonisation germanique . Les 
a t t r i b u t i o n s de la «soupania» y é ta ient en premier lieu de n a t u r e judiciaire.3 
Malg ré les renvois i m p a r f a i t s des tex tes , il est généra lement admis , que ces 
fonc t ionna i res du vi l lage avaient des t â ches communau ta i re s et , à cause de 
cela, leur élection a p p a r t e n a i t à la communau té . 4 Souvent u n corps de 12 per-
sonnes fonct ionna aup rè s du juge,5 d o n t les membres, n o t a m m e n t chez les 
russes et les a l lemands , p r i ren t par t au règlement des a f fa i res litigieuses du 
v i l lage en qualité d 'assesseurs.6 Les sources d a t a n t de l ' époque de la dynas t ie 
des Ja ros lav , m e n t i o n n e n t souvent les «hommes de bien» qui é ta ien t proba-
b l e m e n t des personnes jouissant de la considérat ion générale de la c o m m u n a u t é 
e t désignés par ce t t e dernière pour p r e n d r e pa r t au règlement des affaires 
l i t igieuses . Que ce t te ins t i tu t ion ne cessa d 'exis ter même d a n s u n s tade d'évolu-
t i o n avancé du féodal isme, est démon t r é p a r le fai t , que m ê m e à l ' époque où la 
j u r i d i c t i on f u t exercée dé jà par des fonct ionnaires ducaux , le règlement des 
2
 В. Сергеевич, Лекции и изследования по древней истории русского права. 
Третье издание. С.-Петербург, 1903., Vö. Памятники русского права киевского государ-
ства X —XII вв. Составитель А. А. З и м и н . Москва, Государственное Издательство, 
1952. I. 79. (Русская правда краткой редакции. 24.) 
3
 Е . О. S c h u l z e , Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen. 
Saale und Elbe. Leipzig, 1896. p . 98—99. 
4
 L ' a r t . 116 d u S t a t u t do Pol i tza d i t : «Всякое село посоглашеншо со своим 
катунаром должно поставить два добра и права брата под присягу»; ces derniers veillè-
r e n t s u r le respect d e s lois. Voyez encore : Б . Д. Г р е к о в , Полица опыт изучения 
общественных отношений в Полице XV —XVII вв. Москва, Издательство Акад. Наук. 
1951. 74. 
5
 Русская Правда краткой редакции, 15. «Эта статья говорит о пережитках ста-
ринного общинного суда (извод пред 12 человека) который решал подобные дела» 1. Пам-
ятники русского права... I. 78., 91. 
6
 Les expressions «boni homines», «probi viri* qu 'on r e n c o n t r e souven t dans 
les c h a r t e s , sont , à que lques par t i cu la r i t és p rès , ident iques à l 'expression russe «dobrie 
liudi». C 'es t la même chose que les «8ledit e t «probi homines» en F r a n c e a u x X I I e au 
X I V e siècles. Voir encore : A. В. К о н о к о т и н, Борьба крестьян за самоуправление 
и коммуну на север Франции в XII —XIV веках. «Вопросы Истории» Москва, 1957. № 9. 
132. 
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litiges villageois eut lieu eu la présence de ces «hommes de bien». Ces hommes 
avec leur fonct ion d 'assesseur é ta ien t les représen tan t s de la c o m m u n a u t é et 
des membres de ce t te dernière. C'est pourquoi il est impossible de t rouver u n e 
donnée quelconque qui démont re ra i t que dans les t emps plus reculés ces 
hommes fussent é t rangers au village. Le fai t que les boya rds et les propr ié ta i res , 
en les désignant , ne f i rent jamais usage d ' a t t r i b u t s p e r m e t t a n t à conclure à 
leur é ta t de dépendance , n 'é ta i t pas une conséquence de leur indépendance 
comme Sergueiévitch le pensait7 — mais résulta de la na tu re de la fonc t ion 
communau ta i r e qu' i ls exerçaient . De même les «Rachinburg» germaniques 
n ' é ta ien t pas des juges pe rmanen t s ; mais fu r en t réélus à chaque occasion; les 
seabins pa r contre fu r en t désignés pour connaî t re de tou tes les affaires.8 
Toutefois , avec la consolidation du régime de la féodali té, cet te s i tua t ion 
d u t forcément subi r des changements . Les m o n u m e n t s de l 'histoire du droi t 
dém on t r en t , en e f fe t , que peu après la publ icat ion de la «Brève Prawda», ces 
fonct ionnaires défendirent les in térê ts des seigneurs terr iens, même lorsqu' i ls 
employèren t les fo rmes communau ta i re s de la jur idic t ion. Selon les sources que 
nous venons de ment ionner , on exigea par exemple une double composi t ion 
(«vira») pour l 'assassinat d ' une personne de r ang princier.9 Dans les Weisthum 
germaniques du XV" siècle nous t rouvons également une s i tuat ion complète-
ment changée.1 011 y faisait , en ef fe t , par t ie des prérogat ives du seigneur le droi t 
de désigner le chef d u Mark ( Märkermeis ter) p a r m i les hommes tenus à ass is ter 
à l 'assemblée du Mark (Märkerding) et ceci de la sor te que pour la dés ignat ion 
en t ra ien t en ligne de compte en premier lieu les nobles, ensui te les ecclésiastiques 
e t seulement au cas, où parmi ceux-ci il étai t impossible de t rouver des person-
nes convenables, le choix pouvai t t omber sur d ' au t re s . D u reste, c 'é ta i t u n e des 
revendicat ions des plus impor t an t e s des. paysans du «Bundschuh», de ne 
pouvoir ê t re just iciables que d e v a n t le t r ibunal de leur domicile.1 1 Ce t t e 
t ransformat ion fondamenta le de la vie du village médiéval rélégua à l 'arr ière-
plan tous les é léments essentiels de l ' au tonomie de la communau té , tel les 
l 'éligibilité de tous les libres hommes du peuple et l ' impor tance d ' a p p a r t e n i r à 
la communau té . Malgré ceci, cer ta ins restes des condit ions communau ta i r e s 
7
 В. Сергеевич, Лекции и изследования. .. 301. 
8
 Cf. : J . K i c k e r . Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens. I n n s b r u c k , 
1877. p. 466 — 467., H . C o n r a d , Deutsche Rechtsgeschichte. Rand I. Frühzeit und Mittel-
alter. Ka r l s ruhe , Ver l ag C. F . Müller 1954. p . 44. 
9
 «Если кто злоумышленно убьет княжа , а убийцу не будут искать, то виру в 80  
гривен платит вервь, в каторой найден труп убитого;» Памятники русского права I. 
108., 121. 
l u
 G. L. M a u r e r , Geschichte der Markenverfassung in Deutschland. E r l angen , 1856. 
p . 87. 
11
 « . . . dass n i e m a n d den a n d e r n vor Gericht f o r d e r n soll, ausser vor das Ger ich t , 
wo er ansässig i s t . " — Der B u n d s c h u h zu Lehen in Bre isgau 1513. Reprodu i t p a r A. 
M e u s e l . T h o m a s M ü n t z e r und seine Zeit. Berlin, 1952. p. 191. On voit des cond i t ions 
semblables en I t a l i e d u Sud aussi . Voir à ce s u j e t : M. Л. A б p a м с о н, Положение 
крестьянства и крестьянские движения в южной Италии в XII — XIII . веках. «Средние 
Века.» Сборник III. Москва, Изд. Акад. Наук. 1951. 57., 63. 
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appara i s sen t un peu p a r t o u t dans la jus t ice adminis t rée pa r les vil lages au 
moyen-âge . 
Chez les peuples germaniques l 'ère des Mérovingiens é ta i t incapable d e 
fa i re d i spara î t re les r a p p o r t s communau ta i re s des Mark: même l ' admin i s t r a t ion 
de la jus t ice des premiers t emps fu t a t t achée aux terr i toires jadis t rès é t endus 
de ces derniers. La fo rma t ion des d is t r ic ts judiciaires, loin de s 'accomplir 
d ' u n e maniè re irrégulière, suivit p a r t o u t les uni tés terr i tor iales des Mark,12 
Les seigneuries comme les cours seigneuriales qui é ta ient au service de l ' E t a t 
féodal , f u r e n t const i tuées en t e n a n t compte des communau tés économiques. 
Chez les peuples ge rmaniques du moyen-âge les distr icts judiciaires corres-
p o n d a i e n t , pour la p lupa r t , e t q u a n t à leur terr i toire aussi, à la communau té 
économique. 1 3 C'est pourquoi le t r ibunal du Mark, issu de la communau té , é tai t 
«un des é léments des p lus importants» du Marku en t a n t qu 'un i t é économique. 
Les cours provinciales du moyen-âge se const i tuèrent éga lement sur les 
t e r r i to i res des Mark, qui ava ien t a u p a r a v a n t une é tendue t rès considérable.1 5 
C'é ta i t ainsi que, dissimulée sous la couve r tu re des domaines de certaines 
abbayes , aux bords du Rh in , dans les c o m m u n a u t é s des vallées des cantons 
suisses, au Pa l a t ina t et ailleurs, même l 'organisat ion judiciaire du moyen-âge 
f in issant é ta i t encore basée sur les ter r i to i res bien reconnaissables des anci-
ens g r a n d s Mark. 
Des phénomènes semblables peuvent ê t re observés dans le déve loppement 
de l 'o rganisme judiciaire des peuples slaves également . En ef fe t , on p e u t voir 
les res tes de la just ice communau ta i r e dans cet te disposit ion du premier 
«corps des lois» russe qui prévoit que les chefs des dis tr ic ts ne p rononcen t 
a u c u n jugement sans la par t ic ipa t ion du s ta ros te et des «hommes de bien» 
choisis p a r m i les membres de la c o m m u n a u t é du distr ict . Le recueil des lois 
d o n t nous parlons déc ré ta aussi que dans le distr ict - - qui é tai t en même 
t e m p s u n e uni té adminis t ra t ive , il deva i t y avoir tou jours «des juges et des 
12
 Cf . : K . L a m p r e c h t . Deutsche Geschichte. Urzeit und Mittelalter. Ber l in , 1912. 
I I I . p p . 37 — 38. Nous t r o u v o n s d a n s les sources tie n o t r e pays aussi des t races ind iquan t 
des a t t r i b u t i o n s jur id ic t ionnel les des «centurions»: «principe exercitus ...» «... cen-
twriones . . . impecierunt . . .» (Regeste de Várad, cas 329). P o u r l 'Angle ter re , consul tez: 
E . W i n k e l m a n n , Geschichte der Angelsachsen bis zum Tode König Alfreds. Ber l in , 1883. 
p . 93. — J . H a t s c h e k . Englische Verfassungsgeschichte, München —Berlin. 1913. p . 686. 
— H . P l a n i t z , Deutsche Rechtsgeschichte, Graz . 1950. pp . 16, 47 — 48 — 49.. H . C o n r a d , 
op. ci t . p p . 43 et 192; P. Ю. В и п п е р , История средних веков. Изд. M. Г. У. Москва, 
1947. 75. a ins i que Е . M a y e r , Die Hundertschaft, insbesondere nach ostniederländischem 
Recht. — Zei tschr i f t der Sav igny -S t i f t ung fü r Rech tsgesch ich te . Germanische Abte i lung , 
X L V I . B a n d . Weimar , 1926. p . 313. 
13
 T o u t de même, ce n ' é t a i t pas l ' un i té de jur id ic t ion qui cons t i tua u n e région écono-
m i q u e u n i e , comme le s o u t i n t A. D o p s c h . Die ältere Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Bauern in den Alpenländern Österreichs. Leipzig , 1930. p . 36.. ma i s i nve r semen t 
c ' é t a i t l ' u n i t é économique qu i créa les bases do l 'o rganisa t ion judicia i re de la c a m p a g n e . 
14
 J . Grimm, Deutsche Rechtsalterthümer. V ie r t e v e r m e h r t e Ausgabe . I I . Ber l in , 
1899. p . 52. 
l ä C f . : G. L. M a u r e r . Geschichte der Markenverfassung . . . p . 21. 
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déb i tan t s de boissons».16 Les d i f fé ren ts privilèges oct royés aux propr ié ta i res 
terr iens à par t i r du onzième siècle, y compris le dro i t de justice seigneurial , 
é ta ient également incapables de fa i re complètement d ispara î t re les restes de la 
justice communauta i re . En effet , p e n d a n t longtemps encore, les seigneurs ne 
jugèrent presque jamais sans la par t ic ipat ion de personnes élues pa r le 
distr ict . Ли témoignage des char tes ducales, au XITl e siècle les cours des 
fonctionnaires en Russie, ne pu ren t procéder «qu'en présence d 'hommes de 
bien».17 D'ail leurs la situation é ta i t la môme à l ' époque où on gouverna i t 
avec des «prikasé». 
Les t r i bunaux de village ou de distr ict jugèrent en t ou t e indépendance 
dans des litiges de moindre impor tance . Dans des affaires d ' impor tance moyen-
ne et except ionnel lement dans des af fa i res correctionnelles aussi, il a r r iva cjue 
Ja communau té v ivan t sur les terres du seigneur d e m a n d a de pouvoir élire de 
juges propres pour exercer la jur idic t ion dans le village.18 La communauté , à 
laquelle on eut recours dans le domaine de l 'administrat ion publique, accompl i t 
certaines tâches juridictionnelles aussi. Sur ses membres Vobtchina avai t souven t 
le droi t de vie e t de mor t ; elle jugeai t même sur ses propres chefs élus. E n cas 
d ' infamie , il ava i t le droi t de bann i r ses membres à des distances de plusieurs 
lieues.19 
Les communau tés des villages russes commirent t o u t pour défendre les 
a t t r ibu t ions de leur p ropre t r ibunal cont re les seigneurs et puni rent sévèrement 
leurs membres qui sans motif su f f i san t f i rent appel au seigneur. Au cours du 
XVI e siècle même le gouvernement les autor isa souvent à juger sans le concours 
du seigneur. Dans des diplômes dél ivrés à des monastères on lour prescrit de 
juger avec la par t ic ipât ion des paysans . Malgré t o u t ceci, les communau tés 
perdi rent en Russie également une par t ie considérable de leur ancien droi t de 
juridict ion et elles ne pouvaient guère juger sans la par t ic ipat ion, dans une 
forme ou dans une aut re , des propr ié ta i res terriens, des gouverneurs et des 
autor i tés supérieures. Ce qui resta de l 'assemblée de la communau té aupa ra -
v a n t libre, à savoir l 'assemblée du «mir», dans certains cas exerçait éga lement 
des fonctions judiciaires. Dans cer taines affaires, discutées avec les seigneurs, 
elle f r a p p a d ' amende les paysans coupables.2 0 Du reste, ce t te fonction judiciaire 
16
 «. . .без старосты, и без лучших людей суда наместников и волостелем не судити» 
Памятники русского права. Под ред. Л. В. Ч e p е п и н а, Москва, 1955. III. 352., 366. 
Cf. encore Vő. H. П. П а в л о в - С и л о в а н с к и й, Феодализм в удельной Руси. 
С.-Петербург, 1910. 52., П. H. M р о ч е к - Д р о с д о в с к и й, История русского 
права. Москва, 1892. 163., И. Д. Б е л я е в , Крестьяне на Руси. Исследование о посте-
пенном изменении значения крестьян в русском обществе. 1860. 
17
 В. С е р г е е в и ч , Лекции и исследования... 300. 
18
 И. Д. Б е л я е в , op. cit. р. 57. 
19
 Les au t eu r s slavophiles idéal isèrent ces conditions d ' u n e manière exagérée. 
Ainsi И. Д. Б е л я е в , en ré léguant à l 'arrière-plan l ' inf luence et le concours des 
gouverneurs et des propr ié ta i res terriens, a t t r i b u e tou t à la «modération» e t a u «libre 
discernement» du peuple . (Op. cit. p. 68.) 
20
 H. B. JI a T к и н, Учебник истории русского права. С.-Петербург, 1909. 219. 
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ne f u t exercée par l ' assemblée du tanin, qu 'except ionnel lement , t a n t elle étai t 
su rcha rgée par des se igneurs du t rava i l de l 'assiet te et la percept ion des 
i m p ô t s ainsi que de la répar t i t ion des terres . L 'assemblée d u tanin étai t p a r 
a i l leurs peu apte à exerce r la juridict ion à cause du grand n o m b r e des partici-
p a n t s aussi. En e f fe t , chaque paysan é ta i t t enu d ' v compara î t r e et en cas 
d ' e m p ê c h e m e n t sa f e m m e ou quelque a u t r e personne devai t y aller à sa place. 
Il a r r i v a également q u e chaque famille p a y s a n n e y fu t représentée par un de 
ses membres . 
Chez les peuples germaniques les assemblées de village (Dorfmarkver-
sammlungen) exercèren t des fonctions judiciaires2 1 à côté de la gestion des 
a f f a i r e s économiques d e la communauté . Chaque membre de la communau té 
qui é ta i t témoin d ' u n e a t t e in te por tée à l ' intégri té du pa t r imoine du Mark. 
é ta i t obligé d'en p o r t e r p l a i n t e devant l 'assemblée.2 2 Les peines prononcées 
p a r l 'assemblée (Brückten) é taient su r tou t des peines d ' a m e n d e et de baston-
n a d e . Au cas de r e f u s de payer l ' amende , le pouvoir répressif de l 'assemblée 
a l la i t jusqu 'au re t ra i t des droits et privilèges résul tant de la qua l i té de membre 
de la communauté , ce qu i équivalait p r a t i q u e m e n t à l 'expulsion du recalcitrant 
de la communauté . On peu t t rouver des a t t r i bu t ions semblables de l 'assemblée 
de vil lage dans les p lus anciennes sources t chèques également,2 3 ces a t t r ibut ions 
c e p e n d a n t se bo rnè ren t re la t ivement t r è s tô t à la gestion économique. Aussi en 
Suisse, les membres des communautés se réuni ren t , même plus t a rd , au mois 
de m a i de chaque a n n é e et ceci non seulement pour épurer les comptes, mais 
auss i pour décider des affaires litigieuses. Dans les Pays -Bas , tout comme 
chez les allemands, l 'assemblée du village, à côté du règlement des affaires 
économiques impor t an t e s , avait le droit d ' inf l iger des peines et des amendes.2 4 
Les villageois se r é u n i r e n t armés, le d imanche de Sain t -Pier re de chaque 
a n n é e et les absents f u r e n t punis. 
Chez les a l l emands , les organismes communau ta i re s fo rmèren t , malgré 
leur faiblesse, des d i s t r i c t s adminis t ra t i f s et judiciaires par t icul iers (Amts-
oder Gerichtsbezirk), confo rmément à la c o m m u n a u t é des d ro i t s des membres 
des Mark. Les se igneurs étaient incapables d 'ob ten i r que leurs organes soient 
en t i è r emen t i ndépendan t s de ces derniers . Les distr icts des te r res seigneuriales 
chez les peuples slaves, comme aussi le «goubi>>25 de l 'E t a t moscovite , res tèrent 
2 1
 O. G i e r k e . Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft. Berl in. Weidmann'-sehe 
B u c h h a n d l . 1868. p. 71. Le «ding»-«mallus publicus» était le lieu o ù fonctionna la 
ju r id ic t ion communau ta i r e . Cf. A. H ü b e r , Ausztria története. Átdolgozta Baróti L . 
(L 'h is to i re do l 'Autr iche. T rad , par Barót i L.) Bp. 1890. Vol. I . p. 375. 
2 2
 K . L a m p r e c h t , Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, Leipzig, Verlag 
A I p h o n s Dürr, 1866, I . pp . 3 1 3 - 3 1 4 . 
23
 «Burding, concilium, sculteti». Cf. О . P e t e r k a , Rechtsgeschichte der böhmischen 
Länder. Reichenberg, 1923. p. 65. 
24
 Cf. G . G o m m e , The Village Community. London. I860. 161. 
25
 «. . .место, где заседалъ губный староста, и где шелъ уголовный судъп расправа». 
В л а д и м и р Д а л ь, Толковый словарь живого великорусского я зики. Государственное 
Издательство. Москва, 1955. I. 405. 
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des ar rondissements judiciaires même sous le régime du féodalisme. Au com-
mencement également les organes des «goubi» s 'occupèrent des invest igat ions, 
de la recherche des br igands et des «méchants hommes». Le «goubi» é ta i t le 
siège du s taroste , du eabaret ier et du seribe.26 Du reste, ce t t e ins t i tu t ion subi t 
d e changements t rès i m p o r t a n t s à cause de l ' influence des seigneurs. 
E n Allemagne et ail leurs la n a t u r e communau ta i r e des t r i bunaux des 
villages fu t adap tée d ' u n e manière par t icul ière aux in té rê t s des seigneurs 
terriens. La c o m m u n a u t é paysanne se confondi t g raduel lement avec la com-
munau té soumise à l ' inf luence seigneuriale et la c o m m u n a u t é économique d ' u n 
contenu nouveau fu t dotée, à la place du t r ibuna l libre de l 'ancienne commu-
nauté , d ' u n e cour seigneuriale ayan t la juridict ion sur les paysans assujet t is . 2 7 
Ce fa i t cont r ibua également à la perte progressive des l iber tés communauta i res ; 
en conséquence de l ' in tervent ion du seigneur dans les a f fa i res communales , 
l ' au tonomie des communes se perdi t complè tement . La défense collective des 
dro i t s exercée par la communau té depuis les temps les p lus anciens, devin t 
dans le régime de la féodal i té un i n s t r u m e n t servant à la défense du pouvo i r 
de s seigneurs et de leurs i n t endan t s ainsi que du régime des r a p p o r t s de proprié té . 
E n Russie, la composit ion de 80 grivna due pour l 'assassinat d 'un i n t e n d a n t 
(ce qui expr ime en lui-même l ' inégalité sociale) fû t payée p a r la communau té , 
si l 'assassin de l ' in tendant t ué sur son terr i to i re y était connu.2 8 
Du poin t de vue de l ' adminis t ra t ion de la just ice, la «verve» signifia 
l 'un i té au sein de laquelle les hommes bénéficiaient de la protection de la 
c o m m u n a u t é et à laquelle ils appa r t ena i en t volontiers pour prof i te r de la 
garan t ie réciproque of fe r te par cet te dernière.2 9 En cas d 'homic ide et de vol. la 
«verve» par t ic ipa au payemen t de la composit ion.3 0 
P o u r cet te raison, la «verve» avait le droit de recouri r au secours de tous 
ses membres qui avaient dro i t à l ' in te rvent ion de la «verve», à condi t ion 
seulement d 'avoi r p rê té secours à leur t o u r à cet te dernière. 3 1 Chez les serbes, la 
responsabil i té collective incombai t pendan t t rès long temps à la c o m m u n a u t é 
de la maison («zadrouga») ; c'est pourquoi l 'art icle 198 d u Code d ' E t i e n n e 
Douchan prévoi t , que la maison doit l ivrer l 'assassin; si non, l 'ancien de la 
26
 С. В. Ю ш к о в, История государства и права СССР. Часть 1. Москва, 1950. 279. 
G. L. M a u r e r . Geschichte der Dor/Verfassung in Deutschland. Er langen , I860 . 
I I . pp . 1 9 9 - 2 0 0 . 
28
 В . D . G r e k o v , L 'h i s to i re do la paysanne r i e russe d e p u i s l 'origine j u s q u ' a u 
XVJI« siècle. (Traduct ion hongroise) B u d a p e s t , Akadémiai K i a d ó , Vol. J , r . p. 132. 
JI. В. 4 e p e и h и н, im. II. 26., Памятники русского права... I. 121. 
29
 «Вервь стар, подразделение общины, куда вступили но воле за круговой порукой», 
В л а д и м и р Д а л ь , Толковый словарь.. . I. 179. 
30
 « . . .виру платят люди, т. е. члены вервн, или вервь вообще, без всяких оговорок...» 
I. Памятники русского права... I. 142., М. Д ь я к о н о в , Очерки общественного и 
государственного строя древней Руси. С.-Петербург, 1909. 174— 175., II. Н. М р о ч е к -
Д р о с д о в с к и й, 266—267., М. Ф. В л а д и м и р с к и й - Б у д а н о в, Обзор ис-
тории русского права. Киев, 1886. 23. 
31
.Г. K u l i s c h e r , Russische Wirtschaftsgeschichte. E r s t e r B a n d , J e n a , 1926. p p . 
251—252. И. Д. Б е л я е в , Русской народ и государство. Москва, 1958. 102—103. 
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m a i s o n doit payer la composit ion.3 2 Chez beaucoup de peuples la c o m m u n a u t é 
g a r d a encore un rôle t r è s i m p o r t a n t q u a n t au dépistage des dél inquants . La 
c o m m u n a u t é ent ière é ta i t t enue de p rê t e r assistance d a n s la découverte de 
l ' assass in; elle é ta i t obligée de se m e t t r e à sa poursui te ou de le t a lonner 
a u t r e m e n t . 3 3 La composi t ion devai t ê t re payée par la c o m m u n a u t é si un mor t 
f u t t r o u v é sur son te r r i to i re sans que la c o m m u n a u t é eût pr is des mesures pour 
découvr i r l ' au teur de l 'homicide. P a r contre , elle n 'é ta i t pa s responsable, si les 
t r a c e s conduisirent vers dehors de son terr i toire.3 4 En ma t i è r e de découverte 
des crimes, on suivi t le principe, que les t races de l 'assassin devaient ê t re 
recherchées là où le cadavre f u t t rouvé . Lorsque l ' au teur é t a i t introuvable sur 
les l ieux, on commença la recherche e t la poursui te des t races. 3 5 Ce mode de 
l ' invest igat ion m o n t r e év idemment la survie de la responsabil i té collective de la 
c o m m u n a u t é . La Gegenote36 f«vicinia», «opolet>) des polonais étai t un dis t r ic t 
pa r t i cu l i e r d ' h a b i t a t , obligé de poursuivre les dé l inquants sur son terri toire.3 7 
Les membres des collectivités de la Galicie é t a i en t collect ivement 
responsables de la découver te des crimes e t pra t iquaient le t a lonnemen t même 
au X V e siècle.38 Aussi dans le s t a t u t de Wislitza (appliqué également dans la 
Russ ie Rouge) nous pouvons lire de la «poursuite des mal fa i teurs par les 
voisins»; selon des documen t s du XV'' siècle on p ra t i qua le ta lonnement en 
Galicie même dans des querelles de bornage. 3 9 Les villageois fu r en t alarmés p a r 
des cris pour se lancer à la poursui te du voleur et chacun é t a i t obligé d 'a l ler à 
c e t t e f in jusqu 'à la f ron t i è re du village.40 Selon le «Droit du Peuple polonais», 
la c o m m u n a u t é étai t obligée (comme la «verve» russe) de verser la composit ion 
32
 «. . . Muss dor Aolteste im Hause alios zahlen oder don T ä t e r ausliefern . . .». 
M. M a r k o v i c , Die serbische Hauskommunion (zadruga) und ihre Bedeutung in der Ver-
gangenheit und Gegenwart. Leipzig, 1903, p . 35. Chez les tchèques la garant ie collective 
(«poruka») était éga lement connu. Cf. P e t e r k a , op. cit. p . 38. 
33
 C'est a t t e s t é p a r l ' a r t . 77 du «Prawda élargi», par les lois polonaises, etc . Cf. 
С. В. Ю ш к о в , История государства и права... 129. Voir encore dans les lois d u 
roi Sa in t Ladislas de Hongr ie : 1Í. Caput 5.: «De investigations furtivae rei». Corpus Juris 
Hungarici. 1000 1520. p . 08. 
34
 «Дикая вира платплась общинной как в случае, если найден труп на ее терри-
тории, а община не предприняла мер к нахождению преступника и не отвела следа от 
с е б я . . . » Памятники русского прчва... I. 140. 
35
 М. Ф. В л а д и м и р с к и й - Б у д а н о в, Обзор истории... 259. 
3 6
 Signifie les m e m b r e s de la c o m m u n a u t é et la c o m m u n a u t é aussi. Voir B. D. 
G r e k o v , o p . c i t . V o l . I < t , p . 3 2 1 . 
3 7
 R. i v ö t z s c h k e . Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. J ena , 1924. 
p . 393. Le S ta tu t de Wis l i tza réglemente le t a lonnemen t («per vestigia») d 'une façon 
qui ressemble à l ' a r t . 77. du «Prawda élargi». Consulter à ce p ropos G r e k o w , op. cit . 
Vol. 1<т. p . 325. La pa r t i c ipa t ion des villageois a u ta lonnement assura une défense col-
lec t ive à l ' investigation. Voyez p. ex. le cas no. 25 des regestes de Várad «. . . cum equits 
suus furto esset sublatus apud ilium inuenisset et cum vellett equum ab eo reeipere et ipsum 
capere conuillani eius et prec/ipue Ipsa eum uiolenter prohibuerunt». Concernant la s i tua t ion 
en Angle te r re voir E . VVinkelmann, op. cit . p . 95. 
38
 Б. Д. Г р е к о в , Полица... 92. 
3 9
 C f . G r e k o v , o p . c i t . V o l . 1e r .
 p p . 3 2 4 e t 3 2 5 . 
40
 В. С e p r e e в и ч, Лекции и изеледования. . . 606 — 608. Voyez encore: G r e k o v , 
op . c i t . Vol. Ipr, p. 321; Zs. T r o c s á n y i : Az erdélyi parasztság története. 1790- 1849. 
(L 'h is to i re de la paysanner ie de Transylvanie 1790—1849) Bp . 1956. p. 154. 
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d u e pour l 'homicide, et le mode des recherches de l 'assassin à l ' in tér ieur de la 
collectivité f u t réglé dans tous les détails. La c o m m u n a u t é di te «opole» étai t 
t enue de por te r secours aux commerçan ts menacés pa r des br igands . E t 
lorsque que lqu 'un f u t tué dans le distr ict sans que l 'assassin fû t découver t , 
c ' é ta i t la collectivité qui paya l ' amende au duc.4 1 La responsabil i té collective 
des villages polonais devin t également un in s t rumen t de l ' a t t a chemen t à la 
glèbe. Même en cas de l 'évasion d ' un serf de la prison, c 'é ta i t la c o m m u n a u t é 
qui é t a i t obligée à la répression. 
Le vestige de l 'ancienne pro tec t ion légale collective qui se man i fes t a 
dans la recherche de l 'assassin, n ' é t a i t point une spéciali té slave. Le régime 
d u «talonnement» des communau té s slaves avai t beaucoup de t ra i t s c o m m u n s 
avec la «Spurfolge» («vestigii minai io») des peuples germaniques.4 2 Aussi la 
«capture du voleur» des peuples slaves s 'opérait-elle chez les germains selon le 
témoignage des anciens «Weisthümer» dans des formes presque ident iques . 
Tous ceux qui ava ient en tendu des clameurs et des cris p la in t i fs é ta ien t obligés 
de po r t e r secours, de cap tu re r le voleur et de le conduire devant la just ice.4 3 
E n Hongrie la loi I . 63 du roi Coloman obligea les villageois à la r épa ra t i on 
d u d o m m a g e résu l tan t d ' un vol de chevaux commis sur leur terri toire.4 4 Nos 
lois de l ' époque de la féodali té connuren t également la responsabil i té collective 
du village et même plus t a rd les j iaysans procédèrent col lect ivement pour 
dé fendre leurs droi ts dans les procès qu'ils ava ient avec ies p ropr ié ta i res 
terr iens. La responsabil i té collective du village, le t a lonnemen t des assassins 
f i gu ran t dans nos lois promulguées p e n d a n t les siècles qui suivirent la fondat ion 
de no t r e E ta t , 4 5 existaient même au XVII e siècle, dans des formes p resque in-
changées. On chercha les voleurs en suivant la piste des an imaux volés et en 
cas d ' e f f acemen t volontaire des traces, le village é ta i t obligé de payer des dom-
mages-intérêts . Le village étai t en ou t re obligé d 'a ider la victime dans la décou-
ver t e de l ' au teur du crime.46 Il en é ta i t de même également en Transy lvan ie . 
41
 C h r . M e y e r , Geschichte der Provinz Posen, Gotha , 1891. p. 44. Pour les disposi-
t ions Y re la t ives d u S t a t u t de Wisl i tza consul tez G r e k o v , op. c i t . Vol. 1er, p p . 324 e t 325. 
42
 R . S c h r ö d e r , Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 5. Auf l . Leipzig, 1907, 
p p . 120, 38(1. Voyez encore: С. F r . S c h w e r i n , Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte. 
2. Auf l . Berl in , 1941. pp . 34 — 37. E n ce qui concorne le p a y e m e n t de la composi t ion , voir 
E . M a i e r — H o m b e r g , Die fränkische Volksrechte im Mittelalter, We imar , 1912, p . 134.; 
H . B r u n n e r , Sippe und Wergeid nach Niederdeutschen Rechten, Zei tschrif t de r Savigny-
S t i f t u n g f ü r Rech tgesch ich te . Germ. A b t . X V I . B a n d , 1882. p p . 1, 10.; C h r . R i g g e n -
b a c h , Die Tötung und ihre Folgen. Zei t schr i f t der Sav ignv-S t i f tung fü r Rechtsgcschichte , 
Germ. A b t . LX1I . B a n d , 1929. p. 100.; H . C o n r a d , o p f e i t . p p . 201, 224., H . P l a n i t z , 
op . c i t . p . 30.; E . G o l d m a n n , Tertia manus und Intertiation im Spurfolge- und Anfangs-
verfahren des fränkischen Rechtes. Ze i t schr i f t der Sav igny-St i f t img f ü r Reehtsgesch . Germ. 
A b t . L I I I . B a n d 1919. p p . 214 à 210. 
43
 Cf. A. DopscH, op. cit . p . 117, H . C o n r a d , op . c i t . p . 201. 
14
 A n g y a l P . A büntetőjog fejlődése Kálmán uralkodása idejében. (Le développe-
m e n t d u d ro i t pénal sous le règne d u roi Coloman.) Mélanges en honneur d u P r o f . József 
I l lés . R e d . pa r F . E c k h a r t e t A. Degré . B u d a p e s t 1942. 
45
 Saint Ladis ias I I , Caput 5; I I I , Caput 1. — Corpus Juris Hungarici 1000— 1526. 
p p . 68, 74. 
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 C f . E c k h a r d t , o p . c i t . p p . 9 6 à 9 9 . 
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Le droit de la féodal i té de tous les peuples connut la responsabil i té 
col lect ive du village. La ré forme judiciaire de Charlemagne aboli t l 'obligation 
des hommes libres d 'ass is ter a u x séances des cours de justice et avec cela elle 
e f f a ç a le caractère c o m m u n a u t a i r e de ces dernières. La responsabil i té collective 
des villages existe aussi dans la législation de Byzance, dans la loi Charéi 
m u s u l m a n e et dans le dro i t pénal de la féodali té . Ses vestiges peuven t être 
r e t r o u v é s même dans la législation française du XVII e siècle, n o t a m m e n t dans 
l ' o rdonnance de 1670. En Angleterre cer taines sources pa r len t aussi de la 
responsabi l i té de la c o m m u n a u t é pour le cas où l ' auteur d ' un homicide étai t 
in t rouvable . 4 7 A l 'origine des «hundred» se por ta ien t collectivement ga ran t s 
conce rnan t les meur t res commis dans leur circonscription. S'ils n 'ont pas 
d é f é r é en justice le b r igand ou l 'assassin, l 'entière c o m m u n a u t é en é ta i t 
responsable.4 8 
D a n s les distr icts qui n 'é ta ien t pas sous l ' au tor i té directe des seigneurs, les 
fonc t ionnai res préposés au comté tenaient des sessions de juridiction deux 
fois p a r an. Selon une o rdonnance de Henri I I , les fonct ionnaires étaient t e n u s 
de s 'enquér i r sur les b r igands et les voleurs auprès les 12 jurés de chaque 
a r rondissement et les 4 jurés de chaque village. Les villages fu ren t représentés 
p a r ces quatre jurés et le chef du village. 
D u reste, la responsabi l i té collective du village exista aussi chez les 
bu lga res , no tamment dans les lois des tzars Boris et Simeon49 et chez les serbes 
d a n s le Code d 'E t i enne Douchan , adopté au X I V e siècle. Avec ceci certains 
f r a g m e n t s des anciennes ins t i tu t ions du village — uni par des liens étroits des 
obl igat ions — péné t rè ren t dans la législation féodale. La c o m m u n a u t é paysanne 
i m p o s a à ses membres un devoir très étendu d ' a ide mutuelle,5 0 basée sur l 'ordre 
i n t é r i eu r de la communau té . Les fautes et les méri tes des membres de la com-
m u n a u t é agirent sur la communau té entière. Pa r la fau te de l ' individu, la 
col lect ivi té devint faut ive ,e t la f au te de cet te dernière étai t considérée beaucoup 
p lus g rave que la somme des fautes commises par ses membres ; quant aux 
conséquences qu'elle compor ta i t , elle embrassa un cercle plus large de personnes, 
que celui des auteurs .5 1 Sous le régime du pouvoir seigneurial, la responsabilité 
collect ive, vestige d 'une ins t i tu t ion ancestrale, ne servit plus la défense collective 
4 7
 Le S t a t u t de W i n c h e s t e r de 1285 é t ab l i t la responsabi l i té des «hundred». Cf. 
F r . P o l l o c k a n d F r . W . M a i t l a n d , The History of English Law. C a m b r i d g e , 1 9 2 3 . 
Vol . I e r , pp . 557 — 558. 
4 8
 J . H a t s c h e k , o p . c i t . p p . 1 0 2 — 1 0 3 . 
49
 F u t décrit p a r le m o n u m e n t h is tor ique «Loi judiciaire p o u r les hommes», 
d a n s la fo rme géné ra l emen t connu . 
5 0
 Consultez O. G i e r k e , Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft . . . p . 72. 
M. Д ь я к о н о в , op . c i t . p . 175. 
51
 H . S. M a i n e , A jog őskora. Összeköt te tése a t á r sada lom a l aku lá sának tö r t é -
n e t é v e l . Fo rd í to t t a , beveze t t e és jegyzetekkel k í sé r t e Pulszky Ágos t . (L 'âge préhis-
t o r i q u e d u droi t . Ses r a p p o r t s avec l 'histoire du déve loppemen t de la société. T raduc t ion 
h o n g r o i s e annotée , p a r A. Pu l szky . ) Budapes t , 1875. p . 104. 
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des membres, 5 2 mais l ivra la c o m m u n a u t é à la merci de la justice féodale 
dévouée aux intérêts des seigneurs. 
A l 'origine le devoir principal des membres de la c o m m u n a u t é consista 
dans l 'a ide et la ga ran t i e qu' i ls se donna ien t réc iproquement . Ceci é ta i t une 
conséquence du fait que les membres de la c o m m u n a u t é faisaient pa r t i e du 
même «voisinage» et en cas de besoin ils pouva ien t compte r l 'un sur l ' au t re . 
Ces r appor t s des anciens droi ts t r ibals font leur appar i t ion dans les Weisthümer 
du moyen-âge qui obligèrent les membres du Mark à une assis tance réciproque, 
même par la force des armes.5 3 Sous le régime de la féodal i té la garant ie collec-
t ive exis ta pa r tou t dans les villages al lemands, danois e t suédois, comme il 
exis ta a u p a r a v a n t chez tous les peuples germaniques , y compris les anglo-
saxons. A l 'époque des f r ancs c 'était la communau té des «centenae» qui ava i t 
l 'obligation de remplacer la chose volée. A défaut do ceci, la c o m m u n a u t é 
devai t réparer le d o m m a g e et de s 'exculper par le s e rmen t de douze ga ran t s . 
Les communau té s se po r t è r en t ga ran tes également au cas du découver t d ' u n 
cadavre sur leur terr i toire et se lancèrent à la recherche de l ' au teur du meur t re . 
En ce cas, la c o m m u n a u t é d û t conf i rmer dans un certain délai par serment que 
l 'assassin lui é ta i t inconnu, ce qui la l ibéra du p a y e m e n t de l ' amende. Au 
moyen-âge f inissant , des responsabil i tés collectives semblables exis tèrent 
encore en mat ière de délits et vols forestiers, avec des modi f i ca t ions essentielles 
commandées par les circonstances; aussi en mat ière d ' admin i s t r a t ion de la 
preuve subsis tèrent des é léments communauta i res ( Kundschaft, Land frage5Л) 
a y a n t résul té des obl igat ions réciproques des voisins, et se rvan t pour la p lupa r t 
les in térê ts des seigneurs. L a défense collective n 'exis ta p lus que d 'une maniè re 
f r agmen ta i r e et loin de protéger les pa ren t s de sang, servi t souvent d ' appu i a u x 
in té rê ts seigneuriaux. 
P a r t o u t , où à côté de la seigneurie, la c o m m u n a u t é terr ienne joussai t 
d ' u n e indépendance re la t ivement plus grande , sa jur id ic t ion subsista d ' u n e 
manière plus facilement reconoscible. Chez les a l lemands une cour seigneuriale 
f u t ins t i tuée exprès pour les serfs v ivan t en régime de c o m m u n a u t é de terres , 
t and i s que dans les affa i res d u Mark le t r ibuna l de la c o m m u n a u t é (Hungeding) 
conserva sa juridiction.5 5 Cet te dual i té é ta i t toutefois assez rare , car les seigneurs 
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n e m a n q u è r e n t pas d ' imposer leur propre jur idict ion aux communau tés . Le 
f o n c t i o n n e m e n t i ndépendan t des t r i b u n a u x du Mark ne s au ra i t ê t re cons ta té 
q u ' à l 'époque des dro i t s t r ibals , donc a v a n t le ra f fe rmissement du pouvoir 
seigneurial . Or ig inai rement le t r ibuna l du Mark veillait su r le maint ien de 
la pa ix dans ce dernier et ses fonct ions n 'é ta ient guère au t res que celles relat ives 
a u règlement des t âches économiques. 11 pr i t pa r t à la d i s t r ibu t ion et à la 
d i s jonc t ion des terres , au règlement des dommages causés p a r des propriétaires 
t e r r i e n s é t rangers au Mark ainsi que des dévas ta t ions causées par le bétail . La 
prés idence du t r ibuna l rev in t éga lement au préposé du Mark, e t les sentences 
f u r e n t rendues par les membres (Urteilsfinder) qui se t ena ien t debou t au tour du 
t r ibuna l . 5 6 Ces derniers é ta ient t enus non seulement de p rendre par t aux 
séances du t r ibuna l , mais aussi d ' a ider le juge à re t rouver la règle de droi t à 
app l ique r . Les restes de pareilles ins t i tu t ions survivaient encore assez long-
t e m p s pendan t le moven-âge . 
Le t r ibuna l d u village et la cour seigneuriale des t e r r e s serviles f u r e n t 
b i e n t ô t réunis pa r oeuvre des seigneurs, en é l iminant successivement la part ici-
p a t i o n de la c o m m u n a u t é à l ' admin is t ra t ion de la jus t ice e t en exerçant la 
ju r id ic t ion soit personnel lement , soit par leurs clercs. Après que les seigneurs 
réuss i ren t à ob ten i r une emprise sur le pouvoir judiciaire, la communau té 
p a y s a n n e acqui t un caractère p resqu ' en t i è rement seigneurial . La communau té 
a s su j e t t i e ne p u t conserver que des débr is de son indépendance de jadis. A 
ce r t a ins endroi ts quelques fonct ions, comme l 'élection du maire du village 
subs is tè rent avec le concours du seigneur encore, mais en p e r d a n t tou te impor-
t a n c e . Abstract ion fa i te de l 'élection, les organes judiciaires du village f u r e n t 
d é c h u s de leurs anciennes a t t r i bu t ions et devinrent les soll icitants et les 
e x é c u t a n t s des redevances des serfs dues au seigneur.57 Les propriétaires 
t e r r i ens avaient la jur idict ion sur t ou te s les personnes é tabl ies sur les terres 
seigneuriales, même là où des r appo r t s de communau té se créèrent, car ces 
c o m m u n a u t é s é ta ien t incapables de se débarrasser de l ' in f luence des seigneurs. 
P a r t o u t où la c o m m u n a u t é ga rda une certaine indépendance , elle agi t 
col lect ivement cont re les seigneurs, en t ra in de construire des g rands domaines.5 8 
Ainsi, à l 'époque t a rd ive de Byzance , les communau tés f igurè ren t dans les 
vi l lages souvent comme par t ies a u x litiges concernant les r appor t s de pro-
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priété.59 I ls formulèrent des pré tent ions sur des terres l imit rophes et des terres 
sans maî t re ou abandonnées et par leurs mandata i res conduisirent des procès 
pour acquér i r des droi ts sur des te r res publiques. E n d ' au t r e s endroi ts la 
s i tuat ion é ta i t la même. 6 0 U n document publ ié par K. Lamprecht démont re pa r 
exemple que dans les communau té s des Mark on ne toléra pas l 'expansion d u 
clergé, on molésta les hommes de l 'église, s ' empara de leur bétail .6 1 La com-
m u n a u t é s 'efforça de main ten i r l 'ordre de la succession de leurs membres 
dé fun t s , ce qui p rovoqua de procès in terminables sur tout avec les propriétaires 
ecclésiastiques qui acqu i ren t ces biens pa r donat ion. 
A l ' intér ieur du village, les litiges f u r e n t réglés pa r la c o m m u n a u t é soit 
en t ou t e indépendance, soit avec le concours du seigneur. Il a r r iva même q u ' à 
l ' enquête judiciaire tous les villageois f u r e n t invités, comme per exemple à 
Byzance, au cours du X I I I e siècle.62 Cet te forme de l ' adminis t ra t ion de la 
jus t ice ga rda beaucoup de formali tés archaïques . On réuni t sur les te r res 
contestées les vieux respectables, des «hommes instrui ts»; le jugement f u t 
formulé avec leur concours. Dans les vil lages danois les communau té s des te r res 
subsis ta ient jusqu ' au moyen-âge f in issant et exerçaient des fonct ions judiciaires 
indépendantes . E n cas de litiges en t re communau tés l imi t rophes ou de leurs 
membres , 12 hommes âgés devaient donne r leur avis sur l 'objet de la contes-
ta t ion ; l 'avis devai t ê t re en tendu p a r l e s ayants-cause et conf i rmé pa r se rment ; 
l 'avis deva i t en out re ê t re corroboré par le serment de 11 au t r e s paysans aussi e t 
le t ou t approuvé encore pa r une déclarat ion commune du village ent ier . Les 
membres de la c o m m u n a u t é qui r e fusè ren t de prêter se rment , perdirent leur 
quo te -par t dans les ter res communes ainsi que les au t res droi ts découlant de 
leur qual i té de membre . T o u t ceci ressemble d 'une manière f r a p p a n t e a u x 
formes archaïques de la just ice villageoise, telles qu'elles existèrent ailleurs 
éga lement . Les lois hongroises d ' époque réculée prescrirent expressément , qu 'en 
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cas d 'homicide on devai t s 'enquérir auprès les voisins.63 Les lois i r landaises 
conservèrent n o m b r e de vestiges cult iques. Chez les i r landais l 'accusation se fit. 
m o y e n n a n t la « rup ture de la cheminée», car le feu a l lumé jiar le membre de 
la c o m m u n a u t é y é ta i t le symbole de son honneur et de son honnête té ; la 
r u p t u r e de la cheminée expr ima pa r cont re l ' infamie du paysan et celle de t o u t e 
sa famil le . Des fo rmes archaïques semblables existaient chez les anglais aussi . 
C 'é ta i t à cause de ceci qu 'on n o m m a les litiges en t re deux personnes 
« rup tu re des feux» en t r e elles. C 'étai t éga lement la fumée so r t an t du to i t en 
t a n t que vestige de l 'ancien culte a r y e n du foyer qui se conserva pa rmi 
les paysans anglais du moyen-âge et dev in t le symbole de la n a t u r e communau-
t a i r e de la just ice villageoise. 
La c o m m u n a u t é ne renonça à sa jur idict ion indépendan te qu 'après d e 
longues luttes. C 'é ta i t en conséquence de l ' immuni t é obtenue , que les seigneurs 
t e r r i ens se réc lamèrent le droit de jur id ic t ion dans le village.64 Aussi les a u t e u r s 
bourgeois modernes font-ils dériver la just ice seigneuriale de l ' immuni té de s 
seigneurs.6 5 La man iè re de voir de A. Dopsch, selon laquel le l ' immuni t é 
n ' a p p o r t a rien de nouveau dans le domaine de la just ice seigneuriale66 qui 
exis ta i t déjà sous les romains, a p p a r a î t comme absolument insoutenable . Le 
vi l lage ne céda pas de son propre gré son pouvoir judiciaire et f u t privé de son 
p r o p r e droit de jur idic t ion seulement sous la double pression du domaine 
seigneurial économiquement plus pu i ssan t e t de l ' immuni t é octroyée aux 
seigneurs par l 'o rganisme é ta t ique . L a c o m m u n a u t é d u village, dé j à divisée 
p a r les di f férents degrés de l ' assu je t t i ssement , ne conserva que l ' appar tenance 
à u n seul t r ibuna l correspondant à son terr i to i re (Fronhof-Hofmarksgericht) ,67 
t r i b u n a l qui étai t désormais complè tement subordonné à l ' au to r i t é du seigneur. 
D 'a i l leurs la jur id ic t ion sur des c o m m u n a u t é s soumises à l ' inf luence de plusieurs 
seigneurs, était souven t par tagée en t re les cours des seigneurs respectifs . 
L ' i m m u n i t é obligea les seigneurs envers l ' E t a t d 'exercer une surveillance sur 
les affaires du village, sans qu'il f û t prescri t que le seigneur d û t désormais juger 
de tou tes les a f fa i res de la communau té . Les seigneurs cependan t , en possession 
de leurs prérogat ives, s ' immiscèrent m ê m e dans les menues affaires du village, 
t o u t e s les fois que leurs in térê ts l 'exigeaient , malgré que ces affaires re levaient 
légalement de la compétence du t r i b u n a l de village même dans le moyen-âge 
f in issant . 6 8 Les r a p p o r t s de c o m m u n a u t é qui existaient sans aucun dou te 
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également sous la domina t ion seigneuriale, fu ren t af fa ibl is p a r les seigneurs e t 
négligés par les cours de justice royales. Ainsi p r a t i q u e m e n t aucune g a r a n t i e 
n 'exis ta i t plus contre les seigneurs.6 9 Le seigneur se mê la non seulement d e 
la jur idict ion correctionnelle, mais souvent de ces litiges aussi , qui regardèren t 
exclus ivement la communau té . C'étai t ainsi qu 'à l ' époque des Hohenstaufen les 
seigneurs a l lemands devinren t p a r t o u t les juges du village et la cour seigneu-
riale dégrada la jur id ic t ion du village en simple organe de la ju s t i ce 
seigneuriale.7 0 Des except ions à cet te règle n 'exis ta ient que dans les com-
muni tés libres en Friesland, en Holstein et certaines contrées en Suisse et au 
Tyrol . Le seigneur dev in t «le seul juge des litiges et des dél i ts des paysans, m ê m e 
si c 'é ta i t lui, avec qui le paysan avai t querelle; le seigneur étai t donc j u g e 
d a n s ses propres a f fa i res litigieuses.»71 
L' ins t i tu t ion de la c o m m u n a u t é fu t g ravement a t t e i n t e pa r l ' appropr ia -
t ion par les seigneurs du droit de juridict ion dans les a f fa i res du Mark. E n 
comparaison avec les menus litiges et les affaires pénales , les affaires (lu Mark 
ava ien t une é tendue t rès vaste . Appar tena ien t au n o m b r e de ces affaires les 
quest ions relat ives à l 'usage des forêts , des pâturages , des eaux , des routes e t 
des sentiers, la décision en mat ière de construct ion en commun de routes, d e 
ponts , des bâ t imen t s , de clôtures ainsi qu 'en mat iè re (le boisement,7 2 a f fa i res 
qui étaient a u p a r a v a n t réservées à la compétence exclusive de l 'assemblée e t 
du t r ibuna l du Mark . E n é t endan t sa juridict ion, la seigneurie acquit u n e 
ingérence dans tou te s les mani fes ta t ions de la vie de la communau té . C 'é ta i t 
en conséquence (le t o u t ceci qu 'en mat iè re des d i f férents d ro i t s d 'usage le d ro i t 
de surveil lance des seigneurs et des organes judiciaires correspondants p r i r en t 
corps (]). ex. le Forstgericht). Mais les seigneurs s ' appropr iè ren t avan t t o u t (le 
la surveillance sur la «paix de la communauté». Les i r régular i tés dans l 'exercice 
des droi ts d 'usage («Markfrevel») f u r e n t également jugées avec la par t ic ipat ion 
du seigneur, ce qui équivalai t à la protection des dro i t s seigneuriaux d é j à 
démésurément accrus. Or, il ne f a u t pas oublier qu ' à l 'or igine dans les a f fa i res 
relevant du Mark même les seigneurs, séculaires et ecclésiastiques, f u r e n t 
considérés devan t le t r ibuna l de la communau té seulement comme des person-
nes assimilées aux membres du Mark ou é tan t en dehors de ce dernier (Mark-
Berechtigte, Ausmärker). Toutes ces ins t i tu t ions f u r e n t anéant ies par le 
pouvoir seigneurial. Malgré ceci, cer ta ins m o n u m e n t s his tor iques re la t i fs au 
développement par t icul ier du village (lu moyen-âge font voir des t races d e 
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l ' évo lu t ion indépendan te de la justice communau ta i re . Ainsi pa r exemple là 
o ù les restes de la c o m m u n a u t é libre se conservèrent p lus sensiblement , le 
p r é p o s é du village et le t r ibuna l de celui-ci connurent des af fa i res personnelles 
e t pa t r imonia les éga lement . 7 3 
L a jurisprudence re la t ive aux a f fa i res du Mark nous a laissé des sources 
éc r i t es d 'une grande va leur . Les a f fa i res du Mark f u r e n t por tées sur des 
r eg i s t r e s ou livres (Markbücher, Haingerechtsbücher, Hollingsbücher, Register), 
d a n s lesquels fu ren t inscr i t s les prises en possession, les j ugemen t s et l 'allocation 
de s d ro i t s d'usage, tels que droit de pacage , délivrance de bois etc.74 L'enregis-
t r e m e n t des décisions f u t répété chaque année et le cas échéan t complété pour 
t e n i r compte des modi f i ca t ions survenues concernant les d i f fé ren ts droits et 
les a u t r e s rappor ts des membres.7 5 La décision relat ive a u x af fa i res de cet te 
s o r t e relevait or ig ina i rement de la compétence de l 'assemblée du Mark ou de 
son t r ibuna l , dont seulement les membres d 'une pleine capac i té faisaient par-
t ie . Au commencement de la féodalité les propriétaires ter r iens e t leurs sub-
o r d o n n é s jouirent éga lement de la p lén i tude des droi ts et m ê m e plus t a rd 
ass i s t a ien t ensemble a u x séances de l 'assemblée et du t r ibuna l . Même au cours 
d e la colonisation on considéra parfois comme des hommes libres ceux qui se 
t r o u v a i e n t sous l ' a u t o r i t é du «Schulthciss». Souvent des seigneurs et des 
p a y s a n s appa r t enan t à la communau té délibéraient ensemble et se mirent 
d ' a c c o r d au sujet de ques t ions impor t an t e s . 
Avec le ra f fermissement du pouvoi r seigneurial, le droi t coutumier non 
éc r i t d e la communau té f u t rélégué à l 'arr ière-plan. Sa place f u t occupée par le 
d r o i t seigneurial, lequel en dehors d ' avo i r mise en écrit les dro i t s et les devoirs 
des serfs , contint pr inc ipa lement des disposit ions relat ives à l 'organisation 
jud ic ia i re du village et de la procédure à appl iquer . La reconnaissance du droit 
de jur id ic t ion des se igneurs étai t é t ro i t emen t liée à l ' explo i ta t ion prat iquée 
d a n s la féodalité. Le p a y s a n qui posséda sa tenure même après son inféodat ion, 
ne p u t ê t re exploité d ' a v a n t a g e que p a r l 'applicat ion d ' u n e «contrainte en 
d e h o r s de l'économie»76 don t la jur id ic t ion seigneuriale é t a i t précisément une 
des manifesta t ions . 
L a justice seigneuriale compléta dans une cer ta ine mesure l 'apparei l 
d ' E t a t de la féodalité, des t iné à con t ra indre le paysan à t ravai l ler . Malgré 
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t ou t , la jur idic t ion seigneuriale é ta i t incapable de faire d ispara î t re complète-
ment les t ra i t s communau ta i r e s de la just ice paysanne . Même les clercs d u 
seigneur pa r t i c ipan t à l ' adminis t ra t ion de la just ice é ta ien t or iginairement des 
membres de condi t ion servile de la communau té , car dans la c o m m u n a u t é 
seulement les m e m b r e s pouvaient exercer des fonct ions de juré ou de juge . 
E n conséquence de tou t ceci, la cour seigneuriale dev in t le centre de la com-
m u n a u t é des paysans assujet t ies . La juridict ion de p r e m i è r e instance f u t 
déléguée par le seigneur à son gouverneur ou i n t endan t et c 'étai t par except ion 
seulement que le seigneur l 'exerça en personne. Relevaient de la compétence 
de la cour seigneuriale toutes les contes ta t ions relat ives aux biens seigneuriaux, 
les litiges en t re les serfs et le seigneur, les quest ions concernant l 'exact ion des 
impôts , les délits ru raux , la mauvaise gestion, l 'admission et le l icenciement, 
les affaires de tu te l l e et tous les r appo r t s personnels des paysans. 7 7 Le seigneur 
ou son subs t i tu t f u r e n t les juges t and i s que les assesseurs é ta ient les membres 
de la c o m m u n a u t é dépendan t du seigneur (Hofgenösse), qu 'on appela souven t , 
même plus t a r d , des jurés. Ea cour seigneuriale qui se réunissai t à des t e r m e s 
f ixes, conserva f r é q u e m m e n t dans son nom également celui de «l'assemblée» d u 
village (Ding). Le jugement — à l 'opposé do celui <lu t r ibuna l indépendant d u 
village —- fu t p rononcé au nom du seigneur, mais avec le concours des assesseurs 
(Urteilsfinder) r ec ru tés parmi les membres de la communauté . 7 8 Ces assesseurs 
é ta ient des membres du t r ibunal de plein droit , re tenus capables de t rouver le 
droit «perdu» et élevés à cet te d igni té or iginairement pa r l ' appréc ia t ion 
générale de la communau té . Four la val idi té du jugement seigneurial le con-
cours de la c o m m u n a u t é étai t indispensable. Or, grâce à la par t ic ipat ion des 
assesseurs le jugement f u t rendu pour ainsi dire j>ar la communau té même. 
Aussi la procédure devan t la cour seigneuriale conserva-t-elle beaucoup 
d 'é léments communauta i res . L 'ass is tance judiciaire, assurée aux m e m b r e s 
assuje t t i s , la ga ran t i e mutuel le donnée pa r serment , découlaient également d u 
lien de la c o m m u n a u t é . Parei l lement , la défense contre les a t t aques illégales 
ne p u t subsister que dans les communau té s libres, n o t a m m e n t dans les villes. 
Dans le régime seigneurial de l ' admin is t ra t ion de la justice, le juge de 
la c o m m u n a u t é villageoise jadis libre, le maire du village joua i t un rôle impor -
t a n t . C'était de ses devoirs que de dépis ter et c ap tu re r les brigands et les 
assassins.79 i l é t a i t t enu de faire les invest igat ions et de m e t t r e en marche le 
procès. Au cours de l ' invest igat ion il in terrogea les hab i t an t s du village p o u r 
connaî t re ceux qui dans le village s ' adonna ien t au br igandage ainsi 
que les «méchants hommes» qui donna ien t repaire aux malfai teurs . E n 
" V e r h e i r a t u n g , E rb rech t , Bauan te i l , Sterbfal l , Leibzins, Frohndiens te , I m m o -
bi l ia rveräusserungen, Fre i lassungen etc . Voir R . S c h r ö d e r , op. cit . p . 621. 
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Russ ie on interrogea au cours de l ' inves t iga t ion non seulement les intéressés, 
ma i s l'obtchina ent ière . 8 0 Nous voyons la même évolut ion en Angleterre où 
o n inv i t a tous les h a b i t a n t s du vi l lage en démasquage d ' u n dé l inquan t . E n 
Russ ie la par t i c ipa t ion de la c o m m u n a u t é aux invest igat ions conserva plus 
d ' i m p o r t a n c e , même si au cours du X V I I e siècle les inves t igat ions du village 
pe rd i ren t presque t o t a l emen t leur i m p o r t a n c e antérieure.8 1 Les t races visibles 
d e la jur idict ion communau ta i r e du vi l lage dépérirent avec le t e m p s en Alle-
m a g n e aussi et au X V I e siècle, la ju r id ic t ion communau ta i r e du village, à 
que lques except ions près, d isparut complè tement . 8 2 
La juridict ion communau ta i r e u n e fois cessée, la just ice seigneuriale 
a c q u i t u n droi t i l l imité de s'immiscer d a n s les affaires des h a b i t a n t s de villages 
de condi t ion servile. Le village f u t soumis à la juridict ion du seigneur non 
seu lement en mat iè re correctionnelle, ma i s aussi en mat iè re de droi ts et de 
charges communauta i res . Dans l ' in té rê t d u seigneur, tous les moyens étaient 
bons p o u r la vexa t ion judiciaire des paysans . Dans son Gargan tua , Rabelais 
qua l i f i a les cours seigneuriales avec ra ison comme des chats , dont les griffes 
saisissent tous et r enden t impossibles de s 'enfuir . 
E n t r e la just ice seigneuriale et les in térê ts du village assu je t t i , le maire du 
vi l lage se t rouvai t comme entre l ' enc lume et le mar teau . Sa s i tuat ion f u t rendue 
par t icu l iè rement diff ici le par le fai t que tou t aussi bien le seigneur que la 
c o m m u n a u t é des serfs a t tendi ren t de lui qu ' i l protegeât leurs in té rê ts respectifs. 
Avec l 'extension des terres allodiales, ce t te charge dev in t de plus en plus 
diff ici le . Ou bien le seigneur inf l igea au maire un bas tonnade pour avoir 
négligé ses intérêts , ou bien c 'étaient les serfs qui por ta ien t p la in te contre lui.83 
L e ma i re étai t obligé de tenir les regis t res des corvées, envoyer les corvéieurs 
sur les terres seigneuriales et pun i r de bas tonnade les re tardatai res . 8 4 P a r 
o rd re du seigneur, il é ta i t tenu de fa i re décréter par l 'assemblée du village la 
dépossession du serf fau t i f de sa t enu re . I l appar tena i t à ses tâches également 
d ' empêche r la fu i te des serfs et de percevoi r les impôts . 
Les chefs des villages furent n o m m é s pa r le seigneur qui ne toléra aucune 
ac t ion indépendan te de leur pa r t , suscept ible de contrecarrer ses intérêts 
pécunia i res et au t res . Même cette fonc t ion rétrécie du mai re du village f in i t 
v i t e p a r d ispara î t re et devint p resque ent ièrement un off ice seigneurial. 
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Seulement la paysanner ie ga rda le souveni r de la fonct ion respectable d u 
mai re jadis élu, fonct ion qui dans une certaine forme vivai t encore d a n s 
le moven-âge f in issant chez cer taines communau tés forest ières des régions 
montagneuses . 
Les anciennes a t t r ibu t ions d u mai re de la c o m m u n a u t é des serfs se rétréci-
ren t , tandis qu'el les gagnèrent en é t e n d u pour tou t ce qui concernait la 
défense des in térê ts du seigneur. C'étai t le mai re qui du t pourvo i r au recouvre-
ment des impôts . Pa r tou t où le village réussit à conserver le principe de l 'élec-
t ion du maire, le seigneur en n o m m a u n a u t r e aussi, dont l ' ac t iv i té ne pouva i t 
pas ê t re restreinte par le maire élu. Dans les villages a l l emands nés sur des 
ter res slaves, nous pouvons rencont re r des maires nommés p a r le seigneur, 
d o n t la charge devint un off ice al iénable et t ransmissible pa r voie de succession.85 
Néanmoins , même les tâches du Schultheiss a l lemand d u X V I I e siècle consis-
tè ren t pour la p lupar t dans l 'accomplissement de devoirs publics.86 En Alle-
magne, à par t i r du XVI e siècle, les fonct ionnaires seigneuriaux prirent p a r t o u t 
la place des maires du village, en réduisant ces derniers à des fonctions de 
gardes-champêtres ou de commissionnaires . Les gardes forest iers , les gardes-
chasse, les scribes, les pas teurs qui é ta ient jadis subordonnés au maire du 
village, devinrent des hommes du seigneur . La convocat ion des assemblées d u 
village dépenda i t de l ' au tor isa t ion des fonct ionnaires du seigneur de la province 
ou t o m b a complètement en oubli.87 Ainsi l 'off ice du maire d u village devint une 
charge onéreuse pour la personne désignée, qui était cependan t obligée de 
l 'accepter par ordre du seigneur.88 
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La coopération économique ainsi que la responsabilité réciproque 
déterminée par l 'ordre coutumier des droits et obligations était également 
au moyen-âge un élément impor tant de l ' insti tution de la communauté pay-
sanne basée sur les r appor t s de voisinage, même alors que cette institution ne 
subsista jrlus que dans ses débris. En effet , la pénétrat ion de la seigneurie et 
l ' augmenta t ion continue des charges imposées par cet te dernière à la com-
m u n a u t é paysanne, exigèrent une défense collective du village; d'ailleurs la 
désintégration complète des liens de communauté , indispensables pour main-
tenir la production, n ' é t a i t guère l ' intérêt (les seigneurs. Ces derniers é ta ient 
forcés de participer à certaines inst i tut ions communautaires , conditions 
nécessaires de la product ion, telles que le maintien obligatoire de sentiers, 
l 'assolement, l 'usage commun des routes e t des eaux etc., car t ou t ceci const i tua 
une exigence élémentaire de l 'exploitation du village. Mais les seigneurs 
se soumirent dans d ' au t res formes aussi aux rapports communautaires dérivant 
de l ' inst i tut ion de la communauté paysanne; il arriva même que les seigneurs 
modif ièrent également les liens intérieurs de la communauté jadis libre, d 'une 
manière correspondant aux intérêts de classe féodaux. 
La responsabilité réciproque des villageois se manifes ta autrefois non 
seulement en matière correctionnelle, mais aussi eu celle des charges publiques. 
L'organisat ion indépendante du village pr i t avant son assujet t issement dé jà , 
des mesures pour déterminer les conditions dans lesquelles devaient ê t re 
supportées les charges qui étaient dans l ' intérêt de la communauté . Comme en 
cas de payement d 'une composition personne ne pouvait compter sur l 'aide de 
la communauté , s'il ne contribua lui-même à ce payement dans d 'autres cas, 
la communauté imposa à ses membres de supporter également en commun les 
f ra is communautaires. Au fur et à mesure que le régime de la féodalité se 
consolida, les charges publiques furent augmentées par l ' E t a t et les propriétaires 
terr iens aussi, en t ransformant la responsabilité collective en une responsabilité 
unilatérale. Le village é ta i t incapable d 'empêcher la ségrégation des possesseurs, 
de se libérer des charges qui étaient en croissance continue et d 'entraver la 
différenciation à l ' intérieur du village. La responsabilité mutuelle du village 
f in i t ainsi à servir des intérêts étrangers, les paysans la considéraient néanmoins 
comme un élément substantiel de la vie de la communauté , auquel il était 
impossible de renoncer. Avec l 'augmentat ion des charges, c 'étai t l ' intérêt de la 
communauté de tenir unis ceux qui les devaient suppor ter et par cela elle se 
prê ta elle-même à l ' introduction de l ' ins t i tu t ion de l ' a t t achement à la glèbe, et 
ceci longtemps avant la réglementation légale du droit de migration. L 'a t tache-
men t des agriculteurs à la communauté commença au même temps que 
l 'assujet t issement du village, lorsque «la part icipation aux impôts et aux terres 
se confondit avec la notion de l'âme».89 La communauté devint l ' ins t rument 
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de l 'assiette et de la perception des impôts, moyennant l 'utilisation par les 
seigneurs de l ' inst i tut ion ancestrale de la responsabilité collective de la com-
munau té rurale. Nonobs tan t le décès ou le changement de domicile de ses 
membres, la communauté contribuable continua d 'exister et ni les redevances 
seigneuriales, ni les charges fiscales ne subirent de changements. On peut 
démontrer presque par tout , que la domination de classe féodale s'efforça de 
faire usage des liens communautaires du village médiéval pour assurer l 'ex-
ploitation des paysans. De cette possibilité profi tèrent les classes féodales qui 
subjuguèrent leur propre peuple ou des peuples étrangers, comme par exemple 
les conquérants turcs, l 'E ta t russe multinational ainsi que les colonisateurs 
néerlandais, anglais, espagnols et portugais. 
Sous l ' influence de la seigneurie les communautés paysannes devinrent 
pa r tou t l ' instrument de la fiscalité, même si les formes en étaient différentes. 
P a r effet de cette influence, on considéra la communauté , assez tôt déjà, comme 
«spécifiquement obligée». C'est pourquoi qu 'au moyen-âge les impôts payés à 
l ' E t a t ou au seigneur figurent parmi les charges de la communauté. Le fai t 
cependant que les charges fiscales furen t supportées en commun, ne signifia 
point le maintien de la répartit ion égale de ces dernières. Les propriétaires 
prominente de la communauté , les seigneurs privilégiés fu ren t les premiers à 
soustraire leurs terres aux impôts. Avec ceci, les charges des terres res tantes 
augmentèrent en conformité. 
Pour les seigneurs vivant de rentes, la communau té rurale resta un 
organisme indispensable garantissant le payement des impôts et l'accomplisse-
ment des autres prestat ions d 'une manière efficace. Les agriculteurs villageois 
reçurent les terres imposables, comme tous leurs autres droits, grâce au lien de 
communauté . Même là où les rappor ts de communauté conservèrent leur 
vigueur, la plénitude des droits consista dans l 'ensemble de la terre culti-
vée et des droits d 'usage dérivant de la communauté, mais elle signifia éga-
lement la part icipation aux impôts et aux autres charges.90 Les communautés 
helvétiques par exemple en réglementant d 'une façon minutieuse l 'usage des 
eaux, des forêts et des pâturages ainsi que la chasse et le déboisement, réglèrent 
également, et d 'une manière non moins précise, la dis t r ibut ion des charges in-
combant à la communauté . Les seigneurs utilisèrent ces institutions de la 
communauté pour organiser leur propre régime fiscal. 
C'est ainsi que les insti tutions encore tolérées de la communauté paysan-
nes devinrent un moyen d'action des seigneurs. Après s 'ê t re emparés des terres 
de la communauté, les seigneurs réclamèrent pour eux-mêmes les prestations 
dues à l 'Etat et f rappèrent d ' impôts les différents droits d 'usage des serfs. La 
communauté paysanne des serfs issue de l ' inféodation de la communauté 
antérieurement libre, devint une part ie intégrante de la seigneurie et servit 
9 0
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à ex to rquer des paysans la rente féodale. Jusqu ' à la f in du X I I I e siècle, par 
exemple , les paysans d 'Angleterre ne craignaient pas leur dépossession forcée, 
mais p lu tô t l ' augmentat ion des impôts et des prestat ions humiliantes. Les 
cahiers des doléances des paysans répétaient sans cesse, que les seigneurs 
rompi ren t avec les usages anciennes et les accablèrent de nouveaux fardeaux.9 1 
Les seigneurs prof i tèrent du régime des tenures, hérité de l ' insti tution de la 
c o m m u n a u t é paysanne, pour en faire usage en matière d ' imposit ion. C'est 
pourquoi dans l 'Angleterre du moyen-âge la tenure communauta i re (hide) 
signif ia avant tout une unité servant de base à l 'assiette des impôts et à la 
f ixa t ion des obligations communes.92 La tenure servile, comprenant plusieurs 
cul tures , était obligée à des prestat ions de différentes espèces. On exigea de 
la t e n u r e du blé, de l 'orge, de l 'avoine etc., mais souvent d 'agneaux pasquaux 
(«agn us pascalis») aussi. La communauté était en outre obligée à des prestations 
communes et au payement d ' impôts. L ' impôt imposé à la commune souvent ne 
t i n t aucun compte de la situation des contribuables, ni de la différenciation 
pat r imonia le au sein de la communauté . Ainsi le membre de la communauté 
jadis libre qui aupa ravan t n 'avai t à suppor ter que des charges publiques insig-
n i f ian tes , devait désormais au seigneur, à l 'Eglise et à l 'E t a t des prestations 
qui en règle générale absorbèrent les trois quarts de son revenu. 
Les communautés paysannes slaves nous offrent des exemples encore 
plus f r a p p a n t s des communautés devenues des in t ruments de la taxat ion. Dès 
le commencement de la formation du régime de la féodalité, les communautés 
paysannes russes et polonaises fu ren t rendues responsables des prestations 
dues aus seigneurs. Ici également c 'étai t la responsabilité collective ancestrale 
de la communauté qui servit de moyen à l 'établissement du régime fiscal 
féodal . E n matière d ' imposit ion la seigneurie, comme l ' E t a t aussi, n 'entrèrent 
en relat ion qu'avec la communauté et non pas avec le paysan singulier.93 En 
Russie la communauté terrienne des paysans était responsable du payement 
des charges publiques. Les fonctions relatives à la t axa t ion incombèrent à 
l 'organisme communautai re des «mir» des serfs, à leurs fonctionnaires élus et à 
l 'assemblée du mir. C'était cette dernière assemblée qui décida de la distribution 
des terres, basée, sous l 'effet de la féodalité, sur la contribution aux charges 
communes du village. Les prescriptions de l 'Eta t devaient seulement avoir 
soin à interdire aux paysans de disposer de leurs terres et de veiller à ce que les 
communautés appl iquent correctement le principe de l 'égalité, avantageux du 
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point (le vue de l ' imposit ion. Tout le reste étai t la t âche du mir.94 De la liaison 
en t re ce mode des contr ibut ions et la nouvel le répar t i t ion des terres, on t i ra 
souven t la conclusion que la c o m m u n a u t é terr ienne russe fû t en réal i té une 
ins t i tu t ion de l 'âge moderne, née avec le concours de l ' E t a t . Il est c ependan t 
vrai, que dé jà des sources d a t a n t des X I I Ip et XIV e siècle démont ren t q u e la 
responsabil i té collective de la c o m m u n a u t é en mat ière d ' impôts é t a i t un 
phénomène antér ieur . Tel é ta i t , en effet , la s i tuat ion pendan t les X I I I e a u X V 
siècles dans les communau tés russes asservies. Sans égard au domaine sur 
lequel la c o m m u n a u t é vivai t , on y p a y a les impôts — en gardant ce r t a ins 
é léments ances t raux de la c o m m u n a u t é — selon le «feu» ou la maison.9 5 A 
ceci ni l ' a t t a chemen t à la glèbe, ni la par t ic ipa t ion de l ' E t a t à la t a x a t i o n 
n ' a p p o r t è r e n t aucun changement essentiel. 
Les membres contr ibuables des obtehina payèrent leurs impôts sur des 
terres déterminées , t and is que Vobtchina é ta i t responsable envers le gouverne-
ment du versement (le l ' impôt enregis t ré ùp chaque contr ibuable ; lo rsque 
que lqu 'un d ' eux abandonna sa terre, l ' impôt y relatif f u t répar t i e n t r e les 
membres res tants , pour assurer le p a y e m e n t de la somme intégrale des i m p ô t s 
dus par le village.96 L ' impôt assis sur le village du t ê t re payé sans éga rd au 
fai t , si le n o m b r e des tenures serviles conserites aux f ins de l 'assiette de l ' impô t 
d e m e u r a invariée ou non. Dans l 'espoir d ' ob ten i r une plus g rande indépendance , 
la c o m m u n a u t é f i t tout son possible pour le règlement des charges publ iques . 
On développa plusieurs méthodes en mat iè re de répar t i t ion des terres et des 
charges; on exclut par exemple de la par t ic ipa t ion aux terres les vo leurs et 
les ivrognes. En général, en a r r ivant à l 'âge où on est caj table de t ravai l le r , les 
membres euren t leur par t dans les terres et dans les charges e t c 'était avec ceci 
(jue le jeune h o m m e en t ra à faire par t ie des contr ibuables . Il arr iva aussi, q u e la 
répar t i t ion f u t fai te en raison du nombre des personnes, du sexe, des com-
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p a g n o n s de table , des personnes à la charge e tc . E n conséquence du décès ou du 
d é p a r t des membres de la communauté , il y ava i t tou jours de terres à sa libre 
disposi t ion. Les charges à suppor te r fo rcèren t cependant les communau té s à 
d o n n e r les terres sans m a î t r e ou abandonnées à des paysans aisés.97 La répar t i -
t ion des impôts i ncomba a u x chefs élus de Yobtchina. A ce t te f in, les chefs 
p rocédèren t à une éva lua t ion de tous les b iens des paysans, y compris sa cour, 
son béta i l à la maison ou au pâturage, les denrées , les membres t ravai l leurs de 
la fami l le etc. 
D a n s la c o m m u n a u t é la «charrue», c 'es t-à-dire une superf ic ie de t e r r e 
qu 'on pouvai t m e t t r e en valeur avec un c h a r r u e et dont l ' é tendu var ia i t t rès 
sens ib lement selon les régions, pu t éga lement servir (le moyen et de l 'ob je t de 
l ' impos i t ion . La r épa r t i t i on des impôts selon les cours é t a i t également t rès 
f r é q u e n t e . Cette r épa r t i t i on f û t expr imée j u squ ' au moyen-âge f inissant pa r 
l ' anc ien symbole des ins t i tu t ions communau ta i r e s , n o t a m m e n t par le «feu». 
Le «feu» qui or ig ina i rement signifia l ' a p p a r t e n a n c e à la communau té , pe rd i t 
son ancienne s ignif icat ion honorif ique en conséquence de la t axa t ion seigneuri-
ale s ' a u g m e n t a n t cont inuel lement . 
L 'u t i l i sa t ion des anciennes ins t i tu t ions communauta i res se mani fes ta 
p lus c la i rement encore dans la taxat ion des d ro i t s d 'usage. C'est ainsi que nous 
t r o u v o n s chez les bulgares e t les al lemands les «deniers de pacage», les «deniers 
du feu» (le fouage, l ' a f fouagement , l ' a f féage) , les «deniers forestiers» e t encore 
n o m b r e d ' au t r e s impô t s seigneuriaux qui g r eva i en t sur les dro i t s jadis commu-
nau ta i r e s . Les seigneurs exigèrent des redevances aussi pour la dis jonct ion des 
te r res , pour la c lôture des terres plus p r o p r e s à une cu l ture intensive. On 
t r o u v e également p a r t o u t l 'obligation du ma i re du village de pourvoir à la 
f o u r n i t u r e d ' a t te lage , exécu tée par les m e m b r e s de la c o m m u n a u t é à t o u r de 
rôle ou dans l 'o rdre dé te rminé par t i rage au sort . A t o u t ceci s ' a jou tè ren t 
encore les t r avaux publ ics g ra tu i t s qui incombaien t à la c o m m u n a u t é ent iè re 
lorsqu ' i l s 'agissait du déboisement ou des cons t ruc t ions (1e routes ou de for t i -
f ica t ions . 
Le sort de l ' i ns t i tu t ion de la c o m m u n a u t é des terres des peuples européens 
f u t suivi jmr les ins t i tu t ions semblables des peuples tombés sous le pouvoir des 
colonisa teurs occ identaux . A Java , les ho l landa is se hâ t è r en t à reconnaî t re 
l ' i n s t i t u t ion de la c o m m u n a u t é des terres , p o u r défendre les intérêts de leur 
f i sca l i té coloniale à l ' a ide des communau tés . Us favorisèrent en même t e m p s 
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l 'aliénation des quote-par ts des terres communes, lorsque l ' impôt arriéré ne 
pu t être réalisé d 'une au t re manière. Les contr ibut ions imposées aux commu-
nautés consommèrent souvent les deux tiers des revenus de la populat ion et , 
malgré la reconnaissance appa ren t e des communautés , p rovoquèrent en masse 
leur désintégration définit ive. E n Amérique Centrale e t Amérique du Sud les 
espagnols et les portugais détruis i rent les ins t i tu t ions ancestrales par des 
moyens semblables, pour pouvoir s 'emparer des terres des peuples autochtones . 
La colonisation servit en effet d 'obstacle au progrès social e t ce rôle est le 
mieux confirmé par le fa i t , que les colonisateurs uti l isèrent dans leur oeuvre 
colonisatrice l ' immobili té millénaire des communautés , e t ainsi ils contri-
buèrent eux-mêmes à leur conservation. Les anglais, pa r contre, savaient bien 
que le régime de communauté n ' é ta i t pas ap te à servir de soutien durable de 
la colonisation. Ils cherchèrent dans la communau té u n point d ' appu i plus 
solide, et le t rouvèren t aussi dans les exacteurs d ' impôts , les zemindars, qu ' i ls 
reconnurent tout de suite comme propriétaires des terres a u x Indes en les 
r endan t en même temps responsables de toutes les redevances des communau-
tés. Le par lement br i tannique discuta longuement sur les aspects jur idiques 
(les rappor ts de propriété dans les colonies, mais les agents de la colonisation 
ar r ivèrent d ' a u t a n t mieux à la conclusion que le meilleur moyen de conserver 
leur dominat ion étai t la création (les grands domaines en t ravest issant le 
régime régnant dans les villages d 'Angleterre . E n se souciant peu des protes ta-
t ions (le la popula t ion locale, les colonisateurs dépossédèrent ceux qui é ta ient 
incapables de payer et donnèrent leurs terres à d ' au t re s propriétaires terr iens. 
La communauté des terres devin t aux Indes la proie des exacteurs d ' impôts e t 
des usuriers, don t la s i tuat ion ju squ ' à la deuxième moitié (lu X I X e siècle 
é ta i t sans aucune réglementat ion légale. Dans ces conditions, les membres (le 
la communauté s 'efforcèrent eux-mêmes de se débarrasser des anciens liens, 
qui désormais ne leur offraient aucune défense. A la place de la communau té se 
développèrent rap idement l 'a f fermage, l 'usure, les prê ts e t comme résul ta t 
f inal , la grande propriété capitaliste. L 'a ide et la responsabil i té réciproque qui 
caractérisa la vie patriarcale, cédèrent leur place à la libre concurrence, dans 
laquelle la popula t ion indigène sans force eut tou jours le dessous. 
Деревенская община среднего века как средство феодального 
правосудия и налогообложения 
П . Х О Р В А Т 
Богатым источником жизни средневековой деревенской общины является дере-
венское правосудие. Одна из важнейших задач когда-то свободной деревенской общины 
состояла в отправлении правосудия в деревнях. Остатки этого часто упоминаются также 
в источниках права феодального века. Однако с формированием феодальных отношений 
отправление правосудия в деревнях потерпело существенные изменения, но оно до конца 
•сохранило узнаваемые остатки общинного порядка правосудия. 
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Деревня долго сохранила право отправления правосудия по небольшим делам. 
На основании коллективной ответственности деревни сохпанилось преследование следов, 
примененное для выявления виновных (Spurfolge, vesti; ii minatio), совместия поимка 
вора и т. д. В течение длительного периода отправление общинного правосудия означало 
для деревни некоторую защиту против проникновения чужих помещиков. Однако после 
того, как деревни очутились в положении зависимости, правосудие в деревнях превра-
тилось также в средство в руках помещиков. Поэтому стала пользовавшаяся заранее 
общим авторитетом должность судьи тяжелым бременем для лица, которое было назна-
чено для этой должности помещиком. Подобную роль играла община в положении зави-
симости также в отношении налогообложения. Община стала фактором, объединяющим 
обложенных крестьян, и тем самым она сама служила прологом для того, чтобы кре-
стьяне были привязаны к земле. Таким образо.м деревенская община потеряла старое 
значение. 
Die Dorfgemeinschaft des Mittelalters als Mittel 
der feudalen Rechtsprechung und Besteuerung 
von 
P . H o r v á t h 
I m Mittelalter wa r die Dorfger ichtsbarkei t eine sprudelnde Quelle des ländl ichen 
Lebens; sie zählte zu den wicht igsten Aufgaben der ehemals freien Dorfgemeinschaf t . 
Ihre Res te f inden sich auch in den Rechtsquel len der feudalen Zeiten häuf ig e rwähnt . 
Tro tz aller Veränderungen im Laufe der En twick lung der feudalen Verhältnisse lassen 
sich an der Dorfger ichtsbarkei t die Überres te der kommunalen Rech tsprechung bis a n s 
E n d e deut l ich erkennen. 
I n kleineren Angelegenhei ten konnte sich das Dorf seine eigene Rechtsprechung 
lange bewahren . Auf G r u n d der Gemeinhaf tung des Dorfes erhielten sich die Spurfolge 
(vestigii minatio) des Tä te rs , die gemeinsame Fes tnahme des Diebes usw. weiter fo r t . 
Lange Zeit bedeutete die Dorfgerichtsbarkei t auch einen gewissen Schutz gegen d a s 
Eindr ingen f remder Besitzer. Als das ganze Dorf in Abhängigkei t geriet, seine Freiheit 
verlor, wurde auch die Dorfgerichtsbarkeit zum Werkzeug des Grundher rn . D a r u m 
verwandel te sich auch die ursprünglich hochgeachte te Stellung des Dorfr ichters , der 
n u n du rch den Grundher rn f ü r diesen Pos ten gestellt wurde, zu einer drückenden L a s t . 
Ähnlich wurde die abhängige Gemeinschaft auch zu einem Werkzeug der Besteuerung. 
Die Gemeinschaf t wurde zum Band der Las t - t ragenden Bauern u n d verwandel te sich 
dadurch zum Vorspiel ihrer Bindung an die Scholle. Damit h a t t e die Dorfgemeinschaft 
ihren a l ten Sinn verloren. 
Recensiones 
Le livre de Lajos Nagy sur «L'appel dans la procédure pénale» 
L'ouvrage en quest ion que l ' au teur 
d a n s l 'avant-propos et à aut res endroi ts 
de son livre nomme «une étude» appor t e 
u n e contr ibution précieuse pour enrichir 
nos publications do monographies juri-
diques. Le mérite de l ' au teur est d ' a u t a n t 
p lus grand, qu'il a choisi pour sujet de son 
ouvrage les problèmes théoriques régissant 
l ' un des domaines des plus négligés et pour-
t a n t t rès impor tan ts de la procédure crimi-
nelle: l ' insti tution de l 'appel. E n effet, dans 
no t r e doctrine jur id ique l 'élaboration de 
ces principes faisait jusqu' ici défaut . Pour 
des raisons faciles à comprendre l ' au teur 
n ' a pas voulu s 'é tendre sur le système en-
t ier des voies de recours, mais a l imité ses 
recherches aux quest ions les plus actuelles 
de l'appel qui est le pilier de l 'ensemble de 
nos voies (le recours. E n effet, l 'appel qui 
est une voie de recours ordinaire d ' un seul 
degré, ne cesse pas de poser dans la p ra t ique 
des problèmes qui demandent d ' ê t re ré-
solus, sur un plan de principe, p a r la 
doctr ine. E n lisant le livre de Lajos Nagy , 
on a l ' impression, que l ' au teur é ta i t dans 
u n e certaine mesure gêné par la pauvre t é 
re la t ive de nos ouvrages consacrés à la 
procéduro criminelle et que c'est à cause 
de cela qu'il a é té obligé de s 'occuper des 
quest ions aussi qui ne relèvent pas seule-
ment du domaine de la procédure d 'appel , 
mais qui intéressent l 'ensemble de la pro-
cédure criminelle. On doit considérer 
comme un au t r e méri te part iculier de 
l 'ouvrage que le t ra i tement de ces pro-
blèmes et l 'application des thèses de l 'au-
t e u r relatives à ces problèmes n ' a exercé 
aucune influence défavorable sur le n iveau 
général de l 'é laborat ion du su je t de-
l 'ouvrage. 
Comme une cons ta ta t ion d 'ordre géné-
ra l on doit souligner les hautes aspi ra t ions 
scientifiques qui caractér isent l 'ensemble 
de l 'ouvrage. L a construct ion du l ivre 
révèle déjà que l ' au t eu r est non seulement 
parfa i tement versé d a n s la matière qu ' i l 
s 'est choisie, mais qu ' i l possède de vas tes 
connaissances bibl iographiques aussi. Ce 
qui est démontré en part iculier p a r les 
volumineuses notes a u bas de la page, 
compilées avec la précision propre a u x 
bibliographes et qui parallèlement a u 
t ex te principal renseignent le lecteur m ê m e 
sur les sources doctr inales qui concernent 
les plus petites quest ions de détail . Cet te 
méthode a ce r ta inement l ' avantage de 
facili ter au lecteur les t r a v a u x ul tér ieurs 
(le recherche ainsi que l 'élaboration plus 
approfondie de cer ta ins détails. Ainsi le 
livre de Lajos Nagy doit dans notre l i t téra-
tu re juridique ê t re considéré comme la 
source de base du droit d 'appel . Il convient 
toutefois de remarquer , que par endroi t 
les notes abondan tes dominent pour ainsi 
dire le texte p roprement dit et sont ap t e s 
à influer défavorablement sur la lisibilité 
de ce dernier, qui p a r ailleurs ne laisse rien 
à désirer quant à la clarté du style. En 
fa isant cette r emarque critique, nous de-
vons en même t e m p s reconnaître que, pa r 
rappor t à sa thèse de candidature , l ' au t eu r 
a sensiblement rétréci l 'é tendue des no tes . 
La composition (le l 'ouvrage est caracté-
risée par une s t ruc tu re appropriée e t une 
disposition logiquement correcte (les pro-
blèmes de détail . Le livre est divisé en dix 
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chap i t r e s et la r é p a r t i t i o n des quest ions 
t r a i t é e s dans chaque c h a p i t r e est bien 
p ropor t ionnée . L ' un i t é d e la composit ion 
n e se f a i t toutefois pas s u f f i s a m m e n t sent i r 
d a n s le premier chap i t re . E n effet, on y 
p e u t vo i r les efforts accompl i s pa r l ' au teur 
p o u r insérer l 'exposé h i s t o r i q u e d u déve-
l o p p e m e n t des diverses f o r m e s des voies 
de recours parmi les p r o b l è m e s actuels, tels 
qu ' i l s se présentent n o t a m m e n t dans no t re 
p a y s . L a ligne de d é m a r c a t i o n entre le 
s y s t è m e socialiste des voies de recours e t 
celui des voies de r e c o u r s issues de la 
R é v o l u t i o n française n ' e s t p a s t racée avec 
la n e t t e t é requise; on p o u r r a i t même croire 
q u ' à l ' av i s de l ' au teur les sys tèmes socia-
l istes des voies de recours n e seraient que 
le déve loppement progressif d u système 
d o n t n o u s venons de p a r l e r . Le 3e pa ra -
g r a p h e d u I e r Chapi t re consacré à la for-
m a t i o n des voies de r ecou r s est divisé 
c o m m e il sui t : F o r m a t i o n des systèmes 
social is tes des voies d e recours ; — effet 
p r o d u i t p a r la Révo lu t i on f rançaise sur 
les m o y e n s de recours; — les systèmes des 
voies d e recours de l 'U . R . S. S. et des pays 
d e la démocra t ie popula i re . 
E n v u e d 'une telle sy s t éma t i s a t i on on ne 
p e u t guère considérer c o m m e sat isfaisant 
l o r sque l ' au teur , en se r é f é r a n t à Strogo-
v i t c h , cons ta te ce qui s u i t : «Au commence-
m e n t de leur évolu t ion , les procédures 
cr iminel les de t y p e social is te ont rempli 
les f o r m e s originaires progressistes de 
la législat ion de la Révo lu t i on d ' u n 
n o u v e a u contenu, c o r r e s p o n d a n t aux exi-
gences de la société é d i f i a n t le socialisme; 
ce n o u v e a u contenu a o u v e r t le chemin 
p o u r la réalisation s a n s a u c u n e en t r ave 
des ob jec t i f s f o n d a m e n t a u x de la justice 
social iste, au cours de l aque l l e on n ' a pas 
m a n q u é de faire usage d e ces formes p o u r 
a u t a n t qu'elles é ta ient suscept ib les d 'assu-
rer la réalisation des o b j e c t i f s en quest ion 
e t d ' o f f r i r des poss ibi l i tés uti les p o u r 
a r r i ve r à des solutions ju s t e s . Les formes 
social is tes de la p rocédure son t des disposi-
t i ons contenues dans les ac tes normat i f s 
r é g l a n t la conduite de la p rocédure crimi-
nelle, — dispositions q u i f i xen t d ' u n côté 
les d ro i t s et les devoi rs des organes officiels 
( t r i b u n a u x , p a r q u e t , organes ins t ruc teurs , 
etc .) et , d ' a u t r e côté, les droi ts et les obliga-
t i ons des ci toyens intéressés dans la procé-
d u r e criminelle, p o u r a u t a n t que ces d ro i t s 
et obl igat ions sont en relat ion avec l 'exer-
cice de la fonc t ion judiciaire. Les dispo-
s i t ions en ques t ion f i x e n t en outre les condi-
t ions , les modal i tés e t les formal i tés de l 'ac-
compbssement des ac tes p rocéduraux e n 
r a p p o r t avec la fonc t ion dont il s 'agit.» 
A mon avis, l ' a u t e u r aura i t dû procéder 
à u n e analyse p lus appro fond ie de ces con-
s t a t a t i o n s et ceci en premier lieu pour dé-
m o n t r e r les po in t s d a n s lesquels se man i -
f e s t e la nouveau té d u con tenu de la procé-
d u r e criminelle d u t y p e socialiste et p o u r 
f a i r e voir ensui te les divergences idéolo-
giques fondamen ta l e s qu i exis tent e n t r e 
les object i fs de la jus t ice sociabste et les 
ob jec t i f s de la jus t ice bourgeoise sou tenus 
éga lement pa r la p rocédure criminelle 
bourgeoise. Une tel le ana lyse nous dispen-
sera i t de la nécessi té de qualif ier c o m m e 
a n o d y n e et assez formel le la cons t a t a t ion 
u l t é r i eure de l ' au t eu r , qu i d i t : «Le sys tème 
sovié t ique ac tue l des voies de recours est 
éga lement le r é su l t a t d ' une évolut ion. 
Le sys tème des voies de recours a d o p t é 
p a r la législation de la Révolut ion Socia-
l is te d 'Oc tobre créa u n e voie de recours 
d ' u n seul degré a y a n t la n a t u r e de la 
cassation.» (Op. cit . p . 24.) 
Au lieu d ' ana lyse r les mobiles de l 'évo-
lu t ion, l ' au teur se c o n t e n t e d ' énumére r les 
ac t e s no rma t i f s succédan t les u n s a u x 
a u t r e s et de les appréc ie r sommai remen t , 
s ans p rendre c e p e n d a n t en considérat ion 
les changemen t s f o n d a m e n t a u x in t e rvenus 
d a n s la société sovié t ique . E n conséquence 
de cela, il est difficile d 'appréc ier les con-
clusions de l ' a u t e u r re la t ives a u x e f fe t s 
p r o d u i t s pa r le sy s t ème soviét ique des voies 
d e recours sur celui de cer ta ins pays de la 
démocra t i e popula i re comme la Bulgarie e t 
la Rouman ie . (Op. cit . 26 à 28.) 
N o u s t rouvons des solutions p lus ré-
ussies dans les p a r a g r a p h e s 4 et 5 d u Cha-
p i t r e premier , où l ' a u t e u r a divisé l 'évolu-
t ion ayan t eu lieu d a n s no t r e pays en d e u x 
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périodes his tor iques d is t inc tes . La pre-
mière de ces pér iodes englobe l 'évolut ion 
du sys tème hongrois des voies de recours 
à pa r t i r de la décomposi t ion do la société 
féodale j u squ ' à et y compr i s l 'ère du capi-
tal isme libéral, t a n d i s q u e la deuxième 
comprend les pr incipales é tapes du déve-
loppement du sys tème hongrois des voies 
de recours, en p a r t a n t — t rès correcte-
m e n t — de l 'évolut ion ju r id ique commen-
cée en 1919 d a n s la R é p u b l i q u e Hongroise 
des Conseils. On peu t ê t r e en t iè rement 
d 'accord avec les conclusions de l ' au t eu r 
qui se rvent de hase a u x explicat ions des 
chapi t res su ivan t s : «L ' examen crit ique e t 
détail lé de l ' évolut ion j u s q u ' à présent est 
la condit ion ind ispensable de t o u t e évolu-
t ion ul tér ieure . A v a n t la création d ' u n 
code de procédure criminelle qui suivra 
sans d o u t e la codif icat ion d u droi t pénal , 
il f au t connaî t re d a n s u n e é t endue possible-
men t large les solut ions adoptées par les 
sys tèmes des voies de recours des p a y s 
socialistes, p o u r en choisir celles qui 
correspondent a u mieux à l 'exigence d ' u n e 
évolut ion u l tér ieure de n o t r e régime social, 
économique et pol i t ique, e t ceci pour fa i re 
de la réexaminâ t ion des jugements de 
première ins tance un m o y e n vra iment 
efficace de la s auvega rde do la légalité.» 
(Op. ci t . pp . 50 à 51.) 
Dans le deuxième chap i t r e consacré 
à l 'analyse des divers sys tèmes de la procé-
dure à suivre en m a t i è r e do recours, 
l 'ouvrage p rend pour p o i n t de dépar t les 
deux fonct ions de la jur id ic t ion criminelle 
socialiste, qui sont la cons ta ta t ion des 
fa i t s e t l ' appréc ia t ion ju r id ique de ces 
derniers ; c 'est sur ce t t e base que l ' au t eu r 
f a i t connaî t re les deux sys tèmes fonda-
m e n t a u x des voies de recours socialistes, 
n o t a m m e n t le sys tème d e cassat ion et celui 
de la révision du j u g e m e n t a t t a q u é . L ' a u -
t eu r a en t i è rement raison lorsqu'il a d o p t e 
la thèse, selon laquelle « . . . sous le t e r m e 
„appréc ia t ion j u r i d i q u e " l ' é tude ne com-
prend pas le t r ava i l cons i s tan t à a r r ive r 
à un j u g e m e n t de va leu r téléologique e t 
mesuré avec u n e mesure abs t ra i t e , comme 
la philosophie idéaliste l 'exige, mois elle 
comprend u n e ac t iv i t é de qual i f icat ion 
juridique, c 'es t -à-di re de eons la ta t ion d ' u n e 
qual i té et l ' app l ica t ion de la norme a b -
s t ra i te aux f a i t s ainsi constatés». (Op. 
cit . p . 56.) 
A ce propos l ' a u t e u r essaye d 'éclaircir 
le véri table sens d u t e r m e «qualification» 
en t a n t que no t ion employée à désigner 
l ' apprécia t ion . Ses cons ta ta t ions do iven t 
intéresser la p r a t i q u e aussi (p. 56). L ' a u -
teur fai t bien de soul igner la différence qui 
existe en t re les fonc t ions d 'appréc ia t ion 
telles qu'elles son t exercées par les juridic-
t ions de première et, de deuxième ins tance . 
I l cons ta te que la fonc t ion consistant d a n s 
la cons ta ta t ion judicia i re des fa i t s qu i 
domine la p rocédure ent ière, se fai t valoir 
d ' u n e maniè re p rononcée au cours de la 
procédure d e v a n t le t r i b u n a l de première 
instance. E n t r e les deux formes de l 'ac t i -
vi té judiciaire, à savoir la cons ta ta t ion des 
fa i t s et leur appréc ia t ion juridique, u n e 
relation é t ro i te e t réciproque existe pen-
d a n t t ou t e la du rée de la procédure. 
E n ce qui concerne la classification des 
systèmes des voies d e recours, l ' au teur 
a t t r i bue u n e i m p o r t a n c e part iculière à la 
circonstance de conna î t r e les organes judi-
ciaires supérieurs , d o n t la juridiction com-
por te une ac t iv i t é cr i t ique d ' un n iveau plus 
élevé et d ' u n poids p lus grand . Il fau t d o n c 
connaî t re j u s q u ' à quel point l ' ac t iv i té 
cr i t ique de ces o rganes peu t aller, n o t a m -
m e n t si elle p e u t aller à la négation com-
plète du j u g e m e n t de première ins tance , 
ce qui se man i f e s t e d a n s sa cassation, ou 
bien si elle a la f acu l t é de réformer le juge-
men t prononcé en première instance. Ce t te 
différence ser t de base à diviser les sys-
tèmes des voies d e recours en d e u x 
catégories pr incipales dist inctes, n o t a m -
m e n t à savoir le sys t ème de cassation e t 
le sys tème de r é fo rma t ion du j ugemen t 
a t t a q u é . Après avo i r mis en relief les carac-
tér is t iques de ces deux systèmes, l ' au tour 
passe à l ' examen de la procédure d ' appe l 
île no t re d ro i t en vigueur , en posan t 
plusieurs p rob lèmes in téressant le déve-
loppement successif de no t r e système des 
appellat ions. L ' a u t e u r cons ta te avec raison 
11 Acta J u r i d i c a IV/3—4. 
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q u e ce déve loppement dépend en g r a n d e 
p a r t i e de l 'é l iminat ion des causes des juge-
m e n t s erronés des ju r id ic t ions de p remière 
i n s t a n c e . Parmi les condi t ions do la ré-
u s s i t e de cette é l imina t ion l ' au teur sou-
l igne en premier lieu la nécessité d ' u n 
r e n f o r c e m e n t de la s t r u c t u r e des t r i b u n a u x 
d e première ins tance , sans approfond i r 
t o u t e f o i s ce suje t , qu ' i l considère c o m m e 
é t a n t en dehors d u doma ine de ses re-
che rches . (Op. cit. p . 74.) L ' au t eu r pose 
éga lemen t la ques t ion s'il est nécessaire 
q u e les affaires po r t ées d e v a n t l ' i n s tance 
d ' a p p e l me t t en t en m o u v e m e n t en c h a q u e 
c a s le même large appare i l judiciaire . 
«Dans u n nombre considérable de cas, les 
a f f a i r e s qui n ' ex igen t a u c u n e décision d e 
f o n d pourra ien t ê t r e renvoyées , après u n 
c o n t r ô l e judiciaire p réa lab le , devan t u n 
o r g a n e judiciaire c a p a b l e de prendre u n e 
déc i s ion sat isfaisante d a n s l 'affaire don t il 
s ' ag i t .» (Op. cit. p . 75.) L a r ' g l e m e n t a t i o n 
f u t u r e des séances en c h a m b r e de conseil e t 
à h u i s clos a de ce p o i n t de vue une impor -
t a n c e p ra t ique impossible à négliger, a insi 
qu ' i l résul te log iquement des cons ta ta t ions 
d e l ' au teu r . 
P a r m i des règles à codifier l ' ouvrage 
m e n t i o n n e celle, selon laquelle le juge d e 
d e u x i è m e instance est lié p a r les fa i t s con-
s t a t é s p a r la première ins tance. L ' a u t e u r 
v e u t adoucir la r i gueu r de cette règle e n 
s o u t e n a n t avec ra ison q u e les conclusions 
e r r o n é m e n t tirées de ces fa i t s peuvent ê t r e 
r emplacées par les p r o p r e s conclusions de 
l ' i n s t a n c e supérieure. E n mémo t e m p s il 
a u r a i t fallu c e p e n d a n t expliquer d ' u n e 
m a n i è r e plus claire les idées de l ' au teur ci-
a p r è s : «Il semble o p p o r t u n que l ' ac t iv i té 
r é f o r m a t r i c e except ionnel le de l ' ins tance 
d ' a p p e l en mat ière de cons ta ta t ion de f a i t s 
n e soi t pas é tendue a u x consta ta t ions q u i 
n e t ouchen t pas l ' appréc ia t ion fa i t e en 
p r e m i è r e instance, m a i s que cette ac t i v i t é 
so i t p l u t ô t limitée a u cercle des cons t a t a -
t i o n s fa i tes par le juge d e première i n s t ance 
s u r la base de fa i t s probatoi res , qu'il n ' a 
p a s observés d i rec tement .» (Op. cit. p . 70.) 
O n doit app rouve r l a position de pr in-
c ipe d e l 'auteur , qui souligne la nécessi té 
de faire valoir sans réserve également d a n s 
la procédure d ' a p p e l les principes procé-
d u r a u x les plus i m p o r t a n t s (telles que la 
l iberté de la preuve , l ' aud i t ion des deux 
part ies , pa r t i c ipa t ion d ' u n défenseur , etc.) . 
D u point de vue d ' u n e codification fu tu r e , 
il appara î t comme par t icu l iè rement ut i le 
la présenta t ion p a r l ' a u t e u r des par t icula-
r i tés des systèmes socialistes é t rangers de 
procédure d 'appel . P a r celà le deuxième 
chapi t re de l ' ouvrage est clos, en y a jou-
t a n t encore quelques observa t ions rela-
t ives aux di f férentes é t apes de la procédure 
à suivre en ma t i è re de recours . 
Le troisième chap i t r e est pour ainsi dire 
le pivot de l 'ouvrage . C'est ce chapitre , en 
effe t , qui soumet à u n e analyse t rès 
approfondie les problèmes soulevés p a r 
l 'appel , en t a n t que m o y e n de recours p a r 
lequel le jugement de première ins tance 
est a t t aqué . E n p a r t a n t de la fonct ion de 
la voie de recours ordinai re , l ' au t eu r t r a i t e 
la notion de l ' appe l a ins i que le fondement 
e t les effets de ce dernier . I l consacre u n 
pa rag raphe spécial a u p rob lème de l ' au to-
r i té de, la chose pa r t i e l l emen t jugée, source 
de beaucoup de p réoccupa t ions dans la 
doctr ine et dans la p r a t i q u e aussi. L ' a u t e u r 
cons ta te que le sys tèmes socialistes des 
voies de recours revè len t des différences 
sensibles et ceci n o n seulement concernant 
cer taines quest ions re la t ives aux moyens 
de recours mêmes , ma i s auss i concernant 
la dénominat ion de l ' ins t i tu t ion . Malgré 
cela, l ' au teur s 'e f force d ' employer une 
terminologie un i fo rme , a u moins là où 
l 'usage d ' une telle terminologie ne ren-
cont re pas de d i f f icul tés part iculières. (Op. 
cit . p. 90.) D an s le p a r a g r a p h e consacré 
à la notion de l ' appel , l ' a u t e u r donne la 
déf ini t ion d u recours, en d isant que ce 
dernier « . . . selon ses cri tères les p lus 
généraux est la propos i t ion d ' une pa r t i e 
qualifiée pa r la loi à le fa i re , qui demande 
que l 'erreur de f a i t ou de droi t con tenu 
d a n s la décision soit corrigé pa r une in-
s tance supérieure d a n s u n e nouvelle phase 
de la procédure e t que cet te ins tance 
suppr ime toutes les conséquences de l 'er reur 
en question». P o u r a u t a n t que l ' au t eu r 
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considère ce t te déf ini t ion pour valable non 
seu lement pour les voies de recours ordi-
naires mais aussi p o u r les voies ex t raord i -
na i res (révision, pourvoi dans l ' in té rê t de 
la légalité), on n e p e u t pas s 'en passer de la 
r e m a r q u e cri t ique, que selon no t r e dro i t 
en vigueur , en cas de révision, la réexami-
na t i on d u procès est f a i t e non pas p a r u n e 
jur id ic t ion h ié ra rch iquement supérieure, 
ma i s p a r u n e jur idic t ion du m ê m e degré 
que celui du procès originaire. A m o n avis 
c 'es t u n e a u t r e ques t ion que, q u a n t à 
l 'admissibi l i té de la révision, c 'est u n e in-
s t ance h ié ra rch iquement supérieure — la 
Cour suprême — qui décide. A p a r t de ceci, 
on peu t en t i è rement app rouve r la défini-
t ion qui précise bien la fonct ion de l 'appel , 
en i nd iquan t tous les cri tères essentiels p a r 
lesquels ce dernier est caractérisé. 
E n ce qu i concerne le fondemen t de 
l 'appel , l ' au t eu r cons ta t e à jus te t i t r e que 
d a n s no t r e droi t l 'appel , en t a n t q u ' a c t e 
de procédure , es t soumis à t rès peu de 
règles ou prescr ipt ions de forme. L ' a u t e u r 
donne u n e expl icat ion détaillée de la thèse 
de pr incipe de no t r e droi t en v igueur selon 
laquelle l ' appel p e u t avoir lieu p o u r des 
mot i f s de fond et des mot i fs de procédure 
aussi . I l souligne, que dans la p rocédure 
d ' appe l la f acu l t é donnée aux pa r t i e s de 
fa i re des proposi t ions n ' e s t q u ' u n des 
moyens de la recherche de la vér i té objec-
t ive . Même sans cela, la jur idic t ion de 
deux ième ins tance est t enue d ' o rdonne r 
d 'of f ice l ' admin i s t r a t ion de la p reuve pour 
cons t a t e r la vér i té object ive . (Op. cit . 
p p . 101—102.) 
A propos des ef fe ts de l 'appel , l ' a u t e u r 
f a i t connaî t re nos disposit ions légales rela-
t ives à l ' au to r i t é de la chose par t ie l lement 
jugée. L ' a u t e u r considère comme erronée 
la man iè re de voir qui nio l ' au to r i t é de la 
chose jugée inhéren te a u j ugemen t de 
première ins tance . Selon l ' au teur , ce t te 
man iè re de voir est à a t t r i b u e r à l ' exagéra-
t ion de l ' impor t ance du principe (1e la 
r éexamina t ion complè te de l ' a f fa i re p a r la 
deux ième ins tance , pr incipe qui d u res te 
se f a i t sans d o u t e valoir dans la p rocédure 
d ' appe l . Cet te thèse équ ivau t éga lement 
à la déprécia t ion to ta le d u rôle de la jur i -
dic t ion do premier degré . La solut ion 
devra i t donc consister d a n s le m a i n t i e n 
du pr inc ipe de l ' au to r i t é de la chose 
par t i e l l ement jugée, combiné avec la mise 
en va l eu r adéqua te d u pr inc ipe de la ré-
e x a m i n a t i o n . A ce s u j e t l ' a u t e u r a é laboré 
u n e solut ion de lege ferenda aussi , en d i san t 
n o t a m m e n t : «Les i n t é r ê t s de pol i t ique 
ju r id ique qui se r a t t a c h e n t à l ' au to r i t é de 
la chose jugée seraient le m i e u x servis p a r 
u n e solut ion qui au cours de la p rocédure 
fe ra i t d is t inct ion en t re les disposit ions d u 
j u g e m e n t de première i n s t ance approuvées 
et les disposit ions annu lées en ins tance 
d ' appe l . E n cas de cassa t ion du j u g e m e n t 
de p remiè re ins tance la jur id ic t ion d ' appe l 
doi t ind iquer , dans les cons idéran ts de sa 
décision, tous les mo t i f s p o u r lesquels 
à son avis le j ugemen t a t t a q u é est con-
t r a i r e à la loi ou mal f o n d é en droit . Ce t te 
solut ion p a r ailleurs es t c o n s t a m m e n t 
app l iquée pa r no t r e jur i sprudence . L ' in -
s t ance d 'appe l , dans les direct ives qu'el lo 
donne , indique en déta i l les ac tes de procé-
dure cont ra i res à la loi ou m a l fondés en 
droi t , en ind iquan t en m ê m e t emps les 
m o y e n s susceptibles de corr iger les erreurs . 
A cause des nombreuses di f f icul tés inhé-
ren tes à no t re p rocédure à appl iquer en 
ma t i è r e de recours, il se ra i t ut i le et f avo -
rab le a u déve loppement u l té r ieur une solu-
t ion qu i — même si elle n ' e s t pas viable 
ac tue l l emen t •— établ i ra i t q u e les disposi-
t ions d u jugement de p remière in s t ance 
qui n e sont pas affectées p a r les d i rect ives 
de l ' i ns tance supérieure, do iven t ê t re con-
sidérées comme a y a n t l ' a u t o r i t é de la chose 
jugée (excepté les cas p r é v u s pa r le 2 e 
al inéa (le l 'ar t ic le 209 de la loi sur la procé-
d u r e criminelle.) E n e f fe t , les in té rê ts se 
r a t t a c h a n t au b ien- fondé e t à la fo rce 
persuas ive des jugements son t e f f icacement 
p ro tégés p a r l ' au tor i té d e la chose part iel le-
m e n t jugée. Cette so lu t ion donnera i t à 
l ' accusé u n e sécurité qu i est compat ib lo 
avec le b u t de la p rocédure e t servirai t e n 
m ê m e t e m p s de for t i f ie r la convict ion d u 
b ien- fondé des jugements .» (Op. cit. p p . 
109—110.) 
I l * 
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Dans le IV e Chapi t re consacré à la juri-
dict ion d 'appel , l ' au t eu r part de la con-
s t a t a t ion que les pr incipes régissant les 
par t icular i tés fondamenta les du système 
des voies de recours ainsi que les tâches 
immédia tes de la juridict ion en mat iè re 
de recours signifient des exigences d 'orga-
nisat ion aussi. E n m ê m e temps, l 'organisa-
t ion de la justice inf lue sur les règles de la 
procédure à suivre en mat iè re de recours. 
L ' a u t e u r souligne à jus te t i t re que les 
problèmes d 'organisat ion sont à subordon-
ne r aux tâches procédurales à résoudre. 
L ' é t endue restreinte de ce chapitre réf lète 
également la position de principe adoptée 
p a r l ' au teur , en t a n t que le chapi t re 
s 'occupe d 'une manière brève et concise de 
l 'organisat ion de l ' ins tance d 'appel , et 
ceci en premier lieu pa r l 'emploi de la 
m é t h o d e du droit comparé . 
Le Ve Chapitre, de beaucoup plus dé-
taillé que le précédent , t r a i t e du problème 
de la qual i té d ' i n t e r j e t e r appel, en expo-
sant la not ion de ce t t e quali té , le cercle des 
personnes qualifiées, les modalités de 
l 'exercice du droit d ' appe l ainsi que la for-
ma t ion et le re t ra i t de l 'appel . Ce chapi t re 
est également dominé p a r des consta ta t ions 
re levant du droit comparé . 
Dans le VI e Chapi t re consacré à la pro-
cédure d 'appel , l ' au t eu r examine dans 
tous les détails les caractérist iques propres 
à cet te procédure, la préparat ion de la 
décision, les cas où la décision peut ê t re 
r endue en chambre de conseil ainsi que les 
règles régissant l ' audience d 'appel . 
Dans le VII e Chapi t re qui s 'occupe de 
la reexamination de l 'affaire par la juri-
dict ion d 'appel, les explications do l ' au teur 
relat ives à la not ion de la réexaminat ion 
méri tent une a t t en t ion particulière. Selon 
l ' au t eu r «l'examen général (réexamination) 
de l 'affaire est une act iv i té que la juri-
dict ion d 'appel exerce d 'office et pa r la-
quelle — sur la hase de l 'appel ou la pro-
tes ta t ion formulée pa r l 'ayant-droi t — 
elle examine de nouveau — selon les points 
de vue précisés p a r la loi et dans les cadres 
p révus par ce dernier -— et contrôle t o u t 
le procédé déroulé devant l ' instance de 
premier degré». (Op. cit. p. 192.) 
Dans la sui te l ' au teur procède à u n e 
analyse approfondie de cet te déf in i t ion . 
I l examine d ' u n e façon détaillée les élé-
m e n t s sur lesquels le contrôle s ' é t end ainsi 
que la suite ul tér ieure de la procédure 
d 'appel , en fonct ion du contrôle en t a n t 
qu 'act ivi té pr imaire . L ' au teur souligne q u e 
le critère pr imordia l de la réexaminat ion 
de l 'affaire consiste dans l 'obligation de 
l ' instance d ' appe l d 'achever la r éexamina -
t ion d'office. L ' ins tance d 'appel ne doit 
donc pas p rendre en considération ni les 
par t ies qui ont a t t a q u é le jugement , ni les 
moti fs pour lesquels elles l'ont, a t t a q u é ; 
elle doit relever toutes les illégalités de la. 
procédure p o u v a n t entrer en ligne d e 
compte. Pour l ' instance d ' appe l la. 
reexaminat ion de l 'affaire se présente ains 
non seulement comme une possibilité, ma i 
comme un devoir découlant de la lo 
(Op. cit. p . 192.) 
L ' au t eu r essaie d'élucider deux no t ions 
t rès impor tan tes , à savoir celles du bien-
fondé et de la légalité au sens procédura l . 
I l souligne que «aux termes de no t re droit, 
positif l 'exigence du bien-fondé signifie la. 
nécessité de ce que dans le cas concret 
les consta ta t ions des fa i ts en t r an t en ligne 
de compte et contenues dans les décisions 
judiciaires soient entièrement conformes 
à ce qui s'est p rodu i t dans la réalité, qu'elles 
soient complètes et que le t r ibunal expose de 
la manière p révue par la loi tous les mo t i f s 
qui ont dé te rminé sa conviction ré su l t an t 
du jugement». (Op. cit. pp. 204 et 205.) 
Néanmoins, on peut demander s'il est 
en général admissible de formuler l 'exigence 
d 'une concordance parfaite des fa i t s entrant, 
en ligne de compte dans le cas concret 
avec les événements réellement déroulés; 
autrement di t , s ' i l est possible d 'exiger que 
dans toutes les affaires criminelles, t o u s 
les fai ts e n t r a n t en ligne de compte soient 
constatés pa r les jugements d ' u n e manière 
absolument conforme à la véri té? A mon 
avis une telle formulat ion de l 'exigence 
m a n q u e de réali té, même sur le p lan de l a 
théorie, car la munière de voir socialiste 
relative à la présomption d ' innocence est 
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basée précisément su r le fait que les con-
s t a t a t i o n s incer ta ines de fa i t s peuven t se 
p rodu i r e jus tement concernan t des f a i t s 
qu i a u point de vue de l 'applicat ion de la 
loi e n t r e n t en ligne de compte . (Op. cit . 
pp . 204 et 205.) 
E n ce qui concerne la légalité a u sens 
de la procédure criminelle, l ' au t eu r con-
s t a t e correctement , q u ' a u x t e rmes d e la 
loi su r l 'organisat ion judiciaire et la loi su r 
la p rocédure criminelle ainsi que des règles 
de droi t qui les complè t en t , la légalité de 
la p rocédure signifie en premier lieu l 'obser-
va t i on des actes n o r m a t i f s dest inés à 
assurer la légalité de la composit ion e t la 
compé tence de l 'o rgane judiciaire connais-
sant de l ' a f fa i re concrète . Mais l 'exigence do 
la légali té de la p rocédure signifie aussi que 
les ac tes de procédure des su je t s de la procé-
d u r e soient accomplis d ' u n e manière absolu-
men t conforme à la loi. (Op. cit. p . 206.) 
U n e a u t r e pa r t i e in té ressan te du cha-
p i t r e don t nous par lons , s 'occupe de la 
dé l imi ta t ion de la cons ta ta t ion des f a i t s 
et de l ' apprécia t ion ju r id ique de ces der-
niers . L ' a u t e u r cons ta t e avec raison q u e 
jusqu ' ic i la science de la procédure crimi-
nelle n ' a pas réussi à t r a ce r d ' u n e man iè re 
sa t i s fa i san te la ligne de démarca t ion qu i 
sépare ces deux fonct ions . L ' a u t e u r — en 
s ' a p p u y a n t sur les r é su l t a t s de la science 
de l a logique — s 'e f force de je ter de la 
lumière sur le processus qui se déroule 
d a n s la conscience h u m a i n e à l 'occasion 
de la reconst ruct ion m e n t a l e de ce r ta ins 
événemen t s . A ce propos il s ' é tend aussi 
sur la quest ion de la déf in i t ion de l ' appré-
cia t ion. Selon l ' au t eu r l ' apprécia t ion est 
u n e fonc t ion judiciaire p a r excellence qui 
«signifie l ' ac t iv i té procédura le du t r i buna l 
m o y e n n a n t laquelle il examine les données 
cons ta tées et les possibil i tés auxquel les on 
en p e u t conclure, p o u r choisir pa rmi ces 
dernières — sur la base de l 'évolut ion com-
plexe de tous leurs aspec t s — le f a i t qui 
scion sa conviction s 'est réellement p rodu i t 
et p o u r déf inir les conséquences jur id iques 
qui en découlent ; f i na l emen t le t r ibuna l 
expl ique logiquement son point de v u e 
re la t i f t ou t aussi bien à la possibilité 
acceptée qu 'à la possibil i té qu ' i l a rejetée.» 
(Op. cit . p . 220.) L ' a u t e u r souligne q u ' e n 
déf in issant la no t ion de l ' apprécia t ion, on 
n e doi t pas oublier le f a i t que t o u t e la 
quest ion est en re la t ion avec les correct ives 
de l 'obl igat ion du respect (les cons t a t a t ions 
des fa i t s ainsi q u ' a v e c la r é fo rmat ion d u 
jugement en m a t i è r e de f a i t s sur la base 
d u dossier de l ' a f fa i re . (Op. cit. p . 221.) 
L ' a u t e u r me t en relief en m ê m e t e m p s q u e 
l 'apprécia t ion ju r id ique des fa i t s est l ine 
ac t iv i té ana lysa t r i ce d u juge, donc u n e 
fonct ion spéc i f iquement judiciaire , moyen-
n a n t laquelle le juge , en a p p l i q u a n t la 
no rme abs t r a i t e a u f a i t concret cons t a t é 
p a r le jugement , décide la quest ion d e 
savoir si le fait concre t t o m b e ou non sous 
le coup de la no rme . (Op. cit. p . 236.) 
D e tou t ceci l ' au t eu r t i re la conclusion q u e 
«de la p a r t de l ' ins tance d ' appe l la réoxami-
na t ion de l ' a f fa i re peu t a b o u t i r aux déci-
sions su ivantes : 1° conf i rma t ion ; 2" cassa-
t ion ; 3° ré format ion de la décision a t t a q u é e 
e t 4° décisions n e r e g a r d a n t pas le f o n d 
d e l ' a f fa i re (renvoi de l ' a f fa i re d e v a n t u n e 
a u t r e juridict ion correct ionnel le ou d e v a n t 
u n e juridiction civile, la cessation de la 
p rocédure à la su i te de la révocat ion de 
l ' appel etc.)». (Op. cit . p . 241.) 
Le V I I I e Chap i t r e su r les décisions ren-
dues sur appel, le I X e relat if à la procédure 
consécut ive à la cassa t ion du j u g e m e n t 
ainsi que le X e Chap i t r e consacré aux voies 
de recours consenties con t re les décisions 
t émoignen t — c o m m e les au t r e s chap i t res 
d u livre — des connaissances é tendues de 
l ' au teur , de la richesse de la d o c u m e n t a t i o n 
et de la compétence par t icu l iè re de l ' a u t e u r 
d a n s l ' appl icat ion do la m é t h o d e d u dro i t 
comparé . Pour ce t t e raison nous c royons 
d ' ê t r e dispensés de d o n n e r de ces chap i t r es 
u n résumé détail lé. 
Le livre est complé té p a r des t a b l e a u x 
récapi tu lan t cer ta ines données s ta t i s t iques 
re la t ives aux procédures d ' appe l en m a -
t ière correctionnelle, d ' u n t ab l eau détai l lé 
de la mat iè re et d ' a u t r e s annexes indispen-
sables dans les ouvrages scient if iques. Les 
théoric iens et les p ra t i c i ens peuvent égale-
m e n t en prof i ter . p . B a b n a 
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Й. Силбереки, Прокурор в гражданском процессе
1 
Рост числа монографических трудов в 
области социалистического венгерского 
гражданско-процессуального права пред-
ставляет собой положительное явление. 
Книга автора имеет выдающееся значение 
среди этих трудов. Это объясняется тем, 
что она впервые в нашей стране занимается, 
пытаясь дать всеобъемляющий и полный 
анализ, вопросами нового института на-
родно-демократической венгерской пра-
вовой системы, который в нынешней форме 
стал недавно у нас известным. Помимо 
этого, значение книги заключается в раз-
работке и анализе теоретических и прак-
тических вопросов такой темы, которая 
недостаточно разработана даже в юриди-
ческой литературе социалистических стран, 
несмотря не некоторые небольшие статьи 
в этом отношении.
2 
В связи с общей оценкой книги сле-
дует отметить её значение для практики, 
наряду с большой научной требователь-
ностью, характерной для рассмотренного 
труда в целом. Автор использует богатый 
литературный материал, связывая его с 
положительно-правовым и практическим 
анализом, и учитывая достижения социа-
листической юридической науки, убеди-
тельно критикует различные буржуазные 
взъляды, связанные с данной темой. Для 
построения структуры книги характер-
ны надлежащее распределение мате-
риала, обозримость разработки и логи-
чески правильный порядок изложения де-
тальных вопросов. 
Книга была весьма положительно оце-
нена вышедшими до сих пор рецензиями.
3 
Книга распределена на три главы. Пер-
вой главе предшествует Предисловие, со-
1
 Издательство э к о н о м и ч е с к о й и юридической 
л и т е р а т у р ы , Будапешт , 1961, р . 224. 
" Т р у д ы с о ц и а л и с т и ч е с к о й л и т е р а т у р ы , в ы -
ш е д ш и е до сих пор по в о п р о с а м у ч а с т и я п р о к у р о р а 
в г р а ж д а н с к о м процессе : 
a ) В. Н. Б е л ь ю г и н — Д . В. Ш в е й -
ц е р , Прокурор в гражданском процессе. М о с к в а , 
1948. р . 126. 
d) Г . STAJGR—F. BOURA, Prokurátor v obians-
Jcém soudním fizení. Orbis. P r a h a , 1955. p. 118. 
b) K . STEFKÓ, Udzial prokuratora v postepmcaniu 
ciwilnym. Warszawa, 1955. 
держащее теоретические соображения о 
праве как надстроечном явлении; эти со-
ображения ограничены пределами рас-
смотренной темы. Здесь указывает автор 
на различия в содержании участия про-
курора в гражданском процессе в социа-
листических странах и в капиталистиче-
ских странах, обосновывая вместе с тем 
кратко, но убедительно, в принципиаль-
ном отношении регулирование данного ин-
ститута различными правовыми системами. 
Помимо обоснования порядка рассматри-
ваемых материалов книги, предисловие 
указывает на применяемый в связи с раз-
работкой поставленных вопросов сравни-
тельно-правовой метод, при помощи ко-
торого создается возможность для освеще-
ния того, что речь идет здесь « . . . не о 
новом открытии вмешательства в сферу 
правомочий индивида . . .» с одной стороны, 
а с другой — « . . . для обоснования того, 
что участие прокурора в гражданском 
процессе при социалистической правовой 
системе — ввиду его цели, содержания, 
объема, формы и метода — коренным об-
разом отличается от участия прокурора в 
гражданском процессе в капиталистиче-
ских странах» (стр. 8). 
Первая глава посвящена вопросам роли 
прокурора в гражданском процессе со-
циалистических стран. Особо рассмотрена 
здесь задача прокуратуры и роль проку-
рора в гражданском процессе в СССР и в 
странах народной демократии. В отно-
шении СССР, кроме изложения историче-
ского развития прокурорского надзора по 
гражданским делм, автор освещает также 
формы участия прокурора в гражданском 
процессе и его правовое положение. Затем 
рассмотрены «Принципы организации и 
деятельности, характерные вообще для 
3
 См. В . MEZŐ—J. SZILBEREKY, AZ ügyész A j ol-
gdri perben ( П р о к у р о р в г р а ж д а н с к о м процессе) . 
Ж у р н а л Magyar Jog , год издания V I I I . 1961. № 
10. р. 4 7 7 - 4 7 8 . 
L. NÉVAI, Törvényességi felügyelet a polgári eljárásban 
( Н а д з о р за с о б л ю д е н и е м з аконности в г р а ж д а н -
ском процессе) . Ж у р н а л Jog tudomány i Közlöny, 
1962. № 1. p, 51—55. 
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прокуратуры стран народной демократии» 
кроме этого анализируются те положения 
относящиеся к участию прокурора в граж-
данском процессе в отдельных странах 
народной демократии, которые получили 
выражение — в соответствии с особен-
ностями данной правовой системы — спо-
собом, отличающимся от общего регули-
рования. 
Вторая глава рассматривает вопросы 
участия прокурора в гражданском про-
цессе на основанин норм венгерского граж-
данско-процессуального права. Уже тот 
факт, что эта глава разделена на три части, 
которые распределены на шестнацать раз-
делов, показывает, что эта глава представ-
ляет собой основную часть труда. Первая 
часть этой главы под заглавием «Общие 
вопросы» в десяти разделах анализирует 
вопросы участия прокурора в граждан-
ском процессе, цель, содержание и пред-
мет этого участия, формы участия, право-
вого положения прокурора в гражданская 
процессе, его права и обязанности, а также 
вопросы подведомственности и компетен-
ции в связи с участием прокурора в граж-
данском процессе. В этой части труда рас-
смотрены вопросы отвода прокурора, про-
блемы судебных издержек в случае участия 
прокурора в гражданском процессе, кате-
гории дел, за которыми наблюдает проку-
рор, а также мотивы деятельности проку-
рора в гражданском процессе. В этой связи 
мы считаем необходимым отметить сооб-
ражения автора в отношении необходи-
мости участия прокурора в социалистиче-
ском гражданском процессе. По мнению 
автора обеспечение участия прокурора в 
гражданском процессе в социалистических 
странах опирается на следующие моменты: 
создание социалистического государства, 
задача и деятельность прокуратуры нового 
типа, создание социалистического права, 
в том числе изменение основных принци-
пов гражданского права и гражданско-
процессуального права, социалистическое 
понятие принципа диспозитивности и со-
стязательности, а также децентрализация 
правосудия и централизованная органи-
зация прокуратуры. Что касается вопроса 
о социалистическом понятии принципа ди-
спозитивности, автор приводит обоснован-
ные соображения в связи с возражениями 
против участия прокурора в гражданском 
процессе, и приходит к выводу, что рас-
поряжение сторон несколько ограничи-
вается участием прокурора в граждан-
ском процессе, но это не означает нарушение 
автономии сторон. Для подкрепления сво-
его вывода, автор правильно указывает на 
то, что пределы участия прокурора в граж-
данском процессе в нашей стране опреде-
лены не чрезмерно, прокурор, возбуждаю-
щий гражданское дело, не распоряжается 
перметом дела и т. д. Вывод о том, что 
участие прокурора в гражданском про-
цессе не нарушает автономию сторон, под-
крепляется, на наш взгляд также поло-
жениями, исключающими или ограничаю-
щими право прокурора возбудить иск в 
отношении определенных категорий граж-
данских дел. 
Ввиду ограниченных предолов настоя-
щей рецензии, мы вынуждены отказаться 
от подробного анализа двух спорных во-
просов, изложенных в первой части дан-
ной глави, в связи с которыми как до, так 
и после появления книги были высказа-
ны различные мнения в венгерской юри-
дической литературе; мы здесь кратко 
только отметим их. Один из приведенных 
вопросов относится к систематизации, груп-
пировке отдельных моментов деятельности 
прокурора в судебном процессе. Эти во-
просы рассматриваются автором в кругу 
проблем, относящихся к участию проку-
рора в гражданском процессе, к средствам 
и методам прокурорского надзора над со-
блюдением законности. Кроме изложения 
и обоснования своих взглядов, автор под-
робно анализирует также взгляды, которые 
отличаются от его позиции, согласно кото-
рым явления надзорной деятельности, ко-
торые автор считает «формами» отнесены к 
«средствам» прокурорского надзора, а явле-
ния, рассмотренные как «средства» отне-
сены к «методам» и т. д. В связи с приве-
денной дискуссией мы согласны с мнением 
автора, согласно которому в области груп-
пировки указанных явлений возможны 
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т а к ж е « . . .другие способы решения, дру-
гая система» (стр. 50) в зависимости от 
подхода к этим явлениям с той или другой 
стороны; мы считаем, что на основании 
систематизации автора и отличающихся от 
мнения автора взглядов предоставляется 
возможность для полного выяснения дан-
ных понятий и уточнения разграничения 
отдельных явлений. 
Следующим вопросом, являющимся 
предметом ряда дискуссий, необходимо 
признать вопрос о правовом положении 
прокурора в гражданском процессе. Автор 
считает, что выступающий в качестве истца 
или ответчика прокурор является стороной 
в смысле процессуального права, для ко-
торой характерно «. . .особое положение в 
определенном отношении» (стр. 57). Что 
ж е касается правового положения проку-
рора, выступающего по делу, возбужден-
ному другим лицом, то он является, по 
мнению автора, лицом, находящимся в 
специальном положении. Излагая иные 
взгляды, получившие выражение в связи 
с этим вопросом в социалистической юри-
дической литературе, автор приходит 
к выводу о том, что « . . .получившие по 
этому вопросу выражение взгляды уже 
весьма близки друг к другу или они в 
основном уже почти тождественны» (стр. 
53). С этим замечанием автора нельзя со-
гласиться, так как в отношении трактовки 
правового положения прокурора в граж-
данском процессе в литературе социали-
стического гражданско-процессуального 
права не один автор разделяет такое мне-
ние — которое и излагает сам автор —, 
согласно которому прокурор, выступаю-
щий даже в роли истца или ответчика, 
всегда является представителем государ-
ства, воплощающего общество в целом, 
поэтому он не может считаться стороной 
в смысле процессуального права. Этот 
взгляд резко отличается как от изложен-
ного в труде автора мнения, считающего 
прокурора все-таки стороной в граждан-
ском процессе, так и изложенных в работе 
других мнений. 
Вторая часть, рассматривающая от-
дельные случаи участия прокурора в граж-
данском процессе, анализирует вопросы 
возбуждения гражданского дела проку-
рором, выступления прокурора по делу, 
возбужденному другим лицом, вопросы 
протеста прокурора, протеста в порядке 
надзора, а также вопросы иных случаев 
участия прокурора в гражданском про-
цессе. На наш взгляд, одна из самых цен-
ных частей работы анализирует вопросы 
протеста в порядке надзора. Автор ислагает 
общепринятое мнение науки венгерского 
гражданско-процессуального права в связи 
с правовой природой протеста в порядке 
надзора и приходит к выводу, что протест 
в порядке надзора является не средством 
обжалования судебных решений, а спе-
циальным институтом процессуального пра-
ва, средством надзора над соблюдением за-
конности. Автор занимает правильную по-
зицию также по вопросу о возможности 
повторного протеста в порядке надзора, 
и его мнение подкрепляется, помимо прак-
тики Верховного Суда, также нормами 
ГПК, в частности § 6 второй новеллы к 
ГПК, согласно которому в рассмотрении 
протеста в порядке надзора вправе участ-
вовать судья, принявший участие в выне-
сении опротестованного определения, если 
данное определение было вынесено прези-
диумом Верховного Суда. Это положение 
несомненно выражает, на наш взгляд, 
волю законодателя о допущении повтор-
ного протеста в порядке надзора по тому 
же самому делу. Автор обстоятельно ана-
лизирует поставленные им вопросы не 
только в связи с протестом в порядке над-
зора, а вообще, но при некоторых вопросах 
— например, в связи с практикой проку-
ратуры по судебному обжалованию адми-
нистративных решений, пересмотром дел 
по вновь открывшимся обстоятельствам, 
— более подробный анализ еще больше 
повысил бы ценность труда. 
Третья часть анализирует вопросы уча-
стия прокурора в неисковом производстве. 
Ввиду того, что автор поставил себе за-
дачу исследовать вопросы роли и участия 
прокурора в гражданско.м исковом произ-
водстве, — признавая то, что участие про-
курора также в ненсковом производстве, 
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не располагающем достаточно гарантиями 
процессуального права, является обосно-
ванным — тут только затрагивает могущие 
здесь выдвигаться проблемы без подроб-
ного их анализа, тем более, что сказанное 
в связи с участием прокурора в граждан-
ском процессе соответственно распрост-
раняются также на неисковое производ-
ство. 
Третья глава книги анализирует во-
просы участия прокурора в гражданском 
процессе в капиталистических странах. 
Автор в ценных соображениях освещает 
общую характеристику соответствующих 
институтов буржуазного права, указывая 
на то, что часто противоречивые и весьма 
резко отличающие друг от друга везгляды 
насчет участия прокурора в гражданском 
процессе в капиталистических странах 
обусловлены «...экономическими и обще-
ственными моментами данного периода, 
целью капиталистического государства и 
права, его содержанием и функциями» 
(стр. 145). В связи с нормами капиталисти-
ческих стран, регулирующими соответ-
ствующие вопросы, автор обращает особое 
внимание на французское, испанское, ита-
льянское, швейцарское, западно-герман-
ское право, на право церской России и 
Венгрии периода, предшествующего осво-
бождению страны (т. е. до 1945 г.); тут 
анализирует соответствующие нормы бур-
жуазных стран не по отдельным странам, 
а сравнивает их при анализе вопросов 
форм процесса, правовых средств, при изло-
жении отдельных взглядов и т. д. 
Книга имеет «Дополнение», содержащее 
перечень инструкций, циркуляров и ука-
заний Генерального прокурора по вопро-
сам надзора за соблюдением законности в 
деятельности судебных органов по граж-
данским делам, а также основные указания 
Верховного суда по вопросам участия про-
курора в гражданском процессе. Кроме 
того следует указать на приобщенный к 
труду список произведений специальной 
литературы и на предметный указатель. 
Они значительно способствуют использо-
ванию книги для практики. 
В качестве итогов рецензии мы должны 
отметить, что работа автора представляет 
собой значительное достижение литера-
туры венгерского гражданско-процессуаль-
ного права, оказывающее большую помощь 
прежде всего юристам практики, но, по-
мимо того, также представителям теории. 
П. НЕМЕТ 
Kálmán Kulcsár: The Educational Role of Law 
in the Socialist Society1 
(A summary b y the author) 
The problem of the educat ional role 
of law is essentially a sociological problem. 
Sociological content is reflected, in t h e 
character is t ic features of legal form which 
is in the last resort also the source of 
the problems to be solved by legal theory 
on t h e level of philosophical abstract ion. 
In the sphere of sociology the educational 
role of law gives at first sight the impression 
1
 K. KULCSAR, A jog nevelő szerepe a szocialista 
t á r s a d a l o m b a n . (The Educa t iona l Role of Law in t h e 
(Socialist Society.) Közgazdasági és Jogi K ö n y v k i a d ó , 
B u d a p e s t , 1961. 347 p. 
of being merely the problem of the realiz-
at ion of law or of i ts expression in t h e 
condit ions of society, but a closer examin-
at ion leads to the conclusion tha t another , 
more fundamenta l issue lies behind it, 
namely a requirement originating f rom 
a n d determined by condit ions of society 
which is connected wi th the extent t o 
which realization of law has reached and 
is also expressed by its character as a 
legal norm. 
The apparent cont radic t ion separat ing 
law 011 the one bund and education on the 
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o t h e r can be u n r a v e l l e d by t ak ing t h e 
r e q u i r e m e n t s of society a s a s ta r t ing p o i n t . 
N a m e l y , while educa t ion consists in shap ing 
t h e m i n d law is t h e r egu l a to r of h u m a n 
c o n d u c t . Though m i n d a n d h u m a n con-
d u c t a r e t r ea ted in t h e hook t a k e n as a 
d ia lec t i ca l un i ty (w i th in which c o n d u c t 
h a s i t s own ac t i v i t y directed t o w a r d s 
m i n d ) al l the same, t h e revelat ion of t h e 
sociological fac tors of t h e l imi ta t ion of 
l aw a s t he rule of h u m a n conduct , was 
cons ide red necessary. F r o m the examina -
t i o n of bourgeois ju r i sp rudence , f rom K a n t 
t o o u r days, t h e lesson can be d r a w n 
t h a t t h i s j u r i sp rudence has m a r k e d l y 
s e p a r a t e d the e x t e r n a l (conduct) a n d t h e 
i n t e r n a l (mind) spheres of h u m a n per-
sona l i t y . Law is de s t i ned to regulate t h e 
f o r m e r while t he l a t t e r is governed b y 
m o r a l principles. T h e sociological basis of 
t h i s t heo ry of j u r i sp rudence is the social 
r e q u i r e m e n t rooted in t h e ac tual s i tua t ion 
a n d which considers, w i th in the r ea l i t y 
of t h e bourgeois soc ie ty , only t h e co-
o r d i n a t i o n of h u m a n conduc t s to he t h e 
t a s k of law, leaving — in principle — t h e 
i n n e r sphere, t he m i n d unaf fec ted . L a w 
is in th i s s ta te of a f f a i r s merely a coercive 
ru le wi thout a n y c l a i m to ag reemen t 
be ing in no re la t ion w i t h the s t a t e of 
m i n d a n d con t r ibu t ing t o the fo rma t ion 
of t h e la t te r only w i t h i n t h e limits of i t s 
a c t i v i t y consisting i n t h e regulat ion of 
c o n d u c t . (The bourgeois legal rules r eac t ing 
a g a i n s t t he r e m n a n t s of feudal socie ty 
a r e exceptions) . H u m a n m i n d is a p r o d u c t 
of society, hence l aw reac t ing upon t h e 
g iven social relat ions h a s a bearing u p o n 
m i n d th rough t h e l a t t e r , even in t h e 
cap i t a l i s t society. H o w e v e r , this in f luence 
is even in the best case of a conservat ive 
c h a r a c t e r as bourgeois l aw performs, in 
t h e bes t case, t h e t a s k of r egu la t ing 
o r conserving the cond i t ions as t h e y h a v e 
evo lved without p r o m o t i n g the ob jec t ive 
t r e n d s of deve lopment . The passive role 
p l a y e d to this e f fec t b y t h e bourgeois l aw 
is a m p l y discussed in t h e book. 
T h e possibility of t h e educat ional role 
of l aw in the socialist socie ty is the resu l t 
of t he ob jec t ive re la t ion between S t a t e 
a n d law on t h e one hand a n d society on 
t h e other . Th i s re la t ion is charac ter ized 
b y its t r a n s i t o r y n a t u r e a n d by t h e f a c t 
t h a t on t h e r o a d leading to a new society 
t h e socialist S t a t e is itself also a t r a n s i t o r y 
phenomenon a n d , a t t h e same t ime, t h e 
fo re runner of t h a t new society. Thus , i t 
is clear t h a t S t a t e a n d law cannot a im a t 
conservat ism b u t they have to consciously 
promote the development of new conditions. 
If thus , t h i s l aw asser ts itself in social 
condit ions ( inc luding t h e condit ions of 
h u m a n mind ) i t pe r fo rms thereby , f r o m 
t h e very f i r s t , a func t ion of t he shap ing 
of mind, t h a t is, of educat ion . Thus , t h e 
educat ional role of law is not a p rob l em 
subject t o recogni t ion or non-recognit ion 
b u t it is a ques t ion of f ac t s a n d rea l iza t ion . 
F rom the socially de te rmined c h a r a c t e r 
of law, however , also follows the conse-
quence t h a t a legal rule can only b e 
realized in t h e condi t ions of h u m a n m i n d 
if i t really re f lec t s objec t ive t rends w i t h o u t 
a n y dis tor t ion a n d i t reckons, a t the s a m e 
t ime, wi th t h e res t r ic t ions result ing f r o m 
the prevai l ing condi t ions of society a n d 
h u m a n m i n d a n d does not bring about 
excessively strained relations between the 
moulding effect of social conditions on the 
one hand and the requirements of legal 
rules on the other. 
Law can exe r t a forming, t h a t i s 
educat ing e f fec t in two ways: 
1. Because of t h e social re la t ion t o 
h u m a n m i n d even a legal rule which is 
no t direct ly des t ined to regulate h u m a n 
conduct can e d u c a t e inasmuch as i t 
con t r ibu tes t o t h e fo rma t ion of social 
condit ions which t he rea f t e r are re f lec ted 
in t he m i n d of t h e society. (This is p r ac -
t ically k n o w n in t h e sociology of educa t ion 
as the pa r t i c ipa t ion in t he process of w h a t 
is t e rmed f u n c t i o n a l educat ion.) 
2. A legal ru le lias a direct educa t iona l 
effect by l ay ing down such rules of con-
duc t the rea l iza t ion of which has a b e a r i n g 
also on the deve lopmen t of mind . I t fol-
lows f rom t h e aforesaid , however t h a t 
in this way a legal rule reflect ing ob jec-
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t ively t h e deve lopment of social condi t ions 
a n d t a k i n g in to account i ts origin, t h a t 
is a r ight legal rule, is realized. (Of the 
problem of Tightness more will bo said 
later . ) Thus , i t is only in respect of such 
legal rules t h a t t he educa t iona l charac te r 
of socialist law can complete ly develop. 
The result of t h e aforesaid sociological 
s i tua t ion a f fec t ing also t h e cha rac te r of 
legal rules is t h e specific normativity of 
socialist law, which moans t h a t socialist 
law — by the real izat ion of i ts r equ i rements 
po in t ing beyond the ac tua l s t a t e of the 
m i n d of society bu t in h a r m o n y wi th 
objec t ive deve lopment combines the spheres 
of external conduct on the one hand and 
of the mind on t h e o the r a n d i t asserts 
itself in a perspect ive way in h u m a n 
conduc t e i ther t h rough regular ac t ion or 
in consequence of a conscious agreement . 
Fu r the r , t h e book goes more deeply 
i n t o t h e problems der iving f r o m the 
sociological s i tua t ion t r e a t e d above a n d 
connec ted wi th t he educa t iona l role of 
law. This examina t ion is based upon t h e 
Wes te rn a n d socialist l i t e ra tu re on the 
sub jec t as well as upon t h e t r e a t m e n t of 
H u n g a r i a n (in lesser p a r t foreign) legal 
rules as well as judicial a n d social pract ice 
( including also a t r e a t m e n t of a s ta t i s t ica l 
typo) . On accoun t of t he l imi ted ex t en t 
we canno t inspire to completeness a n d 
t h u s in t h e fol lowing we shall dwell only 
on some of t h e problems examined in th is 
way . 
I . The f i r s t problem — f u n d a m e n t a l l y 
s igni f icant for t h e ent i re work — may be 
summar ized in th i s : W h a t is t h e significance 
of t h e legal regulat ion f r o m t h e aspect 
of objec t ive process? I t is suggested in 
t h e book t h a t logal regulat ion a n d social 
process are, in t h e relat ion of f o rm a n d 
con t en t a n d t h u s t he form, t h a t is, legal 
regula t ion canno t be considered as ir-
re levan t even in respect of t h e object ive 
social process. 
This relat ion is twofold: on t h e one 
h a n d t h a t legal form is de t e rmined b y 
social relat ions which f u n d a m e n t a l l y means 
t h a t only the legal form constitutes a real 
law which is in accordance with its content, 
that is, asserts itself in society as a reality ; 
on the other hand, that State transforms 
objective social process into abstract legal 
rules, then puts them into shape : stresses 
and determines their features essential from 
the aspect of development laying down them 
as legal postulates — in the last analysis, 
provides social reality with a legal form 
promoting in turn the process itself. 
I n t he book th i s f u n d a m e n t a l case is 
t r e a t e d by analys ing t h e collectivization 
of agr icu l tura l p roduc t ion point ing t o th& 
shap ing a n d educa t i ng p a r t p layed by 
legal rules appea r ing as pos tu la tes . 
I I . As it has been po in ted out in t h e 
foregoing, tho a d u c a t i o n a l e lement in a 
legal rule becomes a n objec t ive force in 
society in t he course of i t s realization i n 
social relat ions ( including also the c o n -
d i t ions of human thinking) ILS also it is 
in t h e course of t h i s process t h a t the 
actual normative force of a legal rule is 
developing.2 The process of realization in 
social relat ions — a n d in th i s connect ion 
t h e objec t ive force of t h e educat iona l 
e lement — is t a k i n g place in t w o 
ways : 
1. by obeying a legal rule 2. by t h e 
appl ica t ion of a legal ru le by t he o rgans 
of S t a t e . 
1. The problem of obeying a legal ru le 
appea r s in an intricate way in t he in te r -
woven charac te r of t h e ques t ion of " spon-
t a n e o u s " obedience, on t h e one hand , a n d 
t h a t of t he sanct ion of a legal rule, on 
t h e o ther . The book — analysing t h e 
l i t e r a tu re on th is s u b j e c t — points o u t 
t h a t — in tho relat ions of society — h u m a n 
conduc t is guided b y t h e same fac to r s , 
or a t least for t he bes t p a r t by t he s u m e 
fac tors , t h a t are t h e f ac to r s of t he e m e r -
gence of legal rules, as well. Thus , a t least 
as regards tho m a j o r p a r t of society a n d 
in respect of a g rea t p a r t of these legal 
' K . KULCSÁR, A jogszociológia probldmái ( S o m e 
P r o b l e m s of t he Sociology of Law) Közgazdasági d a 
Jog i K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1980. pp. 193—201. 
4 s s u m m a r y by the a u t h o r : A c t a Ju r i d i ca Academiae-
Sc ien t l a rum Hungar icae . I . I I I . Fase . 1—2. p . 234. 
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r u l e s -—- in t he case of t he oppressed 
classes in so f a r as t h e class cha rac te r of 
l a w is not c o m p r e h e n d e d — these legal 
rules and human conduct are in concor-
dance with each other w i t h o u t any sanc t ions 
o r e v e n without t h e conscious cons idera t ion 
of t h e provisions of legal rules or w i thou t 
e v e n the i r being t a k e n in to considera t ion . 
E v e n those m o t i v e s suppor t i ng l awfu l 
c o n d u c t are no t ins igni f icant which —-
re f l ec t ing the effect of cer ta in social in te-
r e s t s — a r e , i n a s o m e w h a t spon taneous way, 
r e su l t i ng in a l awfu l conduc t , p u t t i n g 
c lass interest — in con t rad ic t ion t o t h e 
e n t i r e t y of legal s y s t e m or a t least some 
lega l rules — i n t o t h e background . At 
t h i s junc ture t o a ce r ta in ex ten t , a 
r e spec t for law asser t s itself a lmost inde-
p e n d e n t l y of i t s con ten t — depend ing 
o n t h e class consciousness of t he oppressed 
— which has evo lved in t he course of 
h i s to r i ca l deve lopmen t . (Problems con-
n e c t e d wi th th i s issue are dealt w i th b y 
t h e au tho r in a de ta i l ed way.) The con-
d i t i o n s of exis tence of society are, in t h e 
social is t society, iden t ica l w i th t he f ac to r s 
wh ich , th rough t h e med i iun of class-will, 
a r e reflected in socialist law. Legal ru les 
however , signifie i n th i s con tex t a rule 
of conduct containing requirements of a 
higher degree than the conduct and state of 
thinking spontaneously formed by social 
conditions. Obedience t o law, thus , m e a n s 
i n t h e socialist socie ty a n obedience which 
is consciously fel t t o a n increased e x t e n t . 
I n the fo rma t ion of a conscious obe-
dience, of course, besides t he a g r e e m e n t , 
a l so sanct ions p l a y a p a r t . T h e p a r t 
p l a y e d in society b y sanc t ions is iden t ica l 
b o t h in the case of civil law a n d c r imina l 
l aw , a n d t h a t is: a s t imulus of t h e m i n d 
lagg ing behind t h e deve lopment of social 
condi t ions a n d legal rules re f lec t ing t h e 
f o r m e r and also t h e neu t ra l iza t ion , as f a r 
a s possible, of h u m a n a t t r i b u t e s which 
a r e h a r m f u l — t h o u g h inc iden ta l ly — to 
socie ty . The s t i m u l a t i n g force which in 
a d d i t i o n t o sanc t ions ensures also a 
s ign i f ican t educa t iona l effect becomes a n 
ob jec t ive force b y w a r r a n t i n g t he legal 
poss ibi l i ty of t h e s i tua t ion or conduc t 
r equ i red by soc ie ty or even tua l ly m a k e s 
o the r benef i t s possible too. 
2. The a u t h o r criticises the views which 
allege t h a t legal ru les a n d legal cases a re 
an t ipoles opposing each other a n d po in t s 
out t h a t this relation can only be correctly 
recognized in the relation of the "general-
special-individual". T h e re la t ion of t h e 
general-speeial - individual , however , m a y 
even in the respect of legal rules a n d legal 
cases mani fes t i tself on several levels, 
a j A legal rule, in general , is a lways t h e 
n o r m a t i v e ref lec t ion of social condi t ions , 
its generality as to its content is, therefore, 
the normative generality of the conduct 
originating in actual conditions.This general , 
however , as t h e abs t r ac t i on of r ea l i ty , 
becomes genera l t h r o u g h a phenomenon 
being special as compared with the generality 
of social relations, that is through class-will : 
therefore " spec ia l " m e a n s a n e lement of 
assessment in th i s con tex t . Assessment 
however , m a y d i s to r t t he abs t r ac t i on of 
rea l i ty a n d t h e " g e n e r a l " appea r ing in 
legal rules embraces t h r o u g h the m e d i u m 
of t he "spec ia l" (class-will) also such 
elements , which a r e no t charac te r i s t i c 
of indiv idual legal cases. Thus t he " g e n e r a l " 
exer t s a n o r m a t i v e force in respect of t h e 
individual , it does no t create it bu t p l ays 
a pa r t , by a n o r m a t i v e force, in b r ing ing 
it ab o u t . Hence a legal rule expressing the 
genera l i ty of social pract ice in a n o r m a t i v e 
w a y ( through t h e m e d i u m of t he special, 
t h e class-will) besides ref lect ing t he essence 
of t he ind iv idua l also appears as a postulate 
in i ts relat ion. A n d i t is just t h i s l a t t e r 
c i rcumstance which ensures in th i s respect 
t he educa t iona l i m p a c t of law. I t is t o be 
n o t e d t h a t a legal case, in th is con tex t , is 
not ident ical w i t h t h e t r ad i t iona l no t ion 
of a case in judic ia l pract ice as a resul t 
of law en fo rcemen t : a legal case m e a n s in 
t h i s con tex t eve ry relat ion f r o m which 
a legal rule, as general , can be abs t r ac ted , 
in which a legal rule , as general , asser ts 
itself a n d in respect of which it appears , 
in a cer ta in n o r m a t i v e qual i ty , as a pos tu -
late. b) On t h e o t h e r hand , the re la t ion 
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be tween a legal ease in t he t r ad i t iona l 
sense a n d a legal rule raises a n o t h e r 
problem, name ly t h a t in t he legal case, 
which is connected w i t h a h u m a n conduc t 
p r o m p t i n g the appl ica t ion of law by t h e 
organs of S ta te , n o t only such ci rcum-
s tances m a y be ref lec ted which are indi-
v idua l and specific in comparison wi th t h e 
genera l relat ions appea r ing in t he legal 
rulo bu t also re la t ions being broader t h e n 
th is , t h a t is spécial relations. T h a t is a 
very s ignif icant c i rcumstance in the edu-
cat ional ac t iv i ty of t h e law- applying organs 
f i rs t of all of t he cour ts , because it raises 
— t h r o u g h the ind iv idua l — the problem 
of educat ion in respect of t he c o m m u n i t y . 
I n th i s connect ion, t he a u t h o r criticizes 
t he subject ive views nar rowing down the 
educat iona l f u n c t i o n of cour ts — to be 
found , f i rs t of all, in Vishinski j ' s works; 
ana lyses legal rules connected wi th t h e 
educat ion of judges etc . 
I I I . The real izat ion in respect of t h e 
mind of the educa t iona l func t ion of law 
is in connection w i t h t h e format ion of t h e 
rules of eo-existence in society a n d is 
object ivized in t h e development of the 
u n i t y of t he no rm s of conduct as well. 
T h e un i ty of t he rules a n d norms of t he 
co-oxistence in socie ty means t h a t t he 
rules of conduct preva i l ing in society should 
mee t t he r equ i r emen t s der ived f rom t h e 
rea l i ty of society, t h a t there should lie 
no essential con t rad ic t ion between the 
rules of conduct p reva i l ing in society a n d 
t h e views express ing t h e rules of conduct 
which ought to p reva i l a n d f inal ly t h a t 
the re should be no essontial contradic t ion 
be tween the rules of conduct prevai l ing 
in society. As n o r m s a re bound by group-
interes ts a n d values, t h i s is of course 
d e p e n d e n t of t he subst ant ia l l iquidation of 
t h e contradict ions, e tc . prevai l ing in society 
bocause these con t rad ic t ions are ref lected 
even in ind iv idual t h i n k i n g a n d conduct . 
Name ly , t he ind iv idua l is par t ic ipa t ing —-
beyond relat ions which are general con-
di t ions of life — in such social relat ions 
too, which are genera l only for a cer ta in — 
more or less l imi ted — circle. Social con-
sciousness being connected wi th such 
condi t ions is, however , to a lesser or g r e a t e r 
degree ref lected also in t he mind of t h e 
indiv idual . Thus , social consciousness m a y 
be m u c h be t t e r charac ter ized by a p y r a m i d 
increasingly na r rowing as it is nea r ing 
t h e indiv idual , t h e d i f ferent layers of 
wh ich reflect condi t ions of existence t h a t 
are based upon d i f ferent relations a n d a r e 
general to d i f fer ing degrees t h a n t h e y 
could be charac ter ized b y a single p l a n e . 
Because of t he complexi ty and c o n t r a -
d ic to ry condit ions in a society (and a t t h i s 
j u n c t u r e also non-antagonis t ic cont radic-
t ions m a y bo very s ignif icant) the re a r e 
n o t a lways t h e mos t general i n t e r e s t s 
which are decisive hu t incidental ly t h e 
condi t ions of l ife cons t i tu t ing t he mos t 
na r row layer of t h e py ramid m a y he of 
such a charac te r . Thus , t he special m a y 
even in t he m i n d of t he indiv idual t h r o w 
in to t he shade t h e genoral and express 
even in t h e conduct of t he individual , a s 
a n un i t , t he charac ter i s t ics of the condi t ions 
of exis tence of a more l imited social s t r a -
t u m or group. The social educat ion of t h e 
i nd iv idua l in c o n j u n c t i o n wi th t h e edu -
ca t ion of society, however , can on ly be 
successful if t he e lemonts of th ink ing con-
f o r m i n g to the genera l condit ions of exi-
s tence become s t ronger and decisive also 
in respect of conduc t . 
I t is po in ted ou t in t he book t h a t t h e 
d e p a r t u r e f rom t h e conduct re f lec t ing 
general condi t ions of exis tence — even in 
t h e fo rm of d i f ferent a n d actual ly prevai l -
ing rules of conduc t has some basis in 
society. Such are, for instance, t h e d i f -
ference be tween vi l lage and town or such 
t r a n s i t o r y p h e n o m e n a as migra t ion accom-
p a n y i n g indus t r ia l iza t ion , t h e t r a n s f o r m a -
t ion of t h e s t r u c t u r e of t he s t r a t a of 
society etc . The t a s k of law in th is con-
nec t ion is twofo ld : on t h e one h a n d t o 
c o n t r i b u t e — by express ing the organiza-
t iona l func t ion of S t a t e — to the solut ion 
of those social p rob lems which m a y even-
tua l ly result in d i f fe ren t rules of conduc t 
which follow f r o m t h e object ive t r e n d of 
deve lopment of socialist society as well a s 
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t o f i g h t against the r e m n a n t s of th ink ing 
m a n i f e s t i n g themselves in old norms of 
c o n d u c t which have lost the i r basis. In 
t h e fol lowing th i s p r o b l e m is analysed 
p r imar i ly on t he g r o u n d of t h e Hungar i an 
Civil Code, t h e Fami ly A c t a n d the judicial 
p rac t i ce . I t is poin ted ou t in t h e book t h a t 
t h e s ignif icance of t h e n e w morals a n d 
of t h e co-existence in soc ie ty is laid down 
in legal rules r a the r in genera l for the use 
of legislat ion. (E. g. Sect ion 4 pa rag raph 
(2) of t h e Civil Code: " I n civil-law relations 
e v e r y b o d y shall act by m u t u a l co-operation 
a n d in accordance w i t h t h e demands of 
social is t co-exis tence." 
T h e elaborat ion fo r t h e judicature of 
t he se rules, t ak ing i n t o considerat ion t h e 
p rac t i ce of society is •— as a result of 
f u n d a m e n t a l and legislat ive-technical con-
s idera t ions analysed in t h e book — t h e 
t a s k of t h e courts . I n t h i s context t h e 
f u n d a m e n t a l problem is t h e es tabl ishment 
of a correct p ropor t ion in t he relat ion 
of t h e abs t rac t ly f o r m u l a t e d pos tu la tes 
a n d concretely prevai l ing rules of conduct 
which is t o be observed in t he course in 
bas ing i t s decision on t h e requi rements of 
socialist social co-exis tence which canno t 
unrese rved ly adop t a s a basis t he no rms 
ex i s t ing in general p r ac t i ce and canno t 
unrese rved ly apply t h o s e abs t r ac t require-
m e n t s e i ther which h a v e ha rd ly or not a t 
a l l appea red in social prac t ice . Af te r a n 
ana lys i s of th is v a r i e d a n d complex 
p rob l em based, in t h e f i r s t place, upon 
jud ic i a l practice, t h e book comes to t h e 
conclusion t h a t those ru les of conduct can 
be app l ied in jud ic ia l pract ice which 
ind i ca t e t h e new pos tu l a t e , if the i r assert ion 
m a n i f e s t i n g itself in h u m a n conducts 
c a n n o t , as yet , be cons idered s tat is t ical ly 
genera l , if t hus t h e d e p a r t irre f rom t h e m 
c a n n o t be unequivoca l ly specified as a n 
i n f r i ngemen t of m o r a l or cus tomary rules 
h u t i t eventua l ly compl ies wi th ano the r 
m o r a l or cus tomary n o r m asserting itself 
in a more restr icted sphere , and this n o r m 
is def in i te ly present in t h e ac tua l conduct 
of a t least of a p a r t of society. This f u n d a -
m e n t a l view is, however , t o be nar rowed 
d o w n if t he in f r ingemen t of the rules of 
social co-existence involves — in some 
w a y — pui itive sanc t ions or d e t r i m e n t a l 
consequences accord ing t o civil law (as 
fo r ins tance in t h e case of t he offence o f 
rowdy i sm or hool iganism, in respect of t h e 
obl iga t ion for m a i n t e n a n c e , etc.). In such 
cases (as th is is also t h e judicial pract ice) 
t h e ru le of social co-existence m u s t be 
i n d e e d the rule asse r t ing itself as the 
general practice in society. 
IV. The fo rma t ion of t he rules of co-
ex is tence in society, t h e a t t i t u d e a d o p t e d 
b y society as regards ind iv idual n o r m s 
d e p e n d s on publ ic opinion, as well. There-
fore, a n d because t h i s ques t ion has h a r d l y 
been t r ea ted by t h e socialist l i t e ra tu re , 
t h e book — before ana lys ing the connect ion 
be twen publ ic opinion a n d law — goes 
deeply in to t he p rob lem of publ ic opinion, 
a s a social phenomenon . A f t e r t h e analys is 
of bourgeois a n d socialist l i t e ra tu re on 
t h e subjec t it def ines t h e not ion of publ ie 
opin ion as follows: publ ic opinion is t h e 
p r o p e r expression of t h e th ink ing o f 
socie ty regarding a ce r t a in social p rob lem 
which , a t t h e s ame t ime , assesses t h e 
f a c t s of society a n d even social t h i n k i n g 
itself or r a the r t h e o the r f o rms of expression 
of social t h ink ing (e. g. var ious ins t i tu t ions 
a n d norms) a t least in respect of t h e 
p rob lem in quest ion. Pub l ic opinion m a y 
express t he mos t he te rogeneous group-
in t e re s t s depending on t h e ex t en t to w h a t 
t h e in teres ts of t h e g roups i n ques t ion 
a re a f fec ted by t h e p rob lem involving t h e 
man i f e s t a t i on of pub l ic opinion.3 The work 
s t a r t s f rom th i s no t ion in t he analys is of 
t h e in te rconnect ion be tween publ ic opinion 
a n d law. 
V. I n t r ea t ing t h e problems of compul -
sion a n d persuasion t h e book, f i rs t of all, 
separa tes t he persuas ion exer ted by law 
on t h e one h a n d a n d t h e persuasion exer-
cised in t he in teres t of law on the o the r . 
3
 Connection be tween pub l ic opinion a n d g r o u p 
in te res t s , cf: 
K . KULCSÁR, A közvé lemény és összefüggése a 
demográ f i a i tényezőkkel . (Pub l i c Opinion and I t s 
Connect ions witli Demograph ica l Fac to rs . ) D e m o g r á f i a , 
1980. no. 4. (Summar ies in Engl ish a n d Russ ian . ) 
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T h e l a t t e r is the problem of the p r o p a g a n d a 
fo r law and , thus , it does not belong t o 
t h e problem t r ea t ed here . The persuas ion 
exe r t ed by law is, on t h e o ther hand , i n 
inseparab le connect ion wi th t he coercive 
e lement of law a n d persuasion in this sense 
asserts itself through compulsion. The s imple 
no t ion of persuasion — t h e exis tence of 
which h a s been recognized even by several 
r epresen ta t ives of bourgeois ju r i sprudence 
— m e a n s t h a t law b y i ts na tu re , as a 
compulsory measure , persuades t he person 
s u b j e c t t o it t h a t his in te res t s will su s t a in 
less i n j u r y if — even aga ins t his in te res t s — 
lie ac t s in a law-abiding way t h a n if t h e 
sanc t ions of law were concretely app l ied 
t o h im. Legal fo rm h a s a persuasive force 
in th i s sense if t he suppor t ing m a c h i n e r y 
t o enforce i t is socially eff icient . A n o t h e r 
deeper basis of t he mean ing of persuasion, 
which is also in connect ion wi th educa t ion , 
is t h e social situation beyond the sphere of 
law. It is the recognition on a social scale 
of the fact that law and order (and legal 
rules) express the fundamental interests of 
the overwhelming majority of society. Th is 
recogni t ion is, however — also in t h e 
socialist society — t h e acknowledgement 
of t he iden t i ty of t he in teres t of S ta te a n d , 
perspect ivoly, of every m e m b e r of socie ty 
which acknowledgement develops in t h e 
course of h is tory a n d depends on the ac t i v i t y 
of S t a t e a n d the var ious forms of educa t ion . 
Such a degree of t he apprec ia t ion of com-
m o n in te res t makes , f r o m the very f i r s t 
— according to his tor ical deve lopment — 
t h e overwhelming m a j o r i t y of society accept 
t h e rule of conduct appear ing in legal 
f o rm b y t h e mere f ac t t h a t it appea r s in 
a legal fo rm. This f ac t sets bo th legislation 
a n d t h e enforcement of law an immense 
t a s k a n d responsibi l i ty. B u t u n f o u n d e d 
a n d voluntar i s t ie legislation, be it only a 
single legal rule, endangers — a t least 
t empora r i l y — tlie awareness of t he iden-
t i t y of in teres t cons t i tu t ing t he basis of t h e 
porsuasive effect of t h e whole legal s y s t e m . 
The first condition of the social conviction 
of the Tightness of a legal rule is thus the 
objective Tightness of the legal rule. 
I t is regarded necessary in the work t o 
declare t h a t t he pos tu l a t e of Tightness in 
connect ion wi th socialist law does n o t 
m e a n the compar ison wi th some abs t r ac t 
sys tem of values, n e i t h e r is it t h e ideologi-
cal cloak of a now regulat ion asser t ing 
itself in con t ras t t o a discredi ted legal 
regulat ion bu t it exclusively indicates t h e 
social pos tu la te , t h a t legal rules should 
r ight ly ref lect developing social re la t ions. 
Rightness , even in t h e socialist society, 
is no t a n objective criterion of law b u t it 
is an objective condition of the social 
realization of the specific normativity of 
socialist law. Therefore it m a y r ight ly be 
asser ted t h a t t h e issue of no rma t iv i t y is 
a pract ical problem in socialist law. 
I n t he following the re is in t he book 
a t r e a t m e n t of t h e re la t ion between per -
suasion, educa t ion a n d prevent ion, t h e n 
a f t e r a de ta i led analys is of t he socialist 
a n d Western l i t e r a tu re i t is es tabl ished 
t h a t t he asser t ion of t h e persuasive force 
of law or t h e subs t i t u t i on of legal compul-
sion by social compuls ion does no t a f fec t 
compulsion as a no t iona l e lement of law, 
all t he more less because coercive character 
is a constituent from the very first, in the 
process of persuasion by law. The fac t t h a t 
in t he socialist society legal compulsion 
can bo increasingly b e t t e r subs t i tu t ed b y 
social compulsion a n d persuasion is in t h e 
f i r s t place t he consequence of t he educa-
t ional effect of law which develops more a n d 
more t he no rms of conduc t , publ ic opinion, 
e tc . which have a n ef fec t on assessment 
which is basically ident ica l wi th t h a t of 
t h e legal rule . 
VI. The last C h a p t e r of t he book deals 
w i th t he re la t ion be tween pena l ty a n d 
educat ion . I n t h e in t roduc t ion it gives a 
crit ical analysis of t h e Wes te rn l i t e ra tu re 
on th is p rob lem a n d t h e n it comes t o t h e 
examina t ion of t h e ob jec t ive r ightness of 
social problems connec ted wi th t he edu-
cat ional role of c r imina l law and, in t h e 
f i r s t place, of pena l pol icy. Penal policy 
has two meanings . On t h e one h a n d i t 
means t h e poli t ical c o n t e n t inheren t in 
penal legislation, t h a t is, t he selection of 
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t h o s e conducts which a r e directed aga ins t 
soc ie ty , which are dange rous t o society 
t o such a degree t h a t t h i s necessi tates t h a t 
t h e y should be t h r e a t e n e d wi th the inf l ic-
t i o n of penalt ies. W i t h o u t endanger ing • lie 
educa t iona l effect of p u n i s h m e n t , t he selec-
t i o n of th i s sphere c a n n o t be accomplish-
e d in a subjec t ive w a y . Namely c r ime 
— t h o u g h in t he gene ra l i t y of society it is 
a p h e n o m e n o n d e t e r m i n e d by social re-
l a t i o n s — m a y be t h e consequence of a 
sub j ec t i ve penal pol icy a n d in th i s case, 
s u c h a policy is also dange rous t o socie ty 
b e c a u s e it d is tor ts t h e n o r m a l social f u n c -
t i o n of pena l ty a n d in t h e last resor t , i t 
m a y shake the f a i t h t h a t a conduct p u n -
i shed b y cr iminal l aw is bound to be 
p u n i s h e d or it m a y even produce a n 
op in ion in the c o m m u n i t y which is opposed 
t o i t . The subjec t ive d is tor t ion of pena l 
po l icy in its second m e a n i n g , t h a t is, of 
t h e policy appear ing in t h e inf l ic ted pena l -
t ies , involves s imi lar dangers . U n d u l y 
h e a v y a n d f r equen t pena l t i e s pa r t ly reduce 
t h e pun i t ive cha rac t e r of penalt ies in t h e 
eves of society p a r t l y it gives rise t o p i t y 
in respect of t he conv ic t ed person which 
in t u r n reacts u p o n t h e social assessment 
of t h e conduct p u n i s h e d . The n o r m a l 
social func t ion of p u n i s h m e n t mus t , how-
ever , produce t he socia l condemnation of 
the punished behaviour and not a social 
condemnation attached to the mere fact of 
conviction. 
While examin ing t h e problem of a legal 
case or igini ta t ing in t h e course of t h e 
app l i ca t i on of penal l aw t h e book po in t s 
o u t t h a t educa t ion a l w a y s asserts itself 
t h r o u g h the p e n a l t y -— so the a spec t s 
of educat ion a n d p e n a l t y canno t be set 
aga ins t one a n o t h e r — a n d essentially i t 
is realized in t h r ee phases : 
1. In t he course of c r imina l p rocedure , 
because inf l ic t ing penal t ies wi thou t proper 
procedure would depr ive t h e pena l ty itself 
of i ts essential e lement a n d on the o t h e r 
h a n d judicial p rocedure in itself is a ve ry 
appropr i a t e m e a n s of educa t ion ; 2. in t h e 
infl ict ion of t h e p e n a l t y a n d 3. in t h e 
enforcement of t he pena l t y . Par t icu la r ly 
in t r i ca te p rob lems are raised by po in t s 
2. a n d 3. Whi le examin ing these, t h e 
book — a m o n g o thers — poin ts ou t 
t h a t indiv idual a n d social educa t ion 
canno t be opposed to each o ther a n d 
b y analys ing t h e judicial mate r ia l on 
th i s issue, it f o r m u l a t e s t he content of 
t he not ion which m a y be t e r m e d as t h e 
jus t pena l ty b u t which is — as t o i t s 
con ten t — ident ica l w i t h t h e object iviza-
t ion of i ts social, educa t iona l func t ion . 
I t points , in t h i s connect ion, t o t he impor-
t ance of t he closer social env i ronment of 
t h e convict , examines t h e connection 
between educa t ion a n d prevent ion a n d 
f inal ly touches u p o n t h e problem inheren t 
in t he enforcement of t h e pena l ty . 
As a conclusion, t h e book emphasizes 
t h a t , though , law is a n ac t ive force in t h e 
format ion of society, i ts effect iveness is 
res t r ic ted by t h e objec t ive development 
of society as well as by object ive social 
condi t ions a n d t h u s every a t t e m p t — 
hav ing an implici t f a i t h in t he omnipotence 
of law — to solve all t he problems of 
society only b y m e a n s of legal rules 
necessarily leads t o nega t ive results . 
Reservations to International Treaties1 
T h e problem of mul t i l a t e ra l t rea t ies is 
re la t ive ly new in t h e t h e o r y and p rac t i ce 
of in te rna t iona l law. T h i s relat ively n e w 
1
 BOKORNÉ, SZEGŐ HANNA, A nemzetközi szerződé-
sekhez fűzött renntartások. (Reserva t ions to In te rna t iona l 
Trea t ies . ) Budapest , Közgazdaság i és Jogi K ö n y v -
k iadó , 1961. p. 311. 
offspr ing of t h e ancient ins t i tu t ion of 
in t e rna t iona l t r ea t i e s has no t claimed i ts 
due place bu t in t h e second half of t h e las t 
cen tury , a n d w i t h i n a shor t cen tu ry i t 
has become one of t h e mos t i m p o r t a n t 
m e a n s of t h e legal regula t ion of inter-
na t iona l re la t ions . Bu t in t h e course of 
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th i s cen tu ry decisive changes were b rough t 
abou t in t h e domain of t h e shaping of 
mul t i la te ra l in te rna t iona l t rea t ies . Whereas 
in t h e first period t he s t a t u t e s of t he in ter -
na t iona l conferences, which worked ou t 
t he mul t i l a te ra l t r ea t i e s a n d establ ished 
the i r f ina l t ex t , could not pass but unan i -
mous resolutions, in t h e second period of 
the i r development especially since t h e 
coming in to exis tence of t h e U n i t e d 
Na t ions Organizat ion t he m a j o r i t y pr in-
ciple has become d o m i n a t i n g in most 
i n t e rna t iona l conferences, a n d in t h e 
Genera l Assembly of t h e U n i t e d Na t ions 
Organizat ion as well. A n d as no change 
was b rough t about a n d can be b r o u g h t 
a b o u t , in respect of t h e f u n d a m e n t a l 
pr inciple following f r o m s t a t e sovereignty, 
according to which all in te rna t iona l t rea-
ties are b inding only on those s t a tes which 
have explici t ly udop ted t hem, t he s t a tes 
t h a t were in minor i ty f o u n d themselves 
in a ha rd d i l emma: on t h e one h a n d , 
t h e y re f ra ined f rom adher ing t o those 
in t e rna t iona l t rea t ies which by some reason, 
in the i r en t i re ty , did not mee t the i r 
in teres ts , on t he o the r h a n d , t h e y did n o t 
want t o abs t a in f rom these t r ea t i e s when 
t h e y agreed wi th the i r purposes a n d the i r 
f u n d a m e n t a l provisions. 
The ins t i tu t ion of reserva t ions assured 
a way out of t his s i tua t ion m a k i n g possible 
for s ta tes , which did not agree in every 
respect w i th t h e in te rna t iona l t r ea ty , t o 
be par t i es t o it by reserv ing in principle 
the i r a t t i t u d e . Consequent ly , t h e ins t i tu-
t ion of reservat ions faci l i ta ted t he extension 
of t h e scope of in t e rna t iona l t rea t ies a n d 
opened t h e w a y t o w a r d s t h e un ive r sa l i ty 
of t rea t ies . 
At t he same t ime, however , t he new 
ins t i tu t ion of t h e reserva t ion c rea ted а 
new a n d diff icul t problem for t he scholars 
who s tudied t h e theo ry a n d prac t ice of 
in te rna t iona l law. W h a t should be done 
if some par t ies t o t h e t r e a t y nre n o t 
disposed t o acknowledge some reservat ions 
declared wi th regard t o t h e t r e a t y ? 
This was t h e quest ion by which publ ic 
a t t en t i on was directed t o w a r d s reserva-
t ions, a n d publ ic in teres t increased espe-
cially when t h e I n t e r n a t i o n a l Court of 
Jus t ice , on t he occasion of t he discussion 
concerning t h e reservat ions added to t h e 
Genocide Convent ion, in i ts advisory 
opinion of May 28, 1951 p a v e d the w a y 
t o w a r d s a new solut ion: it re jec ted w h a t 
h a d been t e r m e d t h e pr inciple of t h e 
in tegr i ty of t he t rea t ies a n d by respecting 
t h e sovereignty of t he s ta tes , it recognized, 
wi th in some l imits, t h e legal force of t h e 
reservat ions even in cases, some cont rac t ing 
s t a tes declar ing t o t h e con t r a ry . At t h e 
same t ime , t h e adv isory opinion of t h e 
In t e rna t iona l Court of Jus t i ce , which f rom 
a fo rmal po in t of view envisaged to adopt 
a s t andpo in t mere ly concerning the reser-
va t ions added to t he Genocide Convention, 
did no t e lucidate t he o the r detai ls of t h e 
problem. The theore t ica l s t u d y of th i s 
ques t ion was all t h e more necessary 
because t h e S ix th Session of t he General 
Assembly of t he Un i t ed Nat ions , by hav -
ing adop ted t h e proposi t ion of the In t e r -
na t iona l L a w Commission, passed a resolu-
t ion which did in no w a y f u r t h e r t h e 
solut ion of t he p rob lem. 
Af t e r all t h a t , it is no t b y chance t h a t 
in t he l i t e ra tu re of in te rna t iona l law 
numerous scholars began a t t h e same t i m e 
to analyse t he complex of p rob lems related 
t o t he reservat ions , t h e topica l interest of 
which was increased b y t h e f ac t t h a t t h e 
In t e rna t iona l L a w Commission of the Un i t -
ed Na t ions placed on i t s agenda t h e 
quest ion of t h e codif icat ion of the law 
of t reat ies . Wi th in th ree shor t years, be-
tween 1957 a n d 1959 f ive monographies 
were publ i shed in t h e l i t e r a tu re of inter-
na t iona l law, t h e sub jec t of which was t h e 
quest ion of reservat ions a d d e d to inter-
na t iona l t r ea t i es : in t he socialist l i t e ra ture 
was publ i shed t h e work of Fi l ippov, in t h e 
bourgeois l i t e r a tu re t h e works of Vi t t a , 
I lo l loway, K a p p e l e r a n d S a n t a Pinter . 2 
A
 S. V. FILIPPOV, Ojovorki v teorii i praktike mejdu-
narodnoro dogovora. Izd. IMO. 1958.; E . VITTA, Le 
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B u t we also have t o m e n t i o n in the social is t 
l i t e r a t u r e t he excel lent work of M a n f r e d 
L a c h s publ i shed in 1958 which t r e a t s t h e 
whole p rob lem of t h e mul t i l a te ra l t r e a t i e s 
a n d w i t h i n this , w i t h a nearly m o n o -
g r a p h i c a l fulness of de ta i l s , the p r o b l e m 
of t h e reservat ions t o o . 3 
T h e interest s h o w n b y the social is t 
schola rs is especially jus t i f ied as t he m u l t i -
l a t e r a l t r e a t y is a n i m p o r t a n t means f o r 
t h e f u r t h e r i n g of t h e peace fu l co-existence 
of s t a t e s . The socialist s ta tes desire t o 
a d h e r e t o m a n y mu l t i l a t e r a l convent ions . 
As, however , t he cap i t a l i s t s ta tes en fo rce 
i n t o t h e d r a f t convent ions , in the course 
of t h e i r p repara t ion , some provis ions 
wh ich c a n n o t be a d o p t e d by the coun t r i e s 
of t h e socialist camp , t h e accession t o t h e 
t r e a t i e s is only possible for t hem by m e a n s 
of a p p l y i n g appropr i a t e reservations. T h a t 
is t h e reason why i t is par t icular ly i m p o r -
t a n t t h a t a n a p p r o p r i a t e pract ice shou ld 
deve lop among t h e s t a t e s concerning t h e 
rese rva t ions , t he f u r t h e r i n g of which is a n 
essen t ia l t a sk i n c u m b e n t upon theo ry . 
T h e l i t e ra ture on t h e questions con-
ce rn ing the i n t e rna t i ona l t reat ies w i t h 
r e spec t t o t he i m p o r t a n c e of the p r o b l e m 
deve lopped to a considerable extent in t h e 
l a s t years especially i n t h e Soviet U n i o n 
a n d i n o ther socialist s t a t e s as well. At t h e 
s a m e t ime , in t h e H u n g a r i a n l i t e r a tu r e 
t h e problem of i n t e rna t iona l t r e a t i e s 
be longs t o t he mos t neglected domains of 
i n t e r n a t i o n a l law. The re is no doub t t h a t 
t o - d a y t h e mos t i m p o r t a n t t a sk of t h e 
socia l is t lawyers consis ts to reveal t h e 
legal relat ions of t h e decisive c h a n g e s 
occu r r ed in the i n t e r n a t i o n a l s i tua t ion a n d 
in t h e relat ions b e t w e e n s ta tes to e luc ida te 
t h e i r legal impor t . B u t , a t t he same t i m e , 
e x a m i n a t i o n of t h e eve ryday problems of 
i n t e r n a t i o n a l p rac t ice should not be dis-
r e g a r d e d ei ther which is an ass is tance t o 
t h e prac t i t ioners in t h e i r daily work. I n t h i s 
d o m a i n H u n g a r i a n wri t ings on i n t e r n a -
t i o n a l law did no t ye t mee t the e x p e c t a -
t i o n s . A f t e r World W a r I I in the H u n g a r i a n 
3
 M. LACHS, XJmmcy uielostronne. PWN, W a r s z a w a 
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l i te ra ture t h e p rob lem of t h e reservat ions 
was referred t o only b y t h e a u t h o r of 
t h i s review;4 in a m o n o g r a p h however , 
exhaust ively i t was t r e a t e d for t h e f i rs t 
t i m e by Mrs. Bokor née H a n n a Szegő i n 
her recent ly publ i shed r emarkab le book 
which is a somewha t revised version of her 
cand ida te thesis defended b y her in t he 
last year. 
The work is d iv ided i n t o th ree pa r t s ; 
t h e f irst p a r t t r e a t s t he h is tory of reserva-
tions, t he second t h e theore t ica l quest ions 
connected w i t h t h e ins t i tu t ion of reserva-
tions, t he t h i r d ono t h e new deve lopments 
ensued in in te rna t iona l organizat ions . Con-
sequent ly , i t gives t h e impression t h a t t h e 
f i rs t and t h i r d p a r t s cons t i tu t e t h e historic 
f r a m e of t h e book and , so t o say, f o rm an 
uni ty , a n d t h e second p a r t is embedded in 
th i s dis joined f r a m e . 
This u n d o u b t e d l y in te res t ing construc-
t ion of t he book which f u r t h e r s dec id fd ly 
t he easier u n d e r s t a n d i n g of i ts theore t ica l 
pa r t , has necessari ly cer ta in d i sadvantages , 
too. Namely , t h e a u t h o r m u s t be faced 
wi th t he d i l e m m a t h a t she m u s t e i ther 
completely sepa ra t e in her work the theo ry 
a n d pract ice, or m u s t be b o u n d to repea t 
herself several t imes . I t is obvious t h a t t he 
au tho r chose be tween t h e t w o wrongs t h e 
smaller one, t h a t is t o say, t h e l a t t e r 
solution, wh ich forced he r t o refer a l ready 
in the f i r s t p a r t of t he his tor ic descript ion 
in the book t o her theore t ica l s t a n d p o i n t . 
On the o the r h a n d , by t r e a t i n g t he theore-
t ical quest ions she was obliged, in order 
t o i l lustrate her theses, t o out l ine aga in 
t he prac t ice of s ta tes . This procedure of 
t he au tho r is no t i sola ted: if no t t h e same 
b u t an ana logous cons t ruc t ion m a y be 
found in t h e work of t h e Soviet F i l ippov 
a n d the I t a l i a n Vi t t a as well. 
As f a r as t h e p rob lems of t h e con ten t s 
of the book a re concerned, we have t o 
emphasize t h e well-grounded charac ter , t h e 
thoroughness of t h e p a r t t r ea t i ng t h e 
history of reservat ions . We h a v e t o stress 
4
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gyakorlata 1946—1956. Közgazdasági ós Jogi K ö n y v -
kiadó, Budapes t , 1958. 
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par t icu la r ly t he exhaus t ive analyses of 
t h e prac t ice of t he In t e rna t iona l L a b o u r 
Organizat ion a n d t h e critical discussion 
of t he opinions voiced in t he U n i t e d N a t i o n s 
concerning reservat ions . 
The backbone, t h e ma in poin t of t h e 
work, is undoub ted ly t he second pa r t of t h o 
book which t r e a t s every quest ion of p r in -
ciple of t he problem of reservat ions w i t h 
grea t erudi t ion , w i th t h e profound knowl-
edge of t he relat ive l i te ra ture . I n th i s p a r t 
t he a u t h o r raises t h e quest ion of tho val i-
d i ty of reservat ions. Af t e r th is she gives 
a def ini t ion of t he not ion of rese rva t ion 
a n d de te rmines t h e circle of s ta tes wh ich 
are en t i t l ed t o objec t t o t he reserva t ion . 
Af te r hav ing out l ined the formal ques t ions 
connected wi th t he reservat ions, t h e a u t h o r 
examines t he quest ions of t he app l ica t ion 
of t h e principle of reciprocity a n d of t h o 
possibil i ty of tho wi thd rawa l of the reser-
vat ions . F u r t h e r she tr ies to delimit t h e 
reservat ions f rom t h e ins t i tu t ions of in te r -
na t iona l law showing some ana logous 
character is t ics . Final ly , in the last c h a p t e r 
of th i s pa r t she t r e a t s a special ques t ion : 
t he problem of t h e reservat ions inc luded 
in tho uni lateral declarat ions recognizing 
wha t is t e r m e d the obl igatory jur isdict ion 
of t h e In t e rna t iona l Court of Jus t ice . 
The f u n d a m e n t a l idea of the a u t h o r is 
tho respect of t he s t a t e sovereignty a n d 
011 th i s basis she ar r ives a t the concept of 
t he f r eedom of t h e reservat ions a n d decid-
edly re jec ts t h e pr inciple of the " i n t e g r i t y " 
of t he t rea t ies which was re jec ted by t h o 
I n t e r n a t i o n a l Court of Jus t ice , too. T h e 
thesis professing the f r eedom of reservat ions 
m a y be appl ied in t h e opinion of the a u t h o r , 
too, only wi th in t he l imits fixed by t h e 
advisory opinion of May 28, 1951, i.e. 
the s t a tes m a y m a k e only such reservat ions 
which a re in conformi ty wi th the s u b j e c t 
or purpose of t he t r e a t y . 
These theses fu r the r ing the extens ion 
of t he sphere of s t a tes being par t ies t o a 
t r e a t y a re e luc ida ted in the book of Mrs. 
Bokor nee H a n n a Szegő by a comprehen-
sive a n d logical analysis . The only t h i n g 
pe rhaps t o which we could raise object ions, 
is t h a t she desires t o analyse even such 
phenomena on t h e g round of t h e theses 
ment ioned, tho reason of which should be 
looked for elsewhere. 
We have in m i n d on th i s point t h e 
quest ion of t h e in t e rna t iona l l abou r con-
ventions, tho character is t ics of which, on 
tho other h a n d , a re correctly s t ressed by 
the au thor in tho f irst p a r t of he r work . 
As it is c o m m o n knowledge, t o tho 
conventions concluded in t h e f r a m e s of 
t he In t e rna t iona l L a b o u r Organiza t ion , as 
shown by c o n s t a n t practice, no reserva-
t ions m a y be added , t he reason of which 
consists in t h e t r i p a r t i t e s t r u c t u r e of t h e 
Organization. If even to these conven t ions 
reservations m i g h t be added , t h e y could 
be declared only b y the g o v e r n m e n t s a n d 
only the gove rnmen t s would bo en t i t l ed 
t o object to these reservat ions, too . I n 
these c i rcumstances even th i s a p p a r e n t 
equal i ty , which otherwise charac ter izes t he 
In te rna t iona l L a b o u r Organizat ion, would 
cease to exist . I t is here t h a t t h e reason 
of the exclusion of t he reservat ions regard-
ing labour convent ions has t o be looked 
for not in t h a t w h a t is sugges ted by 
the au thor as a reason for t h e exclusion, 
namely t h a t t h e subjec t a n d pu rpose of 
these convent ions — the un i f i ca t ion of 
t h e conditions of labour — excludes t h e 
r ight to add reservat ions to t he convent ion 
(p. 154—155). Th i s a r g u m e n t a t i o n does no t 
agree wi th t he basic idea of t h e work , on 
tho contrary, it f avour s the view of those 
who are professing the pr inciple of " in-
t e g r i t y " of t he t rea t ies , for in such a wider 
sense a certain uni f ica t ion is t h e purpose 
of nearly all mul t i l a t e ra l i n t e rna t iona l 
t reat ies . It would not infr inge a t all upon 
tho general foreo of t he thesis of tho a u t h o r , 
if she recognized t h a t except ional ly in tho 
par t icu lar condi t ions of t he I n t e r n a t i o n a l 
Labour Organizat ion t he right t o declare 
reservations m i g h t be l imited. 
The au thor a f t e r having examined (lie 
va l id i ty and tho legal force of t he reserva-
t ions and a f t e r hav ing exhaus t ive ly ana-
lysed t r ea ty -mak ing practice, comes t o t h e 
defini t ion of t h e not ion of t he reserva t ion . 
1 2 * 
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" R e s e r v a t i o n is such a f o r m a l declarat ion 
of t h e s t a t e adding a r e se rva t ion t o t he 
t r e a t y , m a d e on the occas ion of t he signing, 
r a t i f y i n g or adher ing t o t h e mul t i l a te ra l 
i n t e r n a t i o n a l t rea ty , w h i c h is m a d e by the 
S t a t e i n order t o a s su re t h e possibility 
of i t s par t ic ipa t ing i n t h e t r e a t y in such 
a w a y t h a t the conven t iona l obl igat ions -— 
b y t h e means of t h e exclus ion or modif i-
c a t i o n (l imitation) of one or several pro-
v is ions of the t r e a t y — should b ind it in 
a w a y differring f r o m t h e genera l regula-
t i o n . " This definit ion inc ludes in a fo r tu -
n a t e w a y the essential charac ter i s t ics of 
t h e reserva t ions and is good for separa t ing 
t h e n o t i o n of the r e se rva t i on f r o m analo-
gous ins t i tu t ions . At m o s t we migh t propose 
t o c o m p l e t e the de f in i t ion in t h a t way t h a t 
i t s hou ld explicitly re fe r t o t h e reservat ions 
h a v i n g a n in t e rp re t a t i ve charac te r , as 
t h e s e reservations m a y b e enforced with 
d i f f i cu l t i es under t h e de f in i t i on given by 
t h e a u t h o r . 
T h e comments m a d e b y the a u t h o r 
in connec t ion wi th tho rese rva t ions added 
t o t h e uni la teral dec la ra t ions m a d e accord-
ing t o pa rag raph 2 Art ic le 36 of t he S t a t u t e 
of t h e In t e rna t iona l Cour t of Jus t ice are 
p a r t i c u l a r l y interes t ing, a l t h o u g h there is 
no ques t ion here of r e se rva t ions added to 
i n t e r n a t i o n a l treat ies, b u t of those added 
to a formal ly un i l a t e ra l declara t ion. The 
g r e a t impor tance of t h e declara t ions in 
q u e s t i o n requires t h a t a work which 
des i res t o examine e x h a u s t i v e l y t h e ques-
t ion of reservat ions should refer to th i s 
pecul ia r problem, too. 
I t is wel l-known t h a t in this respect 
those reservat ions m e a n t h e most diff icul t 
p rob l em t h r o u g h which s ta tes exclude 
f r o m t h e jur isdict ion of t he courts t h e 
sub jec t s which are w i th in the domestic 
jur isdic t ion, a n d a t t h e s ame t ime reserve 
t h e decision of t he ques t ion whether 
a m a t t e r m a y be considered as being within 
t he domes t ic jur isdict ion. I n the l i te ra ture 
of i n t e r n a t i o n a l law i t has been m u c h 
a r g u e d whether such a reservat ion m a y be 
considered as being in conformity wi th 
t he s t a t u t e of t h e Cour t and whether it 
should bo considered as val id . The In te r -
na t i ona l Court , however , as it is well 
known , has evaded h i t h e r t o the decision 
on th i s quest ion. The a u t h o r tries to prove 
t h e va l id i ty of these reservat ions. I t would 
be, however , desirable t o base the other-
wise correct a r g u m e n t a t i o n on a broader 
basis. 
I n t h e above we h a v e referred only t o 
some p a r t s of t h e r ich con ten ts of tho 
work. I n giving a genera l appreciat ion of 
t h e book we have t o s t ress the great n u m -
ber of f ac t s upon which t h e au thor bui lds 
her conclusions. We a re convinced t h a t 
t he work of Mrs. Bokor nee H a n n a Szegő 
enr iches considerably t h e Hunga r i an lite-
r a t u r e of t h e law of in t e rna t iona l t rea t ies 
a n d m e a n s a va luable con t r ibu t ion t o t h e 
e luc ida t ion of t h e compl ica ted problem of 
t h e r e s e r v a t i o n s . G y . H a r a s z t i 
The Hungarian Law of the Organization of the 
Judiciary, Procurators and Barristers 
(Universi ty t e x t b o o k ) 1 
T h e mater ia l of t h e law concerning the 
o r g a n s of the jud ic ia ry , p rocura to r s and 
b a r r i s t e r s const i tutes in t h e sys tem of the 
H u n g a r i a n univers i ty e d u c a t i o n — simi-
1
 J.. YKYAI. Magyar törvénykezési szervezeti joy. 
(The H unitarian Law of the Organ iza t ion of the Judic iary , 
P r o c u r a t o r s and Barristers.) Budapes t . Publ ishing House 
for Tex tbooks . 1961. p. 325. 
larly t o t h a t adop ted in other socialist 
count r ies — the subjec t of a separa te 
b r a n c h of s t udy . The learn ing of the legal 
m a t e r i a l t aught in t h e f r amework of th i s 
b r a n c h of s t u d y is of p r i m a r y impor tance 
for s t u d e n t s because th i s is t h e very subject 
which in t roduces t h e m t o the knowledge 
of t h e dut ies , func t ions and s t ruc ture of 
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t h e organs dest ined to t h e promot ion a n d 
sa feguard ing of t he observance of the law 
a n d the legal s t a tu s of judges, p rocura tors 
a n d barr is ters , t h a t is, t h e holders of those 
offices t o the occupat ion of which t h e 
necessary qualif icat ion is acqui red - among 
others — by the successful complet ion of 
un ivers i ty studies. 
I t is t h i s b ranch of s t u d y which con-
s t i t u t e s t h e subject of t h e univers i ty t ex t -
book: The Hungarian Law of the Organiza-
tion of the Judiciary, Procurators and 
Barristers by professor D r . László Nóvai . 
As a merit of this book one has to emphasize 
t h a t th i s is t he f i rs t legal work, no t only 
as a t ex tbook b u t also in t he whole of 
legal l i t e ra ture — b o t h before and a f t e r 
t he l iberat ion in 1945 — which t rea t s in 
a comprehensive m a n n e r t h e legal mater ia] 
re la t ing t o the said organs , t h a t is, t h e 
comple te Hungar i an m a t e r i a l of legislation 
on th i s subjec t , now in force, t he develop-
m e n t a n d progress of t h i s legislation a f t e r 
t he l iberat ion together w i t h t he conclusions 
d r a w n f rom it — app ly ing a thorough scien-
t i f ic analysis and clear commentar ies . I n 
t he exposi t ion of th i s ma te r i a l there are 
several conclusions of a novel type which 
have a fundamental importance and to 
which — even wi th in t h e nar row l imits 
of t h i s pape r -— it will be a t t e m p t e d to 
d r aw t h e a t t en t ion of t h e reader . 
The work, divided into four Parts t r e a t s 
in its 1st p a r t the theore t i ca l bases, in t h e 
I l n d t he Jud ic ia ry , in t h e TTTrd the Pro-
cura to r s a n d in the I V t h t he Barristers . 
I n P a r t I, ent i t led Theoretical Bases, 
t hose theoret ical theses are expounded 
which are indispensable t o t h e in t roduct ion 
in to the s t u d y of the s t r u c t u r e of t he organs 
of t he Jud ic ia ry , P r o c u r a t o r s a n d Barri-
sters . This pa r t con t a in s t he au tho r ' s 
def in i t ion of the concept of t he "Organiza-
tion of the Judiciary, Procurators and 
Barristers", which includes beyond t h e 
Jud ic i a ry , dest ined for t h e admin i s t r a t ion 
of just ice also the P rocu ra to r s as well as 
t he Barr is ters being b o t h direct ly related 
t o t h e admin i s t r a t ion of just ice. This view 
of t he a u t h o r m a y raise t he possibility 
of t h e extension of t h e ca tegory of these 
organs . The admin i s t r a t i on of justice in 
c r imina l cases is assis ted by the police 
t h r o u g h mak ing inves t iga t ions a n d by t h e 
organs in de ten t ion es t ab l i shment s th rough 
ca r ry ing out t h e sentences passed in cri-
mina l cases. The legal m a t e r i a l concerning 
these organs ought t o be included in t h e 
f r amework of t h e Law of t he Organizat ion 
of t he Judic ia ry , P rocu ra to r s a n d Barr is ters 
toge the r wi th t h e ma te r i a l relat ing t o 
c o m p a n y counsels, whose func t ion is, on 
t h e whole, connected w i t h t he adminis t ra -
t ion of justice. 
Of Par t I also t he a r g u m e n t s advanced 
in suppor t of considering t h e Law of t h e 
Organizat ion of Jud i c i a ry , P rocura to r s a n d 
Barr is ters as a separate branch of law a re 
t o be pointed ou t . Here , t h e a u t h o r s t a r t s 
f r o m those c o m m o n cr i ter ia of t he social 
re la t ions connected wi th t he organs of t h e 
Jud ic i a ry , P rocura to r s a n d Barr is ters 
which are de t e rmined by t h e concept of 
t h e admin i s t r a t ion of jus t ice and he delimi-
t a t e s th i s b r anch of law f r o m S ta t e Law, 
t h e Law of S t a t e Admin i s t r a t ion and t h e 
L a w of Procedure (Civil a n d Criminal) . 
The au tho r ' s a r g u m e n t s will, obviously, bo 
sub jec t t o f u r t h e r theore t ica l deba tes in 
course of t he impend ing discussion of th is 
ma te r i a l since th i s p rob lem cannot be 
h i the r to considered def in i te ly set t led. 
As to the Theore t ica l Bases, a pa r t i cu la r 
a t t e n t i o n should be d r a w n t o t h e au tho r ' s 
a r g u m e n t s regarding the laws of the develop-
ment of t he Organiza t ion of t he Jud ic ia ry , 
Procura tors a n d Barr i s te rs . I n th is con tex t 
t h e au thor , as in all of his conclusions 
s t a r t s f r om the resolut ions a d o p t e d by the 
V l l t h Congress of t he H u n g a r i a n Socialist 
Workers ' P a r t y a n d f r o m those of t h e 
X X t h a n d X X I s t Congress of t h e Commu-
nis t P a r t y of t h e Soviet Union , a n d in his 
view, t he t r end of deve lopment leads t o 
a f u r t h e r in tens i f ica t ion of democra t i sm 
a n d to t he perfec t ion of t h e ins t i tu t ions 
p romot ing the obervance of law. 
I n P a r t s I I—IV, deal ing wi th the J u d i -
ciary, P rocura to r s a n d Barr is ters , t h e 
a u t h o r applies t he s ame me thod of t r ea t -
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m e n t t o each of t he se organs . The t a s k s , 
o rganiza t iona l pr inciples a n d deve lopmen t 
a f t e r t h e l iberat ion a n d t h e ac tua l s t r u c t u r e 
of t h e respective o rgans are ana lysed in 
s e p a r a t e Chapters as well as t h e legal 
s t a t u s of the off ic ia ls pe r forming t h e s e 
f u n c t i o n s . I n add i t i on t h e a u t h o r ana ly se s 
t h e s t ruc tures of these organs i n t h e 
social is t S ta tes a n d f ina l ly in t he va r ious 
cap i t a l i s t S ta tes as well . This homogenous 
s y s t e m of analys is con t r ibu te s t o a la rge 
e x t e n t t o a comprehens ive i n f o r m a t i o n 
— rendered even m o r e i l lus t ra t ive t h r o u g h 
d i a g r a m s — of t he r eade r on t he H u n g a r i a n 
L a w of the Organiza t ion of the J u d i c i a r y , 
P r o c u r a t o r s a n d Bar r i s te rs , m a k i n g also 
a compar ison w i t h s imi lar organiza t ions 
in b o t h t he socialist and the cap i t a l i s t 
c o u n t r i e s possible. T h i s sy s temat ic ana lys i s 
of t h e complete s t a t u t o r y mater ia l r enders 
t h i s book a use fu l he lp for p rac t i c ing 
l a w y e r s as well. 
Of t he ma te r i a l of P a r t I , deal ing wi th 
t h e Jud ic i a ry we h a v e t o point ou t t h e 
de f in i t ion of t h e threefold task of t h e 
a d m i n i s t r a t i o n of jus t ice . I t was t he a u t h o r 
of t h i s book w h o enr iched our legal 
l i t e r a t u r e wi th t h e thes i s t ha t t he pu rpose 
of t h e admin i s t r a t i on of just ice is t o 
p r o m o t e t he observance of t h e law, socialist 
r ighteousness a n d t h e communis t e d u c a t i o n 
of t h e working people . The fundamental 
principles of the organization fo r t h e 
admin i s t r a t i on of just ice, t h a t is, t h e 
pr inc ip les of t he a d m i n i s t r a t i o n of jus t ice 
exclusively b y t h e Courts , of the u n i t y of 
t h e admin i s t r a t ion of justice, of t h e pa r t i -
c ipa t ion of the people in t he admin i s t r a t i on 
of jus t ice of t h e elect ion of judges a n d of 
t h e independence of t h e judic ia ry a re 
e x a m i n e d at th i s j u n c t u r e th rough a m p l e 
ana lyses . 
The principle of t h e par t i c ipa t ion of t h e 
peop le in the admin i s t r a t i on of jus t ice is 
i n t r o d u c e d by t h e a u t h o r as one of t h e 
m o s t impor tan t f u n d a m e n t a l pr inciples 
of t h e socialist admin i s t r a t i on of jus t ice 
a n d he goes in to t h e deta i ls of i ts h is tor ica l 
deve lopment , s t a r t i n g f rom t h e f i r s t 
a t t e m p t s of t he C o m m u n e of Par i s . T h e 
a u t h o r classes t h e r ight of defence, t h e 
pr inciple of pub l i c i ty a n d t h a t of t h e use 
of t he m o t h e r t o n g u e a m o n g t h e f u n d a -
men ta l principles of organizat ion, t h o u g h 
i t m igh t be a rgued whe the r these t h r e e 
principles do n o t cons t i tu t e r a t h e r t h e 
f u n d a m e n t a l pr inciples of t he law of 
procedure (civil a n d criminal) . Also t h e 
ins t i tu t ion of Cour ts a t workshops or 
offices ("social Cour t s" ) t he ne twork of 
which has not h i t h e r t o developed in t h e 
Hungar ian Peoples ' Republic, is expla ined 
in th i s t e x t b o o k . I n t he course of his 
analysis , lie evokes measures even tua l ly 
t o bo t a k e n f u r t h e r i n g t h e deve lopment 
of these Cour ts in H u n g a r y . 
The t e x t b o o k demons t r a t e s how t h e 
Supreme Court p lays a leading role in 
t he admin i s t r a t i on of just ice in H u n g a r y . 
While in t roduc ing t h e administrative organs 
for t he a d m i n i s t r a t i o n of justice a n d 
wi th in these t h e r ight of supervision of t h e 
Minister of Jus t i ce , he draws a d is t inct ion 
between th i s r ight a n d t h e guiding role 
of the Supreme Cour t . 
Pa r t I I I , deal ing wi th t h e P r o c u r a t o r s 
furnishes , for t h e f i rs t t i m e in H u n g a r i a n 
legal l i t e ra ture , a comprehensive su rvey 
of t he socialist P rocu ra to r s ' Office. While 
de te rmining t h e f u n d a m e n t a l principles 
of the organiza t ion of t h e P rocura to r s ' 
Office t h e a u t h o r s t a r t s f rom L e n i n ' s 
principles a n d t h u s he declares t h e inde-
pendence of t h e organs of S ta te admin i -
s t ra t ion and of t h e local organs of S t a t e 
power, cent ra l iza t ion a n d one-man leader-
ship to be t h e f u n d a m e n t a l principles of 
t h e organizat ion of t he Procura tors ' Office. 
I n t he contex t of one-man leadership as 
t he principle of t h e organizat ion of t he 
Procura to rs ' Office t he au tho r po in t s t o 
certain collective e lements asser t ing t h e m -
selves even ir. th i s organizat ion a n d des t ined 
to t he p romot ion of t h e development of t he 
func t ion of t h e P rocu ra to r s ' Office. H e 
in t roduces in a n i l lus t ra t ive m a n n e r t he 
organizat ional aspects a n d un i ty of t h e 
four func t ions of P rocu ra to r s ' Off ice: t h e 
general supervision over t he observance 
of t he law, supervis ion over t he observance 
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of law in c r imina l invest igat ion, supervision 
over t he observance of law in t h e ac t iv i ty 
of Courts , supervision over observance of 
law in enforcing sentences. 
Pa r t IV, ana lys ing the Organizat ion of 
t h e Jud ic ia ry , P rocu ra to r s a n d Barr is ters 
deals a m p l y wi th t h e barristers who by 
render ing legal assistance — chiefly in 
t he field of t h e admin i s t r a t ion of just ice — 
to t h e popula t ion and to var ious organiza-
t ions also con t r ibu te t o t h e observance 
of law. 
I t should be po in ted out as a characte-
rist ic of th is work t h a t t he a u t h o r ' s ideas 
of t h e Jud ic ia ry , Procura tors a n d Barr is ters 
a re a lways based on t h e views on society 
adop ted by Marxism-Lenin ism a n d on 
the theses of t h e classics of Marxism-
Lenin ism (e. g. regarding t h e principle 
of t h e pa r t i c ipa t ion of t he people in S ta te 
power, pp . 79—82 or in expound ing the 
du t ies of t he socialist P rocura to r s ' Office, 
p p . 191—192, etc.) . 
I n each case of the organs analysed by 
h im, t he a u t h o r also t r e a t s t h e cur rent 
regulat ion of t h e organ concerned in the 
more i m p o r t a n t capi ta l is t countr ies . Simi-
larly to t he t r e a t m e n t of t h e Hunga r i an 
s t a t u t o r y mater ia l now in force also t he 
ana lys i s of the respect ive foreign legislal ion 
g ives proof of t imel iness a n d ac tua l i t y ; t h e 
cr i t ica l remarks of t h e a u t h o r comprise 
even t h e most recen t capi ta l is t legislat ion 
on t h e Organizat ion of t he J u d i c i a r y , 
P rocu ra to r s and Barr i s te rs (e. g. t he r e fo rms 
i n t roduced by do Gaul le pp . 79 a n d 177, 
t h e organizat ion of t h e judic ia ry in t h e 
G e r m a n Federal Repub l i c pp . 180—183, 
etc . ) . 
T h e au tho r h a d access t o a n a m p l e 
l i t e r a ry mater ia l . H e m a d e use of t h e 
e n t i r e Hunga r i an a n d foreign legal l i tera-
t u r e dealing with t h i s subjec t inc luding 
t h e mos t recent works on t h e sub j ec t . 
A comprehensive t ab l e of sources a n d 
s t a t u t e s , an index of a u t h o r s ' n a m e s a n d a 
regis te r of subjec ts helps s t udy ing t h e 
r ich mater ia l of t h i s work . 
As a s u m m a r y of t h i s shor t review i t 
shou ld be s ta ted t h a t t h i s book is a v e r y 
prec ious contr ibut ion t o our legal l i t e ra tu re . 
I t is character ized as such also b y а 
g r e a t n u m b e r of reviews.2 I t s usefulness for 
b o t h academic and prac t i s ing lawyers a n d 
i t s superior qua l i ty as compared to a n 
o r d i n a r y univers i ty t e x t b o o k is u n a n i -
m o u s l y recognized. 
T . R é v a i 
2
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Varia 
On the Long-Term Research Plan of Legal Sciences 
The p lann ing of scient i f ic ac t iv i ty is 
fo r t h e t i m e being, in t h e p h a s e of experi-
m e n t a t i o n t h r o u g h o u t t h e wor ld . There 
h a v e been views expressed t h a t t h e p lan-
ning of scientific research would be qu i t e 
impossible and , a t t h e s a m e t ime , imprac-
t ical because all res t r ic t ions would ac t as 
b rakes since unforeseen discoveries a n d 
to a cer ta in ex ten t , even resul t s d ivergent 
f r o m t h e p lans have a decisive rolo in t h e 
deve lopment of science a n d m a y inf luence 
in a qu i t e unforeseen way t h e deve lopment 
of a b ranch of science. T h e reason for t h e 
exis tence of such views can, of course, n o t 
be denied b u t , all t h e same, these shall n o t 
be overes t imated a n d al lowed t o p roven t 
t h e p lann ing and organiza t ion of research 
work, or if only relegating t h e signif icance 
of th i s ac t iv i ty i n to t he backg round . The 
exper imen t s regarding t h e p lann ing of 
research ac t iv i ty now in course t h r o u g h o u t 
t h e world point t o t h e i m p o r t a n c e of th i s 
problem, a s t he p l ann ing of research 
ac t iv i ty is necessi ta ted by t h e r equ i rement s 
of social deve lopment a n d it is just t h e 
increasingly i m p o r t a n t posi t ion of science 
in society which just i f ies t h a t i ts develop-
m e n t — beyond o the r p l ans — should be 
t a k e n in to considerat ion in t h e in teres t 
of society a n d should as f a r as possible 
be di rected t o well-defined problems, a n d 
p lans mus t be m a d e on th i s g round in 
respect t o t h a t p a r t of t h e ma te r i a l a n d 
o the r resources of society which can a n d 
m u s t be m a d e use of for t h e pu rpose of 
scientif ic research. 
The p lanning of scientif ic research is of 
p r imary impor tance i n t h e p l a n n e d e c o n o m y 
of t h e socialist countr ies . As t he require-
m e n t s of product ion as well as t h e admi -
n is t ra t ive , cu l tura l and o the r r equ i rements 
of society exer t an inf luence on t h e devel-
opmen t of scientific work, it is clear t h a t 
— in t h e in teres t of t h e en t i re society — 
t h e efficiency a n d success of research 
should bo to a largo e x t e n t increased b y 
a concentra t ion of ma te r i a l and indiv idual 
e f for t s t o solve t h e problems concerned. 
The f u n d a m e n t a l principles laid d o w n 
a n d perspect ive p lans of t h e scient if ic 
research work, t h e cont inuous p l ann ing 
ac t iv i ty in t h e l ine of t h e long- term p lan 
which renders possible t h e ut i l izat ion of 
new results in t h e p lann ing a n d ensures 
t he timeliness of p lann ing and research, 
in h a r m o n y w i t h t h e requ i rements of 
society and the deve lopment of science, 
t h e co-ordination of p lanning and research, 
e tc . are all resul t s on t h e basis of which 
— tak ing in to considerat ion also t h e 
experiences gained abroad — a long- te rm 
p lan on na t iona l scale can be m a d e fo r 
scientific research in H u n g a r y too. 
I n t h e period of p lanning a doub le 
problem is encoun te r ed in t he field of t h e 
social sciences in genera l and of t h e legal 
a n d political sciences in par t icu lar . Th i s 
double problem cons t i tu t e s essentially t h e 
t w o aspects of t h e s ame quest ion, name ly 
whe the r there is a need for t he p l ann ing 
of social sciences nnd within these of legal 
sciences and — beyond drawing a p lan 
of th is k ind — w h e t h e r it will be possible 
t o guide a n d co-ord ina te researches in t h e 
direction of t h e said p lan . The i m m e n s e 
progress in t he d o m a i n of na tu r a l sciences, 
t h e perspect ives of t h e direct app l ica t ion 
of scientific ach i evemen t s in p roduc t ion 
overshadows, t o a cer ta in ex ten t , t h e 
impor tance of social sciences. Never theless , 
one has to keep in mind , t h a t all scientif ic 
achievements p r o m o t e t he in teres t of 
society, while t h e scientif ic guiding a n d 
shaping of society — in par t icu la r in t h e 
case of the socialist count r ies — cons t i tu t e s 
a t a sk of p r imary i m p o r t a n c e . The scientif ic 
guiding of society requires, however , a 
large-scale deve lopmen t of social sciences, 
in par t icu lar t he deve lopment of legal a n d 
admin i s t r a t ive sciences and the appl ica t ion 
in pract ice of t he i r r e su l t s . A s a consequence, 
researches in t h e f ie ld of legal a n d a d m i n -
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ist r a t i ve sciences a r c l o be focussed on 
p r o b l e m s connected w i t h t he t ask of t h e 
o rgan iza t ion a n d scient i f ic fo rma t ion of 
soc i e ty . 
W i t h o u t a concen t r a t i on of th i s k ind 
socia l is t legal science could ha rd ly mee t 
t h e requ i rements i nvo lved by the develop-
m e n t of socialist soc ie ty . Name ly these 
r e q u i r e m e n t s do not a p p e a r only in a 
q u a n t i t a t i v e respect b u t they necessi tate , 
in t h e first place, a qua l i t a t i ve change or, 
m o r e closely, a change of a t t i t ude . N a m e l y 
t h e development of socialist society b r ings 
a b o u t a change in t h e con ten t of S t a t e a n d 
l a w while the scient if ic problems following 
t h e r e f r o m cannot be solved b y app ly ing 
t h o s e formal views on legal sciences which 
a r e present ly more or less cu r ren t . T h e 
co -o rd ina t ed analys is of legal phenomena , 
i n a close connect ion wi th the i r concre te 
soc ia l content , is a p a r t i c u l a r r equ i remen t 
of t h e changes now in progress since these 
p h e n o m e n a would fo rce the i r way b e y o n d 
t h e u sua l legal b o u n d s a n y w a y . T h u s t h e 
p l a n n i n g of researches in t he field of legal 
a n d admin i s t r a t ive sciences m a y lead — 
e v e n f r o m this po in t of view — t o t h e 
d e v e l o p m e n t of t h e said sciences in compli-
a n c e wi th up- to -da te r equ i r emen t s . 
T h u s when the H u n g a r i a n Revo lu t iona ry 
W o r k e r s ' and P e a s a n t s ' Gove rnmen t — 
o n t h e ground of i t s Resolut ion No . 
2.007/1962 ( I I I . 6) on t h e Na t iona l Long-
T e r m Scientific Resea rch P lan —- de te r -
m i n e d the object ives of the long- te rm 
r e s e a r c h plan of legal a n d admin i s t r a t ive 
sc iences as the research into, a n d t h e 
so lu t ion of " t he S ta te -o rgan iza t iona l a n d 
l ega l problems ra ised b y social develop-
m e n t " , s e t a t ask fo r t h e en t i re ty of legal 
sc iences which can on ly be solved t h r o u g h 
a n a l te ra t ion a n d modern iza t ion of i ts 
a t t i t u d e and, in p a r t , also of i ts me thods . 
T h e draf t ing of t h e na t iona l long- te rm 
sc ien t i f ic research p l a n was preceded b y 
a p r e p a r a t o r y work consist ing of a near ly 
c o m p l e t e surveying of t he posi t ion of 
H u n g a r i a n and o the r socialist legal sciences 
a n d a n evaluat ion of t h e ach ievements of 
W e s t e r n legal sciences re la ted t o t h e 
s u b j e c t s to be t a k e n in to considera t ion 
i n long- te rm p lann ing . The revealing of 
p r o b l e m s regarding t h e present s i t ua t ion 
of research ac t iv i ty a n d t h e mater ia l a n d 
p e r s o n a l requi rements involved was signifi-
c a n t in itself f r om t h e po in t of viow of t h e 
se l f -knowledge of legal science a n d was 
in h a r m o n y with t h e pu rpose of p rov id ing 
a bas ic mater ial fo r t h e long- term p lan . 
A s t h e above q u o t e d resolution of t h e 
g o v e r n m e n t provided f o r t h e al location of 
2 0 — 2 5 per cent of t h e research-capaci ty 
t o spon taneous researches — t h a t is, t hose 
no t included in t he long- te rm plan, — t h e 
selection of basic m a t e r i a l could be carr ied 
ou t in a sa t i s fac tory m a n n e r also f rom the 
aspect of ensuring wi th in reasonable l imits, 
t h a t is in compl iance wi th realities, a n 
a d e q u a t e place for researches in t he field 
of sub jec t s not inc luded in the perspect ive 
p lan . Namely , it is clear t h a t the de te rmina-
t ion of t he purpose of research involved a 
wide-range selection f r o m a ma te r i a l 
embrac ing near ly t h e en t i re ty of legal 
sciences. The t a sks inc luded in the long-
t e r m research p lan were par t ly those 
wh ich — ensueing f r o m the cur ren t 
t e n d e n c y of deve lopmen t — arose as 
p rob lems of perspect ive significance, p a r t l y 
those which — f r o m t h e angles expounded 
b y w a y of i n t roduc t ion — are of p r imary 
impor t ance . 
On the ground of t h e resolution of t h e 
Gove rnmen t , t h e Council of Sciences a n d 
of Higher E d u c a t i o n h a s de termined these 
objec t ives as fellows. The principal task : 
t h e research of t he legal a n d organizat ional 
p rob lems of t he deve lopment of t h e 
H u n g a r i a n people 's democra t i c S ta te and 
law. Tasks : 1. T h e deve lopment of t h e 
re la t ions of S t a t e a n d society in t h e 
People ' s Democracy . — 2. The develop-
m e n t of p rope r ty re la t ions and the role 
of t he sys tem of c o n t r a c t s in na t iona l 
economy. — 3. F u n d a m e n t a l problems of 
t h e s t ruc tu re a n d func t i ons of t he organs 
of S t a t e . 
Wi th in t he scope de te rmined by t h e 
Gove rnmen t , t h e def in i t ion of the g roups 
of sub jec t cons t i tu tes t h e t ask of t h e 
Council of Sciences a n d of Higher Educa t ion 
while t h e de t e rmina t ion of t he par t icu la r 
sub jec t s falls wi th in t h e competence of 
t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences. The 
perspec t ive t r e n d of t h e plan mani fes t s 
itself t h rough the t a s k s de te rmined b y t h e 
Gove rnmen t , while t h e g roups of sub jec t s 
a n d the par t i cu la r sub jec t were laid d o w n 
in view of the per iod of t h e Second Five-
y e a r P lan . The co-ordinat ion , guiding, e tc . 
of researches is carr ied on b y a Coordinat ing 
Commi t t ee fo rmed of t h e Legal Commit tee 
of t h e H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences. 
A t t h e t ime of t h e d rawing of the long-
t e r m scientific p lan t h e phenomena con-
s t i t u t i ng the basic m a t e r i a l of researches 
in t h e field of legal a n d admin is t ra t ive 
sciences had a l ready been discernible f rom 
t h e t rend of t h e deve lopment of t h e 
popu la r democra t ic socie ty . I t is cloar, even 
f r o m t h e deve lopment un t i l now, t h a t 
social organizat ions h a v e been playing a n 
increasingly i m p o r t a n t par t in t he life 
of society and these h a v e taken upon 
themselves cer ta in du t i e s previously per-
fo rmed by the S t a t e or S t a t e organs. The 
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s t u d y of t h e fo rma t ion of t he relation 
be tween S ta t e a n d society as a task of this 
research is t h u s given f rom the a c t u a l 
deve lopment . Beyond the f u n d a m e n t a l 
theoret ica l p rob lems of th is process, also 
quest ions of pr inciple a n d problems involved 
by pract ice are t o be solved. I n t he field 
of t he manifo ld analys is of t he f u r t h e r 
democra t iza t ion of S t a t e s t ruc tu re the re 
a r e three pr inc ipa l direct ions of research 
namely t he s t u d y of t he problem and 
prac t ice a) of d rawing the organs of 
society into t h e ac t iv i ty of S t a t e organs 
b) of t he process of t he t r ans fe r of t he 
func t ion of t he S t a t e to the sphere of t he 
organs of society: and c) of t he problem 
of increasing the n u m b e r of citizens t a k i n g 
p a r t in the ac t iv i ty of S ta te organs. The 
f i rs t group of sub jec t s is cons t i tu ted by the 
theore t ica l problems of t he relat ion 
be tween the organs of S ta te a n d those of 
society. These sub jec t s as, for instance, t h e 
legal fo rms of direct democracy , t h e mass 
organizat ional cha rac t e r of t he Councils, 
t h e quest ions of Cour t s a t workshops a n d 
offices ("social Cour t s" ) the role a n d t a sks 
of shop commit tees , e tc . originate in pro-
cesses actual ly evolving in society, t h u s 
th i s g roup is in a close connect ion wi th 
t h e fou r th g roup of subjec ts : t he s t u d y of 
development of t h e Hunga r i an Const i tu-
t ion a n d i ts ins t i tu t ions . I n t he period 
of t h e long- term p lan t he changes in t he 
s t r u c t u r e of society will be ripe enough 
t o assert themselves in t he shape of a 
new Const i tu t ion , hence the s t u d y of t he 
deve lopment of t h e Const i tu t ion — toget her 
wi th t he f u n d a m e n t a l conclusions t o be 
d r a w n f rom it — h a v e a direct significance 
bo th in H u n g a r i a n a n d in general socialist 
con t ex t . The sub jec t s of the var ious 
researches as e. g. t he supreme organ of 
S t a t e power, t h e theoret ica l problems of 
t h e represen ta t ive sys tem, tho r ights a n d 
du t ies of citizens, e tc . necessi tate a mono-
graphic t r e a t m e n t o f t h e various ins t i tu t ions 
of the Const i tu t ion, in addi t ion to those 
of a historical cha rac te r . 
Wi th in t he f i rs t task , t he second a n d 
t h i r d group of sub jec t s , t h a t is, "Compul-
sion in t he socialist legal s y s t e m " a n d 
" T h e development of t he connexion be-
tween legal a n d social responsbi l i ty" are 
also closely connec ted . The different fo rms 
of compulsion opera t ing in society, t h e 
re la t ion of these forms to persuasion are 
t o bo theore t ica l ly def ined on the ground 
of a concrete analys is of social a n d legal 
phenomena . On the basis of all these also 
tho place of legal complus ionand persuasion 
a m o n g the guid ing forces of social conduct 
is t o be discovered. Beyond the f u n d a m e n t a l 
problems which have been pa r t l y solved 
the researches shall , in t h e first place, a i m 
a t revealing t he connexions between social 
a n d legal complus ion, a t t he analys is of 
t h e relat ion be tween tho legal a n d o t h e r 
social no rms of c o n d u c t of co-existence in 
t h e socialist c o m m u n i t y as well as a t t h e 
s t u d y of judicial f u n c t i o n as ref lected b y 
t h e theo ry of l a w a n d sociology. T h e 
problem of t he d e t e r m i n e d cha rac te r a n d 
emergence in society of t he causes of 
conduc t s involving responsibil i ty is — in 
t he con tex t o f t h e s t u d y o f t h e in te r re la t ion 
be tween legal a n d social responsibil i ty — 
of p r i m a r y impor t ance . These p rob l ems 
arise in a concre te f o rm in t he c o n t e x t 
of cr ime. Researches regarding the devel -
opment of cr ime as a social p h e n o m e n o n , 
t h e m e t h o d s of explor ing its causes a n d 
t h e causes of va r ious concrete cases of 
cr imes are envisaged in t h e long- term p l a n . 
T h e subs t i tu t ion of social correct ive a n d 
admin i s t r a t i ve discipl inary measures fo r 
invoking cr iminal responsibi l i ty as well a s 
t h e problems of l iabil i ty under civil l aw 
a n d labour law e tc . cons t i t u t e speci f ic 
t h e m e s of research. T h e analysis of t h e 
relat ion be tween p u n i s h m e n t a n d correc t ion 
a n d t h e var ious m e t h o d s of t he enforce-
ment of sentences is t o be conducted w i t h 
a pa r t i cu la r cons idera t ion for impr ison-
men t a n d cor rec t ive working. 
I t . 
The second pr inc ipa l t ask of legal a n d 
admin i s t r a t i ve sciences in t he long- te rm 
p lan is: " T h e deve lopmen t of p r o p e r t y 
re la t ions and t h e role of t he sys tem of 
con t r ac t s in na t iona l e conomy . " T a k i n g 
in to considera t ion t h e t rans i t ion to com-
m u n i s m t h r o u g h t h e building of socialism, 
t h e deve lopment of p rope r ty re la t ions is 
of a p r imary impor t ance in t he soc ie ty 
of t he people 's democracy . The t r end of 
deve lopment po in t s t o t he l iquida t ion of 
p r i v a t e p roper ty , t o t h e d iminut ion of t h e 
di f ference be tween t h e two types of social 
p rope r ty (s ta te a n d co-operat ive p rope r ty ) 
a n d to t he t r an s fo rma t ion of pe r sona l 
p rope r ty in to a more homogenous a n d 
consis tent ly socialist ins t i tu t ion. The devel -
o p m e n t of p rope r ty relat ions involves t h e 
t r an s fo rma t ion a n d f u r t h e r deve lopmen t 
of tho d i f fe ren t t y p e s of legal pe r sons 
as a consequence of t he close connec t ion 
between t h e r ight of ownership a n d legal 
persona l i ty . This t a s k of research is t h u s 
divided in to several categories of w h i c h 
t h e researches regard ing the f u r t h e r devel-
o p m e n t of t he legal fo rms of social pro-
pe r ty and wi th in these the d e v e l o p m e n t 
a n d problems of co-operat ive p r o p e r t y , 
t h e bearing of t h e protect ion of soc i a 
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p r o p e r t y on civil and c r imina l law and t h e 
s y s t e m of t h e regis t ra t ion of land are in 
close connec t ion wi th t h e deve lopment of 
p r o p e r t y relat ions. T h e pr inc ipa l subjec ts 
w i th in t h e ca tegory dea l ing with t h e 
p rob l em of personal p rope r t y are : t he rules 
a n d legal gua ran tees of personal p roper ty 
a n d t h e household p lo t in t h e personal 
use of t h e members of collective fa rms . 
I n t h e f i r s t f ive-year period of t h e long-
t e r m p l a n t h e theore t ica l problems regard-
ing legal persons are also t o be elucidated. 
I n t h e course of t h e large-scale devel-
o p m e n t of na t iona l economy the co-opera-
t ion be tween the d i f ferent u n i t s of na t iona l 
e conomy h a s been e x t e n d i n g but , a t t h e 
s ame t i m e , also t h e p rob lems involved 
b y t h i s process became more in t r ica te . 
This f a c t d raws t h e a t t e n t i o n to t h e 
c o n t r a c t s a n d in p a r t i c u l a r t o t he p lan 
c o n t r a c t s a n d — in t h e field of t he law 
of S t a t e admin i s t r a t i on a n d the law of 
p rocedure — to t he Cour t s of Arb i t ra t ion . 
The researches involved b y t h e long- term 
p l a n a r e a iming a t t h e solut ion of t h e 
p rob l ems arising in t h e field of t he quest ions 
connec ted wi th t he vo idness of con t rac t s 
a n d t h e n e w legal f o r m s re la ted there to , 
of t h e in te r re la t ion be tween the p lan 
c o n t r a c t s a n d t h e N a t i o n a l Economic 
P lan , of t h e fo rms of c o n t r a c t s p romot ing 
t h e f u l f i l m e n t of t h e P lan , of t h e legal 
pos i t ion of foreign t r a d e companies a n d 
the i r con t r ac tua l re la t ions a n d of t h e 
p r o c e d u r e of t he Cour t s of Arb i t r a t ion . 
These s tud ies a re t o be conducted in 
h a r m o n y with t he economic researches 
re la t ing t o t h e cont ro l over na t iona l 
economy a n d the m a n a g e m e n t of i ndus t ry . 
I I I . 
T h e t h i r d t ask in t h e long- te rm research 
p lan of legal and admin i s t r a t i ve sciences 
is cons t i t u t ed by the f u n d a m e n t a l quest ions 
of t h e s t r u c t u r e of S t a t e organs. 
T h r o u g h the me thod ica l s t u d y of t h e 
f u n d a m e n t a l quest ions of t h e s t ruc tu re a n d 
ac t i v i t y of S t a t e organs scient i f ic researches 
m u s t a i m a t t h e e luc ida t ion of the mos t 
i m p o r t a n t problems, t h e scientif ic analysis 
of which p romotes t he f u r t h e r development 
of t h e S t a t e s t ruc tu re of t h e people 's 
democracy . There is n o s t ruc tu ra l f o rm 
of S t a t e admin i s t r a t ion which would be 
inva r i ab ly sui table in all t h e periods of 
t h e bu i ld ing of socialism a n d t h e methods 
of a d m i n i s t r a t i v e ac t i v i t y become more 
a n d m o r e per fec ted in t h e course of t h e 
evolu t ion of th is s t r uc tu r e . 
I n t h e socialist count r ies t h e develop-
m e n t of S t a t e organs a n d in pa r t icular of t he 
organs a n d me thods of S t a t e admin is t ra -
t i on toge ther wi th a s impler a d m i n i s t r a t i v e 
ac t i v i t y of a h igher s t a n d a r d is realized 
b y an ever increasing a n d more a n d more 
ef f ic ient co-operat ion on the p a r t of t h e 
work ing masses which in t h e long r u n a ims 
a t t h e gradual deve lopmen t of t h e self-
admin i s t r a t ion of society. A considerable 
p a r t of scientific researches t ends t o t h e 
p romot ion of t h e real izat ion of th i s t a sk , 
wh ich has a decisive inf luence on t h e 
deve lopment of research ac t iv i ty . The 
researches in th is c o n t e x t shall s u m u p t h e 
resul t s h i the r to achieved in th is f ield a n d 
p u r s u e considerable compara t i ve s tudies 
f o r t h e purpose of analys ing socialist 
f e a t u r e s in general . T h e sys temat ica l a n d 
p l a n n e d s t reng then ing of social e lements 
in t h e ac t iv i ty of S t a t e organs concerns 
a mani fo ld sphere of problems: it is 
connec ted no t only wi th t he deve lopment 
of t h e law of S t a t e admin i s t r a t i on bu t 
also with t h a t of t h e ins t i tu t ions belonging 
a lmos t t o every o the r b r a n c h of law; it is an 
in tegra l pa r t of t h e deve lopment of t he en-
t i re political supe r s t ruc tu re of t h e people 's 
democracy . All these jus t i fy a need fo r 
concer ted scientific researches. 
Among the genera l problems of t h e 
deve lopment of S t a t e admin i s t r a t i on — in 
t h e contex t of t h e foregoing — the s t u d y 
of those topics is of pa r t i cu la r impor t ance 
wh ich are connected with t h e deve lopment 
of t h e legal means of gu idance a n d leader-
ship , wi th the up - to -da t e organizat ional 
e lements of t he ac t iv i ty of S ta te adminis t ra -
t ion and with t he perfec t ion of t he organ-
iza t ional fo rms a n d m e t h o d s of control . 
T h e moulding of a socialist discipline in 
socie ty and the more a n d more ex tens ive 
deve lopment of t h e educa t ive cha rac te r 
of socialist law necessi ta tes t h e s t u d y of 
t h e guaran tees of t h e observance of law. 
T h e possibilities, m e a n s a n d m e t h o d s of 
t h i s have h i the r to only been par t ia l ly 
examined in legal l i t e ra tu re consequent ly 
a t h o r o u g h analysis of these p rob lems is 
of p r i m a r y impor t ance f r o m the aspec t 
of S t a t e admin i s t r a t ive ac t iv i ty of a 
h igher order, of t h e educa t ion of cit izens 
t o t h e rules of l iving in t h e socialist com-
m u n i t y a n d of t h e consol idat ion of t he 
discipl ined conduct of citizens. 
The manifold cha rac t e r of t he organiza-
t iona l work t end ing t o t h e asser t ion of t he 
economic and cul tura l object ives of t he so-
cialist S ta te is expressed n o t only by t h e 
re la t ive ly great n u m b e r of t he un i t s of t h e 
cen t ra l admin i s t ra t ive organs b u t also by the 
ve ry detai led division of l abour in th is f ield. 
N a m e l y t he represen ta t ive organs elected 
b y t h e popula t ion —- a n d wi thin these 
t h e local organs cons t i t u t ing t h e pr incipal 
m e a n s for drawing t h e popula t ion in to t h e 
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guidance of t h e economic a n d cul tura l 
ac t iv i ty — play a n ever increasing role in 
car ry ing ou t these object ives . U n d e r t h e 
ac tua l condi t ions of t he people ' s economy, 
including those of t he S t a t e control over 
i ndus t ry a n d argicul ture , t h e deve lopment 
of cen t ra l a n d local o rgans raises new 
problems, whose legal aspec ts necessi tate 
a sys temat ica l research in to t h e categories 
of t he sub jec t s concerned. 
Wi th in th i s l a t t e r ca tegory ( the organ-
izat ional and legal problems of t he admin-
is t ra t ion of na t iona l economy) there are 
t w o sub jec t s whose research come in to 
prominence : 1. t h e legal p rob lems of t he 
control of i ndus t ry , 2. t h e organizat ional 
— legal quest ions regard ing t h e develop-
m e n t of the control of agr icul ture and S t a t e 
gu idance of co-opera t ive fa rms . 
I n t he fu tu r e , t h e elucidat ion of t h e 
sub jec t s included in t h e long- te rm research 
p lan of legal sciences — expounded in 
b road linos in t h e foregoing — will require 
a n efficient organiza t iona l scientific ac t iv -
i t y based on co-oporat ion a n d in a n u m b e r 
of cases even concer ted researches involving 
t h e eo-operation of several branches of 
legal sciences. 
K . K t t l c s A r 
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области науки государства и права в Вен-
грии издавались. Такую библиографию 
публикуем в каждом году однажды, и во 
всех случаях относительно предыдущего 
года. 
Állam- és jog tudományi bibliográfia 1958—1959. Összeáll í totta Nagy L a j o s 
(Библиография по вопросам государства и права 1958—1959 гг. Составил: Надь Лайош) 
Bibliography of Poli t ical Sciences and of Jur isprudence 1958—1959. Compiled by L a j o s 
Nagy . Budapest , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1961. '278 p. 
Теория государства и права 
Theory of State and Law 
K u l c s á k K á l m á n , A jog nevelő szerepe a szocialista t á r sada lomban (Воспита-
тельная роль права в социалистическом обществе) The Educa t iona l Role of Law in Soci-
alist Society. Budapes t , Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1961. 347 p. 
S e i d l e r , Grzegorz Leopold, Az imperializmus jogi dok t r íná i (Юридические док-
трины империализма) Legal Doctrines of Imperialism. Budapes t , Közgazdasági és Jog i 




B i h a r i O t t ó — S z a m e l La jos , A t a n á c s t ö r v é n y . (Az 1954. évi X . t ö r v é n y m a g y a -
r á z a t o k k a l . ) [Закон о Советах. (Закон № X. от 1954 года с комментариями)] T h e Àc t 
on Counci l s . (Act N o X . of 1954 w i t h Commen ta r i e s . ) B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i 
K ö n y v k i a d ó , 1961. 219 p . 
Административное право 
Administrative Lawe 
B á n s á g h y M i k l ó s — T ó t h Géza, A t á r s a d a l m i t u l a j d o n véde lme a belkereskedelem-
b e n és a v e n d é g l á t ó i p a r b a n (Охрана социалистической собственности в внутренней 
торговле и в предприятиях общественного питания) P ro tec t ion of Socia l P r o p e r t y in 
I n t e r n a l T r a d e and in C a t e r i n g Trade . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 
1961. 173 p . 
T a n á c s i szervek el lenőrzése. 1. k ö t e t . í r t a D u n a i Ferencné , F o d o r Ferenc , Vágó 
L á s z l ó (Контроль советских организаций. 1 том. Авторы: Дунай Ференцне, Фодор 
Ференц, Ваго Ласло.) Supe rv i s ion over Counci l Organs . Vol. 1. B y Mrs . Fe renc Dunai , 
F e r e n c F o d o r , László Vágó . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 274 p . 
V a r g a József , A P o l g á r i T ö r v é n y k ö n y v b ő l e redő egyes á l l amigazga t á s i f e l a d a t o k 
(Некоторые административные задачи, вытекающие из Гражданского Кодекса) Some 




E ö r s i Gyula , A jogi felelősség a l a p p r o b l é m á i . A polgár i jogi fe le lősség (Основные 
проблемы правовой ответственности. Ответственность по гражданскому праву) F u n d a -
m e n t a l Aspec t s of Lega l L iab i l i ty . Civil L a w Liab i l i ty . Budapes t , A k a d é m i a i Kiadó , 
1961. 489 p . 
F o r g á c s E n d r e — K a r á c s o n y i L á s z l ó n é — S á n d o r Gyula , Az ú j í t á s o k r ó l és ta lá l -
m á n y o k r ó l szóló j o g s z a b á l y o k a l k a l m a z á s a a ke reskede lemben (Применение в торговле 
законодательства об изобретательских и рационализаторских предложениях) Appl icat ion 
of R u l e s on Inven t ions a n d I n n o v a t i o n s in T r a d e . B u d a p e s t , Ke re skede lmi , Pénzügy i és 
V e n d é g l á t ó i p a r i Dolgozók Szakszerveze te és Be lkereskede lmi M i n i s z t é r i u m Munkaügy i 
O s z t á l y a , 1961. 242 p . 
M i h o l i c s T i v a d a r , A vá l la la t a n y a g i felelőssége a do lgozó jának okozo t t ká r é r t . 
— K o v á c s I s t v á n : Az ü z e m i t á r s a d a l m i b í r ó s á g o k n é h á n y jogi p r o b l é m á j a (Матери-
а л ь н а я ответственность предприятий за ущерб, причиненный трудящемуся . — Иштван 
Ковач : Некоторые правовые вопросы товарищеских судов в предприятии) F inanc ia l 
L i a b i l i t y of t h e E n t e r p r i s e fo r D a m a g e s Caused t o i t s Employees . — I s t v á n Kovács : 
Seve ra l Lega l P rob lems of Social Cour ts in Fac to r i e s . B u d a p e s t , M a g y a r J o g á s z Szövet-
ség, 1961. 
N i g r i n y Elemér , A te rmelés i sze rződésekből eredő jogv i t ák (Правовые споры, 
вытекающие из договоров контрактации) L e g a l D i s p u t e s Aris ing f r o m P r o d u c t i o n Con-
t r a c t s . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i es Jog i K ö n y v k i a d ó , 1961. 127 p . 
R Á c z László, Az á r u f u v a r o z á s g y a k o r l a t a (Практика грузового транспорта) Prac -
t i ce of T r a n s p o r t of Goods . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 208 p. 
R u d o l f L ó r á n t , A z e lévülés (Исковая давность) Prescr ip t ion . B u d a p e s t , Közgaz-
d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 253 p . 
Z o l t á n Ödön, Fe le lősség szerződésen k í v ü l okozo t t ká r é r t (Ответственность за 
ущерб, причиненный вне договора) L iab i l i t y f o r D a m a g e s Caused o u t of Cont rac t . 
B u d a p e s t , Közgazdaság i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 189 p . 
Трудовое право 
Labour Law 
C s a n á d i György , M u n k a j o g . E g y e t e m i t a n k ö n y v (Трудовое право. Учебник 
для университетов) L a b o u r L a w . T e x t b o o k . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. 117 p. 
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A T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s i T a n á c s f e l a d a t a a t ö r v é n y e s s é g v é d e l m é b e n (Задача 
Совета по делам социального страхования в области охраны законности) T h e Tusk of 
t h e Counci l of Social S e c u r i t y in t h e D e f e n c e of Lega l i t y . B u d a p e s t , Táncs i c s K ö n y v -
k i a d ó , 1901. 83 p . 
Сельскохозяйственное кооперативное право 
Agricultural Co-Operative Law 
A m e z ő g a z d a s á g szocia l i s ta á t a l a k u l á s á n a k és f e j l ődésének jogi ké rdése i a S z o v j e t -
u n i ó b a n . Szerk . N é v a i Lász ló (Правовые вопросы социалистического преобразования 
и развития сельского хозяйства в СССР. Ред. Ласло Неваи) L e g a l A s p e c t s of t h e 
Socia l i s t T r a n s f o r m a t i o n a n d D e v e l o p m e n t in t he Agr i cu l t u r e of t h e U S S R . E d . b y 
Lász ló N é v a i . B u d a p e s t , M a g y a r — S z o v j e t B a r á t i T á r s a s á g J o g t u d o m á n y i Szak-
o s z t á l y a , 1961. 127 p . 
M o l n á r I m r e , F e g y e l m i jog a m e z ő g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t b e n (A mező-
g a z d a s á g i t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k f e g y e l m i s z a b á l y z a t a ) [ (Дисциплинарное право сельс-
кохозяйственных производственных кооперативов (Дисциплинарный устав сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов)] Disc ip l inary L a w in A g r i c u l t u r a l Co-ope-
r a t i v e s (Law of D i sc ip l i na ry Ac t ions of A g r i c u l t u r a l Co-opera t ives . ) B u d a p e s t , Fö ld -
m ű v e l é s ü g y i Min i sz t é r ium T á j é k o z t a t á s i és P r o p a g a n d a O s z t á l y a , 1961. 95 p . 
N a g y L á s z l ó — S e r e s I m r e , A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i t ö r v é n y (Закон о сельско-
хозяйственных кооперативах) T h e A g r i c u l t u r a l Co-opera t ives A c t . B u d a p e s t , K ö z -
g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 391 p . 
P á r k á n y i O t t ó — S z ö g y é n y i Z o l t á n , T e r m e l ő s z ö v e t k e z e t i t a g o k t á r s a d a l o m -
b i z t o s í t á s a (Социальное страхование членов сельскохозяйственных производственных 
кооперативов) Social S e c u r i t y of t h e M e m b e r s in Agr i cu l tu ra l Co-opera t ives . B u d a p e s t , 
Mezőgazdaság i és K ö z g a z d a s á g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 292 p . 
V á r a d i J á n o s — M e z ő Béla, A t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e k po lgá r i jogi v é d e l m e (Граж-
данско-правовая охрана сельскохозяйственных производственных кооперативов) Civil 
L a w P r o t e c t i o n of A g r i c u l t u r a l Co-ope ra t ives . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v -
k i a d ó , 1961. 103 p . 
Уголовное право 
Criminal Law 
B a l a s s a Lász ló , I g a z s á g ü g y i e l m e k ó r t a n (Судебная психиатрия) Forens ic P s y -
c h i a t r y . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 255 p . 
B a r n a Pé t e r , A szocia l i s ta á l l am b ü n t e t ő j o g i véde lme (Уголовно-правовая защита 
социалистического государства) T h e P r o t e c t i o n of Social is t S t a t e in Cr imina l L a w . 
B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 501 p . 
K á l m á n G y ö r g y , A becsület v é d e l m e a z a n y a g i b ü n t e t ő j o g b a n (Охрана чести 
в материальном уголовном праве) T h e P r o t e c t i o n of H o n o u r in S u b s t a n t i v e Cr imina l 
L a w . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 317 p . 
L o s o n c z y I s t v á n , A t e t t e s ség (Понятие исполнительства по уголовному праву) 
T h e P e r p e t r a t o r of a Cr ime. B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 203 p . 
M o l n á r Lász ló , A b ü n t e t é s t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k (Факторы, определяющие 
наказание) D e t e r m i n i n g F a c t o r s of t h e P e n a l t y . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i 
K ö n y v k i a d ó , 1961. 123 p . 
S z a b ó András , A f i a t a l k o r ú a k és a b ü n t e t ő j o g . (Уголовное право н несовершен-
нолетние) T h e J u v e n i l e D e l i n q u e n t s a n d C r i m i n a l L a w . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i ós J o g i 
K ö n y v k i u d ó , 1961. 347 p . 
Процессуалное право и судоустройство, организация прокуратуры и адвокатуры 
Law of Procedure and Organization of the Judiciary, Procurators and Barristers 
C s a b a K á r o l y — R á b a L á s z l ó — E k l e r Dezső, Az á l t a l ános t ö rvényes ség i f e lügye le t 
(Общий надзор за законностью) G e n e r a l Superv i s ion ovor L e g a l i t y . B u d a p e s t , 
M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g L e g f ő b b Ügyészsége — K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 
1961. 231 p . 
1 3 Acta Ju r id ica IV/3—4. 
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C'séka E r v i n — S z i l á g y i Józse f . A v á d i r a t (Обвинительное заключение) T h e 
I n d i c t m e n t . B u d a p e s t , M a g y a r N é p k ö z t á r s a s á g L e g f ő b b Ügyészsége — K ö z g a z d a s á g i 
es J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 71 p. 
C s í k i O t t ó — S i m o r A n t a l , Az a p a s á g i és a s z á r m a z á s m e g á l l a p í t á s a i r á n t i e g y é b 
p e r e k (Некоторые споры по установлению отцовства и происхождения) Af f i l i a t i on Cases 
a n d O t h e r Act ions f o r t h e Jud i c i a l E s t a b l i s h m e n t of D e s c e n t . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i 
és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 201 p . 
. M o l n á r D á n i e l , A t á r s a d a l m i b í ró ságok m ű k ö d é s e (Деятельность товарищеских 
судов) F u n c t i o n of Soc ia l T r ibuna l s . B u d a p e s t , Táncs i c s K ö n y v k i a d ó , 1961. 26 p . 
M ó r a M i h á l y — K o c s i s Alihál y. A m a g y a r b ü n t e t ő e l j á r á s i jog. E g y e t e m i t a n k ö n y v 
(Венгерское уголовнопроцессуальное право. Учебник для университетов) T h e H u n g a r i a n 
L a w of Cr imina l P r o c e d u r e . T e x t b o o k . B u d a p e s t . T a n k ö n y v k i a d ó . 1961. 689 p . 
N é v a i László, M a g y a r t ö r v é n y k e z é s i szervezet i jog. ( E g y e t e m i t a n k ö n y v ) 
(Венгерское судопроизводство. Учебник для университетов) T h e H u n g a r i a n L a w on 
t h e J u d i c i a r y , P r o c u r a t o r s a n d Bar r i s t e r s . T e x t b o o k . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. 
:i2ö p . 
N ó v á k I s t v á n . A részleges jogerő a po lgá r i peres e l j á r á s b a n (Частичная закон-
ная сила в гражданском процессе) P a r t i a l Va l i d i t y in Civil P r o c e d u r e . B u d a p e s t , 
K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 154 p . 
S z i L B E R E K Y J e n ő , Az ügyész a po lgá r i e l j á r á s b a n (Прокурор в гражданском 
процессе) T h e P r o c u r a t o r in Civil P r o c e d u r e . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v -
k i a d ó , 1961. 224 p . 
A t á r s a d a l m i b í r á s k o d á s p r o b l é m á i a S z o v j e t u n i ó b a n . Szerk . : N é v a i L á s z l ó 
(Вопросы товарищеских судов в СССР. Ред. Наело Невап) T h e Ques t ions of Social 
J u d i c a t u r e in t h e U S S R . E d . László N é v a i . B u d a p e s t , M a g y a r — S z o v j e t B a r á t i T á r s a s á g 
J o g t u d o m á n y i S z a k o s z t á l y a , 1961. 88 p . 
Ü g y v é d i m u n k a k ö z ö s s é g e k a szoc ia l i s t a fe j lődés ú t j á n . Í r t á k : A n d ó F e r e n c , 
R é v a i T i b o r s tb . (Коллегии адвокатов на пути социалистического развития. Авторы: 
Ференц Андо, Тибор Реваи и др.) A d v o c a t e s ' Collegium« on t h e R o a d of Socia l i s t 
D e v e l o p m e n t . B y F e r e n c Andó , T i b o r R é v a i , e tc . B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g 
K ö n y v k i a d ó , 1961. 123 p . 
Международное право 
International Public Law 
B o k o r P e t e m é Szegó H a n n a , A n e m z e t k ö z i sze rződésekhez f ű z ö t t f e n n t a r t á s o k 
(Вопрос об оговорках при международных договорах) R e s e r v a t i o n s t o I n t e r n a t i o n a l 
T r e a t i e s . Budapes t . K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 311 p. 
B u z a L á s z l ó — H a j d ú Gyu la . N e m z e t k ö z i jog. 3. á t d o l g . k i ad . E g y e t e m i t a n k ö n y v 
(Международное право. Учебник для университетов. 3. переработанное издание) 
I n t e r n a t i o n a l Pub l i c L a w . T e x t b o o k . 3. r e v . ed . B u d a p e s t . T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. 470 p . 
I I a j d u G y u l a , A leszerelés (Разоружение) D i s a r m a m e n t . B u d a p e s t , K ö z g a z d a -
sági é s J o y i K ö n y v k i a d ó , 1961. 349 p . 
Международное частное право 
Private International Law 
R é c z e i László , N e m z e t k ö z i m a g á n j o g . E g y e t e m i t a n k ö n y v . 3. k i ad . (Между-
народное частное право. Учебник для университетов. 3. изд.) P r i v a t e I n t e r n a t i o n a l 
L a w . T e x t b o o k . 3. ed . B u d a p e s t , T a n k ö n y v k i a d ó , 1961. 392 p . 
История государства и права 
History of State und Law 
S a r l ó s Béla, A T a n á c s k ö z t á r s a s á g f o r r a d a l m i t ö r v é n y s z é k e i (Революционные 
т р и б у н а л ы (Венгерской) Советской Республики) R e v o l u t i o n a r y T r i b u n a l s of t h e 
R e p u b l i c of Councils. B u d a p e s t , K ö z g a z d a s á g i és J o g i K ö n y v k i a d ó , 1961. 363 p . 
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Printed in Hungary 
A kiadásér t felel az Akadémia i K i a d ó igazga tó ja Műszaki szerkesztő: F a r k a s S á n d o r 
A kéz i ra t n y o m d á b a é rkeze t t : 1962. V I I . 18. — Ter jede lem: 18,25 (A/5) ív 
62.55707 A k a d é m i a i N y o m d a , B u d a p e s t — Felelős veze tő : Be rná t György 
The Acta Juridica publ ish papers on ju r i sp rudence in Eng l i sh , French, G e r m a n 
a n d Russian. 
The Acta Juridica appea r twice a yea r in issues making u p one volume (of s o m e 
400—500 pp) . 
Manuscr ip t s should be addressed to : 
Acta Juridica, Budapest V., Alkotmúmj и. 21. 
Correspondence with (he edi tors and pub l i she r s should b e sont to t he s a m e 
address . 
The r a t e of subscript ion t o t h e Ac t a J u r i d i c a is 110 for in ts a vo lume. Orders m a y 
b e placed wi th "Kultura" Foreign Trade C o m p a n y f o r Books and Newspapers ( B u d a p e s t 
I . , F ő u tca 32. — Account No. 43-790-057-181) or wi th represen ta t ives abroad. 
Les Acta Juridica pub l ien t des t r a v a u x d u domaine d e la jur isprudence en 
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